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fj ^(jo órdenes terminantes 
¿e arrasar los aduares de las ^ 
tribus sometidas a Francia 
DESTROZOS d É T a AVIACION 
los aviadores franceses han 
íeniao gran éxito, dando muerte 
a 150 moros con dos bombas 
RECLUI ANDO ADEPTOS 
¡ I cree que la Cámara de 
"Vrancia dará hoy un voto 
de confianza al gobierno 
PARIS, mayo 2 7 . (Associated 
s] Abd-e l -Kr im, jefe riteno 
T eclutando fuerzas entre las 
• L aue habitan l a zona situad.» 
í o r t e ¿el rio Uerga que f u é eva-
! Í recientemente por los fran-
1=; auienes se re t i raron a l sur 
¡e dicho río, para ut i l izarlo como 
" ' S i n S n ' r a s t r á n d o s e violen 
t05 encuentros, sin Que franceses 
J moros obtengan ganancias apre-
^líformes procedentes de fuentes 
„,,e consWeran fidedignas los fran 
ceses dan cuenta que 147 j ó v e n e s 
.alemanes,, entrenados en distintas 
-sociacione'j a t l é t i c a s y • semi-mil i-
lares. hau salido de A l e m a n i a pa-
m Marruecos, v í a E s p a ñ a , a fin 
de unirse a las tropas de Abd-el-
Krim. Se tiene entendido que a l -
gunos de estos J ó v e n e s r e c i b i r á n 
ei mando de fuerzas y otros presta-
rán servicios como oficiales s in co-
misión. , ' 
La aspiración inmediata de Abd-
ei-Krim consiste en adquir ir abas 
ttdmiento, s e g ú n las noticias que 
se reciben de F e z . S u concentra-
ción de rifeños para atacar a los 
franceses ha dejado a l borde del 
hambre a distintas secciones del 
riff. Según estos informes Abd-el-
Krim ée proptfne avanzar sobre los 
ricos campos de la tr ibu del valle 
del Uer§a, a p o d e r á n d o s e de todos 
los víveres y retroceder a su base . 
PARIS, mayo 27 . (Associated 
Press). Se registran combates in-
termitentes a lo largo de todo el 
frente de Marruecos f r a n c é s , don-
de los rifeños mues tran , una gran 
actividad. Las ú l t i m a s noticias in-
dican sin embargo, quo estos cora-
bates svn de menor importancia y 
jne Abd-el-Krim no cuenta t o d a v í a 
:ofl Jas fuerzas suficientes para lie-
car a cabo una gran ofensiva con-
tra los franceses. . 
El problema de Marruecos s e r á 
objeto ea la tarde de hoy de de-
bate en la Cámara de los Diputa-
os y en los c í r c u l o s p o l í t i c o s .so 
que terminará con un voto de 
confianza para el Gobierno . 
Se espera que ios socialistas, 
Una vez que aprovechen la oportu-
"¡dad de lanzar al a ire sus censu-
fas contra la d i r e c c i ó n del proble-
ma marroquí, v o t a r á r a l l a l o del 
gobierno v 
despacho de T e t u á n , en l a 
n̂a española, recibido anoche, da-
ta cuenta de que, s e g ú n informa-
ciones fidedignas, l a presencia en 
'l̂ ger de un coronri f r a n c é s te-
a'a por objeto negociar la paz con 
«a-el-Krim y poner t é r m i n o a l a 
'ünsivi, de los r i f e ñ o s contra l a 
"na francesa. E l misn>o despacho 
fegaba Que los franceses tuvie-
^ mas de 2 .000 muertos en los 
"""aos combates. 




C u a d r o comparativo del tanto por ciento de aulas de Kindergar ten , 
existentes en las seis provincias de la R e p ú b l i c a , tomando como tipo 
de comparació 'n l a prov inc ia de l a H a b a n a . 
Ai.'gs-














d̂ p H E ' mayo 27 • (Assoc la 
iedh'rt68̂  " ^ noticias que se han 
w , 0 8n esta plaza confirman 
rifefi V é r m z s sufridas por los 
ios en lo.s ú l t i m o s combates 
™ se libraron en el r ío Uerga. 
^ a zona francesa, son numero-
í ^ a l a el acierto de la avia-
^ francesa. Dos bombas a r r o j a -
fon i V ™ aQ los combates cuasa-
Ab' DU3as-
Wr1^1"1111 ha ordenado a sus 
tribu, qU*3 ata(iuen a todas las 
i*ndole0rnetÍdas a F r a ^ i a . que-
llari.^ &us a<luares y cosechas. 
-«Mame L y . t u e y ha ido a T a -
- M o s w J Mecluines para atender 
Siento . r s- H a h-cho un Hama-
ca cnu Poblaciones francesas 
!¡]io uue remitan regalos con det,-
soldados ü e r i d o a . 
G U A N A B A C r í A T I E N E C U A T R O 
V K C E S M A S K I N D E R G A R T E N 
Q U E C ^ I A G Ü E Y 
L a i n s t i t u c i ó n del K-indergarten, 
c r e a c i ó n inmorta l de Feder ico Froe -
bol. d i s c í p u l o del genial educador 
suizo E n r i q u e Pestalozzi , f u é intro-
ducida en 'Cuba en los primeros 
d ía s de la o c u p a c i ó n de la I s la por 
las tropas de los Es tados Unidos. 
Una sociedad f i l a n t r ó p i c a , cora-
puesta principalmente por- norte-
americanos, cuya m i s i ó n era reco-
ger, a l imentar y educar a los ni-
ñ o s (huér fanos y desamparados, so-
brevivientes do "la reconcentra-
c i ó n " y "el bloqueo ', c r e ó los pri-
rreros kindergartens en Santiago de 
Cuba , Sagua y Matanzas . M á s tar-
de, en 19 01, el Comisionado de E s -
cuelas P ú b l i c a s , Teniente Mateo E . 
Hanna , que actualmente pertenece 
a l Servicio D i p l o m á t i c o de los E s -
tados Unidos, propuso a la mencio-
nada sociedad que el Es tado toma-
r a a su c.srgo los kindergarten 
establecidos, a lo que a q u é l l a hu-
bo de acceder. Mr. H a n n a trajo al -
giinas maestras de kindergarten de 
Massachussetts y 'la s e ñ o r i t a Maris 
K o i l , que d i r i g í a el k indergarten de 
Matanzas, p a s ó al StíiA'icio del E s -
tado y f u é puesta a l frente de la 
e n s e ñ a n z a del Kindergar ten en 
Cuba . 
Como en la I s l a no h a b í a maes-
tras de esta especialidad, Mr. H a n -
na dispuso la' c r e a c i ó n de ia E s c u e -
la Normal de , -Kindergarten , cuya, 
d i r e c c i ó n a s u m i ó la s e ñ o r i t a K e i l . 
L a Orden Mi l i tar estableciendo la 
E s c u e l a N o r m a l citada, d i s p o n í a 
que ingresase en l a misma un n ú -
mero do aluranas igual por cada 
provincia y que las graduadas que-
dasen obligadas a servir , por lo me-
n o á durante dos a ñ o s , en l a pro-
vincia, de s ü procedencia. Estos 
preceptos, qu'e s é hal lan vigentes, 
pues no han sido derogados por el 
Congreso, se 'encaminaban a difun-
dir el K indergar ten por igual , equi-
tativamente, en todas las provin-
cias. 
-Con arreglo a' estos preceptos 
fueron g r a d u á n d o s e las primeras 
maestras y cribándose los primeros 
Kindergar ten , en las seis provin-
cias de la N a c i ó n . L a ley se cum-
p l í a : no se e s t a b l e c í a n preferen-
cias a favor de una provinc ia y la 
n i ñ e z de toda la I s la rec ib ía , en la 
p r o p o r c i ó n en que el Es tado pod ía 
impart ir la , ios beneficios de esta 
e n s e ñ a n z a , admirable entre otros 
aspectos por lo que influye, a la 
larga, en el concepto de las obliga: 
cienes p ú b l i c a s respecto de la in-
fancia. 
D e s p u é s del cese del Gobierno 
Mil i tar y de l a renuncia de don 
T o m á s E s t r a d a Pa lma, comenzaron 
a debilitarse los resortes de la ley 
y a introducy'se el fa-voritismo y 
la p o l í t i c a de baja cal idad en la 
a d m i n i s t r a c i ó n t s e d a r . L a s maes-
tras de K i n d e r g a r t e n p r e f e r í a n tra-
bajar en la Habana y empezaron 
a gestionar tiasladof: p a r a la capi-
tal, o que, v i o l á n d o s e los precep-
tos vigentes, se les destinase, no a 
sus provincias respectivas, sino a 
la capital de l a R e p ú b l i c a . Rotos 
los diques del respeto a los pr inc i -
pios y a los derechos do la n i ñ e z 
del resto de la I s l a , las maestras 
de Kindergar ten fueron t r a s l a d á n -
dose a la Habana , o comenzando a 
t r a b a j a r a q u í , aunque debieran ir 
a hacerlo a C a m a g ü e y , a Oriente, 
o a P i n a r del R í o . Como no p o d í a n 
crearse en la Habana aulas para 
todas, se les f u é adscribiendo a los 
Kindergarten existentes, y a s í l l e g ó 
a haber aulas has ta con tres maes-
tras para los mismos n i ñ o s . 
A este vergonzoso favoritismo 
puso t é r m i n o con inquebrantable 
f irmeza el Secretario de Ins truc -
c ión P ú b l i c a , doctor E z e q u i e l Gar-
c ía , a quien su e n é r g i c a d e c i s i ó n 
tocante a l punto o c a s i o n ó muy se-
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a catorce) 
CORDIALIDAD ENTRE 
VENEZUELA Y CUBA 
L a L e g a c i ó n de Venezuela 
ha recibido un cablegrama del 
i lustre periodista L a u r e a n o 
Va l l en i l l a L a n z , director de 
" E l Nuevo D i a r i o , " en el que 
ruega que se desmientan las 
f a n t á s t i c a s noticias de que la 
prensa venezolana hace cam-
p a ñ a contra C u b a . 
Asevera , con indiscutible 
autoridad, el citado colega, 
que la cordial idad de la pren-
sa de su glorioso pa í s hacia 
la patr ia de M a r t í , es inalte-
rable . Nosotros j a m á s lo he-
mos d u á a d o , y siempre hemos 
correspondido a. esos senti-
mientos, por l a inquebrantable 
s i m p a t í a que nos inspira la 
patr ia de B o l í v a r . 
Pero no e s t á de m á s hacer 
p ú b l i c a la a f i r m a c i ó n espon-
t á n e a , y por eso doblemente 
digna de e s t i m a c i ó n , que hace, 
a impulsos de la h i d a l g u í a 
propia de la r a z a , el director 
de " E l Nuevo D i a r i o . " A s í 
q u e d a r á desvirtuada la mala 
o p i n i ó n que inconsultamente 
pudiera formarse a causa de 
ciertas c a m p a ñ a s que en modo 
alguno se jus t i f i can , y que en 
todos sentidos resul tan incon-
venientes . 
Nobleza obl iga; y el cord ia l 
mensaje del i lustre periodista 
de Caracas debe ser motivo, no 
ya para que cese toda preven-
c ión contra Venezuela, sino 
para que se intensif iquen y 
fortalezcan las relaciones que 
nos unen al pueblo heroico del' 
L iber tador , con el cual tene-
mos inextinguibles deudas de 
g r a t i t u d . 
A h o r a bien, es muy de l a -
mentar , que no tengan todos 
los periodistas venezolanos la 
m i s m a d e v o c i ó n a Cuba, o 
cuando menos, la misma sere-
nidad y elevado juicio que 
muestra el Director d e " E l Nue-
vo Diar io" , y que al calor de 
pasiones malsanas se hayan 
producido en Nueva Y o r k los 
enojosos incidentes que nos 
comunica el cable . 
Hoy tomará posesión de su 
cargo el jefe del presidio, 
resueltas ya las dificultades 
VETO A TRECE LEYES 
Se refieren todas ellas a la 
concesión de pensiones varias 
a familiares de veteranos 
°Ef-r •— 
^ ^ í l ^ ^ ^ ^ N c r 
A > U R I > A " O B S E Q U I O 
A A L C H A M P A N D E H O N O R C O N Q U E L A E M P R E S A D E L " D L A -
A F E R A L D I R E C T O R A R T I S T I C O D E E S T E P E R I O D I C O , S E 5 0 E 
M A R I A N O M I G U E L . 
EXPULSION DE NO DESEABLES 
El ejército cooperará con 
la policía en la obra contra 
las drogas, el juego y otros 
A la;-1 cincp ce la tarde v i s i t ó 
al Genera: Machado y su s e ñ o r a el 
G i n e r a ; Mari<. ^ e n o c a l , a quien 
t a m b i é n a c o r a r a ' a b a su ^SO ^ " 
L a visita t u é ü uy cordu1. 
3 L E D U : 0 D E L P R E S I P B 
H a sido ro.-rbrado m é d i c o d< i 
Presulio el Dr . I iu iagoyena . 
J I C ^ N C I A 
Kn br.'ve s e r á concedida una l i -
cencia de dos meses al Alcaide de 
la C á r c e l de l a Habana , Sv. Sera-
fin M a r t í n e z . 
E L C O M I T E P . A R L A M E N T A R I O 
L I B E R A L 
Ayer por l a m a ñ a n a se entrevis-
t ó con el Jefe del Es tado ei Comi-
té Par lamentar io L i b e r a l . 
E n la entrevista se t r a t ó de la 
c o n f e c c i ó n de 'lo.> p r ó x i m o s presu-
puestos generales, dando cuenta al 
Sr. Presidente do la R e p ú b l i c a los 
miembros de dicho Con!Í:é (S^l 
acuerdo por t Pos adoptado v l üfa 
anterior en el ofi.tido de ofrecer 
el m á s decidido (.o^curso a la cam-
p a ñ a moral izado;a del go'.-.eiMi. 
Tenemos entendido que se t r a t ó 
t a m b i é n de la s u s p e n s i ó n de la L e v 
del Servicio C i v i l , m o s t r á n d o s e coñ 
trario a esa idea el General Ma-
chado por entender que s e r í a per-
turbadora para la mejor obra de 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Hizo presente d e s p u é s el Gene-
ra l Machado que gobernari'a con 
los partidos l iberal y popular tue 
lo h a b í a n llevado a l tr iunfo, pero 
que el futuro de dichos par; ido-
d e p e n d í a de Ja i í a c l p l i n a y eqhj^ 
s i ó n que mantuvieran, pues é í ^ n o 
estaba dispuesto a atrepel lar en 
uingun momento a los conservado-
res. A ñ a d i ó finalmente, con res-
pecto a la polJtica, que t en ía el 
firme p r o p ó s i t o de no ir a la ree-
l e c c i ó n . 
E L E M B A J A D O R D E L B R A S I L 
Ayer tarde hicieron una v í / i t a 
de c o r t e s í a al Sr. Presidente y su 
esposa el E m b a j a d o r E x t r a o r d i n a -
rio de] B r a s i l y su s e ñ o r a . ' 
E X P U L S I O N D E " S O U T E N E U R S " 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n d ió 
ayer instrucciones a l Jefe de la Po-
l i c ía Nacional para que proceda en 
el d í a de hoy a l a busca y captu-
r a de todos los extranjeros dedi-
cados a la e x p l o t a c i ó n de mujeres 
de la vida airada, y los cuales se-
r á n prontamente expulsados del 
pa í s . 
Igualmente s e r á n detenidas nu-
merosas extranjeras dedicadas a la 
trata de blancas y a las cuales tam-
b i é n se e x p u l s a r á . 
T O M A R A H O Y P O S E S I O N E L 
J E F E D E L P R E S I D I O 
E l Sr. Carlos Bertot , que renun-
c i ó el cargo de Jefe del Presidio 
por haberse nombrado segundo je-
fe a una persona que no era la que 
él deseaba, v i s i t ó ayer a l Sr . Pre-
sidente de l a R e p ú b l i c a para tratar 
de este asunto. 
l ia c u e s t i ó n q u e d ó resuelta en la 
entrevista y el Sr. Bertot t o m a r á 
p o s e s i ó n hoy del cargo. 
E l c a p i t á n Caste l l , n o n ^ r a d e 
segundo jefe, sei'á sustituido por 
un elemento civi l . 
L O S C O N S E R V A D O R E S 
Numerosos congresistas consor-
EN EL CASINO E S P A Ñ O L SE 1 0 1 0 U N CARIÑOSO TRIBUTO A B O N I L L A S A N M A R T I N 
L A C O N F E R E N C I A D E B O N I L L A S A N M A R T I N E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L . — E L I L U S T R E C O N F E -
R E N C I A N T E H A C I E N D O U S O D E L A P A L A B R A 
E L S E C R E T O D E G O N G O R A O 
E l Centro de la U n i ó n Ibero Ame-
ricana, por feliz y loable in ic iat iva 
de su Presidente don Mariano 
Aramburo y Machado-, personalidad 
cuyo solo nombre elude adjetivos 
al uso, l o g r ó del Excmo. Sr . E m b a -
j a d o r Extraord inar io de E s p a ñ a Dr . 
Adolfo Boni l la San M a r t í n la se-
ñ a l a d a merced de una conferencia, 
al modo que se esti lan en la alta 
vid o a c a d é m i c a europea. 
Y el Centro de la U n i ó n Ibero-
americana hizo mayor bien de tal 
don obteniendo la c e s i ó n del regio 
S a l ó n de Actos del Casino E s p a ñ o l 
de la Habana para que s i rv i era df 
c á t e d r a al eximio p o l í g r a f o e s p a ñ o l , 
ayer tarde. 
U N A P A I R W I N I C I A T I V A D E 
I I 
L A 
Se disponen a prestar al gobierno toda su cooperación 
especialmente en lo que se refiere al pago íntegro de 
los impuestos y supresión de los que resulten innecesarios 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n extraordina va lee:- en todo el territorio de la 
r i a la Direct iva de la A s o c i a c i ó n R e p ú b l i c a , por la manera que í;o 
Noticia tan sugestiva y grata de-I Nacional de Industr ia les de C u b a , ban vtni.lo desenvolviendo los a-
Í R I B U S S E 
1 0 
A L U S E S P A Ñ Ü L E S 
En vista de que Abd-EI-Krim 
no les envía los refuerzos 
prometidos van a someterse 
AUMENTAN LAS SUMISIONES 
Don Alfonso ha quedado muy 
satisfecho del estado en que 
se halla el palacio Pedralves 
A INAUGURAR UN PANTANO 
t e r m i n ó la afluencia de un tan dis-
tinguido como numeroso p ú b l i c o , 
á v i d o de escuchar la captante y su-
gerente palabra de quien por tan 
varia manera merece el t í t u l o de 
Muestro, h o n r á n d o l o con sus pres-
tigios de p r ó c e r de la intelectuali-
dad hispana c o n t e m p o r á n e a . 
bajo la presidencia del s e ñ o r R a -
m ó n F . C r u ^ l l a s , cqn asistencia 
de los s e ñ o r e s Ju l io B lanco H e r r e -
ra, J o s é Pr imel les . J o s é í í l i s e o C a r - | 
taya, E m e t e r i o Z o r r i l l a , Ave l ino 
P é r e z , Pedro R o d r í g u e z , J o s é B u L 
nes, E . A V á z q u e z , S e b a s t i á n ' 
A c o s í a , B . I . Montoulieu, J o s é J i 
contecimientos en los ú l t i m o s U 
a ñ o s , porque los industriales nun-
'.a buscamos en nuestros archivos 
l e í pasado, sino aquello que pueda 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veinte) 
Un sencillo estrado con un s ó ' l o l m é n e z , Es tanis lao L a m a d r i d , T i b u r 
asiento para el Dr . Boni l la San M a r - ¡ c i ó G ó m e z , Oscar A l v a r e z e H i p ó 
t íu y a su diestra, brevemente, cual i lito Reguero ,actuando de Secrot^-
gentll y docto heraldo la f igura de 
don Mariano. E l Dr . Aramburo y 
Machado con á u r e a s f r a s e s — é l es 
otro elegido de la tr ibuna, para ha-
cer de ella c á t e d r a — a n u n c i ó , elu-
diendo p r e s e n t a c i ó n del todo super-
fina, la buena nueva, tan esparada. 
CORRESPONSALES D E 4 
PAISES, E N T R E E L L O S 
CUBA FUERON AGREDIDOS 
E l D r . Bon i l l a San M a r t í n , ocu-
p .udo su s i l l ó n para arrobar al 
atento auditorio h a b l ó de " E l Se-
creto de G ó n g ó r a " , pretexto u t i l í s i - , 
mo a su pasmosa cu l tura l i terar ia Oración de esta^ J u n t a 
Para desgranar una estupenda con-
ferencia, que é l con encantadora 
modestia t i l d ó de c o n v e r s a c i ó n fa-
mi l iar , la que lást l ima y grande es 
no haya quedado avaramente toma-
da t a q u i g r á f i c a m e n t e , para í á c i l 
regalo frecuente de todos, pues pr i -
mor tal de l e c c i ó n tan formidabl*» 
nadie d e j a r í a de codiciarla y re&«r-
varia para enriquecimiento perma-
nente. 
iUiué a l e g r í a no hubiera sido con-
servar por cada q u i é n el e s p l é n d i d o 
folleto que se hubiese podido for-
mar con l a sabia y preciosa diserta-
c ión que ayer nos raercedó e l D r 
Bni l la San M a r t í n ! 
P a r a s u m a r í s l m o ideario, que no 
rio el doctor Alfredo O . Ceberio 
Abier ta la s e s i ó n ; el Coronel -To 
s é E l í s e o C a r t a y a , vicepresideuLe 
de dicho Crgani smo, s o m e t i ó a P-j! 
c o n s i d e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e r o ? ! 
l a m o c i ó n siguiente, que f u é a pro Ocurrió en New York y se cree 
ba SeñoresUnanÍmÍdad: 'que Ios agresores eran parciales 
A p e t i c i ó n m í a , el Presidente de pagados de J i ' ^ n Vicente Gómez 
nuestra A s o c i a c i ó n ha tenido a Dliíaj •' 
convocar a ustedes para l a cele- N E W Y O R K , mayo 27 . (United 
on cara í- P r e s s ) . Representantes y corres-
ter extraordinar io . ponsales de cuatro p a í s e s hispano-
Y o c o n f í o ivae ai som eter a su americanos han pedido a sus res-
c o n s i d e r a c i ó n el asunto, motivo de p^ctivos c ó n s u l e s que pi , lan una ex-
esta r e u n i ó n , ustedes han de conve-j p U c a c i ó n por m e d i a c i ó n del c ó n -
n ir conmigo en que es de suf ic ien- sul venezolano por los insultos de 
te importancia para ser tratado i n - que.fUeron v í c t i m a s por varios c iu-
mediataraente, s in esperar a la ^.acianos venezolanos hoy. 
J u n t a ordinar ia de esta Direc t iva , 
del me? que v iene . 
E l asunto es e l siguiente: 
F l Genera l Gerardo Machado, ha 
tomado p o s e s i ó n de l a Pres idenc ia 
U n ataque contra los correspon-
sales f u é evitado per l a p o l i c í a 
antes de que nadie resu l tara gra-
vemente lesionado, s e g ú n Manuel 
Marsal , corresponsal cubano 
de la R e p ú b l i c a , para cuyo ca í 50: quien dijo t a m b i é n que los v é n e z o -
fué electo por el pueblo C u b a n o , lanos sin duda eran partidarios pa-
L a s m: nifestaciones, reiteradas, del gados de ia f a c c i ó n de J u a n Vicen 
Genera l Machado, d e s p u é s de su te G ó m e z en su propio p a í s , 
e l e c c i ó n , y sus primeros actos, ^y- »3i ataque tuvo lugar en un res-
mu G o r e r n a n t e , han desper tadj ; taurant en la S é p t i m a Avenida y 
- a i eg í ' . ima y grande e s p e r a n z ó l a calle 125 donde los correspon 
a guisa de r e s e ñ a , inaccesible en |on e l p u ^ i o de C u b a . No he de re- | sales latino americanos estaban 
humilde reportaje, anotamos, a l h i - ¡ f i í r i r m e al estado de á n i m o que pm luchando . E s t a b a n presentes los 
( C o n t i n ú a en la P á g i n a catorce) 
lo de tan fluido como soberbio dls 
curso, los siguientes t ó p i c o s , acaso 
los menos de los que florecieron en 
la luminosa verba del sabio Profe-
sor matritense. 
( C o n t i n ú a en l a P á g i n a catorce) 
PRESENTO SUS CREDENCIALES 
EL NUEVO MINISTRO DEL 
PARAGUAY EN CUBA 
E l martes , a las diez de la ma-
ñ a n a , p r e s e n t ó sus credenciales an-
te e l jefe del E s t a d o , el nuevo mi-
nistro de Paraguay en Cuba , 'líx-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r Aure l io A y a l a . 
E l s e ñ o r Ministro f u é conducido 
a Pa lac io por el introductor, s e ñ o r 
Soler y B a r ó , y e l ayudante del Je -
fe del Es tado , teniente L l a n e r a s , 
dando escolta a i carruaje un es-
c u a d r ó n de c a b a l l e r í a . 
F r e n t e a la m a n s i ó n presidencial 
se s i tuaron las fuerzas de costum-
bre, que r indieron los honores mi -
l itares, y la banda del C u a r t e l Ge-
neral del E j é r c i t o , que e j e c u t ó e l 
H i m n o Nacional y el de Paraguay , 
al l legar y a l ret irarse , respectiva-
mente, el distinguido d i p l o m á t i c o . 
E s t e f u é recibido por el jefe de 
la n a c i ó n en c o m p a ñ í a de los se-
cretarios de l a Pres idencia y de E s -
tado, y el subsecretario de este ú l -
timo r a m o . 
MIKE MC TIGUE VS. 
PAUL BERLENBACH 
M A R I A N O M I G U E L 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer 
tarde o b s e q u i ó la E m p r e s a del D I A -
R I O D E L A M A R I N A , con un 
c h a m p ó u de honor, a nuestro que-
rido director a r t í s t i c o , s e ñ o r Ma-
riano Miguel , por e l enorme é x i t o 
alcanzado con la e x p o s i c i ó n que 
actualmente celebra de sus cuadros 
gn nuestros salones. 
L a cr í t i ca y el p ú b l i c o vienen hu-
cienao c á l i d o s elogios de la obra 
idrairable de nuestro c o m p a ñ e r o , 
quien recientemente ha llegado a 
Cuba d e s p u é s de rec ib ir el halago 
l e los cultos p ú b l i c o s e s p a ñ o l e s . 
A la i n v i t a c i ó n hecha por el con-
de del Rivero , en nombre de la E m -
presa de este p e r i ó d i c o , a c u d i ó un 
numeroso grupo de altas persona-
idades y de damas dist inguidas . 
E l presidente, el director y f l 
adminis trador del D I A R I O , juntos 
con todos los redactores recibieron 
f atendieron a los visitantes, entre 
los que estaban el s e ñ o r don Adol -
fo Boni l la San M a r t í n , embajador 
extraordinario 43 E s p a ñ a ; el doc-
i c r Cosme de la T ó m e n t e , el mi -
nistro y e l secretarlo de la L e g a -
c i ó n del Uruguay, ministro y secre-
tario de Santo Domingo, presiden-
te de la M i s i ó n de Costa R i c a , mi-
nistro de Venezue la; don J o s é Her-
n á n d e z G u z m á n , administrador ge-
neral de " L a L u c h a ; " s e ñ o r F e r -
n á n d e z Ross, director de " L a Nj-
c h e ; " doctor R a m i r o H e r n á n d e z 
P ó r t e l a , don E m i l i o Sabas A l v a r é , 
s e ñ o r e s Chibas. S e g u r ó l a , Celso 
G o n z á l e z . E s t e b a n Zorr i l l a , Cata lá . 
L ó p e z del Val l e , del Casti l lo , Moi-
s é s de H u e r t a , R a m ó n Maten, C a -
barrocas. R o d r í g u e z Morey, Valde-
r r a m a , Abela, Abr i l , Manuel del 
Busto , Garc ía Vega, Heis, Eve l io 
Govantes, N é s t o r Carbonel l , doctor 
Cordero, Barr ios , Bidegaray y otros 
muchos. 
U n grupo de damas de í gran 
mundo d ió realce con su d i s t i n c i ó n 
y belleza a la fiesta familiar que 
el D I A R I O D E L A M A R I N A , or-
gulloso del éx i to de &u c o m p a ñ e r o , 
o f r e c i ó en su honor . 
F u é servido un exquisito buf-
fet, b r i n d á n d o s e con c h a m p á n por 
la d icha personal del s e ñ o r Mi-
guel y por sus recientes tr iunfos en 
É s p a ñ a y C u b a . 
M a ñ a n a , viernes, d ía 29, da-
remos a los f a n á t i c o s el resu l -
tado de la pelea entre el 
c a m p e ó n del mundo del pfeso 
completo ligero. Mike M c T i -
gue, y el aspirante P a u l Ber -
lenbach, que se ha de celebrar 
en el Y a n k e e Stad ium, New 
Y o r k . 
Desde el mismo ring side, 
por nuestro hiio directo de la 
Prensa Asoc.ada, t r a s m i t i r é -
remos round por round, golpe 
por golpe, a los f a n á t i c o s que 
esa noche acudan desde las 
8.30 de la misma, frente a 
nuestro edificio. Hemos insta-
lado un m a g n í f i c o aparato de 
Magna Voz, con tres bocinas, 
por el que se mult ip l ica infini-
tamente l a voz, y que s e r á de 
la mayor s a t i s f a c c i ó n de los 
que escuchen lab noticias. 
Hoy, jueves , daremos, a la 
misma hora (ocho y treinta 
do la noche) a l p ú b l i c o , por 
el Magna Voz todos los inci -
dentes de la pelea entre B l a c k 
B i l l y el c a m p e ó n del peso 
mosca de Escoc ia , Joe M c K e e n . 
corresponsales ds p e r i ó d i c o s cuba-
nos, argentinos, colombianos y chi-
lenos. E l s e ñ o r Montenegro que 
representa a un p e r i ó d i c o .de C h i -
le, f u é uno de los atacados. Con 
los corresponsales estaban M r s . 
Milton iVuffmen y Miss B l o o m . 
Cuando los corresponsales y sus 
amigos sa l lan del restaurante tres 
hombres que l levaban ejemplares 
de p e r i ó d i c o s en los aue d e c í a n 
h a b í a ataques contra la persona 
del Presidente G ó m e z , se presenta-
ron, acusando a los corresponsales 
do ser responsables y a v a l a n z á n i o -
s«. contra el los . 
L o s corresponsales primero pre 
guntaron .cuál e ra la causa del dis-
gusto y 3e les dijo que ellos- sa-
bían lo qutf h a b í a n hecho y que es-
taban a l l í para entrarles a palos . 
Uno de los asaltantes se dice que 
t e n í a un cuchi l lo que t r a ó t de u s a r . 
L n s periodista sse re t i raron a 
!a parte superior del cuarto del res 
taurant , y cogieron sil las para de-
fenderse y en este momento inter-
vino la po l i c ía y e c h ó ,del lugar a 
los venezolanos, los otros dieron su 
aneja a la p o l i c í a y se m a r c h a r o n . 
L o s corresponsales m á s tarde 
presentaron e l caso ante sus cón-
milcs y pidieron que los venezola-
nos sean buscados por su c ó n s u l 
v que den las explicaciones del ca-
so y las excusas que se crean ne-
cesar ias . 
El Rey y Primo de Rivera 
visitaron la universidad de 
Barcelona, siendo agasajados 
T E T U A N , mayo 2 7 . •— (Asso-
ciated P r e s s ) . — A n ú n c i a s e en esta 
plaza la p r ó x i m a s u m i s i ó n de va-
r ias tribus i n d í g e n a s que no lo ha-
b í a n hecho hasta ahora , no s ó l o 
por la p r e s i ó n de la part ida del 
Cortito, s ino t a m b i é n porque se 
les h a b í a n prometido nuevos re-
fuerzos por A b d - E l - K r i m . 
L o s d a ñ o s causados por l a avia-
c i ó n y por las incursiones que han 
estado realizando las h a r k a s adic-
tas impulsan ahora a esos I n d í g e -
nas a someterse. 
Se sabe que J e r l r i , representante 
de A b d - E l - K r i m , h a comunicado 
estas Impresiones a su jefe, a cu-
yo efecto han salido para campa-
mento del caudil lo r l f e ñ o varioa 
emisarios, quienes d i r á n a su Jefa 
que si no e n v í a refuerzos inmedia-
tamente c o n t i n u a r á n aumentando 
las sumisiones. 
D O N A L F O N S O V I S I T O M S T I N . 
T O S S I T I O S D E B A R C E L O N A 
D E I N C O G N I T O 
B A R C E L O N A , mayo 2 7 . — (As-
sociated P r e s s ) . — A y e r l legaron a 
esta ciudad los Reyes y el general 
Pr imo de R i v e r a , yendo por la tar-
de Don Alfonso á l campo de polo, 
para tomar parte en un partido 3 
visitando a-lgunos sitios de Barce* 
lona, de i n c ó g n i t o . 
E l R e y Alfonso ha encontrado el 
palacio de Pedralves en m a g n í f i c o 
estado, h a b i é n d o s e instalado en éi 
definit ivamente los m á r m o l e s j 
otros elementos de la d e c o r a c i ó c 
interior. L a capil la e s t á completa-
mente terminada y se e s t á n colo-
cando ahora las puertas de caoba 
de todo el edificio. 
Se h a terminado el parque así 
como las dependencias de la ma-
y o r d o m í a , garages y cuadra , nc 
dando ahora la i m p r e s i ó n que 
o f r e c í a cuando l a pr imera visita 
que hizo el R e y a l palacio, en Qii« 
a ú n quedaba mucho por hacer. 
R E I N A G R A N E N T U S I A S M O EI«i 
C A S T E L L O N P A R A R E C I B I R A 
P R I M O D E R I V E R A 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , 
mayo 2 7 . — (Associated P r e s s ) — • 
Se espera en esta c iudad la llegada 
del general Pr imo d& R i v e r a , pre-
sidente del Directorio Mil i tar , ad-
v i r t i é n d o s e el mayor entusiasmo en 
l a p o b l a c i ó n . 
E l jefe del gobierno l l e g a r á a es-
te puerto a bordo d&l M é n d e z Nú-
ñez y el objeto de su vis i ta es el 
de inaugurar las obras del panta-
no de M a r í a C r i s t i n a . 
Todas las calles e s t á n .adornadas 
con colgaduras y las del t r á n s i t o 
desde el puerto has ta el gobi&mo 
mi l i tar presentan varios arcos 
tr iunfales del mejor gusto, con 
inscripciones. 
A s i s t i r á el general P r i m o de 
R i v e r a a una misa de c a m p a ñ a a 
l a que c o n c u r r i r á n los somatenes 
y la g u a r n i c i ó n y d e s p u é s a un ban-
quete popular en el Paseo del Obe-
lisco. Más tarde h a b r á una gran 
r e c e p c i ó n en el Gobierno C i v i l . 
Se propone el M a r q u é s d& Este -
l l a v is i tar el cuarte l de San F r a n -
cisco, embarcando al anochecer pa-
r á V a l e n c i a . 
A L B A N Q U E T E E N H O N O R D E L 
D R . M A Y O C O N C U R R I E R O N 
M U C H O S M E D I O O S 
M A D R I D , mayo 2 7 . — (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — A l banquete en honor 
del profesor Char les Horaoe Ma-
yo, d& l a Univers idad de Rochester, 
en los Es tados Unidos dado por el 
doctor F lores tan Agu i lar , asist ie-
ron el E m b a j a d o r americano Mr . 
Moore y eminentes m é d i c o s de Ma-
dr id . 
( C o n t i n ú a en la P á g i n a catorce) 
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R A D I O N O T A S D E L B R O A D W A Y 
I . E O C I O X E S D E PATRIOTISMO P R A C T I C O 
( P o r M I G U E L D E Z A R R A G A . * 
' W í « ^ t , niobio del mundo puede:artista, una alegre canzonetista 
^ o f T o V n S ^ t ^ i o p P a t r i o - | p T 5 que su ¡ ^ J * 
ft, ^ / . ^ j ^ n , v fn i -rt í íero como es-: patria la m á s necesitaba, y tu^u 
S n los p a í s e s europeos el e sp ír i tu 6y q u e r a s s & ° ^ . ' % , m . r a m e n t e 
^ " ^ ^ 2 r í ^ o ^ S ^ r o d o obre, o - S ú . e r a n el arte d e j a 
e % e ° t t e e , m S o monoa, e s p o p t i . rr.dsica ea cualquiera de sua » a n l ; 
* „ festaciones luego a ios viejus 
neamente, patr iota . ¡ lndigentes. y p(>r ú u i m o . ¡a 
E l patriotismo de los tiempos de los 1}cenCja(i08 de presidio! 
paz es de prueba. E n los p a í s e s de A L o t t a Crabtreg ^ horrorizaba 
E u r o p a , durante las é p o c a s pacifl- ]a idea de j0s g u í r i m i e n t o s de lo« 
cas, las gentes se acostumbraron 4esgracjados que( ya cumpl ida su 
cuanto pudieron a la m á s astuta ex- COndena) s o ñ a s e n con s u rehabil i -
p l o t a c i ó n de la P a t r i a en ^ e n e í i c i o t a c l ó n _ E l d i n e r o . . E l dinero de 
propio, s e la piden destinos, con-: , bella L 0 t t a lo b e n d e c i r á n no po-
cosiones, honores, y todo parece po- cog y no pocos s e r á n t a m b i é n los 
cb . Y eso no ocurre solamente en que bendigan el ^ m b r e de Geor-
E u r o p a : sucede lo mismo en 103 go p . Baker , que t a m b i é n m u r i ó 
pueblos de la A m é r i c a H i s p a n a . 1 n a < , e p0co dejando cinco millones de 
L a s gentes de la A m é r i c a del ¿¿la.res d é s t i n a d o s exclusivamente 
Norte piensan de otro mouo. A q u í a ia e n s e ñ a n z a de negocios y su 
se siente el orgullo de hacer algo adminjstraCi;5n. . 
por la P a t r i a , ¡y e&o es el patrio-. Egte George F . B a k e r , que no 
tismo! Pero no se crea que é s t e e s ' ^ - o m ¿ s e d u c a c i ó n que la de las 
patrimonio exclusivo l e los multi'j primerag letras, c o m e n z ó a ganarse 
mi l lonarios: basta ique sean m i - j ia vi(ja como dependiente de una 
llonarios para que, por esta r a z ó n ! ^ u m ^ e tienda de comestibles, y 
sola, y a se crean obligados a <ie- | tard5 muchos a ñ o s en conseguir sus 
mostrar ese patriot ismo. ¡ m i l l o n e s . P a r a que otros compa-
H é a q u í un bello ejemplo: No triotas, mejor preparados^ que é l , 
hace mucho m u r i ó una popular ar -
tista, L o t t a Crabtres , que h a b í a 
llegado a reunir dos millones y cien 
m í l d ó l a r e s . . Pues, en su testa-
mento, deja los cien m i l d ó l a r e s 
para su famil ia , ¡y los dos millones 
para diversos fines b e n é f i c o s ! L a 
tarden menos tiempo en hacer su 
fortuna, es para lo q^e é l lega la 
que tanto le c o s t ó a m a s a r . 
Y as i , con ciudadanos de gran 
c o r a z ó n , como se hace a ú n m á s 
grande este gran pueblo. . 
Nueva Y o r k , Mayo de 1 9 2 5 . 
I 
O C l l M E N C I A S EN E L 
INTERIOR 
E X T R A J E R O N E L C A D A V E R 
E l alcalde de A g r á m e n t e comu-
n i c ó ayer a l secretario de Gober-
n a c i ó n que h a b í a sido e x t r a í d o el 
c a d á v e r del individuo ahogado el 
d í a anterior, a causa de la inunda-
c i ó n en el barr io Caobi l las , y que 
resu l ta ser e l del vecino Gabino 
M a r t í n e z Moreno. 
D E F U N C I O N E S 
L E S E C C I O N O E L C U E L L O 
E n U n i ó n de Royes, la c iudada-
n a Dominga Madruga d i ó un tre-
mendo navajazo, que le s e c c i o n ó el 
cuello, a E l a d i o Gómez . 
E l herido se ha l la en estado pre-
a g ó n i c o , y l á Madruga detenida. 
R E Y E R T A 
A l sostener reyerta con un j a -
maiquino, r e s u l t ó gravemente her i -
do en Santiago de C u b a el c iudada-
no Es tan i s lao Debrosse, que ingre-
só:- en el hospi ta l . E l jamaiquino se 
d ió a la fuga . 
PIORREA ALVEOLAR 
L a I n f l a m a c i ó n supurat iva de la 
cav idad en que e s t á n e n g a s t a d o » 
los dientes, l l amada piorrea alveo-
l a r , se c r e y ó por muchos a ñ o s que 
e r a una a f e c c i ó n puramente local; 
pero se ha demostrado, sin embar-
go, que esa enfermedad, que es una 
de las causas m á s frecuentes de la 
p é r d i d a de dientes,, es . causada por 
u n desarreglo constitucional en ej 
c u a l existe, en mayor o menor gra-
do la r e t e n c i ó n de sustancias ex-
crementic ias . E s t e descubrimiento 
h a permitido e l que nos explique-
mos la frecuencia con que los go-
tosos y los r e u m á t i c o s sufren de 
piorrea alveolar. 
L o s d e p ó s i t o s c a l c á r e o s que gene-
ralmente ocurren en lag coyuntu-
r a s de las personas gotosas, o reu-
m á t i c a s , se forman t a m b i é n en las 
cavidades de las m a n d í b u l a s en que 
e s t á n encajados log dientes, donde 
producon una i n f l a m a c i ó n destruc-
tora de los tejidos. E s t a inflama-
c i ó n asume con el tiempo un carác -
ter supurat ivo y a consecuencia de 
esto los dientes pierden su sopor-
te y se caen. L o s d e p ó s i t o s de sa-
r r o que tan a menudo se ven jun-
to a las e n c í a s , son generalmente 
uno de los primeros indicios del 
desarrol lo de l a piorrea alveolar. 
E n u n i ó n de un tratamiento lo-
c a l adecuado, S á l v i t a e suele ser un 
agente eficaa en esta enfermedad, 
porque tiende a evitar la f o r m a c ó i n 
de d e p ó s i t o s c a l c á r e o s en las cavi-
dades ocupadas por los dientes. 
A l t . 
Q U E M A D U R A S 
D E T O D A 
g J m k C L A S E 
• ;iy00̂ t'-r-,-. 
' t e 
al momento. 
Haoc deMparveer el dolor en ei acto. 
Impide la formación de ampolla» . 
Gicatrizaoióo rápida. 
En las Farmaaas 
Pida muestra gratis « 
Tkí Nerwick Pharmacal Ca. 
fWspert Dept.J Ntw York, B. U. A. 
Orlando Otero, de la r a z a negra, 
de d i e c i s é i s a ñ o s de edad. 9 n ú -
mero 7, Vedado . Tubercu los i s -pu l -
monar . 
Manue l L a n , de l a raza a s i á t i c a , 
i e veintisiete a ñ o s de edad. Hos-
pital Calixto G a r c í a . Hepat i t i s . 
Magdalena Moliner, de la raza 
negra, dé sesenta y dos a ñ o s de 
edad. HospitaJ Calixto G a r c í a . I n -
suficiencia c a r d í a c a . 
L u i s a J i m é n e z , de la raza blan-
ca, de setenta a ñ o s de edad. L e a l -
tad 1 5 7 . Arter io esc lerosis . 
J u l i a V a l d é s , mestiza, de c in-
cuenta y seis a ñ o s de edad . Hospi -
tal Ca l ix ta G a r c í a . Colecist i t is . 
R a m ó n R i y a s , l a raza blanca,, 
de treinta y c i rco a ñ o s de edad , 
"''illa C b n c h i t a . C i r r o s i s . 
C i p r i a n o C h a c ó n , de la raza 
blanca, de v e i n t i d ó s a ñ o s de edad. 
Hospi ta l de P a u l a . E s c l e r o s i s re-
n a l . 
F e r n a n d o L a í n , de la raza blan-
ca, de cuatro a ñ o s de. edad. Ve las -
co 23 . Meningitis cerebro-espinal . 
F é l i x P . V a l d é s , de la raza blan-
ca, de dieciocho meses.:, de . edad . 
Benef icencia . Cas tro col i t i s . 
R a ú l E . V a l d é s , d § . l a raza blan-
ca, de catorce meses dé n a c i d a . Ber 
neficencia. -Ei idocardi t i s . 
Faus t ino . G o n z á l e z , de l a raza 
blanca, de ochenta y dos a ñ o s de 
edad . L a w t o n , 27 . Suic id io . 
Manuel L ó p e z , de la raza blan-
ca, de tre inta y siete a ñ o s de edad. 
Dragones 1. Su ic id io . 
Mercedes V á z q u e z , de l a raza 
blanca, de siete a ñ o s de edad. Hos -
pital L a s A n i m a s . Bronco-neumo-
n í a . 
A n a M a r í a He ler , de la raza blan-
ca, de quince a ñ o s de edad. Clí-
nica S o u s a . Ne fr i t i s . 
Buenaventura Orosco, de la r a -
za blanca, de setenta y siete a ñ o s 
de edad . Padre V á r e l a 639 . A r t e -
rio esc leros is . 
J o s é V á z q u e z , do l a raza blanca, 
de dos meses <ie nacido. D o m í n -
guez, s in n ú m e r o . E n c e f a l i t i s . 
J o s é R i e j e , de la raza b lanca , de 
setenta y dos a ñ o s de edad. Cerro 
4 72 . Ar ter io esclerosis. 
A d e l i n a L e a l , de la r a z a blanca, 
de v e i n t i ú n a ñ o s de edad. Cl ín i -
ca Sousa . Bronqui t i s aguda. 
N icanor Castro , de la;'raza blan-
ca, 4§ c incuenta y seis a ñ o s de 
edad. Cerro 659 . Cist i t is aguda . 
J o s é A l u j a s , de la raza blanca, 
de sesenta y treá a ñ o s de edad. 
Asilo L a Misericordia . Arter io es-
clerosis. 
T i m á á Remayado, . de la raza 
blanca, de setenta y cuatro a ñ o s de 
edad. D' Strampes 9 . C á n c e r . 
Mercedes G o n z á l e z , de la raza 
blanca, de setenta y cuatro a ñ o s de 
edad. R a y o 124 . A n e m i a . . 
M a r í a Quintana , de la raza blan-
ca, de siete meses de nacida. A y 
Calzada de V e n t o . E n t e r i t i s . , 
Domingo R o d r í g u e z , de la raza 
blanca, de treinta y cuatro a ñ o s de 
tf.dad. Santa Cata l ina , s in n ú m e r o . 
I loeardi t i s . 
C a r i d a d C . R ó d r í g u e z , mestiza, 
le v e i n t i s é i s a ñ o s de e d a d . Dolo-
res 11 . D i f t e r i a . 
Juan Entra lgo , mestizo, de trein-
ta y siete año§ de edad. Bayona 
9. Tubercu los i s . 
N i c o l á s Nodarse, de la raza blan-1 
ía, de cincuenta y seis a ñ o s de 
3dad. Puer ta C e r j a d a 5 2 . E n f e r -
medad o r g á n i c a del c o r a z ó n . 
J u l i á n Borges, mestizo, de tre in-
ta a ñ o s de edad. E y 1 9 . Cáncer 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Ni u n s ó l o defecto 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
p i e l , y á - s ea permanente o 
temporal, queda admirable-
mente escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
Las pieles que tienen apariencia grasos». 
Sumamente antiséptica. 
Envié I S i para una muentra 
' F E R D . T. HOPKINS & SON 
New York 
r e m a G n o n t a l 
d p G o u r a u d 
N O U R R Y 
Y O D O T Á N I C O 
E l m e j o r m e d i o d e 
A . d m i n i 8 t r a r e l Y o d o 
M0D& 9 ,:*'|.Lo\ 
ffiimtim Svin spteisi dv Mitfwiaj 
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AJ>TJZ.TOS : Uta ouch&nát grande. 
N I Ñ O S Una 6 dos ouoharadat da las da oafé. 
Antes dft ó darasM 
las comidas. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r*. C O M A R & FlUS 
PARIS 
8 B 
EN T0DA$ US FARMACIAS ACREDITADAS 
D E ESTADO 
EMBAJADAS Q U E S E (DESPIDEN 
A y e r se d e s p i d i ó del secretarlo 
de E s t a d o el embajador de la - R e -
p ú b l i c a de Costa R i c a , que repre-
s e n t ó a su p a í s en el acto de la to-
ma de p o s e s i ó n del general G e r a r -
do M a c h a d o . 
H o y se d e s p e d i r á n las E m b a j a -
das de E s p a ñ a , Guatemala y P e r ú . 
UNA A U D I E N C I A 
H a solicitado audienc ia del ho-
norable s e ñ o r presidente de la R e -
p ú b l i c a , p a r a despedirse, el minis-
tro de Venezue la , s e ñ o r A r r a i z . 
REORGANIZACION EN E L 
DEPARTAMENTO D E 
COMUNICACIONES 
DETJ P R E S I D E N T E D E CUBA A L 
D E I lA A R G E N T I N A 
E l honorable s e ñ o r presidente de 
la R e p ú b l i c a , general Gerardo Ma-
chado, ha dirigido a l E x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r doctor Marcelo de A I -
vear. presidiente de la R e p ú b l i c a 
Argent ina , ©1 siguiente despacho 
c a b l e g r á f l e o : 
"Ruego a V u e s t r a E ¿ c e l e n c i a 
quiera aceptar las s inceras congra-
rulaciones del Gobierno y pueblo 
cubanos, con motivo de l a gloriosa 
fecha que hoy celebra la n a c i ó n ar -
gentina, y me complazco en formu-
lar mis mejores votos por e l en-
grandecimiento y fel icidad de la 
R e p ú b l i c a Argent ina , a s í como por 
la ventura personal de Vues tra E x -
celencia . " 
REVISTAS Y PERIODICOS 
E n t r e las revistas y magazlnes 
europeos y americanos que la acre-
ditada casa " R o m a " ha recibido, 
esta semana, recordamos "Skeecj i ," 
de L o n d r e s , bellamente ilustm'da 
como de costumbre; " L i t e r a r y D i -
gest," de Nueva Y o r k , con un re-
sumen de los ú l t i m o s acontecimien-
tos en p o l í t i c a , c iencias, e t c . ; " R e -
view of Reviewis," repleta de exce-
lente m a t e r i a l ; " L i f e " y "Judge," 
"London O p i n i ó n " y " P u n c h " con 
car icaturas y a r t í c u l o s c ó m i ^ , fir-
mados por los mejores dibujantes 
y escritores h u m o r í s t i c o s . "Je Sait 
Tout de P a r í s " , tan interesante por 
la p r o f u s i ó n y beileza de sus gra-
bados y lo ameno de su texto. 
T a m b i é n se han recibido en " R o -
m a " las ediciones dominicales de 
los rotativos neoyorquinos "The T - l 
mes ;" "The W o r l d " ; "The H e r a l d " 
"The T r i b u u e " y " T h e A m e r i c a n , " 
con sus secciones de rotograbado y 
c ó m i c a s , y las revistas de moda m á s 
solicitadas de Madrid , P a r í s , L o n -
dres, Nueva Y o r k , etc. 
" R o m a " e s t á en la Avenida del 
B r a s i l , frente a l Ins t i tu to . 
A l proceder el nuevo director ge-
neral de Comunicaciones , s e ñ o r 
J u a n Clemente Z a m o r a , a la reor-
g a n i z a c i ó n total del Departamento, 
la pr imera medida tomada ha sido 
la de •efisponer que cada empleado 
ocupe su puesto de p lant i l la . 
Actua lmente hay muy pocos em-
pleados ocupando sus puí***»-»». 
E n Bayamo se ha alcanzado el es-
tablecimiento de un m a g n í f i c o ser-
vicio de auxil io o escala con el res-
to oriental de la I s l a , e v i t á n d o s e la 
natura l c o n g e s t i ó n por l a deficien-
cia de las comunicaciones con mo-
tivo del reciente temporal de agua. 
E l s e ñ o r Z a m o r a pretende que 
inmediatamente de reorganizado el 
Departamento, §e acometa el Aéf-
arrollo y mejoramiento de sus ele-
ntos de servic io , para' l legar a la 
mayor efect ividad. A s í se propone 
asegurar y ampl iar la v é r t e b r a de 
l í n e a s o tronco centra! que enlaza 
a toda la R e p ú b l i c a , y en ese sen-
tido desea conseguir la mayor r a -
pidez de la c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á -
fica, reintegrando a l servicio de-
nominado "urgente" su anterior 
c r é d i t o ; de m a n e r a que en todo el 
territorio de la R e p ú b l i c a un tele-
grama de esa c o n d i c i ó n pueda ser 
entregado dentro de los veinte mi-
nutos subsiguientes a la hora de su 
d e p ó s i t o . 
Con motivo de la excelente labor 
rendida pQ.r e l Centro T e l e g r á f i c o 
de Bayamo, el s e ñ o r T o r r e s , jefe 
de esta capital , le ha dirigido ©I s i -
guiente te legrama: 
S r . U r i z a r r i , jefe del Centro. 
B a y a m o . 
L a labor e s p l é n d i d a rendida por 
ese Centro durante el d ía de hoy 
y la magnitud de los esfuerzos que 
a ú n a esta hora rea l iza , mantenien-
do con eficacia 4os duplexs con es-
te Centro trabajando s i m u l t á n e a -
mente con el de Santiago de Cuba , 
s ó l o ha podido ser real izada a cos-
ta del sacrif ic io ¿leí personal todo, 
que con tanto celo e i n t e r é s lo se-
cunda . 
" A reserva de dar cuenta a l se-
ñor director general de tales m é r i -
tos y de tan bri l lantes ejemplos da 
disciplina y respeto a l deber, por 
su conducto deseo cumpl imentar a 
todos los c o m p a ñ e r o s que, con su 
fatiga, han contribuido como fac-
tor principal a normal i zar el ser-
vicio considerablemente aglomera-
do al in ic iarse l a escala. U n é x i t o 
m á s que tiene que anotarse el Cen-
tro de Bayamo, bajo s u acertada 
d i r e c c i ó n . 
Jefo del Centro ." 
D E JUSTICIA 
E L MAGISTRADO F I G U B R O A V I -
SITO A L P R E S I D E N T E 
A y e r v i s i t ó a l honorable presi-
dente de la R e p ú b l i c a , a c o m p a ñ a -
do del secretario de Jus t i c ia , licen-
ciado B a r r a q u é , el doctor Miguel 
F igueroa y H e r n á n d e z . 
L a v is i ta f u é de m e r a c o r t e s í a , 
expresando el doctor F i g u e r o a su 
agradecimiento por haberle nom-
brado, en reciente Decreto, magis 
trado del T r i b u n a l Supremo de Jus-
t ic ia; pero el general Machado, al 
expresar su s a t i s f a c c i ó n por haber 
elegido a un antiguo y excelente 
funcionario, de los que honran 
siempre el cargo que s irven, hizo 
protestas del resuelto p r o p ó s i t o que 
tiene su Gobierno de dotar a la ad-
m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a de todos 
los prestigios que el la merece y de 
elevar, aun m á s , mediante nombra-
mientos semejantes , a l del doctor 
Figueroa , el alto rel ieve del primer 
T r i b u n a l de Jus t i c ia de la n a c i ó n . 
F I S C A L (DEL T R I B U N A L SU-
P R E M O 
De hoy a m a ñ a n a , viernes , se fir-
m a r á un Decreto presidencial , nom-
b r á n d o s e e l f iscal del T r i b u n a l Su-
premo . 
R u m ó r a s e que s e r á nombrado pa-
ra este cargo el s e ñ o r Marcos A u -
relio Cervantes . 
C O N F E R E N C I A 
Durante dos horas estuvo ayer 
conferenciado el presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor G u t i é r r e z 
Q u i r ó s , con el secretario de J u s -
ticia. 
Favorita 
CON OBJETO D E E M B E L E C E R U P A R T r n T * 
ZÜLÜETA Y GENIOS, S E R A DEMOLIDO E L C E ! m n 
D E VACUNAS E N CUANTO S E H A L L E OTRO U t o 
TRABAJOS D E A P R E M I O S 
La base ^ara la alimen-
tación científica de los 
bebes Con FAVORITA 
crecerán sanos y robustos 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
D E L A INTERVENCION 
"iENERAL 
INVESTIGACION 
Con motivo de haberse publicado 
en la prensa que en i rregular ida-
des denunciadas en la A d u a n a de 
la H a b a n a , durante la pasada ad-
m i n i s t r a c i ó n , aparecen comprome-
tidos empleados de la S e c c i ó n J e 
Rentas de la I n t e r v e n c i ó n Genera l , 
el interventor, doctor A . M é n d e z , 
ha dispuesto se practhjue una in-
v e s t i g a c i ó n acerca de estos hechos, 
designando para l levarla a cabo a l 
jefe de la S e c c i ó n de Comunicacio-
nes, s e ñ o r R a f a e l B á r z a g a . 
NECROLOGIA 
D O N R O G E L I O G A R C I A 
E n s u res idencia de V i l l a m e a , 
provincia de L u g o , en E s p a ñ a , fa-
l l e c ió en los primeros d í a s del pre-
sente mes el estimado caballero D . 
Rogelio Garc ía , cuya muerte ha s i -
do muy sentida en aquel la comar-
ca y entre sus numerosos fami l ia -
res y amigos residentes en C u b a . 
Acepten todos nuestro s incero pé 
same y muy part icularmente su 
viuda la s e ñ o r a Antonia V i l l a m i l , 
y sus hijos Dositeo, Josefa y A r t u -
ro, actualmente en E s p a ñ a , y a s í 
mismo e l hermano p o l í t i c o nuestro 
estimado amigo don Antonio V i l l a -
m i l y Colmenares . 
¡ P a z a los restos del f inado! 
ü . • • • U D C K 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A S . A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSUIADO Y SAN RftfAEl lElEfONO A-9982 
DIALOGO INTERESANTE 
J u l i a : — M a m á : acabo de cum-
pl ir quince a ñ o s y es h o r a que ten-
ga una biblioteca escogida. He re-
suelto que el dinero que me rega-
laste sea para completarla. Dime: 
¿ q u é obras debo c o m p r a r . 
M a m á : — ¡ H i j a m í a ! He visto re-
comendadas la Bibl ioteca del Ho-
gar; D ó n d e e s t á e l R o s a r i o ; Mí 
Primo Gerardo , etc. L a C o l e c c i ó n 
Pr incesa ; N i ñ ó n K i t t y ; A m a d a en 
el Dolor; Rosa P e r r í n , e tc . Bibl io-
teca Herder; Como Perdona y Ol-
vida. Todas son i n t e r e s a n t í s i m a s . 
J u l i a : — Como l i t e r a t u r a recrea-
tiva me agradan é s t a s . Pero dime: 
en la parte seria, sobre obras que 
me preparen para la v ida , ¿ c u á l e s 
me aconsejas? 
M a m á : — Compra " E v a R e i n a ; " 
" L a A l e g r í a del V i v i r ; " " L a Mujer 
y el H o g a r ; " y, para a l ternar en 
sociedad, ia obrlta " C ó m o compor-
tarse en sociedad." es admirab le . 
J u l i a : — H a y una obra que Se l la-
ma " E l Museo de la J u v e n t u d " que 
es admirable para una b l i b l i o t e c ü . 
Contiene cuentos, h i s tor ia natura l 
y mii cosas divertidas e instructi -
v a s . ¿ L a conoces, m a m á ? 
M a m á : — Sí, h i jp m í a . Como que 
será l a primera que te c o m p r a r é . 
L l a m a al t e l é f o n o A - - 9 4 2 1 , que es 
la L ib -O' ia A c a d é m i c a , que e s t á en 
Prado ^3, t n los bajos de P a y r e t . 
Y p í d e l e a la v iuda de G o n z á l e z 
todas las obras que hemos sepa-
rado . A l l í es la casa preferida por 
nuestro mundo femenino. 
C A L Z A D O 
A M E R I C A N O 
1 
S U P R E C I O $ 1 2 
•SN CAXZADO D E T O -
NOS C L A R O S , B L A N C O S 
T Z>B C O M B I N A C I O N 33Ii 
S U R T I D O E S C O M P L E T O 
Modelo 81. — Da Rus ia 
jolor caoba, suela doble y 
dos cosidos, modela ele-
g-antíslmo. Su precio, $18. 
Para el interior, 50 cen-
tavos nüLs 
S O L I C I T E N U E S T R O 
C A T A L O G O 
& 4 o r t e s & G a , 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
M I g J E J B • • • 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O l D O j 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 \ 
E l nuevo jefe del Departamento P a r a hoy, a las c 
de Impuestos, s e ñ o r A r t u r o O ñ a t e , de, e s t á citado el ^ a 0 116 la ta 
de conformidad con el a lcalde se- s e s i ó n extraordinaria Untan:iieiitor" 
ñor Cuesta , ha dispuesto que los adoptar acuerdos r í ^ ol)^to / 
inspectores del Departamento de si proyecto de pre*u 0Qa(l08 co 
G o b e r n a c i ó n Munic ipal que presta • 
ban servicios en la I n s p e c c i ó n G e 
neral de Impuesto? , real icen labo- L O S P L A X O S D K L F x 
res de notificaciones de apremio 
t los contribuyentes morosos, a m á s 
le cumpl ir con sus obligaciones en 
G o b e r n a c i ó n . 
E l s e ñ o r O ñ a t e se ve precisado 
x ut i l izar esos inspectores, debido 
i la escasez de personal con moti-
lo de las c e s a n t í a s de todos los 
temporeros. 
— E l s e ñ o r O ñ a t e ha ratif icado 
su confianza al s e ñ o r Alfonso Rao-
la, segundo jefe cel Departamento 
de Impuestos . 
Se han dado instrucciones a to-
dos los jefes de secciones y Nego-
ciados de Impuestos, para que ac-
tiven sus gestiones adminis trat ivas 
a l objeto de aumentar la recauda-
ción, que es muy baja en estos mo-
mentos . 
r» tí ' l O d 26 
C U B A 5 4 T E L . A - 9 3 0 2 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P 0 T E C A 5 
Sí V d . desea compra r o vender alguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. ' 
E L R E M E D I O C O N T R A L A 
D I A B E T E S 
Para combatir con éx i to la diabetes, 
se emplea, recetado por los mejores 
médicos, el "Opalche" (marca regis-
trada) , Este maravilloso madlcamen-
to no es otra cosa que una prepara-
ción, en la cual entra Drlnctpalmente 
la corteza del famoso árbol mejicano 
llamado Copalchichic cuyas propieda-
des ant ldlabét icas han sido compro-
badas por sabios de fama mundial. 
Con el "Copalche" (marca registra-
da), l a diabetes cede pronto. E l en-
fermo nota su mejoría día por día . 
¡La curación es rápida! 
P ídase en todas las droguerías y 
farmacias bien surtida de la Repúbli-
ca . 
A . 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por toda.' 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5 esquina a P l á c i d o 
T e l é f o n o A-3650. 
B E B A 
E V I A N = C f l C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Francisco 
de Paula . Medicina General. Especia-
lleta en Eníermedade-s Secretas y d» 
la P i e l . Teniente Rey 80. altos Con-
sultas: Junes, nilércolea y vlern^a. d» 
3 a 6. Teléfono M-6763. No hac» vi-
sita a domicilio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIHUJANO DBXi H O B F I T A Z . MTJKI-
OZFOI» X>ZI BBUBHaEXrCIAB 
Especialista en Vías Urinanas y 
Enfermedades venéreas . CiM^scopi» 
y Cateterismo de los urétero». Ciru-
f ía de Vía Urinarias . Consaltas do 0 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Am Cuba número 68. 
L A D E M O L I O I O X D E L C E N T R O 
D E V A C U N A S 
E l secretario de Sanidad ha acu-
sado recibo a la A l c a l d í a del es-
crito en que se le p e d í a fuera de-
molido el edificio que ocupa el 
Centro Genera l de V a c u n a s , en Z u -
lueta y Genios, al objeto de embe-
l lecer esa parte de la ciudad-, se-
g ú n proyecto aprobado por el E s -
tado . 
E l secretario de Sanidad, doctor 
Danie l trfspert, cUoe •con respecto a 
este asunto, que en cuanto se en-
cuentre local adecuado para el 
trasdado del Centro de Vacunas , se 
p r o c e d e r á a la d e m o l i c i ó n sol icita-
d a . 
J E L ACTO D E A R Q U E O 
E l tesorero munic ipa l , s e ñ o r 
F e r n a n d e z Mayato, d i ó "cuenta ayer 
al a lcalde de su conformidad con 
el arqueo practicado, manifestando 
que b a b í # dispuesto se abr ieran los 
pagos a l personal de los haberes 
correspondientes a l mes de abr i l , 
que fueron suspendidos hasta ter-
minar la entrega de 1%Tesorer ía . 
Con motivo del arqueo se levan-
tó la siguiente acta: 
" E n la c iudad de l a H a b a n a , a 
veinte y siete de mayo de m i l no-
vecientos veinte y cinco, c o n s t i t u í -
dos en el Departamento de C a j a de 
SESION E X T R a o ^ . ^ 
rio de 1925 a 1926 
' S E  !?vto.,, 
E ^ E L L E C B i i e n t o 0 ^ í 
A y e r los a r q u l t e c ^ , 
s e ñ o r e s Alfredo B r o d í ^ l e , 
del Departamento de H 
E m i l i o Vasconcelos e f e ? 6 ^ . 
c ión de T o p o g r a f í a S v t V a ^ 
bajando en los p l ^ ^ ^ 
tan ejecutando en el M u ^ í Se S 
ra proyectar d e b i d a m e n í e iaf0 na 
d€« avenidas y paseos 
el secretario de Obras p-0,3 -
seno.- Car los M l g u ^ de ^ h ^ i t 
como necesarias mejoras ^ 
embellecimiento de la HflLPara $1 
sanche de sus m á s i m p 0 S a J ^ 
de c o m u n i c a c i ó n , yurUllt«s 





empezar cuanto antes la narL 
tica de f i jar puntos d V ^ , 
y determinar terrenos n Jt^1163^ 
E l - S o r C h a o r S T ' -
mente en estos nermosrw « iaria 
a s í como los a r q u i t ? c t S % P ¿ ° ^ o s , 
por la S e c r e t a r í a de Obra! ^ 
cas . ras Hbii. 
E L D R . BÉÑÍCXO S o r . * 
E l jue* de Primera I a S S A 
Almendares ha rogado a T S , ^ 1 
le remita el expediente p e r e o S ' 3 
doctor Benigno Sousa, direcw ^ 
propiedad del Hospital S , 611 
al objeto de t r a ^ ? 
E l i R E G I S T R O D E GA\at* 
E l . s e ñ o r J o s é franco 1 1 ? ° , , 
Departamento de Gobernación j ? 
mclpai , se ha. dirigido a los w 
de los reg i s t ros Pecuarios. 
doles le remitan con r e g u i a S 
los r e s ü m e n e s del m o v i B f S 
ganado, a l objeto de poder 
^ t m f n o " 0 ^ ^ ^ g ~ 
A L A S O R D E N E S D E L ALCALDE 
E l inspector del Departamento d9 
Impuestos, s e ñ o r Ricardo Ptwe l " 
L e ó n , por decreto del alcalde na 
s a r á a prestar sejvicios a sus Ir 
d e ñ e s . 
R E L A C I O N D E INDURTPJUES 
L a Secretar la ú e Agricultura ha 
v solicitado de la Alcaldía le remita 
la T e s o r e r í a Munic ipal , con moti- r e l a c i ó n de industriales et 
'o de la renuncia que del cargo de ejercicio en el Término Municipal 
Tesorero tiene presentada el s e ñ o r de l a Habana , con especificación do 
nombres, domicilio y_ clase de in-
dustria que e j e r c e n . * .*,( 
C O N S U L D E RUSL1 
L a S e c r e t a r í a de Gobernacióii 
part ic ipa gl alcalde que por la Se-
cre tar la de Es tado de la Repúblk 
ca, se ha autorizado al señor Adol-
fo D o m í n g u e z y Loredo, para quj 
pueda ejercer funciones de cónsui 
de R u s i a en la Habana. 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A » 
fiJb;i\U.^AJU^l',», titfl'JüJKJJUlo 
D A D , V E N E R E O , S I F E L I f t 
T H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S . C O N S U L T A S D B 
M O N S E R R A T E , 41 
feSPECIAL P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
J o s é V á z q u e z y V á z q u e z , el s e ñ o r 
J o s é Mar ía de la Cuesta, alcalde 
municipal , e l s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
Mayato, nombrado tesorero muni-
cipal , el expresado s e ñ o r J o s é V á z -
quez, diffaitente do (Jiclp cargo, el 
s e ñ o r A l v a r o M e n é n d e z , contador 
'municipal , el s e ñ o r J o s é M a r i ñ o , 
cajero, y el, s e ñ o r Car los C h a r t r a n d 
como aux i l iar designado por el se-
ñor Mayato, al objeto de efectuar 
un arqueo de la C a j a , se p r o c e d i ó 
por el s e ñ o r C h a r t r a n d a l conteo 
de las cantidades existentes en la 
misma, arrojando el siguiente re-
sultado: 
E n monedas d.e oro 
oficial $ 6,831.00 
E n billetes . . . . . 86,696.00 
E n plata y n í q u e l , . 303.90 
E n oro e s p a ñ o l y 
f r a n c é s 3,893.83 
E n plata española. , . 121.08 
E n billetes Banco E s -
p a ñ o l de la H a b a n a 979.86 
Cuyas cantidades corresponden a 
los conceptos siguientes: 
Por ejercicio corriente $37,892:-55 
Por resultas 2,176.6rt 
Por C . P r o v i n c i a l . . . 19,364.14 
Por D e p ó s i t o s : 
Moneda oficial . . . . 34,397,77 
Oro e s p a ñ o l y f r a n c é s . 3,893.83 
B / B E s p a ñ o l de la H a -
bana 979.86 
Plata e s p a ñ o l a . . . . 121.08 
Y como l a existencia resultante 
•m C a j a es la mi sma que aparece 
en el L i b r o de C a j a y en el L i b r o 
de Actas de Arqueo que se l l evan 
en ISL T e s o r e r í a , e? tesorero entran-
te s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z Mayato se 
da por recibido de la C a j a a su en-
tera s a t i s f a c c i ó n , e x t e n d i é n d o s e ia 
presente acta, cuadrupl icada , que 
f i rman todos p a n la debida cons-
tancia, e n t r e g á n d o s e un e jemplar 
de la misma a cada uno de los se-
ñ o r e s J o s é F e r n á n d e z Mayato, Jo-
sé V á z q u e z y V á z q u e z , A l v a r o M é n -
dez y J o s é M a r i ñ o . 
L A E S T A T U A ( D E L PADRE VA 
R E L A 
Se h a pasado a l Ayuntamiento ía 
sol icitud del joven Emilio Persas-
dez 'Más» referente a que el busto 
deí Padre Várela» ilustre patriota 
cubano, que §e encuentra descui-, 
dado en el Parque de Dragones, sea 
trasladado a uno d* ilos costados del 
nuevo edificio del Instituto Pro-
vincial . / 
E l alcalde estima que este asan-
to es de la competencia de la Cá-
m a r a Munic ipa l . 
M A D E R A S ABANDONADAS 
Vecinos de la' Avenida de Maceo 
( M a l e c ó n ) , casas marcadas conloa 
n ú m e r o s «0 y 61, han denunciado 
a IB, A l c a l d í a la existencia de gran-
des tongas de madera vieja aban-
donadas en las aceras de esa im-
portante v ía , con perjuicio del or-
nato y del t r á n s i t o de peatones. 
E s t e asunto lo ba trasladado d 
Departamento de Fomento a la J«-
« a t u r a de P o l i c í a , para que se im-
pida la existencia del mal denun-
ciado . 
P A R A D E R O S D E VEHICCTX)* 
Por el alcalde s.e ha accedido a 
la p e t i c i ó n de varios vecinos, refe-
rente a la s u p r e s i ó n del parade" 
de v e h í c u l o s en 10 de Octubre en 
tre San N i c o l á s y Santos S u ^ 
acera de los nones, 
— S e ha autorizado una ^ 
ra para a u t o m ó v i l e s en Avenida ^ 
la Independencia (Carlos , 
San F r a n c i s c o . 
I 
E l i m i n a c i ó n d e l A c i d o U r i c o 
flv j a r o s o EN EL OIGANISMO 
B e b a n e n A y u n a s y e n l a s C o m i d a s 
V I T T E L 
G R A N D E S O U R C E 




D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o ^ n v o * * 
DE Z.A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E NBW YOHK J Kenlto-ur«a' 
. Especialista de enfermedades de la p id . sangre y ™ a ^ ^étera" 
fias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterlsmo "<= 
srmedades de Befioras. , ^Mildad s*sn 
Tratamiento eléctrico novís imo y eficaa contra la ae" ^ 
rmedafl^s venéreas. Consultas de 9 a 12 y do » ^ i s r O X O V * 9 ^ tnfe d 
OBISPO 48. 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N D R E S T B E R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A . ios de a l j 
Curación de estas enfermedades por niedio de lo« rogi nerpes-
frecuencia. Tratamiento eficaz para la curación ce 
nares, manchas y 
C O N C O R D I A 
C 3824 alt 
y tatuajes. . j « « i AKffJ 
Consultas de 10 a 12 y fle ^ ^ ¿ ¿ f O ^ O 
^ ^ u í 
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V O Í B R O 2 0 . V T E K X E 8 , 5 
D E 1832. 
r A L E N I D A R I O M U Y O U B I O S O 
0 Y >IU"Y B N T R E T E N l l D O . 
se anuacda l a venta Con UIia 
de * 
¿e¡ c í l— _ la silguiente f c n n a : 
1832 
i 
^cuentra d6 ^ t a e l calendario 
el añ0 
,n ja imprenta F R A T E R Í Í Í A I . 
la Obra-^pía n ú m e r o 112, 
entrante de 1833; ade-
16 l a c indadela mediante 100000 fio 
r i ñ e s y algunas bombas, no h a b í a 
sucedido a s í en 1747 cuando la de-
fendieron seriamentet: entonces no 
p a p i t u l é hasta d e s p u é s de haber 
rechazado tres asaltos y haber he-
cho morder la t i e r r a a muchos de 
los que la s i t iaban . F u é tal el n ú -
mero de muertos que, no siendo po-
sible dardos sepul tura , sal ieron de 
K i e l muchos barcos cargados de 
c a d á v e r e s ipara arro jar lo s a l agua 
a la embocadura del r í o . " 
E n el resto del a r t í c u l o e l D I A -
R I O D E O O M E R C I O D E A M B E R B S , 
•* de ios santos, jubileo | eXpresa en confianza en que ©1 Rey , 
Llegado el caso de ¡una guerra con 
Holanda, no l l e v a r á sus tropas a un 
aboque donde se v a a hacer ta i 
gasto de hombres o de dinero. 
L o email es l a o p i n i ó n de un pe-
r iód ico genuinamente comercia l . 
[, íKración de la parte a s t r o n ¿ -
f i ¿ contiene dos noticias curlo-
í a s - la una sobre e l calendario 
SlSliroa sus fiestas y asambleas, y 
IUlottt respecto a l n ú m e r o de las 
la .one3 y de los conventos de 
.que e c s l s t í a n en 'España 
e ¡a r e v o l u c i ó n del a ñ o 
Todavía d i dato f l n a J . . . Pero , 
j a m a n t e , no nos espdicamos lo 
•Q pudiera iraportariles a los h a -
í^eros del 1832, cuando t o d a v í a 
"^jjabía llegado el pr imer turco a 
¡endeni03 alfombras de P e r s i a (Ale 
manía), lo que pudiera importarles , 
repetimos, el calendario turco con 
^ fiestas y asambleas. 
A las alturas en que estamos, es 
fácid que un calendario cubano, con 
nuestras fiestas, incluso l a de l 20 
de Mayo, y nuestras asambleas, se 
apoliUara sin r e m i s i ó n en las l ibre 
jlas de Constantinopla. 
M ERA U N D I M I N U T I V O ' D E L 
C O t L B R A 
La higiene estaba en manti l las y 
en vez do inyecciones se usaban san-
guijuelas: esto es, se « x t r a í a san-
gre en lugar de inyectar]a . 'Las na-
turaleza eran sin embargo m á s ro-
bustas: podían contarse por los de-
dos las personas d i s p é p t i c a s y los 
anoianos de ochenta a ñ o s no eran 
como toy liabas contadas en cada 
birrio. Solía haber uno en cada 
casa de familia y no en la catego-
ría de invá l idos . ¿ E r a mayor l a 
mortandad entonces? P o r las esta-
dísticas no podemos fiarnos, ipues 
ya puede calcularse lo que s e r í a n 
entonces las e s t a d í s t i c a s cuando hoy 
son una de tantas mentiras conven-
cionales y uno de tantos pretextos 
para mantener grandes oficinas. 
De todos modos, en nuestro a f á n de 
enmendarle la plana a la Naturale -
za, a lo que vamos llegando, indu-
dablemente, es a un porcentaje m u -
cho más elevado de ciudadanos de 
tóeñique. Hay datos h i s t ó r i c o s qoie 
permiten af irmarlo. tPor ejemplo, 
iace cosa de sesenta o setenta a ñ o s , 
los regimientos de l a guardia im-
perial de Vlena, tuvieron que r e -
ducir la talla de sius soldados: co-
nienzaxon a estar tan escasos los 
buenos mozos de a n t a ñ o que resu l -
taba imposible c u b r i r todas las pla-
ws Tacantes. Enemigos de la va-
cuna — ¡y partidarios a l mismo 
'̂ mpo de la I n o c u l a c i ó n de l a v i -
ruela!— culpaban a l descubrimien-
to de Janner de tales estragos en 
J generación que se v i ó Imiposihi-
!lWa de ofrecer hombres bastante 
fornidos a .ios regimientos de l a 
^rdia imperial vdenesa. Dios nos 
el día del Juic io F i n a l a los 
^ seamos dignos de conocer la 
«^ad, quien estaba en lo cierto. 
A lo que ahora í b a m o s y nos d i ó 
lagar 
produc 
^0l>ra "Instrucciones relat ivas a l 
. ra-morbo. Publicadas en P a r í s 
m * l gobierno f r a s e s " : 
a estas reflexiones, es a re-
ir parte de un trabajo sobre 
Es como sigue: 
segundo art iculo atiene por 
C O L E R I N A Y V B U G U -
y los m é d i c o s redactores 
consldenan esta enfermedad 
S5 *l ^ u u t i v o del c ó l e r a en 
^rchT1' 611 SUS 8 Í l i t i m ^ . ' en s u 
^tami 7 COn8ec'uettcla en su 
lievP , ? •0, aseeuran <iue casi los 
ácidos 46 l0K c o l é r l ^ con-
^ t e r r í ^ hos:pltal€8 de P a r í s , 
®*nZ todos 106 ^ ^ a s del 
c t t / 1 1 ^ á e 6UÍ'rir Jos efectos 
'"«esRnK' ^ concluyen 
^ todJ i I a P O I ^ n t e pa-
Ya j ™era e n f e r m e d a d . . . " 
^ d i r ^ r ' ^ 6181 ^ P o r ^ n t e 
^ r vi v i l . . 0 que sentimos no 
^les ^ en ^ 1832 p a ^ ha-
ü0 Podía r a?íleI108 M é d i c o s « u e 
^nutlva ^ e o - m e d a d 
J,,Illentaba' ^ ^ P o s i c l ó n que 
d 4Estaban ciegos I E s o 
de n 6 e1108 y 680 P a s a r á n 
'"^me.t Str03 ^ I c o s de hoy 
mentar^tas d^i 2025. 
F O R T A L E Z A 
L ^ ^ e s p o n d e n c i a de B é l g l -
^ ¿ T r r ? d6 J u l i o . — ¿ A T A -
y ^ r ^ t t C I U D A D E L A 7 He 
> t ü a r Xl011e8 ^"e sobre eete 
w 0 ^ A M B E R E S : 
t ! t Í ^ m ^ a i l U e s t r o ^ y Leopol -
Í ^ C o ^ 1 1 1 1 - ^ m ü i t a -
^ c a f l ^ 6 tOd08 108 cl lar-
Itte sj que hay en esta: 
4 611 1790 y 1792 c a i ) l t u . 
U N C U , R A A L Q U E ENTVOIDIARIAN 
H O Y M U C H O S P O L I T I C O S 
Se pu'bllca lo qiue sigue en l a 
s e c c i ó n "Var iedades": 
" E n u n (periódico se ha publica-
do un fenómeíno de los m á s estraor-
dinarios que se conocen: a saber, 
que el p r e s b í t e r o Mr. Móce la , de 
edad de 50 a ñ o s , y m u y conocido 
por las cscelentes obras que ha pu -̂
blicado y por sus grandes conoci-
mientos de las lenguas griega y l a -
t ina, posee el don de l a insumer-
gibiliidad o de no (poder sumergirse 
en las aguas." 
H a s t a a q u í solo parece que el 
Padre no se b a ñ a b a n i por j a r a -
na, pero a h o r a v e r á n : • 
"'En efecto, en vano se Je a r r o j a -
rá a un m a r agitado, borrascoso y 
furioso: en ^na corriente #de agua 
r a p i d í s i m a , o en una olla o violen-
to remol ino, porque a l instante se 
ie v e r á en la superficie con ios bra-
cos cruzados, y s i se h a l l a caluroso, 
tiene s u m a y o r placer en dormir 
sobre las olas, las cuales le s irven 
de a lmohada para Siu cabeza, que 
coloca y a hac ia la derecha, y a sobre 
m i zqu ierda . E L secreio Kie esta 
maravi l la consiste en que e l cuerpo 
de Mr. Moccia pesa 30 l luras menos 
iiue igual vo lumen de agua ." 
No hay duda, no hay duda que 
encontraba dificultades ipara sumer-
girse, pero, dado su voJjumen, tam-
b i é n es f á c i l que las hubiera para 
a l imentarse . 
Pneae que tuviera que escapar 
ahorrando en c a m a y s á b a n a s ai 
l legar la e s t a c i ó n veraniega. 
' L A G L O R I A " , E L M E J O R CHOCOLATE M U N D O 
E F E M E R I D E S 
(MAYO 2 8 , 1433) 
G a b r l n ^ Fondolo c o m e n z ó s u 
p ú b l í a * a c t u a c i ó n de generaü y 
ministro de Ugolino Cava lca-
bo, cuando Ugolino que s impa-
tizaba con los g ü e l f o s f u é he-
cho prisionero por Astorre V i s -
conti , jefe gibellno ded Mi la -
nesado. 
Y s u c e d i ó que mientras Ugo-
lino c o m í a r e j a , se e n c a r g ó 
del mando en Cremona , siu pri -
mo Car los Cavaloabo, e l cua l , 
a l regresar el l e g í t i m o sobera-
no de Ctremona, eiscaipado de su 
p r i s i ó n , so n e g ó a devolverle 
lo que le p e r t e n e c í a , fcntonces 
Fondolo que s e r v í a a Car los 
tras haber servido a Ugolino, 
e n t r ó en escena renniendo en 
•la casa a los «ios competido-
res, so pretexto de pactar una 
í ó r m u l a de arreglo , y acto 
continuo a s e s i n ó a ambos a l -
z á n d o s e con l a s o b e r a n í a dis-
putada . . . L u e g o /para evitarse 
posibles r iva le s f u é matando 
la fami l ia de Cavalcabo, 
no eran mas que 
que 
setenta y 
tres, dicho sea en esa forma, 
para hacerme el " g r a s l o s o " . . . 
Seguidamente, y a en pose-
s i ó n de un Es tado y de un 
E j é r c i t o , so d e d i c ó Gabrino a 
rea l i zar toda suerte de atroci-
dades a fin de aumentar s u /po-
der ío y sus riqiuezas. 
Tanto a b u s ó Fondolo, r 
a l i i u rué iraictauaido. F e l i -
pe M'aría, d u q ñ e de M ñ á n , 
c o m p r ó a l c a p i t á n de los guar-
dias de G-abrino, a p r i s i o n ó a 
é s t e en sn propia fortaileza de 
Castigl ione y le hizo condenar 
a muerte hace hoy quinientos 
a ñ o s . . . 
E s t o es lo que la historia d i -
ce sobre el part icu lar , y a esos 
datos me atengo mientras el 
s e ñ o r Robazza no me de c la -
ses p r o b á n d o m e lo contrario, 
como le puede probar cualctuie-
r a que no hay chocolate que 
iguale al de " L A G L O R I A " . 
¡ H e d i c h o ! . . . 
r 
í L a E d a d S e C o n o -
c e E n L o s O j o s 
S i las s e ñ o r a s que van 
entrando en a ñ o s cuidan de 
sus ojos, como cuidan de sus 
u ñ a s y de su cutis, l ograrán 
poseer unos ojos claros, lim-
pios y bien conservados que 
les darán el brillo de la 
juventud. T a l es el efecto 
de 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
que es a los ojos lo que el 
dentrlfico a los dientes ? 
el afeite a l cutis; M U R I N E 
se ha fabricado expresa-
mente para quitar a los ojos 
la apariencia y consecuen-
cias de la edad. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos.' 
U. S. A- Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
h. ir. a. 
Mur-26 
E N E CONSERVATORIO 
ORBON 
P R E O C U P A C I O N Q U E H A D E S -
A P A K L u i J J Ü 
E n un "Remi t ido" se queja '""Un 
sstudiante" de que se haya escrito 
en el D I A R I O "exequias í ú n e b r e s " 
en suelto sobre los ímaieraies de: 
Obispo E s p a d a , ipues desea "de cora-
z ó n , que en los p e r i ó d i c o s se escri-
ba con la c o r r e c c i ó n posible, porque 
estando su lectura a l alcance de 
casi todos, son muy perjudiciales 
los errores ded idioma." 
E n paz descanse aquel raro e jem-
plar de ciudadano, superviviente de 
una raza y a totalmente extinguida 
en nraestros d í a s . 
Y en nuestras noches. 
L o s caramelos Suizos y de f r u -
tas, que fabricamos tienen sobre 
los extranjeros a m á s de la alta ca-
l idad, la frescura de reciente ela-
b o r a c i ó n ; no e s t á n atrasados. 
L A G L O R I A 
S o l o . A r m a d a y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
PARTIDO NACIONAL 
SUFRAGISTA 
Se avisa a todas las personas que 
deseen afi l iarse a este partido, que 
pueden hacerlo en los siguientes 
C o m i t é s : 
San L á z a r o ; Concordia 150 letra 
altos; P r í n c i p e ; In fanta 75, B , 
tercer piso; L a w t o n ; Novena 29, 
J e s ú s del Monte; San Antonio, ca-
lle 33 entre 'A y Paseo, Vedado; 
Cayo Hueso, San Rafae l 152, altos 
i e la l o c e r í a ; Cerro , C a ñ e n g o 7, le-
ra V . ; Punta , Refugio 10 y Mon-
serrate, Manrique 9, moderno. 
D r a . Clot i lde MorlaJis 
de H e v e l . 
, Secre tar ia . 
E n * el "Conservatorio O r b ó n " fue-
ron examinadas a lgunas s e ñ o r i t a s 
ailumnas de las Academias que di-
rige en G ü i n e s y San J o s é de las 
L a j a s el profesor s e ñ o r F r a n c i s c o 
Ojeda. E l tr ibunal estaba compues-
to por un grupo de excelentes pro-
fof-ores. P r e s i d í a el s e ñ o r Orbón 
actuando de vocales las s e ñ o r a s R o 
salla Mayor de A lvarez y C a r m e l a 
Mayor de G a r c í a Navarro y los se-
ñ o r e s Eus taqu io L ó p e z profesor de 
solfeo del M. I . Centro Gallego, el 
s e ñ o r J u l i á n Barre te , di s e ñ o r J u -
lio Garc ía y el secretario s e ñ o r F e r -
nando G . Aday. 
Ante tan competente tr ibunal 
fueron examinadas las s e ñ o r i t a s ei-
gulentes: 
S i lv ia S o l í s , pr imer a ñ o de solfeo; 
C i r i a Coto y Consuelo N ú ñ e z , pr i -
mer a ñ o de piano; Margot O l a z a r r a , 
María L u i s a Chao y Zoi la de la 
C r u z , de tercer a ñ o ; C á n d i d a F e r -
n á n d e z , Mar ía Josefa, Margot y E s -
peranza Carabao, cuarto a ñ o : A n a 
L u i s a R ivero y P a n c h i t a R i v e r o , 
quinto a ñ o . 
Todas real izaron bril lantes ejer-
cicios y obtuvieron las m á s altas 
calificaciones. 
Fel ic i tamos efusivamente a las 
mencionadas s e ñ o r i t a s y a s u dig-
no profesor. 
L a V o z d e l a C i e n c i a 
T u b e r í a d e H i e r r o y B a r r o , 
A p a r a t o s Sani tar ios , 
A z u l e j o s 
Cabillas corrugadas 
en' gruesas cantidades •0.1» 
C H U C H O F E R R O C A R R I L 
Costado A l m a c é n 
l G R i f l H D E R ñ y ; 
Jarabe I /kiofosfato- s ^ r r á 
f^ARMACiAS 
D r . N i c o l á s G ó m e z do Rosas , M é -
dico C i r u j a n o . 
C E R T I F I C O : 
Que desde hace tiempo prescribo 
la " P E P S I N A Y R U I B A R B O E F B R 
V E 1 9 C B N T E B O S Q U E " , en determi-
nados estados d i s p é p t i c o s de insu-
ficiencia digest iva con reauiltado^ 
excelentes. Y para constancia me 
es grato a s í testimoniarlo. 
Habana , l o . de Mavo de 1923. 
( F d o . ) D r . N i c o l á s G ó m e z de 
Rosas. 
Empedrado n ú m e r o 52. 
L a " P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de l a dispepsia, gastra l -
gia, d iarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en genecal en 
todas las enfermedades del amara-
te digestivo. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í 
jase e l nombre B O S Q U E , que garan 
tiza el producto. 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A -
Z O las cura , y a sean simples, san-
grantes, exlernas o con p i c a z ó n . L a 
primera ap l i cac ión da alivio. 
(TRATAMIENTO MEDICÓ) 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
L A C U L T U R A D E L A R A Z A D E 
C O L O R 
Nd eai s u e ñ o s h a b í a llegado a l ni-
vel qne hoy tiene, fíe daban casos 
de bastante cu l tura , a u n entre los 
humi ldes . V é a s e por ejemplo el 
de esta pobre esc lava; 
" E l d í a 29 del mes procslmo ipa-
sado, se e s t r á v l é una negra cr io l la 
de Santo Domingo, de edad como de 
24 a 26 a ñ o s , l amada Josefa, de 
estatura r e g u l a r , boca muy belf'u-
da y le, fa l tan Tos dientes de la man-
d í b u l a super ior; va vestida con t ú -
nico blanco y p a ñ u e l o negro al 
ouelio y uno de color en la cabeza; 
habla espafiod, f r a n c é s e I n g l é s . E n 
la tienda de la P e r l a g r a t i f i c a r á n 
con la c a p t u r a a l que la entregue 
o diere notic ia de s u paradero." 
¿ V i v í a entonces en l a H a b a n a el 
chispeante C a r r o ñ o ? 
Puede que por lo menos fiuera 
un antepasado suyo, ed q!ue hizo 
publicar en este n ú m e r o e l elgmlen-
te or ig inal av i so : 
" E n e l L u c e r o , desde e l 6 hasta 
el 12 inclusive d e l mes p r ó x i m o pa-
sado se h a l l a un aviso en que Don 
J o s é R a m ó n L a saga se ofrece a sus 
amigos 7 personas que pueden nece-
s i tarlo , pero como desde entonces 
a la fecha nadie me h a podido dar 
razón de la c lase de o c u p a c i ó n que 
tiene, me be decidido a pedir no-
ticia de s u e j e r c i ó l o , para que l le-
gando a eus o í d o s no me deje du-
doso y pensativo sobre s i p o d r á 
serme út i l con s u amabi l idad B . S. 
M . " 
E t t e anuncio tiene el sekfi dp 
aquel la a n é c d o t a en que e l genial 
C'jr'-fcño se apaixce en un Hotel a 
las tres' de l a m a ñ a n a y exige que 
se levante e l d u e ñ o pura decirle 
muy ser iamente: 
—'Acabo de leer su anuncio y 
vengo a decir le que no ipuede con-
tar conmigo, pues yo no hablo I n -
g l é s , n i f r a n c é s , n i a l e m á n , ni m u -
cho menos el r u s o . . . B u e . . . bue... 
b u e . . . buenas noches. . . 
Certif icaciones expedidas 
L a Oficina de la J u n t a de Supe-
rintendentes ha expedido certif ica-
ciones a las personas que s iguen: 
E l o í s a M a r t í n e z Chinea y Emll ' ia 
Mar ía C r u z Sonsa, J i c o t c a . A m p a -
ro A r u c a R o v a i n a y L o r e n z a de la 
C . Menendez B á e z , Rancho Veloz; 
E t e l v l n a Moreno H e r r a d a , Zu lue ta ; 
Jul io C é s a r T a n d r ó n , Antonia Ma-
ría Pozo Pernas y Gerardo Pas -
cual Benitez Toledo, Santa C l a r a ; 
F r a n c i s c a Regina de la Car idad C a -
ballero H e r n á n d e z , Chucho Vicen-
te ( C a m a g ü e y ) ; A l i c i a G o n z á l e z 
Torres , Cr i s t ina R o s a F e r n á n d e z , 
Miguel V á z q u e z S á n c h e z y E u g e n i a 
del C a r m e n R i v e r o E c h e m e n d í a , 
Sancti S p í r i t u s ; Clodomira , C a r m e n 
y De i la R o d r í g u e z S á n c h e z , C á r d e -
nas; Ofel ia Acosta G o n z á l e z , C h u -
cho R u b i o , f l o r e s de Gan J u a n 
(Sanct l S p í r i t u s ) E l v i r a Poyo F e -
rrer , Sanct l S p í r i t u s ; Alberto G ó -
mez P é r e z , E s p e r a n z a . 
E s t a s certif icaciones fueron pe-
didas por los Interesados, que son 
maestros habi l i tados . 
A S U N T O S E N E S P A Ü A 
Legalización de documentos en Ma-
drid. 
(Rapidez y E c o n o m í a ) . 
U ^ V E R S A L E X P R E S O 
Obra pía 63, 2o. Habana 
T e l . A-7463. Do 5 a 7 P . WC. 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M 0 N S E R R A T E N o . 4 Í . C O N S U L T A S D E I 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s <íc 3 y m e d i a a 4f. 
1 
D O L O R A G Ü 
Cuando se quiero exajerar lo que 
duele se dice "como el reuma" 
porque en real idad el martir io del 
reuma no lo sobrepasa n i n g ú n su-
frimiento. Pobres r e u m á t i c o s , c ó -
mo padecen, c ó m o sufren, y c ó m o 
se mart ir i zan . P a r a combatir el 
reuma, a n t l r r e u m á t l c o del doctor 
R u s e l ! Hurt s , de F i lade l f ia , e s t á 
indicado porque lo recomiendan 
satisfechos miles de pacientes. Se 
vende en todas las boticas y en su 
d o p é s i t o " E l C r i s o l " , Neptuno y 
Manrl í jue , H a b a n a . 
A l t . 2 my. 
\ A R T R I T I S M O / 
' C i E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
0> 
L I T H I N E S 
R O L I N 
e l i m i n a n r á p i d a m e n t e e l 
A c i d o ú r i o o 
l a v a n los 
y r e s t ab lecen s u 
f u n c i o n a m i e n t o n o r m a l 
Laboratorios M 6UILL0N 
134, Boulev. Voitaire, PARIS 







p r o d u c i d o a p o r 
e i R E U M A T I S M O y l a 0 0 X 4 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e f i n a s a g u * 
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l -
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d , t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é ^ i t o . 
C o n s u l t e a s u m é d i c o , 
A T O P H A N se vende e n todas las farma-
cias e n tubos originales "Schering** que 
cont i enen 2 0 c o m p r i m i d o s de 1 / 2 gramo. 
A t o p h a n 
^ S C í l E R I N G 1 ' 
P I D A U N ' R O B I N 
" M U Y F R E S C O S " 
P a r a ©1 calor es lo mejor. P i e l blanca y ave l lana clarlta, los 
dos tacones, a 
fi 
P E L E T E R I A 
A D W A Y 
f f 
' ( L a Maiyor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y SJVS J O S E 
E n g l i s h Spoken. T e l é f o n o : 31-5874. 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O ' 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exdusivamenl^ 
Calle Barreto, número 62, Guanabacoa* 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D ^ L A M A R I N A " 
P O R Q U E edita do? ediciones d iar ias . 
P O R Q U E la ed ic ión de la m s ñ a n a consta de 28 p á g i n a s como 
promedio. 
P O R Q U E los dominges se le ofrece a los lectores un n ú m e r o de 
48 p á g i n a s , compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
P O R Q U E dispene de dos hilos c a b l e g r á f i c o s directos. 
P O R Q U E es miembro decano de T h e Associated Press en C u t a . 
P O R Q U E es miembro de la United Pres s . 
P O R Q U E mantiene redacciones abiertas en Madrid , P a r í s y N u e -
va Y o r k . 
P O R Q U E posee correspensales en todas partes del mundo. 
P O R Q U E recibe todos los d ía s m á s de 100.000 palabras por cable. 
P O R Q U E entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de E s p a ñ a e H i s p a n o - A m é r i c a . 
P O R Q U E ofrece las mejores p á g i n a de asuntos mercantiles, 
P O R Q U E su i n f o r m a c i ó n deportiva es la m á s completa. 
P O R Q U E recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran e s t a c i ó n rad io te l egrá f i ca . 
P O R Q U E el texto de sus informaciones es completamente mora). 
P O R Q U E lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer . 
P O R Q U E dispone de las mejores rotativas de C u b a para su inj-
p r e s i ó n . 
P O R Q U E en su edificio, situado en el mejor paseo de ia Haba-
na , los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
P O R Q U E su suscr ipc ión es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercanti l . 
P O R Q U E las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
P O R Q U E dedica diariamente una p á g i n a a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de m á s vital interés para 
ia R e p ú b l i c a . 
P O R Q U E h a dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
P O R Q U E en cumplimiento del art ículo primero de sus Estatutos, 
l a s íntesis del programa de este p e r i ó d i c o consiste "en la 
defensa eje ios intereses generales y permanentes de la 
n a c i ó n cubana, de los especiales de la colonia e s p a ñ o -
l a establecida en la misma y de la un ión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en p a í s " . 
P O R Q U E es un p e r i ó d i c o independiente en p o l í t i c a . ; 
P O R Q U E teniendo la mayor c i rcu lac ión , y recursos e c o n ó m i c o s 
propios ilimitados, puede dar el mejor per iód ico a rus 
. lectores . 
y 
S r . 
SI Q U I E R E V D . | f e | o 
S U S C R I B I R S E P O R ^ ^ I ñ i - u * 
T E L E F O N O L L A M E j g / ^ * * * ™ ? ' 
A L M - 8 4 0 4 . MESES 
. ¿ y V UN TRIMESTRE 
/ = = = = = = = = = = = = 
< / S m SEMESTRE 
ffi S u H AÑO 
_ I que desee suscribirse deberá hacer una eras «o el eta-
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L A E D A D D E L A C I C A L A M 1 E N Í 0 
P o r Angelo P A T R I 
IíA HORA D E OOMER; INVITA-
D O S E N CASA. u. ¡ Y T03IASITO 
CON L A CARA SUCIA! 
— ¿ C u á n d o l l e g a r á el dichoso día 
en que se lave la cara s in necesidad 
de que se lo pidan? ¿ P o d r á usted 
creer, s e ñ o r ? L e es imposible com-
prender que el b a ñ o sea otra cosa 
que una crue l I m p o s i c i ó n . ¿Y para 
que se l impie los zapatos y se corte 
las u ñ a s ? ¡ U n a lucha! Hace ya doce 
a ñ o s que vengo peleando con é l y 
creo que s i ahora no a p r e n d e r á ser 
l impio, no lo s e r á nunca. 
— - L a noche pasada sentamos a 
comer a unos invitados. Tomasito 
l l e g ó de la escuela y t i ró los libros 
debajo de la mesa del corredor, co-
r r i ó a s u h a b i t a c i ó n a cambiarse 
de t ra je y, a l salir, a g a r r ó un pe-
dazo de pan y un trozo de chocola-
te. Iba a j u g a r a la pelota. 
— ¡ E s p e r a un momento, espera 
u n momento! T u v e que gritarle con 
todas mis fuerzas para que me oye-
r a . ¡ T a n t a s eran las ganas que te-
n í a de irse! L a famil ia de Ibáfiez 
— l e d i j e — v a a venir a comer con 
nosotros. Vue lve pronto a casa pa-
r a que puedas b a ñ a r t e y ponerte el 
traje nuevo. 
— P u e s bien, no se a p a r e c i ó has-
ta un cuarto de hora antes de ser-
virse., la comida. L e o í l legar por 
la puerta trasera v subir a su cuar-
to. Q u i z á s se le ocurriese ponerse 
algo presentable; pero no f u é as í . 
E n t r ó en el comedor con el pelo 
empapado v malamente echado ha-
cia a t r á s con la toalla. T r a í a la 
corbata cuajada de gotas de agua 
que le c a í a n de las g r e ñ a s ; y no 
es eso lo peor, sino que s u lavado 
h a b í a sido tan deficiente que a ca-
da punto donde el agua h a b í a ejer-
cido su efecto c o r r e s p o n d í a otro IVe-
no de suciedad. E n el momento 3n 
que yo me d i s p o n í a a dir ig irme a 
uno de los invitados, se e c h ó mano 
a la manga y se l impió la cara con 
ella. ¡ Q u i s i e r a que usted hubiese 
visto aquella manga! 
¿ Y d e s p u é s ? Se h a b í a olvidado 
de quitarse los zapatos y medias 
de jugar a la pelota. L o s primeros 
estaban llenos de t ierra r o j a y arc i -
l la . E n una de las medias, presenta-
ba un horrible agujero que se a b r í a 
m á s y m á s a cada paso que daba. 
Pero é l no se preocupaba. Se son-
rió como una luna l lena y dijo 
descaradamente: "Oye, papá , ¡ lo 
que es hoy la novena del otro co-
legio se l l e v ó la gran pal iza! Dimos 
dos jonrones y no nos sacaron a na-
die out". 
— " ¡ B r a v o , muchacho, b r a v o ! " — 
dijo su padre, p a s á n d o l e una reba-
nada de carne capaz de matar el 
hambre a un carretonero. Y a l lá 
se s e n t ó hecho una cal idad. ¿ Q u é 
le vamos a hacer? ¿ C u á n d o apren-
derá a ser l impio? 
Y , ahora , digo yo: Dentro de muy 
poco tiempo; no t r a n s c u r r i r á n dos 
a ñ o s s in que se pase la vida pei-
n á n d o s e , c e p i l l á n d o s e y estudiando 
actitudes, y siru que usted, su bue-
na madre, empieco a preocuparse 
por Iq pagado de s í mismo que se 
m o s t r a r á su hijo. L a s muchachas , 
las muchachas so e n c a r g a r á n de 
e l l o . . . 
E N L A ENSENADA DE B E L O T , VARIOS TIBURONES 
QUE PERSEGUIAN A UNA M A N T A ESTUVIERON A 
PUNTO D E DEVORAR A UNO D E LOS BUZOS 
, E l "Toloa" 
Procedente de Puerto L i m ó n y 
Co lón l l e g ó ayer tarde el vapor in -
g l é s "To loa" que trajo 26 pasa-
jeros para la Habana y 27 en t r á n 
sito a s í como c a r g a . 
L l e g a r o n en este vapor el pu-
gi l ista cubano s e ñ o r Manuel Guz-
m á n D í a z , el sacerdote e s p a ñ o l Jo -
sé B a i l a r í n , s e ñ o r e s L u i s Rol land, 
N i c o l á s Lobos , J e s ú s M . Garc ía y 
bu ETJo; C o n c e p c i ó n L ó p e z ; F r a n -
cisco Quijano; B o l í v a r Ramos , el 
d i p l o m á t i c o (subano s e ñ o r Gus ta -
vo Sotolongo y s e ñ o r a ; J u l i a A l ó n 
bq e h i jo ; Dionisio Minguez y fa-
mi l ia y J o s é D í a z J i m é n e z . 
E l "Toledo" 
Procedente de Hamburgo , San-
tander, C o r u ñ a y Vigo, l l e g ó ayer 
tarde el vapor a l e m á n Toledo, que 
trajo carga general y 28 6 pasaje-
r o s . 
E l C ó n s u l de A l e m a n i a 
E n el "Toledo" ha regresado el 
«eño'r Carlos Benrdet, C ó n s u l Ge-
n e r a l de Alemania en la Habana, 
que f u é recibido por numerosos 
amigos . 
E l "Espagne** 
E l vapor f r a n c é s "Espagne" se 
espera hoy de V e r a c r u z con carga 
general y pasajeros, tanto para la 
H a b a n a , como de t r á n s i t o para E s -
p a ñ a y F r a n c i a . 
E l " F r a n c o n l a " 
T a m b i é n l l e g a r á hoy e l v a p o í 
i n g l é s F r a n c o n i a , hermoso buque 
excurs ionis ta . 
Sa l idas d(e ayer 
A y e r sal ieron los siguientes v a -
pores: los terr ies y el Miami para 
K e y West , e l noruego Borgestand 
para F i l a d e l f l a , el i n g l é s Athelsto-I 
ne para New Orleans, el hondureno 
A t l á n t i d a , para Ceiba Honduras , j 
el americano T u r r i a l b a para New 
Orleans ,el Ing l é s H o r m b y Castle,! 
para Matanzas, el i n g l é s Boraín-I 
nioor para D a i q u i r í , , el e s p a ñ o l 
Montevideo, para V e r a c r u z . 
D o s peces feroces pelean en Belot' 
E n la Ensenada de Belot e s tá ' 
real izando trabajo un buzo, que 
ayer tuvo que pedir que lo sacaran 
r á p i d a m e n t e del agua, pues varios 
peces feroces lo estaban persi-j 
guiendo. 
Pocos momentos d e s p u é s los com' 
p a ñ e r o s del aludido buzo v ieron | 
que una Manta <le regular tama-j 
fio era perseguida por varios tibu 
r o ñ e s y que a l hu ir la referida Man 
ta q u e d ó cas i varada en la playa, 
pqr lo que los trabajadores le die 
r o n muerte, util izando una barre-
ta y d á n d o l e golpes con ladr i l los . 
L o s triburones fueron ahuyenta-
dos de aquel lugar, quedando sorj 
prendida la gente de mar de que 
hayan visitado el interior del puer 
to 
E l nuevo P r á c t i c o Mayor 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n del cargo 
de P r á c t i c o Mayor, el s e ñ o r Ge-
rardo.., L l a n e r a s . 
No f u é admitida 
Por el Departamento de inmi -
g r a c i ó n h a sido detenida y no se-
r á admitida una s e ñ o r a casaaa y 
un nativo de Puerto R i c o . 
S e r á devuelta a Nueva Y o r k , 
por estar comprendida dentro de 
la L e y de I n m i g r a c i ó n . 
L a m a l t r a t ó de obra 
J o s é J a i m e Paine, na tura l de 
Venezuela, y vecino accidental del 
vapor cubano "Mín ima" , fué arresta-
do por que maltrato de obras, le-
s i o n á n d o l a a Margar i ta ¡Gonzá lez 
y G o n z á l e z , vecina del propio l u -
gar, la que f u é recogida pendiente 
de un cabo, por el p a t r ó n de la 
lancha " J o s é " , nombrado Ernes to 
Abel le ira, quien d e c l a r ó v t ó cuan-
do el Pa ine le c o r r í a d e t r á s con 
un cuchi l lo en la mano. 
E l agresor fu remitido a l V i -
v a c . 
A p a r e c i ó e l c a d á v e r 
E n t r e la 'Ensenada de Gelot y 
el Muelle de Santa Catal ina , f u é 
encontrado ayer, el c a d á v e r del alia 
tado del crucero " C u b a " R a m ó n 
G o n z á l e z y M e n é n d e z , que perec ió 
d ía s pasados a l zozobrar la em-
b a r c a c i ó n que t r ipu laba . 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Nes 
crocomio de donde s a l l ó ayer eí 
cortejo f ú n e b r e , r i n d i é n d o s e l e lo» 
honores militareis correspondien-
tes. 
S a l i ó " E l 4.nahnac" 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer 
z a r p ó para V e r a c r u z el crucero 
acorazado de la mar ia de guerra 
mexicana "Anahuac ' . 
L o s que embarcaron 
E n el vapor americano Miaml , 
embarcaron ayer los s e ñ o r e s J o s é 
G o n z á l e z y s e ñ o r a , Aurel io Paea 
S á n c h e z , W i l m a F e r n á n d e z e h i ja , 
R a m ó n Serrano, Manuel E s c o b a r 
y famil ia , Mar ía O r d u ñ e z , Carmen 
y Mar ía Maristany, J u a n Callejat,, 
Antonio y Ernes to Herce, Alfredo 
R e í s , M a r í a Carr i l l o , A n a Maris ta -
ny, F e m a n d o F e r n á n d e z , Jav ier 
A . Ol ivera , el c ó n s u l de Cuba" en 
K e y West s e ñ o r Domingo Milord 
y fami l ia , R a m ó n Contreras , Glo-
r ia y Annie Molina, J o s é A . Pu ig 
y fami l ia , C á n d i d a F e r n á n d e z , J u a 
n a Penichet , Marcelino Garc ía , 
J u a J . Pul los , Adolfo G . Caste l la 
nos, R i c a r d o C a l d e r ó n , Alberto Ca l 
d e r ó n , Ofel ia Ramos y Gerardo Cas 
tellanos. 
E l "Montevideo" 
Procedente de Barce lona, Valen-
cia, M á l a g a , C á d i z llegd ayer el 
vapor correo e s p a ñ o l Montevideo, 
que trajo carga general y 59.̂  pa-
sajeros para la Habana y 22 en 
t r á n s i t o para V e r a c r u z . 
L legaron en este vapor las re l i -
giosas Dolores G u z m á n y Teresa 
Casbeu, s e ñ o r Crist ino Montero, J a 
cintc Oosta y fami l ia , V a l e n t í n 
E d i s a , Josef ina Mart icorena, J u a n 
de Casso, propietario de una ca-
f.a impresora de B a r c e l o n a . 
S e ñ o r a I sabe l H . de Reinoso, y 
famil ia , A n d r é s Contedra, Jo& Cas 
tillo F e r n á n d e z , J o s é Casti l lo y fa 
mi l ia , Agapi^o C a r r e t ó n , E m i l i a 
Jordaga y famil ia , J o s é D í a z S á n -
chez, J o s é G . Navarro , P a s c u a l 
Arias.. 'Ernesto W . Carega y fami-
l ia , A g u s t í n Alvarez , Manuel B a -
i l ó n , Agust ina Che la , e hi jo y A g r l 
pina F e r n á n d e z 
E l "Pastores" 
Procedente de N e w Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano "Pasto-
res" que trajo carga general , 21 
pasajeros para la Habana y 11 en 
t r á n s i t o para C r i s t ó b a l . 
L l e g a r o n en este vapor los se-
ñ o r e s Constantino Alvarez , F r a n -
cisco de Marto, Vicente y Juani ta 
Molinet, E d u a r d o P u j á i s , y un de-
vuelto por las autoridades de in-
m i g r a c i ó n de New Y o / k . 
E l ' M é x i c o " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano 'México", 
que trae carga general, 108 pasa' 
?eros para la H a b a n a y 5 7 en t.rán 
s i to . 
• 
E n este vapor han llegado los 
s e ñ o r e s R e n é Garc ía , Feder ico 
Oduardo, E l e n a Oduardo, Malkew-
nan Azoz, J o s é Molina, Aure l io R i 
co, E d u a r d o Ulac ia . Gilberto Pon 
ce, J u a n M o l í . 
L l e g a r o n en este vapor 75 chi-
nos residente?. 
M a l e s d e l E s t ó m a g o 
— e l A z o t e d e l a 
H u m a n i d a d 
Cada día de su vida es tá U d . expuesto a loa 
millones de microbios que producen enfermedad. 
Si es tá Ud. fuerte y sano, es muy fácil eliminarlos, 
pero es cosa muy distinta cuando estos microbios 
insidiosos encuentran un organismo debilitado y 
decaído. E s entonces cuando se inician enfermeda-
des traidoras como la influenza, la pulmonía, la 
fiebre tifoidea, el tifo, la tuberculosis y otros azotes 
de la humanidad. 
Estas enfermedades encuentran un camino que 
han allanado las enfermedades del estómago, tales 
como la indigestión, la inapetencia, los gases, los 
trastornos del hígado o los ríñones, eí estreñimiento, 
la nerviosidad y el insomnio. Los padecimientos 
crónicos y la falta de nutrición debilitan pronto sus 
facultades de resistencia a l grado de que Ud. se 
convierte en una víct ima fácil de la enfermedad. 
Si su salud se ha alterado, no permita que prosiga 
tal estado de cosas. No se exponga a peligros reales. 
L o que debe hacerse es llegar a la raíz del mal en el 
acto, y robustecerse de nuevo. 
Tanlac es el mejor tónico y correctivo que la 
ciencia y la naturaleza hayan ofrecido hasta ahora 
a la humanidad doliente. Tanlac es tá compuesto 
de raíces, hierbas y cortezas, según la famosa fór-
mula de Tanlac. Miles de personas de México 
deben su salud—y muchos la vida—a este espléndido 
remedio. L o que ha hecho por ellos lo hará también 
por Ud . 
No puede Ud . retardar más el recobrar su salud. 
Vaya Ud, hoy mismo a la botica, compre un 
frasco de Tanlac y comience desde luego el trata-
miento. Eso significa la salud, el vigor y la felicidad 
para Ud . 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac para 
el estrefiiipiento. Son un laxante seguro, 
agradable y que no produce hábito. 
T A N L A C 
L e D a r d l a S a l u d 
"Tanlac es Una G r a n Medicina"— 
Dice e l Sr. Samoano 
El Sr. D. Manad Samoano, conocido almacenista de vfvetea de 
Taco-Taco, Cuba, al referirse al Tanlac, dijo: 
"Por espacio de un año antes de comenzar a tomar TANLAC, el 
estado de mi salud era deplorable. No tenia apetito ni fuerza, 
estaba muy nervioso y auíría de insomnio. Habla noches ea que 
casi no cerraba los ojos. 
"Hace unos seis meses que comencé a tomar TANLAC y desde 
entonces mi salud a mejorado. Va deode el principio recobré mi 
apetito y me sentí más fuerte y vigoroso. Pronto desaparecieron 
la nerviosidad y el insomnio, mis malea más molestos. Ahora mis 
nervios se han tranquilizado por completo y duermo mut «sien 
Confiaré en TANLAC como salvaguardia en lo futuro. TANLAC 
es una gran medicina." 
z E l é c t r i c a 
E n e l B a t e y 
D e l a C o l o n i a 
C o n luz eléctrica brillante sobre el 
brazo de la Romana del trasborda-
dor será m á s fácil pesar caña du-
rante la noche y evitar posibles e-
rrores en perjuicio del Colono. 
L u z - D e l c o suministra luz brillante 
para todas las casas en el Batey, y 
también para bombear agua, mo-
ver ventiladores, m á q u i n i s de la-
var, y cualquier otro accesorio e léctr ico haciendo este trabajo 
m á s barato que lo que puede hacerse a mano. 
Electricidad en su Colonia hará que ésta sea m á s atractiva para 
los trabajadores y los mantendrá contentos y satisfechos. 
L a planta L U Z - D E L C O se paga por sí misma en muchos ca-
sos por el ahorro que ella representa sobre otro sistema de 
alumbrado. 
Catálogos e i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a a soíiciíud. 
W a l t e r & C e n d o y a C o . 
Presidente Zayas ames O Reiiiy 26-28, Habana. 
Apartado 2522 
DELCO no es el nombre áe cualquier planta pequeña de alumbrado, « n 6 lolamentc de aquella» 
' fabricadas por la D E L C O - L I G H T C O . , de Dayion, OMo. E . ü . A . 
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D E B I L I D A D , C O N V A L E C E N C I A 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t e H i e r r o v i t a l d o l a S a i l f ! | ® ® a 
m u y s u p e r i o r a l a c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u g i n o s o s , etc. — D a s a l u d y f u e r z a . —r P A R S S m 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
La preferida por los hombres 
de buen gusto. 
Manzana áe Gama 211, Habana 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodas y frescM habitaciones. Serrlclo fompleto Ora» 
comidas y banquetes. Trocadero esquinaba Prado. ' 
R I T Z . 
«alfin 
" a D E B A T E " 
D E CARDENAS 
L l e g a a nuestra mesa de R e d a c -
c ión í;1 n ú m e r o extraordinario que 
como homenaje al pasado veinte de 
mayo, gloriosa fecha para la P a t r i a 
y saludo de bienandanzas al nuevo 
Gobierno cubano, dedica nuestro 
e s t i m a d í s i m o colega " E l Debate," 
de la c iudad de C á r d e n a s . 
De i m p r e s i ó n impecable, sus diez 
y seis p á g i n a s en que se conden-
san toda una serie de e f e m é r i d e s 
gloriosas de los fundadores de la 
Pa tr ia , sus p o l í t i c o s m á s distinSfui-
dos t¿ sus m á s preclaros hijos, cum-
bres de la intelectualidad cubana, 
todo ello supone un notable y me-
ritorio esfuerzo de su competente 
director el doctor Octavio V e r d e j a 
Neyra . 
Fe l ic i tamos c a r i ñ o s a m e n t e a l es-
timado colega cardenense, y hace-
mos votos muy sinceros por la ma-
yor prosperidad de su empresa, a 
la que deseamos larga vida y mag-
n í f i c o s é x i t o s pecuniarios . 
Un Nuevo Texto de Física 
T R A T A D O D E T I S I C A 
por I>. Graetz 
Traducida de la Quinta edi-
ción alemana. E s t a edición 
ha sido considerablemento 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la cienc'.a. Kntre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomba 'le 
difusión, la hiper-conduc-
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, v á ^ u l a s electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. De acuerdo con ti de-
parrolio matemát ico olomen-
tal del libro, solo hemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d hi rtiatividad y de la 
teoría df los cuantos. E s -
ta obra ostá especialmente 
destinada a los estudiantes 
de los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o. 
mayor ilustrado con 2S-5 fi-
guras y encuadernado en tela ?4.60 
OEODOCrXA 
por loa doctores San Miguel y Perrau-
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimien-
to humano. Contiene un 
examen da la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Ocea 
nografía, Hidrognosla, fe-
nómenos geológicos , Morfo-
logía mineral, Petrografía , 
Paleontología, etc. etc. Obra 
Ilustrada con un gran nú-
mero de fotograf ías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. $4.50 
T R A T A D O D E B O T A N I C A 
por B. Bstrasbnrger y otros 
Décima-quinta' edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y conci.sión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias 
y 7 gráf icos esquemát icos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magníf ico 
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. . $9.00 
B U R D A BtTRDANDO 
Acaba de ponerse a la ven-
ta la QUINTA S E R I E da 
estos Interesantes artículos 
humorís t icos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. E s t a 
obra posea el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil , proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rús t i ca . . . . $1.00 
DA P A L O M A D B R D D S A Y - M A N O R 
Por M. Delly 
E s t a novela, ú l t ima produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por su 
trama interesant í s ima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la C O L E C C I O N P R I N -
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rúst ica 
Da misma obra encuaderna-





P E R L A D E C U B A . 
en Neptuno esquina a Perverancla. Elegancia 
i sus habitaciones con baños y te lé fonos . coO'ort y 
E l " E n g l a n d " 
E l vapor d a n é s Englanvl l l e g ó 
ayer de S a v a n a c h con ruedas para 
f e r r o c a r r i l . 
E P ' S a n t a V e r ó n i c a " 
De New Y o r k , l l e g ó ayer e l v a . 
por americano "Santa V e r ó n i c a " 
que trajo carga g e n e r a l . 
i o s ferrles 
L o s ferries H e n r y M . F l a g l e r y 
E s t r a d a P a l m a , l legaron de K e y 
West con 2 6 "wagonos cada u n o . 
Se interesan por el contrabando de 
Opio 
E l C ó n s u l de los Es tados U n i d o á 
s e ñ o r W . H u r e t , y ios vice cón-
sules F l o o k y Washington estuvie-
ron ayer en la Aduana para intere-
sarse por la sorpresa del contra-
bando de opio que se v e r i f i c ó por 
la A d u a n a . 
J^mbarcará e l «Secretarlo d« 
A g r i c u l t u r a 
M a ñ a n a y por la v í a de K e y 
W e s t embarcara para los 'Estados 
Unidos, el secretar io de Agr icu l tu-
r a s e ñ o r A n d r é s P e r e i r a . 
E l d í a 10 de junio , e m b a r c a r á ei 
doctor Zayas 
E l d í a 10 del p r ó x i m o mes de 
jun io embarcara p a r a los Estados 
Unidos el* doctor Alfredo Z a y a s y 
Alfonso, en c o m p a ñ í a de sus fartil 
l i are s . 
U n cadávei 
E n e l vapor " M é x i c o " l l e g ó «¡1 
c a d á v e r de la s e ñ o r a Mercedes Pon 
ce, que f a l l e c i ó en los Estados Uni 
dos y que s e r á I n h u m a d a en la Ha 
b a ñ a . 
E l ":Viaas<lívm"* 
Procedente de Hot terdan, vía 
Santander, C o r u ñ a y Vigo , l l e g ó 
ayer tarde el vapor h o l a n d é s Maas 
dam, que trajo carga general y 
35 4 pasajeros , de el los, 176 para¡ 
la H a b a n a . 
L l e g a r o n en este vapor los se-i 
ñ o r e s Venancio tíudias, Dolores 
L . Nieves, Medero, F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z , F é l i x M e n é n d e z y los de-
m á s inmigrantes . 
F a l l e c i ó un of ic ia l 
De una enfermedad de origen pa-
t o l ó g i c o f a l l e c i ó durante la t r a v e s í a 
el cuarto oficial ue m á q u i n a de es-
te barco. E l c a d á v e r s e r á Inhuma-
do en la H a b a n a . 
Frente al hermoso parque de Colón, en la calle Amistad 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables a \¿rS ,08' 13o , 
atendidos con toda solicitud. siendo los ci ieñJ 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio nrivad^ 
un magníf ico ascensor. ^ contaud0 cq, 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de MercafW 
moderno de la Habana. Todas ias habitaciones con teléfono v k** E l mái 
callente a todas horas. y Daao y agu, 
F L O R I D A . 
De P . Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran dé Onv 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. ^uoa. Atapii, 
I N G L A T E R R A . 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus muchos añon 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la, Habana «! exl8-
y servicios son completos. * 0,1 '-onfori 
b R I S T O L . 
De E . Alonso Traplello. Situado en San Rafael esquina a a 
Hotel de- mueba nombradla por su elegancia y confort y es , ;L, I?!3*-*4. 
vicios, • esmera(io »„, 
S A R A I O G A 
Prado 101 frente al parque de Colón. 
Este gran hotel es muy co..ucido favorablemente por sus vent»< 
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de Am* i M 
Servicio especial para banquetea. "«erica, 
U N I V E R S O 
De José Cuencc, San ÍPeSco frente a l mar. Cómoda» habitacionA» 
calentes comidas y esmerado servicio. nea' «X-
S A N C A R L O S 
E l preferido por los viajero» por sus grandes relaciones bancariaQ 
comerciales. Precios módicos. , 200 habitaciones, bafio y teléfono • 5 
nída de Bélg ica No. 7. 
L A F A Y E T T E 
STOMAGO. 
| 7 A R A > u E 
- ü k í & e s t í v c -
¿ A R R Á * 3 U E N A S - F A f m A c ¡ A s . 
B A ROJA. ( P í o ) . L A N A V E 
D E LOS L.OCOS. 1 tomo en 
80. rúst ica $1.00 
S E I S D E D O S (Miguel R ) CO-
MO L A P I E D R A D E L 
A R R O Y O . 1 tomo en 80. rús-
tica $1.00 
N O V I S I M A G U I A D E E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L . (Texto ' 
en español ) . L a m á s detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 80. encuadernado en 
tela $7.00 
H U G O W A S T . UNA E S T R E -
L L A E N L A V E N T A N A . U l -
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rús t i ca $0.70 
D I C C I O N A R I O M A N U A L D E 
L O C U C I O N E S VICIOSAS, 
por Camilo Ortazar. Con-
tiene indicación del valor de 
algunas palabvas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 80. a la rús t i ca . . . $1.50 
MONROE. (Paul) . H I S T O R I A 
D E " L A P E D A G O G I A . Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. 3 tomos en 80. en-
cuadernados en tela. . . . $6.00 
BEN'OIT (Pierre). E L POZO 
D E J A C O B . Ultima produc-
ción del autor de L A A T -
L A N T I D A Y K O E N I S -
M A R K . 1 tomo en So. a la 
rúst ica $1.00 
X . I B R E B Z A " C E R V A N T E S " 
B E R , V E LO SO T CXA. 
Avenida de I ta l ia 62 (antes ChtUano) 
Apartado 1115. Telf. A-495S. Sabana. 
Ind 24 my 
Situado en lo m á s céntrico de la ciudad calle O'Reilly esquina 
Aguiar. 8 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlni 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fr ía y teléfono. Re^taur • 
Je primera. Precios reducidos. acl 
M A N H A T T A N 
E l m á s moderno e hig iénico de Cuba, 100 habitaciones con bafio Mr 
íleular. Excelente restaurant. Precio» módicos. Paseo del Malecón, frenh 
ux Parque Meceo, 
Piorrea 
4 d e cada 5 
padecen Piorrea 
La batalla contra la 
Piorrea e» tremenda. 
La estadística prueba 
que cuatro de cada 
cinco de maj de 40 
afios—y miles mas jo-
venes también—pagan 
a ta Piorrea su tre-
mendo precio, i Lo 
pagará usted?-
E s t e e n g u a r d i a c o n t r a l a 
p r i m e r a i n d i c a c i ó n d e P i o r r e a 
L o m i s m o que la e s tab i l idad de u n edificio de-
pende de l a sol idez de sus c imientos , as i l a sa lud 
de los dientes depende de la s a l u d de las enc ias . 
L a s enc ias sangrantes son el p r i m e r s í n t o m a de 
l a l legada de l a P i o r r e a . E n t o n c e s e m p i e z a n a 
recogerse y el co lor sonrosado sa ludable cede su 
puesto a c ier ta pal idez b l a n c u z c a . P r o n t o se aflo-
j a n los dientes , se f o r m a n bolsas de pus y e n t r a n 
en el organ i smo g é r m e n e s de m a l í s i m a s enferme-
dades . 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s , cont iene e x a c t a m e n t e 
l a p r o p o r c i ó n d e b i d a del A s t r i n g e n t e F o r h a n 
( t a l como lo emplea la p r o f e s i ó n denta l ) p a r a 
n e u t r a l i z a r venenos buca les y m a n t e n e r las e n -
c ias fuertes , f irmes y sa ludables . A u n q u e no 
q u i e r a us ted d e s c o n t i n u a r el uso de su pas ta fa -
v o r i t a , use F o r h a n ' s a u n q u e sea u n a vez a l d i a . 
F o r h a n ' s es algo m a s que u n d e n t í f r i c o — e v i t a 
l a P i o r r e a . M i l e s lo h a n e n c o n t r a d o beneficioso 
d u r a n t e a ñ o s . P o r su propio b i e n p ida y obtenga 
F o r h a n ' s , p a r a las E n c i a s . E n todas las f a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Foríuin, D. C. D. 
Forhan Company, Nueva York 
R d i a i í s 
Lo mismo que la «u-
bilidad de un edificio 
depende de los cimien-
tos, asi la salud de! 
diente depende 





turen MtlWMS OELAMÍ» 
t «tICAIPCiOH 
I LOS OtNTISTAS 
P A R A L A S E N C I A S 
A l g o m a s q u e u n d e n t í f r i c o , 
e v i t a l a P i o r r e a 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o : A L B E R T O P E R A L T A 
S a n J u a n de Dios 1. T e l í . A -0136 . Apartado 3349, Habana, 
rOSHAM CO-UK. 
HUtV»TW« 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L ü 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e o l a R e p ú b l i c a t * 
P R A S S E A C O g 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E LA 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A L A M E J O R D E T O 
ANO X C I 1 I D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1925. P A G I N A C I N C O 
5 , 0 0 0 , 0 0 0 d e S e ñ o r a s 
H a n a d o p t a d o e s t a v a l i o s a m e j o r a e n l a 
h i g i e n e p e r s o n a l 
En atención a su propio bienes-
« r debieraUd. saber de este último 
adelanto en la higiene personal. 
Hav ya cinco millones de seño-
ras que lo emplean. Ud. debiera 
barlo una vez siquiera. 
Esta úl t ima mejora se llama 
KOTEX. Es una servilleta sanitaria, 
ultra-absorbente, hecha de Ce-
llucotton, con un poder absor-
bente "5 veces mayor que el algo-
dón. Absorbe instantáneamente 
16 veces su propio peso. 
Cada servilleta KOTEX es un 
deodorizante activo. Está impreg-
nada de un antiséptico de fórmula 
secreta. 
No hay que preocuparse por 
KOTEX; después de usado se dis-' 
pone de él lo mismo que de un 
papel cualquiera. 
Viene en paquetes sanitarios 
de una docena, cerrados y sella-
dos. Se vende en dos tamaños: 
Regular y KOTEX-Super. 
Compre Ud. KOTEX Deodori-
zado.en la caja azul, en farmacias, 
tiendas, etc. 
K O T e X 
D E O D O R I Z A D O 
Representante para Cuba 
RODOLFO Q U I N T A S , Manzana de Gómez 211, Habana 
• MUESTRA QRATIS—Mande este cupón confidencial 
MISS ELLEN J. BUCKLAND 
c'o Cellucotton Laboratories 
51 Chairibers Street, New York. E. U . A. 




Ciudad y Fais. 
D. M . z J 
T O D O 
A CORONA ha dado múltiples pruebas 
sus grandes cualidades. 
Más de 30̂ 000 CORONAS dieron servicio al 
lado de los Aliados durante la Guerra Mun-
dial. , 
Los accidentes y abusos de que fueron objeto 
esas máquinas, solo sirvieron para aumentar 
su ya elevada reputación, comprobándose la 
perfección de su forma y la solidez de su 
construcción. 
Examine una CORONA y se convencerá de 
sus excepcionales características y de su £ran 
utilidad. 
T e x i d o r C o m p a n y L t d . 
^ u r a l l a 27-29 Habana 
J A M O N 
ÜI* « e s t m 
Para s u m e s a 
Qe c o m e r 
de 
I A B L O 
UNDERWOOD'S DEVTLED H A M 
F í j e s e en l a ñ g t x r a 
d e l d i a b l o 
en. l a l a t a 
^ d e Jamón de 
^ b o r e x q u i á -
^ Preparada de 
^ 7 condi-
^ d a con es-
^ v a r i a d a s . 
bocadito deli-
^ 0 Y gustoso' 






u ^ a r a h a c e r u n a b u e n a C A Z U E L A , 
n a A z u e l a e x c e p c i o n a l m e n t e b u e n a , 
a ñ á d a s e u n p o c o d e 
S A L S A 
Ü A & P E R R I N A 
C A S O S Y C O S A S . 
E L M A Y O R I M P O S I B L E 
" B i e n mi rado , n i es noble n i es humano 
que en nosotros no exista la i g u a l d a d " , 
d i j é r o n s e los hombres , y acordaron 
repar t i r el d inero por igual . 
Los ricos entregaron sus fortunas, 
y d e s p u é s procedieron a contar 
el d ine ro y los hombres—empleando 
un a ñ o en la faena—, y cuando y a 
iba a darse lo suyo a cada uno 
con entera equidad , 
contrar iados , cayeron en la cuenta 
de que h a b í a n nacido muchos m á s . 
Algunos exc lamaron : "Nada i m p o r t a ; 
volvamos a c o n t a r " . 
"Es me jo r—respond ie ron los m á s sabios— 
que dejemos las cosas como e s t á n . 
¡ M i e n t r a s haya d inero , es imposible 
que exista entre los hombres la i gua ldad ! 
S e r g i o A C E B A L . 
' N a d a M e j o r 
P a r a l o s N i ñ o s 
D e l g a d o s 
PASTILLAS COMPUESTAS DE 
ACEITE DE HIGADO DE BACALAO 
DE McCOY. 
No hay por qué soportar el mal sa-
bor del aceite de hígado de bacalao. 
Déle a sus niños, faltos de apetito y 
¡ desarrollo, las pastillas de aceite de 
i hígado de bacalao de McCOY; éstas 
le harán aumentar de peso rápidamente. 
Durante invierno ó verano todos los 
médicos y farmacéuticos las recomien-
| dan continuamente porque han notado 
sus buenos resultados en pocos días. 
Pida siempre las legítima Pastillas 
de Aceite de H í g a d o de Bacalao de 
M c C O Y . 
Unicos distribuidores para Cuba» 
THE UNIVERSAL 
IMPORT & EXPORT(Cuba) CO.S.A 
Mercaderes 19, Havana. 
A S N I Ñ A S de l a s m a d u s que a m é t a n t o , . , 
n o p a s a r á n , c o m o sas m a d r e s p a s a n , 
p o r q u e t i e n e n l o s filtros de J a v e n c i a 
q u e f a b r i c a F L O R A L I A . 
J a b ó n 
E x t r a c t o 
R o n - Q u i n a 
C o l o n i a 
C r e m a 
A c e i t e 
P o l v o s 
• L o c i ó n 
B r i l l a n t i n a 
F l o r e s d e l C a m p o 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E L PRECURSOR DE 
CIOX 
L A A V I A - Bélgica; él año próximo, en Espa-
ña, y en 1927, en I tal ia . 
F A L L E C I M I E N T O DE 
TE ADER 
CLEMEN- L A PRODUCCION DE ACEITE EN 
E L MUNDO 
El cale nos dió cuenta oportuna-
mente del fallecimiento, ocurrido en 
Tolosa, de Cl©ment Ader. 
A Clement Ader se le deben los| tendencia 
primeros trabajos para el desarro- comparan 
lio de la aviación. 
Siendo empleado de ferrocarriles, 
por el año de 18 63, concibió la idea 
del aeroplano, idea de difícil rea-
zación Para un modest ís imo ferro-
viario. 
Hasta 1882 no pudo Ader dedi-
carse atentamente a la realización 
de su sueño. Alcanzada una rela-
tiva l iberación económica, el pre-
cursor del aeroplano comenzó sus 
observaciones metódicas del vuelo 
de los pájaros , auxiliado de su qui-
jotesca empresa por un español ami-
go suyo llamado Espinosa. 
En 18 86 comenzó en un taller 
de su propiedad, y con sus recur-
sos personales únicamente, la cons-
trucción dél primer aparato, que 
denominó "Eolo" , de alas plega-
bles y de un cruzamen de 14 me-
tros por seis y medio de longjtud. 
Impulsado por motor de vapor 
que trabajaba a la presión de 10 
a tmósferas , el "Eolo" despegó de 
tierra por sus propios medios, sin 
contrapeso n i mecanismo alguno de 
lanzamiento, recorriendo en el aire 
unos 50 metros el día 9 de octu-
bre- de 1890. Reforzado el motor 
y hechas algunas 1 modificaciones en 
el aparato, recorr ió éste poco t iem-
po después un centenar de metros. 
E l entonces ministro francés de 
la guerra, monsieur Freycinet, en-
terado de esos ensayos, fué a ver 
el aparato de Ader y quedó tan ma-
ravillado, que acordó tomar bajo 
el fuero mil i tar la construcción de 
futuros ejemplares, prohibiendo en 
el acto la exhibición del "Eolo" y 
exigiendo que sus futuras pruebas 
se considerasen secreto de la De-
fensa Nacional. 
Las pruebas oficiales se celebra-
ron-el 14 de octubre de 1897, con 
una fuerte l luvia, que dificultó los 
trabajos del señor Ader. 
No obstante, és te logró rodar 60 
metros, recorrer unos 150 en suce-
sivos saltitos y 3 00 metros comple-
tamente despegado. 
En octubre del pasado año Cle-
mente Ader fué, en su pueblo na-
tal , donde se había retirado a ter-
minar sus días, objeto de un gran 
homenaje oficial. 
L A APROXIMACION 
INGLESA 
FRANCO-
E l embajador de la Gran Bre-
taña en Pa r í s , lord Cicwe, al ha-
blar en un banquete organizado en 
su honor por la Asociación Fran-
cia-Gran Bre taña , ha hecho las si-
guientes declaraciones: 
"Francia e Inglaterra están uni-
das por una amistad recíproca, sa-
na, firme y sin medida. Se ha di-
cho que Francia es una nación mi-
l i tar is ta ; ello constituye una fla-
grante equivocación, y a propósi-
to de ello, quiero recordar que en 
la reunión celebrada en el mes de 
eiiBro úl t imo por la Conferencia de 
Embajadores, el mariscal Foch di-
j o : "Me gustan las Conferencias. 
No me gusta la guerra". En esas pa-
l a b r a s — a g r e g ó el embajador—va 
expresnda uña indudable voluntad 
de paz. E l espír i tu de "chauvinis-
mo" tampoco existe en los Centros 
polít icos, pues el mantenimiento de 
la paz sigue teniendo una importan-
cia vi ta l para los representantes de 
la alta flnanza y de la alta indus-
t r i a " . 
E l - SR MENENDEJS PEDAL, ACA-
DEMICO BELGA 
L a Academia belga, Sección de 
Letras (Ciencias Morales y Polí t i -
cas), ha nombrado académico a don 
R a m ó n Menéndez Pida'l. 
E L GRAN PREMIO AUTOMOVI-
LISTA DE EUROPA 
La Asociación internacional de 
Clubs automovil^tas oficialmente 
reconocidos ha acordado la admi-
sión del Automóvil Club de Ale-
mania. 
E l gran premio automovilista de 
Europa se d i spu ta rá este año en 
La producción mundial de acei-
te de oliva en los últ imos cuatro 
años ha representado Una marcada 
al aumento, cuando se 
los datos con la media 
del quinquenio 1909-13 y m tiene 
en cuenta la alternatividad de las 
cosechas. 
Media de 1909-13,. 6,507,000 
quintales; de 1920, 7,599,000; de 
1921, 5,615.000; de 1922, 7,422,-
000; de 1923, 6,663,000. 
La producción mundial se dis tr i -
buye entre los diversos países del 
modo siguiente: 
España , 2,988,591 quintales; Ita-
lia, 1,800,000; Grecia, 1,000,000; 
Francia, 140,000; Yugoeslavia, 37 
m i l ; Argelia, 293,000; Túnez, 220 
m i l ; Chipre, 10,541; Palestina, 29 
mil 870; Siria, 120,000; Al to Líba-
no, 130,000. 
Como se ve, los cuatro grandes 
países productores de aceite de ol i -
va fueron: España , por cerca de 
tres millones de quintales; I tal ia, 
por 1,8 00,000 quintales; Grecia, 
con un mil lón de quintales, y Fran-
cia, con cerca de 900,000, incluyen-
do sus posiciones africanas. 
Liga contra el cáncer 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D M-^YOR que la que 
ocasiona L A TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que aene hacerse para 
curarse el cáncer : visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO SI ES UNA 
MUJER L A QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pé rd ida de 
sangre o supuración injust i f i -
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita que 
no cicatrice ráp idamente , es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
que no debe hacerse: 
lo.-—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayos 
X y la Cirugía. 
E L TRABAJO DE LOS NIÑOS EN 
CHINA 
La señora Adelaida Anderson, an-
tigua inspectora-jefe del Trabajo 
en la Gran Bretaña, que reciente-
mente regresó de un viaje a Chi-
na, ha pronunciado en Londres, du-
rante una recepción dada en su ho-| 
ñor, un importante discurso acerca' 
de los niños en el mencionado país i 
orieptal. 
Relató la señora Anderson diver-
sos hechos, comprobados por ella! 
en las hilaturas de seda, en las fá-
bricas de tejidos de algodón y en 
las de cerillas fosfóricas, estable-
cidas tanto en las ciudades chinas 
del interior como «en los puertos 
abiertos al comercio europeo, en vi r -
tud de loe tratados. 
"En las hilaturas de seda—di-
ce—pude ver a los niños agitando 
los capullos en agua casi hirvien-
te. respirando un aire cargado de 
vapor, y trabajando doce horas se-
guidas en tales condiciones, sin po-
der sentarse un minuto. En las hi -
laturas de algodón hay niños de 
seis, siete y ocho años obligados a 
trabajar de día y de noche, co-
miendo precipitadamente, a las ho-
ras seña ladas para ello, unos pu-
ñados de arroz, todo lo cual en me-
dio de nubes de polvo, que perju-
dican notablemente a la digestión 
y a la respiración. Ocurre a menu-
do que los niños, ya enfermos a 
causa de estas penalidades, perma-
necen trabajando, sin que nadie se 
preocupe de su estado. Los peque-
ñuelos de seis y siete años mueren 
pronto, agotada su resistencia or-
gánica por tan crueles faUgas". 
La señora Anderson dió luego a 
para 
Tenemos un colosal surtido 
de pajas y esterillas para som-
breros a los siguientes redu-
cidos precios: 
De seda y de crin en todos 
colores y también blancas, 
desde 60 centavos la pieza. 
Ancha por vara a $1.40, $1.60. 
$1.80 y $2.25, también en to-
dos colores y blanca. 
Llegaron, además , nuevos 
modelos do sombreros de pa-
ja de crJn en tamaño grande 
y medfeno en muy bonitos co-
lores. 
XBNE4 Y ARANGUREN 
(Neptuno y Campanario) 
J 
conocer los progresos realizados 
desde el instante en que el Conse-
jo lejecutivo de "Settlement" ex-
tranjero de Shanghai nombró en 
1923 una Comisión del trabajo de 
los niños. Los principales jefes de 
empresa han dado su adhes ión a 
la reforma más interesante sobre 
el particular: la edad de admisión 
de los niños al trabajo industrial. 
Los Gobiernos de algunas provin-
cias han prometido también su co-
laboración. E l gobernador Han, de 
la provincia de Kiangsú , ha pres-
crito ya la creación de una Comi-
sión provincial del trabajo de los 
niños. 
Mr. H . G. Sims, ex-presidente del 
Consejo municipal de Shanghai, que 
tomó la palabra después de la se-
ñora Anderson, insist ió sobre el 
hecho de que la labor de la Comi-
sión del trabajo de los n iños en 
aquella cindad constituye la más 
importante obra ejecutada hasta la 
fecha en China para el mejoramien-
to de las condiciones del trabajo. 
S A P O L I O 
MARCA DE FAB R'CA R EG \STRADA 
L a graso, y manchas en los cu-
ch i l los y tenedores de acero se r e m u e v e 
f á c i l m e n t e con S A P O L I O . L i m p i a y 
F R I E G A 
Sustitutos no le satisfarán. 
No deja olor o polvo desagradable 
El GENUINO esta,marcado 
ENOCH MORCAN'S 
SONS CO. 
Unicos Manof ac tanm 
Nueva Verk, E. ü. A. 
A r e l l a n o y Q \ a 
CASA PRINCIPAti SUCURSAL. • 
Marta Apreu (Amasgura) y Habana « |.f,.ZEN,EA( Neptuno) ̂ JP 65 
TELA 8829 H A B A N A TEL. M TSSO 
E V I T E S E E S T A P E L E A 
T O D O S L O S L U N E T 
C o m p r e h o y m i s m o 
u n a M á q u i n a d e 
L a v a r y S e c a r 
4 < S A V A G E , , 
M á q u i n a s d e L a v a r y S e c a r 
U S A V A G E , , 
""Pedos los Lunes cuando Ud. 
recibe su ropa del tren de 
lavado es següro que sufre la 
mortificación de encontrarla rota 
lavada. 
La máquina de lavar y secar 
"SAVAGE" realiza su trabajo de 
una manera perfecta. 
Deja la ropa, por sucia que 
esté, completamente limpia y la 
seca sin necesidad de usar 
exprimidor. 
Cu ropa por fina que sea no 
se 1c romperá porque esta 
máquina lava sin restregar y seca 
por medio de una centrifuga, sin 
retorcer la tela. 
El costo de la máquina pronto 
lo recuperará con lo que ahorre 
de lavandera. 
El consumo de corriente es 
sólo de tres centavos por hora. 
Venga a que se le demuestre o 
escriba pidiendo detalles y precio. 
NUEVA 
FABRICA DE TABACOS 
DE 
E . S . M . y C a u 
H A B A N A 
B E J U C A L 
Nos cómplaremos en informar a nuestro* consumidores, que se encuentran a la TentA en 
todas las vidrieras de tabacos y e tab 'eclmií íntos cT<el tfro, nuest as famosas VITOIíAS Ok abo ra das con 
la rama que producen las mejores vegas de lo» Términos de San Juan y Mart ínez, Síin 1/uis, Rio 
Hondo, Luis Lazo y Los Portales. 
~ l E 6 u a r 6 o S u á r e ^ ^ U u r i a s ? ( T a * 
P R O N T A I N A G U R A C I O N D E N U E S T R A S O F I C I N A S Y D E P O S I T O 
E N O ' R E I L L Y Y H A B A N A 
D e p ó s i t o provisional: 
O ' R E I L L Y Y M E R C A D E R E S Edificio A B R E U Dpto. 4 1 4 
Q 4 542 alt. 8d 8 
L a r e c e t a d e u n d o c t o r p r e n d e r í a y n o v e d a d e s 
Un doctor en el arte de hermosear 
da una receta para renovar el co-
lo r del cabello. 
La señora M . D . Gillespie, fa-
mosa especialista en el arte de her 
mosear, de Kansas City, ¡hizo pú-
blica recientemente la receta que 
sigue para devolver a l cabello su 
color natura l : 
"Las personas que deseen que su 
cabello recobre su color natural 
pueden lograrlo haciendo la si-
guiente mix tura : Añádase a medio 
¡itro de agua 20 gramos de bay 
rum, una cajita de Compuesto de 
Barbo y siete gramos de glicerhia. 
Estos ingredientes pueden obte-
peree en cualquier botica a muy po-
co costo. Apl iqúese dicha prepara-
ción al cabello dos veces a la se-
nsana basta que se obtenga el ma-
tiz desecado. E l cabello recobra-
rá su color natural y la persona ha-
brá rejuvenecido veinte a ñ o s . La 
preparación no mancha el cuero 
cabelludo, no es grasienta ni pega-
josa y no se cae con, el roce del 
peine ni del cepillo de cabeza". 
A l t . 18 oct. 
5 c t $ . - S a r r A . 4 i \ 
^ - DULCERÍAS V 
r 
Existencia completa, muy variad» de cuan-
tos artículoa puedan necesitar comerciante» 
y vendedores del giro de prenderla y quin-
calla. Constantemente recftknos remesas de 
las últimas novedades de fantasía, enriadas 
por nuestros'agentes en el extranjera 
Solicitamos correspondencia con el comer-
do del interior y mandamos muestrario de 
loa artículos elegidos sobre pedido acompa-
ñado de giro.postal por $5.00 o |}0.M. 
Ventas al por mayor exclusivamente. ' 
CHARLES E 1RWIN Y CIA. 
IMPORTADORK8 
UCLA ( MURALLA ) 42 - HABANA 
L o s C h i s m e s d e 
u n V e c i n d a r i o 
Entre los males sociales, uno de los peora 
es el de los chismes. Se encuentran dos 
(reciñas, le sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de Sao 
Quintín. Y entre las enfermedades qu< 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número de víctimas, 
es la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
no están bien si sientei Ud. dolores de 
cintura o cadera; si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse; si se siente Ud. i r r i -
tado, malhumarado, sin deseos de hacer nada t 
si su respiración es acortada y fatigosa; si 
su vista está empañada; si sufre Ud. d« 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de pies y pantorríllas, reumatismo, hidro-
pesía, etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las agruas; 
si siente ardor al pasarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud, 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
; diruas. Y para combatir los síntomas qus 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
i vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de los boticarios y de los doctores, la* 
! PASTILLAS í Dr. BECKER 
i p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Cómprelas en las boticas. Tómelas noi 
' algunas semanas. Mientras mas pronto lat 
tome, mucho mejor para Ud. 
Si su botica no vende las Pastlllai 
del Dr. Becker le enviaremos un fras-
co por correo certificado al recib» 
de un giro postal por valor de 55 cen-
tavos. Dr. Becker Medicine Co., 38. 
Union Square, Dpto. DM, New Y o r k 
N . Y . 
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E n la Comedia. 
Una función <i« caridad. 
Está organizada para ©1 jueves 
de la semana próxima a 
de la tarde, dedicándose sus pro-
diutctos, por completo, al Ropera 
San Vicente del Colegio, de la la-
' r--a<rulada. 
Tengo a la vista el progrrama. 
Muy ir torcíante. 
Consta de dos partes; a cual más 
variada y a cual más amena, re-
presentándose en ia primera Los 
toreros, juguete cómico-lírico des-
emipeñado por un grupo de niños. 
Cantarán el dúo de Aida las se-
ñoritas Nena Guerra y Nena Planas. 
A su vez cantará el bonito cou-
plet Vendedora de flores una niña 
graciosísima • 
Josefina Correa Oliva. 
De siete años . 
Otro número musical, que es una 
selección de la ópera Madame But-
tcrfly, arreglo de los profesores 
Carlos Fernández y José Valls, eje-
cutado por los mismos. 
Además, la composición poética 
Pájaros sin nido, original de Gus-
tavo .Sáncñez Galarraga, recitad?, 
por efl poeta. 
Y como fin de í iesta, l ía Pitanza, 
paso de comedia de los hermanos 
Quintero cuya interpretación está 
a cargo de Sarita Soliiño, encanta-
dora señorita, y los jóvenes Euge-
nio Florit y Mario Le Roy. 
Las localidades se ihan puesto d-; 
venta al iprecio de 15 pesos los pal-
cos con sus entradas correspon-
dientes. 
E N L A C O M E D I A 
FUNCION D E 'CARIDAD 
Cussta 2 pesos la luneta. 
Igual que la butaca. 
Le Directiva del Ropero San Vi-
las cinco i cente, compuesta de antiguas alum-
nas de dicho plantel, está constitui-
da en la forma que sigue: 
Presidenta: 




Georgina Le Roy. 
Vice-secrtarla: 
Esperanza B. de Berna!. 
Tesorera: 
Rosa L . de Izaguirre. 
Vice-tesorera: 
Concha de la Vega de Martínez, 
Ecónoiua: 
María Luiisa Alonso. 
Auxiliar de Ecónoma: 
Emilia Urquía. 
Vocales: Adolfina Solís de Ge-
lats, Josefina A . de Alonso, Dulce 
María Blanco de Cárdenas, Sarita 
Gutiérrez, Adelina G. Chávez de 
Montoro, Rosa del Río de Abadía, 
Marina Fernández de Moya, María 
Isabel Jones, Zenaida Gutiérrez de 
Mencía, Rosa Piñón de Brú, Josefi-
na Llano, Angela Roig de Cano. 
Angelina" Blanco de Corujo y Loló 
Solís Viuda de Steinhart. 
E l éxito de la caritativa función 
parece asegurado de antemano. 
Los palcos están todos vendidos. 
Y 'lunetas quedan pocas. 
» v 
O f e r t a T c s p e c i a l 6 e O r a l e s p a r a A l i ñ o s 
a l a i s 5 e l a 
La te rce ra e impor t an te 
remesa que rec iDimos de 
v e s t i d o s y s o n i D r 
los tenemos ya a la venta 
a p rec ios muy razonables . 
M í l l e . ( T u m o n t 
" p r a i o 8 8 . j s u S u c u r s a l i t I f S r a b o 9 6 
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C A M B I O S U R U T A Y D E S C A R R I L O E N G U A R A 
axUVIMliü-Vl'O JJK V1AKKO» 
OTRAS NOTICIAS 
* i y de ahí t o m i la lín,ea sur a Gui 
nes, a Empalme, sufriendo la - ae-
¡ mora consiguiente. E l tren 15 que 
E l tren extra de me?candas nú»,va a Jovellanos fué pcft- línea Sur 
mero 5 09 que venía de (Santa Cía- a Guiñes a Empalme y siguió su 
ra, entre las estaciones de San.MI ruta con retraso. E l tren 2o (Té 
guel y Campo Florido, se le des- Empalme a Guiñes y por la línea 
rrilaron dos carros y se le volca- Sur llegó a las 2 y 45 de la tarae. 
ron otros dos, dejan'lo la vía inte- E l »ren 5, salió a la 1 y 42 por li-
rrumpida nea sur para ir a Guiñes, pero, al 
Esto fué causa dfr lo siguiente:; llegar a Guara a su locomotora 
E l tren 16 que venía de Jovella- 414 se le descarriló el alijo, tres 
nos y que ya había llegado a San coches de segunda clase y se 1» 
Miguel, desde esa Estación regre- -^deó ;otro, 'lescarrilán^ose tam-
só a Empalme para Ir a Guiñes y bién. KTo -hubo desgracias perso-
por línea Sur venir a ésta, llegan- nales, pero el pasaje sufrió con es-
a la una y 50 de la tarde en lugar te nuevo accidente, una demora ue 
de las 10 y 10 de la mañana. E l más de sei? horas, 
tren 3 que va a Caibarién desde a causa de ésto, su lnerc» retra 
Minas regresó a Enlace del Gaa Sf, varios trenes, j&iré ellos el de 
~ SaSntlago de Cuba . 
V a l s a m P r o d u c t s 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el C A B E L L O , P R O G R E S I -
VA N E G R A e INSTANTANEA 
de tonos NEGRO, CASTA-
SO y R U B I O y de R U B I O 
para los tonos subidos. 
Nos toca hoy hacer la referencia 1 A $1'55.—Lindísimos vestidos pa-
de una oferta especial de trajes pa- ra niñas de 2 a 5 años; de voile; 
escote, mangas y terminación del 
traje festoneado y con bonitos bor-
ra ninas y nmos. 
A nuestro departamento de niños, 
en el cuarto piso, ha llegado el tur-
no de la bonificación extraordinaria. 
Abierta la temporada de la playa, 
a punto de terminarse las labores es-
dados en tonos contrastantes. 
Colores blanco, rosa, azul y ama-
rillo. 
A $3.00.—Vestidos para niñas de 
colares, todas las madres se preocu-|2 a 6 años; de holán de hilo, con 
pan en estos días de la habilitación 
de sus hijos. 
des comprendidas entre los 2 y los 
7 años. 
Y también paraguas para niños, 
de calidad excelente, muy fuertes y 
manuables. 
A $2.50. $2.75, $3.00 y $3.50. 
T R A J E S P A R A NIÑOS 
En las mismas condiciones econó-
L a s c o s a s s e c u n d a r ¡ g s 
bordados y festoneados; ambos lá-|n:icas, y por las mismaí causas, es-
dos del talle recogidos con cintas ta oferta abarca al surtido de trajes 
de seda lavable, para niños. 
Ellos son los que más ropa gas-
tan, pero también son suó trajes los 
Y aquí estamos nosotros para ayu-
dar a solucionar esos simpáticos pro- Rosaj amarill0) 
blemas domésticos, tan dignos de k]anco 
atención, ya que tan alto hablan de, A ^ . y s ^ V e s t i d o s para niñas de |más resistentes, logrando nosotros 
1 mujer cu- 3 a ¿ ^ ^ ^ ^ ^ guar. | reunir aquellos que mejorcs resul-
necidos con finos bordados y bo- ¡ tados obtienen, 
tones de nácar. A $5.95.—Trajes de dril Panamá. 
R« . , Ulo, ,™ ,«,*,.;n« „ ,-,.,1 ¡Sacos con tachones y cinturón; pan-osa, blanco, amaniio y azul. 1 , 1 . 1 r» 1 1 • 
. . . . , , talón bombacho, ue color beige 
Véase dibujo numero dos 
baña, que ha hecho de la maíerni 
dad y el matrimonio la suprema ra 
zón de su vida, 
T R A J E S PARA NIÑAS 
dos, botones de nácar y trencillas 
ancas. 
Desde el costoso vestido de pa- i A $5.90.—Vestidos para niñas de 
seo y fiestas, hasta el séncilló, c ó - j 4 a 6 años; de warandol de hilo 
modo y práctico de andar por casa/.pwo, guarnecidos cón finos borda 
el de playa y el de todas las horas 
y todos los juegos, hay en nuestro 
departamento cuanto pueda desear-
se y necesitarse, reducido al precio,; pastél. 
más módico. v¿ase ^ u j o número uno 
Pero de lo que hacemos la oferta 
especial, ya que lo recomienda él CAPAS DE AGUA 
buen sentido, es de los trajes lava- \ Está incluido en el beneficio de 
bles, de uso permanente. esta oferta especial, con oportuni-
A $1.25—Vestidos para niñas de c3ad indiscutible, un gran curtido de 
2 a 4 años; de crepé blanco, con 
festones v bordados en tonos vivos. 
A $1.50.—Vestid os para ninas de 
4 a 6 años; de organdí blanco, con 
caprichosos bordados en colores. 
claro. 
En tallas para niños de 8 a 15 
años. 
A $9.85.—Trajes de Palm-Beach, 
color entero, estilos muy nuevos, con 
, o sin tachones, pantalón bombacho. 
Azul, amarillo, rosa, verde y azul | Gris, carmelita, beige. 
De 8 a 15 años. 
A $10.50.—Trajes de Palm Beach, 
genuino; en la espalda, finos plie-
gues, cinturón desmontable a los la-
dos, pantalón bombacho 
Gris, carmelita y beige. 
De 8 a 15 años. 
A $11-75.—Trajes de inmejora-capás de agua para nmos. 
Son de excelente material, abso-
lutamente impermeable, con capu-
cha y en los colores beige y Prusia. 
Tallas correspondientes a las eda-
ble Palm-Beach; saco con o sin ta-
chones, pantalón bombacho. 
Un surtido completo en colores. 
De 8 a 15 años. 
I 
Y pa?aron las; grandes fies-
tas del 20 de mayo, como pasa 
todo en la vida, pero queda el 
lindo calzado, de 
Giacé blanco, tacón alto y bajo 
$ 1 2 . 0 0 
que alcanza los éxitos de la 
buena sociedad qu^ tiene esa 
peletería como su casa favo-
rila. 
TRIANON no tiene sucursa-
les. 
U N O S . A L V A 
^ E P T T - V O Y SAN NICOLAS 
Teléfono:' A-7004. 
O 5059 l d 28 
Trenes especiales 
Para atender el pasaje entre Em-
palme y Estación Terminal por li-
nea central, se ordené la formación 
de dos trenes, uno que circuló en-
tre Habana y el lugar del acciden' 
te y otro entre Empalme y el lu-
gar del accidente, trasbordando en 
el sitio de la línea obstruido. 
A las 4 y 20 llegó el tren 57 
que está oircuilando entre Haba-
na y el lugar del accidente y salió 
a las 4 y 44 para ©1 mismo lugar. 
E l tren de Cárdena» 
También tomará por Empalme a 
Quines y Línea de Huraña Central. 
Tren a Colón 
Fué este tren por línea "Hava-
na Central", a Guiñes para seguir 
a Empalme y su ruta por él a: 
Matanzas el senador -ioctor Ma-
nuel Vera V-erdura, acompañado 
de su esposa. Cárdenas: José Luis 
Ramos. 
Tren especial 57 
i D e s e 6 a c r u 6 a , 6 r l l b l a n c o , t r o p i c a l ^ 
g a b a r d i n a i n g l e s a 
Hay en estos géneros un surtido enorme de trajes de niños, en las tallas de 8 a 15 años. Primo-
ioscs estilos. 
Desde $6.75 hasta $19.50. 
• ^ ^ ^ ^ 2 ) c w a r c m ó o l 6 e l ) i l o p u r o — — — ^ 
Trajecitos para ñiños dé 3 a 6 años. Muy bellos estilos: sombreros de la misma tela, con las que 
se consiguen muy graciosas combinaciones. 
De $5.90 a $7.00. 
Véanse dibujos tres y cuatro. 
Estag Tinturas son completamen-
te Inofensivas y de un resultado 
eficaz. Es la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo. Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el 'Wo. 
L a Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes) • 
Con esta Tintura no se necesita de-
sengrasaí e'l cabello. 
Para tefiir el cabello con la Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rublo, se obtiene aplicando primero 
el contenido del irasco número 1 
y después el contenido del frasco 
número 2. De Igual manera puede 
obtenerse mezclando Iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Cro 
mógena número 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propiedad 
de restituir al cabello su color pri-
mitivo . 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a este objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elementos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negrol es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l Rubio, por la presencia de 
E l ROJO, por la presencia a par-
hierro y azufre. 
E l BLANCO, pór la ausencia de 
hierro y de azufré. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que los productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hasta-
ta hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VALSAM PRODUCT'S al presen-
tar estos productos, lo hace hablen-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timlnios que posee. 
L a Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando ©1 Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, su Cabello, tomará el co-
lor Rubio de florencia, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra gras>. 
E s completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A T I N T U R A "VALSAM ^07", 
la encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lar" "VALSAM 607". 
Precio del estuche: $2.00 
NOTA: 
Sé" recomienda a. la persona que re 
tifia, que si padeciera excemas, gra-
nos o cualquier padecimiento del cue-
ro cabelludo, consulte antes a su mé-
dico si debe o no usar el tinte, pa-
ra evitar Irritaciones o inflamaciones 
del etiero cabelludo. Al recomendar 
esta observación es para evitar que 
vaya la persona a teñirse y si se le 
presenta algún estado .le irritaciór 
pensara que el tinte pudiera ser el 
causante. Para cualquier padecimien-
to del cuero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el Tónico 
Capilar "VAIiSAM 607". 
C4673 ' Alt. Ind. 12 My. 
Esta cómoda, fresca, higiénica y socorrida prenda de niño (entre uno y cuatro años) está repre-
sentada en esta oferta por un surtido muy extenso, Cantón, Cantón--atín y jersey de seda; unos con fi-
nos plisados, otros con festones bordados en colores. 
Azul, fresa, rosa, coral, maíz, pastel, punzo. 
( T a m i s a s , c a m i s e t a s , c a U o n á l l o s , c o m b i n a c i o n e s , 
c o r b a t a s , c h a l i n a s , 
í ta sería nuestra, oferta de tan amplios y beneficiosos efectos como nos proponemos si no some-
tiéramos a sus ventajas todas las demás prendas que necesita el niño para una completa habilitación. 
Por eso en nuestro departamento del cuarto piso se pueden hallar rebajados a un extremo máximo 
las camisas, camisetas, calzoncillos, combinaciones interiores, tirantes, cinturones. corbatas, chalinas, etc. . . 
Y a se ha dicho por diversos y 
afamados autores que lo secunda-
rio o superfino pasa a ser lo esen-
cial en la vida muy fácilmente. ¿A 
qué damos nosotros este apelati-
vo de cosa accesoria? Y sobre to-
do, ¿se lo daremos con razón evi-
dente? A la hora de calificar, es 
tan poco hacedero ser enteramen-
te justo-.. 
T O A L L A S Y ALBORNOCES 
Una oferta extraordinaria, se-
ñora. Tiene " L a Filosofía" mu-
chos Albornoces de Baño y mu-
chas Toal'as; y es lo natural que 
cuando abunda una mercadería, 
tenga que venir el tío Paco con 
la rebaja, aunque la rebaja due-
la. . . Les hemos fijado un precio 
ínfimo, señora. Acaso no duren 
más que hoy y mañana, 
FNCAJES 
De estos deliciosos implemen-
tos, indispensables a la elegancia, 
—que se dirían bellos y buenos 
pensamientos tejidos—, posee " L a 
Filosofía" una colección admira-
ble. E l más Original que usted 
precise, lo tenemos. A propósito 
para ornar un sencillo traje de 
diario o para poner unos "moti-
vos" de suprema gracia en un 
Traje de Lujo. 
Guarniciones de Encaje filet, 
de 90 centímetros de ancho, colo-
res ocre, blanco y r^m i 
pesos. 7 CrCma« ^ 3 
Encajes y entredós 
Wet y Venecia, cualqu 
y Precio que guste a n s t l ^ 
Amplio surtido de U / . 
Encajes de 112 vara ¿ 7 " T ^ 
seguros" cuando son de ' i 
losofia . U mismo que L , c Fi-
doses de 1|4 y de i V Entr«-
ancho. y ae '12 vara(ie 
Piezas de Encaje VaLn • 
con 10 yardas, desde 22 
centavos la pieza. ^ 
OTRAS COSAS DE 
L a Mostacilla 
MODA 
-  m il , en 18 riJ 
perfectamente sana". 
Botones de Pasta y de N 
tamaño, la forma y d Co^T' ei 
cada señora o señorita r e q ¿ 
para el esülo y la tonalidad 1 
tela 
Abanicos. En Abánicoj, 
axiomática la especialidad de "I 
Filosofía". Más nunca como ¿ 
tuvo esta casa tal variedad De! 
de el de 40 cts. al de 1 5 » ^ 
UN SALDO 
De Trajes y Vestiditos para 9ea. 
te menuda. Sus niños, señora—y' 
sean hembras o varoncitos-,1 
tienen ahora una ocasión proJ 
cia en " L a Filosofía". Si nos I 
sita usted, no podrá dejar de ai 
quirir algunos modelos. ¡Tan ba-
ratos son' 
b M E P T U N O ) N I C O L A S 
ñ 
T U B E R O U L O S Í S 
Por este tren fueron a: Jaruco, 
señora Dolores Quintana de Gó-
mez y familiares, señoritas Horten 
cia Puente y Maya Araoz. 
Tren a J a g ü e y Graaide 
Fueron por este tren a Alacra-
nes: Manuel Viera Montes de Oca. 
Jagüey Grande: Rogelio Blanco y 
familia. 
Tren de Colón 
Llegaron de Central iCarolina: 
Manuel Flores, J r . Colón: Fellci-
Lorenzo Arocha 
Esta es la oportunidad más feliz que puede aprovecharse para habilitar de ropa de verano a los ni-
ños de uno yotro sexo. * 
Tren a Guane 
Imitac ión et la A d u l a c i ó n Mas 
Sincera,—Use el Original 
S u organismo todo es sensible 
en grado sumo. Su delicado 
cutis es el punto de ataque de 
muchas enfermedades. E l 
Talco Mennen es el preventivo 
bás ico para evitarlas en lugar 
de tenerlas que curar. Cincuen-
ta años de éx i to es nuestra 
garantía . 
A B A N i C O " O C C I D E N T A L 
La progresista. Hepública asiática, orgullosa de su pasado arüí-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas el bUgrestlvo abanico "Occiden-
tal"' representando una culminante escena 'del arte draraá-tlco chino, 
que' acaba de llegar a "Las Filipinas". 
Con el afamado abanico "Occidental" acaban de llegar a Laa *»• 
llpinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, digr.o» w 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Rafael No. 9, Telf.: M-5163. 
Sucnrsales: Ob'epo Xúm. H 0 . ^ 
léfono: M-5509. Gallaro í l í , T«lé-
fono A-2460. Monte »0. Tel. A6S47 
fe 
e t R 
Pr ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d c s s u s m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e P a j a 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
C O R A M A R S 0 N J U M E W f í 
L A M B E R T E T B E R H E I M , E T C . 
T a m b i é n t o d o s s u s m o d e l o s 
d e t r a j e s d e t a r d e * 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O I C O 
zas: Rafael Alfonso y Morales, inf miliares. Bayamo: Luis Soler y 
pector provincial de Impuesto,» • I señora América Labrada dé Soler; 
Colón doctor Rafael Zamora, Eml-;Juan Tamargo Céspedes. Florida:] Fueron a Pinar del Río: Atila 
lio Gómez y familia, Juan Mangan Miguel Tió y señora. Puerto Pa- no Ruesque. San Juan y Martínez, 
y familia, Adolfo Méndez Guedes .jdre: Feliciano Rodríguez y f a m i | L u i s Guerra. Central 'San Cristó-
Santiago de Cuba: el senador An- l ia . Jovellanos: Lizardo del Cue- bal": el Jefé de fabriofecíón de ase 
tonio Bravo Correoso. t'.> e hijos. "Cunagua": Femando Central, H . D. Lamer. Central 
Pelayo Recio y su señora para Ba-! Galán. Central 'Santa Gertrudis"-1 "La Francia": Francisco Vallada-
rrueco; las señoritas María Vera- señora Gertrudis Berris de Angel res. San Diego de los Bafios: Vi -
nes y Filomena Muntelier, señora y sus hijas Graziella, Carmelina y cente Soler, san Cristóbal: doctor 
Lolita Miranda de Bravo y su hi- KHortensia. . Pedro Sánchez y señora 
pja Lolita Bravo, Teniente Más Or • 
tlz, señora Caridad Batista de E l Marques tle San Miguel rt© Tren Central "lüxprese Limitado" 
Lluch. Jicotea: Manuel Figueroa Aguayo Llegaron de Camagiley: Emilia, 
y familia. Esperanña: X'icolás Rivas, Manuel Abascal y familia; 
Ovles y señora. Perico: Máximo Ayer, m el coche-salón "Manatí" Perfecto Rodríguez y familia. Ma-
to Rodríguez y familia. Central i Cast ío . Cárdenas: Angel 1 Gutlé- fueron al central "Manatí" el Mar jagua: Ignacio Cabrera y famllia-
"Alava": Lino Torrens y familia, rrez, doctores 'Eugenio Cantero ques de san Miguel de Aguayo, se-; res. Manzanillo: Ágaplto Ablllei-
Banagiiíses: Ramón Garran, Teo- rrera y Eugenio Cantero Juarre- ñor Eiuardo Diez de Ulzurrún y ra. contratista del Estado. Sancti 
doro y Teófilo Arrodera; Francis-jro ;señora Lorenza Giro y de Hum-,sus familiares. i Spíritus: Manuel García Rubio 
•cq Arocena y señora. ovellanos. berto Vi l la . Camagiiey: Raimundo ¡Media Luna: el representante a la 
Tinguaro: Pablo'G. Abren y familia; Alberto ux6 inspector Cienegal Oe Jfenales i Cámara León HIrzey. Morófc: Luís 
Delgado y su hija Ofelia, 
Tren a Santiago de Cuba 
y familia. Macagua: señora Ama- I Tarafa. Santiago de Cuba: Manuel 
lia Feijo de González; Mercedes E l señor Manuel Sobrado. Inspec• Rosell y Leyte Vidal y familiares. 
González de Fernández e h i jo« . ; to i General de Penales, acompa-', Como este tren vino por línea 
Holguín: Comandante José Cora, ñadb de su secretario 'Zverildo Pon'Sur, en la Estación de Jaruco del 
Fueron por este, tre^ a Matan-¡ Santa Clara: Efigenio Oliver y fa- juán, fué a Bayamo.,^ Norte, se quedó parte del pasaje 
H o t e l S a n L u i s 
De nueva planta. A prueba de 
fuego. Teléfono de larga distancia. 
Habitaciones con baño privado. Pre-
cios, de 3 a 6 pesos diarios por per-
sona, con comida. 
En Madruga, el mejor balneario 
de la República con comunicaciones 
rápidas y frecuentes a todas partes, 
por ferrocarril, trenes eléctricos y 
guaguas automóviles. L a carretera 
ha sido compuesta recientemente. 
Aguas alcalinas, ferruginosas y sul-
furosas. 
7fW55 3 d 26 my 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s 
SAN RAFAEl %32. 
S I U ^ T E D N O S F A V O R E C E C O N S U S E N G A | 
G O S 5 C O R R E S P O N D E R E M O S A ^ U ^ 
C I O N , S I R V I E N D O L E L O M E J O R P o S l B 
P R E C I O S M U Y B A R A T O S . 
Í ^ 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1925. P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
G R A N M I M O 
I íA UI /TIMA BODA DE M A Y O 
I Tanto el trousseau como los re-
^ice eVíl°¡;°-d may0. galos llegados a su canastilla de 
pf las l)0°°' de chanita Villalón boda los exhibirá en el recibo que 
gerA con j ^ t a d o r a hija del co- tiene esta tarde Chana Villalón. 
E l Jefe de la Sanidad Americana 
del Puerto, doctor Richard Wilson, 
tío de la linda fiancée, firmará co-
mo testigo suyo. 
ñerán testigos también de la no-
via, su hermano, el joven José R. 
Villalón y Wilson, el señor Juan F . 
Arguelles y el Vicepresidente de la 
Cuba Trading C e , señor Aurelio 
Portuondo. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
E ! comandante Alberto Barreras, 
Senador de la República, el sjñor 
César Mederos y los doctores Fe-
derico Laredo Brú y Luis Fcrnán-
i de? Marcané. 
L a boda del domingo sentará un 
precedente en las ceremonias nap-
ciaíes que se celebren por el día 
durante el verano. 
Van los caballeros de blanco. 
Es la consigna. 
Ser.AJ encantadora hija del co 
r̂ llBT0D'á Ramón Villalón, ilustre 
rcoel JosoéorEapTnar del Río. 
:e!1ador v gu suerte ante los al-
Vft caon la del joven Juan M- Me' 
^ / i v Barreras. 
i0C* oleno día la ceremonia. 
^ L r las doce. 
Al ^ e8tán las invitaciones por 
11 «ores padres de los novios pa-
05 iglesia de Reina-
ri Acorado de plantas y flores. e E l Clavel, lucirá el sun-
uóra. -- , 
íuoeo temfez' ha sido confiado ti 
Á míe lucirá la señorita Villa-
rilJOi eran jardín de los Armaml. 
u m o de un nuevo estilo. 
riHma creación. 
Sirresponderá su belleza a la cle-
T del traje de la novia. 
íaT modelo de Worth, el famoso 
«r th de Parls' escogido entre la 
W colección que atesora el famo-
""tcller de Bernabeu. 
E L F E S T I V A L D E L DOMINGO 
50 <íl 
irn la nueva casa. 
jo del Colegio de Belén. 
r!iébrase allí el domingo el fes-
o' raritativo que tuvo que trans-; 
gJapor causa de la lluvia e l l T 1 
j.i corriente. 
romo es sabido se dedicaran sus 
productos a las Misiones y Escue-
L Dominicales. 
^alterable el programa. 
En todas sus partes. 
pabrá un field day en forma, 
sdeínás de tómbola, pozo, restau-
ant, teatro y juegos de niños. 
De uno de los anaqueles de la 
Embola se encargarán las señoras 
Cristiiia Gelats de Méndez y Con-
gelo Arango de Herrera con las 
señoritas María y Nina Gastón, lio-
sa Lagomasino, Piedad Alvarez y 
María Bítet. 
Otro de los anaqueles está con-
fiado a las señoras Rosa Castro de 
Zaláo, Eugenia S^grera de Sardi-
ja Micaela Mendoza de Carrillo, 
Rosita Sardiña de Mazorra y G3or-
gina Menócal de Sardiña con las 
señoritas Susana Zayas, Berta Ptá, 
Julieta de Cárdenas, Rosa Herrera, 
Dulce María y María Elena Gon-
zález Lánuza, Elvira y Rosa Mora-
les . . . 
Las señoritas de Leal. 
Y de Argüel les . 
E l Colegio del Angel de la Guar-
do, con sus meritísimas directora?, 
Mariana Lola y Piedad Alvarez, ?o 
Ocuparán de las rifas al minuto. 
Juego de gran interés. 
Muy emocionante. 
L a parte teatral, en la que figu-
ra el laureado bardo Gustavo ¿án-
cliez Galarraga, estará dirigida por 
el joven artista Jesús Castellanos. 
Se ha reservado un puesto dé 
hpncjr en el teatro al general Ge 
lardo Machado, Presidente de la 
República, que ha prometido asis-
tir. 
Empieza el festival a la una. 
Para concluir a las siete. 
UN R E C I T A L D E L E C H O N A 
Grata la noticia. 
Y no demora-é en darla. 
Ernesto. Lecuona. el joven pin 
n¡5ta y compositor, hace los i.r-j-
¡mtivos de un recital. 
Aprovechará p;ira dar a conocer 
siu últimas producciones. 
Obras inéditas todas. 
De carácter vario. 
Con ellas ha enriquecido su ex-
kflso y brillante repertorio 3l uo-
tat'-e concertista cubano que tartos 
éxitos cosechó a su paso por Euro-
Alternarán en el programa núme-
ros aíversos ejecutados por la bri-
llante Orquesta Sinfónica que diri-
ge el maestro Gonzalo Roig. 
Ernesto Lecuona tiene dispuesto 
su recital para el domingo 7 de 
junio. 
Será por la mañana. 
En el Nacional. 
MANOLO E C A Y Y TOVAR 
Una publicación útil. 
De gran interés local. 
Trátase del folleto que con el ti-
tulo de Aspectos de l.a Habana y 
sus Alrededores acaba de dar a la 
estampa el señor Manuel Ecay y 
Tüvar.. 
, Distinguido joven que ya el año 
"inteñoT editó la Guía del Turista y 
árl ilntomóvil, libro que en la prác-
tica, según podría comprobarse cen 
ejemplos infinitos, ha prestado bé-
ncíicios incalculables. 
Un bello esfuerzo. 
Coronado por el éxito. 
La nueva obra semeja un álbum 
do nuestros paseos, plazas, repar-
tos, etc. 
Llenan sus páginas grabados de 
construcciones, parques y monu-
mentos. 
Hay ejemplares a la venta (b? 
Aspectos de la Habana y sus Al-
rredertores en la gran librería Cor-
Tintes. 
Lo repito. 
l^a publicación útil. 
ON D I T . 
lTn rumor. 
Prójclmo a confirmarse. 
Habláse del compromiso de una 
'corita que ha frecuentado poco 
103 salones. 
Rubia y fina. 
angelical belleza. 
;inita del quartier del Veda-Veci 
do, hija de un coronel, muerto en 
París, que ocupó un alto cargo <ín 
el Gobierno del general Menocal. 
Cuanto a su elegido, abogado io-
ven, estudioso e inteligente, es nor-
mano de uno de los cirujanos cu-
ba'ios que brilla en primera fila. 
No demorará la petición. 
Cuestión de horas. . 
NOTA T R I S T E 
Jesde España. 
dolorsa nueva. 
'«gos de copas de cristal de 
Copas para agua. 
12 " v m o . 
¡i 12 " " íer<?z. 
'I? "• " champagne-
• T " • .. licor. 
,0 Piezas. P,.eci0: ?15.00> 
U . C A S A D E H I E R R O 
Llegó por cable al coronel Ju-
lio Morales Coello, pundonoroso Je-
fe de la Marina Nacional, comuni-
iCándo'le el fallecimiento iacurrldo 
en Madrid de su hermana única, la 
señoril Mercedes Morales Coello Vlu 
dá de Arias. 
La noticia, siempre sensible, re-
sulta aun más penosa por lo ines-
perada. 
Numerosos los testimonios de 
ccndo'le'ncia que recibe en estos 
momentos el ilustre marino cubano. 
Va con estas líneas mi pésame. 
Muy sentido. 
U l 
EN una efe nuestras vidrieras de San Rafael exhibimos va-
rios ejemplares de El Libró de Co-
ba, monumental obra de propaganda 
nacional. ^ 
Para editarla se ha formado un 
Comité Ejecutivo presidido por el 
ilustre Senador Wifredo Fernández. 
La dirección artística y literaria ha 
estado a cargo de un joven escritor 
cubano de amplia cultura y de agu-
do talento: el doctor Emilio Roig 
de Leuchsenring. 
El Líbro de Cuba ha sido magní-
L NO DESTIÑE AS piezas tienen una etiqueta 
en la que se lee: 
"Guarandol "Encanto". No des-
tiñe." 
Y la realidad responde plena-
mente a lo que en la etiqueta se 
afirma. 
E l Guarandol "Encanto", en efec-
to, no destiñe. 
Justamente ayer recibimos una 
carta de una diistinguida cliente del 
interior en la que nos informa: 
" E l Guarandol "Encanto" que 
han tenido ustedes la bondad de 
enviarme supera a todo lo que me 
hacían esperar las altas referencias 
que yo tenía de esta tela . Les que-
do muy agradecida por su envío, y 
les prometo que he de lecomendar-
la a mis amistades con el interés 
que merece." 
L ^ N T R E h t últimas fanUsías 
que hemos recibido para 
nuestro Departamente de Telas 
Blancas y Negras—tan surtido, tan 
completo e ir fresante figura un pre-
cioso guarandol francés con borda-
dos imitación a mano, todo en blan-
co. Algunos estilos forman calados 
en dobladillo de ojo. 
VESTIDOS DE PLAYA, 
DE M A Ñ A N A . . . 
Este guarandol francés es una de 
las novedades más destacadas por 
1^ N una de nuestras vidrieras 
' de Galiano pueden verse los 
juegos de. mantel—de comida y de 
refresco—que vendemos a precios 
especiales durante la presente se-
mana. 
ficamente impreso en los talleres del 
Sindicato de Arte» Gráficas de la 
Habana, donde se publican las ad-
mirables revistas Social y Carteles. 
L a impresión—por el nuevo pro-
cedimiento de plano grarure—es 
tan notable que las gentes se sor-
prenden de que un trabajo así, tan 
perfecto, haya podido hacerse en Cu-
ba. Y es que no conocen el Sindica-
to de Artes Gráficas de L a Ha-
b a n á - . . 
En E l Libro de Cuba ha colabo-
rado una parte de nuestros^ hombres 
más ilustres. 
¡TAN ECONOMICA! 
En el mismo sentido nos ha escri-
to otra estimada cliente: 
"Lo sorprendente en el Guaran-
dol "Encanto"— nos dice— es que 
siendo una tela de su calidad, que 
no destiñe, la vendan ustedes a un 
precio tan barato." 
A 35 CENTAVOS 
Este es el bajísimo preció a que 
vendemos el Guarandol "Encanto": 
a 35 centavos la vara. 
D O B L E ANCHO 
Si tenemos en cuenta que el Gua-
randol "Encanto" es de doble an-
cho, y que no destiñe, no debe-
.nos considerarlo, al precio de 3D 
centavos la vara, extremadamente 
económico? 
LOS C O L O R E S 
Los colores del Guarandol "En-
canto" son los más en boga en la 
las preferencias de los grandes mo-
ó n t o s de París, para vestidos de 
playa, para trajes de mañana, etc. 
PARA NUESTRO CLIMA 
Entre las grandes novedades de 
verano pocas se adaptan tan bien 
como este exquisito guarandol fran-
cés a las exigencias de nuestro 
clima. 
D E S P U E S . . . 
Pasada esta semana sé quitarán 
de la vidriera y volverán a mar-
carse a los precios anteriores. 
EN OBSEQUIO DE 
NUESTRA C L I E N T E L A 
El Encanto organiza estas ventas 
.99 
1 " E l Libro de Cuba"—dice el 
folleto que tenemos "a la vista—no 
I puede fallar en ningún hogar cu-
ibano. E s un libro de estudio, de 
solaz, de adorno. . . Su lugar: el 
salón de la casa, Para que cuantos 
la visiten puedan hojearlo y admi-
rar las bellezas de nuestia incom-
parable Patr ia ." 
Y más abajo: 
"Es el libro de todos. E s el re-
sumen lo Que Cuba ha sido y es" 
LOS PEDIDOS 
Las oficinas de E l Libro de Cufc 
están en la Manzana de Gómez 327 
y 328, adonde pueden dirigirse los 
pedidos. 
presente temporada de verano: ro-
sa, rosa viejo, coral, "nattier", "bei-
ge", maíz, salmón, lila, almendra. . . 
MUESTRAS 
Nuestras estimadas clientes del 
Interior pueden pedirnos las mues-
tras del Guarandol "Encanto" en la 
seguridad de que tendremos sumo 
gusto en remitírselas por correo. 
OTRAS CALIDADES 
Además del guarandol "Encan-
to" de 35 centavos la vara, tenemos 
las calidades mejores en algodón y 
en hilo. 
El guarandol "Ramié", de lino. 
El guarandol francés ce lino re-
cci.do. 
Y el guarandol belga extra-fino... 
En todas estas calidades tenemos 
todos los colores que se usan en la 
actual estación. 
OTRAS FANTASIAS 
A la vez que nos hacen ustedes 
el favor de venir a ver el guarandol 
francés, pueden examinar las demás 
interesantes fantasías qué presenta-
mos en el Departamento de Telas 
Blancas y Negras. 
E l Encanto todos los días recibe 
lo último que "lanzan" los grandes 
centros de la moda..* 
especiales en obsequio de su esti-
madísima clientela, a la que ofrece 
de este modo la ocasión de adqui-
rir-—cuándo en uno, cuándo en otro 
departamento—interesantes artículos 
de actualidad, o de interés perma-
nente, a precios extraordinarios. 
Recibimos él nuevo surtido de cinturones que e sperábamos . E n varios anchos y en dis-
tintas calidades. Calados y l i sas . 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
S a n E a í a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o e P r i Y a d © 
C e r c a d e m i l c e s a n t í a s f u e -
r o n d e c r e t a d a s p o r e l s e ñ o r 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s 
^ J ^ ^ — O ' f t c i l l y No. 51. (Continúa en la pá^'na diez) 
A V t DE ITAUA. 102 - TEL. A-2859. 
Un vérdadero suces. Lo constituyen 
los origlnallslmos modelos de Pul 
seras, que acaba de recibir PARIS 
VIEXA. En oro 18 k. y ágatas legí-
timas, en todos colores 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
^ f e ? s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
J a a A S 8 DB L A ^ A Y A DE JIARIANAO.—FICOS BEI*-
' O M L S C O M O LOS DEL PARQUE A J L B B A H , 
PUEDEN VffllSE EN L A 
F i n c a " M u l g o b a " 
BANTIAOO DE LAS VEGAS 
Sucursnl: Q. Carril lo (9. Rafael) 
Teléfono: A-9071 
E l señor Belisario Alvarez, Je-i 
fe del Despacho de la secretaría 
de Obras Públicas, facilitó ayer a 
los repórteres la siguiente noticia:. 
'SI señor Secretario del ramo, doc-¡ 
tor Céspedes, de acuerdo con las' 
instrucciones recibidas del General 
Ivlachado, Presidente de la Repú-| 
blica, con el propósito de reorga-
nizar loa servicios, decretó setecienl 
tas treinta óesa*»*^; que corres-^ 
ponden al personal temporero. 
También lue'íoía at'cretadag las1 
cesantías de doscientas sesenta em 
pleados que corresponden a la plan 
tilla adicional. Estos empleados no 
están amparados por la Ley del 
Servicio Civi l . 
S O R T E R E S i T A D E L N I Ñ O J E S U S 
Cuadros de Onyx, con elefantes placa. Cuadros en madera; pxc-
dallás de oro; de oro y plata; de plata y metal, en distintos ta-
maños. 
Cortadores de papel o abridores de cartas; Pilas de agua ben-
dita y otros objetos. 
Su Historia o Vida, escrita por d ía misma, en clase económi-
ca, corriente y fina. 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compostela 135 Teléfonos A-163g y A-5344 
C 5054 4d 28 
N O M B R A M I E N T O D E U N S U -
P E R V I S O R P A R A E N E G O -
C I A D O D E T A L L E R E S 
Por Decreto firmado ayer a pro-
puesta del señor Secretario de 
Obras Públicas se ha dispuesto que 
un oficial del Ejército NaciOi)al, 
actúe como Supervisor e nél Ne-
gociado de Talleres. Dicbo funcio-
nario estará bajo las órdenes del 
supervisor general del Departamen-
to, capitán Traserra . 
A C L A R A C I O N 
Xuestro distiguido amigo y com-
pañero, el señor Lorenzo Castro, 
Director de la culta y popular re-
vista habanera 'Chic", noé encare-
c í en atenta carta que aclaremos, 
para general conocimiento que ei 
Lorenzo Castro, que acaba de ser 
declarado cesante en log servicios 
de la Aduana de esta Capital, en 
nada se relaciona con él, del cual, 
por otra parte, no es pariente si-
quiera. 
E l estimado Director de Social, 
que desempeñó hace ya tiempo el 
cargo de Jefe del Departamento de 
Pasajeros, solicitó y obtuvo, hace 
ya cuatro años su excedencia. 
Sépase así . 
. . . es la eterna exclamación del pueblo, al ver 
Dasar los días, sin que cesara de llover y sin poderse di-
vertir; pero con lamentacionef no se gana inra . 
. i • 
Nosotros, no pc;démos el tiempo en quejas inúti-
les y como lo que deseamos es vender las existencias 
que teníamos preparadas para las Fiestas, estamos dis-
puestos a sacrificar todos los artículos: telas de hilo, 
algodón y seda de todas clases, adornos, encajes, etc. 
Venga usted y verá cómo se aprovecha. 
O F E R T A E S P E C I A L . A toda per-
sona que recorte esté anuncio y lo 
presente, después de hacer su com-
pra, en el Departamento de Con-
fecciones, se le hará como bonifica-
ción, 
UN 5% DE DESCUENTO 
SAN R A F A E L 31. T E L E F O N O A-3964 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
B A U L M A L E T A 
Una especialidad. Lo más 
nuevo en equipaje. Ocupa el 
espacio de una maleta grande, 
es manejable con igual facilidad 
y tiene todas las ventajas del 
baúl escaparate. Puede llevar-
se igualmente on el vapor que 
en el tren y hasta dentro del 
automóvil. Es bonito y su as-
pecto elegante. Caben de 12 
a 14 trajes de señora o 10 de 
caballero, tiene además un am-
plio espacio para el calzado, 
las camisas, ropa interior, etc. 
etc. Su calidad es de la mejor 
fabricación y el precio $35.00. 
Elste es un precio especial, co-
mo anuncio, con el̂  objeto de 
introducirlo en Cuba. 
Agradeceremos mucho su vi-
sita para demostrárselo prác-
ticamente. 
P e í e t e Ü a B e i i e i 
" B a z a r I m c l e ^ " 5. R ^ a e l e I n n ^ T r i a 
MAESA NA-CUBA 
C o t t a g e s a f a m i l i a s . T o -
d o s a m u e b l a d o s . P u e -
d e n d i r i g i r s e d i r e c t a -
m e n t e a W i l l i a m H . M c -
a l p i n e . S t a m f o r d . N . Y , 
L a C o l o n i a I t a l i a n a d e C u b a 
e n e l 2 5 a n i v e r s a r i o d e r e i n a -
d o d e S. M . V í c t o r M a n u e l 11! 
E l domingo 31 del actual a las 
once de la mañana tendrá lugar en 
la Legación de Italia en esta Ca-
pital (Calcada N . I-Vedado) una 
reunión del Comité formado para 
la celebración del 2 5 aniversario 
dereinado de S- M. Víctor Manuel 
I I I , con el objeto de tomar los úl-
timos acuerdos acerca de la orga-
nización de la misma. 
Se Se advierte que el presente 
aviso sirve como convocatoria pa-
ra dicha reunión, habiéndose deter 
.mínad^ no repartir invitaciones 
personales. 
Se recuerda que de diedo Comi-
té Jorman parte por derecho pro' 
pío todos los italianos aquí resi-
dentes que tomarán parte o se pro 
penen tomarla en la suscripción de 
beneficencia que ha sido iniciada 
para conmemorar también con un 
arto de caridad dicho aniversario. 
Damos a continuación los nom-
bres comprendidos en la primera 
lista de suscriptores: Comm. Etto-
re Avignone Z100; doctor Salvato-
re Buffardi $50; Ing. Anatolio To 
maselll $25; Sig. U . CoHoridi 20 
pesos. Prof. Mario Calvipo y se-
ñora 20 pesos; señor Augusto Bo-
nazzi $5; doctor GioVanni Ceresa 
¡señor Francesco Mastio $5; Prof. 
Oreste Fer iara 100 pesos; Ing-
Rafael Matacena $25; señor Atti-
lio Zoccoli 2 pésos; señor Mario 
Merendi 2 pesos; señor E.duardo 
de Girolaiúi j $2 ; señor Giovanni D* 
Angelo $5; señor Vincenzo Guari-
no u npeso; ^ señor Nicola Montesi-
no un peso;\ señor Salaatore Pú-
giles! 2 pesos; señor Alessandro 
Bona $10; señor Guglielmo Mar-
chiandi $10; señor Piere Rosboch 
$5; doctor Antonio Baretta $10; 
Sociedad Anónima Interoceánica 
$10; señor Francesco Gandini $5; 
señor Enrico Gondrand $5; señor 
Giro Appiani $10; señor G. Care-
na $10; señor Narciso Croce >5; 
señor Geo Alvazzi S5; señor Giu-
stppe Mitidieri $5; señor A . P . 
Botelho $10; Total: $470. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán las 
fuerzas de la juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al iutenor, 
si son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado de 
D E B I L I D A D , pida a la C L I N I C A 
MATEOS, Arenal l - lo . , MADRID, 
(España) , el G R A F I T O S E X U A L , 
y lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. E n la Habana se en-
cuentra a la venta en la formacia 
Tiquechel, Obispo 27, y Droguería 
barrá. 
L I Q U I D A C I O N D E 
J U E G O S D E M A N T E L 
E n nuestro bien surtido departamento de Man-
te ler ía empezamos a liquidar hoy una serie de 
juegos de mantel de granité de los cuales tene-
mos excesiva cantidad. Valen , naturalmente, mu-
cho m á s del precio que les hemos fijado, pero 
queremos terminarlos en pocos d ías y para ello 
los hemos rebajado de una manera despiadada. 
S i usted quiere hacer una buena compra, venga 
hoy mismo a verlos, pues el primer d í a la va -
riedad es mayor y resultará m á s acertada y con-
veniente la s e l ecc ión que haga: 
No. 3 4 2 . — D e grani té c a l a d o y 
bordado con 6 servilletas. T a -
m a ñ o 160 x 160, a $ 6.25 juego 
No. B 9 . — T a m b i é n de grani té su-
perior con preciosos bordados. 
T a m a ñ o 160 x 160, con 6 ser 
8.75 juego 
11.00 juego 
villetas, . . . . . . . . . t. . . . 
No. 3 4 0 . — P a r a refrescos, con 12 
cubiertos. T a m a ñ o 160 x 2 5 0 
de grani té , a . . 
No. B 3 4 7 . — P a r a comida. T a m a -
ñ o 160 x 250 . Con 12 cu-
biertos, grani té bordado y ca-
lado, a . ^ 14.75 juego 
No. 8 1 . — D e gran i té p r i m o -
r o s a m e n t e bordado. T a -
m a ñ o 190 x 300 . C o n 12 ser-
villetas, a . . . . . . . . . . . . 15.75 juego 
No. 3 4 9 . — C o n 12 servilletas. T a -
m a ñ o 160 x 300 . Cai a d o y 
bordado, en . 
No. 2 4 1 9 - 3 5 . — P reciosos juegos de 
12 cubiertos, t a m a ñ o 185 x 
2 5 0 . Bordad os a cadeneta y 
calados a mano, en . . . . . . 2 0 . 5 0 juego 
No. 6 5 . — T a m a ñ o 160 x 160. De 
un ión de hilo, fondo b 1 a neo 
bordado y calado a mano, en 
color y con cenefa de color. 
Gran novedad, a . 2 1 . 5 0 juego 
2 0 . 5 0 juego 
^ N Q O T I E S 
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| (Preparado por T h h Sanctubb Compant , Newport, R. I . , U. S. A.) 
j Profiláctico cientíBco seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De yen'« en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folleto» 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
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P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 5 . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
B-ACZONAI. ÍPaseo do Martí esquina 
a San Rafael) 
No hemos recibido propraroa. 
PAYItBT (Paseo de Martí esquina b 
San J o s é ) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
a c i ó n Je la Compañía de Magia e 
•luslonismo de Maieroni. 
P K I N G I P A I . D E X A C O M E R I A (Anl-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
íl prlm»r actor José Ribero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
;os L a tela. 
H A E T I iDrafirones esquina a Zulueta) 
Compañía de opereta? y revistas 
Santa Cru? . 
A la« echo y tres cuartos: la ope 
reta en tres actos Madame ."pompa-
dour. 
A.l»HABrQBA (Consulado esquina a 
Virtudos) 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: la come-
dia Mamá. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
L a Revista Inmoral; estreno de la 
revista bataclanesia de Federico V i -
lloch y Jcrge Anckermann, Voilá, 1' 
Havane. 
T e a t r o s y A r t i s t a s j 
L o s G a v i l a n e s 
Con é x i t o b r i l l a n t í s i m o se repre-
lentó anoche en M a r t í l a b e l l í s i m a 
»bra " L o s Gavi lanes", que tan 
iplaudida f u é en anteriores tempo-
radas . 
H a b í a anoche un aliciente extra-
Drdinano. Cantaba el tenor Caye-
tano P e ñ a l v e r , ar t i s ta ae poderosos 
medios vocales y de exquisita es-
mera de canto. 
P e ñ a l /••i" tscuvo a f o r t u n a d í s i m o 
m su "role". 
C a n t ó magis tra lmeuta ytoda la 
parte y m e r e c i ó los elegios que se 
le tr ibutaron por su a.c errad í s ima 
i c t u a c i ó n v o c a l . 
E n la " C a n c i ó n de la R o s a " ob-
tuvo u n í v ictoria m a g n í f i c a . 
P i l a r A z n a r c a n t ó navav i l l o sa -
mente. 
F e r r e t , el gran b a r í t o n o , con-
q u i s t ó unt triunfo de loj m á s bri-
llantes . 
L o s d e m á s artistas se portaron 
admirablemente . 
Todos son bien conocidos del 
p ú b l i c o p a r a que vayamos a decir 
ahora a q u í c ó m o se contrajeron 
M u y bien la orquesta y vptima-
mente, en su. labor, el maestro Gó-
mez . 
P a r a m a ñ a n a , viern-5ó. ee anun-
cia " L a B a y a d e r a " , opsvota donde 
ha de obtener la Compañ!n, de San-
ta C r u z un s u c c é s e s p l é n d i d o . 
D e s p u é s v e n d r á " E l Ga'-o Mon-
t é s " , "Marina" , " L a Tempestad", 
etc . e tc . 
L a s e ñ o r i t a M o r e n o 
M a ñ a n a , en la nueva c o m p a ñ í a de v a r i é l ides del Teatro Cubano, 
r e a p a r e c e r á ante el p ú b l i c o habane-
ro l a s e ñ o r i t a Moreno, Que en Nue-
va Y o r k , en P a r í s , en Londres , en 
M é j i c o y ú l t i m a m e n t e en el B a T a 
C l a n que actuaba en el Nacional , 
obtuvo los m á s ruidosos tr iunfos . 
L a s e ñ o r i t a Moreno es una bai-
lar ina de primer orden y tiene y a 
carte l universal' . 
Pocas artistas de su g é n e r o han 
alcanzado y a tanta m a e s t r í a e igual 
celebridad en plena juventud, porr 
que la s e ñ o r i t a Moreno es cas i una 
n i ñ a . . . 
E l l á p i z maravi l loso de Rafae l 
Blanco 4ia trazac1!) la ca i i ca tura que 
ofrecemos de la joven y triunfante 
bai lar ina cubana, a quien deseamos 
muchos aplausos en la nueva tem-
porada . 
D E 
L a emocionante y conmovedora novela del c é l e b r e escritor. 
J a v i e r d e M o n t e p i n 
H a sido convert ida en m portentoso cine-drania mo-
derno, llevado a l a panta l la con gran real ismo. 
L o s raros personajes concebidos por e l genio del gran 
novelista s u g e s t i o n a r á n a l espectador. 
O L I M P I O 
B A B A j D O , 3 0 . D O M I N G O 3 1 . 
G R A N D I O S O ips 'romwwi , 
I iNIDEPEINDENT F I L M E X . 
CINE OLIMPIC 
Hoy y mañana en las tandas ele-
gantes de 5 y cuarto y . 9 y media 
Blanco y Martínez presentan el estre-
no en Cx/ba de la sublime creaa'ón in-
terpretada por un grupo de estrelas 
destacándose entre ellas la s impát ica 
actriz Alice Calhoun titulada Pleito 
de "Vecinos. 
Tanda de 8 y media Claire Me Do-
nald en la producción E l Expreso Re-
lámpago . 
Sábado 30 en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media L a Independent F i l m 
presentan la novela de Javier de Mon-
tepin, trasladada a la pantalla con el 
concurso de notables artistas de la 
corntcíia Francesa, titulada L a Mendi-
ga de San Sulplcio. 
Domingo 31, en la matines d¿ 2 a 
5 Bi l l Patton en L a Huella del Cr i -
men Jack Dempsey en Peleando se Ga-
na y Lester Cuneo en la sensacional 
y emocionante cinta titulada Remoli-
no de Trompadas. 
Tanda de 5 y cuarto L a u r a L a Plan-
te y Pauline Frederick en la grandio-
sa producción Joya Uwversal L a L l a -
ma del Amor. 
CINE GRIS 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto se 
estrenará la notable producción War-
n£r_Bros titulada: Tres Mujeres. Una 
obra de gran espectáculo, dirigida por 
el famoso director Brnest Lubitsch 
e interpretada por lag celebradas es-
trellas María Prevost, Paulina Frede-
dicic, May Me Avoy, L e w Coddy, Wi-
Uar Louis y Mary C a r r . 
A las 8 y cuarto Saca tu revólver, 
por Wlll iam S. Hart . Mañana vier-
nes 29 y el sábado 30: Tres Mujeres. 
Domingo 31, matinée a las 2 y me-
dia, Noticiario Fox No. 10. L a danza 
del vientre (en colores), Un fi lósofo 
de aldea, por WiU'am Fairbanks, E l 
espectro de su pasado, por Jack Ho-
xio y Peleando se gana, final. A las 
S y cuarto y 9 y cuarto ¡Oh, Doctor!, 
por Reginald Denny. 
Lunes 1: Historia histér ica de Paul 
Reveré y Madame Pompadour, por 
L y a Mará. 
Martes 2 y miércoles 3; L a tragedia 
del Raro, por el famoso perro lobo 
Rin Tin T i n . 
Jueves 4 y viernes 5: L a s Gozado-
ras del Amor, por Dorothy Devore, 
Lui sa Fazenda, Wil lard Louis, John 
Roche y Cullen Landis . 
T E A T R O VERDÜN 
Altamente complacida e s tá la em-
presa de este s impático teatro, pues 
está viendo que sus esfuerzos son co-
ronados por el más brillante de loa 
éxitos Hoy a las 7 y cuarto Revis-
ta y la comedia Entre Fantasmas," a 
las 8 y cuarto, un precioso estreno a 
las 9 y cuarto colosal estreno Com-
prada y Pagada. L a s rosas palidecen 
muy pronto, tu eres tan sólo la lla-
ma que el placer te enseñó y aún 
cuando sonríes , esa sonrisa es para 
engañar las tristezas de tu corazón 
tü sabes que aíemprví e s t á s triste 
Preciosa obra en 7 actos por Agnes 
Ayres y Jack Holt y a las 10 y cuarto 
grandioso estreno Tres Muertos V i -
vos en 7 actos por Ana Q. Nilsson y 
Norman K e r r y . Este melodrama es 
una relación exacta de la vida. Tie-
ne las mismas dulzuras y las mismas 
asperezas, el mismo calor y la mis-
ma frialdad, la misma exquisitez y 
la misma tragedia que marca la sen-
da de la humaa'dad. 
Mañana: Bruce el Temerario. L a 
casa Gratis y E l R e y del Circo. 
Junio 4 Corazones de Roble por Hos-
bart Bosworth. 
" T R U E A 5 Í T C C L * 
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A í l e e n P r i n g l e © 
E l e a n o r B p a r d m a n 
L o u i s e F a z e n d a 
N o r m a n K e r r y 
W i l l i a m H . C r a n e 
R a y m o n d H a t t o n o 
V 
K E F C R T 0 R 1 0 E S P E C I A L 
D E T 
A N O X C m 
. L A POMPADOUR. L A B A Y A D E R A . E L GATO 
MONTES 
P a r a satisfacer reiteradas instan-
cias de un grupo numeroso de asiduos 
Julián Santacruz, empresario del Mar-
tí, ha dispuesto para esta noche una 
representación especial de ese exqui-
sito madrigal operetlsWco, fastuosa-
mente presentado que se denomina 
Madame Pompadour. Fué éste el éxi-
to inicial de la actual temporada y hay 
vivos deseos en los habitués de delei-
tarse una vez más con las aventuras 
det florido Versalles y las travesuras 
y las coqueterías de la gran. favorita 
de Lui s el Bien Amado. 
Mañana, día de moda, vuelve a la 
escena la triunfal producción de Ka) 
man, L a Bayadera. E s t a fué la obra 
cumbre de la atenrior temporada del 
Martí y su reposición escénica sierni-
fica para el favorecido teatro de Dra-
gones, jubilosas noches de a legría y 
de luminosidad. E n L a Bayadera so 
destaca como atractivo fundamenta] 
la intervención de la tiple del donai-
re y de la elegancia, de Consuelito Hi -
dalgo que encarnará con su movilidad 
y con su garbo la pizpireta y pim-
pante Marieta. 
E l sábado a las cinco un nuevo ca-
pítulo de ese espectáculo, breve, sin-
tético y maravilloso que se denomina 
Mosaicos; para esta serie próxima hay 
dispuestas verdaderas sorpresas. 
Por la noche se reestrenará la ópe-
ra popular del maestro Penella E l 
Guio Montés . P á g i n a vibrante, pin-
toresca, bravia, servirá para que Pe-
ñalver el estupendo tenor se revele 
magní f ico en e1 Rafael l Macareno; 
papel que aún no ha Si do cantado tm 
la Habana. Martí nos ofrece un ver-
dadero estreno. Pi lar Aznar, Matías 
Perret, Juanito Martínez y Paco L a -
ra, tienen a su -cargo los. principales 
papeles de la admirable producción 
l ír ica . 
Los Leones de Casti l la se titula una 
verdadera !j!í»ya musical "j.uo honra 
una vez* más la inspiración prócer de 
José Serrano. E s t a zarzuela constitu-
ye el atractivo principal ele la fun-
ción que como beneficio y '¡espedida, 
del maestro José Gómez se organiza 
para el día dos del próximo mes de 
nio. 
' Se ensaya actualmente E l Amor de 
Fr inc farsa vodevilesca y operetil ori-
ginal de Antonio Paso, y del joven 
y celebrado compositor José Forns . 
CULMINO EN UN ACONTECIMIENTO E DEBUT DE 
MAIERONI E N P A Y R E T 
- N 
í;..:-Sx<r::;í 
Anoche, ante uu público selecto y 
numeroso hizo su debut, con gran éxi-
to, el célebre mago italiano, Ama4oo 
Maieroni, artista que muy bien puede 
ser calificado de poeta del ocultismo, 
porque en ese amplio y misterioso te-
rreno Maieroni ha logrado sacar efec-
tos y crear fenómenos que tal pare-
cen sobrenaturales, siquiera Intima-
mente, sepa el público que la sobre-
naturalidad del espectáculo no es más 
que perfección de métodos y sabios 
aprovechamientos de las fuerzas y le-
yes f í s i co -mecánicas . 
Maóeroni, hizo a>ioche prodigios 
asombrosos /"todos los prodigios son 
asombross); la redundancia es n 
saria para que se sepa hasta qué gra-
do de la sugestlvidad alcanzan los tra-
bajos de Hagia Moderna, Oriental y 
Telepatía que realiza el célebre ilu-
sionista. 
Divide su espectáculo en tres par-
tes: la primera la dedica el lamoso 
mago a efectos y creaciones de Magia 
moderna; y las más sorprendentes ma-
ravillas son las consecuencias de sus 
amenas manipulaciones en la escena. 
E n los actos titulados: Los tortu-
rados en el Japón, L a creación de un 
ser humano ante la vista del pú-
blico y la Gran Incubadora, el públi-
co premió la curiosa y pulcra actua-
ción del gran ilusionista haciéndolo 
objeto de grandes ovaciones. 
L a segunda parte, es dedicada a Ma-
gia Oriental y la oficiante, la eminen-
te ocultista, señora Amelia Maieroni. 
Hace la celebrada artista una serie 
portentosa de actos Que culminan 
siempre en notabi l ís imos, brillantes y 
sugestivos efecto steatrales. 
También fué muy aplaudida la fa-
mosa maga. 
L a tercera parte, dedicada a. l á s ex-
experiencias ps icológicas , llamo pode-
rosamente la atención del público por 
lo curiosos de las manifestaciones d'i 
te lepatía y suges t ión mental que .se 
exhibieron. 
F.n resumen: Maieroni presenta un 
espectáculo muy atrayente; novedoso 
y f a s t u o s í s i m o . 
E l público salró muy satisfecho de 
la función y celebró ardientemente los 
preciosos trabajos exhibidos. 
Para esta noche, grandiosa función 
con nuevos húmeros de Magia e Jlu-
sionismo. 
Los precios son los de costumbre 
a base de SI.20 la luneta. 
E l perro-prodigio, cuya inteligencia " h u m a n a " h a despertado 
asombro en e l mundo entero; principal i n t é r p r e t e de l emocionan-
te d r a m a de aventuras mar inas . 
Que se estrena en 
" R I A L T O " 
M A Ñ A N A V I E R N E S 
U n a p e l í c u l a " P R S E N T A C I Ó N F E R N A N D E Z ' . 
ClIiA. I N E M A T O G R A F I C A C U B A N A . V I l R T U D B S 36. 
T E A T R O CUBANO 
Mañana es el debut, en el Teatro 
Cubano, de la gran Compañía de V a -
rié cés la más completa y numerosa que 
se 1.a podido integrar en la Habana 
en todos los tiempos. 
Hemos hablado, en notas anterio-
res, de la Joyita, bella coupletista 
peruana; de Tessie Moreno, la Cuba-
nlta del Batac lán francés , de la pa-
reja Vila-Martínez, iiVmitable en los 
bailes españoles y argentinos; de la 
pareja Urquiza-Podestá, tan favora-
blemente conocida de nuestro público, 
de Teresita Zazá, la suprema canzone-
tista española; de Raúl de Argos, no-
table bailarín excéntr ico; pero no ha-
bíamos dicho que, a los números ci-
tados y a los que componen la Com-
pañía de Variet tés , se unen los her-
manos Gómez, los ases de la Marimba 
Mexicana, que han vuelto a ser con-
tratados, en vista de su enorme éx»1-
to, y el sexteto habanero, Champions 
del Son, recientemente premiado en 
un gran concurso de sones. 
Todos estos elementos formarán el 
conjunto más grande y selecto que, 
en su géner oha podido actuar en la 
Habana. 
E L T f i R A R I O 
G R A N P E L I C J L J L A D E L R E P E R T O R I O D E L A E M O C l n 
S E I y E O C I O ' N " S A N T O S Y A R T I G A S " 
P o r C H A R L E S H U T C H I S O N 
V e a esta p e l í c u l a para r u é sienta la e m o c i ó n de i 
grandos proezas de H U T H I S O N y vea como salta desde u 
azotea ad cuarto de la casa de enfrente, v ^ 
E s t a p e l í c u l a se estrena M A Ñ A N A , V I E R N E S , ej 
E l O i e 1 1 1 f i e l 
Dos empresas progresistas, que contratan E S T R E N O S 




G R A T I S 
L a c é l e b r e novela de E L C A B A L L E R O AUDAZ, 
s e r á enviada grat is a las 10 primeras personas que di-
gan por escrito, dirigiéndoa-3 a Santos y Artigas, In-
dnstria 146, a q u é art i s ta e r p a ñ o l a se supone que'qui-
so a ludir el autor en el tipo de A M B A R I N A , prota-
gonista de la obra. 
L a . poUeirla, que E X Q U I S I T A y D E L I C A D A M E N T E 
reproduce esa . novela, llega; á a] c o r a z ó n def públ ico po^ 
el sentimentalismo humano que hay en todos sus c u a -
dros, por que en el transcurso del argumento desfila-
r á n h á b i l m e n t e retratados, las pasiones, el e g o í s m o , el 
amor el sacrificio, toda la amalgama de encontrados sen-
timitntos que hace bul l i r al mundo. 
LA S I N V E N T U R A s e e s t r e n a en C A Í 
POAMOR el m i é r c o l e s 10 de JUNIO. 
Procure leer la novela ¡para que se interese más por 
la protagonista, A M B A R I N A , a cargo de la eminente ac-
triz francesa Laicienne Legrand. 
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CINE NEPTUNO 
E n las tandas elejfánteS de cinco 
y cuarto y nueve y media Xeptuno 
ofrece las dos ú l t imas exhibiciones 
de la producción titulada Las Zozado-
ras del Amor por Dorothy Devore, 
Willard Dois^ Luisa Fazenda y Cullen 
Landis . 
E n las mismas tandas una jocosa 
Cjínta cómica . 
A las ocho y media Pas ión Reden-
tora por Betty Compson y Richard 
Dix. 
Mañana Madame Pompadour. 
FAUSTO 
GRANDIOSO E X I T O D E BA-TA-CLAN D E PARIS 
E N MATANZ/ 
Anoche, a teatro lleno, hizo su pre-
sentación ante el público de Matan-
zas la famosa compañía del Ba ta 
clan d eParls, conjunto art í s t ico cuyo 
colosal y admirable espectáculo ha 
despertado tan ardiente curiosidad en 
toaos los públ icos . 
E n Matanzas reinaba verdadero en-
tusiasmo por presenciar las funciones 
de las huestes batac lánicas de mada-
me Rasimi; y el numeros í s imo públi-
co que as is t ió , mostró su admiración 
con ruidoso aplauso. 
Se puso en escena la primorosa re-
vista Voilá. P a r í s . 
Todos los concurrentes a la función 
se mostraron maravillados del espec-
táculo y un número considerable da 
famll.'as separaron localidades para la 
función de anoche, que dió lugar a 
otro lleno. Se puso en escena la lin-
da revista Oh, L a L a . 
Oh L a L a , como Voilá P a r í s deja-
ron satisfechos a los matanceros. 
l ista noche debutará la Compañía 
de madame Rasimi en el Teatro Arre-
chabala de Cárdenas, llevando a es-
cena la maravillosa revista Voi iá Pa-
rís . Mañana, representará Oh, L a L a . 
Pasado mañana, día 30 será el de-
but en Cienfuegos en donde se darán 
tres íunc idnes ; el día 3 de junio se-
rá el debut en Ságua; el 5 en Santa 
Clara; el 8 en Ciego de Av i la y el 
11 en el Teatro Oniente <le Santiago 
de Cuba. 
L a tournée del B a ta clan, a juzgar 
por el gran triunfo de Matanzas, será 
fecunda en triunfos para la admirable 
compañía y para la taquilla. 
F U N C I O N D E L U J O 
Celebra hoy el aristocráVco F a u s -
to su jueves de moda. Dando a su 
público el estreno de la emoción, cin-
ta de la Paramount. E l sexo Enemi-
go, bello . poema cinematográf ico de 
grar interés y lujo interpretado por 
Betty Compson, Percy Marmont y 
Huntley Gordon. 'Que se estrenará en 
las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco segui-
do de la revata de asuntos mundia-
les de la Fox No. 14 y el estreno 
de la cinta en colores Prisma Joya. 
Para la tanda de las ocho se ha es-
cogido la ¿omedla de L a r r y Semon 
Estamos Frescos y para l a de las ocho 
y media Arma de dos Filos, bello dra-
ma interpretado por Betty Blitte y 
Mallon Hamilton. 
L A MODERNA POESIA 
S E R I E D E T O M O S , L U J O S A M E N -
T E E X O U A D E K N A D O S E I M P R E -
S O S ; P R O P I O S P A R A F I G U R A R 
E N T O D A B U E N A B I B L I O T E C A 
Se l l evan publicados los siguientes 
tomos: 
T I R S O D K M O L I N A 
" E l burlador de Sev i l l a" y " E l 
convidado de p i e d r a . " Un tomo. 
'Marta, la p i a d o s a . " U n tomo. 
' L a prudencia en la m u j e r . " U n 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
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A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A L D E R O N D E L A B A R C A 
" E l Alcalde de Z a l a m e a . " U n 
tomo. 
" L a vida es s u e ñ o " U n tomo. 
L O P E D E V E G A 
"Fuente O v e j u n a . " U n tomo. 
M O R E T O 
" E l d e s d é n con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
R O J A S 
" E n t r e bobos anda el j u e g o . " U n 
tomo. 
M O R A T I N 
" E l sí de las n i ñ a s . " U n tomo. 
A L A R C O N 
" E l embustero o la verdad sos-
1 E A T R O 
I M P E R I O 
Consulado 1 1 ( 5 . — T e l . A - 5 4 4 0 . 
H O Y , J U E V K S 28, H O Y 
E n m a t i n é e y uocbe: 
M I E s p o s a 
A m e r i c a n a 
P o r G l o r i a S w a n s o n y. Antonio 
Moreno. 
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pechosa . " U n tomo. 
" L a s paredes o y e n . " U n tomo. 
Z O R R I L L A 
" E l zapatero y el R e y . " Dos 
tomos. 
"Don J u a n T e n o r i o . " U n tomo. 
Precio de cada tomo lujosamente 
encuadernado: $0 .80 
L A M O D E R N A P O E S I A 
P i Margal l , 135 . T e l . A . - 7 7 1 4 . 
Apartado 605 . H a b a n a . 
T O S C A 
H O Y 
L a "Cuban Medal F i l m C o . " 
Presenta a la encantadora 
en la soberbia p r o d u c c i ó n 
" L a S i r e n a 
d e S e v i l l a " 
RIALTO 
L A L E Y S E IMPONE 
E s t a pel ícula que toda la. sociedaa 
debe de contemplar por ser de un ar-
gumento sublime se exhibirá por úl-
tima vez hoy a las 5 y cuarto y 9 y 
media en ella el gran trágico de la 
pantalla Artur Holh hace un doble 
papel admirable con escenas que no 
se olvidará jamás y con un preceden-
te en la actuación jurídica. 
E n las tandas continuas de 1 a ? 
cintas cómicas, TEMPESTAD DB 
P A S I O N E S por Estelle Tailor y m 
H U E L L A D E L C A R R O por Tom Mix 
E n la tanda especial de' las 8 y me-
dia T E M P E S T A D D E PASIONES por 
Stell-e Taylor. 
Mañana: Estreno de L A TRAJBDIA 
D'EL F A R O película de gran mtere* 
por estar interpretada por el 
de cerebro humano en donde nace u 
labor que muchos hombres se esir 
l iar ían. • 
R I A L T O 
H O Y , HOY 
T A N D A S de o V i y $ % 
L a p r o d u c c i ó n F O X de g r » 
argumento 
í 
l i l i 
:::::::í;:::̂  
E s t a p e l í c u l a lleJDaD? DÍrnciPi0 
de gran i n t e r é s desde e J etad* 
h a í t a el fin, e s t á . m t e r P ^ 
por el grran ^ f f % ¿ ¿ M í * 1 ' 
H O - L H y M I M I ^ giendo 
dos í d o l o s neoyorkino • ^ 
en esta film ai,n verdadero 
fo m á s en su haber. 
T e l é f o n o M-1831* 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
D I A R I O DE L A M A R L s á . — M A ^ u 2 8 D E 1923. P A G í í n A NüLvE 
y cuarto v a las nueve 
A'*s ^Treno de la cinta La mu-
impone, por 'Jleen Prin-
QUe ñor Boardman. Luisa Fazen-
í ^ f ^ s o n , Normnn Kerry y 
ioDtiy G'-'';^n Actualidades Carrerá-
A ía6 E d a d e s Fox; Curado del 
^1,l*J. , ambos lados, P í - Jack Pe-
^^Tnonor de un 
de los tontos, por Mary 
d*íPtrtar 
iJi«n' vn- El despertar de los ton-
A !»« ofh0-
to*-
-0 (Hept^0 e,ltra CoaBulado 5 
^ f í n c o y cuarto v a las nueve 
A la8 C' jey se impone, por Mimi 
Arthur Holh. 
P̂ 01 a cinco: Tempestad de pa-
Pe Un¿r Estclle Taylor; La huella 
«!íBéS,rr0 por Tom Mlx. 
delcarr ' h0 y media: Tempestad de 
4 las tcnu ' 
i & o * ,rftro1* 7 Qea^ra• 
fAlineo y cuarto y a las nueve 
medJa,: Madama, Pompadour, por 
W s ocho: La emoción descono-
t «or Kenneth Me Drnald. 
cid». PUi 
TAITON (Aveulfl» WUton «ntre A 
.'as ocho: Su último amor, por 
Aledn y James Kirkv/ood. 
i las cinco y cuarto y a la5 nueve 
til*,1 Tres mujeres, por Pauline 
¿ r i c k , Marle Prevost, May Me 
,voy y Lew 'Cody. 
fiíis f í y 17- veaad0) , 
a las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Tres mujeres, por Marie 
Lvost, Pauline Frederick, May Me 
.̂0y, Lew Cody, WiUard Louis y 
Mary Carr. 
A las ocho y cuarjio: Faca tu re-
, T61ver, ñor W- S. Hart. 
jSFiJííO (Neptuno oscuina a Per 
sevflvancla) 
A las cinco y cuarto y a lás nuevo 
media: Las gozadoras del amor, por 
norothy Devore, Luisa Fazenda, Wi-
¡lard Lois y Cullen Landis. 
A las ocho y media: Pasión reden-
tora, por Betty Compson y Richard 
D l x . * 
VTJR.DU.Y (ConstUaáo «ntr« Anima» 3 
Trocadcro) 
A las siete y cuarto: una revista; 
Entre fantasmas. 
A las ocho y cuarto: estreno de 
una cinta. 
A las nueve y cuarto: Comprada y 
pagada, por Agnes Ayres y Jack Solt. 
A Jas diez y cuarto: Tres muertos 
vivos, por Ana Nilson y Norman Ke-
rry. 
FAUSTO (Paeco de Martí esqulaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y f lae nueve 
y media: estreno de El sexo enemi-
go, por Percy Marmont, Betty Comp-
son y Huntley Gordon; una revista 
de asuntos mundiales; sereno de la 
cinta en colores Prlzma Joya. 
A la» ocho: la comedia en dos ac-
tos Estamos frescos, por Larry Se-
men. 
A las echo y media: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe v Mallon Ha-
milton. 
OIiZaKPZC (Avenida WUaoa esquina • 
B , Vedado) 
A las echo: cintas crtmlcaa. 
A las echo y media: El expreso re-
lámpago, por Claire Me Dora Id . 
A las c:nco y cuarto y ?. las nueve 
y media: estreno de 'a cinta Pleito 
de vecinos, por Alice Calhoun. 
INGLATERRA (General Carrillo 9 
Sgtrad<* Palma) 
A las dos: El hombre que hizo de 
Dios, po- Q«orge Arliss; Robando co-
razones, i.or Viola Dana, Milton SiUs 
A las cinco y cuarto y u las nuevd 1 
y media: ¡No es la vida hermosa!, 
por Carol Dempster. 
A las ocho y media: Robando cora-
zones. 
LIBA (Xauvstxia esquina « San José) 
De ,dos y media a cinco y media: 
Ladrones de perros; Bajo el manto 
rojo, por Alma Rubens; E) Niño Hu-
racán, por Hoot Gibson. 
A las cj'.co y media: Ladrones de 
perros; Bajo el manto t o í o . 
A las ocho y media: Ladrones de 
perros; Bajo el manto roio; El Niño 
Huracán. 
L o s T r a b a j o s 
I n t e l e c t u a l e s 
generalmente constituyen un es-
torbo para el ejercicio físico que 
requiere el buen funcionamiento de 
las vías digestivas. De ahí el graa 
número de en-fermedades sin ca-
rácter específior que estragan la salud y perjudican el vigor inte-
lectual. En est s casos se recomienda, para compensar la falta 
de ejercicio físico, el uso de la 
F R U T A D E 
(Eao"* F ru l t Salt) 
Este preparado reúne las propiedades valiosas de fruta» 
maduras, constituyendo un excelente refresco y laxante suave, 
óe efecto benéfico en el sistema nervioso. Se puede tomar eil 
cualquier momento, sin inconveniente alguno. Exíjase la única 
kgitima. 
De venta es todas htt farmacias, en frasees de ¿os tamaños 
Preparado exclusivamente por 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agente* exclusivo*: 
HAROLD F . R T T C H I E & C O . , / n c . Nueva York , Toronto , Sydney 
3 A A S A 
a 3 0 a 
DE LA 
LA REINA DE LAS 
LA DE MAS BELLOS PAISAJES 
L U N E T A C O N E N Í R A D A : $ 1 . 0 0 
H S S ñ S S S S S 
•••••••• 
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femenina 
tnaravülM del Cotnpaerto Veíetal de 
Lydia E. Pinkh«m que hac* doMpmrecer K* 
dolores y soháque» pceuliare» a las.mofere», 
han aid» traBiiuitidaB de boca ea hoct poc 
las mujiMfa, desde hace ma« de cincueoU 
años. Si sufra Ud. dolores, tome 10 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
D e L u d i a E . P t n k h a m 
Vr»iA «. rmiMAH H«»lCrm €«, tVKM, MASS. 
«•*••• ¡ 
n 
"MUJER PREVISORA VALE POR DOS" 
Hasta ahora se decía: "Hombre previsor vale por dos". A nosotros nos gusta po-
ner las cosas en su justo medio y por lo tanto nos vamos a permitir la libertad de 
hacer esta modificación. 
Nosotros estamos brindando oportunidades al público todos los días , y es pre-
cisamente la "mujer previsora" quien sabe aprovecharlas. Lógico es, entonces, que in-
virtamos los términos. Y vamos al grano. 
La pportunic^.d de hoy para las mujeres previsoras es como sigue: 
SABANAS MEDIO CAMERAS, a 0.55. 0.80 y $! .50 
SABANAS CAMERAS LISAS, a 0.83, í .00 . 1.25 y . . . • . $1.50 
SABANAS CAMERAS BORDADAS a $120, y $1.50 
SABANAS CAMERAS HILO PURO, a 4.00, 5.00 y . • . ., . $6.00 
FUNDAS, a $0.25. 0.35. 0.40, $0.45. 0.50 y $0.55 
FUNDAS AMERICANAS, a . . . • $0.55 
COJINES LISOS Y BORDADOS, a $0.60. 0.75. y $1.25 
SOBRECAMAS PIQUE COLORES, a $2.25. 2.50. 2.75, 3.00 y $3.50 
SOBRECAMAS PIQUE BLANCAS a 1.50. 1,75, 2.00 y . . . $2.50 
TENEMOS ADEMAS U N GRAN SURTIDO EN JUEGOS BORDADOS. 
DE M U Y DIVERSAS CALIDADES Y~DE PRECIOS MODERADISIMOS. 
H A Y MUCHO Y BUEVO DONDE ESCOGER 
La ropa de Cama es algo indispensable en el hogar. Haga recuento de la qu. 
usted tiene en su casa y si por ventura anda algo escasa, sea "previsora" pronto y no 
deJe que esta oportunidad se le vaya de las manos. 
f SIGUE A PREVISION: NO ^ E OLVIDE QÜE TODOS LOS JUEVES Y VIERNES L I -
QUIDAMOS LOS RETAZOS QUE NOS V A N QUEDANDO. HAY ENTRE ELLOS CON 
JJ-KHA FRECUENCIA COSAS QUE LE VENDRAN M U Y BIEN Y QUE PODRA AD-
Q^IRIR POR UN PRECIO INVEROSIMIL. REGALAMOS GLOBOS A LOS NIÑOS 
t^OS MISMOS DIAS. 
L A I S L A D E C U B A 
5 5 
v i 
M O N T E 5 5 
ld -2-
¿Qué es chic? Se debate en 
Francia y Estados Unidos 
"¿Qu ' est-ce le chic? ¿Qué es 
chic? es un asunto que se discute 
at í tualmente con calor en P a r í s . E l 
problema lo puso, por casualidad, 
sobre el tapete la Princesa Lucien 
Mura t . Criticando unos vestidos, 
declaró que no eran hermosos. 
—Pero son chic, le contestaron. 
— ¿ Y qué es ch i c?—pregun tó la 
Pr incésa : 
Bastó su pregunta para que la 
discusión se hiciera general en todo 
Pa r í s , en toda Francia y, en rigor, 
en todo el inundo. 
1 A propia Princesa, a auien un 
diario par is ién le pidió «u opinión 
acerca de io que es chic, d i jo : 
" E l chic es hecho de nada. De-
pende más de la manera como se 
HeVa la cabeza que de la manera 
como se llevan los vestidos. Sin 
traje alguno, una mujer puede ser 
chic. Eva, modestamente vestida 
con hojas de higuera en el J a r d í n 
de Edén, eclipsaba a todos los pá-
jaros con su suprema elegancia." 
Una famosat modista parisiense, 
Madeleine Vionnet, refuLa a la Prin-
cqs.v. diciendo que son ios vestidos 
ios que hacen a la mujer . E l chic 
es ufía combinación de elegancia, 
gracia ;r sentido de las proporciones 
OpoitündS, declara. 
Un gran pintor . Van Dongen, di-
ce que el chic es un dón, como él 
talento. Algunas mujeres son chic 
con vestidos que les cuestan unos 
pocos cantavos y otras tienen un 
aspecto horroroso con vestidos que 
les cuestan miles de francos. 
Casi cada opinión que se ha emi-
tido se difiere de las otras. Nadie 
está de acuerdo con nadie. Pero pa-
rece haber unanimidad en que los 
vestidos que sólo llegan a la rodi-
lla para las mujeres adultas no son 
chic, y la tendencia reciente a ha-
cerlos tan cortos va a ser sofocada, 
dicen, en su principio. 
En los Estados Unidos la discu-
sión se ha hecho también general. 
Harry Collins, modisto, dice que 
la personalidad es el principal fac-
tor del estilo y Que una persona no 
puede ser chic sin tener personali-
dad. 
Henry F . Parrar, creador de mo-
delos, dice que hay más de diez y 
seis accesorios que contribuyen a 
dar chic ai traje de ana persona y 
a menos que una mujer no tenga 
un traje perfecto en toóos sus de-
talles, no se rá chic 
Eva Gauthier dice que una perso-
na desagradable puede ser trans-
foimada en agradable y chic con 
sólo llevar el traje apropiado. El 
chic, agrega, es la expresión per-
fecta de su tipo determinado por 
medio del traje adecuado. 
Aliñe Bernstein dice que el traje 
no tiene re lac ión alguna con la per-
sonalidad; ésta viene directamente 
del alma de la persona. 
Arnold Centre, famoso fotógrafo 
de Nueva York, dice que el chic es 
ana expres ión individua' que no 
tiene nada que ver con las modas 
dominantes. 
Neysa McMeln, pintora, dice que 
ojalá alguien pudiera explicarle con 
claridad y precisión qué es chic, 
pues ella no lo sabe. 
H O Y 
1 2 é L d o j f jIu7¿bcC<sj 
C A P I T A N 
B L 0 0 D 
j e e p í r e n e u c i z e l 
T E A T I 2 . 0 
" M I N E R V A " 
de Santiago de lajs Vegas. 
M A Ñ A N A 
t s e c x 7 ? j 2 > e «fv? c f 
T E A T R O 
" A P O L O " 
ie Güirá de Melena. 
V u e l v e £Ú 7&s J - í eúb&Tis - . ' 
en* 
C A M P O A M O R 
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CINE L I R A 
Selecto programa pasará por la pan 
talla da este simpático coliseo de la 
calle Industria y San José. 
Matinee corrida de dos y média a 
cinco y media. Ladronés de Perros, 
graciosa comedia en dos actos, Carre-
rá y Medina presentan el regló es-
treno de la gran producción Joya t i -
tulada BAJO EL MONTE ROJO por 
la encantadora estrella Alma Ru-
bens y Robert Martell, La Universal 
presenta el r^gio estreno de la gran 
atracción titulada EL NIÑO HURA-
CAN por Hoot Gibson y Laura La 
Plante. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia. Ladrones de Perros, graciosa co-
media en dos actos, y el regio estreno 
de la gran producción Jova titulada 
BAJO EL MANTO ROJO por Alma 
Rubans y Robert Martell, por la no-
che función corrida a las ochó, y nie 
dia con el mismo programa de la ma-
tinee . 
Eís muy ajgradable agregar notas 
a lo que ya está escrito y termina-
do. Y es porque las notas son irres 
ponsables y no comprometen nunca. 
Van defendidas por la obra a la 
cual se agregan. Tte modo que nós-
sotros podemos escribirlas sin te-
mor, con todo desenfado, sin pre-
oounarnos de sus dimensiones n i de 
su forma. 
En cada pieza li teraria debe exis-
tir un equilibrio entre «as partes, 
una armoniosa uniformidad en su 
tono. Pero la nota puede presen-
tarse de cualquiera manera. To-
dos la leen y nadie la c r i t i ca . La 
nota es una niña de ipooa edad, que 
su madre 'lleva de la mano. 
•Conocemos personas que tradu-
cen libros inmensos, solamente 
ra tener ocasión de colocar nota«; 
las irreimediables, las numigrosas. 
las atrayentes notas del traductor. 
Además las notas se presientan 
en una letra menudita, distinta de 
la del volumen, y esta diferencia 
líaima ¡La atención, y nos obliga a 
leer la nota con un in te rés espé-
clail, un interés que nunca nos me-
recerá el l ibro 
Pero es peligroso escribir notas. 
Podemos rodar por la fascinante 
pendiente de las notas, y después 
de escribir la primera, no titube-
r íamos en aclararla con una segun-
da, y esta segunda pedir ía una ter-
cera, y la tercera una cuarta, y así 
Bucesivamente hasta escribir mi l lo -
nes y millones, sin poder trabajar 
HIS MASTERS VOICE 
T E N E M O S A L A V E N T A 
L S I G U I E N T E D I S C O " V I C T O t í 
7 8 0 4 6 A 
% D I S C O S 
r a p i é 
. L A C A M A R O N E R A 
I P l i O K 
77784.—(A PIE.—Danzón.—Orq. Romeu. 
(AMERICA.—Danzón. Orq. 
72995.—(ZAYAS.-nSon cantado. 
("NO, POR QUE". - S o n cantado. 
69185.—(LA CHAMBELONA.—Coro Chambelona.' 
(ZAYAS MENDIETA.—Espigul. 
Próximamente : " C A T A L I N A " y B A T A C L A N " , magníficos danzones ejecutados por la 
orquesta <ie Romeu. 
DISTRIBUIDORES GENERALES DE LA VICTOR T A L K I N G I C H I N E CO. 
T E L E F O N O A - 3 4 9 8 R I C L A 8 3 y 8 5 
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en otra cosa ni alcanzar un instante 
de reposo, enloquecidos, exaltados, 
Itasta morir entre una monstruosa 
tormenta de pedacitos de papel es-
critos cop letra menudís ima. 
Y mor í a r i amos sin haber escrito 
la ú l t ima nota, que hubiera sido 
la gran nota, la nota maestra, la 
nota que siempre soñamos esfCri'o 
Daniel 1>E L A VEGA 
H O Y 
3 h 
J u e v e r 2 5 - V i e r n e s 9 9 
S Q Í Q d o d O - D o m m g o ó l 
E ^ T D E K O E M C U B A 
L & C z u b t i c s n f i l m C 
H O Y 
r c - S ' c n f ó s 
Cparamounl 
Qidure 
Z o s A m o r e s v á v e n f a r s s efe aaa^ f i n c f a , / f o r c í e 
B r o s d w s L y , 2 / n d r s m í u c í e g r a a o ^ c m e n f o , i n í e r / y r c / á J o í & p o r 
B e í i u C o m p r o i t 
P E R C Y M A R M O N - H A T W L Y N W I L L I A M $ v o l r o s 
REPERTORIO E f P Z C l A L 
CA R I P E A N F I L M C0 - C o w i 7 / 9 c / o I Í 2 
Una deliciosa produc-
ción melodramát ica que 
por su, original argumen-
to y su magistral inter-
pretación ofrece diversas 
emociones; el draiha y la 
comedia manejados d o 
una manera s u t i l ; es una 
de las mayores or ig ' i ia l l -
dades de que se halla ro-
deado su argumento. Apa-
recen como in térpre te» 
P"{ncip.ales:: 
A L I C E C A L H O U N , D A V I D T O R R E N C E , F R A N K S H E R I -
D A N Y J A M E S M O R R I S O N 
Será estrenada tn los teatros 
O L I M P I C 
L I N E A y B .—(VEDADO) 
R O O S E V E L T 
Monte 45;' Monte 242 
H O Y Y A Ñ A N A 
5 y 15 y 9 y SQ. 
C 5071 I d 2S 
I j A T E l N C I O N ! * 
La compelerá moderna exige ijue su prodito se anuncie. 
[| DIARIO DE U MARINA es leido en toda la República. 
P A G I N A D I E 2 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 í ) . 
H A B A N E R A S 
(Viene de la págma siete) 
Ft, r i s i e de rasreso ! A modQ de sontealr llega a mis 
E l s'eüTr Fernfndo " lesa. | manos un estampa preciosa. 
Acompañado de su distinguida ¡ Agradecido, Gladys. 
esoosa, la señora Renée de Mc¿a, 
embarca por la vía directa para 
Nueva York. 
Retornan los simpáticos viajeros 
Desde lejos. 
Buenas nuevas que llegan. 
Un hogar feliz, del pueblo de 
Ketornan IOS Simpancu» ^ ~« » j ^ : „ ,v,v1;ir. ¿nAn 
su residencia de Newark en New Colón, donde todo es jubi lo , .odo 
Jersey. 
¡Feliz viaje! 
Sigue el tema. 
Para nuevas despedidas. 
El señor Martín Estrada, alto 
funcionario de la Cuba Cañe, y su 
esposa tan bella y tan gentil, Con' 
chita Olózaga. han salido para el 
Norte po ría ruta de la Florida. 
Van en viaje de recreo. 
¡Felicidades! 
alegría. 
Hogar de los jóvenes esposos Ar-
mando Hernández y Rosa de Ar-
mas que alegra el advenimiento de 
una niña monísima. 
F u é asistida la señora de Her-
nández por el reputado doctor En-
rique Pascual. 
M i felicitación. 
De amor. 
Nuevo compromiso. 
Para el correcto joven Juan San 
En el Vedado. * I Mai t ln , socio de la importarite f i r -
Cambio de residencia. | ma J. Calle y Compañía, ha _8i<10 
Los distinguidos esposo^ Eloy ¡ pedida la mano de la bella senon-
Martínez y Mercedes Montalvo, par- ; ta Pilar G. de la Solana. 
tenecientes a nuestra mejor socie 
dfio, se encuentran instalados dos-
do ayer con todos sus familiares en 
la casa de la calle Línea esquina 
a I . 
Sépanlo sus amistadcr. 
Grata no.ticia. 
Que doy con m i felicitación. 
Gladys de Castro. 
Una niña encantadora. 
Alumna del Colegio Nuestra Se-
ñora de las Mercedes recibió la pri^ 
mera comunión días pasados en la 
Iglesia de San Juan de Letran. 
De días . 
E l doctor Emil io del Junco. 
Antiguo catedrát ico del Insti tu-
to Provincial y amable y correcto 
caballero que es jefe de una distin-
guida familia de nuestra sociedad. 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
Enrique FON TA NTLLS. 
P 0 « T H A B A N E R A S 
D E I i D I A 
Maieronl, 
Triunfó el Mago. 
Grandes. aplausos recibió del nu-
meroso público reunido anoche en 
Payret. 
Ac tuará hoy también Maieroni. 
Con nuevos números. 
En el teatro Martí nos brinda pa-
ra hoy Ju l i án Santacruz el espec-
táculo siempre admirable de Ma-
dame Pompadour, que inició de 
modo espléndido, resonante, la tem-
porada actual del coliseo de la ca-
lle de Dragones. 
Una bonita comedia, Mujercita 
mía!, llena hoy el cartel del Prin-
cipal en la función a beneficio del 
apuntador Francisco Lamiel. 
Fausto. 
Una cinta de Betty Compson. 
Se t i tu la E l sexo enemigo y cu-
br i rá las tandas elegantes de la 
tarde y de la noche. 
Es día de moda. 
Gran jueves de Fausto. 
Y una nueva cinta constituye hoy 
la great atraction de Campoamor. 
Tiene por t í tu lo La mujer que 
se impone y en ella realiza una la-
bor admirable l a in té rpre te feliz 
de Tres Semanas, la genial Aileen 
Pringle. 
Va en los turnos de gala. 
E. F . 
M O S T E L L E 
E s l a b e b i d a i d e a l p a r a c i í m a s c á l i d o s 
F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s 
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S a n F r a n c i s c o 
Méjico, abri l 1994. 
Yo pecador fui t ambién , el Jue-
ves en la noche, a t ra ído por la fa-
ma que se ha formado en torno 
.suyo, a oir al predicador de San 
Francisco. 
El viejo templo histórico esta-
ba- repleto. Gran masa de pueblo 
y confundidos en un mismo senti-
miento de fe o de curiosidad, mu-
cha, gente de mundo: comerciantes, 
industriales. médicos, abogados, 
etc. El t e r m ó m e t r o a la hora en 
que l legué debía marcar por lo me-
nos 29 c e n t í g r a d o s . Me sorpren-
dió y me complació sobremanera 
ver aquella aglomeración de hom-
bres, arrodillados y contritos qu-e, 
dispersos, podrían ser sospechados 
de irreligiosos o indiferentes. Cuan-
do logro penetrar en la iglesia es-
tán en las l e t an í a s . Un jov£>n le-
vi ta desgrana las cuentas de su 
rosario desde lo alto del pú lp i to . 
Los orapronobis coreados por mil 
voces roncas resuenan ex t rañamen-
te, como militarmente, en las na-
ves sonoras. Terminado e-l rosario 
hay un movimiento anheloso de 
•expectación en la muchedumbre. Y 
a poco sube a la tr ibuna el ora-
dor . 
El Padre Laburu es un sacerdo-
te todavía .ioven. tallado, de por-
te gallardo. En lugar de tonsura, 
una calvicie' precoz de cabeza gas-
tada en el estudio y la meditación. 
Para su categor ía de gran orador, 
observo que sube a la tribuna sin 
teatralidad, sin a c o m p a ñ a m i e n t o , 
v de una vez entra de lleno en la 
cues t ión . El tema esa nochs es la 
muerte, la muerte ter r ib i l í s ima. 
Su voz es clara, limpia., firme, 
pin la conocida guturalidad que pa-
rece ser natural en los predicado-
res españoles. Aun cuando se arre-
bate entusiasmado por el calor de 
la idea que desarrolla conserva 
siempre la dicción armoniosa. 
Todos h&mos de mori r ! E l rey 
y el esclavo, el sabio y la bestia. 
Es la ley inmutable y fa ta l . To-
dos, un día. no sabemos cuándo, 
tal vez m a ñ a n a , hemos de dejar 
para siempre cuanto en la vida 
nos ha sido querido: bienes, afee-
! á s F u e r z a 
e 
y 
V m o l le f o r t i f i c a r á , l l e n á n d o l e de 
v i d a 
Kingston, New York. E. U . A. 
rengo 69 años de edad y por largo 
tiempo he sufrido de indigestión a tal 
grado que mi sistema se debilitó tan-
to que padecía de mareos e insom-
nio. Consulté dos doctores y me In-
formaron que debido a mi edad v al 
endurecimiento de las arterias no" po-
día esperar la restauración de mis 
fuerzas. Mi hija insistió en que debe-
rta tomar Vlnol y decidí probar es-
te medicamento. Me ha dado muy 
buen resultado, pues después de to-
mar cinco botellas me siento fuerte 
y saludable y he podido ocuparme de 
nuevo en ha.̂ er todo el trabajo de la 
casa, consistiendo mi familia de cua-
tro. A todas mis amigas y vecinas 
les recomiendo Vinol . " 
Vmol es muy beneficioso a las Aper-
sonas tanto de edad avanzada como 
jóvenes y niños pues contiene los ele-
mentos necesarios para tonificar y 
fortalecer el sistema. 
Empiece el tratamiento sin demora.. 
Pida hoy mismo una botella a su Far-
macéutico . 
De venta en las Farmacias y Dro-guerías . 
Clioster Kent & Co., Distribuidores, 
Dfttroit, Klch . S. V . 
tos, hogar, placeres, gloria, odios, 
amor&s, para convertirnos a las 
pocas horas de expirar, en una 
cosa podrida y después en un pu-
ñado de polvo miserable! Y sin 
embargo de esta certidumbre evi-
dente, vivimos, como la pobre ma-
riposa a t r a í d a por la pérfida luz 
art if icial , tan desprevenidos, tan 
d&sordenados, tan paganamente, 
como si no fuéramos a perecer ja-
más . 
Y el notable predicador, ilustra 
su interesante conferencia con 
ejemplos sacados de la historia 
antigua y de la vida contemporá-
nea y describe, pa té t i camente , la 
miseria de la carne, la agonía de-
sesperada de los moribundos, el 
desgarramiento del alma y del cuer-
po, esa hora tremenda •en que 
— ¡por fin—tenemos que decirle 
un adiós eterno a todo: a la ta-
rea material emprendida con am-
bicioso afán, a la tierra a que nos 
hemos apegado, a la esposa que 
amamos, a la fortuna que. solemos 
amar más que a la esp'/a. a to-
das cuantas cosas eran nuestras en 
la vida y ya no son, porque vol-
vemos a la nada, sin n a d a — ¡ d e s -
nudos!—como^de ella venimos. 
E l Padre Laburu es un tribuno 
muy elocuente. Conmueve, y quién 
sabe a cuántos logrará convencer! 
Su dialéct ica es expresiva, y po-
derosa. Es un predicador de mul-
titudes. Sería un gran orador par-
lamentario. Es categórico en el 
decir. No d'e-sdeña tocar n ingún 
resorte oratorio, ni aun las clási-
cas citas en lat ín , si cree que pue-
den surtirle en un momento deter-
minado el efecto que busca, ora 
en €•! pensamiento, ora en el senti-
miento de sus oyentes. Habla si-
m u l t á n e a m e n t e de Carlos V, de sus 
amigos personales y de su padre 
y de su hermano que acaban de 
morir . Cuando a í i rma , sus pala-
bras de conv&ncido son como mar-
tülazos y la. rotundidad de su ver-
be- se apoya e nía firmeza de sus 
gestos: gestos que parecen que-
rer empujar en el entendimiento 
del que oye lo agudo del concep-
to, como quien hunde un clavo en 
una viga dura. 
No tuve la fortuna de oir al 
Pa,dre Laburu en su famosa con-
ferencia sobre la evolución en el 
Colegio de San Ignacio. Oiré en 
la sucesiva, si Dios quiere, al dis-
cípulo de Ramón y Cajal . Me 
a g r a d a r á mucho escucharlo en ese 
terreno de ideas concretas o en 
una oración sagrada solemne, se-
guramente más que en estas f s e r -
taciones de serle, en las que ne-
cesariamente tiene que diluirse 
por diversos motivos en la canti-
dad, la calidad esencial de su sa-
biduría . 
A orador de tan alto coturno 
como el Padre Laburu, el público 
que va. a oírlo, afanosamente, ávi 
damente, esperando de sus labios 
la conmovedora novedad persuasi-
va y consoladora, por la que se 
ha alejado m o m e n t á n e a m e n t e del 
foco de luz art if icial de sus place-
res y apetitos le sería doblemente 
agradable y edificante escuchar, 
como en la primera parte de su 
sermón del jueves, recalcando con 
su brioso talento algo sobre la su-
prema necesidad de saber vivi r , an-
tes que sobre la necesidad de sa-
ber mor i r . 
Más al lá de la tumba está Dios 
que no es como los hombres. 
E l orador religioso, ideal de los 
tk.mpos modernos, tan enferaioB 
de positivismo, ser ía—con toda ia 
i lustración y U «•locaeasfa. *?> 
Padre Laburu—aquel que se ciñe-
ra principalmente al perfecciona-
miento de lo humano—que va es 
mucho!.—llegando apenas "basta 
O L G A 
O S E E R u n a b u e n a d e n t a d u r a e s d o n d i v i n o , q u e s ó l o p e r -
d u r a c u a n d o se c u i d a b i e n y d e b i d a m e n t e . 
L a C r e m a D e n t a l d e C o l g a t e , p r o v é e e l m e d i o s e g u r o , s a n o , i n o -
f e n s i v o , p r á c t i c o y l ó g i c o d e m a n t e n e r bel la . , l i m p i a y r e s p l a n d e -
c i e n t e l a d e n t a d u r a t o d a l a v i d a . L a v a y p u l i m e n t a lo s d i e n t e s , 
a b r i l l a n t a s u e s m a l t e , p o r e s o f o r m a n l e g i ó n lo s d e n t i s t a s q u e l a 
r e c o m i e n d a n a s u c l i e n t e l a . 
D i s í r i í m í d o r e s : 
S í a r f e s I n c o r p o r a í e d 
A r s e n a l 2 y 4 - H a b a n a 
C o l g a t e & C o . 
E s t a b l e p i d o s e n 1 8 0 6 
G r a n d P r i x P a r i s , 1 9 0 0 
UN ILUSTRE MEDICO DE M E X I C O l R E S c f i F 
A N T I C A L C Ü L I N A E B R E Y 
A SUS PACIENTES DE LOS RIÑONES 
Los médicos encuentran en A n t i -
calculina Ebrey una ayuda notable 
en vencer enfermedades para el tra-
tamiento de las cuales se hace ne-
cesario uij tratamiento enérgico, ai 
mismo tiempo que suave é inofen-
s.'vo, que no causa trastornos en 
otros órganos del cuerpo. Muchos 
medicamentos se pre«criben Para el 
tratamiento do ]as c/fermedades do 
los r íñones. pero Anticalculina 
Ebrey supera a todos, por ser un 
líquido vegetal que se toma mez-
clado con agua y lava r áp idamen te 
los r íñones de impurezas, contr i -
buyendo a que en poco tiempo des-
aparezcan los dolores, las inflama-
ciones, las manchas en el cuerpo y 
la pobreza de la sangre. 
Anticalculina Ebrey al llevar sa-
lud a los r íñones contribuye a que 
sangre pura y rica fluya por las 
venas y los venenos en forma do 
ácido úrico en lugar de quedarse 
en el sistema, sean expulsados por 
los conductores naturales con que 
la naturaleza donó al organismo 
humano. 
El señor F . Gómez, alto emplea-
do de la Alparga te r ía Español^., de 
5a. de Tacuba número 83, ciudad 
de Méjico, nos escribe lleno de sin-
cero reconocimiento por haber re-
cobrado la salud, gracias a los 
efectos beneficiosos de Anticalcu-
lina Ebrey. Desde hacia varios 
años venía sufriendo un mal pro-
fundo en los r íñones , sigue infor-
mándonos el señor 
biéndome recatado el d^ f ' 7 
cizábal, prominente médico * itea-
jico, su maravilloso co™, de -Mé-
ticalculina Ebrey, he S te8 to A,, 
zar de completa salud 1° a Jo-
tres pomos que he tomadn^ s^ 
remedio valioso. No ceso d * eso 
mondar a todos mis a j ae reco-
nocidos que padecen de 7 Co-
nones, esa portentosa m J J * «• 
lleno de felicidad por S V > 
perado mi salud, les *°e,r ^ 
para que hagan de mi w f ^ 
ê  uso que tengan por conv^'0 
Son muchos los médicos * 
dos los países que ^ s h o L to-
comendando la AnticalcuiinaT ^ 
a sus enfermos, y se sient T^ 
techos al contribuir con su 8atií-
y experiencia al alivio de i - lleilcií 
conoci(í0 remedio vegetal. 
Anticalculina Ebrey 8e _ 
tra de venta en todas las W) en-
•'Anticalculina Ebrey se 1 T 
líquido y en pastillas". DirecdÜ ^ 
para usarse en cada frasco 
Si sufre usted de dispengu . 
digestiones, se recomiiendan • 
€«.os casos las Pastillas D i f L i ^ 
Ebrey. ^s^thj.s 
Solicítelas en las buenas f J 
rías, o escriba a Ebrey rv,a s 
Works, 82 Broadway; New S C a l 
se le informará* en dónde w t ¿ J 
tenerlas. p eae ^ 
LA beürz» e» la 
atrición mí» 
ffande de la 
naier 
Ha el bañe como en toitt „ 
te Tea mujeres bonias. 





I C R E M A C A L L A 
D E I N G R A M 
CJn polvo líquido de exquisito per-
fume se adhiere perfectameiUe a la 
piel un'endo los poros, evitando la 
grasa y manteniendo la piel blanca 
y si-dosi. Da a l i tos la frescura de 
las flores y un color blanco y delica-
do de gran belleza. Si desea usted ser 
admirada por la blancura y belleza de 
su cutis, use siempre Crema Calla de 
Ingram. 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
La pasta dentífrica ideal Limpia y desinfecta to-
das las cavidades bucales. Absolutamente libre 
de substancias arenosas. Evita las caries. Purifica 
el aliento. Es suave y refrescante. Precio 30 cen-
tavos. De venta en todos los establecimientos. 
Espino & Cía. Representantes 
Zulueta 36 \ % Telfs: A-3897 y M-8589. Habana. 
LA MODERNA POESIA 
José Martt: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghiraldo $ 1.00 
Jchannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rústica. . . . $ 2.00 
Vernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica $ i.oo 
Marcel Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica • • % 0 60 
Víctor Margueritte-, Da Pare-
ja. Un tomo rústica. . . 5 1.00 
Sofía Casanova: En la Corto 
«le los Zares % j.m 
J Ménéndez Ormaza: La Kspu-
del Ocultismo. Relatos 
brsves de sucesos extra-
ños. Un tomo en rústica % 0.70 
Ossendoxvski: El Hombre y el 
Misteclo en Ajsí» TTn 
tomo rústica % i.0o 
Luis Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica. . . . . % ©.80 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rústica. , j j ^ 
Abel Hermant: El Leal Ser-
vidor. Un tomo cartoné. $ 1 00 
Un tomo rústica. . . . . $ i'go 
Rafael Sevilla: Memorias do 
un Militar. La Guerra do 
América. Un tomo rústi-
ca • $ 0.60 
Shakespeare: El Mercader do 
Venecia, La fiera Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica $ 1.00 
á m t e s i e Taima y 
Oii'vo—nada m á s — 
dan a Palmo H i x su 
Ollar verde natural. 
A d v e r t e n c i a 
todo j a b ó n <vtrde 
es Palmelif t . Palm-
olive tiene una ennol-
tura verde con una 
f a j a negra. J a m á s 
M vende desenvuelto. 
¿ Q u é h a p a s a d o c o n l a 
m u j e r i n a t r a c t i v a ? 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s e s t á n cadt 
d í a a c e n t u a n d o m á s y m á s su belle-
z a n a t u r a l . 
L o d e m u e s t r a n t a n t a s m u j e r e s l in-
das q u e s e v e n e n t o d a s p a r t e s , con 
u n o s c u t i s a d o r a b l e s , f r e s c o s , suaves 
y t e n t a d o r e s , q u e p a r e c e q u e y a no 
h a y m á s m u j e r e s i n a t r a c t i v a s . 
H o y l a m u j e r q u e l o s h o m b r a 
a d m i r a n , c o n s e r v a s u b e l l e z a coa 
a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o , m e z d v 
d o s c i e n t í f i c a m e n t e e n e l jabón 
P a l m o l i v e . 
TUR PALMOLIVE COMPANT 
(J>elaw&r« Corp.) 
Mansano de Qómtz 451, Rabana 
R E L A M P A G O 
Cura Dolores de Muelas 
Sin quemar ta boca, sin molestar, «n cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundos quita el dolor 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A BOCA 
La» buenas madres tienen RELAMPAGO 
en an casa y así evitan mortificaciones « 
toa hijos. 
Itfes le Boticas venden RELiPASO 
SflU/E su VESTID?. 
M i s m a . r v f i ü 1 
XiA IHODXBNA POESIA 
Pl Margall. 135. Apartado 60b' Te-
léfono A-7714 
HABANA 
2 •••••<S3̂ # 
1 
LA M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
los u m b r a l a de lo divino, es decir, 
de lo desconocido por temor a que 
la razón y el anál is is , atributos 
divinos de la mente, tan desarro-
llados hoy. tal ver confusa y ar-
bitrariamente en las masas, inter-
vengan desfavorablemente en la 
propia •fe. 
Adoremos el misterio sin pene-
trar en é l . 
Hay Un gran tem'a, explotable 
hoy dentro de las mi l variaciones 
exegéticas de que es capaz la elás-
tica imaginación humana: éste, 
que ^n boca de un Padre Lrbu ru , 
sería una maravil la: mejor es ser 
bueno que malo. El hombre debe 
cumplir y hacer cumplir donde 
pueda, los mandamientos de Dios 
y á« lew lsombr«s. No j * » temor 
fi? iVfíémo. o al castigo de un 
num-í-n vengacvr, sino para satis-
facción de la propia conciencia y 
por las ventajas materiales y es-
pirituales que <ie esa práct ica de-
r iva r ían el individuo y la colecti-
vidad en su breve t ráns i to por la 
t ierra . La perfectibilidad personal 
dentro de la a r m o n í a universal, 
como proclama Eucken, teniendo 
como base el viejo, sencillo y sa.-
bio precepto que dice: "No hagas 
a otro lo que no quieras que te 
hagan a t í . " 
Mientras tanto, vayamos a oir 
a ese gran tr ibuno en su conmo-
vedora propaganda doctrinaria. En 
la desolación actual de la cá te-
dra sagrada, esta es una bella y 
rara ocasión para a.provisionarnos 
de un copioso y suculento alimen-
to espiritual. Nunca la humanidad 
ha tenido más hambre y sed de' 
ideal que en los presentes tiem-
pos . La prédica inflama.da del 
Padre Ltrbnru es como una cum-
bre a la que todas las almas de-
ben subir, para alejarse un poco 
del barro de la t ierra y extasiar-
se—cobrando así alientos nara so-
NER-VITA le da Apetito 
La NER-V1T A estimula el bíí-
tema nervioso y mitre atodasla* 
células y tejidos débiles o de-
teriorados del organismo. ¡No 
Demore ! 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFDHIERIAS Y FARMACIAS 
brellevar l a ^ c r ñ i de la vida—( 
la contemplación de los vastos ¡ 
horizontes tras los cual-es está j 
siempre la esperanza, radiante co-j 
mo un sol . I 
T4no Sut i l . 
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ASMíBLEA DE A P O D E R A D O S EN E L CENTRO GALLEGO 
^ E X T r P ASTURIANA 
bailable la ce lebrará es 
^ ^ e l 'd ía 30 del corriente 
80 m en sus salones socia-
l*8 9 ^ de Martí (antes Prado) 
^ ^ 5 , alto3___ 
5 /nr-B OOSMOPOMTA 
0 de las Flores de este 
VlIIayoueses: No dejéis de coa-
evrrtr a todas las juntas, pues es 
muy necesaria la presencia de to-
dos en el desenvolvimiento de nues-
tra sociedad y simpre que sepáis 
de algán compoblano que no perte-
nezca a esta benemér i ta sociedad 
debéis de hacerle presente todos 
los beneficios •que esta sociedad ha 
heqho ^n nuestro concejo y los que 
El Ba!Lebrará el día 30 de ma- tiene en proyecto hacer para que 
" de esa manera él se haga socio tam-
bién porque perteneciendo a esta 
sociedad contribuye al progreso 
del r incón que le dió el ser. 
I R I B U N A L E S 
INTERESANTE CIROUIíAR D E L 
PRESIDENTE D E L T R I B U N A L 
SUPREMO 
CliibS®ag% p. m en los salones
^ i 46 en Marianao. 
de11631 ' — 
. c x vTABALLESA D E EDU-
U G \ ^ o V E LNSTRUCCION 
propagandistas de este año 
^ / o imitar a los anteriores, 
«fler «ieron una mat inée ; p-ropu-
Pr0p Ine la Directiva y ellos for-
«ier(,n ¿a núcleo denominado, Co 
UNION V E L L A I j B E S ^ Y SU CO-
MARCA 
La Junta Directiva ordinaria ten-
drá efecto el día 29 a las 8 p. m. 
del mes corriente, en el domicilio 
^Fiestas, que el Presidente, social Palacio del Centro Gallego. 
15 6'o y Tesorero fueran tres i Orden del d ía : Acta anterior, Jn-
56016 distas, José M . Andeón, ] forme de Tesoreria, informe de 
prff?agan^rias'y Rosendo Ramudo. I Con tadur í a , Correspondencia y 
yosíndo - 6e.or José Mi Andeón. asuntos generales 
JuTde Secretario Rosendo Aria3; 
"• mhá el acta anterior, 
^flunta se decidió por la Terra-
l r Carmelo". Vedado, sitio mag 
para los bailadores. 
1 H e la música presentó vanas 
U J v la junta dando pruebas 
W ^ L l bailadores se decidió por 
Pablo Valenzuela. ¿A quién 
* a , escoger? Si no al Rey del 
]*n.L Casi todos los bailadores 
o-en a Pablo y tan bien conocen 
fímatinées que da la Liga. 
¿s v i l l A u b e s a y s u c o -
m a r c a 
reunió el Comité de Fiestas, 
Hf esta Institución, en el Palacio de 
¿ a bajo la presidencia del 
¡r Jesús Fernández Verdes, ac-
Klo 4e Secretario el señor An-
Tenreiro piñeiro , con asisten-
casi la totalidad dfc sus raiem-
i n l habiendo tomado los siguien-
te acuerdos: -
Confirmar la fecha del 14 de j u -
tlo para celebrar, la gran j i r a que 
Mdrá lugar en los jardines de La 
Tropical, bajo eí histórico árbol del 
jiuelo, Mamoncillo. el sa lón predi-
lecto de los villalbeses. 
Iníormando la Comisión de Musi-
ta tener contratada ya una afama-
ía'banda para amenizar el almuerzo 
vía matinée la comisión de menú in-
(omó que. tiene gn ,proyecto un gran 
menú enxebre con varias sorpresas, 
ya en siicesívas crónicas iremos 
dando más detalles de la gran j i r a 
de los villalbeses. 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
La Asociación de Dependientes 
constituirá próximamente en la 
próspera y culta localidad de Puer-
ta de Golpe una nue^a Delegación. 
Ha siáí' el ínicilador el entusiasta 
afodado-Sr. Alfonso Ponnent • Gre-
nier y otros no menos entusiastas-
y antiguos socioti. E l activo Presi-
dente deia Sección de Propaganda 
Sr, Lorenzo Mijares se interesa efi-
cazmente en la const i tución del 
toevo organismo, que cuenta ya con 
«rea de 200 asociiados. Comercian-
te de arraigo en Puorta de Golpé 
^n acogido con calor y entusias-
mo la gestión de formar la Dele-
íacióu y bajo los. auspicios de tan 
fjllosos elementos puede asegu-
r e qire será dicha Delegación 
"na de las mejores entre las mu-
Que tiene la Asociación de De-
bientes eu la provincia occiden-
Después de constituida la De-
viación publicaremos una reseña 
'"mpleta de la fiesta que con tal 
aito-o se provecta y daremos a co-
los nombres de los Síes , que 
"isido designados para desempe-
ñ o s cargos c-j la Directiva; 
que ,ha de prestar sus ser-
•os al organismo de nueva crea-
^ 7 farmacéutico que ha de su-
Jarar las medicinas en aquella 
"aidad a los asociados. 
M aTt0 de la í n ^ & u r a c i ó n asis-
«i Ptl Presidente de la Sección 
H TPaganda y aciiryo miembro 
feMJUnta 'directiva sr. Lorenzo 
^ y el Secretario de la nom-





K T l ? Í e b8ilable h a b r á de ce-
ls 2 ñ aomingo 31 de mayo a 
Wlo m" en la Terraza de El 
K M Í . * el paradero del Ve-
^ a e l ? i 0 . a Carso d* F- Val-
Nea ejecuciór. de las piezas bai-
I>E V n ^ L A Y O N 
CdM0 junta de directiva la so-
fcí6n aturales dol Concejo de V i -
^ f la-C"al asistió la directi-
^ yieno reinando entre todos el 
I ^ entuSiaSm0_ 
Rnt í11^ •ÍUnta se dataron im-
k i ' ] ^ n í o s todos en benéfi-
c o ' ^s t rucc lón de nuestro 
- .foncojo. 
ectiVu conoció de una car-ííl 
dir 
^ 'í m^v- nada dioha carta 
H ^ ^ m ' ^ l funci6n teatral que 
t S ¿i,!!1'1-,Capital en hoDor del 
1 ^'do í;,01060 asturiano, don 
de^es?.!10^^ \08 PrliiCiQales 
ttusi, 
^ don" T''ür.ner ^ sus acompa 
;C^ichn0Se ^ e n é n d e z Parre 
Ulcül) X , l a Srta. hija de 
-sueS11,38 facultades para 
nte. d 10 lúe estime más co 
dé v 
l ^ - n ^ u ^ cordado a dos 
1 ̂ U r ' (l0S', sln otra cosa 
ía se m.eo:io de la mayor 
¿ r m i n ó la jnnta. 
OENTRO MONTAÑES 
Una vibrantd carta del entusiasta 
delegado en Manat í , Sr. Donato 
Blanco.—Njiwvas inscripciones ten 
esa Delegación 
Para dar una idea del entusias-
mo reinante en el interior por el 
bello programa que es tá reallaa-ndo 
esta Colectividad, plácencs dar a 
la publicidad Una carta del Delega-
do en Mana t í (Oriente) que por 
siJ sola se explica: 
Manatí , mayo 15 de 1925. 
Sr. Secretario de? Centro Mon-
tañés . 
Prado y Dragones.—Habana. 
Muy Sr. mío y distinguido pai-
sano : 
Consecuente con lo que me ma-
nifiesta en su atta. caita do fecha 
9 de los corrientes, me es grato 
participar a Vd. que acepto gusto-
sísimo el cargo de Delegado de ese 
Centro en esta Localidad, y quedo 
profundamente agradecido a la de-
ferencia con que me ha honrado 
esa Directiva. 
Con su citada carta, llegaron a 
mi poder los recibos del Sr. Quin-
tanal y m^os. 
Tengo, el gusto da acompañar 
giro-postal por valor de $8 cuota 
mensuál de ocho inscripciones que 
envío adji into: 
Angel Lezcano, Enriqaie Cante-
ra, Emil io Eezcanó, José Salmón. 
Angel S. Émoter io , Alfredo Santia-
go, José Santiago y Demetrio Del-
gado. • ;' ; / ' 
Me reitero de Ud. a.tto. s., s.. q. 
e. s. m-, D . Blanco. 
Esa es la labor rcaliz¡adf\ por 
el entusiasta montañés don Donato 
Flanco, en paquís imos d ías , . y ello 
prueba que mientras existan nobles 
ideas y bUenos corazones que sien-
tan lat i r aún con la fuerza natxi-
ral , el Centro t endrá siempre- no-
bles paladines que. lo ayuden. - Me-
rece pues este bun montañés sSa-
ceros parabienes, y asimismo aque-
llos nuevos asociados citados que 
han respondido al llamamiento: del 
Sr. I.lanco, no dudando que ellos 
mismos han de ser la v ía más cor-
ta para hacer nuevas Inscripcio-
nes, .f ; •' ' 
Continuaremos dando a la publi-
cidad estos testimoiuos de entus iás 
mo reinante por el Centro Monta-
o s . ; ..• 
JUVENTUD D E L A BARQUERA 
E l día 28 del corriente se reuni-
rá la Junta Directiva Juventud de 
la Barquera, en su local Social 
Ave. de Bélgica núm. 133, para 
terminar l o s trabajos de l a gran 
fiesta que se ce lebrará el domingo 
31 del corriente en los Jardines 
de- La Tropical Salón MamoncJllo. 
UNION MUGARDESA 
En la Junta que esta Sección de 
propaganda celebró con fecha 15 
del actual, se acordó enviar una 
comunicación al Sr. Gabriel M i -
guez, felicitándoilo por el Tí tu lo 
de Honor que en la junta General 
del mes de ab-^il ppdo. se acordó 
concederle, cuyo acuerdo ha tenido 
la buena acogida de todos los miem 
oros de esta Socción, teniendo' en 
cuenta que dicho señor tha labora-
do y s iy ie laborando dentro do 
nuestra Sociedad, habiendo desem-
peñado distintos cargos, entre 
olios el de Presidente general y 
Presidente de la Sección de Pro-
paganda. 
También se acordó celebrar una 
matinée y verbena bailables en la 
terraza del Carmelo, en una fecha 
próxima. 
En esta junta fueron presenta-
dos cinco nuevos asociados, de los 
cualps tres fro---., nres^ntados por 
el entusiasta a.^/ciádo Sr. Benig 
Pardo, y uos i ,w el Sr. Presidente 
de esta Sección. 
CENTRO GALLEGO 
L a Asamblea de Apoderados 
Ayer celebró sesión la Asamblea 
de Apoderados del Centro Gallego, 
bajo la presidencia del señor En-
rique saavedra, con la asistencia 
del Cuerpo Ejecutivo en pleno. 
Mañana daremos a conocer los 
importantes acuerdos de la misma 
a nuestros lectores. 
E l acto terminó a hora avanza-
da de la noche. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Con la brillantez acostumbrada, 
ce leb ra rá esta floreciente colectivi-
dad el baile que ofrece mensual-
mente a sus numerosos asociados, 
el próximo sábado , día 30 del ac-
tual 
Mañana daremos a conocer un 
selecto programa de piezas baila-
bles, que s e r á n ejecutadas con la 
maes t r í a de siempre por el insu-
perable Armando Joffre, el Emps 
rador del Fox. 
E l ilustre presidente del Tr ibu-
nal Supremo, doctor Juan Gutié-
rrez Quirós, d i r ig ió , en la tarde de 
ayer, a los presidentes de Audien-
cias, la interesante circular que d i -
ce as í : 
' "Sr. Presidente de la Audiencia 
de . 
Señor : 
Como la inamovi l ldá^ y '.a res-
ponsabilidad de los funcionarios 
del orden Judicial obedecen a dos 
conceptos que se corresponden es-
trechamente, y para justificar la 
inamovilidad es necesario exigir ta 
responsabilidad, ^5 hace absoluta-
mente indispensable poner en ejer-
cicio todas las atribuciones de que 
es tán investidas ias autoridades del 
orden Judicial, para corregir, pron-
ta y radicalmente, las irregularida-
des, exttalimitaciones, deficiencias 
y práct icas viciosas que puedan ser 
advertidas en los organismos de la 
Adminis t ración de Justicia, a f in de 
obtener de ellos el máx imum posi-
ble de eficiencia. 
; Esta actividad reguladora que es 
preciso poner en prác t ica se extien-
de lo mismo al ejercicio do la fun 
pión, que a la conducta personal del 
funcionario que la ejerce. 
Y consecuente con esta necesi-
dad, me creo en ei deber de reque 
r i r , encarecidamente, los , bueno» 
oficios de usted, con el objeto 
de que, sin perjuicio de disponer o 
promover la prác t ica de visitas a 
los Juzgados de su Distr i to, se pon-
ga usted en comunicación con to 
dos los funcionarios que le es tán 
subordinados, empleando para ello 
la forma que le parezca más ade-
cuada y les invite premiosamente a 
proceder de acuerdo con las exi-
gencias de aquella necesidad, para 
lo cual debe usted recordar y re-
cordarles los a r t í cu los 86, 87, 88, 
89, 108, 109, 153, 194, 201, 203, 
250, 254, y 265 de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial y recomen 
darles, además, en obsequio a la 
mejor y más r áp ida labor de los 
Tribunales, la grande conveniencia 
de hacer un uso moderado del de-
recho de licencia,. que" la Ley les 
concede, en lo cual nadie podrá ver 
Una recomendación exagerada, ya 
que en la Adminis t rac ión de Jus-
ticia no se concibe el buen servicio 
sin una cierta cantidad de abnega-
cidn en el sujeto que lo presta. 
Y llama especialmente su aten-
ción, para que usted lo haga, a su 
vez, a todos los jueces del Distr i -
to, respecto a la responsabilidad 
que en gran parte lea coi responde-
ría por la posible conducta irregu-
lar de sus auxiliares y subalternos, 
gobr los cuales es necesario que 
mantengan una estrecha vigilancia, 
para evitar que hagan distinción al-
guna por medio de irritantes prefe-
rencias, entre los que acuden- a-los 
Tribunales en demanda de justicia, 
o por otra causa cualquiera, y. pata, 
impedir—o castigar en su. caso— 
el hecho de obtener, en considera-
ción al oficio, a l g ú n lucro o remu-
neración material; sin que, de nin-
gún modo, pueda esto trascender 
desfavorablemente, al buen nombre 
del n ú m e r o considerable de auxi-
liares respetables que honran a su 
clase. 
Estas indicaciones y medidas, 
que usted s a b r á interpretar y am-
pliar en el mismo sentido en que 
están inspiradas, no tienden a otra 
cosa. que a asegurar la pureza de 
la Adminis t rac ión de Justicia, a la 
cual, sin duda, usted h a b r á de con-
t r ibu i r eficazmente con el pensa-
miento f i jo en una .justicia ejem-
plar como supremo interés de la Re-
públ ica . ' . . v . 
De usted atentamente. 
El presidente: 
(F . ) Juan Gu t i é r r ez Q u i r ó s . " 
RECURSO SIN LUGAR 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha .declarado sin 
lugar el recurso de casación, inter-
puesto por el procesado Celestino 
Fe rnándéz Sánchez, del comercio, 
vecino de esta ciudad, contra, el fa-
llo de la Sala Segunda de lo Cri-
mina! d(s la Audiencia de la Haba-
na, que lo condeqó a la pqna de 
cuatro añoé, dos meses y un día dé 
prisión correccional, como autor 
de un delito de amenazas condicio-
nales de muerte sin logro de pro-
pósito, con las agravantes de noc-
turnidad y uso de arma prohibida. 
INSUSTANCIABLE 
La propia Sala ha • declarado in-
sustanciable el recurso de casación 
intirpuesto por e*. procesado Vicen-
ta Rodr íguez Mai fínez, contra el 
fallí» de la Sala Segtmda de lo .Cri-
minal de la Audiencia de la Fa-
¡jana, que lo condenó en causa p j r 
imprudencia temeraria, de la cual 
resultaron lesiones graves. 
SEÑALAMIENTOS E N E L SUPRE-
MO PARA HOY 
Sala d© lo Criminal 
Audiencia de Matanzas: Infrac-
ción. Amenazas condicionales. B . 
Maclas Garc ía . Ponente: Azcá ra t e . 
Letrado: A. de C. y D . 
—Audiencia de la Habana: Que-
brantamiento e infracción. Rapto. 
Gerónimo Mata y Belma. Ponente: 
Bordenave. Letrado: Augusto Sa-
rracent. 
—Audiencia de la Habana: Que-
brantamiento e inf racción. Defrau 
dación a la Aduana. José Masoni. 
Ponente: Salcedo. Letrado: José 
Garce rán . 
—Audiencia de Matanzas: infrac-
ción. Homicidio . Juan Oviedo. Po-
iente: Avendaño. Letrado: de 
oficio. 
•—Audiencia de Camagüey: In -
fracción. Estafa, etc. Eastern Cu-
ba Sugar Corporation, querellante. 
Oonente: Rabel!. Letrado: Luis 
Rosaínz . 
Sala de lo C i v i l : 
Infracción: Contencioso. Compa-
ñía La Paz contra el Estado. Po-
N a b i s c o 
S W a f e r s 
D e l i c i o s o s b a r q u i l l o s , d o r a d o s y t o s t a d o s , e m p a r e d a d o s 
c o n c r e m a d u l c e d e u n s a b o r d e l i c i o s o . Y a s e t r a t e d e 
u n a g r a n f u n c i ó n o d e u n a r e u n i ó n f a m i l i a r , n o h a y 
g o l o s i n a m á s a p r o p i a d a p a r a s e r v i r s e c o n h e l a d o s , 
f r u t a s , s o r b e t e s o c u a l q u i e r a o t r o p o s t r e o b e b i d a . 
L o s N a b i s c o S u g a r W a f e r s s a t i s f a c e n a l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
U n c o n s e j o a las D a m a s : S i r v a n N a b i s c o S u g a r W a f e r s — t a n t o sus i n v i -
t a d o s c o m o us t edes q u e d a r á n c o m p l a c i d o s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
U n e e d a 
Esta es la marca que 
identifica a los famosos 
Productos " U n c e d a 
Bakers". Los paquetes 
sellados con ella contienen 
solo galletas o bizcochos 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
.mundo. 
N A T I O N A L 
B 1 S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
Humphreys No. 24 
« maravillólo para la Debilidad 
en general. 
9 
¿ Q u é P r e f i e r e ? ¿ V i t a l i d a d I l i m i t a d a o A g o t a m i e n t o ? 
^ T N I C I A Ud. la jornada diaria—de trabajo o de placer—con 
A ]as fuerzas de reserva y la vitalidad que para eso se necesitan, 
o se siente constantemente cansado y sin ánimo de hacer nada? 
La falta de fuerzas, la lasitud, el cansancio, el insomnio, la ten-
dencia a fatigarse pronto y la debilidad nerviosa son indicaciones de 
que está ü d . perdiendo lo más precioso de la existencia: su vitalidad^ 
¡Escuche la advertencia de la Naturaleza! No puede Ud . sobre-
cargar su cerebro ni otros órganos vitales sin riesgo de perder la 
salud y las fuerzas. 
A y u d e U d . a la N a t u r a l e z a c o n e l R e m e d i o 
H u m p h r e y s N o . 2 4 : las Pas t i l l as T ó n i c a s . 
En todas las farmacias se vende el Remedio Humphreys No. 24! 
las Pastillas Tónicas. Si sigue Ud . cuidadosamente las instrucciones 
que se dan para usarlas, recobrará lo perdido, lo más importante 
de la existencia: la vitalidad. 
GRATIS—Pida a su farmacéutico que le dé el Manual de 
Medicinas del Dr. Humphreys, para uso doméstico. Si no lo 
tiene, nosotros se lo enviaremos, a solicitud. 
^Ab3-Co//co./Janta 1 




] debilidad del estóma¡o l 
NoM'Eczema 
' Erupciones Erisipelas j 
Na24'DebiIidad 
1 general Tónico para. 
HUMPHREYS' HOMEO. MEDICINE CO. 
Williams and Ann Strcets, New York, E. U. A. 
R E M E D I O S D E 
H U M P H R E Y S 
nente: Travieso. Letrado: F e r n á n -
dez Bilbao. Procurador: H e r n á n -
dez. Fiscal: Vidaurreta. 
—Audiencia de la Habana: I n -
fracción- Sobre pesos. Vicente G. 
y Antonio Perera contra Daniel Ba-
con- Ponente: Edelman. Letrado: 
Angulo. Figueroa. Procuradores: 
Espinosa y Ferrer . 
—Inf racc ión : Contencioso. The 
Havana Terminal Rd . C» contra al-
calde municipal de la Habana. Po-
nente: Menocal. Dr . Bustamante. 
Procarador: SterLing y Granados. 
—Audiencia de la Habana: Sin-
clair Üil C' contra Stéfano Calca-
veochia. Ponente: Travieso. Letra 
des- Brito y C á r d e n a s : procurado-
res: Reguera y Kouco. 
EN L A AUDIENCIA 
RECLAMA E L BAXCO MERCAN-
T I L AMERICANO 
F n los autos del Juicio de mayor 
cuant ía promovido en cobro de pe-
sos, por el Banco Mercantil Ame-
--icanc de Cuba, contra el doctor 
Fmi l io Valdés Valenzuela y Martí-
nez, médico cirujano, vecino de es-
ta capital; . autos en los cuales el 
juez de Primera Instancia del Cen-
dro dictó senitencia declarando con 
lugar la excepción de falta de per-
sonalidad opuesta por el demanda-
do y, en su consecuencia, se abs-
tuvo de resolver el fondo del plei-
to, absolviendo al demandado; la 
Sala de lo Civil y de lo Contencto-
so-Administrativo de esta Audien-
cia ha fallado, confirmando la ex-
presada Sentencia, con las costas a 
cargo de la parte actora. 
ENTRE COMERCIANTES DE ES-
T A P L A Z A 
Dicha Sala, vistos los autos del 
juicio de menor cuant ía promovido 
por Juan Enrique Díaz González, 
contra Manuel Arias Perera, ambos 
leí comercio de esta plaza; asun-
to en el que el juez de Primera Ins 
tanda del Norte dictó sentencia, ue-
clarando con lugar la demanda, y 
condenó al demandado a pagar al 
actor la cantidad de 1.230 pesos, 
50 centavos, intereses legales y cos-
tas, ha fallado, confirmando la sen-
tencia del juez. 
E L SUCESO D E L CAMPO F L O R I -
DO . — PENA DE M U E R T E 
Para esta tarde está seña lado, 
ante la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral de 
la causa instruida a los procesados 
Patricio Medina García y Félix y 
Juan Antonio Medina Batista; para 
quienes solicitan .el fiscal y el acu-
sador particular, doctor Manuel 
Castellanos, pena de muerte por si 
asesinato de Artemio Zarza León, 
ocurrido en Campo F lo r ido . 
Defienden los doctores J o a q u í n 
J . Demestre y José AÍaría Collan-
tes, que solicitan un fallo absolu-
torio . 
PENAS QUE SOLICITA E L 
FISCAL 
Cincuenta días de en^arcelamien-
o, por defraudación a la Aduana, 
para Le Guárda les Ivés. 
Un año, ocho meses y veint iún 
díaa de pr is ión correccional, por 
rapto—distintas causas—para cada 
uno de los procesados Rogelio Ve-
ga Guzmán, Jacinto Pérez Cabrera, 
Amado Sierra o Ramos, Julio Es-
quive! Mesa, José F e r n á n d e z Alva-
rez y Juan Heredia Donasien. 
Un año, ocho meses y un día, por 
atentado, para Severino Alfaro 
Mesa. 
Tres años, seis meses y veint iún 
díaíj de presidio correccional, por 
-obo, para José Antonio Valdós 
Valdés . 
Igual pena, por idéntico delito, 
para Leopoldo Abad Perdomo. 
Y seis meses y un día de presi-
dio correccional, por estafa, para 
'Gregorio Díaz Vargas. 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
P a r a M a d r e s , E s p o s a s e H i j a s 
Señoritas, mujeres que están en vías de ser madres, 
madras y matronas: ¿Saben ustedes que todas bus 
desgracias, enfermedades y dolores internos, tanto 
entre las jóvenes, como mujeres de edad media y avan-
zada, provienen de desairéalos propios de su sexo? 
El Compuesto Mitchella na devuelto la salud y la 
felicidad a muchas mujeres desgraciadas. Es una 
medicina eficaz y científicamente preparada con In-
gredientes puramente vegetales. Ha llevado la salud 
y el bienestar a miles do mujeres de todas las edades 
en todas partes del mundo. 
El Compuesto Mitchella fortalecelosórganos repro-
ductivos, regulariza la menstruación, y quita los dolo-
res producidos por esta; Indispensable para la esteri-
lidad; fortalece a la mujer durante la preñez; tonifica 
los nervios y es, a la vez, una de las mejores medicinas 
para "el cambio de estado." El Compuesto Mitchella 
se vende en las boticas y droguerías. Pídalo acom-
pañado de el folleto 
" L o q u e t o d a mu/er d e b e s a b e r , " 
o escriba, pidiéndolo, al 
DR. J. H . DYE, MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N. Y., EE.UU. 
B a i l i e s E s e a p a r a l e s a $ i 5 0 0 
Maletas, Malet ines , Neceseres, Si l las , G o r r a s . . . y todo l o 
necesario pa ra v i a j a r c ó m o d a m e n t e . 
P R E C I O S M U Y M O D I C O S 
" L a M a r i n a d e L u z " 
(Casa F u n d a d a en 1854) 
P L A Z O L E T A D E L U Z . T E L E F O N O A.1430. 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
O E L D r _ l . G l A , R D A N O 
ANTISEPTICO I N T E S T I N A L INFAIíIHIíE RESULTADO, CUBA 
DIARREAS CRONICAS, OOLERI FORMES B INFECCIOSAS, CA-
TARRO INTESTINAL, COLICOS, DISENTERIA. 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y F A R M A C I A S . DEPOSITOí 
FARMACIA: T E N E R I F E Y CARMEN. 
L A REPOSICION D E L CAPITAN 
DE POLICIA F E L I X P E R E I R A 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso Admiaistrat ivo del Tr ibu-
nal Suprerno, teniendo en . cuenta 
las atinadas alegaciones del doctor 
Antonio B . Ainciafle , ha dictado 
sentencia, confirmando la' de igual 
denominación de la Audiencia de 
la Habana, que ordenó la reposi-
ción del señor Fé l ix Pereira y Me-
dina en el cargo que desempañó, 
durante muchos años , de capi tán áe 
la Policía Nacional y de cuyo car-
go fué separado en noviembre de 
mi l novecientos diez y seis. 
SENTENCIAS E N LO C R I M I N A L 
Se condena a Je sús Y^ra Yera, 
por hurto, a ciento ochenta días 
:ie ej joarcí ' lamiento. 
Fél ix Chapot tén Lages, por 
igual delito, a tres meses y un día 
da arresto mayor. 
Y a Herminio IViayol Amaro, por 
atentado, a noventa días de encar-
celamiento . 
Se absuelve a Luciano Cruz Pé-
rez, acusado de rapto. Defendió el 
doctor Saínz S i íve i ra . 
A José- Díaz Padilla, acusado de 
infracción del Código Electoral. De-
tendió el doctor Manuel Castella-
nos . 
A Enrique Reyes Reselló, acusa-
do de falsa denuncia y de delito 
contra los derechos individuales que 
garantiza la Const i tución. Defen-
dió ei doctor J o a q u í n J . Demestre. 
A J e sús Gollanos Conde, acusado 
de disparo y lesiones. Defendió el 
doctor Oscar Tariche. 
Y a Miguel González Cá rdenas 
y Armando, J iménez Lafer té , acu-
sados de robo. Defendió el doctor 
M á r m o l . 
E L SUCESO D E L A FINCA " L A 
SERAFINA" 
En la tarde de ayer comenzó, an-
te la Sala Primera de lo Criminal 
de esta Audiencia, el juicio oral dé 
la causa instruida a l procesado Ju-
lián Rodr íguez González, por el 
asesinffló de Policarpo Mart ínez Sa-
lagre, ocurrido en la finca "La Se-
rafina," de Caimito del Guayabal. 
A las seis menos cuarto el acto 
fué suspendido para continuarlo 
esta tarde, a las dos. 
Forman la Sala el presidente de 
la misma, doctor Gustavo F. Aro-
:ha. y los magistrados doctores 
Mar t ín Arós tegui , Guillermo Val-
dés Faul i , Temístocles Betancourt y 
Luis León Merconchini, represen-
tando al Ministerio Público el abo-
gado fiscal doctor Enrique F e r n á n -
dez de Velazco y a l procesado el 
culto joven letrado doctor Joaqu ín 
Ochotorena. 
SEÑALAMIENTOS EN L A A U -
DIEXCIA PARA HOY 
Sala Pr imera : 
Ceferino Coya, por tentativa de 
robo. Ponente: León . Defensor: 
Garcilaso de la Vega. 
Genaro Prendes, por estafa. Po-
nente: Garc ía , Defensor: González 
S a r r a í n . 
Luis González Sosa, por robo. Po-
nente: L e ó n . ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
Sala Segunda: 
José Sánchez, por imprudencia. 
Ponente: Valdés F a u l i . Defensor; 
Garcilaso de la Vega. 
J o a q u í n Hernández , por robo. 
Ponente: Montero. Defensor: doc-
pr M á r m o l . 
Andrés Hernández , por disparo. 
Ponente: Montero. Defensor: doc-
tor Orta.. 
José Brañas , por estafa. Ponen-
te: V . Fau l i . Defensor: doctor Ro-. 
d r í g u e z . 
Juan Vázquez Arbesú , por ase-
sinato. Ponente: Valdés - Fauli . De-
fensor: M a r i l l . Acusador: de la 
Torre , 
Sala Tercera: 
Juan Medina y otros, por asesi-
nato. Ponente: Valdés F a u l i . De-
fensor: Demestre. Acusador: Cas-
tellanos. 
Piiar Valcárcel, por falsif icación. 
Ponente: Arós tegu i . Defensor: Nú-
ñez Portuondo. 
• Alberto Ramírez, por "^v to . Po-
nente: Arós tegui . Defensor: Ca-
cado. 
SALA DE LO CIVIL. 
Sur: Sociedad Mercantil M . J . 
Brandestein y Cía . , contra Socie-
dad Mercantil Tauler y Sánchez . 
Ponente: R. Acosta. Letrados: 
Pór te la y Maciá . Procuradores: 
Cárdfinas y Barreal, 
—Guanabacoa: P í o Comesañas , 
contra herederos o causahablentea 
de Gabriel Meruelos y M , do Lara . 
Ponente: R . Acosta .Letrado: Fer-
nández . Procurador: Daumy. 
—Oeste:: Mayor c u a n t í a . Juan 
1P0I0 contra Rogelio González. Le-
trado: Bandujo. Parte. 
—Centro: mayor c u a n t í a . Ana 
María de los Dolores Garrido con-
tra los herederos Q causahablenteij 
de Andrés Alvarez Pérez . Ponente: 
R. Acosta, Letrado: G, H e r n á n -
dez. Procurador: Pereira, Estra-
dos . 
—Norte : Menor c u a n t í a . Com-
pañía Nacional de Per fumer ía con-
tra Juan M . Cruz González y otros. 
R . Acosta. Letrado: Aguirre. Pro-
curador: J i m é n e z . Estrados. 
—Norte : Ejecutivo. León G. 
"base, contra Compañía de Maqui-
narias Champion. Ponente: R. 
Acosta. Letrados: B r i t o , Procura-
dores: Reguera y Lóseos. 
— G ü i n e s : Mayor c u a n t í a . Ma-
riano de la Torre Guiñán contra 
Tosé Armenteros. Ponente: R. Acos 
ta . Letrado: G. Menéndez. Procu-
rador: Spínola . Estrados. 
—Audiencia: Contencioso admi-
nistrativo. Cuban Telephone Compa-
ny, contra Decreto presidencial. Po 
nent-e: R . Acosta. Letrado: Pardo. 
Procurador: Roca. Fiscal, 
—Norte: Mayor c u a n t í a . Miguel 
M . Verdeja, contra The American 
Forcign Banking Corp. Ponente-
Ft. Acosta. Letrado: Moya. Pro-
curador: Roca, 
—Sur: Luis Díaz Quevedo, con-
t ra Jaime Riera, Ponente: R, 
Acosta, Letrados: Ledón y Vida-
ñ a . Procurador: de la Luz y Parte. 
S I D R A " C O V A D O N Q A " 
L a s i d r a " m a s s i d r a ' 1 
q u e v i e n e a C u b a I M P O R T A D O R E S 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 1 3 1 6 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1925. 
A C U E R D O S D E L A C O M I S I O N 
D E A R A N C E L E S 
L a s e s i ó n <le la Comisión de 
Aranceles de la Federación Nacio-
nal de Corpcraciones Económicas 
celebrada e], martes último, rm> 
presidida por el Dr. Pedro P. Koa-
lv y asistieron a ella los señores 
Marcelino Santamaría, Francisco 
Henares, E . A. Vázquez y José C. 
Peltrons. concurriendo aderoas <o-
mo informantes los señorea Víctor 
Nbstp Aurelio Wagnor Y Manuel 
B López, portadores de «n escrito 
firmado por veintiún importadores 
de muebles establecidos en esta 
ciudad manifestando su opinión 
contraria al aumento de los adeu-
dos oue afectan al comercio a que 
se dedican: fundando su oposición 
a que sea protegida la industria 
nacional de muebles en el '.otable 
Incremento que ha adquirido al 
amoaro de los Aranceles vigentes. 
Abaratar los fletes para el trans-
porte ele maderas en e! interior de 
la República y procurar la repobla 
rión foTestai 4el pats es, a juicio 
de dichos señores, la única protec-
ción que necesita/ la industria de 
xnuebles. Y en cuanto a la Partida 
5S que comprende según el proyec-
to de esta Comisión los muebles 
de todas clases de hierro y acero 
indicaron la conveniencia de esta-
blecer la separación do los que se 
produzcan en el país, fijando adeu-
dos raás/ bajos para los que no ne-
cesiten protección. 
También presentó un extenso In-
forme referente a la producción de 
mármoles y su elaboración, ©I Sr. 
Félix Rodríguez, Director de la 
Marmolera Nacional, S. A. que, lo 
mismo que el anterior, estudiará 
detenidamente la Comisión para re-
solver lo que proceda en bu opor-
tunidad. 
Acto seguido fueron tomados 
los siguientes acuerdos: 
lo. Modificar el texto y p.ác-u-
do del epígrafe 299-A, que que-
dará como sigue: 
Partida 299 A . — E n bruto o en 
planchas Importadas como materia 
prima P. N.• kg. $0.20. 
2o. Que el adeudo del epígrafe 
B de la misma partida sea de $0'25 
el kg. de P. N. en vez de $1.00 fi-
jado en 'la sesión anterior. 
3o. Aumentar" a 40 por 100 ad-
valorem el adeudo de la partida 
4o. Que las partidas 304, 305. 
S07, 309-A, 310, 312 y 313 que-
den redactadas como sigue: 
Partida 304.—Encerados. 
Partida 305.—Hules y linolium. 
A. —Para pisos y para fnfardar. 
B. — L a s dernás clases. 
C. —Badanas para sombreros. 
P.—.Carpetas v carteras de hule 
y demás manufacturas. 
Partida 307 —Flores artificiales 
de tela o cera. 
A.—Pistilos botones, hojas y se-
millas de cualquier materia para 
hacer diclias flores. 
Partida 309 A.—Manguera, tu-
bos de goma y accesorios para ma-
quinaria y aparatos. 
Partida 310.—Juegos, juguetes 
y otros objetos de entretenimien-
to o diversión excepto los de plati-
no, oro y plata y los comprendidos 
en las partidas 29 8 y 2 9 9. 
Partida 312.—Pinturas al óleo, 
a la aguada y de cualquier otro 
procedimiento manual. 
Partida 313—Sombreros, go-
iras y gorros de todas clases: 
A. —Para hombres y niños. 
B. —-Para mujeres y niñas, aca-
bados 
C. —Cafcos, armaduras y mate-
riales para los mismos. 
5o. Aceptar para el resto de las 
partidas desde la 304 a la 316, la 
clasificación propuesta en el Pro-
yecto de la Comisión nombrada 
por Decreto núm. 2159 de 25 de 
noviembre de 1921. 
6ü. Proponer que sean estable-
cidos los siguientes adeudos: 
Partida 304. 100 kgs. $2*00; 
304-A, 100 kgs. $0'50; 30S-A, 
100 kgs., $4'00; 305-B, 1 kg, 
$0'10; 305-C 1 kg. ?0'10; 30.5-D. 
1 kg. $ 0 ' 5 0 ; 306-vv, 1 kg. $2,00; 
306-B, 1 kg. $0'50; 307, 1' kg. 
$3,00; .307-A, 1 kg. $0'50; 308, 
1 kg. $0'50; 309-A, 1 )íg. $0*05; 
309-B 1 kg. S0'30; 3*0, Ad v. 
25 por 100; 311, Ad v. 50; 312, 
Ad v. 35 por 100; 313, Ad v. 30 
por 100; 313-B, Ad v. 50 por 
100; 313-C, Ad v. 20 por 100; 
314-A 1 kg. $0'35; 314-B, 1 kg. 
$1.50; 314-C 1 kg. $0*70; 314-D 
1 kg. $2.50; 315, Ad t . 35 por 
100; 316, Ad v. 15 por 100. 
7o. Retiinirse nuevamente el 
miérco les27 del actual a las 4 pm. 
DIRECCION D E MONTES Y 
MINAS 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
L A F K A X C L \ 
Por escritura otorgada ante el 
Notar e de Camagüey doctor Gas-
par Barreto Castellanos, h^ queda-
do disúélta la razón social de Pa-
blo Almirall y Co. S en C. de cu-
yos créditos activos y pasivos se 
hace cargo la nueva sociedad re-
gular colectiva que se constituyó 
ante el mismo notario y que girará 
con la denominación de Almirall 
y Carreras para conünutr los mis-
mos pc¿y?."os de la extinguida. 
Son socios gerentes de la nueva 
sociedad don Pablo Almirall Bo-
rrull y don Pedro Carreras Rojas. 
JUSTO GHINEA, S. E N C. 
Por escritura pública con efec-
tos retroactivos ai primero de abril 
último, otorgada en la ciudad de 
Remedios, ante el Notario de este 
Distrito, Dr. Julio Iglesias Carta-
ya. se ha corstitu'-'Wo una sociedad 
mercantil en comandita, para dedi-
carse a los giros de compra y ven-
ta, al por mayor y menor de víve-
res, ferretería, loza, tejidos, efec-
tos de peletera, talabartería y quin 
calla, refacciones agrícolas^ comi-
siones y descuentos, y demás nego-
cios de lícito comercio, con la ra-
zón de Justo Chinea, S. en C. de la 
que es único ge&tor, con el, uso 
de la firma social, e] Sr. Justo Chi-
nea y Chinea; y únicos comandita-
rios, J o s Sres. González y Pire S 
en C , almacenistag importadores 
de la plaza de Caibarién 
Z A F R A M C ü E l 9 2 Í Í 9 l 5 
SEMAWA TERMINADA E l 23 DB 
«ATO DE 1985 
45S019- ^ w 0 ^ , ^ " ^ l e s moliendo, 45.019 existencias. 818.200 
n f ^ r a A a S l 47-563; exportación 
41 ° t?aUrtos: eicenntra1^ moliendo,: 
45 s™' ?wS' !61-966: exportación, 
45.850, existencias. 516.887 
Totales: Centrales molien-do 68-
entradas 109 529; exoprtación. ^.Seo-
existencias, 1.335.087, ™-odj, 
T 0 « f £ ? S aASTA ^ P E C H A COM-P A R A D O CON I.A « A P E A DE 
1923-1924 
Mayo 23 de 1925: Centrales mollen-
ao. 68, entradas, 3.837.742: exnorta,-
clón. 2.447.165; existencias, l . lf5 087 
J 4 de. 1924: Cora le s mol liendo, 38; entradas, 3.208.035- ex-
sxpoRTCzoar d e i a s e m a n a 
Norte de Hatteras 37 548 
New Orleans 15 970 
Galveston 2." 000 
Savannah ; 3.572 
Puntos Interiores de loa E . l j ! l!o23 
Reino Unido 25 407 
Valparaíso 2 496 
â-Pón 2! 878 
90.869 
SC. A . BmVCBIiY. 
Guías forestales 
Se autoriza a la Jefatura de Ca-
magüey se expida al Sr. Enrique 
Navarrete y Romay una guía fo-
restal para la finca los Hoyos, si-
tuada en la Hacienda Comunera 
Río Grande, del Término Municipal 
de Ciego de Avila. 
E n la Provincia de Santa Clara 
se expiden glifos forestales a los 
Sres. Alfredo Gutiérrez López pa-
ra la finca Las Malaguctas, del ba-
rrio de Yaguaramas, Municipio de 
Aguada de Pasajeros, y al Sr. Eva-
risto García Hernández pnra la 
finca Vista Hermosa, del Término 
de Trinidd, barrio : de Guaniqui-
c;al. 
A todos estos propietarios se les 
advierte la obligación de mantener 
de monte firme el 15 por 100 de 
la superficie total de sus fincas, 
así como conservar los árboles si-
tuados en una zona de cien metros 
a en da lado de los r 'os. 
En Ja Isla de Pinos, se extiende 
gulas a favor del Sr. Charles b 
I ¿rown para la finca San Antonio 
Itíe los Indios situada en el barrio 
¡de Cuchilla Alta, con igual adver-
tencia que a los anteriores. 
INinBTCIOX D E C R E T A D A 
E l Sr. Secretario del Departa-
mento resuelve inhibirse a favor 
del Juzgado Municipal de Melena 
del Sur en el conocimiento de las 
infracciones cometidas en la f mea 
Navio, contra las disposiciones de 
los Decretos} 753 de 24 de mayo ie 
1923 y 979 do 4 de junüo de 1923 
por haberse cortado árboles inme-
diatos a un río y haberse realiza-
do cortas a "hecho" en un monto 
alto poblado de cedros y jocumas. 
Con sta resolución queda plan-
teada una cuestión de competencia 
entre dicho Juzgado y esta Secre-
taría. 
D E AGRICULTURA 
INUNDACION EN E L B A -
R R I O DE CA0B1LLA 
E l Hor. Sr. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo ha re-
cibido el siguiente telegrama del 
Alcalde Municipal de Agrámente: 
•*Co*3cciien-la grande?; lluvias 
ayer inundóse barrio Caobilla esto 
término municipal perdiéndose to-
talmente fruto menores y enorme 
cantidad r&tofto caña. También han 
perecido más de cien cabezas ga-
nado. Daños imposibles de calcular 
de momento. Informaré tan pron-
to obtenga datos precisos anrox-
itiados. 
Rk-ordo Sánchez, Alcalde Mpl. 
L A B O R A T O R I O QUIMICO A G R I -
COLA 
Se están verificando 12 análisis 
completos de tierras de cultivo re-
mitidas por distintos agricultores 
de la República. E n estas tierras 
se determina su composic n quími-
ca, mineralógica y estructura f.si-
ca, al objeto de determinar tanto 
su fertilidad como sus condiciones 
físicas para los cultivos a •que quie-
ren dedicarse y si necesitan o no 
fertilizantes o enmiendas. 
Se está rfealizando un análisis 
de turba remitida por el Sr. L la -
guno, a fin de determinar si es pro-
pia para usarse como abono. 
Un análisis de roca mineral re-
ía iti da por el Departamento de 
Montes y Minas, cuj'o resultado ha 
de ser la base de su clasificación 
mineralógica. 
Un análisis de forraje para de-
terminar su composición y cuali-
dades nutritivas. 
Un análisis d<( azúcar remitido 
por el Sr. Alcalde del barrio de 
Jabaco. 
Un análisis completo de agua, 
químico y físico con lo que se de-
terminará fepT,to su potabilidad co-
mo sus condiciones para el rê ? 
dio. 
Se están terminando los análisis 
de las principales viandas de Cu-
ba, así como de las carnes al obje-
to de publicarlos en forma de Bo-
lotín de este Departamento, al 
igual que se hizo con el de las prin-
cipales frutas para conocer tanto 
su composición como sus propieda-
'b?^ alimenticias y que será repar-
tioo entre todas aquellas personas 
que tengan por él interés. 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 




Cotizaciones deaucldas por el procedí-
UMUto sefialaUo en al Apartado Qtunto 





ASOCIACION D E 
COMERCIANTES 
E l giro de cheques sin fondos 
Varios miembros de la Asocia-
rlóri de Comerciantes de la Habana 
se dirigieron a dicha entidad cor-
porativa preguntando si la senten-
cia número 2 4 de siete de abril do 
1925, del Tribunal Supremo de 
Cuba, aporta nuevos elementos que 
modifiquen la doctrina legal man-
tenida por eáa Corte en materia de 
delitos de estafa cometidos giran-
do cheques sin tener fondos sufi-
cientfs en poder del librado, cuya 
consulta fué trasladada por la cor-
poiacióh mencionada al Dr. Julián 
M. Ruiz Gómez, director del Depar-
tamento Legal de la misma, quien 
ha emitido un minucioso informe. 
L a Asociación de Comerciantes 
de la Habana publicará íntegro es-
te dictamen en su Boletín Oficial; 
pero teniendo en cuenta que se tra-
ta de una cuestión interesante que 
a muchos de nuestros lectores afec-
ta, nos ha ofrecido la oportunidad 
de darlo a conocer en nuestras co-
lumnas, para lo cual se ha subdi-
vidido dicho trabajo en cuatro par-
tes, que son las concluriones esta-
blecidas por el Dr. Ruiz Góme*. co-
mo resultado de su estudio. 
Transcribimos. pues, el preám-
bulo y la conclusión primera, pro-
m'-tiendo continuar la publicación 
de las otras conclusiones en los 
tres días subsiguientes. 
"Para satisfacer el contenido de 
la consulta es necesario que este 
Depaitamonto Legal' procure deri-
var de las más importantes senten-
c'as de nuestro Tribunal Supremo, 
las conclusiones que estime forman 
su doctrina. 
L a rápida lectura de las senten-
cias que tendremos oportunidad de 
citar nos produce la impresión de 
cierta desorientación e incertidum-
bre contradictoria en la calificación 
del delito qué queremos conside-
rar, mas el estudio detenido de la» 
mismas nos conduce como de l¡v 
mano a la conclusión de que la doc-
trina está formada y de que se 
ajusta estrictamente a la naturaW 
za jur'dica de. este delito. 
A nuestro entender las conclusio-
nes que pueden inducirse, son las 
siguientes: 
Primera: E l simple hecho do la 
expedición de un cheque para el 
Pago de una deuda, sin tener fon-
ños suficientes en poder del libra-
do para que sea hecho en efectivo 
a su presentación, no es elemento 
bailante para apreciar el delito de 
estafa. 
Esta conchis'ión es de una evi-
dente claridad. 
E l que expide Un cheque sin te-
ner fondos suficientes en poder del 
librado, puede haber actuado O con 
''error" o con "dolo". Si ha actua-
do r-on error, no hay que hablar 
de estafa, pues no ha habido el 
nropósito de sorprender la buena 
fe, la inconsciencia del que ha re-
enltmlo perjudicado. 
Si ha actuado con dolo, es de-oir, 
"on el nropósito de engañar tam-
poco puede decir/» definitivamen-
te que haya delito' de estafa, pues 
cara apreciar este no basta un 
"engaño" ni la existencia de un 
"perjuicio", sino que es indispen-
sable que el engaño sea la causa 
determinante del perjuicio, que ha-
ya, relación de causa a efecto en-
tre el pngaño maquinado y el per-
juicio producido. 
E l comerciante, por ejemplo, que 
habiendo comprado mercancías al 
fiado a otro comerciante, extiende 
^n pago a. favor de éste cheque sin 
tener fondos o fondos sufir-i(>ntes 
en poder del librado para que d¡-
^ho documento sea abonado a su 
presentación, es evidente a todas 
luces que no ha cometido el delito 
de estafa, pues si bien es cierto 
que ha puesto en práctica el "en-
gaño" de expedir un cheque, apa-
rentando fondos, el perjuicio -que 
ha < xperimentado el comerciante 
vendedor, no se ha derivado, no lia 
sido efecto o consecuencia de aquel 
engaño ponqué el comerciante com-
prador tenía en su poder las mer-
cancías antes de expedir el cheque, 
habiendo nacido el perjuicio por 
conf-iguiente-. co'n anterioridad y a 
consecuencia del crédito que el ooh 
merciante vendedor le merec'a el 
comerciante comprador, que le in-
dujo hasta venderle al fiado. 
En síntesis: el engaño pue?,to en 
practica debe ser la causa eficien-
te del perjuicio, para que ambos 
reunidos puedan ser apreciados co-
mo los elementos indisnensables y 
concurrentes en la calificación del 
delito de estafa. 
Tal es la orientación de nuestro 
Supremo en la sentencia número 
79 de 18 de febrero -de 19 22, que 
dice así: 
" E l engaño que puede resultar 
del hecho de entregar un cheque sin 
tener fondos suficientes en poder 
del librado, es un engaño ineficaz 
cuando se entrega como pago de 
una deuda anterior, no constitu-
yendo por lo tanto el elemento in-
dispensable del delito de estafa del 
número lo. del artículo^ 5 59 del 
Código Penal". 
No tenemos que repetir, en vista 
de esta sentencia, que el coxner-
clante que vendé al fiado no ti'ene 
derecho a ejecutar la acción del 
delito de estafa por habérsele ex-
pedido un cheque sin fondos en 
pago de aquella operación. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N OTICXAJ, D B LAS V B N t a s A X P O R B E A T O S T Aü C O H . 
TAJ>0 O B AYSS, 27 D E M A Y O 
Aceit»; 
Oliva, lata 23 libras, qq 
Semilla de algodón, caja, do 
15.50 a 
A-freclio: 
Fino harinoso quintal 2.75 a 
^ Ajos: 
CappaJres morados, 32 man-
cuernas 
Capraóres bañólas. 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernas.. . . 
Chilenos de 0.40 a 
País 
AVTCZ: 
Canilla viejo quintal 
Saígon largo número 1 qq.. . 
Semiha S Q quintal 
Siam Carden número 1 qq.. 
siani barden extra, 6 por 100 
quintal 
^iáin Uarden extra, 10 por 100 
quintal . . . . , . . . .; . . 
Siam brilloso, qq. de C.25 a. 
Valencia legitimo, quintal . . 
Americctno tipo falencia, qq. 




Refino la . quintal 
Refino la. Hershey quintal. 
Turbinado Providencia qq.. . 
Turbinado corriente, qq. . . . 




Aleta negra caja 
Alaska 
Bonito 7 atoa: 
Caja, de 15 a 
Gafé: 
Tuerto Rico, qq de 88.00 t i . 
País, qq. de 31.00 a 
Centroamérica, qq. de 30 a 
Brasil, qq., de 32.03 fe 
GsJauiares: 
Caja, de 9.00 a . . . . 
Cebollas: 
Medios huacales . . . . 
En huacales, gallegas 
En huacales Isleñas.. 




Quintal.. . . 
Fideos: 
País, quintal . . . . . . . . . . 
PrljoJes,: 
Negros país quintal 
Negros orilla quintal 
Negros arribeños, qq. . . , . 
Coiorádcs largos americanos, 
quintal 
Colorados chicos quintal . . . . 
Rayados largos, quintal.. . . 
Rosados California, quintal.. 
Carita quintal de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos quinta!.,.. 
Kldi coa marrows ¿uropros, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile, qq. . . 
Blanc-.̂ fi marrows americanos, 
quintal 
Colorados país, quintal.. . . 
Oarbanzos: 














































Primera refinada en tercerolas 
quintal 
Menos refinada, quintal . . . . 
Compuesta quintal 
Büanteanilla: 
Oor.esa. latas de 112 libra, qq. 
de 70.00 a 
ív.riur!ana, latas de 4 libras. 






C E R C A D O L O C A L 
D E CAMBIOS 
Maíz 
Argentina colorado, quintal. 3.75 
Argentino pulido quinta.. . . 3.50 
De los Estados Unidos, qq. 2.90 
Del país, quintal 5.50 
Papast 
En barriles 
En sacos americanas.. 
En sacos, del país . . 
En tercerolas, Canadá 
Semilla blanca 
Príncipe Eduardo.. . , 
Pimientos: 
Españoles 114 cajíi, . . 
Qneso: 
Patagrás, crema entera, quin-
tal, de 38 a 
Media crema, quintal 
Sal: 
Molida saco 
Espuma, saco de 1.15 a . . , . 
Sardinas* 
Espadín Club 80 mlm caja.. 
Espadín planas, L8 mlm caja 
Tf^ajo: 
Surtido quintal 




Españoles natural 114 caja. 
Puré en 1|4 caja 
Puré en 1|8 caja 















Más flojo el cambio sobre Nueva 
York. 
Los compradores no pagaban mas 
de 1132 descuento por cable. 
Firme la Jibra esterlina. 
De alza, la peseta. 
A última hora pagaban cable a 
14.51 1|2. 
El franco francés tuvo muchas fluc 
tuaciones: a la apertura se ofreció a 
5.02 cable; reponiéndose una pequeña 
fracción al cierre. Pagaban por ca-
b'e a entregar en la prlnicra de junio 
a 5 centavos. 
Hubo opf-raclones entre bancos y 
banquero-1! en cable sobre New York 
a 1164 descuento; an francos cable a 
5.03 1|2 y 5.04 y para entrega Junio 
primero a 5.02 cable. 
M A N I F I E S T O ^ 
Colegio de Corredores Nota-
rios Comerciales de la 
Habana 
C O Í I S A C I O S T nv jnz&. r , d b í s i a 
27 3JB M A T O 
CAMBIOS Tipos 
Harina: 
De tnco. según marca, saco, 
de 8.75 a 




Paleta, qq., de 21 a . . . . . . 
Pierna qamtal de 31 a . . . . 
S|B. UnVioR cable 
S¡E. Unidos vista 
Londres cable. . . . 
Londres '••ista. . . . 
Londres 60 dlv . . . . 
Paris cable 
Paris vista 
Bruselas vista . . . . 
España cable . . . . 
España vista . . .'. 
Italia vist-j 
Zurich vista . . . . 
ilong Kong vista . . , 
amsterdam vista . . 
Copenhague vl!3ta.. 
Christianía vista . . , 
Rstoco'n'O vista . . 
Montreal vista.. 
Berlín vista 
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zrotunos ae mino 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
11.50 Para intervenir en la cotización ofl-
4.00 clal de la Bolsa de la Kabana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Pedro A. 
2.25 Molino. 
Vto. Bno.—A. R. Campiña, Síndico 
23.00 Presidente: Euerenlo E . Caragol, Se-
39.00 cretario Captador. 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
I N T E R N A C I O N A L , S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de la Compañía Cervecera Internacional, 
S. A., en sesión celebrada en el día de hoy, acordó el reparto 
de un dividendo de tres por ciento, (3%) a las acciones "Uni-
cas" de la Compañía, por cuenta de las utilidades del presente año, 
comenzando a pagarse desde esta fecha por medio de cheques 
que remitirá la Compañía a los accionistas por dichas acciones 
"Unicas" al domicilio que declaren al hacer previamente el can-
je de las acciones preferidas que posean por las de la nueva emi-
sión serie "Unica" citada, para lo cual entregarán aquéllas en la 
Secretaría de la Compañía sitúa la en el edificio Larrea, Aguiar 
esquina a Empedrado, todos los días hábiles, exceptuando los sá-
bados, de 2 a 4 de la tarde, recibiendo en cambio igual número 
de acciones "Unicas", en cumplimiento del acuerdo de la Junta 
General extraordinaria de accionistas de 15 de Diciembre de 1924. 
Los accionistas que posean aún acciones comunes de la Com-
pañía, que fueron amortizadas al reducirse el capital social a un 
Millón de pesos representado por las acciones "Unicas" men-
cionadas, por el acuerdo referido de la Junta General extraordi-
naria de accionistas, deberán entregarlas en la Secretaría de la 
Compañía en el local, días y horas dichos, para recibir las accio-
nes preferidas correspondientes, a razón de una por cada tres de 
aquéllas y hacer entonces el canje de esas preferidas por las "Uni-
cas", como queda explicado, con lo cual tendrán derecho a reci-
bir el dividendo de éstas, en la forma expresada. 
Lo qu^ de orden del señor Presidente se hace saber por es-
te medio a los accionistas de la Compañía. 
Habana. Mayo 25 de 1925. 
M. J . Manduley. 
Secretario. 
C 5061 Alt 3 d 28 
MERCADO PECUARIO 
L a venta en pie. mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno: de 7 y 1|2 a 7 y 3]4 cen-
tavos. 
Cerda: de 13 a 14 centavos el 
del país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó. Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno: de 28 a 32 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 98 Cerda 42. 
Matadero Industrial. Las resea 
beneficiadas en este Matadero 
cotizan a lo ssiguientes precios 
Vacuno: de 28 a 3 2 centavos. 
Cerda: de 55 a 60 centavos 
Lanar: de 5 2 a 5 7 centavos 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno: 258. Cerda: 135. 
Lanar: 55. 
Entradas de Ganado. De Cama-
güey llegó un tren con 15 carros 
con gánalo vacuno para el consu 
mo de los cuales vinieron 8 consig 
nados a Manuel Rey y los siete res 
tantes a Belarmino Alvarez. No se 
registraron más entradas. 
se 
7 > . 
M o d e l o d e C a l i d a d 
y 
M a r c a d e G a r a n t í a 
Los papeles marca Aguila ayudan al hombre de ne-
gocios a resolver sus problemas. 
Hay u n papel Aguila especial para cada uso: Bonds 
para escribir, Ledgers para libros de contabi l idad; 
de i m p r i m i r y para cubiertas. 
Cada uno de ellos es lo mejor que sz ofrece entre los 
de su clase, porque los hacen los m á s importantes 
manufactureros de papeles ñ n o s en el m u n d o 
entero. 
P ída l e a su impresor que le e n s e ñ e u n muestrario 
de los papeles Agui la . 
A M E R I C A N W R I T I N G P A P E R Co . 
REPRESENTANTES: 
CIA. RIERA, TORO & VAN TWISTERN, S. A. 
O f i c i o s 18 H a b a n a , C u b a . 
COTXZA.CXOMXS 
Taior 
New York cable 
N'ew York vista . . 
L«ondres cable . . 
Londres vlstaj . . 
Londres 60 días 
Paris cable . . . . 
París vista . . . . 
Hamburgo cable 
Hamburgo vista 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable .. 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . 
Zurich vista • • 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable. . 
Toronto vista . . 
Hong Kong vista 
Hong Kong vista 
1 164 D. 
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55.15 
55.90 
CAMARA D E COMERCIO 
CUBANA 
E l viornes próximo, día 29^ a 
las tres y media de la tarde cele-
brará sesión la directiva de la Lon-
ja del Comercio Industria y Nave-
gación de la Isla de Cuba con la 
siguiente orden del oía: 
lo. Lectura y aprobación, si 
procede, del cata de la sesión or-
dinaria anterior 
2o. Poder Etjecutivo: Determi-
nación favorable a que se eximan 
de] recargo arancelario los relle-
nos que emplean las fábricas cuba 
ñas de colchonetas y otros artícu-
los similares. 
3o. Carlas dirigidas en el mes 
actual al Presidente electo de la 
República, General Machado. Invi-
tación y asistencia a la toma de 
posesión. Comunicaciiones dirigidas 
a los nuevos Secretarios de Estad* 
y de Hacienda- Actos iniciales que 
deberá realizar la Junta Directiva 
en la situación actual d^ sus ges-
tiones con ej Gobierno uel General 
Machado. 
4o. L a Dirección de Comunica-
clones y Administración de Co-rreos 
de la /Habana: Gestiones pendien-
tes, incluyendo la más reciente de 
los avisos de retorno para la co-
rrespondencia certificada. 
5o. Al Sr. Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo, acep-
tando la designación del Sr. Mario 
Guiral Moreno para delegado pa-
tronal a la Séptima Conferencia 
Internacional del Trabajo. 
60. Aduana de la Habapa: Re-
solución favorable en un caso de 
reducción de almacenajes. L a orden 
interior núm. 122 de este año, 
creando una oficina de infofrma-
ciór. de valores. 
7o. Actitud del comercio cuba-
no pidiendo á la Cámara que coo-
pere en la obtención de una tarifa 
aduanera para el azúcar en los 
E E . UU., más favorable y adecua-
da a las relaciones comerciales 
existentes, que la que ahora rige. 
Asuntos varios: Informe del Sr. 
Juan Manuel Planas para el fomen-
to del turismo. Compañía Cubana 
do Publicidad S. A. Comité GcVtor 
para el Mejoramiento d^l Abasto 
de Agua. Oficina Panamericana de 
!a República de Cuba, etc. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Con alguna más quietud, abrió 
ayer el mercado loca] de azúcares 
n simpatía con la indecisión que 
prevalece en el mercado de New 
York, existiendo poco inierés de 
parte de los compradores. 
Cerró el mercado quieto con só-
lo una venta do 10,000 sacos a 
2.50 centavos libra, libre a bordo 
Habana. 
Las exportaciones de azúcares 
por varios puertos de la República 
fueron 139.05S6 sacos. 
Terminaron su molienda los cen-
trales Andorra en la Habana con 
16 9.000 sacos y un eatimiido de 
125,000. 
Elena, en Matanzas con 13.100 
sacos y un estimado de 1707,000. 
Cabaiguan en Nuevtlas con 3 2,600 
sacos. 
San Josó, en Caibarién. con 
174.300 sacos y un estimado de 
150,000. 
L a Francia, en la Habana, con 
una producción de 10 2,000 sacos 
y un estimado de 100.000. 
Muelen actualmente 5S centaívo?-
E l mercado de New York abrió 
indeciso: más tarde su tono fué 
más fácil, cerrando con alguna flo-
jedad y con ventas a 2 19-32 cen-
tavos libra, costo y flote. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas: 
11.000 sacos de puerto Rico a 
4.40 Centavos libra, costo, seguro 
y flete, embarque en la' primera 
quincena de junio a la National 
Sugar Co. 
5.000 sacos de Cuta a 2 5-8 
centavos libra, costo y flete a flo-
te a la Warner Sugar Co. 
5.000 sacos de Cuba a 2 5-3 
centavos libra, costo y flete para 
llegar a principios de junio a la 
Warner Sugar Co, 
6 500 r^oos de Puerto» Rico a 
4.37 centavos libra, costo, seguro 
y flete, despacho de junio a la Na-
tional Sugar Co. 
5,000 sacos de Cuba a flote a 
2 19-32 centavos libra, costo y fle-
te a la Warner Sugar Co. 
10,000 sacoj d» Cuba a 2 5-8 
centavos libra, costo y flete em-
tiarque segunda quincena de junio 
a un especulador. 
E l movhriento de asnícar en loa 
puertos del Atlántico durante la 
última semana, fueron 93.274 to-
zoladas de arribos; 78.000 tonela-
das derretidas y 23 7.786 toneladas 
de existencias. 
Manifiesto SOSB.—Va-por noruego 
GU.NNAR H E I B E R G . Capitán Eicle 
procedente de Norfolk consignado a 
West Indles Steamhipp Co. 
American Coal Company 3777 tone-
ladas carbón. 
Manifiesio 3054.—Vapor americano 
MIAMI. capitán Albury procedente 
de K ¿ y West consignado a R. L . 
Branner. 
American R. Express 35 bultos ex-
press. 
A. Rios 4 cajas camarón. 
Castro Ferreiro 15 ídem tejidos. 
M. Isaac 20 Idem Idem. 
J . M. López 1 Ídem idem. 
L . B. Crespo 1 caja aecs. 
Manifiesto 3055.—Vapor americano 
ESTRADA PALMA. Capitán Phelan 
procedente de Key West consignado 
a R. L . Branner. 
En lastre. 
Manifiesto 3056.—Gbleta inglesa 
ISLAND HOME. Capitán Nielsen pro-
cedent ede Iriono (Honduras) consig-
nada a La Inter Shipplng Co. 
En lastre. 
Manifiesto 3057.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R . Capitán Towles 
procedente de Key Weet consignado 
a R. L . Branner. 
V I V E R E S : 
Wilson y Co. 100 tinas; 25 tercios; 
65 cajas manteca; 20 barriles jamón. 
Cudahy Packing Co. 235 caja sman-
teca; 1900 piezas puerco. 
Armour y Co. 3155 idem idem. 
Cuban Fruit Co. 756 cajas manza-
nas. 
Diego Abascal Co. 400 idem huevos 
López y Hnos. 400 idem idem. 
Swift Company 50 idem queso; 2 
bultos carne; 40942 kilos puerco. 
MISCELANEAS: 
Ford Motor Co. 326 bultos acs. au-
to; 21 autos. 
J . Ulloa y Co. 4 Idem; 16 bultos 
accesorios idem. 
Metropolitan Auto Co. 4 cajas id.; 
4 autos. 
W. A. Campbell 5 Idem idem. 
C. de la Torre 19 bultos ferretería. 
Fábrica de Hielo 680 aecs. malta. 
L . G. Aguilera y Co. 30 sacos ba-
rro; 13000 ladrillos. 
Central San Germán 1080 idem; 4 
sacos barro. 
P. C. Unidos 150 piezas acero. 
Lvkes Bros 136 cerdos. 
Fred Wolf© 268 idem. 
Manifiesto 3058.—Vapor 'español 
MONTEVIDEO. Capitán Caro proce-
dente de Veracruz y escalas consigna-
do a M. taduy. 
V I V E R E S : 
González y Suárez 250 sacos frijol. 
A. Montaña y Co. 250 idem idem. 
H . Martínez 250 idem idem. 
R. Suárez Co. 250 idem idem. 
Fernández Trápaga Co. 100 id. id. 
Manifiesto 3059.—Vapor americano 
PASTORES. Capitán Helen proceden-
te de New York consignado a W. M. 
Daniels. 
V I V E R E S : 
American Crocery 29 cajas Jabón; 
31 idem manteca. 
M. D. Kenton 20 Idem salchichas. 
F . B . C. 20 Idem idem. 
R". Suárez y Co. 35 tambores 
aceite. , , , . 
González Hno. 10 cajas salchichas; 
2 idem jamón. 
García y Co. 20 Idem salchichas. 
Casa Recalt 20 Idem cerveza. 
A C. R. 15 idem salchichas^. 
Golgate y Co. (G. S. S.) 100 ca-
jas jabón. 
Armour z Company 20 cajas sopa; 
30 idem carne. 
S. Masrua 12 bultos provisiones. 
K . O. Lung 1 barril pescado; 10 
cajas yerbas. 
Compañía L a Leche 18 barriles le-
che. , , 
Casa Recalt 45 bultos provisiones. 
F . Tamames 26 idem Idem; 39 ca-
jas idem. 
Manzabeitia y Co. 33 bultos idem. 
S. F . Guerra 100 sacos harina. 
G. H . 60 Idem idem. 
Lozano Acosta y Co. 40 cajas ave-
naA. Nichols Co. 29 bultos provisio-
nes t 
Angel y Co. 5 idem idem-
Canales Hno. 20 atados queso. 
Lozano Acosta y Co. 15 Idem idem. 
Armour y Co. 10 tinas Idem. 
Swift Company 58 atados idem. 
American Filk 1150 cajas leche. 
Hijos de F , González 27 bultos pro-
visiones . 
Aguilera Margañón y Co. 900 sacos 
garbanzos. 
Muñiz y Co. 600 sacos garbanzos. 
Libby Me Neil. Libby 1000 cajas le-
che . 
Nestle A. S. Milk Corp. 1482 id. id 
J . Gallarreta Co. 18 atados queso; 
62 bultos apio y peras. 
MISCELANEAS: 
O. F . 1 caja aecs. auto. 
E . E . Co. 1 ildem aecs. eléctricos. 
Getman Co. 1 Idem cortaplumas. 
Casas y Díaz 2 idem velas. 
C. Cosma Coma Co. 1 caja mues-
tras . 
Rambla Bouza y Co. 9 cajas sobres 
F . Rollan 1 caja aecs. auto. 
P. Sánchez Co. 1 caja cuero. 
• Lovell y Tool 1 idem heramientas. 
Solana Hno. 21 atados papel. 
S. C 5 Obultos botellas. 
A. R . Lluis 1 caja termómetroc. 
H . A. 37 idem esmalte. 
J . G. Vázquez 1 idem tijeras. 
T. Bailey y Co. 3 bultos empaque-
tadura. 
C. E . Co. 3 cajas aecs. café. 
Lovell y Tool 1 idem sierras. 
J . Danhauser 29 bultos muebles. 
A. B. H . 4 cajas maquinaria. 
F . R. Miranda 5 cajas tabaco. 
S._ Y . 2 cajas efectos tocador. 
Audraln y Medina 6 cajas acceso-
rios eléctricos. 
Armand Hno. 2 barriles alambre. 
C. Co. 4 cajas estuches. 
Fernández Castro Co. 21 atados 
cartón. 
Antiga y Co. 17 bultos muáblea. 
A. S. 64 atados papel. 
H. A. C. 5 cajas láminas. 
Riera Roche Co. 25 tambores soda. 
S. J . T. 15 bultos llantas. 
Aliones Ltd. 2 cajas hojalata. 
M. Piñeiro 74 cajas accesorios fo-
tografías. 
Rodríguez Hno. 1 caja accesorios. 
R. Gómez de Garay 27 cajas gabi-
netes. 
G^ L . 153 bultos jarros. 
O. C. 1 caja accesorios bicicleta. 
F . H . L . 10 cajas ácido. 
S. Y . 24 bultos efectos de tocador. 
J . A. López 1 caja maquinaria. 
J . Fortún 1 idem instrumentos. 
J . M. Fernández 2 huacales maqui-
narla. 
Pinks y Loredo 1 caja cuero. 
M. W , 11. 29 bultos efectos chino. 
P. C. 1 caja respiradores. 
C. E . S. 1 idem accesorios eléc-
tricos. 
General Alberto Herrera 7 bultos 
porcelana. 
D. Pérez 23 barriles cola. 
A .D. 1 caja aecs. auto^ 
F . Gutiérrez Hno. 1 Idem cuero. 
H . V . M. G. 10 bultos ma-quinaria 
y accesorios. 
C. B. 30 atados papel. 
A. H . Co. 13 cajas idem. 
Viuda J . Pascual Baldwin 5 ca-
jas máquinas de escribir. 
Colegio Concepción 1 bulto tela. 
R. Karman 6 cartones pantallas. 
E l Conservador 100 atados papel. 
V. A. L . 5 sacos resina. 
J . F . H . 16 fardos lona. 
F . L . Jursik 3 cajas accesorios má 
quinas. 
J . Danhauser 2 cajas aceite. 
L . L . Agulrre Co. 41 idem cartu-
chos . 
J . M. 100 huacales botellas. 
Pargas Caicoya 1 caja efectos de 
sports. 
C. Y . C. 4 bultos válvulas. 
Sinclair Cuban Olí 2 cajas materia-
les. 
P. A. 2 cajas sombreros. 
Casa Giralt 6 pianos. 
B. Boher y Co. 1 caja cojinetes. 
J . Ulloa y Co. 11 cajas aecs. auto. 
H . D. R . 7 cajas prensas. 
American New 12 ca.ios libros. 
E . M. Carreras 11 cajas anuncios. 
Legación Americana 1 caja libros. 
Arellano y Co. 17 cajas máquinas. 
M. A. 3 cajas acero. 
C. L . y Co. 100 tambores grasa. 
Compañía Cigarrera 1 caja maqui-
naria. 
C. C. Co. 14 cajas fonógrafos. 
P. 77 bultos tinta. 
G. Núñez 31 bultos accesorios para 
baúles. 
~..cwco. -- . OJ Alberty Flm Co. 7 ca1a A. D. p. o, , 1 cajas an̂ „ , 
Ti Benítez%2CaJf^U^os.,:^ 
El Mundo 2 cajas ? ^ ^ o , 
Centro DependiaeJn?esanaiPr4 
C Diego 10 caía,08 hule- -J . Manville / c o 5 qeAantes. do. y Co. 94 bultos tec 
A. Tous 2 cálao ™ . ha-
Homero y C o ^ l S ? ^ 8 " 
teaoos. ^Jas e£ectos B1 
H . Custín 1 cala i™,, 
I . A. C. 7 idem i , Presos. 
A. Lópe¿ 2 idem h^Uetes-
J . Z. H o r t e r c o 1 ^ ^ ^ . 
quinaria. <0 bultoi 
Carballo Martín 4 caja, n 
P. Fernández Co. 33 bUlor(*. 
escritorios. d bultos ef^, 
Cuba Importación 3 ¡do™ ' 
Cuban Telephone Co s ^ 1 ^ » . : 
General Electrical Co i?^1.1^ 1J 
Audrain y Medina 2 cala, lí" 
A. G. Bulle 54 bultos rr, P;1:c"la¡ 
bies y quincalla. 8 roI*. auj! 
Tropical Express 13 bnit^ 
Cuban Porlland Cement 4 iriXpr««. 
tenales. * 1q̂ q tna. 
Níiücnal Paper y Tvtia rv 
Fáürica de Hielo 5 idem h 43 li-
CENTRALES: 
San Ifiáro 4 bultos maani^ • 
S;. n-a Isabel 2 idem 
V. G. Mendoza 36 i d e m u ^ 
CALZADO; 
Martínez Quiñones y m „ 
-.alzado. ^ -0- 3 cajy 
Turro y Co. 2 idem idam 
J . López y Co. 2 idem idem 
Martínez Quiñones Co 6 idén ,» 
tí Cas;ro 1 caja cuero :aeffl 
Vinent Roses Co. 1 idem cal̂ d, 
J . A. l ídem cuero •*• 
P. Gómci Cueto 17 cajas betúa 
Axanr, y A p s t 1 idem cuej,1, 
i1 fc>. c . ¿ cajas cuero 
F . P lac ió y Co. 1 fardo aW,» 
Turro y Co. .2 cajas c a L ^ 
Lruu y Co. 2 cajas cuero 
G J . Peí ello 4 idem cateada 
M. -firiiuda 1 idem idem. 1 
FERREtfúRiA: 
Cal-.';. Viera 10 bultos fer-»*»-'. 
Faite, y Cabezón 64 idem idem 
V. V.0uw¿ vo. 16 idem ¡di-ui 
i-: A. Rc-.-noidfs 24 idem láei¿ 
Garin Oon-^tz 26 idem idem 
Y-jiiid Ce 11 idem iá3m 
A'a.'ia ilarcáis 5 Ídem id^-j, * 
EROGAS: 
Droguería Taquechel 93 bultos dw 
gas. 
S. Figueras 28 idem Idem. 
R. G. Mariño 31 idem idem 
Gómez R. Mena Me LVonaid 83 n 
J . M. Vázquez 3 idem idem. 
Lab. Vieta Plasencia 3 idem id*m, 
Parke Davis Co. 443 Idem idem, 
Dr. J . Murillo 1 idem idem. 
Export Chemical Co. 2 Üid.'ií. 
Droguería Johnson 305 ídem idea 
Droguería Sarrá 446 idem idem, 
TEJIDOS: 
A. Menéndez 1 caja tejidos. 
Cuervo y Cañal 9 idenj idem. 
Madrid y Suárez 2 idem idem. 
García Hno. 1 ídem ídem. 
F . López 1 idem idem. 
Pié l .y j Linares Co. 10 Id. Id, 
F . vT îial 2 idem idem. 
J . López 2 Idem Idem. 
A. Fu 1 idem Idem. 
González Hno. 3 idem idert, 
López García Co. 6 idem idem, 
J . C. Pin 1 idem idem. 
Poo Lung 2 idem idem. 
o. González Hno. 2 idem idea 
C. Navedo 3 idem idem. 
López Fernández 4 idem idem 
F . López 2 Idem ideiu. 
García y Co. 4 id^m idem, 
Vda .Noriega 1 idem idem., 
R. Soto 4 idem ídem. 
Lcvy y Salinas 2 ídem ídem,, 
A. Khuri 2 idem idem. 
González Candane-lo 2 idei? ¡df.m, 
J . E . Bagos 2 ídem ideif.. 
J . V. Iturregui 5 idem idem. 
Llapurt Salup 1 idem idem. 
A Mendoza 9 idem idem. 
Varias Marcas 73 idem idem. 
E E LIVERPOOL: 
E . Malgrat 24 cajas galletas. 
Vda. Noriega 1 idem tejidos. 
J . García Co. 1 idem Idem. 
S. Masrua 2 idem idem. 
Rubiera Hno. 1 idem badanu 
W. 2 idem paja. 
L . Huarte 23 bultos ferretens. 
G. Suárez 1 caja ropa. 
Felaifel Abislaiman 2 idam tellü» 
A. L . 2 idem idem.. 
DE ABEIDBEN: .„ 
M. T, Co. 15 cajas pescado, 
DE KAMBtTRGO: , ^rta 
T T. Co. 6 cajas perfumería 
R*. H . 1 Idem cintas ̂  
DE AMBERES: tejl 
E . Menéndez y Co. » Meui 
dos. 
DE LONDRES: DaJ». 
Perrero y Segarra 4 fardos 
Rubiera Hno. 1 Kle?h 
j . Barajón Co. 6 ídem dem 
P. Sánchez Co. 9 idem 
DE SOTTTKPSON: 
R. López Co 2 í^fd0eSmPÍ. 
p. Gutiérrez Co. Vlr iSn X^1 
Díaz González Co 1 Idem ^ 
Arredondo Pérez Co. á 
Rubiera Hno. 1 ídem ídem. 
Manifiesto 3060.-Vapor 
SANTA VERONICA ^ u n ^ , 
procedente de New York con^ 
Dufau Comercial Co. 
VIHBRMaSrtínez 300 sacos ^ 
B. Alvarez 500 sacos alimen 
S D 50Ü sacos cafe. 
C'. C. 5U0 idem idem. 
No Marca 931 .Pac^scado J 
W C. 2U0 cajas PeS5f:a 40 
Keystone Trading co. 
alimento. „on Bacos ca'»' • J . M. Rodríguez 290 sacu* 
MISCELANEAS: . ^ s i n 1 
U. S. Sieeí Corp. 3 p. Co. 1 
Havan(a lílectnc B / -
rollos alambre. . di**»»-J 
F . Robins Co. 18 caja* 
Texaco 205 bultos J 
1 Prado 7 cajasMuguece ^ 
D. fCuisanchez y Co. b-s -. 
mas- , ^ •pprfumería 61 ^ Nacional de penuiiic 
b0¿ellGonzález y Co. 18 ] 
ta!V C R. 10 cajas r e g i s t r é 
í ; L." GR 1 caja reglas ^ „„ 
Unión Carbide ba-le s* 
quinaria. n cuñetes ST3 l̂l 
Gray Villapol 100 cui g mtt 
p Martínez y Co. ^ 
ble(6l)01) 8 barriles'amo^aoo.^ 
J A Martínez 4 câ as y ^ a i 
" i López Ho<irígue¿lesSa. 
W. ,A. Campbell J aal c? .1 
Westinghouse Eieciri 
Jas lámpams efectos 
Carasa Co. uu 
tOí!0S González 15 caja* caden • 
^^Sendenr^eotr ica l ^ 
aecs. . ^oiaa tinta; . 
í a ^ ¿ ^ S ^ * 
Cuban Telephone 6 ^ 
Nacional de Espej 
ní^C0V Co. 5 cajas P ^ - ^ 
M. C C. 20^ide»' i«dem. 
L . P- Co f * ™ idem-
^ í - ^ d e m l d ^ ldem id**-




































estmB bultos maqui i .
• Ifti 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 DE 1925 . P A G I N A TRECE 
B O L S A D E L A H A B A N A 
continúa el mercado local 
F pe alz estando concennada la 
[* mercado en los de Ha-
* s"ectric-
«neraclones de acciones comu-
í ^ ta Compañía al contado du-
res ^ eS de ayer ascendieron a 
riDte el 
^ ^mtraclones de preferidas de 
li»8 p Empresa fueron por más 
* ^'f^cciones dentro de los precios 
de ^ 
coti^03-
lones de los Ferrocarriles 
hiS mantienen sus precios. Igual 
",OS A* la Compañía de Jarcia, 
las "e 
q"* v Cuba Cañe. 
j»^era , _ de la Licorera están 
Los val0' 
aniñados. 
•oí5 3 ' acCiones de la Manufacture-
^adonal se not6j)oco interés . 
hlen impresionado continúa el 
^ de bonos, tanto en los de 
06 como en los de Havana Electrio 
jVdustr^es. 
efectuarse la cotización del Bo^-
A -nertura se operó como si-
sln ^ 
S o Havana Electric Hipo-
^ teca general a 92^ 
i ..too Havana Electric H'po-
feca general a 92^ 
..«iones H . E:€Ctric coms. ' 130% 
Í Idem Ídem Ídem ídem 130%. 
i j ídem ídem idem Idem 130%. 
I idem idem idem Ídem i 30%. 
' a ídem Idem ídem idem 130%. 
t Idem Idem Idem Idem 3 30 %. 
"ídem Idem idem ídem 130%. 
^ idem ídem idem Idem 
l Idem Idem Idem Idem 
U idem Idem ídem idem 
M idem Idem ídem idem 
liem Idem idem idem 
1(jem idem ídem Idem 
y ídem ídem ídem Idem 
1 „ 1(jein idem Idem idem 
w idem Idem Idem Idem 
¡j ídem ídem idem idem 
« ídem idem Idem idem 131. 
ei acto de la cotización oficial 
¡as dos y medía de la tarde se hi-
jjjron las siguientes operaciones: 
jOOO bonos Manufacturera a 57%. 
ICO acciones F . C . Unidos a 99. 
100 acciones comunes H . Electric a 
111 1|2. ' 
150 acciones comunes Tíavana Elec-
tric a 131 518. 
¡00 acciones comunes H . Electric a 
131 :.' 
100 acciones Teléfono Internacional a 
IS. 
Estuvo ei mercado muy activo du-
Bnte todo el día, cerr.mdo en las 
.mlsinas condiciones de fiimeza y ac-
Uvldad y ccm el mismo interés por 
operaren los valores de Havana Elec-










La Compafiía Cervecera Internacio-
nal acordó repartir un dividendo de 
tres por ciento a las acciones Unicas, 
por ncueta de utilidades del présen-
le afio. 
COTríSACION IDEli B O L S I N 
BONOS 'orr.p Vend 
Emp, R. Cuba Speyer. . 
Emp. R. Cuba D. Int . . . . 
limp. R. Cuba O/á üor 
100 ". . . 
Einp-. R, Cuba Morg?n 
13H.. . . . . . . . . 
Emp. R. Cuba Puertos.. 
ítoPi R. Cuba Morgaií 
1923 . . . . . . 
liavana Eiectric Ry Co. '.' 
Ha-ana Electric. H-pote 
ca general 92 s 
Cuban Telephone Co. . 87 
wcorerá Cubana 37 
ACCIONES 
l C. Unidos.. 99 
Havana Eléctrlc prefs. . 1 0 7 





ci^go de Avi la . . — — 
Cervecera Int. prlms-
ra hipoteca 94Vá 9814 
Conos F . del Noroes 
16 de Bahta Honda 
a Guane $1.000,000 
tn c i rcu la c ió n . . . . — 
Bonos Acueducto Ciea-
luegos. — — 
Boí.os C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 57% 59 
BuiiuB Convertibles 'Jo 
luterales de la Cu-
tan Telephone Co. — — 
Obligaciones C a . CJr-
l anizadora del Par-
(iue y Playa de Ma-
nanao • — — 
Beños HIp. Consolida-
ted Shoe Corpora-
tion (Ca . Coiwoll-
dada de Calzado) . . 70 100 
Bonos hip. C a . Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 94% 96 
Bciu.!- . h!p. C a . 
Papelera C ibana se-
rie B 66 70 
P o e ü s nlo C a . Lilco-
rera Cubana . . . • 
Bonos hp. i-a. Nacio-
nal de Hie lo . . . . — — 
Bonos hio. C a . Cur-
,:úora v^uoana. . . — •— 
Accionas Comp. Venü 
64% 66% 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ ] f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
8 8 C é n t i m o s 
















!«ter. Teleprime Co..- . 
pvera. preferidas. . . 
pilera comunes.. „ 
toiacturera prefs. . . ' 
facturera comunes' 
^ era, comunes . 
arcia preferidas.. • . 





























? Otliifactones Comp. Vena 
^ Cuba Speyer . . 
^ Cuba D. Int 
' V u b a 4 v'2 w 
Kep. Cuba* Ú u , Mor: 
n^n . . ' 
ReP Cuba 1917, Puer-
il» • •• 
Cuba 1923, 'ko--fan 
^nte¿?ie*nto Habana 
'a. hipoteca . . . . 
juntamiento Habana 
./a hipoteca . , . 
rn;ra J^o^uín. pr:-
p e r a hipoteca.. . -
más nidc's' Perpo 
fef^ltiríalVss: 7 
¿v4E1¿?trici .dad-"' 
^ana Electric Ky 
98/2 102 
96 — 







f1-»- ^rai en ^ 







Banco Terr i tor ia l . . . . 
¡ Í J . \ : L "territorial (benefi-
ciarlas •. • • 
Tr . . Cóv en circulación 
$500,000 
Bancu ar-. Pré s tamos sobia 
joyería, en circulación 
t&u.uvu 
F . C . Unidos 
Cubaii Central prefs — — 
Cuban» Central comunes.. — — 
!?". C . Cribara-Holg;_'n.... — — 
Cuba R R — — 
iiectric S . de CuDa — — 
Havana Electr ic prefs. . 107% 107% 
Havana Electr ic comunes 131% 1317/8 
Ivectrica S. S p i r i t u s . . . . — —» 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 300 — 
Cervecera Internacional, 
preferidas 60 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas ... 100 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 — 
Ca: (" a'-tidora Cubana . . — — 
Teléfono preferidas. . . , 99 
Teléfono comunes1 . . . 115 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 
Blaumero industrial . . . 
industrial Cuba 
" ver 100 Naviera prefe-
ridas. 
Gaviera comunes - . . 
Cuba Cañe preferidas.. . — 
Cuba Cans comunes.. . . — — 
Ciego de Av i la 6 — 
p.a íüC.Ca,. Cubana de 
Pesca y Navegación, en 
olrcuiación 550,000 pre-
feridas . . . . . . . . . . 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
.VivegaciOn en circula-
ción $1.100,000 com . . 2 5 40 
Uajon Oii Co U65Ü.000 en 
circulación — — 
Jul.an Tiro and Rubbar 
Co. prefs — —<• 
"uban Tire and Rubbí 
L r . comunes — 
' por C a . Manufar-
'arera Nacional prefe-
ridas . . . . 8 10 
Cá -Uarufacturora Nacio-
na), comunes 2 4 
Ccr¿iai.uia. ''oop«-r Co. ,*— - i -
Ja Licorera Cubara co-
munes . . . . 3% v4 
r 100 C a . Nacional 
'.e Perfumería en clr-
ci Uición ?1.008,000 pre-
feridas 64 70 
a . Nac.fnal de Perfuma-
rla, en circulación, co-
munes ?1.300,000 . . . 13 20 
.•i . Acueducto de Clea-
fuegt-s.. . . . . . . . . . . . — — 
por :00 C a . de j a r c i a 
do Mitanzas, preferi-
das 93 96 
a de Jarcia de Matan-
zas, comunes 38% 40 
a Cubana de Accidentea — — 
a Unión Nacional, Com-
paiiia General de Sfl-
gnrós y Pipnzas^ prefe-
ridas , , ... •- .. ' . . ,6/) • — 
Idem idem beneficiaría.^ — — 
a Crfjanizaaora del P i r -
GUe y Playa' de Maria-
lao, p r e f s . . . . . . . . . . . —, — 
Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes — — 
oT.rpañla. de Construccio-
nes y Urbanización, pra 
ferinas. . — — 
úmpañía de Construccio 
ues y Uroanlzación, eo 
J íones —. — 
' .ix.so'idated Shoe Corpo-
ra tfon (Comnañla Con-, 
sciidsda de Calcado) 
pvef reidas, en circula- • 
ción $300,000 18 — 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . L a fuerza, y act ivi-
dad de las acciones de motores, una 
docena de las cuales establecieron 
nuevas cotizaciones elevadas para 
el a ñ o , f u é l a c a r a c t e r í s t i c a del 
mercado irregularmente activo de 
hoy. L a s ventas del d ía subieron a 
m i l l ó n y medio de acciones. L a s no-
ticias acerca de aumento en la pro-
! d u c c i ó n y en las uti l idades constitu-
yeron la base para el avance de las 
acciones de a u t o m ó v i l e s a la cabe-
za de las cuales estuvieron las emi-
siones Maxwel l . 
E l resurgimiento de la demanda 
para Mack TrucT£; hizo ganar 4 pun-
tos a esta e m i s i ó n . P ierce A r r o w , 
Studebaker, Hudson, Paige Detroit 
y E a t o í í Axle estuvieron fuertes. 
InU.rnational Telephone g a n ó cerca 
de 10 puntos y American Water 
W o r k s a v a n z ó a una nueva cotiza-
c i í n alta a 64 y d e s p u é s p e r d i ó un 
punto. E l esbablecimiento de un 
nuevo record para 1925 en la car-
ga durante la semana que t e r m i n ó 
el 16 de mayo e s t i m u l ó la demanda 
p-vra las acciones ferroviarias regis-
t r á n d o s e las mayores ganancias por 
las c o m p a ñ í a s del E s t e . 
L a s acciones petroleras mostra-
ron fuerza moderada eon una con-
n u a c i ó n de compras en Independenfc 
Oi l and' Gas, que cerraron un pun-
to m á s altas. L a mayor parte de 
las d e m á s acciones petroleras me-
joraron fraccionaimente. 
Gananicias moderadas t a m b i é n 
manifestaron las caciones industr ia-
les s t a n d a r d . American Can cerró 
m á s de un punto a lza y B a l d w i a y 
United States Steel cerraron con 
fracciones de ganancia. 
United States Indus tr ia l Alcohol , 
American A g r i c u l t u r a l Chemical 
preferidas, Nat ional Dest i l lers , R a y -
nolds Tobacco B y Marine preferi-
das estuvieron pesadas. L o s préá-
tames sin plazo fijo se sostuvieron 
f irmes a l 4 por ciento. 
E i cambio exterior estuvo irre-
gular. L a demanda de la l ibra es-
terlina se c o t i z ó a poco menos de 
$4.86, pero- los francos franceses 
establecieron un record bajo para 
el a ñ o a menos de 5 centavos. 
C i r c u l a n , persistentes rumores res-
pecto a que el gobierno f r a n c é s se 
propone hacer ba jar el franco a r a -
zón de 100 por dollar. 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o de l a B o l s a de l a H a b a n a 
V E N D O 
^ C I O N E S PREFERIDAS 7 x 100. C U S A N TELEPHONE 
" C 0 M P A N Y 
( U n a m a g n í f i c a i n v e r s i ó n ) 
Ofic inas : Banco Nacional 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 8 
Telefona: A - 4 9 8 3 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
8 8 ^ C é n t i m o s 
p e r c a d a d o í l a r . 
M E R C A D O D E C A M B I O 
t yor T t o A»sociatea presa , 
COTIZACXOKXSS MOVTCXAKZAS 
N U E V A Y O R K , mayo 27. 
Inglaterra : Lñnru esteri'.na, 
vista 
Libra esterlina cable . . . . 
Libra esterlina 60 d í a s . . . 
España: Pesetas . . 
Francia: Francos vista . . 
Francos cable . . . . . . . . 
Suiza: Francos 
Bélg ica: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Ital ia: L i r a s vista 
L i r a s cable 
Suecia: Coronas 
Holanda: Florines . . . . . . 
Noruega: Coronas 
Grecia: Dracmas . . 
Dinamarca: Coronas 
Checoeslovaquia: Coronas, . 
Yugoeslavia: Dinares . . . 
Rumania: Le i s 
L-'oloma: Marcas 
Alemania: Marcoa oro . . . . 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas. . 































• de 1949.—Alto 95 5i8; oajo 95 31S; 
ciérre l o 318. 
Kn orí-hit. .o francés fie) 7 por 100 
¡ de 1949.—Alto 91; bajo 90 114; cierre 
90 1,2. ., ' 
Fn-.préstlto boiand?^ cIp! tí por U>0 
¡de 1954.—Alto 104 118; bajo 103 7|8; 
' cierre 104. 
j .VJmp'-fe .tito argentino ut. 6 por 100 
i de 1957.—Alto 96 1|4; bajo 96; cie-
irre 96. 
fímpi-éstito do Chile f'tej o ñor 100 
¡de 1949. —Alto 101 114; bajo 101; cle-
I rre^lOl. 
Emprést i to de Checoe^iovaquia de' 
¡8 por 100 de 1951.—Alto 99 314; bajo 
99 314; cierre 99 314. 
N U E V A Y O R K , mayo 27. 
American Su?ar .—Ventas 4,200.— 
Alto-63 3|4; bajo 63; cierre 63 i |2. 
Cuban American Sugai . — Ventas 
700'.— Alto 29 314; bajo 29 318; cierre 
29 318. 
Cuba Cañe Singar.—Ventas 400.— 
Alto 12; bajo 11 518; cierre 11 518. 
'•>b; tif . . . .,. 
tas 1,100.—Alto 51 112; bajo 50 718; 
cierre. 50 718. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 400. 
Alto 40; bajo 39 1,8; c i e ñ e 40. 
PICATA E N B A R R A S 




B O L S A E i . M A D R I D 
COTIZACION D E CHEQÜES 
E N X A B O L S A 
comp. "Veno 
naneo Nacional i t rs 
Banco Español Nominal 
Banc hspa?.oi. cert. con 
el cinco por ciento co-
brado . . . 
Pat.^o Español con l a . y 
94 cinco por ciento co-
brado . . . . . 
. Upmann 
Nota. — Estos tipos •le Bolsa son 
^ara lotes de cinco mil pesos cada 





m - m 
Arribos, E x p o r t a c i ó n , Consumo y Existencia en todos los puertos de la 
Is la , en la semana que termina en Mayo 16 de 1925, y totales hasta 
osa f 3cha 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 libras) 






























45 69.692 51.530 3.643 819.155 
Anterior. 1.933.776 1.082.703 46.437 
F Á B R l C A D E 
H I E L O , 
ile» 
N v , e las! Fáí>"("as de Cer-
I y « i e l o «LA T R O P I C A L " v 
[ " T I V O L I " 
S E C R E T A R I A 
*^CIONESGENERALES 
SERIE B 
A m o r t i z a c i ó n P a r c i a l 
b Spuí61, Señor p^s idente y 
^ I W h 0 acordado por la 
. ^ l ó n ^ V a cle la c o m p a ñ í a en 
í 1 ^ ^ ¿naTja de 22 del 
r > t e n L ? ^ 0 se llace Públ ico 
J03 señorp! J a r a conocimiento 
S l a 0,?8 obligacionistas de la 
m ^ ^ ^ 30 de Junio 
108 y iA15 , m- 011 la CaSa 
i z a b a n , t y ailte eI Notario 
Lefias; n¿ L f v ic iado don A r t u -
S - o f ? ^ dfd de $500,000.00 
& Parcial Í a Pr imera amorti -
^ > Serie 0 b l i S ^ i o n e s Ge-
^ ^ ? e ^ r a l de 1' de 
^R0 ^ L acuerd0 ^ 
' ? > ^ ¿ L c l Á n ^ cuarta del 
Total hasta la fecha. 2.003.468 1.134.233 50.080 819.155 
OTROS PUERTOS 
C. moliendo Arribos. Export. Consnmo Exis t . 
M A D R I D , mayo 27. 
Lias cotizaciones ael día fueron las 
siguiente j : 
L ibra esterlina: 34.45 pesetas. 
Franco: 33.52 pesetas. 
ZiOZ-SA DB BAXCOBXcONA 
B A R C E L O N A , mayo 27. 
E l dollJr se cotizó a 3.S9.5 pesetas 
B O L S A DB FA&XS 
P A R I S , mayo 27. 
los precios estuvieron Hoy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44.60 frs . 
Cambios, sobre Londres: 97.35 frs . 
Emprést i to del cinco por cierno: 
54.05 frs . 
E l dollar se cotizó a 20.03 frs . , 
BOXtSA D E B C m D B B S 
L O N D R E S , mayo 27, 
Consolidados por dinero: 56 5|C. 
United Havana Rai lway. 95 l |2. 
K n p r é s m o ünt i - iuco iei o por 100; 
100. 
•'n-n^Rtlto Británico üól 4 1|2 poi 
100: 95 318. 
BONOS D E Z^A XkjfBEBTAD 
N U E V A l O R K , mayo 27. 
Libertad 3 112 por 100. Alto 101.2; 
bajo 101; cierre 101. 
t'rlme ó 4 por 100: sin cotizar 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. • 
Primero 4 1|4 por 100: A.to 102.11 
bajo 102.9; cierre 102.10. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101.12; 
bajo 101.ÍO; cierre 101.11. 
Tercero 4 114 por 100: ^Jto 101.31; 
bajo 101.27; cierre 101.31. 
Cuarto 4 1|4 ñor 100: Alto 102.14; 
bajo 102.13; cierre 102.13. 
U . S . Treasury 4 por 100. — Alto 
102.15; bajo 102.10; cierre 102.10. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100- Alto 
106.18; bajo 106.8; cierre 106.18. 
I n'ernacionai T^letírann »nñ T^en-
hone Company.—Alto 102; bajo 93 3|4 
cierre 99 7|8. 
V A T . O B E S CTTBANOS 
N U E V A "iORK, mayo 27. 
Hoy se registraron '̂ .s siguientes 
cotzacicnes a la hora dei cierra para 
ios valores cubanos; 
r-f.-rir, Exterior 5 112 ñor 10(1 1953. 
Alto 100; bajo 99 7;S; cierre 100. 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1904. 
Cierre 97 318 . 
^'cuda Erctenor 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Dc-jda Exterior 4 113 por 100 1349. 
Cierre 88. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 112; bajo 87 1|2; cierre 87 112. 
Havanx E Cons. 5 por 100 de 1953. 
Cierre 95 í \ i . 
BONOS B X T B A N J X I B O S 
N U E V A 1 O R K , mayo 2?. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 10b de 
1919.---Alto 85 1|2; bajo 85 114; cierre 
85 1|4. 
•'.u^ad de Lyon. 6 ñor i00 de 1919. 
Alto 85 112; bajo 85 114; cierre 85 114 
"ItjdaÉI de Ma.-oel'.a. H 0< r 100 1919 
Alto 85 1|2: bajo 85 1(4: cierre 85 3|8. 
Emprést i to alemán del 7 por 100, 
v i s a 
N U E V A Y O R K , mayo 27. Asso-
ciated P r e s s . — H o y se regis traron 
en el mercado de bonos movimien-
tos contradistorios de las cotizacio-
nes, no obstante lo cual hubo fuer-
za. L a a c u m u l a c i ó n de bonos de 
i n v e r s i ó n sostuvo el promedio ge-
neral de los precios, pero las emi-
siones semi especulativas continua-
ron cediendo a causa de las l iqui-
daciones. 
E l i n t e r é s en los c í r c u l o s de in-
v e r s i ó n se c o n c e n t r ó principalmen-
te en el anuncio de que / i compe-
tencia por un e m p r é s t i t o noruego 
de $33.000.000 h a b í a dado por re-
sultado que se le concedieran a l 
sindicato presidido por B l a i r and 
Company y no a J . P . Morgan and 
Company y a la National Ci ty Com-
papy que eran los que v e n í a n ma-
nejando los financiamientos del go-
bierno. L a oferta de los bonos, 
á m o r t í z a b l e s en 40 a ñ o s , a l 5.1|2 
por ciento, se h a r á l a p r ó x i m a se-
mana. A l mismo tiempo se espera 
que un grupo de Morgan p o n d r á a 
la venta una e m i s ' ó n argentina de 
$45.000.000 recientemente obtuvo 
én competencia con el sindicato 
B l a i r . L o s cambaos de las cotizacio-
nes fueron en general p e q u e ñ o s v 
Chesapeake and Ohio d€l 5 f u é la 
ú n i c a divisa fuerte de l a l i s ta fe-
r r o v i a r i a . L o s recientes avances en 
l ó s precios de la gasolina dieron 
incentivo para la compra de obli-
gaciones petroleras, las cuales re-
gistraron moderadas ganancias . 
L a s obl igacioner» sudamericanas 
estuvieron m á s act ivas que de or-
dinario a n t i c i p á n d o s e a l a p r ó x i m a 
oferta de bonos argentinos. L o s sui-
zos del 5.112 alcanzraon las cotiza-
ciones m á s elevadas para el a ñ o . 
EXPORTACION DE AZUCAR 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . L a s noticias cable-
g r á f i c a s acusan ü n ' a u m e n t o en la 
cosecha de J a v a a 2.2.25.000 tone-
ladas, con p r e s i ó n de venta para el 
a z ú c a r moreno de JaV aen los mer-
cados europeos, junto con un 
aumento en los c á l c u l o s d é la za-
fr-i de Puerto Rico , todo lo cual 
ha causado un efecto m á s o menos 
deprimente en los mercados azuca-
reros americanos"! L a s r e f i n e r í a s se 
niegan a comprar a los precios del 
marte sy por esa causa los vende-
dores e s t á n reduciendo sus precios 
pnru despertar el i n t e r é s de compra. 
A h o r a se caicula que el lunes y el 
martes, las r e f i n e r í a s y los opera-
dores compraron cerca de 70.000 
toneladas de crudos, para junio , y 
se cree que una buena parte de sus 
necesidades futuras e s t á n cubiertas. 
Cerca de 75.000 sacos de C u b a y 
crudos l ibres de derechos se coti-
zan hyo de 2.5!8 y 2.19t32 centa-
vos para Cuba con. a lgu-as ventas 
adicionales en Cuba a los Es tados 
Unidos a 2.50 centavos franco a 
bordo. E l precio local f u é de 4.37 
centavos. 
F U T U R O S E N C R U D O S 
L o s cables europeos informan 
p r e s i ó n de venta sobre los a z ú c a r e s 
morenos de J a v a , con indicaciones 
de que existen dificultades finan-
c i t ras entre los operadores que, ba-
co a l g ú n tiempo compraron gran-
des cantidades de J a v a a precios 
muy superiores a los que rigen aho^ 
r a en el mercado. E s t a s noticias 
junto con una baja de 1|16 de cts. 
en el mrecado de costo y flete lo-
cal , p r o m o v i ó liquidaciones en . el 
mercado de futuros en crudos que 
a b r i ó desde sin cambio a 2 puntos 
m á s bajo y cerró de 3 a 6 puntos 
neto m á s bajo c o n ventas de 
27.000 toneladas. 
Junio 260 
Jul io . . . 275 275 268 270 270 
Agosto . . . . . . 277 
Septiembre 288 288 281 284 284 
Octubre 286 
Dic iembre 291. 291 286 288 288 
Enero . . 291 291 286 288 288 
Marzo . . 294 294 290 292 292 
Mayo . . . 3 0 3 303 303 303 303 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Aunque aligunas de las r e f i n e r í a s 
locales avanzaron su l i s ta ; de pre-
cios hoy 10 puntos a 5.70 centavos^ 
se tenía entendido que continuaban 
aceptando negocios a 5.70 para 
pronto embarque. L o s corredoxes 
de a z ú c a r refinado han recomenda-
do a sus clientes que compren libre-
mente a 5.70 centavos sobre con-
tratos a 3 0 d í a s . D e s p u é s del a lza 
en el costo y. flete, los precios del 
retinado p^ara la e x p o r t a c i ó n , avan-
zaron de 5 a 10^ puntos. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
American Beet Sugar . . 
American Can * 
Amevic-an Car Foundry! , V . 
American H . y L . pref. . . . 
American Ice ' 
American Locomotive.. , " 
American Smelting R e f . . , 
American Sugar Ref . Co-.'^ 
American wóplen " 
American For U o w . . . . 
Anaconda Copper Mining ' 
Atc-hison.. . .• 
Atlantic Coast Eine.' . *" 
Baldwin Locomotivo workd 
BaHimore y Ohio 
Bechlehem Stee l . . 
Beechnut Packing . . . . 
Calf . Pet 
Cantral Leather . . . . . . ".*. 
Cerro de Pasco 
Chandler Mot. . " '.*. 
Chesapeake y Ohio R y . . . . 
C h ; Milw. y St . Paul com. . 
Ch . Milw. y St. Paul pre, . 
Chic, y N . w 
C . Rock I . y P . . 
Chile Copper 
Cast Iron P i p e . . .~ . . . . 
i Coca Cola. 
Col Fuel T . . . 
I Consolidaed G a s . . . . . . . . 
I Corn Products 
i Crucible Steel. . 
J Cuban American Sugar New. 
: Cuban Can> Sugar com.. . . 
I Cuban Cañe Sugar pref . . 
¡ Davidson.. 
| Delaware y Hudson 
Du Pont ' 
! Erie . . . . . . 
] Erie F i r s t 
Endicott Johnson Corp . . 






Gulf States Steel . . . . . . . 
General Electric 
Hayer wheel. . . . . . . . .... 
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S T R E E 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . — A su regreso de 
E u r o p a con una pronuncaida acti-
tud alcista acerca del mercado de 
valores, George A . Whelan , magna-
te del tabaco, dijo que esperaban 
que subieran mucho m á s y que el 
aizn. c o n t i n u a r í a hasta que subiera 
el i n t e r é s del dinero. " E s t e mer-
cado de valores es un mercado da 
hombres y no de valores", a g r e g ó . 
Todas las indicaciones son de que 
los negocios s e r á n buenos este a ñ o . 
International Paper 
Internatl. Mer. Mar. com. . 
Internatl. Mer. Mar. p r f . . 
Independent Oil y G a s . . . . 
Kansas City Southern.. . . 
Kel ly Springfleld T i r e . . . . 
Konnecot tCopper.. . . . . . . 
Lehigh Va l l ey . . . . . . 
Lioul-siana O i l . . . . . , . . 
Dudlum Steel . . ".. . v . . . . 
Moon Motor. . . . 
Missouri Pacific 
Mis-*ouri Pacific 
Marland O i l . . . . 
Mriok Truc.KS I n c . . . . ... . . 
Maxwell Motor B 
N ' X . < i-.via.: y H . Rfver . . 
N . Y . N. H . y H . . . . . . . 
N-irlhern Páco . í ic 
N a V ' i a l Ec-ad. . . . . . .. 
Norfolk y westernRy. . . . . . 
Otis Elevator 
Pacific Oil C o . . . . . . . . , . 
Pan A m . Pt . c l a s s ' B . . . . 
Pensylvannia. . . . . . ... . . 
Pere Marquatte.. . . . . ... 
Pierce Arrow i . . • • 
Pitts . y w. V i r g i n i a . . 
Puré O i l . . . . . . . . . . . . 
Phillips Petroleum C o . . . . 
Truducers y Refiners O H . , 
r m i a í f l p h i a y Read. C o a l . , 
Roya: Lutch N . Y 
Haj Consol . . . . . . i_.. . . . . 
Read.'ng.. . . . . . . . . . . 
Rfoublic Iron y Steel . : • • 
Rc-ploglo Seel... . . . . . . 
Sr. Louis y St. Franc i sco . . 
Soscfs Roebuck . . 
Sínclolr Ü Corp . . ... . . . . 
r i t iern Pacific 
S.Aitl'-i.:>i Railway 
S-« o1) ¡k'? • . C o r p . . ; . . . . . 
Stdard. Oil (of New Jeisey 
So Porto Rico Sugar . . . . . . 
Stewart warner . . . . 
Shell Union O i l . . . . . . . . 
Standard Gas y E l e c . . . . . 
Texas Co ... 
Texas y pac. . . . . .v . . , . 
Timken Rbller Bear C o . . . . 
Transcontinental O i l . . : 
Univ . Pipe Com 
Union p a c i f i c . . . . . . . . . . . 
United Fru. i t . . . . .: 
U . S . Industrial Alcool . . . . 
U . S. R u b b e r . . . . . . . . . . 
U . S. Steel 
Utah Copper.. . . ._. . . .. .. 
Vánadiun. . . . . . . . . . .... 
w a b á s h pref. A „ i i , - . . ' 
wesitinghouse. . . . . . . . t . 
willys-Over. i . . 

































































L a s utilidades del Southern R a i l -
way en los -1 primeros meses de es-
te a ñ o fueron de $5.727.000, igual , 
d e s p u é s de pagado el dividendo de 
las preferidas, a $3.94 sobre' los 
$120.000.000 en acciones comu-
nes. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer ol mercado Ge irew 





Diciembré . . . . 
Enero (1926) . . 







C L E A R I N G H O Ü S 
K e v i s f a 
L a s exncrtaclones de azücar repor-
tada say¿r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770. fueron las 
•iigulentes 
Aduana de Matanzas: 6,500 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Caibarián: 19,880 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 13,506 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevitas: 9,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Puerto Padre: 25,000 sa-
cos. Destino: New York. 
Aduana de Ñipe.: 38,700 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 14,000 sa^.os. Des-
tino: Savannah. 
Aduana de Santiago de Cuba: 12,000 
sacos. Destino: New York. 
Xuevitas. 5 
Puerto Tarafa G 
Manatí . . . . . . . . . 1 
Puerto Padre. 
Gibara. . - . . . . . « - 1 
B a ñ e s . . . 
Antilla . . . . . . . . . 7 
Tánamo 1 
Guarí tánamo ^ 
Santiago de Cuba. . . . . . T 
Manzanillo ^ 
Santa Cruz del Sur. . . . . 2 
Júcaro ^ 












































84.067 51.132 500.814 
Anterior 
Total hasta la fecha. 
1.64a.678 1.170.831 1.731 
1.724.745. 1.221.963 1.968 500. &14 
TODA L A ISLA 
C. moliendo Arribos. Export. Consumo Exis t . 
Semana. 102 153.759 102.662 3.880 1.319.969 
Total hasta la fecha. ,728.213 2.356.196 52.048 1.319.969 
COMPARACION CON LAS Z A ^ A S DE 1923-1924. 1922-1923 
emoliendo Arribos. Kxport. Cons-amo Exist . 
'•inr f i s i ó n : t „ cuarta del 
»JI!a. ael Reglamento de la 
V 27 . 
Qe mayo de 1925. 
!» fv.- E l Secretario. 
• 5(i6o ^ t ó b a l B I D E G Á R A Y . 
8d-28 
Total hasta: 
Mayo 17 1924, 55 3.144.577 2.048.491 32.635 1.063.451 
Mayo 19 1923, 21 2.975.834 2.204.166 20.774 750.894 
NOTA: Consumo, se refiere al azúcar llegado a los puertos y tomado pa-
ra el consumo y es aproximac'o. Del azúcar consumido en el in-
terior sin haber entrado en los puertos y que puede ascender a 
unas SO.000 toneladas por añe se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana. Mayo 1G de 1925. 
H . A. n r M E L Y . 
Cuba 76-78 Apartado 93. 
¡ L a s M o s c a s y l o s M o s q u i t o s 
s o n P e l i g r o s o s ! 
R E C O G E N los microbios en los inmundos lugares y los de-
j a n en las casas . 
Envenenan los al imentos. Perturban el s u e ñ o . Mate las vene-
nosas moscas y los mosquitas propagadores ae l paludismo. ' E m -
plee F L I T . 
E l insecticida F L I T es l impio, de fác i l a p l i c a c i ó n fe inofensi-
vo . se ba demostrado plenamente q.ue no mancba . Empolvoree 
F L I T en las habitaciones. Mata inm^l iatamente las moscas, 
mosquitos y d e m á s insectos. 
E l F L I T y el pulverizador para aplicarlo- se vende en todas 
las farmacias y f e r r e t e i í a s . 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso -
ciated P r e s s ) E l mercado de futu-
ros en ca fé s r e c u p e r ó hoy una bue-
na parte de lo que p e r d i ó ayer, de-
bido a las noticias de f irmeza en el 
B i a s i l y de r e a n u d a c i ó n de la de-
manda. A b r i ó la s e s i ó n de 7 a 15 
puntos m á s alta . L o s meses activos 
se vendieron de 52 a 59 puntos so-
bre los precios del cierre Se ayer, 
avanzando jul io a 18 y septiembre 
i 16.3 2. E l c ierre o f r e c i ó avances 
netos de 15 a 50 puntos. L a s ven-
tas se ca lcularon en 51.00 0 sacos. 
L a s compensaciones efectuadas ayer I 
entre los Bancos asociados al Habana i 
Clearing Kouse, ascendieron a pesos ! 
$4 .152 ,749 .«1 . X'á ' 
BOLSA D E NEW Y O R K 
MAYO 27 
P u b l i c a m o s Ta t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n i a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 6 8 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S , 
1 . 5 7 9 . 0 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n el C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
9 7 4 . 0 0 0 . 0 0 0 
R I V E R O , Z E N D E G ü i Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D Z C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A B O G A D O Y N O T A R I O ABOGADOS 
E D I F I C I O : 
B A N C O C O i M E R O I A I ^ .TWS C U B A 
AGTTATt 73, Deptos. «710, 11, 12. Te lé fono ai-1472. CaWaj Rlzeno*, 
M E S C I E R R E 
Jul io . . . . 
Septiembre 
Ontubre . . 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo . . . 
1 7 . 9 2 
1 6 . 1 0 
1 5 . 9 0 
1 5 . 1 5 
1 4 . 8 5 
1 4 , 5 0 
CoGÜzadóü de los Plátanos 
M A T A 
Moscas, mosquitos, cucarachas, chinches, pulgas, hormigas 
y muchos otros insectos caseros, a s í como sus huevos. 
" E n lata amari l la 
non F A J A N E G R A " 
Dis t r ibu ido por 
W E S T I N D I A O I L R E F G . C O . Ü F C U B A 
O F I C I O S N o . 4 0 H A B A N A 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Asso-
ciated P r e s s ) . Ayer se vendieron en 
esto mercado 6.6 59 racimos de Plá-
tanos de J a m a i c a , del vapor E a m a , 
como sigue: 
Rac imos de 9 manos, escogidos, 
de 1 .07 a 1 . 2 0 ; de 7 manos, a gra-
nel, de 0.75 a 0.90; de 6 a 9 m a -
nos, rezagos, de 0.47 a 0 .90. 
ñ c l d o s • Sodas 
Formol 
D s s i n í e c t a n t e s 
Aguarrás • Linaza 
Brea 
Colores 
Gola • Goma 
Gelatina 
Bórax 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
AccMentes del Trabajo e Incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Cficinss: [dificio dei Banco Nacional i $ Cutía 3er. piso 
T e l é f o n o s Nos. M - 6 9 0 1 A \ - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ftPñRTflD0 2 5 2 6 t i ^ ñ B ñ N ñ 
ÜAlthiAj m m PARA INiilblRIÁS 
R T C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
Alt . üd-30 A b . 2215 ••m ii i «•• i _ alt Ind . 1Z Mzo 
N . G e l a í s & C o . : = 
E R O S 
A g m a r 1 0 6 - 1 0 8 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
. . . » « — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ „ . . ^ . 1 r T-TfTttrtM.««MMOMM«»H 
Rcdbimos Depósitos efi tsta M n f Paganiíd ¡ilerés al 3 por lOftAouaJ 
T o d a s estas e p e r a c i o n e s p a e a c n e t e c t a a r s e t a m h i é n p o r c o r r e o 
M A Y O 2 8 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVOS 
CONTINUA CLORONIZANDO 
S í L A S AGUAS D E VENTO 
E l Jefe de la sección de qoiimuca 
n el Laboratorio Nacional, doctoT 
José Simpson y en coimisión en & i 
• cueducto de Vento, ha informado 
;i la Secretar ía de Sanidad que la 
desinfección de las aguas de Vento 
•io se ha interrumpido un solo mo-
mento y que los aparatos automati-
• os para efectuar dicha desinfec-
ción, vienen funcionando normal-
..lente por encontrarse al frente de 
los mismos el personal competente. 
luh ^QXISTRO DE PARAGUAY EN 
SANIDAP 
En la m a ñ a n a de ayer estuvo en 
'a Secretar ía de Sanidad, acompa-
ñado del Introductor de Ministros, 
el doctor EluseMo de Ayala, Minis-
tro Plenipotenciario de la iRepúbli-
•a de Paraguay. 
E l doctor Ayala en su visita lle-
vaba el propósi to de saludar al 
nuevo Director de Sanidad, doctor 
áabassa . no lográndolo por encon-
rarse el doctor Rabassa en esos 
momentos conferenciando con el 
Presidente de la Repúb l i ca . 
El señor Soler, aíprovecbó la 
oportunidad de enseñar le el edifi-
.;io al señor Minis t ro . 
NEGOCIACIONES D E LOS¡ ASOCIACION UNIONISTA 
E . UNIDOS Y PANAMA ORIENTAL 
SOBRE E L CANAL 
Los Estados Unidos t ra tan 
de conseguir el derecho de 
posesionarse de P a n a m á 
CONVOCATORIA 
Por el presente cito a todos los 
componentes de la mesa ejecutiva 
de esta pa t r ió t ica Asociación para 
la junta que se efec tuará el próxi-
xtmo viernes 2 9 a ¡as ocho P- m-
en Lealtad 216, bajos, advirtiendo 
WASHINGTON mayo 27. (Por que la misma se efec tuará con 
nuestro hilo d i rec to) . Negociado cualquier n ú m e r o que concurra, 
nes que afectan el derecho de tra- Asuntos a tratar , 
t., lo de los Estados Unidos de to-j Problema Ba^buece^ o n e n ^ l -
mar todo P a n a m á si es necesario! Reglamento y otros importantes 
para proteger la zona del Canal, se Problema: sobre casa social 
E X I S T E N DIVERGENCIAS 
SOBRE E L TRATADO DE 
LOS ARMAMENTOS 
DIS3IINUYE LA TIFOIDEA EX 
CIEGO DE A V I L A 
Según manifestación del Director 
de Sanidad, la. epidemia de fiebre 
tifoidea en Ciego de Avi la va de-
'jreoiendo .pero no obstante ha dis-
puesto que embarqnen para aquella 
localidad los doctores Urrut ia y 
Ponce, con el f in de reforzar los 
trabajos puestos en práct ica a fin 
de contener el avance de la enfer-
medad, que ha tenido caracteres 
alarmantes. 
ÜNA VTOTIMA MAS 3>E L A 
MENIEN'GITIS CEREBRO 
ESPINAL 
E l niño qne padecía de meningi-
tis cerebro espinal y que proceden-
be de Santander res id ía en la calle 
de Velazco número 23, ha faliecido 




Ha sido nombrado Jefe de! ne-
gociado 'de Ordenes de la Secreta-
r ía de Sanidad, por renuncia del 
señor Juan Antonio Vázquez Bello, 
q'ue pasó a ooupar la Sub-secretaría 
de Gobernación, el antiguo y com-
petente eanpleado señor Jorge Gc-
vantes; para la plaza que deja va-
cante és te , se ha nombrado al se-
ñor Luciano Franchi de Alfaro, 
también antiguo y competente em-
pleado. 
—Por cesant ía del Inspector Es-
pecial de la Dirección de Sanidad, 
médico de los No-Inmnes de la Ciu-
dad, doctor Francisco Penichet, ha 
sido nombrado en su lugar el doc-
tor Andrés Pérez Chaumont. 
— E l Letrado Consultor de la 
Secretaria de Sanidad, doctor Teo-
doro Alvarez ha (presentado su re-
nuncia a l Presidente de la Repúbli-
ca, la cual le ha sido aceptada y 
para susti tuirlo ha sido nombrado 
el doctor Luis A . Muñoz . 
—Se ha confirmado en la plaza 
de auxiliar de la Consuitoría de Sa-
nidad al doctor Luis Mart ínez, q.ue 
desde hac« largo tiempo viene des-
empeñándo la . 
I N G E N I E R I A SANITARIA 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: 
Empresa y Panlagua, de Isidro 
Ba rbe raá Angeles 13, de D . Rui-
Bánchez; La Rosa 3, de S. Casta-
ñón: Avenida de Menocal y E . V i -
lluendas, de J . Artigas; Benjume-
da y Desagüe, Hospital Las Animas 
de la Compafiía L i tográ í i ca ; 5 y D. 
número- 45, del 'Coilegio "Our Lady 
KéLp of Christians"; Carballo 3, 
de F . Mar t ínez ; E 2 44, de A . L . 
Sen ano y J . M . P á r r a g a entre 
Santa CataLna y San Mariano, de 
R. Pórez Abreu . 
Fué rechazado Sola esquina a la 
Calzada de Palatino, de M . Martí-
nez. 
SOLEMNES HONRAS F U Ñ É 
B R E S E N L A PARROQUIA 
D E MARIANAO 
r e a n u d a r á n aqu í esta semana en 
tre repreientantes de los dos go-
biernos. P a n a m á busca un nuevo 
tratado básico restableciendo su 
' soberanía definit iva" sobre el te-
ndtorio do la república, como dis-
tinta completamente de la zona del 
Canal. Según el trata,do origina^ 
1903, los Estados Unidos ob-
tuvieron derechos ampl ís imos para 
adquirir terri torios adicionales pa-
ra la protección o el mantenimien 
to del ^anal, sin poner l ímites a 
la cantidad' de terrenos envuelta. 
Este gobierno positivamente se 
n^ega a sacrificar ninguno de los 
privilegios obtenidos en 1903. Man 
tiene que la convención que ahora 
se es tá negociando eií solo "un 
tratado suplementario" aue ¡ocu-
pará el lugar del acuerdo Taft que 
A su vez era suplementario del tra-
tado básico de 1903. 
L a misión panameña aqu í inclu-
ye a Ricardo Alfaro, minis t ro . en 
Washington, Ensebio A . Morales, 
ministro de finanzas 5 E . J . Che-
valier, secretario. 
Varias tribus . . . 
(Viens de la primera pág ina ) 
L A R E I N A VICTORIA VISITO E L 
RESTAURANT OBRERO, H A -
BLANDO CON LOS POBRES 
BARCELONA, mayo 27.—(As-
sociated Press).—La Reijia Doña 
Victoria estuvo hoy en el Restau-
rant Obrero de Sa.nta Madona, de-
ten iéndose en los comedores y ha-
blando con los pobres. Después se 
t ras ladó al Colegio de Niños La 
Sant í s ima Trinidad, donde los es-
colares cantaron el Himno a la 
Bandera. 
PREVIO D E R I V E R A PRONUNCIO 
UN DISCURSO E N L A UNIVER-
SIDAD DE BARCELONA 
BARCELONA, mayo 27.— (As-
sociates Press).—El Rey Alfonso, 
acompañado por el Marqués de Es-
tella, presidente del Dire-cV/io M i -
li tar , y de varias otras autoridades, 
visitó la Universidad de Barcelona. 
El general Primo de Rivera pro-
nunció un discurso ante el Cole-
gio de Doctores de Barcelona, de-
clarando que no necesitan privile-
gio alguno, porque estando como 
están dentro de España gozan de 
los mismos que disfrutan los de-
más doctores de la nación. 
Exhor tó a los ca tedrá t icos a que 
realicen una labor de divulgación 
cul tural y una obra de disciplina 
entre los alumnos. 
UNA ESCUADRILLA AEREA 
REALIZO UNA EXCURSION SO-
BRE TIZZI-AZZA 
M E L I L L A , Marruecos español , 
mayo 27. — (Associated Press).— 
Una escuadrilla aé rea de Tauima 
voló sobre Tizzi-Azza y otros luga-
res y varios hidroplanos t ambién 
efectuaron una excursión sobre el 
terr i tor io rebelde, bombardeando a 
pequeños grupos moros. 
Desde Dar Quebdade tres colum-
nas apoyaron a, las fuerzas que 
condujeron convoyes a varias po-
siciones avanzadas, real izándose la 
operación sin incidentes. 
problemas para la buena marcha de 
esta Asociac ión . 
Del resultai'lo do esta sesión,se 
da rá cuenta por la prensa habane-
ra y a la provincia oriental en un 
manifiesto. 
Haban.a 25 de mayo 1S35. 
J o s é A . I r igoyen. 
Presidente. 
José P . Jambir . 
Secretario de Actas. 
E l favoritismo. . . . 
(Viene de la primera pág ina ) 
rios disgustos. E l doctor García se 
mantuvo inflexible contra "las sú-
plicas y las influencias, y la ley 
entró en vigor. Las graduadas tu-
vieron que ir a servir a sus pro-
vincias respectivas, c reándose K i n -
dergarten en Oriente, Camagüey, 
Las Villas, Matanzas, Pinar del 
Río y en los pueblos de la provin-
cia de la Llábana. E l autor de este 
ar t ícu lo , siendo Superintendente de 
Pinar del Río tuvo el honor de es-
tablecerlos en San Luis, San Juan 
y Martínez, C. del Sur y Artemisa. 
Después que el doctor Ezequiel 
García abandonó el Departamento, 
el favoritismo volvió a entronizar-
se, llegando a sus ú l t imos límites 
en estos tiempos. 
E l cuadro gráfico y estadíst ico 
que i lustra este trabajo, muestra la 
s i tuación a que hemos llegado por 
el favoritismo y la falta de respeto 
al deber y a la ley, que han impe-
rado en nuestra administracHón es-
colar. Vigente todavía el precepto 
que impone la igualdad respecto al 
Kindergarten entre las provincias, 
y en toda su fuerza el precepto 
constitucional de que la República 
no reconoce fueros n i privile«gios, 
no obstante, en la provincia de la 
Habana se han reunido 103 Kinder-
garten de los 223 con que cuenta 
la República. Camagüey tiene el 8 
por ciento de los Kindergarten que 
la Habana, P i r^ r del Río el 16 por 
ciento, Oriente el 2 4 por ciento. 
Matanzas el 27 por ciento y Las 
Villas el 42 por ciento. 
De ios 103 Kindergarten de la 
Habana, 5 4 están en la ciudad, 13 
en Guanabacoa. 8 en Marianao y 
otros en las poblaciones próximas. 
Guanabacoa es el parase del K i n -
dergarten- Tiene cuatro veces más 
Kindergarten que la ciudad de Ca-
magüey, cerca de dos veces más que 
toda la provincia camagüeyana , y 
muchos más que cualquiera de las 
capitales de provincia. Claramente 
salta a la vista el vergonzoso favo-
ri t ismo. Las aulas se crean para 
ventaja y comodidad de quienes 
han de regentearlas, no para bene-
ficio de la infancia. La ley, la equi-
dad, el interés de la niñez, nada ha 
pesado ni resistido ante una reco-
mendación. Las provinc'as no tie-
nen Kindergarten. Guanabacoa 
cuenta con 13, mientras Camagüey 
sólo tiene 3. Esto es un índice; di-
ce elocuentemente con qué celo, con 
qué patriotismo, con qué noción del 
deber y de la responsabilidad pro-
fesional y moral se han venido re-
solviendo estos problemas funda-
mentales, básicos, decisivos de la 
educación del pueble cubano. 
Hay la imperiosa obligación de 
CONFIRMASE L A CARNICERIA haCC"r alt0 7 dc .imPrimÍT uue-
HECHA POR LOS FRANCESES 'CS a la , acción del Depar-
ENTRE LOS R I F E Ñ O S tamento. Hace años lo venimos re-
jpitiendo. La escuela es el baluarte 
L A R A C H E , zona española de Ide la clefensa nacional. Destruirla 
Marruecos, mayo 27.— (Associated erf atentar contra la patria. 
Ramiro GUERRA. 
Se suscitaron en Ginebra en lo 
que hace referencia a nombres 
y n ú m e r o de Estados 
GINEBRA, mayo 27. (Associa-
ted Press). En la conferencia de 
armamentos aqu í reunida surgie-
ron esta noche hondas diferencias 
de opinión en cuanto a los nom-
bres y n ú m e r o de ios esta, ios que 
deberán ratificar el convenio pa-
rh que este pueda entrar en vigen 
cia. Los americanos propusieron 
primero que la América Latina se 
'Alélese representar agregando el 
Brasil a las grandes potencias y 
1¿, delegación belga y otros más 
propusieron a la Argentina y Chi-
le . 
Los norteameriaanos pidieron 
esta noche que se requiriesen las 
ratificaciones de Bélgica, los Es-
tados Unidos, la Gran Bre taña , I ta 
lia, Francia, J a p ó n y Checoeslova-
quia, este ú l t imo país en sustitu-
ción de Rusia, y cinco naciones cu-
yo nombre dejaban en blanco a con-
dición de que por lo menos uno de 
ellos fuese latinoamericano. Por 
su parte, el J a p ó n propuso que se 
agregase el Brasil y se elevase a 
ocho el n ú m e r o de países no nom 
brado todavía , pero el comité m i -
l i ta r no pudo p o n ^ e de acuerdo 
y ambas listas se rán sometidas al 
pleno de Ja conferencia. 
El Nuevo Subsecretario de; E N £ [ _ C A S I N O E S P A Ñ O L S E R I N D I O . . . 
Justicia 
DR. BIANUEL MAÑAS Y UR-
QUIOLA 
(Viene de la primera página) 
Visitó 
Mañana , a las ocho de la maña-
ia, t e n d r á n lugar solemnes honras 
fúnebres . por el eterno descanso 
í«l padre R a m ó n G. Barreras, pá-
•roco que ha sido de esta feligre-
l ía . • . . 
Invita al Clero y fieles, el ac-
uál cura pár roco , doctor Belarmi-
Garc ía . 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : B R I S T O L 
El más molerno do la Habana 
Temporada de Verano 1925 
PRECIOS ESPECIALES 
Habitaciones sencillas 
desde $50.00 a l mes. 
Habitaciones dobles 
desde $60.00 al mes. 
RESTAURANT 
Table D'Hote diario 
almuerzo de 11 á 2 precio: $1.50 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00 
Los s á b a l o s días de moda, rigen 
los mismos precios. Ameniza la co-
mida la acreditada orquesta del 
Hotel, dirigida por el profesor 
Betancourt. 
A LOS MAESTROS 
HABILITADOS 
Press).—Noticias aquí recibidas, 
confirman la versión de que las ba-
jas sufridas por las r ifeños en los 
combates librados en la región del 
Uarga han sido grandes. Sábese 
que dos de las bombas lanzadas 
por los aviadores franceses causa-
ron 150 muertos y heridos entre 
los rebeldes. 
Abd-El -Kr im ha reforzado sus 
huestes en el frente de Uarga y ha 
dispuesto que se realicen ataques 
aislados contra las viviendas y co-
sechas de las tribus sometidas a 
Francia. 
LOS C A W E S I N O S ESPAÑOLES 
E L E V A N UN ESCRITO A L D I -
RECTORIO M I L I T A R 
MaDRJD, mayo 27.— (Associa-
ted Press).—La Liga de Campesi-
nos ha elevado a l Directorio un es-
crito exponiendo al presidente del 
mismo el estado de la dis t r ibución 
y cultivo de la tierra en E s p a ñ a . 
Háblase en él del creciente aumen-
to de población que obliga a pro-
ducir mucho más bara.to, para lo 
cual cree que la mejor solupión 
estriba en el reparto de tierras, 
acrecentando en todo lo posible el 
n ú m e r o de propietarios. 
Creen conveniente los campesi-
nos la creación de cooperativas 
que, a.provechando elementos cien-
tíficos, aumenten la producción, y 
se lamentan del estado del pueblo 
agrario español diciendo que si Es-
paña sólo produce la tercera parte 
de lo que ds-biera producir, es por-
que los campesinos están faltos de 
tierras que cultivar. 
Piden por ú l t imo que se eleven 
los impuestos que gravan las tie-
rras improductivas, obligando así 
a sus dueños a cultivarlas y parce-
larlas. 
domingo las hizo ya hace 15 días y 
E L A L M I R A N T E MAGAZ A C L A - ' no tienen nada que ver con la v i -
RA UNAS RECIENTES DECLA- : sita del ex-Ministro francés, M. 
Se cita a todos los maestros ha-
bilitados y de certificados para la 
magna asamblea que se efec^ 'a -á 
el domingo siete de junio a la una 
de la tarde.en el pueblo de Rincón 
(ai Noroeste de Bejucal), a f i . de 
elegir la Directiva de .la. "Asocia-
ción de Maestros Habilitados d* la 
Provincia de la Habana". En esta 
asamblea se aco rda rá :Que al ser 
nombrado un maestro habilitado 
quede f i j o ; y a los seis añ-.5 úc 
servicios sin nota desfavora.hje M 
después de haber asistido a todo¿ 
los cursos de Pedagogía que or-
ganice la Secre tar ía de Instrucción 
Públ ica en cada distr i to, se le con-
sidere- definitivamente capacitado. 
Por la Federac ión de Maestros 
Habilitados: Domingo S. Hernán-
dez, Director dei Semanario "Pera-
le jo !" 
Por la Habana: Ramón Quinta-
na, Leocadio Córdova, Antonia Ló-
ps-z, Guillermina Torres, Eloísa 
Figarola, Aqui l ina Castro, Merea-
des Díaz, T. T. Sanios Amadjr . 
Por Pinar del Kío: Isabel Mcn-
talvo. 
Por Matanzas- Julia González v 
Margarita Molina.. 
Por Las Vil las : María E . Gon-
zález . 
Por Camagüc.v: Mc-zanta Her-
nández, Facundo Sánchez (Dele-
gado) . 
Por Oriento: ConCípción Cotilo 
de Garc ía . 
Oficina: Reme-dios 4, Habana. 
RACIONES SUYAS 
M A D R I D , mayo 27.—(Associa-
ted Press).—El Almirante Mar-
Malvy a Madrid. Admite haber di-
cho que existe ya una colaboración 
f ranco-española , pero sin poderse 
especificar nada en cuanto a ella, 
| qués de Magaz ha declarado que; careciendo por lo tanto, de veraci-
j las opiniones suyas respecto al pro-l dad cuanto digan, de concreto so-
I hlema de Marruecos publicadas e l ¡ b r e dicho asunto. 
(Viene de la primera pág ina ) 
va dores visi taron ayer al Jefe del 
Estado para protestari contra las 
numerosas cesant'as que se vienen 
haciendo en varios departamentos. 
y pedir que se respete en sus.car-
gos a los empleados conservadores 
que cumplen con su deber. 
UNA I N V I T A C I O N 
Ayer estuvo en Palacio una co-
misión de la directiva del Círculo 
Mil i ta r de Columbia, para invitar 
al Sr. Presidente a un baile que 
tendrá efecto el próximo día 30 en 
dicho Cí tenlo . 
E L BANQUETE A T O R M E N T E 
Otra Comisión i n ^ - ' V al Sr. Pre-
sidente aV han quiete que el día 
29 se ofrecerá en e] Teatro Nacio-
nal al Director de "La Polí t ica Có-
mica", Sr. Ricardo de la T ó r n e n -
te. 
EL J E F E DE LOS IMPUESTOS 
Ayer visi tó al Sr. Presidente el 
Jefe de los Impuestos, coronel Que. 
ro, para cambiar impresiones sobre 
la gestión que desa r ro l l a rá en eso 
cargo. 
REPOSICION 
Ha sido repuesto el Subinspec-
tor de la Policía. Secreta Sr. Josó 
María Machado, cuya cesant ía se 
decretó en dfas anteriores. Además 
r.e le ha confirmado en su puesto 
como delegado en el Palacio Presi-
dencial, donde] hace más de doce 
años que viene prestando servicios. 
A DESPEDIRSE 
En v i /<a de cortesía estuvo ayer 
en Palacio el Embajador Extraor-
dinario de Costa Rica, Excmo. Sr. 
Arguelles de Vara^ para dci'.pedir-
se del Sr. Presidente por disponer-
se a embarcar do» regreso a; su 
país. 
VETO A TRECE L E Y ^ S DE PE.\ 
SIONES 
El Sr. Presidente de la Repúbli-
ca ha puesto el veto a trece leyeá 
sobre concesión de pensiones vita-
licias. Son las siguientes: 
— A l Proyecto de Ley concedien-
do una pensión vitalicia díj ocho-
cientos cuarenta pesos ánuava a la 
Sra. Adelaida Pérez , madre del A l -
férez del Ejérc i to Libertador se* 
ñor Francisco López Lanuza. 
_ — A l que disponía una nensión 
vitalicia de setenta pesos mensua-
les a la Sra. Clara Rosa del Pozo 
y Pereira, hfjá del Comandante del 
Ejérci to Libertador Matilde del 
Pozo. 
^ — A l Proyecto de Ley concedien-
Cy\ una pensión vi ta l ic ia de se-
tenta y cinco pesos mensuales al 
sefíor Jorge L . Carvar. 
— A l Proyecto por el que se con-
cedía una pensión vitalicia de tres 
aentos sesenta y cinco pesos anua-
les a la Sra. Rfita Pérez Vda del 
soldado del Ejérc i to Libertador 
br. Santiago Figueredo y Pérez, y 
asimismo, una Pensión de trescien-
tos sesenta y cinco pesos anuales 
a las señor i tas F lora y Aurora F i -
gueredo. y Pérez , hijas del men-
cionado señor Santiago Figueredo 
y Pérez. 
— A l Proyecto de Ley que otor-
gaba una pensión d<f setecientos 
pesos anuales a la señora Ana Rui-
n S y.iLeTón vda- del Teniente del 
Ejérci to Libertador Francisco Zam 
br.ma y Pérez , y Sus seis hijos me-
nores Marja del Carmen. Z o i l a 
T Á m t ™ ' Francisca Lutgarda y 
^ r ; A 1 qlle disí,0"í'1 "na pensión 
vitalicia dc cuatrocientos peso, 
anuales a la Sra. Encarnación Ca-
brera vda. del Capi tán del Ejérci-
to Libertador Cornclio Liens v otra 
de cmatrocientos pesos anuales a 
su hija María Liens y Cabrera. 
v - r T 1 qXíe disP0nía "na pensión 
vi ta l ice de mi l doscientos pesos 
v W - ^ T 1 ? Sra- Isabcl Fajardo Muda de Izaguirre. 
— A i Proyecto dc Ley por el que 
se concedía una pensión de rfl seis 
cientos pesos anuales a la luiñora 
viuda, del Comandante del Ejérci-
to Libertador Santiago Quintero v 
Peraomo y sus cuatro menores h i -
jos nombrados Norberta Pérez viu 
de Quintero, y A n g e l ^ a , América 
Armenia y Jaime Quintero yi Pé -
rez. 
— A l proyecto concediendo una 
Nos complacemos en publicar el 
retrato del nuevo subsecretario do 
Justicia, doctor don Manuel Mañas 
y Urquiola, abogado de gran cul-
tura, í n t imamen te ligado, por una 
amistad casi famil iar , al ilustre l i -
cenciado don Jesús María Barra-
qué, secretario de Justicia. 
v E l doctor Mañas ocupó el mis-
mo cargo hace unos quince años , 
siendo, t ambién , o] licenciado Ba-
r r a q u é secretario de Justicia. 
Goza de las s impa t í a s y car iño 
de todo el personal de Justicia, que 
ha visto siempre en él al jefe afec-
tuoso y justiciero en todos los mo-
mentos. .. 
E l Comité parlamentario 
Conservador de Oriente, de-
fenderá a los empleados con-
servadores en aquella región 
Los Representantes conservado-
res de Oriente señores doctor F . 
Soto Izquierdo, A . Bravo Acosta, 
Alberto Siiva', doctor . Alber t in i , 
doctor E . santa Cruz Pacheco, doc 
tor J . R . Espino, Rafael Padier 
ne, A . Rodr íguez Fuentes, doctor 
Edo J . Be l t r án y Ricardo Villaver 
de, bajo la presidencia del prime-
re en su ca rác te r de leader, y ac-
tuando de Secretario, el segundo, 
se reunieron en el sa lón de Orien-
te de la Cámara de Representantes, 
y acordaron protestar enérgicamen-
te de las censan t ías de conservado-
res que vienen desempeñando car-
gos en la Provincia de Oriente, de-
cretadas injustificadamente por al-
gunas Secre ta r ías del Despacho-; 
dec larándose constituidos en comi-
sión para gestionar la reposición 
de los mismos y entenderse con la 
Comisión Central y establecer los 
recursos que sean procederes . 
A la reunión , celebrada de anuer 
do con el Jefe del partido en aque-
lla provincia, que colabora en - las 
gestiones, señor Fé l ix del Prado, 
sólo dejaron de asistir los señores 
Pedro Goderich y Olimpio Fonse-
ca, por encontrarse en Oriente, pe-
ro contando con su colaboración 
en tales gestiones, habiéndose le co-
municado los acuerdos precedien-
tes . 
pensión vitalicia de cien pesos men 
suales a la señora Amparo Vienes 
Hernández , hermana del Capitán 
del E jé rc i to Libertador señor Ca-
milo Hernández . 
— A l que disponía una pensión 
vitalicia de mi l pesos anuales a la 
señora Leopoldina Estrada viuda 
del Coronel del Ejérc i to Libertador 
José J. Garcés. 
— A l que conceda una pensión 
vitalicia de m i l pesos anuales a la 
señora Caridad Lima y Lima, v iu-
da d»' Comandante riel Ejérc i to 
Libe • dor José L ima y Cova. 
— A l que disponía una pensión 
vitalicia de ochocientos pesos anua 
les a la señori» María Maspoht, v iu-
da del TenienV» Coronel del E jé r -
cito Libertador Alfredo Justiz 
Franco. 
— A ] proyecto d*» Ley conced;«n-
do por una sola V P Z , un donativo 
de cinco m i l pefos moneda oficial 
a la señora María de J e sús Pérez 
y Vázquez viuda del Dr. Leandro 
González Alcorta . 
L A CAMPABA MORALIZADCÍRA 
E l Secretario de Gobernación vi-
si tó ayer al de Guerra y Marina 
para pedirle el concurso de las 
fi.erzas del ejérci to a la campaña 
emprendida contra el juego, las dro 
gas .heroicas y otros vicios. 
E l Secretario de la Guerra cur-
só en seguida telegramas con Iv* 
torrespondientos instrucciones 
los jefes de Distri to, para que estos 
las trasmitan a su vez a todos los 
jefea cié puestos o destacamentos. 
RETIRARON L A POLICIA 
Ayer fueron retirados de la Se-
cretarla de Gobernación todos los 
vigilantes de policía que estaban 
delegados a la misma y que ahora 
se incorporan a.sus respectivas Es-
taciones. 
E L CLUB F E M E N I N O 
Una Comisión del Club Femeni-
no de Cuba visitó ayer al Secreta-
r io de Gobernación para ofrecerle 
su concurso en la campaña de mo-
ralización, especialmente d-sde el 
punto de vista de la regeneración 
de las mujeres vüctimae del vicio 
E L CAPITAL Y E L TRABAJO 
Varios "leaders" obreros estu-
vieron también en Gobernación 
tratando con el Sr. Secretario del 
mejor mantenimiento de la& rela-
ciones entre el capital y el traba-
do, para evitar conflictos perjudi-
ciales a todos. 
Góngora, dijo en su inicio, fué, 
en su tiempo, un fenómeno específi-
co de la l i teratura española, evo-
cando para i lustrar su aserto 1» 
simultaneidad sorprendente de las 
otras tres "escuelas" contemporá-
neas del gongorismo: eufuismo, ea 
Inglaterra; Marinismo e" I tal ia , y 
preciosismo en Francia, en la qua 
Vcrlaine, por su costumbre de fijar, 
como lema de sus producciones un 
vorso de Góngora, fué un difundi-
dor del poeta español, biografiado 
de mano maestra en los rasgos de 
su inenio y donosura al refutar loe 
cargos con que le inculpaban loa 
Suneriores de su orden, completa-
dos con el persistente desenfado que 
derrochaba para procurarse medios 
de vida, de lo que pudo dar fe la 
bolsa del Conde Duque de Olivares 
y los escudos y doblones que "a sus 
instancias" sirvieron para librarle 
de estrecheces económicas inconío-
sables, pero confesadas. 
Tras ese retrato del hombre, el 
doctor Bonilla señaló las maneras 
que se perciben y distinguen en la 
producción poética y l i te rar ia de 
Don Luis de Góngora y Argote o 
ae Don Luis Argote y de Góngora, 
autor, primeramente, de incontables 
romances, no pocos sa t í r icos de los 
que perduraron en la centuria del 
siglo X V I al X V I I , especialmente le-
tr i l las , popularizadas sin tasa y sin 
límite, aun siendo dudosa, en algunos 
la paternidad que se le a t r ibu ía , en 
fuerza, cabalmente, de su enorme 
popularidad. 
Pero esa primera y amplia fase 
de su ubérr ima producción tuvo por 
alto la apoplegía que sufriera el va-
te, para producirle una amnesia, o 
una afasia, haciéndole, en f in de 
cuentas, desmemoriado y luesgo de 
curado, su producción es ciertamen-
te lo gongórico de Góngora, como 
se ve en su Polífemo y en sus dos 
"Soledades", obras fundamentales, 
que vieron la luz en 1611, para re-
cibir o merecer toda suerte de ata-
ques, según f i ja la obra del calí-
grafo Chacón, coleccionador y cro-
nologista gongorino, determinando 
¡as obras de sus comentaristas, tan 
precisos—nos explicó ayer a mara-
vi l la el autor de "Luis Vives"—pa 
ra entender a Góngora como sea" 
los comentaristas de aquel otro gran 
cordobés . Séneca. 
Especificó el Dr. Bonilla, cómo 
entre los crít icos de esta nueva pro-
ducción de Góngora Francisco 
Ca&ellas y Juan de Múregui entre 
los prosistas, Quevedo y Lope de 
Vega entre los poetas, le atacaron 
bravamente la, obscuridad y así nos 
explicó, como él sabe hacerlo, el 
llamado conceptismo, amén de la 
afectación, t rasposic ión y exagera-
ción metafór ica , sin olvidar "'la fal-
ta de idea". 
Criticó a su vez el Dr. Bonilla 
San Mart ín la crí t ica de los que 
imputaron a Góngora "deseo de os-
ten tac ión" o de llamar la atención, 
cuando ya era de los dos o tres es-
criteres más famosos de su época, 
Víiliéndose de un parangón con él 
toledano Greco, inspirador de un 
soneto gongórico. ( para evidenciar 
la sin razón de un cango pueril a 
causa de su evidente e injusta ar-
bitrariedad. 
E l Dr. Bonilla San Mar t ín , hizo 
más didáct ica su prodigiosa labor— 
prodigio de erudición, prodigio de 
exposición, prodigio de psicología 
l i teraria, prodigio de prodigios, en 
fin—sirviendo a su arrobado audi-
torio (que tenía en contra las inde-
seables condiciones acús t icas del lo-
cal) la lectura de versos, de las 
"Soledades" interpretando sus giros 
y eufemismos de la primera—la de-
dicada al Conde de Niebla—en lo 
que de oomprensible tiene al prin-
cipio, señalando el caso de la segun-
da en que, aún , nadie supo explicar 
el argumento. 
Y luego de una portentosamente 
erudita excursión por las literatu-
ras i tál ica, inglesa y gala, otra vez 
el acierto del s ímil con el Greco, 
dejando a salvo que el Góngora del 
imper t é r r i t o conceptismo era al par, 
autor de cristalinas letrillas, pro-
bando así, hasta la evidencia que 
sólo a un voluntario intento habi-
tual puede atribuirse que el genio, 
y no la absurda estulticia, de Gón-
gora pudiera vislumbrar tan pasmo-
samente lo que luego tan difícil es 
a los iniciados, a los iluminados, 
es dable—pero nunca fácil—cole-
gir, en parte al menos, con el Salcedo 
a mano, por supuesto. 
Para pintar mejor a Góngora, Bo-
nilla San Mart ín leyO las Cartas de 
Pollicer, vocero del anhelo íntimo, 
aunque no silente, del poeta de aris-
tocratizar el arte, colmando su pro-
ducción poética de dificultades pa-
r a que los nulos y mediocres de-
sistan del audaz intento de conside-
rar predio coniún lo que sólo puede 
y debe ser pasto selecto para espí-
r i tus dilectos y mentalidades pre-
paradas. 
Tal el secreto de Góngora . Así 
explicó Bonilla San Mart ín su mó-
v i l y motivo ínt imo, pre tens ión que 
no le vale a los imitadores, que sin 
saber t r i l l a r caminos de luz que-
dan como inhábi les sembradores de 
obstáculos en la ruta por donde 
deambula su torpe pre tens ión de 
seguir las huellas del Maestro del 
Conceptismo, ' a l modo que aún hoy 
barruntan los del ultramodernismo 
y otros escarriados de igual laya. 
Colofón de la portentosa confe-
rencia del Dr. Bonilla San Mart ín 
fué l a salutación qus tes t imonió 
a la complacida concurrencia, en la 
que presidieron los caballerosos ele-
mentos directivos del Casino Espa-
ñol y de la Unión Iberoamericana, 
con el Excmo. señor Ministro de 
España , Sr. Mar iá tegui y esposa, la 
del conferencista y una selecta plé-
yade de valiosos elementos oficiales, 
académicos e intelectuales de esta 
sociedad. 
Con ellos, el público todo rompió 
el milagro de tan memorable audi-
ción en un clamoroso aplauso, me-
recido si los hay. 
O. 
EJERCITO U 
E L T E R ^ l ^ j 5 
. Ayer 26, salió €n mñr , 
cm de Matanzas y S ? ^ * el Ter 
Pote Lo integran ^ ' t ^ t 
ofnales: comandante Nn Slguiea4 
Gener; primer ten eDíe l0A < , 
Juan Esteve Mazsan 
niente cuartel mae-str ' vPJ ^ U.* 
José Cuervo y Ael R i s L 0 ^ 
primer e s c u a d r é ™ 0 . ' M. José Cuervo y del RisLC0^is^io" primer escuadrón, c S M- Ü 
* d« la Llera y ¿ S ^ ^ W ) 
escuadrón , primer ten e n ; e S > á o 
ro Lavastida y Oliver t ; ; 0 ^ -
cuadren, primer teniente rCer ««• 
rez y Mart ínez; jefe del ní08é ^ 
ametralladoras, primP/el0tóM« 
Coralino Hidalgo y E s q u i v > > 
Llegará a Matanzas el día ^ ^ 
actual a primera hora. 0 ^ 
CONVOCATORIA 
El Tmba jador español doctor Adol-
fo Bonilla en la Quinta de la Aso-
ciación de Dependientes E l doctor 
Bonil la San Mar t ín declara que la 
Quinta "La F u r í s i m a Concepción" 
es un t r iunfo d(eJ esfuerzo personal 
V colectivo que honra a E s p a ñ a y 
enaltece a Cuba 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
S'i vló honrada la espléndida Ca-
sa de Salud de la Asociación de De-
pendientes del Comercio con la v i -
sita del ilustre Embajador Extraer 
dinario doctor Adolfo Bonilla San 
Mart ín acompañado del Socio de; 
Honor Excmo. señor don Laurea-1 
no Falla Gu t i é r r ez . E l Presidente 
de la Asociación Avelino Gonzá-
lez había invitado al doctor Boni-
lla personalmente el día de la ex-
cursión al Central "Hershey" a una 
visita al sanatorio. Fueron reci-
bidos |los distinguidos visitantes 
por el señor ,' dón Avelino González 
Ppasid^en'te de la Asociación, el 
Presidente de la Sección de Bene-
ficencia señor Enrique Rente r ía , el 
Director de la Casa de Salud 
doctor Jobo L . Ferrer, el Secreta-
rio de la Asociación señor Carlos 
Mart í , el Administrador señor Don 
Juan Aedo, los vocales señores "Ve-
nancio Urqula, Aurel io Pes taña , 
Constantino Cruz y el ex-vocai se-
ñor Manuel T . Taboada asi como 
por una representac ión del Cuerpo 
Médico de la Quinta de sa lud . Des 
de la A d m i n i s t ^ o i ó n ¡Sedirlgieron 
al pabel lón "JOSE ESTRADA" 
donde el Director explicó la espe-
cialidad de las principales dolen-
cias do ca rác te r mental y nervio-
sc que se tratan en este pabellón, 
que por sí solo constituye un Sa-
natorio para enfermos de los ner-
vios y un bien distribuido e insta-
lado manicomio para los socios que 
han perdido la razón, enumerán -
doles los éxitos que el tratamiento 
en este pabellón se sigue se han 
obtenido para, I03 pacientes ,ál ex-
tremo de que han sido dados do 
alta completamente curados unos 
sesenta recluidos. Después, de re-
correr los diversos pabellones que 
constituyen el sanatorio " José 'Es-
trada" y de oír de labios de los 
ilustres visitantes aplausos y ala-
banzas ,fueron llevados al Pabe-
llón "Moas" verdadero centro de 
la Hidroterapia, de la Fisioterapia 
y dé la Mecanoterapia, que se ase-
meja al Partenon de Atenas. Lob 
distinguido^ visitantes quedaron 
admirados por los departamentos 
de baños, duchas, piscina, y los la-
berintos de cristal y acero que for 
man la instalació,-, de baños rusos 
y turcos, montados a las más s -
tas especificaciones seña ladas por 
esa rama de la Medicina. Mereció 
especial a tención la instalación de 
aparatos Zander, la única comple-
ta que existe en Cuba y para cu-
ya exclusividad tiene privilegio la 
Asociación de Depenllentes, con-
cedido por la casa constructora. 
Se repartieron después los visi-
tantes por todo el pabellón y tu-
vieron encomiást icos elogios para 
los baños rusos y turcos, departa-
mentos de masajes, baños de luz 
violeta, taquilleros y la hermosa 
piscina die na tac ión , consignando 
muchos de los v í s tan tes que al 
contar la Repúbl ica con tan mag-
nifico Centro podían sentlrso or-
gullosos' todos los residentes en él 
país, los cuales debieran conocer 
este pabel lón para que apreciasen 
lo que tiene a su disposición sin 
necesidad de salir al extranjero. 
Asimismo visitaroT el magníf i -
co pabellón "Antonio P é r e z " y las 
salas de operaciones, cuartos para 
instrumentales, y sus anexos. 
Terminada la ' visita se obsequió 
a los ilustres visitantes con un de-
licado ponede y el' doctor Ferrer 
después de' hacer una' breve sín-
tesis de los progresos de la Casa 
de Sanidad "La Pur ís ica Concep-
ción" manifes tó que en los pabello 
res visitados, principalmente el de 
enfermelades nerviosas y el fisio-
terápico nc tan solo eran para los 
asociados sino que están t ambién 
a la disposición de log señores mé-
dicos de toda la Repúbl ica que de-
sean enviar a sus enfermos a ser 
tratados por tan módérnos méto-
dos con arreglo á sus propios pla-
nes y acuerdos. 
E l señor Bonilla san Mart ín ex-
presó cuánto agradecía la oportu-
n'.dad que se le' hab ía b r iñdádo de 
conocer el testimonio de progreso 
médico tan de manif ies tó y decla-
ró que es admirable que con un 
pequeño dispendio mensual estén 
a cubierto los socios de cualquier 
contingencia, estimando que la 
Quinta de Salud' 'La ' Pu r í s ima Con 
cepción", cuya s i tuación, d is t r ibu-
ción, belleza y órganizac ión es un 
blasón glorioso de sus fundado-
res españoles , constituyendo un 
a m e t r ^ ; - ; ^ r i í V i ^ t 
oralino i al   s i  
l r   t  Jí i!61' ,^ .M 
30<iel 
EXAMENES DE S A R ^ p w 
A L B E I T ARES 
Ante un Tribunal compue^ 
el teniente coronel Federé 01)01 
gal y Pazos. M. M., c a p S í V ^ 
nano Pedro Azcárate y J á -
mente veterinario' Aníoní, 
nez y Arredondo, tuviern* an,• 
el día 26 del actual los uci actual los pyí^. 
para cubrir plazas de eD« 
Albéi tares . barSento! 
LICENCIAS 
P r ó r r o g a de quince días 9i , , 
mer teniente Tomás Carah!,^ 
La.pe.ira. El primer ten?e'te 0 J 
poldo Infante y Rodríguez qU(1LeT0-
nunció a un mes de los dos 2 * 
nía concedidos y se ha p r e s e l í 
para servicio en el Sexto I S ? 
Mi l i t a r (Columbia). Un me 10 
paga completa al capitán Ma^ 
Aguila y Díaz, del Sexto Li t í 
M i l i t a r , (Columbia) . 1Strito 
AGLÁRAOION d e nombre 
Se ha hecho saber que el y,, 
ta ahora figuró como Julio CeH* 
Delgado, soldado del escuadrón 1 
Guardia Rural, se llama Torih.' 
Cecilio y Delgado y cumplió 2 
anos 9 meses en 17 de abril últ 
mo. También se aclaran 
en las generales de Manuel Ríogl 
Pérez , soldado del escuadrón 4 
Guardia Rura l . Quinto Distriti 
M i l i t a r , 
L A M E D A L L A DE LA VIOTORU 
Se ha dispuesto que esta aeda. 
Ha creada por Decreto II55 
27 d& agosto de 1924 para comnfr 
morar la participación de Cuba et 
la Guerra Europea, sólo se uso poi 
los que pertenecieron al ejercite 
entre las fechas 7 de abril de 191] 
y 13 de ju l io de 1920, a cuyo ef» 
to sol ic i tará que se publique si 
nombre en la Orden de Estado Ma 
yor correspondiente todo oficia: 
4el ejército que crea tener dsreclit 
a usarla. Los alistados de les D» 
fritos ha r án la solicitud a sus res 
pectivos jefes de Distritos. Los di 
las escuelas, hospitales, y las 
denes de ayundantss y otros ofi 
cíales en comisión, banda del Esti 
do Mayoí y en servicio en los dw 
Departamentos del Estado Mayoi 
General, h a r á n la solicitud al Jeti 
del Departamento de Dirección da 
Estado Mayor por conducto «gu 
la r . No tienen derecho a usaría ¡01 
que sirvieron como milicianM. • 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
| LA MAYOR \ 
•URTE A'TOBAO LAS FARMACIÂ  
ABIERTA TODOS UOS DU* Y 
MARTES TODA !-A MOCHE. i 
JUEVES 
O'Reilly número 32. 
Santa Catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 6ü(. 
Concha número 4. ' 
Wilson número 131 (Vedado). 
J e sús del Monte número 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 558. ... ..j0) 
Calle 17 entre E y F V 
Calzada ent. Paseo y 2 ( W o i 
Belascoaln y. Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario, 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8 
Apodaca número 16-
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba v Acosta. 
Amargura número 44 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte numero^ 
San Salvador, y San Quinti» 
Monte número 3 47. 
Romay número 55-a. 35} 
Jesús del Monte número, 
Primelles 66. 
L/iyanó número 134. 
Infanta número 6- ._.6ro70. 
Calzada de ^ c f ™ £ 
Real número 21, Cien^ 
Menocal y Príncipe. ^ 
Avenida Bélgica y Teme 
DROatJEB^ KARMÁCIA Y D B U ^ — 
L A A M E R I C A N A 
_ t» a «.TA 
En cumplimiento de lo acordado 
con esta fecha por la Asamblea de 
Congresistas pertenecientes al Par-
tido Conservador Nacional, con el 
f in de defender a los correligiona-
rios qu& han venido prestando sus t r iunfo del esfuerzo personal y co 
servicios honradamente a la admi- lectivo- que honra a España yenalte-
nis t rac ión públ ica en las cesantías co a Cuba. 
que Injustamente puedan decretar-
se, se convoca a los señores abo-
'El doctor Tomás Servando Gu-
t iér rez presente también en esta 
gados, que estén dispuestos a pres-1 visita señaló que en el or len médico 
tar su concurso proMonal para quo 
concurran el lunes 1 de junio próxi-
mo, a las dos de la tarde ,al local 
del Círculo Conservador, para de-
jar constituido el Directorio Jur íd i -
co del Partido Conservador. 
Habana, mayo 25 de 1925. 
(F . ) Enü l io Sardinas. 
nacional puede estimarse como de 
lo más efectivo y positivo que se 
viene realizando y tuvo para el 
r i r ec to r de la Quinta, Cuerpo Mé-
dico y personal auxil iar la consi-
deración más alta y la felicitación 
más cordial . 
ET Embajador doctor Boni l la 
GAI>IANO T l * * 3 ^ 
ABIBRTA TODA ^ 
L O S S A B A D O S ^ 
Celéfonot: A'31 
Presidente -del EsP^ 
del Comité de Socie f ^ é ^ 
las D . Laureano * ca^ , 
estrecharon 1» mano R i e r o n . 
délos presentes / tnroaD*0,,,, esireciiaiuii ~ din»^-,. g, délos presentes /..Retornan/0 
tomar el automóvil, d ! 
Hotel Sevilla ^ ^ r e l t ^ , 
señores Rcnter V P Ógios a ^ en el regreso los elog de gal 
día más a d m i r a ^ J - ' ' . 
•La Pur í s ima Concep 
R V E Z A : ¡ D E E M E D T R O P 
ARO x c r u 
O U E I A S D E SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana, M-8404 
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IE 
o ' cu complicidada en la 
P0 o p c i ó n de la bomba en 
la catedral el 16 de a b r i l 
F U E R Ó N Í J E C U T A D O S 
U sentencia se c u m p l i ó en 
una p l axa -púb l i c a de S o f í a 
ante millares de personas 
s e r e n i d a d ' d Í " LOS REOS 
lo üno de ellos estaba 
impresionado costandole 
bastante subir las gradas 
COFIA, m^yo 27. —(Por Asso-
rpxess).—Tres personas 
- I™ sido sentenciada* a muer-
^ 'nr su complicidad en la co-
í t / i u de la .bomba en la cate> 
£ "veti Kral el mes pasado, 
Acostó 160 vidas. 
,,-fKOS EJECUTADOS E N SO-
u TRES I>E LOS • AUTORES 
^ [ I T K A J K d e s v e t i k r a u 
SOFU Bulgaria, mayo 2 7 . — 
•Por \ssociated .Press) .—Tres de 
G* nrincipales complicados en la 
l i c i ó n de una bomba en la ca-
£ral de Sveti K r a l , cuya colo-
Lón costó la vida a 160 perso-
„a5 fueron ejecutados boy en cum-
B'i¿lento de la sentencia dictada 
L ¡im consejo de guerra. Los 
eiecuudos fueron Zaxigorsky, s-a-
cristán de la catedral, Friedman y 
Koeff. 
Estos reos fueron ejecutados en 
«una plaza pública, a presencia de 
miliares de personas. Las tro fas 
formaron un cordón alrededor ik-
la plaza. que encuentra situada 
detrás del cementerio j u d í o . 
Media hora antes de la seña lada 
para la ejecución se dió lectura a 
¡as sentencias. 
Kbd'ff fiué el primero en suoir 
ai patíbulo. Zadgor&ky le siguió 
tostándole gran trabajo subir las 
griidas. Friedman, fué el ú l t imo, 
y adoptó una actitud altiva al acer-
carse al verdugo. 
La explosión de una bomba en 
la catedral de Sofía ocurr ió el 16 
de- ai)ril de este año , durante los 
funerales por el alma del general 
Georgieff, que babía sido asesina-
do en las calles de la capital búl-
gara el 14 de ab r i l . En el mismo 
dia de asesinato del general G-cot-
gieff se registró un atentado con-
tra h vida del Rey Boris cuando 
éste se dirigía en automóvi l a 
Sofía. 
Las sentencias de muerte de 
Peter Zadgorsky, Marco Friedman 
y Georgi Koeff son las primeras 
pe ha sancionado el Rey Boxás 
desie su coronación. Otras senten-
cias de muerte que se habían dic-
tado con anterioridad por los t r i -
bales jamás habían merecido la 
aprobación del Rey. 
UOS ANGELES REGRESA A 
HHANGAR CON DOS M O T O -
RES PARADOS 
LAKEHU1RST, mayo 27.—(As-
weiatad Press). — Después de 
"ectuar un vuelo de 6 horas y 
Mías sobre el mar, la t ierra f i r -
jede New Jersey y la Ciudad de 
¡ , York, cubriendo una distancia 
e ¿60 millas, a las 7 de la noche 
l ' l regresado a su hangar el 
! naval Angeles, tra-
•mo dos motores parados. La ae-
We se remontó en és ta con un 
bli ^ ^terrumpido presentán-
seie la avería que presenta en el 
ítr? durante el vuelo, 
'eo! ,stailte' el cap i tán Steele di-
in u ^ te r rupc ión de ese motor 
rÍm aus6 molestia alguna. 
i l t í 3 , a bordo d^l Los Angeles 
5bar!rnSOnas- Momentos después de 
(Uim el aerodromo, sirvióse 
, '̂muerzo en el dirigible, volvien-
ki S l ? 6 10 mismo sobre la ciu-
íosA^i York ' ba i lándose el 
. angeles a una altura de 2,600 
k t ? v!aje de resreso-
«iídan * J a aeronave sobre la 
d«boL „ Ne.T York ' un corredor 
^¡6 nt o 6 lba como Pasajero ex-
^and0 aerosrama a su firma se-
5eSocio mí! aS acciones para un 
S*o di ^Ue. cerró con un compa-
r e L Una hora hora más 
firaiandn r1eClbÍ6 contestación con-
a ¿ J a t r a n s a c c i ó n . 
L L E G A A SAN F R A N C I S C O 
. U N C A R G A M E N T O DE SEDA 
QUE V A L E 5 M I L L O N E S 
EGA TRATA DE 
SAN FRANCISCO, Cal., 
mayo 27. (Associated Press). 
—Procedente del Oriente y a 
bordo del Siberia Maru, en-
trado hoy en puerto, ha llega-
do hoy a ésta el cargair/jnto 
de s&das más valioso e impor-
tante^recibido hasta ahora por 
los Estados Unidos. E l embar-
que consiste en 4,785 balas y 
está evaluado en $4.750,00o. 
Probablemente será reexpedi-
do inmediatamente a New 
York. 
50 TRABAJADORES 
í Í R E 5 o - E L R E T R A T O DE 
M I G U E L A N G E L 
mayo 27. (United Press) 
f20 de ¿T , 0 ^ e Miguel Angel 
k sido d L u?10 seSÚI1 se sabe, 
kna* üa4o Q̂  Lagava- E1 retrato 
5rtista - t t i Tde la gran obra ,del 
!No »; , cio F in a l " que fué 
ilsixt"ina paredes de la Ca-
^ Í u e ? ^ 0 ^cen muchs artis-
lCara de> A ^ f 7 0 1 " del mundo y 
t L^ava I f a SesúI1 el profe-
ael cuerpo de San Bar-
- ^NO ES U N P E L I G R O 
C O M E R C I A L 
fe^GTg^a>-0 27. ( ü n i -
í:ílales hov f5 autoridades• co-
^ w S o l *3 de ^ A1emania 
¡m 611 los 1 ° ^"JP&ti. ior comer-
* ¿ * T l T Í O S ^undlaleSmSe 
f > I a e exterior de 
Iím6 ^a a'? 0 de la mitad de 
& asJ ,^8 alemanas n0 hail « s g u r ^ '"imanas no han 
•n y n „ T compañías ¡Je ex-
1 L e s u - i y 
% «^aio de bancos extran 
O c u r r i ó este g ran desastre a 
consecuencia de una e x p l o s i ó n 
que se a t r ibuye a l gas g r i s ú 
E S T A B A L L L E N A D E OBREROS 
A pesar de los esfuerzos 
realizados, i g n ó r a s e la suerte 
que haya cabido a los obreros 
R A L E I G H , N . C , mayo 2 7 . — 
(Associated Press). Más ..de cin-
cuenta hombres se encuentran se-
pultados en la mina de la Caro-
lina Goal Cqmpany, a ocho millas 
de sandtord, N . C , como resulta-
do de una explosión que ocurr ió 
hoy, según anunc ió un funcionario 
de la compañía , por el teléfono de 
larga distancia, a The Associated 
Press poco d e s p u é s de launa de 
la tarde. La suerte de. los hombres 
no puede determinarse, dice, y se 
abrigan 1 grandes temores por su 
vida . La mayor ía de los mineros 
son blancos. 
Las noticias indican que la cau-
sa de la cxplcyión atribuye al 
gas gr isú , pero su causa no se ha 
determinado aun. 
Dícese que ocurr ió a las ,diez do 
la m a ñ a n a cuando todo el personal 
se encontraba trabajando en las 
g a l e r í a s . Densas nubes de humo 
amarillo y ' gases peligrosos que 
emanaban de la boca de la mina 
/mpidieron todos los esfuerzos que 
sf; realizaron para el salvamento y 
a la una de la tarde pocos progre 
sos se hab ían hecho para conocer 
la suerte ,de los mineros sepulta-
dos. 
IGNORASE L A SUERTE DE LOS 
m í f E R O S SEPULTADOS A M I L 
FIES D E 1'KOKLiN DUDAD 
COAL GLENN, N . O. , mayo 27. 
(Associated Press) . A una hora 
bien avanzada de la noche de hoy 
se ignoraba todavía la suerte co-
rr ida por los 60 mineros que a las 
9 y 30 de la m a ñ a n a quedaron se-
pultados por una explosión bajo 
la galer ía lateral que a m i l pies 
de profundidad existe en la mina 
que la Carolina Coal Co. posee 
cerca de ésta, a pesar de que las 
cuadril las de salvamento dabfan 
lograd» sacar a la superficie seis 
cadáveres y se temía que, si no 
todos, por lo menos hubiesen pe-
recido la mayor ía de los infelicos 
trabajadores. 
Según los registros de la mina, 
constaba de 59 hombres —3 9 blan 
eos y 20 negros—, el equipo que 
a las g a. m . descendió a las pro-
fundidades de la explotación aun-
que, por otra parte, los capataces 
dicen que faltan 71 l ámpa ra s de 
seguridad y esta cifra muy bien 
representa la de los mineros sepul 
ta dos. 
A R. AÑIDIESEN 
A u n q u e se dice que es m u y 
prematuro , e s t á lista para 
ayudar lo en cualquier caso 
A U N H A Y ESPERANZAS 
H o y hace siete d í a s que los 
exploradores salieron en dos 
aeroplanos para el Polo Norte 
PUEDE T A R D A R UN A N O 
Si no pueden cont inuar vo lando 
t e n d r á n que caminar 5 0 0 mil las 
hasta la t i e r r a m á s cercana 
H I N D E N B U R G SE OPONE A L 
C O N T R O L D E LAS N A C I O N E S 
B'SRLIN, mayo 27 . (United 
Press) . E l control de los naciraien 
tos, popular aqu í bajo los régime-
nes socialista y republicano, desde 
la guerra, se rá combatido por el 
Presidente Von Hindenburg, y su 
ministro de usticla 
Siendo las operaciones ilegales 
unas 500.000 o más anualmente en 
Alemania, el ministro ha anuncia-
do que se opondrá todo lo que pue 
da a cualquier modificación al có-
digo que establece severo castigo 
para los infractores —pero cuyo 
código es m á s cumplido en la in 
fracción que en la observancia del 
mismo desde la revo luc ión . 
L E O N T R O T Z K Y H A S I D O N O M -
B R A D O M I E M B R O D E L R E S I -
D I U M E N R U S I A 
OSLO. Noruega, mayo 2 7 . — 
(United Press) .—El Gobierno no-
ruego está listo para en cualquier 
momento enviar auxilios a la ex-
pedición Polar Amundsen - EUs-
w o r t h . 
Este anuncio se hizo el miércoles 
por la noche ,aunque ios expertos 
del as regiones á r t icas hab ían in-
dicado que era demasiado prema-
j turo el preocuparse por Amundsen, 
\y: el ministro del Exterior Mowinc-
j kel declaró hoy por la mañana que 
el momento de enviar la expedición 
de salvamento no se había discu-
t ido. 
A las 5.20 de la tarde del jue-
ves (11.20 hora de New York, 10 
menos 10 hora de la Habana) ha-
1 b i á pasado una semana completa 
| de la salida de los aviadores po-
lares. A pesar de las seguridades 
dadas por algunos exploradores de 
que ' la expedición podía demorar 
dos semanas sin eme hubiera cau-
sa de preocupación, e.i problema 
del auxilio se presenta cada día 
como más inminente, 
Se declara ahora que el Gobierno 
está l is 'o para enviar buques y ae-
roplanos navales en auxilio de 
Amundsen; pero no hay indicacio-
nes respecto a cuando tal auxilio 
ser áenviado al Nor te . 
AUN SE CONFIA QUE LOS EX-
ULORADORES REGRESEN D E L 
POLO A P I E 
NUEVA YORK, mayo 27.— (As-
sociated Press) .—Hoy se cumple 
el sexto día desde que la expedi-
ción Amandsen-Ellsworth salió de 
la bah ía de Ki rgs para realizar un 
vuelo al Polo Norte y el paradero 
de los seis exploradores constittu-
ye ' un misterio. 
Cuando sus dos aeroplanos des-
aparecieron a la vista de los espec-
tadores en la bah ía de Kirgs, que-
daron interrumpidas Lodas Jas co-
municaciones co nlos aparatos, pues 
deseando Amundsen disponer del 
mayor espacio para la gasolina, no 
los equipó con aparatos de telegra-
fía ina lámbr ica . 
Caso de que los exploradores 
hayan llegado al Polo Norte o a sus 
! cercanías , es seguro que p a s t r á d 
varios días verificando su posición. 
Dícese que Amundsen sabía que en 
en fel caso de que los aeroplanos 
sufrieran una aver ía al aterrizar, 
cosa que era lo m á s probable, no 
podr ía hacer el viaj.e de regreso 
por el aire. Tiénese entendido que 
por esas razones llevaron armas de 
caza, sacos de dormir , botes plega-
dizos y todo lo necesario al objeto 
de hacer el viaje de regreso a pie 
por encima de los hielos que cu-
bren las aguas de los mares del 
Norte. 
La ú l t ima posibilidad de un de-
sastre es algo que se resisten a ad-
m i t i r lo sadmiradores del explora-
dor noruego. 
POR E S T I M A R L A PREMATURA 
SE SUSlPENDE L A EXPEDICION 
D E SOOORRO A AMUNDSEN 
LOS ANGELES, mayo 27. — (As-
sociated Press) .—Por haberse re-
cibido despachos de las Spitzberg 
diciendo que todo plau de auxilio 
es prematuro, han sido momentá-
neamente abandonados los planes 
que bajo la dirección de Haakon 
H . Hamraer, colega de Amundsen 
en 1923, se venían confeccionando 
para enviar a las regiones á r t icas 
una expedición destinada a socorrer 
a l in t rép ido explorador utilizando 
para ello un hidroplano. Tal deter-
minación fué anunciada hoy por el 
propio Hammer. 
POR E L R E I C H S T A G A L E M A N FUE R A T I F I C A D O E L 
T R A T A D O D E C O M E R C I O E N T R E E S P A Ñ A Y A L E M A N I A 
B E R L I N , mayo 27. (Associated! 
Press) . Después de hacer el Go-
bierno cuest ión de confienza del 
asunto, el Reichstag aprobó esta 
noede el acuerdo comercial hispano 
alemán, al cual se oponían mu-i 
chos miembros de los partidos gu-' 
bernamentales por estimar que era 
contrario a los intereses de los vi-1 
nateros alemanes y no concedía ¡ 
EFII 
por completo a Alemania el trata-
miento de nación más favorecida. I 
E l Gobierno concedió ia mayor im-i 
portancia a la aprobación de esto; 
pacto. 
Los demócra tas sooialistas se | 
abstuvieron de votar, y varios! 
miembros de los partidos naciona-j 
listas- alemán y del centro vota-
ron en contra. 
LAS 
DE 
I N G L A T E R R A NO A B R I G A E L 
P R O P O S I T O DE R E A N U D A R 
R E L A C I O N E S CON R U S I A 
SESENTA M I ERANCESES SE 
A LA CONTRAOFENSIVA EN MARRDECOS 
Los r i f en os e s t á n acumulando vi tual las y r e d u t a n d o 
i n d í g e n a s en el á r e a evacuada, y l levando a Marruecos 
j ó v e n e s alemanes bien p r á c t i c o s para que les ayuden 
E L P A R L A M E N T O FRANCES A P O Y A A L G O B I E R N O 
MOSCOU, mayo 27.— (Associa-
ted Press). Se anunció hoy oficial-
mente que León Trotzky, que había 
caido en desgracia con el gobierno 
soviet de Rusia, ha sido nombraio 
miembro del Presidium del Conse-
jo Supremo Económico y presiden-
te de la comisión general de 'ion-
cesiones. 
SEGUN OPINION DE UN EXPLO-
RADOR, AMUNDSEN PUEDE 
GUARDAR SILENCIO POR UN 
AÑO 
COPENHAGUE, mayo 27.— 
(Por . United Press).—"Pueden pa-
sar varios días antes de que el 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En e l s a l ó n de exposiciones de l D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s t á abier ta al p ú b l i c o todos los d í a s desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
Los comunistas a tacaron con ta l v iolencia al e j é r c i t o 
y a los procedimientos de Liautey que He r r i o t o b l i g ó a 
la C á m a r a a imponer un fuerte castigo al d ipu tado Dor io t 
PARIS, Mayo 27.— (Associated 
Press).—Franceses y rífenos están 
concentrando diariamente "sus fuer-
zas para sostener en el frente ma-
r roqu í el choque que se espera de 
un momento a otro. Revelóse hoy 
en la Cámara de los Diputados que 
Francia tiene en Africa 60,000 
hombres bien atrincherados para 
defenderse, pero que al mismo 
tiempo se están preparando para 
emprender una enérgica ofensiva. 
E l Al to Mandó francés da cuen-
ta de que los rifeños están acumu-
lando vituallas y redutando í n d i g o 
ñas en el á rea evacuada que se ex-
tiende al Norte del Río Uarga, y 
llevando a Marruecos Jóvenes ale-
manes bien entrenados para q'ue 
ayuden a sus comandantes. 
Créese que los franceses han 
obtenido una promesa provisional 
de Eispaña permi t iéndoles perse-
guir a los r ifeños a t ravés de la 
frontera o, por lo m&nos, bombar-
dearlos desde el aire caso de ser 
necesario; pero no se ha descu-
bierto todavía la extensión de la 
cooperación española. 
, Espérase que el Presidente del 
Consejo Pain levé manifieste maña-
na ante la Cámara de los Diputados 
la índole exacta del acuerdo alean-j 
zado por Malvy con las autoridades ¡ 
españolas en su reciente visita a • 
Madrid. 
Los pocos partes que durante 
los ú l t imos días han llegado del 
n.i-ndo tenga que preocuparse por 
Amundsen" declaró hoy Kuud Rass 
mussen, el explorador danés, a su 
regreso de los Estados Unidos. In -
dicado que Amundsen podía haber 
abandonado sus aeroplanos e ini-
ciado) la m archa hacia Groenlan-
dia, Rassmussen dijo que no había 
razón para enviar auxilio, por lo 
menos en un año. 
'•'La única^ calesa de nerviosi-
dad es que la gente espera noticias 
demasiado pronto", dijo Rassmus-
sen. " E l volar es más fácil en el 
verano, pero el aterrizaje es di-
fícil pues el hielo está cubierto de 
nieve y agua en toda la estación. 
Amundsen no se a t r e v e r á a dejar 
abandonados sus aeroplanos pues 
fd hielo siempie se es tá moviendo 
y sería difícil encontrar los aero-
planos después" . 
Rasmussen indicó que si Amupd 
sen no podía continuar con sus 
aparatos él y su expendio tendríai) 
que camianr 2500 millas para lle-
gar a la t ierra más cercana. 
"Si se dirige a pie a la Croen 
Ir.ndia Occidental", continusó el 
explorador danés, "el mundo pue-
de recibir noticias suyas antes de 
maqo de 1926. antes de que se ra-
t iban oticias. 
Amundsen so enfrentará en una 
terrible si pierde sus areropla.no, 
dijo Rassmussen. Los obstáculos 
formados, por el mar o el mar libr,» 
le obligarían a eguir una ruta de 
zig zag peligrosa que hr ía difícil 
el avance. 
A ALASKA NO H A LLEGADO NO-
TICIA ALGUNA DE L A E X P E D I -
CION AMUNDSEN 
NOME, Alaska 27.— (Por Asso-
ciated Press).—Hoy se ha podido 
comProbaH que los hielos que ce 
rraban el paso) de Kotzebue, sit-
tuado a 200 millas al N . de Nomp, 
empezaron a ser arrestrados ayer 
mar adentro. No se recibido men-
raje alguno de Amundsen, y si el 
explorador decide esperar en Pun-
ta Barrow o enl Wainwright por 
algún barco mercante que lo reco-
ja, t r a n s c u r r i r á n varias semanas 
antes de que se reciban noticias 
de su llegada en la costa septen-
tr ional de Alaska. 
teatro de las operaciones, hablan 
de algunos combates muy reñidos 
e indican que bajo n ingún concepto 
puede decirse que los cabileños se 
sientan desalentados a ñ t e sus de-
rrotas.' No obstante, la evacuación 
de la región que se extiende al Nor-
te dé Uarga, a pesar de los motivos 
políticos y razones es t ra tég icas que 
la hayan dictado, d&muestran feha-
cientemente que la fuerza de Abd-
E l - K r i m es formidable. 
E L PARLAMENTO FRANCES 
APOYA A I GOBIERNO EN SU 
ACCION EN MARRUECOS 
PARIS, mayo 27. — (Associated 
Press).—El Parlamento francés se 
ha declarado hoy decididamente 
en favor de la política defensiva 
que sigue el gobierno en Marrue-
cos, durante un debate de 5 horas 
que los socialistas convirtieron en 
algunos momentos en un formida-
ble escándalo, dando lugar a que 
el Presidente de la Cámara , M . He-
rr iot , acusase al Diputé > o comu-
nista Doriot de hacer "insinuacio-
nes de t ra idor" . 
Las interpelaciones socialistas 
pusieron de manifiesto que el bloc 
de la izquierda está de acuerdo con 
el gobierno en hacer constar que 
no s& debe propender a obtener ex-
pansión imperialista colonial al-
guna. Parece haber pocas probabi-
lidades de que este debate, que se-
rá reanudado mañana., traiga como 
consecuencia otra cosa que una 
buena mayoría para el Gobierno. 
Los comunistas atacaron con tal 
violencia al ejérci to y a los proce-
dimientos táct icos del Mariscal 
Liautey, residente general francés 
en Marruecos, que M . Herr iot obli-
gó a la Cámara a dar un voto de 
censura a Doriot despojándole del 
derecho al voto y del cobro de ha-
beres por un mes. 
Tanto el Presidente del Consejo 
Painlevé como M . Herriot defen-
dieron la actual política mar roqu í 
como justificada resistencia a la 
invasión de Abd-El -Kr im, y con-
denaron ác remente el atentado de 
los comunistas al buen nombre de 
Fra.ncia. M . Pain levé instó a Do-
r io t a que repitiese lo que hab ía di -
cho en Moscú y el Presidente de la 
Cámara ordenó que se borrase del 
acta el llamamiento hecho por Do-
r i t a las colonias francesas, para 
que exigiesen la independencia y a 
las tropas francesas para que arro-
jasen las armas e hiciesen la paz 
con Abd-Bl -Kr im. 
VIOLENTO ATAQUE DE LOS R I -
PEÑOS CONTRA E L PUESTO 
FRANCES DE B I B A N 
RABAT, Marruecos, mayo 27 .— 
(Associated Press ) .—Dícese que 
ha fracasado por completo un vio-
lento ataque dirigido la noche pa-
sada por los rifeños contra el pues-
to francés de la región de Bibán . 
Como represalia, los aeroplanos 
franceses bombardearon hoy inten-
samente aquel distri to durante va-
rias horas. 
E l coronel Freydenburg atacó 
también con su columna varias 
concentraciones rebeldes descubier-
tas en la región que se extiende al 
O. de Taunat obligándolas a reti-
rarse hacia el Norte en el mayor 
desorden. Dícese que las bajas su-
fridas por el enemigo en estas ac-
ciones fueron for t ís imas. 
M A R I M B A S G U A T E M A L T E C A S 
A NEW Y O R K 
WASHINGTON, mayo 27.— 
(Por United Press).—La orquesta 
de nueve hombres, compuesta de 
marimbas, que fué enviada a los 
Estados Unidos por el presidente 
dft Guatemala para jugar en la re-
cepción pa.namericana al Presiden-
te y a Mrs. Coolidge el viernes, lle-
gó hoy a esta ciudad. 
Las infracciones del t ra tado 
q u e d a r á n expuestas en una nota 
del Consejo de Embajadores 
U N A N O T A Y U N A C A R T A 
El c o m i t é de con t ro l al iado 
le dice que ha l legado a la 
c o n c l u s i ó n ade las infracciones 
H A R A N R E L A C I O N E X A C T A 
LONDRES, mayo 27.— (As-
sociated • Press).—Contestando 
Mr. Chamberlain, Ministro de 
Estado, a una interpelación en 
La Cámara de los Comunes 
declaró que el gobierno br i tá -
nico no abriga el propósi to 
de reanudar negociaciones 
oc nel soviet.de Rusia. 
"Estoy dispuesto a estudiar 
—di jo — cualquiera proposi-
ción que se me haga, pero no 
tengo intención de iniciarlas". 
Dice que en Aleman ia quedan 
a ú n t re in ta o cuarenta f á b r i c a s 
de armamentos sin t ransformar 
LONDRES, mayo 27. (Associa-
ted Press) . En una nota que pro-
bablemente se rá despachada la 
semana próxima por el Consejo de 
embajadoras, quedan definidas y 
expuestas para presentarlas a Ber-
lín, las infracciones de las c láusu-
las de desarme del Tratado de Ver 
salles atribuidos a Alemania. 
Tanto la nota comj la carta que 
la acompaña rá , cuyo texto fué 
aprobado por Francia y la Gran 
Bre taña , h a r á n constar que en vis--
ta de que el comité á<i control alia! 
do ha llegado a la conclusión de 
que Alemania no cumplió todas sus 
obligaciones; de desarme, los técni-
cos aliados acordaron hacer una | 
lista de infracciones que h a b r á n de 
ser descriptas en lenguaje Uso y, 
llano, a f in de elimlnira toda pe-' 
sibilidad de que se tergiverse en 
Berl ín su in te rpre tac ión o se tra-
to de aminorar lo que Alemania; 
tiene to.iavía que cumplir para que 
se. piense en evacuar el á rea de 
Colonia. 
Las autoridades de esta dicen1 
que, en conjunto, Francia estima 
que Alemania cumplió sus obliga-i 
cienes en lo que se refiere a ia¡ 
dest rucción de armamentos, pero 
quedan todavía 30 o 40 fábr icas | 
de materiales de guerra por s^rj 
transforma, los eu establecimientos i 
jomerciales. Figuran entre las 
mismas los talleres Krupp yj 
¿as fundiciones de Spandan las, 
cuales, a juicio de los franceses, 
son todavía susceptibles de ser con-
vertidas r áp idamen te en plantas 
productoras de municiones de guo 
rra en grandes cantidades. Tam-
bién se hacen enégicas objeciones 
al nutrido estado mayor que sostie 
üe Alemania, a la policía del Es-
tado y a otros puntos de importan-
cia secundaria. E l gobierno fran-
cés opina quetodos eslos detalles, 
t a l cual aqu í quedan definidos, son 
los que todavía tiene que subsanar 
Alemania, en la inteligencia de 
que sí ésta así lo quiere yel go-
bierno de Berl ín denota buena vo-
luntad, podrá hacerlo antes de f i -
nes de septiembre. SIS la nota tie-
ne éxito y son cumplidas sus reco-
mendaciones, dése por probable la 
retiradla de las tropas de Ber l ín 
destacadas en Colonia inmediata-
mente después de teptiembro. 
El min is t ro de Comunicaciones 
m a n i f e s t ó al d i m i t i r que daba 
por te rminada su v ida p o l í t i c a 
SE C O M AMAS 
LA 
L 
Es la c o t i z a c i ó n m á s al ta 
que a l c a n z ó la l ib ra inglesa 
desde marzo de l pasado a ñ o 
E L D O L A R V A L E 2 0 FRANCOS 
C o n t i n ú a la baja de l franco 
en la bolsa francesa, causada 
p o r las compras de i m p o r t a c i ó n 
F A T A L E Q U I V O C A C I O N 
F A U S T O A C O N T E C I M I E N T O 
A causa de la huelga t e x t i l , 
el J a p ó n se v i ó en el caso de 
enviar un d e s t r ó y e r a China 
TOKIO, mayo 28 (Por Asso-
ciated Press) .—Hoy ha presentado 
la dimisión el Ministro de Comn-
nicaciones del actuaf gabinete ja-
ponés, K . Inukai , declarando (¡ue 
da ya por terminada su carrera 
polí t ica. Inukai fué presidente del 
Club Kakushin, que recientemente 
se fusionó con el Seiyukai, uno de 
los partidos políticos más fuertes. 
También dimit ió el Sub-secretario 
de Comunicaciones Kazuo Koj ima. 
Tcdávía no han sido adoptadas esas 
dimisiones. 
ESPERASE UN FAUSTO ACON-
TECIMIENTO EN L A CORTE D E L 
M I R A D O 
TOKIO, mayo 28. — (Por Asso-
ciated Press) .—En la Casa del 
Príncipe Regente se ha aniunciado 
hoy oficialmente que la princesa 
heredeTa Nagaka espera ser madre 
en Nbviembre. 
E L R A D I O , P E L I G R O S O P A R A 
L A N A V E G A C I O N A E R E A 
ANDOVER, Inglaterra, mayo 27. 
(United Press).—Un nuevo y gra-
ve peligro aéreo se ha descubierto 
y se teme por los funcionarios de 
la fuerza aé rea inglesa, después de 
la muerte misteriosa del sarger.to 
de aviación Frank Lowry. 
Lowry que iba como pasajero en 
un aeroplano ascendió para reali-
zar experimentos de radio. Su p i -
loto noto un olor acre semejante 
al de la goma cuando se quema. 
Se volvió y encontró que Lowry 
estaba desmayado en su asiento. 
Ráp idamen te deses-ndió y dea^i-
br ió que Lowry había sido elec-
trocutado. 
Los expertos que examinaron el 
cr.dáver no encontraron nada jue 
pudiera explicar la muerte. Crsen 
que fué muerto al pasar el aero-
plano por una corriente enviada 
por ondas hertzianas por el aire. 
EL JAPON ENVIO UN DESTRO-
YER A TSINTAO A CAUSA D E 
L A HUELGA T E X T I L 
TOKIO, mayo 28. — ( P o t Asso-
ciated Press) . — L a grave s i tuación 
creada por la huelga de las com-
pañías textiles japonesas en Tsintao 
China, obligó hoy al gobierno ja-
ponés a dar órdenes para que un 
destróyer saliera de Port Ar thur 
con tropas. 
Según las noticias recibidas en 
esta cajpitai los huelguistas.se apo-
deraron de las fábricas y la poli-
cía de Tsintao carece de fuerza su-
ficiente para dominan la s i tuación. 
DOCUMENTOS QUE R E I V I N D I -
C A N A L A R ^ I N A M A R T I R 
M A R I A D E ESCOCIA 
LONDRES, mayo 27.— (United 
P re s s ) .—Mar ía , Reina de Escocia 
no aprobó nunca el complot para 
asesinar a la Reina Isabel, sogun 
Elizabeth Ainsworth Mitchell , ex 
perta del departamento del Interior, 
que dice que ha inspeccionado va-
rias notas y mensajes. Estas notas 
muestran que fué una secretaria de 
la acusada la que escribió la apro-
bación del complot que finalmente 
causó la ejecución de María Reina 
de Escocia. Es imposible, se^ún 
Miss Mitchell , que la reina acusa-
da hubiera escrito las • notas. 
S I G U E L A N E G O C I A C I O N DE 
I T A L I A P A R A E L PAGO DE 
L A S DEUDAS A LOS ESTADOS 
U N I D O S 
H O T E L A L A M A C 
D I S C R E T A M E N T E P E R F U M A D O , C O N V I E N E 
A L A E P I D E R M I S D E L I C A D A D E L A M U J E R Y 
D E L N I Ñ O , P O R L A F I N U R A Y P U R E Z A D E 
L A S S A L E S Q U E L O C O M P O N E N . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
WASHINGTON, mayo 27.— 
(United Press).—Italia ha iniciado 
negociaciones con los Estados Uni -
dos para el pago de su deuda de 
$218.543.000. 
La primera discusión se realizó 
ayer a ú l t ima hora entre el secre-
tario del Tesoro M r . Mellon y el 
Barón Giacomo d i Martino, emba-
jador italiano. 
Los t é rminos se discutieron en 
génera l , siendo el propósi to de di 
Martino en su visita el investigar 
con Mellon y el subsecretario 
Winston, que podía esperarse en el 
sentido de concesiones, de este go-
bierno. 
Una mujer le d i ó muerte a 
t iros c o n f u n d i é n d o l o con el 
d i rec tor de L ' A c t i o n Francaise 
PARIS, mayo 27. —(Por Asso-
ciated Press) .—La baja del franco 
ha continuado en la Bolsa durante 
toda la semana. La l ibra esterilina 
se cotiza a m á s de 9 6 francos, que 
es la cotización m á s elevada desde 
el mes de Marzo del año pasado 
y el dolar se acerca a los veinte 
trancos. 
E l movimiento no ha causado 
ninguna per tu rbac ión , siendo a t r i -
buido en los círculos bien entera-
dos a las grandes compras reali-
zadas por los importadores, ' 
LA MUERTE D E ERCNEST BER-
GER FUE ORIGINADA POR UNA 
EQUIVOCACION 
PARIS, mayo 27 .—(Por Asso-
ciated Press).-—La policía conti-
auó practicando investigaciones en 
el día de acerca de la muerte de 
Ernest Berger, tesorero del perió-
dico "'L'Action Francaise", que fué 
muerto a tiros ayer por una mujer 
llamada Bonnefoy. 
La conclusión a que se ha lle-
gado hasta ahora es la de que 
Berger perdió la vida a causa de 
su ligero parecido con Charles 
Maurras, director de dicho perió-
dico . 
La mujer, aína criada die servir, 
dijo a la policía después de entre-
garse que se proponía haber dado 
muerte a Maurras o a León Daudet, 
jefes de la Asociación realista y 
directores de "L 'Ac t ion Francaise". 
Agregó que había sido objeto de 
persecución por parte de los jefes 
realistas, pero éstos dicen que la 
mujer padece de manía perscuto-
r i a . 
La policía agrega qiue se sospe-
cha que ella esté afiliada desde ha-
ce a lgún tiempo a alguna agrupa-
ción comunista. 
L A S H I P P I N G B O A R D NEGO-
C I A L A V E N T A D E L L E V I A -
T H A N Y C U A T R O GRANDES 
T R A S A T L A N T I C O S M A S 
NUEVA YORK, mayo 27. — (fPor 
Associated Press ) .—El New York 
Herald Tribuno d i rá en su edición 
de m a ñ a n a Que se es tán efectuamdo 
negociaciones para la compra del 
Leviathan y otros cinco grandes 
t rasa t lán t icos operados por la Uni -
ted States Line, por cuenta de la 
Shipping Board. 
Ciomo firmas interesadas lesipe-
cialmente en esa t ransacción se 
cita a la United American Line y 
a la Me omarek amd Moore. 
Los intereses Moore y Me Cot -
marek hace ya mucho tiempo que 
están identificados con la indiustria 
de la navegación mercante. (E.n la 
actiualidad son armadores por cuen-
ta de la Shipping Board de una 
flota de buques mercantes que 
circulan entre Cork Dublin y , Car-
diff y otra línea entre Copenhague, 
Danzig y Hersingford. 
H A S I D O V I S T A U N A SERPIEN-
T E M A R I N A DE M A S DE 130 
P I E S DE L A R G O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
New York, mayo 27.—Arribaron 
el St. Mary, de Baracoa; el L i f -
fland, de Port Tarafa; el Skogheim 
de la Habana. 
Salieron Christian Krogh, para 
Sagua; Askeladden, ídem; Santa 
Eulalia para la Habana. 
Boston, mayo 27.—Salló el San 
Gil, pa.ra la Habana. 
New Orleans, mayo 27 .—Arr ibó 
el Nordamerika, de Cienfuegos. 
g a g a s e o s a : P I D A 
N O S O T R O S N O S B A Ñ A M O S C O N 
BOSTON, mayo 27. —(Por la 
Associated Press.)— E l capi tán Ja-
mes Doyle, del buque pesquero 
"Foam," trajo hoy noticias acerca 
de la primera serpiente marina de 
la temporada de 1925. E l cap i tán 
Doyle regresa de una pesquer ía de 
dos semanas por los bancos del Sur. 
El domingo Pasado, hal lándose a 
88 millas a l sur del faro de Bos-
ton, un ex t raño pez aparec ió por 
estribor, d i jo . Era m á s largo^ qjue 
el buque, el oual mide 13 6 pies y 
su conformación general, su color 
y la forma de su cabeza es aná lo -
ga a la de una serpiente gigantesca. 
Su d i áme t ro es aproximadartwinte 
el de uni'barril, según Doyle. E l 
el de un barr i l , según Doyle. E l 
pez varias veces pasó cerca del bu-
que y fué visto durante veinte m i -
nutos . 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1925. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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el soborno periodístico y a prestar 
oicb a las quejas, demandas y ad-
moniciones de la prensa. 
Esperemos que la oficina en cues-
tión no sea un mero pretexto para 
una nueva sinecura y sí un medio 
idóneo de poner al Ejecutivo en dia-
rio contacto con la c^pínión. 
LA ACTUAL LITERATURA 
HISPANO-AMERICANA 
E D I T O R I A L E S 
LABOR DE SANEAMIENTO 
NACIONAL 
Las medidas que viene adoptan-
do y la actividad que despliega . el 
comandante, señor Zayas Bazán, en 
la Secretaría de Ge bernación, para 
depurar el ambiente nacional per-j EL NUEVO GOBIERNO 
siguiendo el juego, el comercio de 
verdadero patriota, para ir hasta el 
fin, satisfaciendo las ansias de jus-
ticia de la Nación y la urgente ne-
cesidad de purificar el ambiente, 
restableciendo el orden y la disci-
plina en la vida pública y las cos-
tumbres. 
drogas heroicas y Ifc prostitución 
han merecido, hasta éste momento, 
unánimes aplausos. Hay, en reali-
dad, de verdad, expectación por ver 
cómo los principios en que se ins-
pira esa labor patriótica y nuraliza-
dora, van desenvolviéndose y tra-
duciéndose en hechos y disposicio-
nes efectivamente ejemplares. 
E l señor Zayas Bazán ha llega-
do al cargo que ocupa en el Gabi-
nete del general Machado con una 
reputación bien hecha de patriota 
puro, enérgico y de cualidades eje-
cutivas superiores. L a opinión lo 
considera como uno de los hombres 
de mayor energía operante del Go-
bierno, intransigente en cuestiones 
de rectitud y de cumplimiento de 
los deberes que se ha impuesto ai 
asumir la dirección de la Secreta-
ría. Se sabe que habrá de trepezar 
con obstáculos muy serios y se 
aguarda, no sin cierta ansiedad, el 
desarrollo de su gran obra represiva 
y purificadora. 
Hay quienes creen que el señor 
Zayas Bazán es un tanto impulsivo, 
propenso a la adopción de resolucio-
nes extremas. Las gentes que ven 
con aprensión el desarrollo de sus 
planes y se sienten amenazadas en 
el cómodo modus vivendi que hasta 
ahora les permitía medrar a cesta 
del vicio, abrigan la secreta espe-
ranza de que él señor Zayas Bazán 
se estrelle pronto contra algún obs-
táculo poderoso o no se lance contra 
ciertos intereses bastante fuertes pa-
ra resistir sus acometidas. En él pri-
mer caso, se librarían totalmente del 
temible Secretario y con él del peli-
gro que se cierne sobre ellos; en el 
segundo, el señor Zayas Bazán per-
dería rápidamente la fuerza moral 
de que hoy se halla revestido y no 
tardarían en hacer escarnio de sus 
prepósitos moralizadores. Sería un 
Secretario de Gobernación más, sim-
plemente. 
Contra ambos peligros debe pre-
venirse el prestigioso ex-Gobernador 
de Camagüey. Sabiéndose respal-
dado por toda la parte decente del 
país, debe ir. paso a paso si es pre-
ciso, pero sin cejar un memento, 
apretando los tornillos de la ley. sin 
establecer distinciones entre gran-
des o pequeños, débiles o poderosos. 
Las energías sanas y creadoras del 
pueblo cubano son muy superiores 
al parasitismo, y a los agentes de di-
solución social y de decadencia, re-
presentados en éste como, en te dos 
los países, sea cual fuere la raza a 
que pertenezcan. En Guba, la honra-
dez domina sobre el robo, el ciuda-
dano laborioso sobre el parásito, la 
virtud sebre la corrupción y el vi-
cio, las fuerzas de construcción y 
de progreso sobre las de destrucción 
y regresión. Sólo se necesita de go-
bernantes que tengan el optimismo 
fundamental de greer en el país, 
de apreciarlo en lo que es y lo que 
vale, de confiar en que, para labrar-
se una carrera política brillante, no 
es ..menester confraternizar con la 
corrupción, la ignorancia y el vi-
cio, ni apoyarse en ellos. 
El DIARIO D E L A MARINA, que 
habrá de prestarle todo su apoyo 
al comandante Zayas Bazán 
realización de un programa que es 
el de este periódico y el de la parte 
más honrada, laboriosa y culta del 
país, confía en que al señor Secre-
tario, una esperanza de la hora ac-
tual, no habrán d efaltarles la sereni-
dad y la prudencia del estadista, ni 
Y LA PRENSA 
En Palacio'se ha establecido una 
Oficina de la Prensa, cuyo objeto 
es informar diariamente al Jefe del 
Ejecutivo de las opiniones y comen-
tarios que vierten los periódicos so-
bre su gestión gubernamental y de 
las quejas, demandas y requerimien-
tos que formulen interpretando los 
sentimientos de la Opinión Pública. 
Si esta oficina tiene por verdade-
ro móvil el crear una plaza más pa-
ra satisfacer determinado compromi-
so personal o político o si, en reali-
dad.- obedece a un deseo del general 
Machado de seguir puntualmente el 
criterio de la prensa y las palpita-
ciones de la opinión pública sobre 
su labĉ r administrativa, es cosa que 
no podemos con plena certeza de-
terminar. Pero si en atención a las 
buenas promesas y saludables in-
tenciones del nuevo gobierno, da-
mos de lado toda suspicacia e inter-
pretamos rectamente la creación de 
esa nueva oficina palaciega, hay que 
convenir en que puede constituir pa-
ra el país un principio de garantía 
de que la nueva era gubernamen-
tal ha de desenve'lverse en concor-
dancia con el sentir colectivo refle-
jado en la prensa y con los sanos 
consejos de buen gobierno que pue-
de dar ésta en su calidad de men-
tora y guia de la opinión pública. 
Todos los tratadistas de Derecho 
Político convienen en llamar a la 
prensa él Cuarto Poder del Estado 
por la decisiva influencia de eite 
verdadero Poder tácito en las provi-
dencias de los tres Poderes explíci-
U* que integran el mecanismo de 
las democracias modernas. Hablar 
ahora de la palanca que tiene en su 
mano la prensa para mover la opi-
nión y gravitar sensiblemente sobre 
los mandatarios del Estado sería ina-
decuado y prolijo. 
Aheía bien ¿puede decirse que 
en estos últimos tiempos ha conser-
vado la prensa cubana su carácter 
de Cuarto Poder nacional? ¿Ha re-
flejado fielmente y ha ilustrado y 
guiado, como consejera proba, a la 
opinión pública? E l gobierno, por 
su parte, ¿ha tenido en cuenta sus 
dictámenes y ha pulsado él sentir 
de la colectividad por medio de ella ? 
Honradamente no. Unas veces 
porque la prensa se ha trocado de 
órgano de la epinión pública en 
mercenario heraldo del gobierno, 
otras porque éste, gobernando de 
espaldas al pueblo, ha hecho caso 
omiso de sus opiniones, de sus cen-
sejos y de sus no poco frecuentes 
invectivas. 
Se habla de la reorganización ad-
ministrativa en toda la República y 
los dardos del nuevo gobierno van 
rectamente enderezadas hacia aque-
llos departamentos en que la inmo-
ralidad y el desbarajuste son más 
graves y ostensibles. Nosotros pen-
samos que una reorganización de las 
relaciones del Gobierno con el Cuar-
to Poder es también indispensable 
para el cumplimiento1 del programa 
renovador que se propone desarro-
llar el general Machado. Es preciso 
que el Cuarto Poder lo sea virtual-
en la i mente, que la ficción política que 
entraña llegue al máximun de su 
eficacia práctica. Y esto ha de de-
pender por igual, de la prensa y del 
Gobierno. De aquella puesto que só-
lo manteniendo un criterio libre 
frente a los gobernantes, puede in-
fluir en su gestión pública. De éste 
la firmeza de ánimo y el valor del l porque es el m i s llamado a evitar 
"En aquellos de nuestros países 
que han alcanzado un alto nivel de 
educación,—dice Ernesto Montene-
gro en el artículo cuya glosa termi-
namos hoy—existe un amplio movi-
miento literario. Después de situar al 
teatro indígena sobre una base eco-
nómicamente remunerativa, la Ar-
gentina estimula adecuadamente a 
sus escritores leyendo sus libros. El 
Concejo Municipal de Buenos Aires 
distribuye varios miles de pesos to-
dos los años en premios a las me-
jores obras de literatura pura, de 
ciencia y de historia. Lo mismo pue-
de decirse de varias universidades y 
periódicos que celebran regularmen-
te certámenes literarios en Chile, 
el Uruguay, la Argentina, el Brasil y, 
especialmente, en México, cuyo De-
partamento de Educación ha llega-
do hasta a hacer ediciones popula-
res de los clásicos griege* y latinos." 
Como se vé por lo que estos da-
tos de Montenegro insinúan, Cuba 
está muy a la zaga de sus demás 
países hermanos en cuanto a la pro-
tección y estímulo de las letras se 
refiere. Aparte el certámen anual 
que celebra la Academia Nacional 
de Artes y Letras, no sabemos de 
ningún esfuerzo periódico-, de índo-
le oficial o privada, que en ese sen-
tido se realice. Nuestros literatos bi-
soñes están dejados de toda mano 
propiciadora, y hasta el mismo gran 
público se interesa en su escasa pro-
ducción por manera harto displicen-
te. ¿Cómo- extrañar, pues, que en 
la hábil y justiciera síntensis que co-
mentamos no alcance a aludirse a 
Cuba ni someramente siquiera? Por 
lo menos, habrá de convenirse en 
que nuestro bisoñe rendimiento li-
terario no asume aún interés conti-
netal, ¿Será sólo por escasez de va-
lores intrínseces o también, como 
nosotros creemos, por falta de di-
vulgación organizada ? . . . Pero con-
tinuemos con el artículo en cuestión. 
" L a literatura nacional, que co-
menzó en aquellos países con la afi-
ción a los temas folk-lóricos, está 
evolucionando ahora hacia un tra-
tamiento artístico de la vida en su 
extensa variedad. Entre los nove-
listas es fuerte todavía la tendencia 
a la disección sociológica, pero ya se 
advierte, más y más intensamente 
cada día, la inclinación a interpre-
tar les asuntos en un sentido pura-
mente estét ico." 
Montenegro se lamenta cDespués 
de que sea tan escaso el número de 
estas buenas obras de la joven li-
teratura hispanoamericana que han 
sido traducidas al inglés. Alude a 
las versiones más conocidas, como 
la "Amalia" del argentino Mármol, 
"Martín Rivas" del chileno Blest-
Gana y "Pax" de Restrepo, "medio-
cres novelas—dice—hábilmente tra-
ducidas", al contrario de lo que 
acontece con la famosa "Canaan", 
del brasileño Graca-Aranha. Lo 
mejor, sin embargo, de aquella li-
teratura, está todavía por verter al 
inglés. Montenegro encarece el in-
terés que tendría para los america-
nos, tanto desde un punto de vista 
estético como, en cierto modo, po-
lítico, el cenocimiento directo de es-
critores como el formidable cuentis-
ta uruguayo Horacio Quiroga, los 
argetinos Manuel Gálvez y Ricardo 
Rojas, el boliviano Chirveéhes y, 
particularmente, el argentino Martí-
nez-Zuviría, que ha hecho popula-
rísimo en aquél pais su pseudónimo 
"Hugo Wast" y cuya manera opti-
mista y simple le acercan al gusto 
ingenuo de las multitudes america-
nas. 
"No menos dramáticas que las na-
rraciones de Hugo Wast y, por otra 
parte, mucho más artísticas son las 
novelas del brasileño Monteiro Lo-
bato, que tiene una imaginación dia-
bólica y una pluma mordaz. O bien 
la sutileza del chileno Pedro Pra-
do, para no mencionar al poderoso 
Baldomcro Lillo, su llorado compa-
triota, cuyas narraciones de la vida 
minera marcan—dice el articulista 
—una de las más nobles conquistas 
de nuestra literatura". 
Cuanto a la poesía contemporánea 
de la América Española, Montene-
gro la juzga "a woman's business" 
—monopolio de mujeres. En ese 
sectos, atribuyele superior relieve a 
la argentina Juana de Ibarbourou, 
a la uruguaya Alfonsina Sterni, y 
a la chilena Gabriela Mistral. "Las 
tres—dice Montenegro—parecen im-
buidas de valentía moral y de la 
verbal vehemencia con que la malo-
grada poetisa de Montevideo, Del-
mira Agustini, desnudó su alma an-
te la espectación atónita de la pasa-
da generación latinoamericana." 
Así termina su artículo el escri-
tor chileno. L a impertancia de una 
síntesis tal, publicada en una revis-
ta rigurosamente literaria y de tan 
vasta circulación en los Estados Uni-
dos ce mo es la Saturday Review cf 
Literature, es verdaderamente incal-
culable. Pero de Cuba, ni una pala-
bra. 
EL MUSEO NACIONAL 
ESTA EN PELIGRO 
Museo haya sido instalado en la 
forma que lo está; pero si hay el 
propósito de corregir defectos para 
mejorar en todos los ordenes las de-
pendencias del Estado', las Provin-
cias y los Municipios, y al mismo 
tiempo la vida nacional, no cabe 
descuidar el que señalamos. 
LA PROLONGACION DEL 
DIRECTORIO 
D E D I A E N D I A 
"Nueva York, Mayo 2 6 . — E l 
Embajador de los Estados Unidos 
en Cuba ba llegado hoy, procedente 
de la Habana y ha salido para 
Washington, donde se propone so-
meterse a una pequeña operación 
C A R T A S D E B U E N O S a B S ? 
Rsirfwial nafa «1 r*T a « " 1—-— Por Manuel Garda Hernánder. 
Y A T E N E M O S TUSTA M U J E R C H A U i ^ 
¿Y por qué no? ¿Acaso la mujer 
no quiere igualar al hombre? ¿Aca-
so no han desalojado de los puestos 
a muchos trabajadores? ¿No pide 
qrlrúrglca en el hospital Walter! también Sll voto? ¿PoT qué n0 han 
Reed. Espera régresar a la capital de ser entonces panaderos, leche-
Se ha desistido de trasladar el 
Museo Nacional al antiguo Convento 
de Santa Clara, para instalar en di-
cho local la Secretaría de Obras 
Públicas, por que, a h que parece, 
el centenario y aun útil edificio que 
esta ocupa, se halla en vias de de-
saparecer . 
Es en realidad lamentable lo que 
viene ocurriendo con el Museo Na-
cional, que no debió salir de la Quin-
ta de Toca. Cuando se instaló en 
esa señerial mansión, fué ofrecida 
la finca al Estado por la cantidad de 
cien mil pesos, y aunque el precio 
era conveniente, no se hizo la ope-
ración de compra. 
En cambio se gastaron unos trein-
ta mil pesos en adaptar el edificio, 
embellecer los jardines y realizar la 
instalación, y más de otro tanto en 
los alquileres pagados. Es decir, 
que con treinta y tantos mil pesos 
más, pudo haber pertenecida esa 
hermosa propiedad al Estado y que-
dar definitivamente en ella el Museo. 
Pero al anterior Secretario de Ins-
trucción Pública le plugo sacarfo 
de aquella amplia y bien situada re-
sidencia, que si adolecía de defec-
tos, le daba, en cambio, cierto ca-
rácter. Y lo trasladó a la casa que 
seguirá ocupando en la calle de 
Aguiar, entre las de Amargura y 
Teniente Rey, no obstante las pési-
mas condiciones que reúne y los po-
sitivos peligros que ofrece. 
No hubiera estado bien instalado 
el Museo Nacional en el viejo Con-
vento de Santa Clara; pero de to-
dos modos era preferible ese local, 
al que hoy tiene. Si se quieren pre-
servar los escasos objetos de arte 
y las más abundantes reliquias his-
tóricas que viene conservande a cos-
ta de verdaderos sacrificios el Di-
rector de esa dependencia del Es-
tado, hay que buscar urgentemente 
otra finca que reúna, por lo menos, 
relativas garantías de seguridad. 
Con tiempo lo advertimos. E l 
Museo Nacional corre el riesgo de 
ser pasto de las llamas, por mucha 
previsión que tenga el personal en-
cargado de cuidarlo. L a casa en 
que se encuentra probrísimamente 
instalado, es antigua y, en parte, de 
madera. Y si a eso se añade que 
el tendido de alambres para conduc-
ción de la electricidad del alumbra-
do, lejos de estar preservado en tu-
be's, se halla clavado en las vigas 
y tabiques combustibles, y expues-
tas, por lo tanto, a incendiarse en 
el caso probable de que se produz-
ca un corto-circuito, comprenderá 
el lector hasta que punto resulta ur-
gente efectuar el traslado a otro lo-
cal. 
Nada más lejos de nuestro ánimo 
que abrumar al nuevo Gobierno con 
consejos, y menos con solicitudes, 
aunque incuestionablemente respen-
dan, como esta, a un verdadero in-
terés público. Pero ante las razones 
que dejamos expuestas, reconocerán 
e! Honorable Sr. Presidente y el Se-
cretario de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, que es de todo punto 
inaplazabie tomar medidas decisi-
vas para defender de una c:*nfla-
gración la poca o mucha riqueza que 
contiene el Museo Nacional y de-
jarlo adecuadamente instalado. 
Con más motivo es necesario eso, 
si se tiene en cuenta que en su ma-
yor parte son extranjeros los visi-
tantes del establecimiento, y que 
en nada nos favorecen las críticas 
que seguramente harán, al advertir 
no ya la insuficiencia del local y ti 
consecuente mal acondicionamiento 
de los objetos que se ofrecen a la 
admiración pública, sino el positi-
vo peligro de que todo se pierda en 
caso de incendi". Ciertamente no es 
culpa del actual Gobierno que el 
¿Qué ha pasado en pocos días 
para que las declaraciones oficiales 
del Directorio hayan dado tal salto 
en el concepto? A las promesas, y 
hasta realizaciones, de atenuar les 
rigores de la censura, la supresión 
del estado de sitio, al anuncio de res-
tablecer las garantías individuales, 
sucede ahora, inesperadamente, sor-
prendentemente, el dicho del Gene-
ral Primo de Rivera: "En vista de 
la resistencia pasiva contra la labor 
patriótica del Directorio, este per-
maneceiá en el Poder todo el tiempo 
que sea necesario. Cuanto mayor 
sea la resistencia más durará nues-
tro gobierno." 
¿Quiénes se resisten? ¿Los viejos 
políticos? ¿Los antiguos partidos? 
¿Pero no quedábamos en que no te-
nían fuerza en el pais; en que no 
contaban con las simpatías pe pula-
res? ¿Y la Unión Patriótica? ¿No 
se habían inscripto en ella todos los 
hombres de buena voluntad, las le-
giones enormes de españoles exclui-
dos de la intervención política por 
culpa del control de los jefes polí-
ticos? 
A los veinte meses de. Directorio 
éste no tiene a quien entregar el 
mando. No hay aún organización 
civil capaz de asumir las responsa-
bilidades del poder, ni aun respalda-
da por la fuerza material y moral 
de los militares. Tienen los milita-
res que seguir rigiendo hs asuntos 
administrativos. 
Hay, doloroso es decirlo, que con-
signar un fracaso de juicio en el 
Directorio. Un fracaso de ilusiones. 
E l Directorio predijo al subir al po-
der, que su mandato duraría seis 
meses. Ellos eran suficientes, dada 
la simpatía y el entusiasmo con que 
les alentó el pueblo, para que se or-
ganizase el poder civil capaz de en-
cargarse del gobierno. Amplió a 
un año el plazo primero. Luego ha-
bló de tiempo indefinido. Más tarde 
ya vislumbraba la hora próxima de 
la entrega. Se habló, en concreto, de 
un gobierno civil presidido por el 
Marqués de Estélla. Y , de repente, 
nada de lo dicho. L a resistencia pa-
siva es tan activa que el Directorio 
tiene vida para rato, energías para 
un poder ilimitado, palri: tismo pa-
ra imponer sus actuaciones hasta 
que esa resistencia, cada vez más 
fuerte y testaruda, se aniquile. 
Doloreso error. Y doloroso en ex-
tremo, ya que no puede estimarse 
como un desacierto del Directorio, 
para el que es justo atraer todos los 
juicios favorables, ya que el buen 
éxito le ha acompañado día por día. 
Error, repetimos, de ilusión: la de 
que su ejemplo pudiera servir pa-
ra llevar a la actuación política a 
te dos los hombres inteligentes, pa-
trióticos, animosos del país. 
Tal vez el mal estriba en que se 
haya querido refirmar la vida polí-
tica española sin modificar la cons-
titución política de los partidos; mo-
dificar el concepto de la goberna-
ción del Estado sin entrar con esas 
modificaciones en el espíritu de las 
leyes; fiarlo todo a la buena volun 
tad, en vez de basarlo en la esencia 
de la ley. Lo dijimos siempre: los 
políticos no son buenos ni males 
Se conducen bien o mal según las 
posibilidades que la ley les ofrezcan. 
L a ley política española es mala; es 
posible con ella la actuación del ca 
ciquismo; hasta lo estimula y alien 
ta. Ningún político, sin más autori 
dad que la que la ley le concede, 
puede evitar la existencia de los ma-
les que caracterizaron la vida de las 
viejas instituciones. Los gobernan-
tes españoles no carecían de inteli-
gencia, de patriotismo, de tacto, de 
honradez. Lo que les faltaba era au 
toridad y cauces. Autoridad y cau 
ees que no pueden basarse en I< 
fuerza circunstancial de los militares 
erigidos, a espaldas de la ley, en ár-
bitros del poder civil. Autoridad y 
cauces que solo pueden establecer, 
para los efectos permanentes, las ta 
yes y los preceptos constitucionales 
El Directorio coronaría su bella y 
noble obra si transfirieran sus pode-
res después de transferir, sabia y pa-
trióticamente, la fuerza al sagrado 
deber de leyes de una ideal estruc-
tura política. 
cubana dentro de veinte d ías" . 
Ni un detalle más. Nada que 
indique la causa de que el aprecia-
ble Embajador tenga que someter-
se a una pequeña operación qui-
rúrgica, que podían haberle prac-
ros, barberos o chauferes de taxi? 
Y ahora ya tenemos esto último. 
E s la primeia mujer que aquí en 
Buenos Aires va a guiar un auto de 
alquiler por estas callos en que la 
gente dsi oficio vive en un puro 
floreo verbal: 
ticado aquí, donde contamos'con , — ¡ E h ' . Ped^o de animal! ¿Por 
I donde quieres meterte? excelentes cirujanos. 
Esto ha dado lugar a las Habli-
llas y de suposición en suposición 
los maliciosos han llegado a afir-
—Ater íante ! 
—Desgraciado! 
—Perca madona! 
Y etcáteras. Estas etcéteras son 
como bombas de gases axfixiantos, 
mar que a lo que ha ido es a cor-, que max-ean a la víctima. 
tarse el histórico rabo, del cual—• 
dicen—fué advertido por los hom-
bres de Ja nueva situación. 
Pero snrán, sin duda alguna, ga-
lantes con el nuevo colega. Se lla-
ma Ida Frida Egü de Thomas y na-
,cló en Berna. Su esposo es obrero 
Pero no se rían demasiado Por mecánico 
el incidente en los circuios popu-
lares. Que todavía Mr. Crowder 
puede ser ei último el reírse. 
En la Cámara del Estado de la 
Florida se ha propuesto con toda 
seriedad cambiarle el nombre al 
Golfo de México, por el de Gol.o 
de la Florida. 
Nos parece demasiada Agua 
Florida. 
Y ni qué decir tiene que los mexi-
canos no van a poder resistir el olor. 
Los embajadores y ministros 
acreditados en Moscow acaban de 
ser invitados a contemplar las jo-
yas de la corona imperial, que te 
decía habían desaparecido escamo-
teadas por los bolcheviques. 
A la regia colección de joyas, 
se le calcula' un valor de cincuenta 
millones l e pesos y las autoridades 
rusas informaron a los invitados 
que pensaban retenerlas como prue-
ba de la extravagancia del prece-
dente régimen imperial. 
Hay gentes que sienpre encuen-
tran pretexto para quedarse con lo 
que no les pertenece. Todavía he-
mos de ver que los bolcheviques re 
signan el poder y se llevan las jo-
yas dejando unas perfectas Imita-
ciones para que sirvan de prueba 
de la extravagancia soviet. 
Sigue perdido, en las más terrl 
bles soledades que existen en e'. 
planeta, ei valiente explorador 
Amundsen. 
Hasta ahora—justo es confesar» 
lo—su dosaparición no tiene tan 
impresionadas a lag multitudes co 
mo la da aquel pobre Collins que 
se cayó en una furnia de las cuevas 
de Cave City. E n parte pued^ que 
la culpa de esta desproporción ea 
la ansiedaci la tenga el propio 
Esta mujer abandona los queha-
ceres de la casa para llevar una vi-
da arrastrada ( L a de aulo es la me-
jor) . 
Trabajará de seis a siete horas 
diarias. L a noche la dedicará al ho-
gar, al calor del hogar. 
Tiene la señora de Thomas una 
figura complexa y se descubre en-
seguida su procedencia helvética. 
No hace mucho que una mujer 
trabajaba en el puerto a bordo de 
los vapores como obrera marít ima. 
Este trabajo de chaufer está de-
sacreditado en Buenos Aires. No se 
si en alguna parte del mundo lo 
está . L a crónica roja ha registrado 
la ayuda de los chauferes a los más 
audaces criminales. 
Estos pueblos de América que 
viven de prejuicios arcaicos y que 
por nada quieren penetrar en la 
hirviendo civilización de nuestro 
siglo, habrán visto en Gste ejemplo 
un Punto de partida, aunque aisla-
do, hacia la emancipación económi-
ca de Ta mujer. E l taller, la usina, 
la fábrica, consumen miles de vi-
das indefensas que caen en la vo-
rágine secreta de lentas enferme-
dades que originan las privaciones. 
Caen mujercitas tronchadas en ple-
na juventud, envenenadas por el en-
cierro de la fábrica, por la prisión 
insalubre de los talleres. 
Están otras profesiones libres 
que las librarán de aquellas injus-
tas penalidades. Y esta que aquí 
comento es una. Que imiten el 
ejemplo de la admirable señora que 
toma el volante para buscar el sus-
tento diario en una n 
les que pasan a g o b i é f 
Y que no saben ni PeglrV6 Pie ¿ 
¿Qué dirán estas n/ñ ' ^ b < ' 
das quo sólo ^ *aqu¡¿ 
dedo en el timbie ^ l 
servidumbre? P r<i ^mar f 
¿No tiene su marido' -p61" ^ 
ae queda en casa y "¿i * r 
vida? • 1 se 
Lo de siempre. La muipr 
emancipación ideolósicr l ^ 
Pide la verdadera "eman„ero no 
económica". • mailclPaci6¡ 
Qu.exe la ociosidad y tB 
distracción el voto y ei 
bre. Eso le resultara l!-
I clón más a la del cine el ^ 
tennis y el bai le . . . 8ülí. el 
—Debe de ser "¿do esn A . 
votar! . . . . eso de g 
— Y o votaría por Lulsito! 
— Y o por Garlitos' 
" ^ Á . ? 1 6 P s t a ^ás Raúl 
más elegante. Es más disM^ •1:5 
Qué tiene que v e r ! . . . ^ " « o . 
Para eso quiere el 
voto la mujer. J SUete íel 
L a recia dama que hoy r 
las calles de Buenos Airea a 6 
taxi ha querido la emancipacu; ^ 
ra otra cosa. Para ser una^V3-
Está en el Puesto de un ÍÍHÍC' 
Allí conocerá el sinsabor £ b 
cha. el rigor de la calle, el 1 í 
de los. hombres, las asechanza 61! 
hampa canallesca de esta I ñ 
que formó el diablo con el alin-
de todas ias r a z a s . . . eata 
Tal vez veamos que otras tnnk 
res sigan a la señora de Thom 
Tal vez las veamos de manos al v" 
lante dirigir un taxímetro vertS" 
nosamente. ^ 
¿ Y la propina? ¿Quién negará 
propina a un chaufer que enseña 
al dar el vuelto, unos blancos du 
tes mezclados al rojo de los labios' 
¿Cuánto vale una sonrisa? ¿n0 t ^ 
ne precio una sonrisa? 
El' viaje nos será más grato. Noj 
parecerá que nos lleva un anger 
hacia un mundo desconocido.. 
E s una poesía para la ciudad que 
no sabe reir. Que ha escondido su 
corazón en la agitación de sus ca-
lles, en el afán de sus luchas de l í 
ero. 
L a mano fresca de la mujer que 
nos cobra, nos hará olvidar el di-
nero malgastado. Y más aunsipó-
demog tocar con nuestra mano el 
nacimiento bondadoso y promisor 
del brazo de la chaufer... 
D E S D E R O M A 
MATO ROMANO. — P E R E G R I N A C I O N E S B E TODOS LOS PAISES 
Y L E X G U A S . — P E R E G R I N A C I O N ESPAÑOLA. — E L CARDENAL 
C A G L T E R O E N L A M U E S T R A MISIONERA. — ECOS DE LA POLI-
T I C A A L E M A N A Y F R A N C E S A E N E L VATICANO 
Roma adquiere un aspecto como 
nunca lo tuvo en el pasado. Bajo 
este vd maravilloso que tfé expande 
en el cielo azul, los monumentos de 
la cristiandad y la Italia reno-
vada explenden como jamás. Los 
Amundsen y otros exploradores po-, mismos barrios modernos que han 
lares, que ya nos tienen acostum-
brados a perderse en los hielos y 
estarse meses y meses sin dar se-
ñales de vida. E s lo que ocurre en 
las familias con esas personas que 
salen a 1?. calle y "no tienen para 
cuando volver"; a lo mejor las ma* 
tan y caando entra la sospecha ya 
están convertidos en esqueletos. 
Sin embargo ya empiezan las in-
dicaciones de que se mande auxi-
l'o y s»» sucfcdei» hw cábalas y las 
hipótesis . De estas, ia que más nos 
ha impresionado es la del señor 
Brlsbane, el cual ha dicho: 
"Hasta este momento no hay no-
ticias de Amundsen. E l y sus cama-
radas tal vez estén luchando por 
la vida en medio de los hielos dtl 
Polo o tal vez hayan encontrado un 
lugar seguro en que aterrizar". 
No dice más; dice bastante. E l 
coro de Doctores de "'El Rey que 
rabió" no hubiera llegado a con-
clusiones más sutiles. 
También comienzan los ofreci-
mientos generosos. Entre estos el 
de uno de los aviadores que dieron 
b vuelta al mundo. 
Naturralmente sería preferible que 
no se encargaran del socorro los 
circunvoladores de ia Tierra . E l 
pobre Amundsen debe estar apura-
do por salir del lugar en que se ha 
metido, el menos confortable que 
pudiera imaginarse. 
surgido apresuradamente en los pe-
ríodos agudos .de la crisis edilicia 
parecen hacer una corona a la Ro-
ma antigua que se asienta como 
una reina a la orilla del Tevere con 
las construcciones del Renacimien-
to y el tumulto abigarrado de la 
multitud. Viene de los alrededores, 
con el viento de la mañana y de la 
noche, el olor de los prados rever-
decidos y de los eucaliptos en flor. 
Es por todas partes una alegría de 
vivir y deseo de gozar como no se 
ha sentido nunca. 
Con la esperanza de impresionar 
a Abd-el-Krim—dicen de Melilla— 
las tropas francesas que operan en 
Africa, (s tán adoptando terribles 
procedimientos. 
Ultimamente en Fez hubo un des-
file de bayonetas ^ lornadas con 
cabezas de rebeldes que cayeron 
prisioneros 
Con Abd-el-Krt.-n ' r o va cs-V 
como uncimos por ncá. si se trata 
de impresionarlo. Y.i hace muebo 
tiempo cuc el hombr? ha peí dido 
la cabeza. 
A acrecer la sugestiva belleza del 
espectáculo que ofrece Roma, ciu-
dad verdaderamente eterna y dig-
na dq ser sede pontificia han veni-
do en cantidad grandiosa los pe-
regrinos cristianOb. Vienen con los 
trenes, se derraman por la ciudad, 
se reúnen, llenan las plazas y las 
iglesias. Algunos vienen a pie des-
de lejos. E n el domingo, de los al-
rededores de Rqma vienen carretas 
llenas de gente que vienen a presen-
ciar el júbilo. E l último domingo 
se contaron en Roma sobre 60,000 
peregrinos. 
Un soberbio golpe de vista se 
ofrece desde la plaza de San Pedro. 
Aquí los peregrinos parece que se 
dan cita de preferencia. Algunas ve-
ces la plaza está completamente lle-
na. Hay grupos numerosos aquí y 
allá: algunos formados en proce-
sión, con la cruz al frente ascien-
den las gradas hacia la Puerta San-
ta; otros los descienden; están en-
tre ellos muchos sacerdotes prece-
didos de los obispos y los arzo-
bispos. 
Quien no presencia en Roma es-
tas inolvidables jornadas de mayo 
no puede tener una Idea de la ro-
manidad de la iglesia católica. Re-
suenan aquí las lenguas más diver-
sas en todas las gradaciones y en 
los dialectos. También son modula-
dos los cantos del pueblo en los 
ritmos más diversos. Graves los ale 
manes, que cantan formados orde-
nadísimamente, vivaces los italia-
nos, nobles los españoles y serenos. 
Es una belleza sin igual, ¿Y quién 
podrá describir los aspectos de los 
vestidos? Hay escoceses con chaque-
tas negras de terciopelo y calzones 
pintorescos de rosa y amarillo; es-
tán los sardos, con turbantes negros 
y blancos, las mujeres con corpiños 
atildados y elegantes; están los re-
presentantes de lo§ Alpes italianos 
y franceses. Es una verdadera y 
fausta mayoría. 
Además los peregrinos vienen 
particularmente numerosos, sea por 
la bondad del tiempo o porque caen 
en este domingo las solemnísimas 
simos españoles. L a basílica rebo-
saba de gente. Cuando apareció el 
Papa tras el sonido vibrante d: laü 
trompas de plata el pueblo «fía-
lió en una oración formidable, 
Hay en Roma tres peregrinacio-
nes españolas, bastante bien organi-
zadas y muy bien acogidas por los 
italianos. Entre españoles e italia-
nos se está entro buenos amlgoi 
SI un espafial dirijo la palabra a M 
italiano seguramente que no reci-
birá más que cortesía. En el Vati-
cano los españoles son bastante 
bien vistos y considerados; gom 
de la potente protección del carde-
nal Merry de Val, arcipreste de San 
Pedro y ex-secretarip de Estado. 
Para estos españoles el Papa hí 
celebrado ayer una misa en la am-
plísima sala de las bendiciones-
Eran tres mil. Un coro del Orfeí 
Catalá en un momento dado canto 
dos himnos religiosos y jocundo3' 
E l Papa prestó olip atento y quedo 
emocionado. Se calcula que en 19: 
próxima semana el número de pare* 
grlnos en Roma será bastante su-
perior. 
Ahora bien, haco algunas sema-
nas el cardenal Cagllero, ya misio-
nero salesiano—figura simpatlP' 
sima que recuerda el alpa glonw 
del cardenal Massaia—se ha W . 
do a visitar la muestra misionera 
díd Vaticano. ¿Quién más queei? 
mejor que él puede comprender 
precio de la exposición? El hom0"-
venerable se emocionó ante aq 
lias muestras de los salesianofi 
son de las más logradas y laS 
interesantes de toda la expo sicife-
Y se conmovió evocando sn tií» 
de apóstol en las Pampas y en 
Patagonia. Volvió a ver laa i" 
grafías de su inmenso país eraní 
lizando, con sus tribus y sl¡* {aJ. 
bajadores, sus ejemplares de ia ^ 
na y de la flora que le f"er0° i, 
familiares. E n lo alto de la 
ción campea la fotografía de » ^ 
mera expedición de misioneros ^ 
liglosos a América. Es ^ ^ g é -
sonríe la primitiva sonrisa « 
lica de don Boscc. E l carden^ 
gliero es el único superviuen^ 
la épica empresa. 
Trepoff y otros personajes del ex 
t.'nto régimen imperial de Rusia 
también parace que están un poco 
"mochales". 
Acaban • anunciar, por medio de! funciones de las beatificaciones en 
un manifiesto, que sí cambia e» ac-
tual gobierno de Rusia, ellos están 
dispuestos a ceder sus vastas pro-
piedades en aquel país a los actua-
les ocupantes de las fincas, por una 
pequeña cantidad'. 
¡Valiente cebo para que los ac-
tuales ocupantes contribuyan a de-
rrocar al régimen bolchevique que 
les ha dado gratis las fincas! 
San Pedro. Para estas funciones el 
Papa desciende a San Pedro donde 
ee admite a los peregrinos, pero con 
billete de Invitación. Los bfTletes 
son distribuidos en varias partes y 
en la Secretaría de Estado, de los 
Postuladores, por el maestro de Cá-
mara. Para cada función hay cer-
ca de 30,000. ¡Hay que ver como 
son buscados estos billetes! 
A las funciones para la beatifi-
cación del Cafasso asistían muchí-
Se ha dicho por a l g u ° f P trado 
eos que el Vaticano ba áem0 áii 
haber querido favorecer al c ^ ^ 
to Marx a la presidencia " el?c.. 
pública alemana en las ^ ^ ^ 
cienes que dieron la victori 
denburg. El Vaticano P0' se w. 
trario, si bien es ^erto <1 ^ 
lo con el é*n° 
ha dicho, ha c** ^ ^ 
el ^ 
sê  
biera aplacido con el ^ ¿ e r r a d o , 
como ya se ha ^ h o f 
in embargo, la más ngur 
rena Imparcialidad ^ r i ó á ^ 
Ha aparecido ™ , l o * J e n * \ W ' 
„ ^, .eviSta con el caí: i0I1es d3 
pecto a las r f f e ^ 
una entrevista con Racione5 
parri res t  ^ 
Francia y el Vaticana ^ f i r B ^ 
ta no ha sido t o l a y í a ^ o ^ ^ ^ 
Sin embargo, es cierto 
dichas por el ca^ftLbient'* 
repetidas en ^ t e un £ 8< es, que Francla^com^^ 
est' 
como10 - ,« ja* 
„ , ^ ueSto ent 
error si deserta su¿raI1 jeras 
representaciones 
de la Santa Sede. Francla "« 
jPero parece q ^ d! 
tiene y rectifica su ^ 
Roma, 4 de mayo-
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a s o x c i h D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E S I S I E T E 
1 
1 
Rousch d i s p a r ó u n b a t a z o d e 
cuatro esquinas e n e l t e r c e r 
inning que d i s g u s t ó a O F a -
rell. Blades fue e x p u l s a d o d e l 
juego por pro te s tar . 
•rmClNNATl, mayo 27. (United 
1 \ BPPa Rixey superó a Flint 
K permitiéndole a los Reds ano-
Bte una victoria sobre los Carde-
£ Ton score de 4 pro 2. 
poush Pegó un home run en el LZTO que encontró a dos en ba-
' /ándole a su club tres carreras 
f «nlo con este batazo. O'Farrel se 
flsgustó con éste y abandonó el 
'"mades, en el octavo, se separó 
dcl home para discutir un etn.ke 
mientras, Rixey lanzó la bola ha-
•, el Píate, contándole el umpire 
C mo el tercer «trike. Blades gritó 
v gesticuló ganando con ello una 
pulsión del juego. 
ST. I.OTTIS 
V. C. H . O. A. E 
Blades lf • • • 
jlucllei" lf-' * 
gl:inners rt. . 
B/.nsby 2b. . 
Boitom ŷ Id-
n'Farrell c. . 
Sct'miát c. . . 
poutlut ci . • 
Cooney ss. . . . 
Bell 3b. . . • 




Totales 31 2 6 24 13 0 
c n r c i N i r A T i 
V. C. H . O. A. E 
V...Z 2b. . . 
fmith lf.. •• 
Zitsmann lf-
Dríssen 3b. 
p.oush cf. . 
Bresfler Ib. 
ffiÜker rf.. 
Bohne ss. . 
JAüggy c. . 
















J n p E i i q i n a 
E l v e n c e d o r h i z o e l r e c o r r i d o d e 
l a m i l l a y m e d i a e n dos m i n u -
tos, c u a r e n t a , y tres qu intos 
d e s e g u n d o s . 
E P S O M DQWNS, Inglaterra, mayo 
27.—Associated Pre«s ) .—Manna , hijo 
de Falar i s y de Waffles, propiedad de 
H . E . Morris, granó hoy el Derby aquf 
corrido. Montábalo Steve Donohue y 
pasó la linea de llegada con 4 largos 
de ventaja sobre los 28 candidatos 
restantes, ganando por sexta vez este 
famoso evento del turf britá-nico.. 
Donohue se asumió la delantera des-
de el start y mantuvo su ventaja con-
tinuamente doblando la difícil curva 
de Tottenham con tal facilidad que 
completó la milla y media acrecen-
tando velocidad. 
E l tan favorito Zionist, de Aga 
Khan, quedó en segundo lugar y dos 
largos detrás entró en tercero The 
Sirdar.v candidato del americano H. K . 
McComber. E l tiempo fué de 2 mi-
nutos 40 SjS segundos. 
Los Reyes de Inglaterra presencia-
ron la carrera y vieron como era de-
rrotado el caballo Runnymede, de las 
cuadras del Monarca. Por invitación 
especial, hal lábanse en el palco real 
los embajadores francés y norteame-
ricano. E l propietario de Manna, Mis-
ter Morris, sa l ió corriendo del Gran 
Stand, al terminar la carrera, y aga-
rró ansioso a l animal con Donohue 
encima trayéndolo hasta la tribuna re-
gia, donde fué felicitado por el Rey . 
0 0 
0 0 
Totales 29 4 9 27 11 0 
Anotación por entradas: 
Í Louis . . . 000 011 000— 2 
Clncinnati . . 103 000 OOx— 4 
SUMARIO: 
Three base hits: Bell, SWnners. 
lióme runs: 'Roush. 
Sacrifices: Hornsby. 
Double plays: Cooney, Hornsby y 
3ottomiey; Bhone y Bressler. . 
Siruck out: por Rhem 2; Rixey 2. 
Bases por bolas: de Rhem 2. 
Quedados en bases: f i t . Louis 4. 
Clncinnati 3. 
Tiempo: 1:36. 
rinpires: Rlgler, Hart y Me Laug-
Uto. 
fa eliminaron a los Estados 
Hos en la Justa de Golf 
TVESTWARD. Ho. , Inglaterra, ma-
'o 21. (Associated Press) . — L o s E s -
aáos Unidos perdieron hoy su úl t ima 
isperanza de ganar el campeonato 
mateur de golf inglés de 1925 al ser 
¿¡minado por R. W . Crummack, cam 
de Lancashire, el golfer Dou-
Grant, que era el único suporvi-
rtínte americano. . . . 
tosen derrotado por K . 0. 
íiEW YORK, mayo 27. (Associated 
fress).—El peso ligero neoyorquino 
Sttlle Rosen fué derrotado por Len 
MlI1P, de Inglaterra, en el séptimo 
^ni del match a diez celebrado aquí 
^ noche.. 
Wron los Argentinos 2x0 
BERLIX, mayo 27. (United Press ) , 
team de foot ball de la Argentina 
otfi al team de Frankfort con scor 
2x0 hov 
MAX KA HACE RICO A V N HTTMH,-
DE EMPIiKADO INGiLES QUE 
L E JUGO 
L I V E R P O O L , Inglaterra, mayo 27. 
(Associated P r e s s ) . — E l feliz súbdito 
británico. James Carew, empléado de 
una casa armadora de esta, ganó cer-
ca de £75.000 por ser poseedor del 
codiciado ticket de la victoria del Cal-
cutta Sweepstake corrido hoy en el 
Derby. Carew tendrá que dar la cuar-
ta parte del dinero a una firma londi-
nense que le compró tal participa-
ción por £ 2 . 0 0 0 . 
Otra cuarta del dinero de Carew 
pasará a manos de otra persona a la 
que vendió otra cuarta parte en £3,000 
Carew tendrá que satisfacerse con la 
mitad del premio o sea unos $190.000 
Como prueba de que la suerte nun-
ca viene sola, Carwe supo hoy que 
amigo lo Inscribió en otro sweepstake 
en Hull, saliendo Manna, lo que le 
val ló £ 5 0 . 
Carwe estaba fumando plácidamen-
te cuando Manna llegó a la meta ha-
ciéndolo independiente para toda la 
vida. Dice que no sabe todavía lo que 
hará con el dinero, pero que dará algo 
a un orfelinato catól ico de niños que 
hay en Great Crossby. 
Aquí tenemos al manager francés Iffr. Berty, en el centro la foto, y a su Izqtderda el boxer español Jaime 
Moran, campeón de España del peso welter, y al alsaciano ce nocido por el Tanque Alemán; este último pelea-
rá el pátado con Boleanx Sagüero, en el Colón Arena, en el star bout. 
m ? ra e n 
E l t o r p e d e r o d e los P i r a t a s e n -
c o n t r ó las b a s e s l l enas c u a n d o 
p u s o l a p e l o t a d e l t a m a ñ o d e 
u n g a r b a n z o . 
P I T T S B U R G H . mayo 27. (Associa-
ted P r e s s ) . E l Pittsburgh ganó la se-
rie con el Chicago con el juego de 
hoy 13 a 3. Wright, short stop del 
Pittsburgh, dió un jonron con las ba-
ses llenas en el cuart>5 inning. Grif-
flth, outfielder de los Cubs, también 
dió un jonrón. 
CHICAGO * 
V. C. H. O. A. E 
Adams 2b 4 
D i S E Í S E R E I A R A D E L BOXEO SI H A R R Y W I L L S 
V E N C E A W E I N E R T E N S U P E L E A D E L 1 9 D E JUNIO 
A L G U N O S V E T E R A N O S Q U E S E H A N H E C H O V I E J O S E S P E R A N D O P E L E A R C O N 
C H A M P I O N T E N D R A N P R O N T O Q U E A B A N D O N A R E L R I N G 
E L 
U N O D E L O S P E S O S C O M P L E T O S Q U E M A S P R O M E T E N H O Y E S T U N N E Y 
N E W Y O R K , mayo 2 6.— ( P o r 
nuestro hilo d i rec to ) .—Dentro de 
los p r ó x i m o s dos o tres a ñ o s uno 
de los boxeadores poso coiriyletos 
de la nueva hornada s e r á el cam-
peón del mundo. E s t a es la creen-
ola que prevalece entre los buenos 
observadores de lo que sucede en 
el r ing hoy en d í a . Jaclc Dempsey 
el actual tenedor del t í t u l o , e s t á 
ansioso de retirarse. . E s t á seguro 
de sa l i r del boxeo s i H a r r y W i l l s 
vence (decisivamente a C h a r l e é 
Weinert en Polo Grounds el 19 de 
junio . W i l l s y Ve iner t pronto ten-
d r á n que ret irarse ante las exigen-
cias de la edad, y lo mismo le su -
c e d e r á a T o m m y Gibbons, que s e r á 
sometido a prueba por Gene T u n -
ney en el s tadium de los Gigantes 
el v iernes de la p r ó x i m a semana. 
L O N D R E S , Mayo 27. United Press 
Aunque la discusión del Derby es la 
conversación principal en Londres 
esta noche, el interés de los fanát icos 
del turf cuyo juicio no les ha produ-
cido dinero en el Derby, ahora es tá 
concentrado en 143 Oak Stakes, c lá-
sico para caballos de tres años, que 
se correrá en Epsom Downs, el vier-
nes. Había 245 entries cuando el 
evento se cerró el 6 de Noviembre de 
1923, pero no es probable .que los 
caballos que corran excedan a l nú-
mero de los que corrieron en el fleld 
del Derby o sean veinte y siete. 
E l establo real tiene solo un en-
try Sparkllng Gem. Lord Astor tiene 
cinco entries. Lord Derby tres y Aga 
Khan ocho. 
Entre los entries de establos ameri-
canos hay uno d«l Marshal Field Sta-
ble, nueve de A . K . Macomber y dos 
del establo de Joseph E . "Widener. 
L I A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
Boston NACIOWAXi 
^ hahfl / ' Chlcago S. 
"^Dia más juegos señalados . 
X>XGA AMSBJCAKA 
Cleveland 4; San Luis 2. 
Boston 3; New York 4. 
Washington 10; Filadelfia 
Detroit 6; Chicago 10. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
fi.Y 

























686 I F i l a . 
583 1 Was. 
515 IChi . 
500 ! Cíe. . 
486 S. L . 
471 N . Y . 
382 Det. . 
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Tunney es hoy uno de los j ó v e -
nes peso completos que m á s pro-
meten Y que e s t á n destinados a sa-
car del cuadro a los viejos. Tiene 
27 a ñ o s de edad, 6 pies y 1-2 pul-
gada de alto, pesa 185 l ibras , y 
ha estado boxeando como profesio-
nal desde 1919. TunneV es el m á s 
su terrible punc.ll rompe la inte-
ligente defensa ds McTigue y lo 
noquea, s e r á matcheado con E c l a -
ney o con Slattery. Pero el d i s c í -
pulo de Dan Hjckey aun es un bo-
xeador crudo. E s un pegador, sirn 
plemente, pero no un boxer que 
piense r á p i d o . E n consecuencia, 
alto y m á s pesado de los boxeado- ¡ e n c o n t r a r á en McTigue a un con-
trario háb i l que conoce el boxeo 
en todos sus á n g u l o s . 
S i McTigue vence a Ber lenbach 
en ciencia y gana la pelea por pun-
tos, el candidato de H i c k e y para 
el campeonato q u e d a r á echado a un 
lado en o p i n i ó n del p ú b l i c o por 
largo tiempo. A s í es que si Ber-
lenbach desea permanecer entre 
los nuevos contendientes debe ven-
I T O i . I E l V 
C a s i c u a t r o h o r a s d u r ó e l j u e g o . 
H a r r i s a d e m á s d e ese o p o r t u -
n o b a t a z o d i ó d o s e s t u p e n d o s 
c u a d r a n g u l a r e s . 
F I L A D E L F I A , mayo 27. (United 
Pres s ) .—Los Senadores derrotaron a 
los Athletics hoy, 10 por 9 en uno de 
los m á s reñidos y largos juegos de la 
temporada actual. 
Tres horas y cuarto fueron necesa-
rias para decidir el match y los ven-
cedores no se pudieron llamar tales, 
hasta que el ú l t imo out no estuvo 
realizado. L a carrera decisiva se ano-
tó en el octavo, por un triple de Joe 
Harris , que empujó a Marberry a ho-
nie. Harris fué el leader del ataque 
con un par de home runs, a más del 
triplo. Dyakes también se anotó otro 
cutdrangular. E l dia de hoy fué malo 
para los pitchers. Tres usaron los 
Senadores y cuatro los Mackmen. 
Walter Johnson fué expulsado del 
box en el quinto, y Gregg que ie sus-
t i tuyó no corrió mejor suerte, termi-
pando Marberry el juego por los visi-
tantes. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E 
Rice rf 
S. Harr i s 2b. . , 
J . Harr i s lf. Ib . 
Me Neely l f . . . 
Goslin cf 
Judgp Ib 









J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
NACION A i 
¡í>So enen P'ttsburgn. 
^ Ycrl Cincinnaii 
ICrk en Boston 
L I G A AMXRICANA 
Cleveland en San L u i s . 
Detroit en Chicago. 
Boston en New York. 
Washington en Filadelfia. 
Cínco Primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
^ACIONAXi 
J • V. 
, ' Pila. 
oft. Bos". 
'er' Bro 
C. H . Ave 
AMEUJOANA 
J , V. C. H . Ave 
17 54 8 23 426 Hale, F i l a . . . 
29 19 15 37 407 Paschal, N . Y . 
26 82 19 33 402 Speaker. C í e . . 
29 110 21 44 400 Cobb, D-t . . 
32 112 29 44 393 I Combs, N . Y . 
18 53 14 23 434 
19 64 18 26 406 
29 116 24 47 405 
29 114 32 46 404 
34 124 27 49 395 
Totales 39 10 15 27 
r i L A D E L F I A 
V. C. H. O. 
Bishop 2b 3 
Dykes 3b. 2b. . . 3 
Snijth ss 2 
Lámar l f . . . . . . . 5 
Sinimons cf 5 
Miller rf 5 






Hale 3b. . 
P'írkins c. 
Groves p . 
xx f ox . . 













































res de l a nueva hornada, y tam-
bién el m á s viejo. S i vence a Gib-
bons en 15 rounds s e r á considera-
do como el contrario l ó g i c o pará 
Dempsey o Wflls presumiendo que 
el ú l t i m o venza a W e i n e r t por de 
c i s i ó n o por knock out. 
Considerado como inferior a 
Tunney en su capacidad total es-
t á J i m m y Slattery de Buffalo y 
t a m b i é n J a c k Delaney, el franco-
canadinse; Yoimg Str ibbl ing de 
Georgia, y P a u l Berlenbach de es-
ta c iudad. Slattery que t e n d r á 21 
a ñ o s en agosto, ha estado boxeando 
casi 4 a ñ o s . Tiene 5 pies once pul-
gadas de alto y e s t á creciendo tan 
r á p i d a m e n t e que no t a r d a r á mu-
C|h0 tiempo sin que sea un peso 
completo perfecto. 
L a notable inteligencia de Slat-
tery ya se ha demostrado en dos 
batallas victoriosas, cada una de 
seis rounds, con Delaney y con 
Stribbl ing. S i el muchacho de Buf-
falo es preparado' propiamente has-
ta que pase la m a y o r í a de edad, 
muchos c r í t i c o s creen que s e r á uno 
de los que p a r t i c i p a r á n en la lucha 
por el campeonato. 
L a experiencia de Delaney es de 
seis a ñ o s durante los cuales se ha 
formado un notable record. L l a m ó 
la a t e n c i ó n ej a ñ o pasado al k^Ajc-
kear a Berlenbach do modo cien-
t í f i co y a l Celebrado T i g e r F l o w e r s 
lo puso a dormir con igual faci-
l idad. Delaney tiene 5 pies 10 1-2 
pulgadas de alto y es un genuino 
l ight heavy weight. 
Stribbling, que cumple los 21 
a ñ o s en diciembre, h a estado en 
el r ing durante cuatro a ñ o s . T i e -
ne 5 pies 11 pulgadas de alto y en 
una reciente pelea p e s ó 175 l ibras. 
Str ibbl ing a pesar de su corta c/i-
r r e r a ha tomado parte en 12 5 pe-
leas de las cuales s ó l o 4 han sido 
derrotas. 
Como en el caso de Slattery, el 
joven de Georgia requiere ser t r a -
tado pacientemente. H a s t a aihora 
se cree que Stribbl ing ha sido de-
masiado apurado, pero sus padres 
n'ogan vehementemente l a acusa-
c ión y predicen que el muchacho 
c a p t u r a r á la corona de Dempsey. 
Berlenbach, uno de los p r y i d o -
res m á s duros entre los nuevos 
pese completos, tiene 24 a ñ o s . T i e -
ne 5 pies 10 1-2 pulgadas de alto 
y pesa m á s de 170 l ibras . . Hace 
dos a ñ o s era desconocido, pero ba-
je la d i r e c c i ó n de Dan Nickey que 
p r e p a r ó a Bob Fi tzs iramons , Borlen 
bach, aunque derrotado un?» v e í 
cuando Delaney lo puso a dormir, 
? hora e / ; á entre los principales bo-
xeadores de su peso. 
Heathcote cf. 
Prcitag 3b.. 
Griffith r f . 
Frlberg lf. . 
Har.tnett c. 
González c. 
Grimm I b . . 
Me Auley ss . 
Pittenger ss . 
Blake p. . . 




















7 24 12 
el 9o. bateó por Heathcote en 
PITTSBURGH 
V. C. H O. 
Carey cf 5 2 2 2 
Moore 2b 5 2 2 2 
Cuy ler rf 4 1 1 4 
Barnhart lf 4 1 1 2 
Traynor SZ. . . . . 3 2 1 l 
Wright ss 5 . ¿ 3 3 
Grantham I b . . . . . . 4 1 l 6 
Smilh c 5 2 3 7 
Aldridge p 4 0 2 0 
A. E 
Totales 39 13 16 27 7 2 
Aontación por entradas: 
Chicago . . . . 000 300 000— 3 
Pittsburgh . . 200 712 Olx—13 
S U M A R I O : 
Two base hits: Smith 3, Adams, 
Pittmger. 
Three base hits: Barnhart, Wright . 
Home runs: Griffith, Wright . 
Quedados en bases: Chicago 10, 
Pitlsburgh 7. 
Bases robadas: Cuyler, Carey. 
Doule plays: Grimm, Pittinger a 
Grimm. 
Bases por bolas: de Blake 3, de A l -
dridge 6, de Jacobs 2. 
Slruck out: por Blake 2, por A I -
rdidge 7, por Jacobs 3. 
Wild pitch: Jacobs. 
Los'ng pitcher: Blake. 
Umpires: O'Day, Pfirman y Swee-
ney. 
Tiempo: 2:11. 
S i es c i e r t o lo q u e se a n u n c i a , 
a q u e l n o se e x p l i c a c ó m o no 
lo d i j o e n B o s t o n , d o n d e d e -
c l a r ó lo c o n t r a r i o . 
BOSTON, mayo 27. (United Press) 
William A . Cuddy, expresó hoy sor-
presa y disgusto cuando fué informa-
do por la United Prees do que Sienra, 
Presidente de la Federación de Bo:ceo 
de . Sur América, habla criticado la di-
rección del reciente torneo panameri-
cano aquí . 
'S'i esa noticia es cierta", dijo Cud-
dy, "lamento grandemente la misma 
y estimo qu« esto no puede contri-
buir a estimular al atletismo ama-
teur panamericano. Estoy sorprendido 
de que Sienra haya hecho lo que se 
dice, porque él me dijo la noche del 
torneo a presencia de un representan-
te de la United Press que estaba ofi-
cialmente satisfecho de los resultados 
del torneo. Si tenia alguna protesta 
que hacer la debía haber hecho en-
tonces, equitativamente, a nosotros 
aquí, la noche del torneo. Me Tusta-
ría ver una copia del informe que se 
dice qlie él ha redactado. Intento co-
menzar en Septiembre la organización 
del torneo del año próximo, y natu-
ralmente quiero qüe todas las dif-
cultades se subsanen antes de enton-
ces". 
Cuddy presume que la actitud y 
las diferencias que pueden haber sur-
gido deben ser resultado de alguna 
mala interpretación. Dijo que solo 
había habido una violación de las re-
glas que se habían acordado, y que 
eso fué solo temporal. Ocurrió cuando 
Henry Obertubbesing, presidente de 
la Asociación Metropolitana de New 
Kork sirvió como, juez en la pelea 
semifinal de la clase de 147 libras, 
entre Smillie, de Canadá., y Schoell, 
de Buffalo. Obertubbesing no sabía 
que todas las peleas eran a decisión, 
y dió como veredicto unas tablas. 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a dieciocho) 
NO E S T 1 E 
L 
D i n t E l E f E l 
A s í l o d e c l a r a n qu ienes lo h a n 
v i s t o c o r r e r e n A m b e r e s y e n 
P a r í s . V a a h o r a a s u p a t r i a a 
d e s c a n s a r . 
9 13 27 11 5 Totales 40 
x ba leó por Galloway en el 5o. 
xx bateó por Groves en el 80. 
Anotación por entradas: 
Washington . . 000 270 010—10 
Filadelfia ' . . . 0 0 3 130 020— 9 
S U M A R I O : 
Two base hJts: Miller, Peck, Fox. 
Three base hits: J . Harr i s . 
Home runs: J . Harr i s 2, Cochrane, 
Dykes. , 
Struck out: por Johnson 1, por 
Berlenbach t e n d r á su mejor chan 
ce para ganar un t í t u l o en su pelea 
a 15 rounds con Mike McTigue, 
c a m p e ó n light heavrweight del 
mundo, en el Yankee Stadium el 
viernes por la noche. McTigue es 
uno de los veteranos cuya desapa-
ric ión del r ing e s t á p r ó x i m a . T i e -
ne 33 a ñ o s de edad y e s t á en su 
novena c a m p a ñ a en el r ing . 
Si Berlenbach por su fortaleza y 
N E W Y O R K , mayo 27. (United 
press).—Cansado, agotado y "stale" 
por una campaña que era demasiado 
aunque fuese para un superhombre, 
Paavo Nurmi, campeón mundial co-
rredor de distancia, regresa mañana 
a su casa de Finlandia con una co-
lección mixta de triunfos. 
Derrotó a todos en este país en su 
propia distancia, pero cuando sal ió do 
su papel anoche y t ra tó de correr don-
de la velocidad y no la resistencia era 
lo esencial, fué derrotado. 
Los que han visto al gran Nurmi 
correr en Amberes y en Par í s en los 
juegos ol ímpicos y en sus primeras 
carreras en este país , sabían que no 
estaba en forma cuando trató de com-
petir con un veloz americano para las 
100 yardas. Quizás la media mil la es 
muy poca distancia para Nurmi, qui-
zás no habría podido vencer a Hell-
frich si hubiera estado en forma y 
en su mejor estado, pero también e^ 
cierto que si Nurmi hubiera sido el 
de otras ocasiones no hubiera perdido 
por 12 yardas. 
"Nurmi está cansado", dijo su ma-
nager Hugo Quist, hoy. "Va a su pa-
tria a descansar. Ha suspendido las 
carreras que había preparado para In-
glaterra y Alemania este verano y \ v a 
a descansar hasta el o toño . Puede ser 
que regrese a este país en el in-
vierno. 
Estado actual del Torneo 
Internacional de Ajedrez 
que se juega en Marienbad 
R u b i n s t e i n a] p r i m e r 
v e n c e r a S p i e l m a n en 
r o u n d d e l a j u s t a . 
l u g a r a l 
el s ex to 
—Associa-
round del 
M A R I E N B A D , mayo 27 
ted Press . E n el sexto 
Torneo Internacional de Ajedrez, l i-
brado ioy, Rubinstein ganó su juego 
y se anotó también uno de sus par-
tidos aplazados recuperando por lo 
tanto el primer lugar. 
Sumario de los juegos de hoy: 
Niemzowitsch derrotó a Janowskl, 
Yates a Haida, Rubinstein a Splel-
mann, Reti a Saenvsch y Tartakowell 
a Michell. Gruelfeld empató con Ópo-
censki y Przepidrka con Marshall; 
Thomas y Torre, aplazaron su juego. 
K l resultado de los juegos aplaza-
dos fué el siguiente: 
Rubinstein derrotó a Michell, y 
Spielman empató com Thomas. 
Estado de ios jugadores: 
Nombre Odo. Pdo. 
Rubinstein . . 5 
Tartakower 4 Vi 
Marshall . . 4 




Saemisch 2 ¿fe 
Spielmann . . 
Torre . . 2 
Przepiorka 2 
Thomas 2 
Janowski 1 ^ 
Haida 1 Vá 

















Ore-gs ninguno, por Marberry ninguno, 
B . Harris 2, oRmmell ninguno Gro-
ves 3: Stokes 0. =. , u 
Sacriflce hits: Bluege. 
Bases robadas: Dykes. 
Bases por bolas: de Johnson 2 de 
Gregg 1 Marberry 0, B . Harris 2, 
Rommell 1, Groves 1, Stokes 1. 
Hit por pitcher: por Johnson (Dy-
kes) . 
Wild pitches: Johnson. 
Hits : de B . Harris 9 en 4 L . 3 in-
nings: de Rommel 4 en 2|3 innings-
de Groves 2 en 3 innings; de Stokes 
0 en 1 innig; de Johnson 9 en 4.213 
innings de Gregg 1 en 0 innings (pit-
ched a 2 bat ter ías ) d© Marberry 4 en 
4.1|3 innings. 
Umpires: Me Gowan, D,;neen y Gel-
sel. 
Hellfrích no competirá en 
los campeonatos nacionales 
de la Unión Atlética 
NHW Y O R K , mayo 27. (United 
Press) .—Alian Hel l fr ích, corredor es-
trella americano de distancias medias, 
que se anotó una victoria decisiva so-
bre Paavo Nurmi en la carrera de 
media milla aquí esta noche, estará 
fuera de competencia este verano y 
no regresará al trak hasta la tempo-
rada de carreras bajo techo. 
Hellfrích, que se graduará en la 
Universidad del estado de Pennsyl-
vanla en Junio, declaró hoy que él 
tenía que trabajar y que no podía ha-
cer el viaje a San Francisco para 
competir en los campeonatos nacio-
nales de la Unión At lét ica de Ama-
teurs. 
Juegos aplazadso: 
Torre vs Marshall, Reti vs Rubins-
tein, Torre vs Gruenfeld, Opocensky 
vs Janowski y Michell vs Przepiroka. 
Juegos para el 7o. round: 
Reti vs Michell. Spielmann vs Sae-
nvsch, Haida vs Rubisstein, Torre vs 
Yates, Opocensky vs Thomas, Niem-
zowitsch 'vs Gruenfeld, Marshall vs 
Janwoskl y Tartakower vJ Prze-
piorka. 
B L A C K B I L T E R M I N O S U 
T R A I N I N G A Y E R Y S E 
E N C U E N T R A B I E N 
N E W Y O R K , mayo 27. (United 
P r e s s ) . — E n vísperas de su pelea 
con Scotty Me Kean, Black B i l l 
descansó hoy. Como es su cos-
tumbre, el flyweight cubano se 
entrenó hasta ponerse en magníf i -
ca condic ión. E l 'Tequeño Te-
rror", nunca pierde oportunidad 
para ponerse en condiciones y 
anotarse una victoria más y no 
abandona su tralnnlng para todas 
ias peleas. 
E n su úl t ima práctica ayer, B i l l 
, se mostró especialmente biep-
Tiró izquierdas y derechas en rá-
pida sucesión y se movió por el 
ring con su rapidez y agilidad de 
gato. Parece seguro que el duro 
Mr. Me Kean pasará mañana una 
noche de ruda labor. 
Los White Sox batearon en 
ocho innings e hicieron 
carreras en siete 
E l j o v e n l a n z a d o r z u r d o s a l i ó 
a i r o s o c o n t r a los C a m p e o n e s 
d e l a L i g a N a c i o n a l , s i e n d o 
m u y b i e n s e c u n d a d o p o r sus 
c o m p a ñ e r o s d e t e a m . 
BOSTON, mayo 27. (Associated 
Press,»- (Nocional) Kamp, joven pit-
cher zurdo del Boston, sólo permit ió 
a los Gigantes que dieran 8 hits no 
consecutivos y los Braves ganaron el 
tercer juego oonsecuitivo sobae líos 
campeones de la Liga , por un score 
de o a 3 
Score: 
m s w YORK 
V. C. H. O. A . E 
Lintístrom 3b. . . . 5 
Young rf 3 
Hartley I b . 
Kel ly 2b. . 
Walker cf. 
Wllson lf . v 
Jackson sg. 
Gody c . . . 
Meusel x. . 
Scott p. . , 
Snydér xx. 
Ne^hf xxx. , 
Totales . . . . 33 
BOSTON 
V. C. H . O 
8 24 14 2 
A . B 
Bancroft ss 4 2 2 3 Í 0 
Neis cf 4 1 1 7 0 0 
Marriott 3b 4 0 3 0 0 0 
Harr is lf 3 0 1 2 0 0 
Burrus Ib 3 0 1 6 0 0 
Fé l ix r f . . . . I . . 4 0 0 1 1 0 
Smith 2b 4 0 1 1 3 0 
Gibson c 4 1 0 6 0 0 
Kamp p 2 1 1 1 1 0 
Totales 32 5 10 27 6" « 
x bateó por Gowdy en el 9o. 
xx bateó por Scott en el 9o. 
xxx corrió por Snyder en el 9o.. 
Anotación por entradas: 
New York . . . 000 200 010— 3 
Boston . . . . 000 101 30x— 3 
S U M A R I O : 
Two base hits: Kel ly , Burrus . 
Stoles bases, Young, Harr i s . 
Sacrifices: Walker, Harr i s . 
Double plays: Scott a Linstrom a 
Jackson a Hartley; Jackson a Har-
tley. „ , 
Quedados en bases: New York 7; 
Boston 6. 
Bases por bolas: por Scott 2, por 
Kamp 3. 
Siruck out: por Scott 3; por Kamp 
4. Umpires: Klem y McCormick. 
Tiempo: 1:40. , 
Un triple de Sewell y un two 
bagguer de Lee decidieron 
el duelo de Uhle y Wingard 
U n solo s k u n k p u d i e r o n d a r l e los 
p i t c h e r s d e l De tro i t , qu i enes 
r e c i b i e r o n 14 hi ts . -
C H I C A G O , mayo 27. (Associated 
Press ) . E l Chicago acumuló hoy hits 
contra un crio de pitchers del Detroit 
y derrotó a los visitantes 10 a 6. Ro-
bertson hizo explos ión en el box en 
el sexto inning y tuvo que ser rele-
vado por Thurston. L a s cogidas por 
Cobb y Hooper fué lo más saliente 
del juego. Besler recibió un deadball 
y tuvo que retirarse del juego. 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . 110 003 001— G 9 1 
Chicago . . . 311 110 12x—10 14 2 
Bater ías : W . Collins, Colé, Stoner 
y Bassler, Woodall; Robertson, Thurs-
ton y Croase, Schalk. 
A U L T I M A H O R A E S M I -
K E M c T I G U E E L F A V O R I -
T O E N L A S A P U E S T A S 
Babe Ruth probablemente 
jugará el Domingo próximo 
N E W Y.OKK, mayo 27. (United 
Press) .—Babe Ruth que acaba de ser 
dado de alta después de una reclusión 
de siete semanas en el hospital, pro-
bablemente vo lverá a ocupar su pues-
to en el line up del New York Y a n -
kees el próximo domingo, ¿egíin se 
anunció hoy por Miller Huggins, ma-
nager del club. E l Babe puede ser 
usado solo en parte del juego si no 
se siente lo suficientemente fuerte 
para seguir todo el juego. "No per-¡ 
mitiremos que se arriesgue", dijo Hug! 
gins. 
N E W Y O R K , mayo 27. (United 
Press) . — E l campeón light heavy 
weight del mundo, el ir landés 
Mike McTigue y Paul Berlenbach 
el aspirante de New York que se 
enfrentarán el viernes en el Yan-
kee Stadium, en opción al t í tulo , 
terminaron hoy su trainlng, cada 
uno con una dura práct ica . Am-
bos pugilistas recibieron la peti-
ción de Tex Rlckard de descansar 
y Rickard es el promotor del be-
neficio por el Fondo de la Leche 
de New York . 
Berlenbach era un favorito 7 a 
5 en las apuestas como ganador 
del campeonato; pero, a ú l t ima 
hora mucho dinero de la cátedra 
se e s tá apostando con ligeros lo-
gros a que McTigue ganará por 
knock out. 
E s o s dos b a t a z o s f u e r o n d a d o s e n 
e l d é c i m o i n n i n g y p r o d u j e r o n 
d o s c a r r e r a s . 
ST L O U I S , Mo., mayo 27. (Asso-
ciated Press ) . George Uhle superó a 
Wingard en un duelo de pitchers y 
el Cleveland derrotó a l San Luis , 4 
a 2, en 10 innings. Un triple de L . 
Sewell y un doble de Lee dieron las 
carreras de la victoria. 
Anotación por entradas: 
Cleveland . . 000 100 010 2—4 12 j. 
St. Loui . . 000 000 020 0—2 3 4 
Bater ías : Uhle y L . Sewell; Win-
gard y Severcld. 
Bob Meusel ganó el juege 
disparando un home run 
con dos bases llenas 
E s t e c u a d r a n g u l a r e n el n ú m e r o 
1 0 d e l f a m o s o out f i e lder d e l 
t e a m de M i l l e r H u g g i n s . 
N U E V A Y O R K , mayo 27. (Associa-
ted Pres s ) . E l Nueva York reaUsó 
una hazaña en el sexto Inning ano-
tando 4 carreras y derrotando a los 
Red Sox, 4 a 3. Bob Meusel dió el 
décimo jonrón de la temporada con 2 
hombres en bfases en dicho inning. 
Anotación por entradas: 
Boston ( R . S . ) 000 001 020—3 t 0 
New York ( Y ) 000 004 OOx—4 1« 0 
Bater ía s : Rufflng, Zahniser y Hea-
ving; Ferguson, Hoyt y Schang. 
Falleció una fanática de 
los Rojos del Clncinnati 
S P R I N G F I E L D , O. , mayo 27. Asso-
cated Pres. Mrs. Jacob Jones, de 75 
años de edad, que reclamaba para s i 
el honor de haber tejido las primeras 
medias rojas usadas por los Redo de 
Cincinnatl, fa l lec ió hoy en su resi-
dencia de esta. L a s medias fueron 
hechas a calceta hace 61 afioa por 
Miss Jones cuando era una muchachi-
ta que trabajaba en una tienda de 
arte de Clncinnati. l^se par do me-
dias fué usado por los Reds en el 
viaje que hicieron a California. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R . 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Clubs 




NashvIIlc. . . . 
Memphis 
Chattanjoga. . 
Moblle .. . . 
Little Rock . . 


























Clubs G. P . Ave. 
ASOCIA CIO» AMBRTOAJTA 
Toronto '£9 12 
Baltimoro . . 27 12 
Buffalo 24 21 
Rochestor ig jg 
Jersey Cltv 20 20 
Reading ig 21 
Provldenca i ¿ 26 










St. Paul . . . 
Louisvllle . . 
IndianapoUs., 
Columbus. . . 





























163 168 Totales 158 158 Totales. — 148 148 
F A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O DE L A M A R I N A — M A Y O 2 8 D E 1925 . 
T r a t e m o s d e A l g o 
Ya está resuelto que sea nue-
ramente coacli de remos del Haba-
na Yaclit Club el que lo fué con 
bastante éxito el año pasado, M r . 
Bchultz, un verdadero profesor de 
rowing de las grandes universi-
dades americanas. No l legará a la 
Habana basta la primera quincena 
del entrante mes de Junio. Eso no 
quita para que l o » Ases del Múscu-
lo den comienzo a sus práct icas de-
bidamente la semana próxima en el 
r ío Almendares, donde tienen al-
quilada la casa bote que fué de la 
fenecida Sección de Sports del Cen-
tro de Dependientes. 
E l domingo se reúne el Comité 
Nacional de Regatas en el H . Y . 
C. para tratar de las regatas de 
remos y de yachts de vela en op-
ción a la copa Cuba y copa Con-
greso, que han de celebrarse en la 
playa de Varadero y Olaya de Ma-
rianao respectivamente. Existen las 
mejores indicaciones de que en esas 
regatas compet i rán los caribes al 
lado de los clubs de la Unión A t -
lética, pues nunca como ahora ha 
estado m á s cerca de cristalizar el 
ansiado abrazo entre las dos fuer-
tes divisiones del amateurismo cu-
bano para convertirse en un solo 
bloko. Estoy en antecedentes que 
me permiten casi asegurar que todo 
ha de quedar entro cubanos antes 
de que pasen muchas horas. No 
quiero t i ra r más de la manta, no 
sea que le vaya a hacer mal de ojo 
a l tantas veces esperado "abrazo 
de Vergara ." 
se construyan con maderas duras 
cubanas, a las que respetan las 
aguas y los escaramujos cubanos. 
En este caso hay que aplicar la teo-
r ía popular de "Perro no come 
Per ro . " 
Y ahora que hablo de yachts di-
ré que la regata por la copa Char-
les Morales que dejó de efectuar-
se el pasado domingo por yachts 
del tipo Sonder debido al mal t iem-
po, es casi seguro tenga lugar t i 
sábado, y entonces se efec tuará el 
domingo la de los Seis Metros por 
la copa Comodoro Peter Morales. 
Si el tiempo se muestra bonancible 
ese se rá el orden de las más cer-
canas regatas de yachts de vela. 
La Universidad tiene ordenado al 
Astillero Criollo un yate tipo Es-
t a l l a , una de esas embarcaciones 
de vela que es tán haciendo las de-
licias de los aficionados a la náu-
tica amateur en todas las aguas del 
mundo donde se conoce el yach-
ting- Por lo pronto en la Habana 
navegan doce unidades de ese tipo 
abanderadas en el Habana Yacht 
Club, Fortuna Sport Club y Veda-
do Tennis Club. Sin contar con 
tres de esos lindos balandros que 
se encuentran en Cienfuegos y dos 
en Sagua, todos hechos en el Ast i -
llero Criollo con maderas precio-
sas del país y por verdaderos ex-
pertos. 
Cada producción requiere su me-
d io . Los barcos que han de nave-
gar en aguas cubanas es lógico que 
E l gran lío' se armó con motivo 
de las designaciones hechas por la 
Federac ión de Lawn Tennis y la 
Unión Atlét ica de Amateurs de Cu-
ba. Lfi primera designó a Banet 
para competir acompañado del 
campeón de Cuba, Rogelio Pa r í s , y 
le ordenó hiciera el consiguiente 
t'raining. Pero pro tes tó el Loma 
Tennis, que a ú n no había ingresa-
do en la Federac ión de Lawn Ten-
mis, conminando a sus asociados pa-
ra no hacer t ra ining hasta nuevo 
aviso. 
Ivofi€lio Par í s , el campeón 7 re -
dac to r de la leída sección que apa-
rece en estas páginas bajo el epí-
grafe de "Chopping," no dice nada 
a eso y deja las aguas correr. Pa-
rís con quien se lleva, con quien 
tiene team work es con R a ú l Cha-
cón, pero esto no. quita que pueda 
tenerlo t ambién con Banet, y que 
hasta le resulte mejor. Pero eso 
habr ía que verlo, que someterse a 
la prueba de una práct ica cónt l-
nuada. Por ahora lo indicado es 
que sea la pareja Pa r í s -Chacón . 
Y mientrastanto se h a r á lo que 
la Unión Atlét ica de Amateurs crea 
oportuno, la Federac ión de i a w n 
Tennis después de esto debe darse 
la gran zambullida y no volver a 
la superficie. 
En el mes de abr i l del año en-
trante vendrán a competir cinco 
aniversidades americanas con la de 
'a Habana, a saber: la de Tulans, 
Florida, New Orleans, Georgia y 
Loyola. No solamente t r a e r á n team 
de track, que t ambién v e n d r á n con 
sus teams de hace hall . Y 3n o1 
•̂ es de junio lo.s caribes i rán a l 
Horte a devolver la vis i ta . 
Guillermo P I . 
Jack Dempsey se retirará 
del boxeo si Harry Wills 
vence a Charles Weinerl 
(Viene de la pág ina diecisiete) 
cr a McTigue sin dejar la menor 
duda. 
Delaney Y Slattery también se-
r án vistos en acción en el Yankeo 
Stadium el viernes por la noche. 
Deliiney pe leará con Young Maru-
11o de New Orleaííp, unj aonten-
diente duro de pelar, que reciente-
mente le resist ió a Berlenbach 12 
rounds. E l antagonista de Slattery 
será Jack Burke, cuyo manager es 
T<?x O'Rourke un conocido entrena-
dor de peleadores. 
Es lamentable que Stribbling no 
Be encuentre entre ios que pelean 
en el programa a beneficio del fon-
do de la leche. 
Los apostadores favorecen lige-
ramente a Tunney en las apuestas 
a que vencerá a Gibbons. La razón 
principal es la juventud de Tun-
ney. Tiene 6 años menos de los que 
tienef Gibbons, y, como miembros 
de la fraternidad del pelo corto, 
declara "que él acaba de llegar 
mientras que el hombre de St. Paul 
ya se va". 
Tunney se está preparando para 
dar la pelea de su vida. Se dice 
que es tá en magnfí icas condicio-
nes físilcas, sin peligro de ponerse 
"stale". En comparación con Gib-
bons, el ex campeón peso completo 
de las Fuerzas Expedicionarias 
Americanas es más alto 4 pulga-
das y t endrá una ventaja en peso 
de quizás unas 10 libras. 
No puedei, negarse que Tunneív 
ha estrilo medrando constantemen 
te durante los dos úl t imos años. Ha 
aprendido a boxear y pegar; a man 
tener fresca su cabeza y preparar 
sus métodos con gran cuidado. 
"La ifalta d»» a \-©slTldad bru-
t a l " ha sido una de las faltas de 
Tunney, y sin embargo ha tenido 
muy buenas lazones para mantener 
se contenido. Ha mostrado una ca-
p-icidad y una habilidad en su pe-
lea con Carpentier en Polo Grounds 
el año pasado cuando esperaba a 
que el francés se "cansara él mis-
mo" antes de dar los golpes fina-
les. 
El derrotar a Gibbons, el ihombre 
"que res i s t ió" 15 rounds a Demp-
sey en Montana hace dos años, se-
r ía ixna gran hazaña par Tunney, 
que entonces es tar ía en posición 
de discutirle el t í tu lo a Dempsey. 
siempre que e] campeón cont inuará 
trazando " la l ínea" respecto a 
Wi l l s . 
Gibbons puede pelear de dos 
maneras distintas. En un maestro 
cu la defens:tva y lo probó en su 
* pelea" con De/ipsey. También sabp 
volverse loco y desembarcar golpes 
ealvajes que han causado muchas 
victimas de dudosa capacidad Co-
mo boxeador, se parece a su her-
mano Mike, que en un tiempo fué 
conocido como "el rey sin cor0na 
de los mxldlewights". Pero Tom, 
como Mike. se dice qae no puedan 
resistir mucho castigo. 
Gibbons puede pelear de dos ma-t-eras dIstintas, E3 un m a e s t r o ^ 
I ^ e n s i v a y io p robó en su "pe-
v n w r ? ^ ^ P 3 ^ - ^ a m b i ^ Sabe 
U>lverse loco y d e s e m b a r c ó gol-
pes salvajes que han causad Su-
Federación Occidental de 
Foot Ball Ass. 
ORDEN D E JUEGOS P A R A 
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ALMENDARES P A R K 
8.30 A . M . Hatuey vs Cen-
tro Gallego 
9.4 5 A. M . Stadium vs Vic-
toria 
11.00 A. M. Gijonés vs Can-
tabria 
12.15 P. M . J. D. Castellana 
vs Baleares 
1.45 P. M . Fortuna vs His-
pano 
3.3 0 P. M . Olimpia vs Ca-
talunya 
CAMPO D E L ROVBRS 
8.30 A . M. Iberia vs Cata-
lunya 
9.45 A. M . Hispano vs Vigo. 
chas víct imas de dudosa capacidad. 
Como boxeador, se parece mucho a 
su hermano Mike, que en un tiem 
po fué conocido como "el rey sin 
corona de los middelekefghts". Pe-
ro Tom. como Mike, se dice qne no 
pueden resistir muQho castigo. 
Har r Greb, que se ha enfrenta-
do con Tunney y con Gihbons, es 
partidario del primero como vence-
dor. ¿ P o r qué? Porque dice que 
él le hizo a Gibbons "rajarse" en 
su pelea en el Carden hace varios 
años, mientras exper imentó mucha 
más dificultad en sus recientes pe-
leas con Tunney. 
Si Tuneyy y Gibons adoptan tác-
ticas defensivas en la pelea, el re 
saltado de la pelea será comparati-
vamente dudoso. Pero Tunney pro-
mete el levarle la pelea a su con-
trario* tan pronto como el, gongo 
mete el llevar>» ja pelea a su con-
so Gibbons t end rá que mostrarle 
a los fanáticos por qué él aun se 
considera a sí mismo como el prin-
cipal aspirante a la corona de 
Dempsey. 
Se ha detenido a usted a consi1-
dorar alguna vez cuantos campeo-
nes en las distintas clases no pue-
den ponerse en ei l ímite de peso 
estipulado sin debilitarse? 
Tunney es el tenedor del t í tu lo 
light-heavy weight americano, pe-
ro hubiera perdido si hubiera ter-
nido que ponerse en 175. Greb, 
el campeón middleweiight del mun-
do, cor rer ía grave riesgo si so re-
duce a 160, a las 2 p. m. para la 
pelea con Mlckey Walker, campeón 
welterweight, en Polo $rounds el 
13 de junio. 
Walker, que está aumentando de 
peso constantemente,, t e n d r á que 
reducir su fuerza y stamina para 
pesar 147. Benny Leonard, campeón 
l ightweight retirado, finalmente 
confesó que ei l ímite de 135 l ibras 
era dem^iado para él. Y no o l -
videmos a Jolmny Dundee,, aun re-
conocüdo como el campeón f^a-
thenvoig^ht del mundo, quien tam-
bién "se r e t i r ó " hace varios me-
ses, explicando que el ponerse en 
12 6 libras sería i r a una derrota 
segura. 
Todos los "campeones, entre pa-
réntes is , deber ían ponerse en peso 
junto al r ing en vez de ocho horas 
antes de responder a la campana. 
Esa era la regla antiguamente y 
produjo algunos.de los mejores pe-
leadores que se ha^ ^noc ido . 
E N E L S T A D I U M D E L A U N I V E R S I D A D 
L E S E R A R E N D I D O U N H O M E N A J E A L D R . 
M E N D E Z P E R E I R A P O R L O S E S T U D I A N T E S 
POR E L DOCTOR LOPEZ D E L V A L L E L E SERA ENTREGADO A L I L U S T R E S E C R E T A R I O D E 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A DE P A N A M A U N C A R I Ñ O S O M E N S A J E D E LOS C A R I B E S 
El doc to r Clemente I n c l á n , pres idente de la C o m i s i ó n A t l é t i c a Univers i t a r i a , ha organizado la que 
ha de ser hermosa fiesta de f ra te rn idad c u b a n o - p a n a m e ñ a . 
Los estudiante cubanos, quo sa-
ben ser agradecidos, no olvidan los 
incontables agasajos de que fueron 
objeto en la hermana repúbl ica pa-
nameña cuando su excursión a t lé t i -
ca en el inolvidable "Máximo GS 
inez", { E l doctor Méndez Pereira, 
Ilustre Secretario do Ins t rucción 
Públ ica de P a n a m á y un exquisito 
literato de nuestra reza, es el je-
fe ¿ e la misión que vino represen-
tando a d i cho ' pa í s para la toma de 
posesión del Genera] Gerardo Ma-
chado como Presidente de- Ja re-
pública cubana, y es además el al-
to funcionario que tuyo a su cargo 
en P a n a m á la dispensación de aga-
sajos a los) estudiantes cubanos, 
siendo a la vez portador de un ca-
r iñoso mensaje do los estudiantes 
Panameños para los cubanos. 
Con motivo de la entrega de es-
ta misiva car iñosa (ha acordado la 
Comisión Atlé t ica Universitaria por 
mediov de, su querido presidente, d 
doctor elemento Inclán, realizar 
una bonita fiesta en el Stadiuni) Ca-
ribe el próximo viernes ( m a ñ a n a ) 
a ]as cinco de la tarde, organizán-
dose una serle d© interesantes 
asuntos en homenaje al distinguido 
huésped. 
E l doctor ^A. López del Valle, 
vatedrátiico de la Universidad Na-
cional y Jofe Local de Sanidad, un 
sportman y caribe enragé , h a r á en-
trega ál doctor Méndez Pereira, en 
respuesta al mensaje de los estu-
diantes panameños , de otro de los 
estudiantes cubanos, pronunciando 
conj tal motivo una de sus cál idas 
oraciones, sos discursos plenos de 
entusiasmo caribe a que nos tiene 
acostumbrados eL Presidente de la 
Lciga General de Base Ball , que 
también desempeña tan importante 
cargo sportivo el doctor López del 
valle. 
E l doctor Clemente Inclán tiene 
invitados al Secretario de Instruc-
ción públ ica , que seguramente con-
cur r i rá , lo mismo que el Rector de 
la Universidad y todos los estu-
diantes, especialmente a los que 
fueron a Panamá, en la gloriosa ex-
Doctor elementa Inclán, presidente 
de da Comisión Atlética Universitaria 
y organizador Reí homenaja al doctor 
Méndez Pereira. 
e r r s ión . Gloriosa no solamente, y 
esto es lo de menos, por los t r i u n -
fos obtenidos, sino por el gran 
afecto que con ella se logró alcan-
zar entre el pueblo panameño y el 
cubano, nuevos !y fuertes lazos que 
supieron estrechar la juventud es-
tudiosa y los hombres prominentes 
de ambos países hermanos. 
En aquella feliz OcaSíAn nuestro 
.Ministro en P a n a m á , doctor Car-
los Vasseur, mereció todo género 
de felicitaciones por su hermosa 
labor organizadora, la que culmi-
nó en el m á s rotundo de los éxi-
tos, gracias al doctor Porras, pre-
sidente entonces de esa república, 
y su muy ilustre Secretario de Ins-
trucción Públ ica , a quien los estu-
diantes cubanos, ca tedrá t icos y a l -
tos funcionarios de nuestro Gobier-
no festejarán con el calor a que 
por todos motivos se (ha hecho 
acreedor. E l doctor Méndez Perei-
ra debe sentirse en Cuba como en 
su propia casa, estamos seguro» 
que así es. Lo único que ha hecho 
el doctor Méndez Pereira al trasla-
darse de P a n a m á a la Habana es 
cambiar de habi tación, poro sin sa-
l i r de la casa solariega, se halla 
entre la misma familia y contem-
plando el mismo paisaje, sintiendo 
tempvratura exactamente igual y 
haFta viendo las mismas malacrian-
zas y admirando las propias v i r t u -
des. 
Modestítn Morales, el cómico y 
Jocoso director del Ba tac lán Cubo-
Universitapio, magníf ico imitador 
de Mr. Randall, que fué el alma del 
buen humor en, la excursión cari-
be a P a n a m á , h a r á un relato al 
doctor Méndez Pereira de su viaje 
a la linda ciudad del Darién, po-
niendo los comentarios apropiados, 
siempre de acuerdo con el cristal 
que él acostumbra a realizar sus 
observaciones. 
F i f i Bock desempeña rá Un nú-
mero del programa contando a su 
vez las experiencias obtenidas en 
esa [jornada donde tuvo infinitas 
tribulaciones con el "cargamento" 
caribe que fué azotado por una epi-
demia de grippe trasmitida por un 
cochinito mocoso que el mayordo-
mo del baico adqu i r ió en Baracoa. 
Esas y otras cosas estupendas con-
t a r á Fifí al dector Méndez Perei-
ra, a pleno pulmón y ante la enor-
me concurrencia que ha de haber 
en la tarde de m a ñ a n a en el Sta-
dium. después que Modestia haya 
terminado su relato randallesco. 
Quedan por este medio invitadas 
las familias que asistieron al ho-
menaje rendido hace poco a l Pre-
r i dentó de la Cámara de Represen-
tantes y Catedrá t ico de la Univer-
sidad, doctor R a m ó n Zaydín. La 
entrada es gratis y el gran stand 
del Stadium tiene cr^acidad para 
sentar a más de seis m ü personas. 
No olvidarse qv¿e la fiesta, da rá co-
mienzo a las cinco en punto de la 
tarde de m a ñ a n a viernes. 
Benitín Gearin s irvió de 
pitcher tapón, pero perdió 
el juego con el St. Paul 
Se hará entrega de las] Buffalo y Reading ganaron 
medallas Inter Facultades dos juegos cada uno contra 
Estos siguen de leaders en el c i r -
cu i to de la A s o c i a c i ó n A m e r i -
cana con 6 0 3 . 
El match celebrado ayer en San 
Paul entre el club local y el Milwáu-
kee se extendió hasta el décimo ter-
cer acto, pues al finalizar el noveno 
inninff ambos contendientes se encon-
traban empatados a 6 carreras. 
Benitín Gearing-, el conocido lan-
zador del team visitador fué quien 
tuvo que sacar la cara por Sanders, 
que antes este tuvo que hacer lo mis-
mo por Eddelman. "Benitín" no pu-
do g-anar el juego, pues fué a él a 
quien le hicieron la carrera de la vic-
toria. 
Baldwin y el Indio Tincup tuvieron 
un fenomenal duelo de pitchers du-
rante diez innings, recibiendo ambos 
solamente cinco hits. En la décima 
entrada fué cuando el Louisville logró 
la única carrera del match. 
El Columbus le ganó al Indiana-
polis y el Kansas City al Mlnneapo-
lls . En todos los juegos la victoria 
correspondió por un margen de una 
sola carrera. 
A continuación van los resultados: 
C. H. E. 
Indianapolis 2 5 0 
Columbus 3 10 3 
Baterías: H i l l y Krueger; Werre, 
Poulk y Urban. 
Homenaje al Sr. A. Barreras 
C. H. E. 
Louisville , , , . . 1 5 0 
Toledo 0 5 2 
Baterías: Tincup y Meyer; Baldwin 
y Gastón. 
C. H. E. 
Kansas City 5 8 1 
Minneapolis. . * 4 9 0 
Baterías: LIngrel, Schaack y Shi-
nault; P. MeGraiw, Hamllton y Wirts 
C. H. E. 
Milwaukee 6 12 1 
St. Paul 7 13 3 
Eddelman, Sanders, Gearing y Skiff 
Kolp, Merrit, Roettger y Collins. 
L a L iga Federal j u g a r á p o r p r i -
mera vez en el S tad ium Car i -
be el p r ó x i m o d o m i n g o . 
Gran fiesta de base ball se pre-
para el entrante domingo en el Sta-
dium Universitario. J u g a r á n Uni-
versidad y Deportivo Calle, estos 
clubs son los llamados a estrenar 
el magnífico campo de sports, me-
jor dicho el ground de base ball, 
de la Universidad Nacional, ya que 
el domingo pasado no se pudo rea-
lizar el encuentro entre Deportivo 
de Regla y Universidad debido al 
continuo llover. 
Se ha escogido este domingo por 
la Comisión At lé t ica no sólo para 
el debut del base ball, si que tam-
bién para hacer entrega de las me-
dallas del campeonato Ínter facul-
tades. Todas estas fiestas, asistien-
do una banda de música , se rán de-
dicadas en homenaje al ex-gober-
nador de la provincia de la Haba-
na y actual senador por la misma 
Comandante Alberto Barreras, una 
de nuestras figuras ciudadanas más 
s impát icas y honorables. E l Co-
mandante Barreras es miembro de 
la Comisión Atlét ica Universitaria 
y uno de los que m á s han ayudado 
a levantar el stadium aroporcio-
naudo, de acuerdo con el gobierno 
de la provincia fuertes cantidades 
para los comienzos de ese hermoso 
campo de sports. Se le h a r á entre-
ga por el Dr. Clemente Inclán de 
un diploma donde constan sus ser-
vicios a la causa universitaria. Ba-
rreritas es tá indicado para lanzar 
la primera bola, ya que es un pit-
cher de buenas curvas, con las que 
ha ponchado muchos bateadores. La 
bandera se rá izada por el Dr. Cle-
mente Inclán mientras la orquesta 
caribe entona el himno universita-
rio. 
Para llegar al stadium se llega 
fácilmente por la calle de San José 
y í a calle 25 que se encuentran aca-
badas de asfaltar y adoquinar. Se 
espera la asistencia de toda la grey 
caribe coj^ el m á s grande de los 
entusiasmos. 
Syracuse y Providence 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
En las páginas de la brillante 
historia que viene escribiendo dia-
riamente el Club Hípico de Cuba, 
Oriental Park, Marianao; figura 
preeminentemente el activo joven 
abogado Dr. José Alvaré , que fué 
el primer cubano que con su her-
moso caballo Caesar, montado por 
Goyanes, ganó la quinta carrera 
del primer día de las justas de ve-
rano. 
En el segundo día fué Horwin, 
del conocido Dr. Eduardo de Cár-
denas, el que llegó primero a la 
meta, mientras que en el tercer día, 
la señora de C. Fernández con Uka-
se, el señor Andrés Alonso con Ha-
zel Dale, el Caimito Stable del Dr. 
Alberto Inclán, con Chambélona y 
el Dr. Cá rdenas con Horwin , lleva-
roJi bien alto el buen nombre cuba-
no como hípicos de primer orden. 
Miembros del Club lamentan sin-
ceramente la indisposición del se-
ñor Frank P lá , Manager de la Ca-
sa Club, por cuyo motivo la inau-
gurac ión oficial del Club será po-
siblemente postergada. 
Los entrles para las carretas de 
Guajiros del sábado, que será la 
séptima, se corrieron ayer con nue-
ve preciosísimos caballos entre loa 
cuales figura Negrito, que come 
candela, según palabras de los mis-
mos guajiros. 
Es tal el interés para tales cla-
ses de carreras que se ha tenido 
que hacer una extra para el domin-
go con inscripciones libre para cual-
quier caballo y a distancia de tres 
fui-longs, porque se espera una pis-
ta seca y fácil. Las inscripciones 
para esa carrera cierran hoy jue-
ves a las cuatro de la tarde. 
Es preciso tener presente que la 
carrera de guajiros del sábado es 
de eliminación para el champions-
hip de la provincia de la Habana, 
o séase, los caballos que queden en 
el dinero, ganador, place y show, 
quedan seleccionados para compe-
tir el día del campeonato, cuya fe-
cha será anunciada oportunamente. 
Es posible que para esa fecha 
habrá llegado aqu í la hermosa co-
pa ofrecida por el señor J. T, W i l -
ford. Director del Havana Pst. Los 
Guajiros está interesadís imos en la 
copa esa porque han sido informa-
dos que el señor Wi l fo rd es perso-
na de gusto extraordinario, y el he-
cho de traer es acopa de España o 
Se j u g a r o n siete juegos en la L i -
ga I n t e r n a c i o n a l y só lo se re-
g is t ra ron cinco errores. 
Buen base ball se jugó ayer en el 
circuito de la Liga Internacional. En 
total se celebraron siete • juegos, y 
solo cinco errores se registraron en 
los scores oficiales. 
El Buf falo recibió en sus terrenos 
al Syracuse y le ganó los dos juegos 
de un double header; el primero por 
5 a 3 y el segundo _ por 3 a 1. De 
este último encuentro solo pudieron 
celebrarse siete innings, habiéndose 
dado por terminado en dicha entrada 
por acuerdo de los Capitanes de am-
bos club. 
También el Eeading ganO un doble 
juego en sus terrenos, teniendo por 
contrarios a los muchachos del Pro-
vidence, Quienes estuvieron débiles al 
bat haciendo una sola carrera en 16 
innings. Perdieron 'el primer match 
por 2 a 1 y el segundo por 2 a 0. 
El segundo juego fué suspendido en 
el séptimo acto por el mismo motivo 
que el anterior descript© entre Buf-
falo y Syracuse. 
A continuación van los resultados 
de todos los juegos: 
Primor Juego: 
C. H. B. 
Baltimore 10 12 0 
Jersey City 6 12 0 
Baterías; Odgen, Thomas y McCar-
thy, Simpson; Paulkner, Cantrell, Se-
llars y Fréitag, Sullivan. 
Segundo Juego: 
C. H. E. 
Baltimore s u i 
Jersey City 4 7 0 
Baterías: Eamshaw y McCarthy; 
Keifer y Freltag. 
Primer Juego: 
C. H, E. 
Syracuse 3 5 o 
Buffalo 5 10 2 
Baterías: Reinhart, Frankenhouse, 
y Neibergall; Pisher y McAvoy. 
Segundo Juego: 
O. K. E. 
Syracuse 1 5 o 
Buffalo 3 9 0 
Baterías: Boyd y McKee; Maley y 
H i l l . 
C. H. E. 
Rochester 414 o 
Toronto s i l 1 
Baterías: More, Thormahlen y Head 
Gibson y Manion. 
Primer Juegpo: 
C. I I . E. 
Providence 1 7 o 
Reading 2 7 0 
Baterías: Tomlin y Ell iot ; Hankins 
y Smith. 
Segundo Juego; 
C. H. B, 
Providence o 4 0 
Reading 2 6 1 
Swaney y Elliot; Schroeder y Meu-
ter. 
los Estados Unidos aumenta m á s 
la ansiedad por verla y poseerla. 
Ayer empezaron a distribuirse los 
entries para las carreras de mayo 
3ü y 31 , que representan el cuar-
to y quinto día de Iso cuarenta y 
siete que incluye de mayo 17 a oc-
tubre 31 de la temporada de ve-
rano. 
Reserve su palco ahora. H a b r á 
mucho público el s ábado y domingo. 
Mérito Acosta sigue dándole 
a la pelota con y i s t i 11 a 
como en sus mejores tiempos 
AUNQUE E L L O U I S V I L L E SIGUE 
PERDIENDO, MERITO B A T E A 
CON EXCELENTE RESULTADO 
Méri to Acosta, el popular hijo del 
Alcalde "v i t a l i c io" de Marianao, na 
vuelto este año, a su juego de 1919 
y 1920, cuando resu l tó la sensación 
de la Ass. Americana. Después de 
un comienzo bastante desesperante. 
Mérito comenzó a darle duro a la 
pelota v eso hizo posible que su ma-
nager lo colocara en el tercer lugar 
Mérito Acosta, outflelder del club 
Iiouls ville, 
en el orden al batting, de donde no 
se ha apartado hasta los presentes 
momentos. 
Su batting actual es de .287, bas-
tante alto, si tenemos en cuenta que 
al comienzo de esta temporada su-
frió un fuerte slump. 
En los juegos individuales del 
Louisville, Méri to se distingue por 
su batting. A nuestra vista los sco-
res del día 2 3, vemos que el mana-
ger del Marianao le hizo honor al 
puesto de tercer bate y aunque su 
team perdió con score de 9 por 5 
a manos del Columbus, él no dejó 
de darle a la bola, acumulando en 
toda la tarde, un tubey, un tribey y 
un single en tres veces al bate. Véa-
se s • trabajo: 
Vb. C. H . O. A . E. 
Méri to, If . . 5 1 3 3 0 0 
Por la Copa Davis 
APLAZADO El i SKGUNDO KOTJM) 
KIiIMINATORIO DE LA COPA 
DAVIS AUSTRO-INDO 
VIENA, mayo 27. (Associated 
Pres).—Hoy ha sido aplazado 
hasta los días 11, 12 y 13 de Ju-
nio el secundo round de elimina-
torias para la Copa Davis de ten-
nis entré Austria y la India. 
Frontón HABANA-MADRID 
JUEVES 28 DE MAYO 
A LAS 2 % P M 
Primer partido a 25 tantos 
Manolita y Paquita, blancos; 
Angelina y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules ,,del 11 
Primera qxünicUi 
Encarna; Lolitat; Mary; 
Paquita; Angela; Carmenchu 
Segundo partido a 30 tantos 
Mary y Consuelin, blancos; 
Luz y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 11; 
azules del 11 1|2 
Segunda quiniela 
Floria; Lolina; Eibarresa-
Consuelin; Petra; Gracia 
Tercer partido a 30 tantos 
Isabel y Gracia, blancos; 
Sara y Lolina, azules 
A sacar blancos y azules del 10 1|2 
LOS r-AGOS DE AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 6 3 
Isabel y Aurora. Llevaban 26 bo-
letos. 
Los blancos eran Sagrario y Car-
menchu; se quedaron en tantos y 
llevaban 25, bí^etos que se hubieran 
pagado a $3.76. 
PRIMERA QUINIELA: PAQUITA 
$ 4 8 7 
Ttos. Etos. Dvdo, 
Mary . , . . 
Carmenchu 
Bncarrtá . 
Lolita . . . 
Paquita . . 
Angela.. . 
47 $ 7 46 
95 3 69 
30 11 70 
40 8 77 
72 4 87 
2 129 2 72 
SEGUNDO PARTIDO; BLANCOS 
$ 3 . 9 4 
Luz y Petra. Llevaban 21 boletos. 
Los azules eran Paquita y Gloria; 
se quedaron en 27 tantos y llevaban 
24 boletos que se hubieran pagado 
a $3.48. 
SEGUNDA QUINIELA: GRACIA 
3 . 3 0 
Tantos Ptos. Dvdo. 





Petra , . 
6 103 $ 3 30 
2 94 3 61 
2 68 5 00 
1 55 6 18 
0 39 8 71 
0 41 8 29 
TERCER PARTIDO: AZULES 
3 . 6 0 
Eibarresa y Gracia. Llevaban 17 
boletos. 
Los blancos eran Sara y Josefina; 
se quedaron en 25i tantos y llevaban 
16 boletos que se hubieran pagado 
a $3.80. 
I I N 3 3 9 
E s el número del te léfono de 
la Sección de Sports del 
DIARIO D E L A MARINA 
en Pleno boncurnó a la ta 
DeslumbradoradeAyerenelVeteranoJaiiiai 
M)llán y Ansola , ganan un buen p r ó l o g o a Mallagaray v M 
Su gran peloteo c o n s u m i ó una hora larga. Las do • ^ 
decenas de l pa r t i do de la bu l la , m u y med lanas \ \ 
e m o c i o n a n t í s i m a . — G a n a n I r i g o y e n y Marcelino £ • 
S e g u n d ó n quedan en la c i f r a donde se d i ó el e m n a ^ ^ ^ V 
empate trági^ 
!¡A 89 10TJA1.ES!I La paloma desciende; mejor aún, descienden las palomas; descienden 
sobre el veterano Frontón Jal Alai, ; 
do^cienden por cientos, por miles, por 
millones; entre paloma y paloma, na-
tnracamente, desciende algún que utro ¡ monte en pie. Las emenf respet,1Ó8a! 
Paloma» y gavilanes,, „ 
hora deslumbradora la a, esar la 
que enloquece, se pusieron 6J„Xalta. lo 
emeoioneti r> 
garganta y * Previaí 
y oeglute a quién. Vienen a la Hora¡ músculos. Por eso> cu e8ai1 ^ 
Mágica de la noche deslubradora del]* 
gavilán. iVenen a ver quien se traga ¡ secan la 
úsci 
torero escupe momentos 
miércoles, noche da solemne rendez 
voua en el Jai Alai . Y a la primera 
hora, que muy bien podía tener .su 
rabia en el tablero de cemento, ya que 
| lo disputaban dos parejas de las más 
apañadas que pueden casarse para un 
primero de primera, 
Y abarrotadas las canchas, los ten-
didos, los de la corte celestial y los 
palcos, que semejaban una rosaleda 
en todos los primores de un Abri l 
muy gentil, se ejecutó el Himno de 
siempre, se tocaron las palmas de 
siempre y entre los clamores de ale-
gría comenzó a mecerse en el colum-
pio airoso, misterioso y trágico, la 
perversa y coqueta y caprichosa seño-
rita de Pamplona— cantarína, ágil, 
blanca, redonduela. 
BUEN FRO&OOO 
Ta estaban usufructuando todos los 
predios cancheros, los cuatro prohom-
bres peloteantes del prólogo; partidos 
por gala en dos parejas de las apa-
ñadas, que dijimos antes; de blanco, 
Millán y Ansola, y de azul, Mallaga-
ray y Martín. Los cuales, dicho sin-
ceramente, pelotearon un prólogo mo-
rrocotudo; largo, bravo, algo inquie-
tante. Pues cuando como ayer, dos 
parejas, consumen una hora larga pa-
ra debatir veinticinco tantos es que 
los oradores, no solo dijeron cosas 
grandes, sino que estuvieron muy 
grandilocuentes. 
Cierto que no hubo más empate que 
el de cuatro. Pero fué grande toda la 
racha de los blancos para coronar el 
partido, coronación que hicieron con 
fa'Jgas; pero no fué menos grande la 
racha azul, para perder y quedar en 
22, poniéndose en la alarmante de 22 
por 23, cosa que puso a todo el mun-
do en pie como si fuera un botonado 
eléctrico. 
Lo dicho un buen prólogo. 
un 
trar en faena, sus compañeros T 
miran por eso, porque -- - a,1• 
a-ntes de 
lñeros ie 
es de i0s escupen, Y aunque lo, mIj1"8 ^ 
Gladiador Irigoyen y MarceH?'08' 61 
azules, Eguiluz y Segundón ' 7 los 
los que escupen; más-aún- di i ^ 
vomMan lava como los volcane ^ 
mo como las ametralladoras V Pl0" 
que el partido fué grande - - ' 14 
zó siquiera la línea de lo 
con todo y llegar empatado8""Umen41' 
Pero no ro. 
fenome 
gica. ' ^ l a t r á ! 
Las dos parejas pelotearon 
ñámente media docena de tantos 
empatar en tres. Más medianaiJm* 
con peloteo con halle, con desoS 
con mala colocación toda la 
izu." para ponerse en 19 racha y toda ia r, 
cna bianca par aempatar en 19 G 
jvacion. " ra:i 
Sn la tercera sí que mejoraron h. 
cosas. Puestos más en sí las cesta, 
las cañas y los espíritus, se 
con más altura, con más grandeza 
hubo tettes a tettts, eomplicaj' 
/tolentos, casi fenomenales, pa^J' 
gallardamente iguales por 20, 22 2'° 
25, 26 y en la trágica. 
Un saque de Irigoyen alto, claro 
sin peligro, tropezó acaso en una 
ohina—¿sería la china, del muelle qu, 
me espera?— botó corto, que no i w 
a Segundón. 
Así ganaron los blancos. 
Dos docenas desconcertadas y Ua 
arrogante concertante final. 
Más nada. 
I.AS QUINIELAS 
El Gladiador Irigoyen, que caía día 
está mejor en voz de tenor, se llev6 
el rondó de la primera quiniela. 
—¡Come canta! 
De la segunda ni nregunten uste-
des, Machín, que es el obligado en loj 
días de gran rendez vous. 
T. BITEB0. 
Lo que dice el New York 
World de Black B i l l 
NEW YORK, mayo 27. (United 
Press).—El New York World al anun-
ciar la pelea de Black Bi l l y McKean, 
dirá el jueves por la mañana. 
"Black Bi l l , el portador del estan-
darte cubano en la división fly y ban-
tamiveight, y que ha sido una sensa-
ción aquí, se enfrentará con Joe 
(Scotty) McKean, el campeón de Es-
cocia en la pelea atracción a diez 
rounds en el Commonwealth Athletic 
Club, en Harlem, esta noche. La fun-
ción se ha adelantado debido a que 
el sábado es dia de fiesta. 
Black Bi l l cuyo record hasta la fe-
cha es de 104 victorias en 105 peleás, 
incluyendo una decisión sobre Joe Di-
llon, el único hombre que lo ha de-
rrotado, tendrá sus dificultades para 
vencer al escocés que vino a forzar 
a Pancho Villa a competir en' un 
match por el t í tulo. La gran demos-
tración de Bi l l contra Wee Willie 
Woods, Joe Dillon y otros a quienes 
venció con facilidad, le han dado gran 
papularidad por estos contornos. 
Me Kean es un buen peleador, como 
demostró al derrotar a Irish Bobby 
Freen hace dos semanas. 
FRONTON JAI-ALAI 
JUEVES 28 BE MAYO 
A LAS 8 H P M 
Primar partido a 35 tanto» 
Juanito y Abando, blancos: 
Aguiar y U'ano, arules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Primera qn hílala 
Altamira; Irigoyen Menor; 
Larruscaín; Martín; 
Gómez; Marcelinc 
Segundo partido & 30 tantos 
Elola y Machín, blancos 
Millán y Brdoza Mayor, azules 
Segnnoa quiniela 
Juanito; Llano; Aguiar; 
Jáuregui; Tabernilla; Mallafaray' 
1.08 PAGOS SE AVES 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
Cómo la Cámara de los Co-
munes supo los nombres del 
ganador del Derby 
LONDRES, mayo 27. (Associated 
Press).—La Cámara de los Comunesi 
supo el nombre del ganador del Der-
by cuando Sir Wllllam Davidson, 
miembro por el distrito de Kensing-
ton, interrumpió una andanada de in-
terpelaciones y respuestas para pre-
guntar: "¿Sabe Su Señoría, que Man-
na ganó el Derby?" 
Hubo gritos de "¡Orden!", grandes 
carcajadas, y la Cámara reanudó sus 
debates. 
Millán y Ansola. Llevaban 63 bo-
letos. 
Lo sazules eran Mallagaiay y Mar-
tin; se quedaron en 22 tantos y lle-
vaban 82 boletos que se hubieran pa-
gado a $3 .30. 
PRIMERA QUINIELA: IRIG0TEN 
MAYOR 
$3.21 
Ttos. Btcs. Dvdo. 
Cazalis Menor . . 1 198 J» 
Marcelino . . . ., 2 188 B 74, 
Eguiluz.. . . . . . . * 222 < 
Teodoro 4 168 «¡^ 
Irigoyen Mayor . 6 3?6 
Gutiérrez 3 159 6 
SEGUNDO PARTIDO: BLA>C0í> 
$3 .54 
Lrigoysn Mayor y Marcelino, le-
vaban 153 boletos. 
Los azules eran Eguilu? y Ca» ^ 
Menor; se quedaron en 29 ^n 0 ¡ 
llevaban 138 boletos que se huD 
pagado a $3.87, «.rfflN 
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modo; y. ^ z r 
do cómodo, fie 
gante. P ^ ' 
mente por eso * 
THOMPSON. 
HORMA HENLEY 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A U D A 
A f l o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1925. P A G I N A D I E C I N U E V E 
fe I í o P I C O S F Ü T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
Triana, descalificado por tres meses. 
Muchos buenos trofeos en perspectiva. 
V i domingo: Los rivales Fortuna e Hispano. 
Del match entre Sevilla y Athletic de Madrid. 
i prnos en los ierlúdicos ta a ese jugador por un incidente 
Según '5; 1riS or ime -s 'I'-is del ocurrido en un match celebrado en 
el campo de "Las Corts". Por cier-
to que, hablando de ese castigo, 
' E l Impaicial", de Madrid, interro-
ga: ¿Qué castigo se ha impuesto 
S e f : L de los pri e' <S • OÍ 
tóP»60 ,ai la Real Fcderacicn 
ês aCl.Uf Foot Ball ha aescalifica-
?añola tres meses a Triana, el ex-
« fTward del Athletic 
:Élente suspensión le fué impues- al provocador 
r,n se sabe cuándo termina 
AUa máxima contienda futbolís-
,tte8trava tenemos conocimiento de 
^ yt'lhila de magníficos trofeos, 
ana í-6^, para abarrotar las vi-
;ufiC le nuestros ciubs, algunas 
;rmas .,iaies se encuentran vacías 
ie las c u ^ amanteg de Caco 
por demostrado ser los más fá-
3"e ^aquistadores'- de trofeos. 
ile3 nemos hablado del monumen 
de orJebrería que 0_frece_0^a Va 
¿neto de su representante 
^'Habana, Sr. Patiño, así como 
tam 
de las dos hermosísimas 
1 mío ha puesto a (disposición 
opas Quy „ A „i - ^ o F A . , el conocido 
^lionista 'José Pairot, pedidas 
^ Tüor las' firmas comerciales 
"^uier y Trujillo" o "Industrias 
"BVolas de don Juan de la Cier-
m de Sevilla y Madrid, respecti-
ra'' nte Dichas .Copas han sido 
¡bautizadas con Tos nombres de " L a 
! Cierva", una, y "Fígaro", la otra 
, que es esta la marca de fábrica del 
aceite que fabrican Bruguier y Tru-
jillo . 
También Pedro Ortega y Salvador 
Carniago nos han hablado de la 
magnífica insignia deportiva que 
lleva el nombre "Ferrero". Y por 
último, ayer nos dijo el s r . Eduar-
do Piñeiro, Presidente de la Fctle-
ración, que teníamos otro trofeo 
en perspectiva, el que por proceder 
de iS. M. la Reina de España será 
ei más apreciado y por el que sin 
duda alguna han de tener más in-
terés en obtener. L a Copa qjie re-
gala la Reina Victoria Eugenia de 
Battemberg, deberá jugarse—pro-
bablemente en el mes de agosto— 
en un match benéfico a la Cruz Ro-
ja Española . 
m m m . 
El domingo a primera hora se ce-
u rá el match de Fortuna e Kis -
t o s eternos rivales, en las 
tildas balompédicas. 
R e n c u e n t r o s amistosos de es-
[0S nces son suficientes para des-
ítar entusiasmo en la afición, 
f/í „ gue figúrense ustedes la 
;;0(¿ que causará el choque de 
í dos unidades depdrtivas en la 
r si del Campeonato Regional que 
1 no ha cogido color y que em-
Irá a tenerlo después de cono-
E el resultado de ese partido. 
p6 "El Imparcial" de 
la siguiente crónica 
.Ambos equipos han sido someti-
dos esta semana a un riguroso 
training. Sb presentarán ambos con 
lo mejorcito que hay por casa y 
ei? condiciones excelentes. Presa-
gios de un excelente partido que 
quiera Dios que no se malogre por 
las malacrianzas de algunos equi-
plers o por los fallos mal dados 
del árbitro. Conste que aun no sa-
bemos quién ha de aroitrar, cuando 
lo sepamos haremos otras conside-
raciones. 
Esta es la lindísima carlMta qne res-
ponde al noinbre de Amelita CarabaUo 
y a quien sus intimas llaman cariño-
samente "Bolita". Está, en pose de 
lanzar la jabalina, pnes se encuentra 
practicando track. También es una de 
las Jugaderas de basket de la Univer-
sidad quQ tanto atrajeron la atención 
por sus espléndidas demostraciones en 
.el floor caribe. 
Madrid 
que 
^"¿¡rpartido jugado entre Se-
villa y Athletic en las finales del 
Campeonato de España. 'En ella se 
dice que el once sevillano, sm me-
recerlo, venció al madrileño, que el 
público de Sevilla es demasiado 
apasionado y que "el arbitraje fué 
fatal" (el clissé de todas las cró-
nicas de foot-ball). 
Es tradicional en las eliminato-
rias del Campeonato d»i España que 
iJran, en clarísima posición de 
"oífside", recibe la pelota. Los 
athléticos, esperando oír la pisada 
de Murguía, permanecen inmóviles, 
y Bran aprovecha para correrse ha-
cia el marco de Barroso y lanzar 
desde unos siete metros un tiro ra-
so y cruzado que llega a la red. 
Imposible describir el entusiasmo 
del público 
E l momentáneo desconcierto del 
Athlétlc es aprovechado por los se 
villanos que se imponen. Spencer 
equipo representativo de la re-i lanza un "hoot" que roza el mar-
gión Centro encuentre las máximas, co, y Barroso hace una estirada 
dificultades para' llegar a clasifi- enorme. L a velocidad de los delan-
carse semifinalista. E n la memoria teros sevillanos, unida al viento 
de todos los aficionados están losj favorable contribuye a su dominio; 
eternos cuartos del final Real Ma- pero el Atletic reaciona palatina-
drld-Arenas, las reñidísimas luchas mente, y el juego vuelve a equill-
entre aquel equipo y el del Athé- brarse. 
tic bilbaíno en la temporada úl-
tima. "Offsides" a granel 
En la actual no iba a quedar ro- L a defensa athletlca adopta la 
ta la tradición. Los representantes táctica de jugar muy adelantada, 
del "foot-ball'' madrileño habrán Ello, unido a la persistencia de 
de sostener nuevas contiendas con Spencer en colocarse en "offside", 
los sevillanos el próximo domingo ida por resultado la anulación de to-
en Valencia; pero en esta ocasión dos los avances sevillanos'4 
sOlo la fatalidad y buen número de E l público no acata cón satisfac-. 
adversas circunstancias—de las que^Ión las decisiones de Murguía, quien 
ampliamente hablaremos-— imponen oye "piropos" imposibles de con-
signar y palmas de tango. 
Un centro de Bran da lugar a 
Una salida arriesgada de Barroso, 
que sufre una dura y violenta en-
trada de Rey, no castigada.. 
JuegosdelaLFederal 
Vamos a ver si este domingo se 
puede cumplir el programa de juegos 
de la Liga Federal. 
Los siguientes son los matches in-
dicados en tres terrenos a la vez: 
En "Víbora Park 
Belot y Deportivo de Ileg1a; De-
portivo de Sanidad y Liceo de Beju-
cal. 
En Regla Fark 
Liceo de Regla y Fortuna. 
En el Stadium 
En el Stadium Universitario, Uni-
versidad y Deportivo Calle. 
ei encuentro decisivo. 
E l tren especial 
Que la arición madrileña ha 
Kaccioiado y empieza a hacer jus-
ticia al Athdétic quedó demostrado 
con el éxito del tren especial, cu-
yas plazas se cubrieron totalmente, 
Dominio de! Athlétle 
A pesar de todo, el Athlétic, se-
y aun quedaron sin lograr bil lete¡gún avanza el partido, se impone, 
«n crecido número de aficionados. | Por la derecha efectúa varias 
La organización fué inmejorable, arrancadas, mostrándose De Mi-
A los excursionistas fueron dadas 
toda clase de facilidades. Una hoja 
impresa, indicadora de cuantos de-
talles se precisaban, fué repartida 
3 los excursionistas. E l número de 
éstos se elevó a 468 (48 en prime-
clase, 68 en segunda y 362 en 
tercera) E l buen humor fué cens-
ante y no se registró incidente al-
ario. 
A la llegada a Sevilla, la Direc-
lTa y jugadores del Athlétic, ai-
Sinos de ellos con el clásico som-
bro ancho, y un enorme gentío, 
êraban a los excursionistas. 
E l partido 
La temperatura ideal y el cielo 
?{fdo' fueron causa de que el 
Jblico y jugadores, no obstante la 
"a señalada para el encuentro— 
es meaos cuarto—no sufrieran, 
Iwmo se temía, los rigores del ca-
J'11 estar el campo totalmente 
upado aa comienzo el partido. 
kiiiJ1?1^508 de cortesía son reci-
7* los madrileños. 
tef151". 103 sevmanos se oyen 
IJOs significativos. 
íe JFe camPo ei Athlétic a favor 
equipos se alinean co-
W-nradrid' 0 ^ a : 
J o T,'~Avilés; Sedeño, Her-
SPenoo ^ ^ a s , Orr5*a, Gábriel; 
' itM'l,011' Rey> Kmké, Bran. 
!, ^aetic---Barroso; Pololo, Ola-
Hig^i^-^Burdiel, Fajardo; De 
guel poco afortunado. 
A los dieciocho minutos Ortiz 
tiene la mejor ocasión de marcar. 
Un pase adelantado de Palacios, con 
que termina una buena combinación 
del trío central, lo recoge el interior 
izquierda madrileño. Herminio fa-
lla, y cuando aquél, a pocos pasos 
de la puerta, se dispone a tirar, el 
citado Herminio le da alcance y evi 
t i con un "córner" el inminente 
peligro. 
Después hay dos intentos de Tria» 
na y Palacios que Aviles evita sin 
dificultad, y el juego vuelve a man-
tenerse en el centro del campo. Bur-
diel anula a Ocaña, muy agotado y 
Marín a Bran, que apenas si tigura. 
Juego violento 
A los veinticinco minutos Fajara 
do recibe una "caric/i" de Spencer 
en un muslo, teniendo que ser re-
tirado del terreno. Ortiz pasa a 
medio, y con ello las probabilida-
des del empate desaparecen. Sin 
embargo, en nada influye la baja 
para, la fisonomía del partido. E l 
juego de los sevillanos es, más que 
duro, violento, sin que los madri-
leños respondan en igual forma. 
Cuando faltan siete minutos, Her-
minio cede un "córner" que De Mi-
guel tira. E s la última esperanza 
madri leña . . frustrada p o r el 
et viento. 
'SI Athlétic decae, y contra su 
puerta lanza Bran dos "corners"; el 
. T r i a n a , Palacios, Ortiz, i segundo 10 remata Rey con un pre-
. • Icioso 'shoot" a la media vuelta que 
a. Murguía y corren las lí-jaale por ericima del larguero. 
na y Rodríguez del Co-
andaluz de árbitros. Algunos detalles 
~w íuotzww, Murguía castigó al Atlétic con 
„..el Primer cuarto de ho-|once golpes francos, y al Sevilla 
tiraron cinco "cor-con i^iuici uuario ae no- once guipes n lapa' ^,yor intensidad, pero sin con trece; se 
apreri* el resto c^l Partido, ners" contra la aPrecl ' • Jt;st-u aei partiao, ners contra ia puerta, uei ALiuetii 
^ de iQ^^^eme^te ia nerviosi- y tres contra la sevillana. Los de 




flel encu7«fJU,íaciores- Lo dec 
'̂entft 5 para el Sevilla, el|"offside" catorce veces, de ellas, 
e!AthlétÍp P0Ca cor<iialidad para'ocho Spencer, y sel* los madrileños. 
'"'Ño p/' SOu las causas, y su re- La primera y ultima faltas fae-
^ « n a de mérito. 
S i . !10.teo insulso 
puerta del Athlétic 
sevillana. Los 
Lo decisivo ¡lanteros andaluces incurrieron en 
caracteriza 
La primera y 
ron de los campeones andaluces 
E l público 
y afición en "foot-ball' 
„„imo3 Por eso, y a pesar 
despejes de Herminio,' del hermoso ejemplo dado por e: 
eño. 
f'iios T^ri.mera Parte Tan sólo al-! 
lices de Ocaña 
  
cometividad d( 
J.̂ na y iaDor voluntariosa de'correcto, no esperáoamos igual ac-
'laT athlétic 0m0 de la líllea me-itltud por parte de lot- aficionados 
j a^ a rnerecen destacarse, i andaluces. .Suponíamos que infun-
^fdenadn-S-P?r an^os lados son'diría a su equipo el máximo alien-
caces. La au-|to; incluso que no aplaudiría una 
^Pidos'd 08 íelices de Ocaña,!son sinón 
tT30 y Pol i pe;'es ,de er inio,' del her oso ejt 
T?aci08, i- ?'vla a fle público madril ño, imparcial 
'lan» ' l b V llr>tn 1noo A ~1 m r a ^ i r , „n oor 
Jf.0.8 c Inefi 
tirad 
[t ^ eS ni,Q r, j . i ucua uncu» j i±i<ri j luj i o, 
ni ás Que n¡ BarrQS0 no intervie-|la realidad fué muy 
dos íaii Spejar' ^ sranjnes y oles sin venir ^s Peligrosos centros de'una bolea de esas "muy altas' 
viento perjudica otro 
ir3 atacante*u0re3 en las dos l í - 'scla jugada de los madrileños, por 
ello P0 i8 absoluta. PrueDa'buena y meritoria que fuese. Pero 
otra: ovacio-
a cuento, por 
por 
a I un regate del 'niño" Bran, aunque 
^lega el descanso, lluego centrase hacia la Avenida. 
~n Y eso sería lo de menos, si no 
Sil transcurririna' cuando aUri no: madrileño, todo corrección y noble-
^'arca el - <Un . ralnut0T el za . No queremos pensar lo que se 
V ; un saqu ^ co "^oal" de la ria una eliminatoria. Sevilla-Barce-
' SI)encer v banda, que re- lona, pongamos por caso. 
• - aambia s>). iuego.l v tan lamentable como todo lo 
'^nuar i l "e Sô pre8!*• |sc hubiera comportado hostil e' ln-
^b^84 de Ocañ-6^0 ^)esPues correctísimamente con el equipo 
de que adolece el público sevilla-
no. Desconoce en absoluto la re-
gla del "offside"; prefiere un in-
útil regate de Kiuké o de Bran, 
a un buen pase, menos lucido, pero 
más eficaz. 
En fin: que 1a afición andaluza, 
si existe—lo que' dudamos, al no 
ver lleno totalmente el campo—tie-
ne todos los »def ectos d t las demás 
corregidos y aumentados, a los 
que va unido un desconocimiento 
absoluto del "foot-ball". 
E l arbitraje. . . 
Si reprodujéramos nuestra opi-
nión, bien desfavorable, por cier-
to, acerca del arbitraje de Murguía 
en el primer encuentro Sevilla-
Athletic, no llegaría a reflejar ni 
aproximadamente su labor en el 
que nos ocupa. Cohibido—para qué 
decir acobardado — por la actitud 
del público, queriendo contrarrestar 
con habilidades sus errores, siem-
pre perjudiciales al Athletic, no lo-
gró más que echarse el público en-
cima. En el pecado llevó la peni-
tencia: ni vencedor (?) ni vencido 
quedaron satisfechos de su actua-
ción. 
Para qué ensañarnos con él, por 
lo demás, simpático árbitro inter-
nacional ( ! ) . 
Breves comentarios 
Un empate a cero debió ser el 
resultado del partido. Ni la parcia-
lidad del público, ni los eirores del 
árbitro, ni' la baja de Fajardo, lo-
graron restar entusiasmo a los 
athléticos, que, contra viento y ma-
rea, se impusieron durante más de 
sesenta minutos. 
Sou dignos defensores de la re-
gión. Pocos equipos habrán lucha-
do en circunstancias tan adversas. 
Además de las ya dichas, Triana, 
alma del "once", no debió jugar. 
Padecía un ataque grippal con alta 
fiebre. Pero el enriño a su Club 
pudo más. Naturalmente, los efec-
tos del mal se dejaron sentir. Con 
entusiasmo quiso suplir la merma 
de facultades . . . 
Por el contrario, el Sevilla actuó 
con todas las ventajas . . . y fraca-
só. Unicamente Herminio, como en 
Madrid y en todas partes, rayó a 
gran altura. Su labor fué brillan-
tísima. Aqu^l avance de Ortiz, que 
con tanta limpieza con' ó, es bas-
tante para acreditar a un jugador. 
Por lo demás, no hubo superio-
ridad de ninguna clase. 
Bueno, en conjunto, el trío de-
fensivo, lo mismo que el madrileño, 
si bien Barroso destacó mucho más 
que Avilés. De más positivo ren-
dimiento fué la labor de los me-
dios athléticos. Burdiel hizo un 
partido excelente, sin fiorituras, pe-
ro en extremo práctico. Bien F a -
jardo, y bajo de juego Marín, com-
parada su actuación con las ante-
riores. 
Ocaña no tuvo más que un buen 
primer cuarto de hora. Le encon-
tramos pesado de entrenamiento; 
i0 contrario que a Iglesias. E l me-
jor para nosotros fué Gabriel. 
Y de los delanteros, Kinké y 
Bran, con tanto miedo como habili-
dades; Rey y León, torpones y po-
co afortunados. Spencer, de no ha-
ber incurrido en tantos "offsides", 
hubiera sido el mejor. 
Los madrileños, flojos. Palacios, 
valiente nada más. Impresionados 
Ortiz v Olaso, poco rindieron. Tria-
na, pese a todo, fué el mejor, y De 
Miguel, el más endeble, teniendo 
en cuenta el inmejorable juego que 
recibió. 
E n conjunto, la línea estuvo des-
cohesionada y desacertada 
Punto final 
Tiempo habrá ¿c continuar los 
comentarios. E l ei pació apremia y 
hemos de terminar 
Pero antes hemos de hacer pú-
blica nuestra gratitud a la Directiva 
del Athletic, que nos abrumó con 
sus atenciones, muy especialmen-
te el tesorero, señor Cruz, y cuidó 
de los más pequeños detalles para 
hacernos grata la excursión; al pre-
sídante del Sevilla F . C , señor 
Blasco Garzón; al simpático y po-
pular federativo Juauiío López 
García; a "Zancadilla", el inteligen-
te cronista de ' E l Correo de An-
dalucía", de los que recibimos nu-
merosas pruebas de afecto, nues-
tro reconocimientr» 
En el Gran Frontón Habana-
Las Chicas, Pelotearon de Manera 
Colosal Los Ires Partidos Del Miércoles 
En el primero vencieron I s a b e l y Aurora .—Luz . y Petra dejaron 
en 2 7 a Paquita y Glor ia .—Gracia , con la Eibarresa, y con el 
brazo de la Venus de Milo, derrotó a Sara y i Pepi ta , la Anar-
quista — L o s acrátas en Ja ruiné 
Himnos. Palmas. ,Gran gentío. 
E>f.elso el mujerío. Abrumador el fa-
na'Jpmo. Y salen las niñas, y las ra-
quetas que tienen el* encargo de pe-
lo: ear los 25 tantos del prólogo. De 
blanco, Sagrario y Carmenchu, de azul 
Isabel y Aurora. 
rfi supiéramos que estos partidos 
iban a salir tan estupendos como sa-: 
len, trasladaríamos las parejas al fi-
nal de la tarde, para ver jugar pelo-| 
ta como puntapié de acorazado, que 
así jugaron estas niñas en este pró-
logo estupendo. Empataron, Harmando 
el escandallto de los. aplausos, en 1, 
3, 5, 6, 7, 8, 14, 16 y 17. 
Acabado el Inquietante empatamien-
to, Isabel y Aurora, acabaron con Sa-
grario y Carmenchu con una faena 
triunfal, dejándolas en el pescao chi-
co. Así se le da a la bola con el ra-
qutt. 
Poco más tarde, encantados por lo 
bien y por lo bravo, que se peloteó 
el primero, concurrimos al segundo, 
de -30 tantos, que también resultó de 
los buenos veldá veldá. Lo pelotearon, 
valientes, cara a cara y frente a fren-
te, como dice el valiente cantar, las 
blancas, Luz y Petra, contra Paqui-
ta y Gloria. 
Gran vaivén en toda la primera de-
cena, que se repitió en la segunda y 
que aumentó a fenomenal en la ter-
cera. Empates que tuvieron en pie 
y con los cabellos alborotados a las 
ruidosas multitudes en 1, 2, 4, 20, 
22 y 26. 
A'encen Luz y Petra. 
Paquita y Gloria quedan en 27. 
Partdo de los grandes. 
Para que la tarde sea completa so-
lo nos faltaba que en el final feno-
menal, se prendiese la mecha, ardie-
ra poquito a poquito la mecha y que 
la bomba de la dinamita explotara y 
que su estampido repercutiera vibran-
te tn toda la república, ya que lo pe-
loteaban estas contundentes raquetas 
y estas grandes artistas y lindas fe-
nómenas del arrogante deporte de la 
mujer. 
De blanco, Sara y Josefina. 
De azul, Eibarresa y Gracia. 
Y seguimos en graci a de Dios, que 
es la bonita Gracia. Se empeñó en 
abatir a todo el cuadro y ya lo con-
siguió. E l partido fué fenomenal, bru-
tal, formidable en todas sus partes. 
Dos rachas de las que asustan para 
empatar en nueve, otro en 11; otros 
en 12, 15 y 22. Todos peloteados con 
enjundia. Más sacó Gracia el brazo 
que- le legó la Venus de Mllo y se aca-
bó aquello. Destrozó a la pareja con-
traria. Las dejó en 25. La Eibarresa 
prestó al combate toda su artillería, 
que es de la gruesa. 
.Josefina jugó horrores de bien; pero 
no pudo ser. Y los anarquistas en la 




Paquita volvió a ingresar en su pa-
quete de gracias la primera quiniela. 
Y en la segunda continuó triunfal, 
arrogante, y magnífica, Gracia. 
Está que atrepella. 
Don FERNANDO. 
J o s e i t o R o d r í g u e z s i g u e e n -
t r e l o s c i n c o p r i m e r o s b a t e a -
d o r e s de l a L i g a d e l E s t e 
Josedto Rodríguez, el querido ini-
cialista cubano, se encuentra batean-
do extraordinariamente en las filas 
del Bridgeport de la .liga del Este. 
Hace dias dimos la -noticia que esta-
ba entre los cinco primeros bateado-
res y hoy recibimos con alegría la 
noticia qua nuestro compatriota aun 
permanece entre los leaders del cir-
cuito del Este, dando muestras de 
que muy pronto ha de tener un glo-
rioso "come-back" a las mayores. 
Los cinco primeros bateadores de 
la liga del Este hasta el día 22 de 
Mayo son los siguientes: 
J Vb. C H Ave 
Wojack, Hartford 16 34 10 26 .481 
Purcell, PiUsfíeld 16 64 17 23 .359 
Standaert, Spfild. 21 84 14 29 .345 
Heltman, Wat. . . 26 102 15 35 .343 
Rodríguez Brídg. 27 104 13 35 .337 
Belanger, Albany. 27 95 15 32 .337 
P L A Y E R S Q U E U S T E D D E B E C O N O C E R 
J O S E P H HARR1S, primera base y 
outfielder suplente del Washing-
ton. 1í. A. 
Hace casi cerca de un mes que' 
en los scores de los Senadores co-
menzó a aparecer regularmente el 
nombre de Harris, bien como center-
fielder del team, o bien como ini-
cialista en sustitución del formi-
dable Joe Jude:e. Todos los fanáti-
cos, creyeron al principio que se 
trataba de un novato, pero después, 
cuando supieron que se trataba de 
Harris. el inicialista del Boston 
americano, oue había sido contra-
tado por el club, volvieron de nue-
vo a la tranquilidad, pues sabían 
que la posición con Harris como de-
fensor, no dejaba nada que desear 
y que era exactamente igual que 
si estuviera en ella el viejo Judgo. 
Bu efecto, el nuevo inicialista y 
outfielder adquirido por el mana-
ger de los Senadores en un momen-
to débil de Lee Fohl, es ya un con-
sumado bateador de más de tres-
cientos, así como uno de los me-
jores fildeadores de la Liga Ame-
ricana, E l por qué el Boston se des-
prendió de él, es lo que no sabemos, 
pues Joe, aunque algo viejo ya, si-
gue siendo todavía' una verdadera 
"estaca" que d i r í a m o s . . . 
Nacido en Coultens, Filadelfia. el 
20 de Mayo de 1892, Harris comen-
zó sus "estudios baseboleros" en 
el team del colegio de la localidad 
d-jnde había nacido. Desde muy tem-
prano se mostró un buen basebo-
lero y eso fué lo que lo guió a to-
mar el sport por "profesión. Así lo 
hizo, y en la temporada de 1.913 ini-
ció su carrera con el Bay City Club 
d3 la S. M. League. 
Dos temporadas de trescientos al 
bate y de un fielding extraordina-
rio al campo, sirvieron para quo 
Joo casi se graduara, y para que 
los Yankees, entonces en caza de 
inicialistas, le ofrecieran un buen 
contrato. Sin embargo, los Yankees 
encontraron al mismo tiempo que a 
él a Wally Pipp y como éste de-
mostrara tener más condiciones en 
el campamento de training, Harris 
fué devuelto a las menores mien-
tras Pipp fué a ocupar plaza de re-
gular 
E l Chattanooga de la Ligíí del 
Sur, fué quien lo recibió en su 5e-
nf> y allí permaneció Harris dos 
temporadas, durante las cuales ob-
tuvo el único average de menos de 
trescientos que ha obtenido en su 
carrera como player de baseball. 
Eso fué en 1915, pero como al año 
siguiente se repusiera y bateara pa-
ra un average de .309, el Cleve-
land le envió un contrato que él, 
desde luego, firmó gustoso con la 
idea de demostrarle a los Yankees 
que él servía para algo más que 
pertenecer a una liga menor. 
Al año siguiente lo sorprendió la 
guerra europea y como los ameri-
canos llamaron al reclutamiento, Ha-
rris, como buen patriota, fué de 
los primeros en acudir, sin embar-
go, tuvo suerte y no lo enviaron ai 
frente en Francia, sino que actuó 
en comisión por el mismo Cleveland, 
lo que le dió oportunidad para cuan-
do tuvo cumplido su año de servi-
cio obligatorio, ingresar nuevamen-
te en el team de los Indios, cosa 
que hizo en 1919. 
E n la temporada de 1919 obtu-
vo el alto porcentage de .3 75, dan-
do lugar a que el muchacho recla-
mara más sueldo a los Indians, és-
tos no quisieron transigir y Joe se 
vló obligado a jugar independien-
temente los años de 1920 y 21 has-
ta que en 1922 recibió órdenes de 
pasar al Boston, donde había sido 
cambiado por Me Innis. 
Tres temporadas estuvo Harris 
en el Boston, hasta que ahora, el 
deseo de Lee Fohl de buscar san-
gre joven para el team, le hizo ce-
garse completamente y vender a Ha-
rris al Washington, no fijándose 
en que le daba un potente bate de 
trescientos que podía ayudarlo en 
su lucha por el trapo dé la liga. 
Harris batea y tira a la 7urda, 
posa 175 libras y posee una esta-
tura de 5 pies nueve pulgadas. Su 
record al batting desde su ingreso 
en el baseball es: 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
NEW Y O R K , Mayo 25 de 1925. 
Los players del Filadelfia Nacio-
nal, han tomado la injuria como su 
arma más práctica. E l último ata-
que de los players Phillies, lo diri-
gió el pitcher Ring contra Ivy 
Wingo, Dick Douglas y Neal Brady, 
todos del Cincinnati. E a "bulla" 
entre estos players comenzó así 
"Ring estaba dominando a la ba-
tería del Cinci durante los prime-
ros innlngs, ya en el tercero, los 
bates Rojos comenzaron a destapar-
se y le anotaron dos oarreras» en-
tonces, en el inning siguiente. Ring 
fué a batear pero al hacerlo elevó 
una débil palomita a la primera, 
Douglas que estaba fuera del banco, 
comenzó a bailar de 'alegría y a 
burlarse algo de Ring, y éste ,sin 
encomendarse a nadáe le dió un 
fuerte golpe al receptor de Hen-
dricks en la cara haciendo posible 
que surgiera la pelea. 
'•'lll. I ! ,1 - .. . ^V .̂ 
¿HA VUELTO DE NUEVO?—Cuando 
el año pasado, Dave Bancroft obtu-
vo, flespnés de tres brillantes tempo-
radas con los Gigantes, un average al 
bate de menos de 300, casi todos los 
críticos clijoron que Bave estaba ya en 
decadencia. Dos hechos actualmente 
demuestran lo contrario, pues Ban-
croft se halla entre los cinco prime-
ros bateadores de la Diga Nacional 
con un porcentage de 402. Esto de-
muestra que se pueda ser player y 
manager a un mismo tiempo, sin qua 
se teman consecuencias. 
JugosdelaLNacional 
Estos son los juegos que se encuen-
tran marcados por la Liga Nacional 
de Amateurs para este domingo en-
trnte, los que se celebrarán en dos 
ĝrounds a la vez. 
En Perroviarlo Park 
La Salle y Atlétlco de Cuba; Veda-
do Tennis y Loma Tennis. 
En Vedado Parir 
Tatch Club y Ferrovlar'o; Policía 
y Ferroviario. 
Q p o r t / o / i o 
AxO CCLUB IvIGA Po. .J. Vb. C. Ií. Br. Ave. 
1913 Bay City. S. M. L . Ib. 96 331 48 109 9 . 329 
Cuáx es en la actualidad el me-
jor pitcher de los Phillies de Filí»-
delfia? 
Cómo ganó Marvin Hart su títu-
lo heavy weight? 
Cuál es la tacada más larga que 
se Ua hecho en carambolas al cua-
dro 18.2? 
Cuál es el record de mujeres, pa-
ra el lanzamiento de una bola de 
baseball? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
Ernie Sand, torpedero de los Phi-
llies, no estableció ningún record 
mundial 'cuando en la pasada tem 
porada aceptó en un juego de ella 
18 lances, ya que el record se halla 
en posesión de Richarson del Wa-
shington, quien en un juego aceptó 
19 lances. 
Bill Johnson Ka ganado el cam 
peonato de tennis de los Estados 
Unidos en par de ocasiones, en 1915 
y en 1919. 
En la pelea Jeffries-Johnson He 
obtuvo una ganancia líquida de 
270,755 pesos. 
Myyra, de Finlandia, sostiene el 
record para el lanzamiento de la 
jabalina que es da 66.10 metros. 
Cuando un bateador está batean-
do so halla en terreno Foul. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . 
Copyright by Public Ledger Cora-
pan/-
1914 Bay City. S. M. L . Of-lb. 139 510 135 197 42 
1914 Nejv York. L . A. 
1915 Chat'nooga. L . S. 
1916 Chat'nooga. L . S. 
1917 Cleveland. L . A. 
1919 Cleveland. L . A. 
19 22 Boston. L . A. 
19 23 Boston. L . A. 
1924 Boston. L . A. 


















































H E R G I L L . 
C ó m o e s t á b a t e a n d o 
el q u e r i d o " C i n c i " | 
ADOZiPO CON 333 DE AVERA&E 
PROGRAMA DE LA PIESTA BOX13 
TICA QUE SE CELEBRARA KL 
PROXIMO DOMINGO £N E l . 
























el día 25 
Vb. C H 
2 0 1 
23 4 8 
106 22 36 







82 10 22 
53 4 14 
66 13 17 




























































Primer Preliminar a 6 Ronnds 
Jos; M. Calvo, (del Hispano), con-
tra Jhon Salgado (cubano). 
Segundo Preliminar a 8 Rounds 
Mario Campos (El Firpo Galaico) 
contra Luis Alvarez (cubano). 
Semifinal a 10 Bounds 
Juan Cepero (El ahijado de Charol) 
contra José Várela, (Kid Fantasma). 
Star Bont a 12 BounAs 
Agustín Lillo (El Alfonso X I I I de 
Color) contra José Vega Rubin, (El 
Terrible Asturiano) . 
PBECZOS 
Gradas $0.80 
Preferencia .. . . 1.20 
Ring 2.00 
De haber sido "más decente" 
Pletoher y su asistente el coach 
Myers, quiiaás si no se hubiese ar-
mado nada, ipero estos dos idirecto-
res de 'los Phillies y especialmente 
el segundo, gustan de armar bron-
cas entre los players para ver que 
sacan ganando y ayudaron a Ring 
a que se repusiera para que inicia-
ra un nuevo ataque. 
Aquellos que conozcan a Myers, 
saben perfectamente que el niño es 
de los qoie gustan de ver a sus pla-
yers en constante cámaras húnga-
ras, a ellos y no a los players es 
a quien el presidente Heydler de la 
Liga debiera castigar. 
bins, después de ponerse el traje 
de éstos y estar un día en •el ban-
co, rcibió órdenes de volver a In-
corporarse a los Cubs. Barrett vol-
vió donde sus antiguos comipañeros 
y estuvo con éstos idurante un día 
viendo el juego desde el banco. 
Después Killefej' y Robinson tuvie-
ron una conferencia y como resul-
tas de ella, Barrett recibió órdenes 
de volver al Brooklyn . . . Así las 
cosas, nos llega ahora la noticia de 
que pronto el Boston y los Robins 
celebraron un cambio mediante el 
cual, Andy High y Bobby Barrett 
pasarán al Boston mientras el pit-
cher Jess Barnes irá hacia el Broo-
klyn. 
Si ésto no es hacer maromas en 
un circuito basebolero, que venga 
Dios y lo vea! 
Hoy ipor fin han anunciado loa 
yankees que efectivamente están 
tras la caza ide linfieldor Koening. 
del St. Paul . Ed . Barrow f;ué el que 
dió la voz, pese a unas manifesta-
ciones de Hugins que decía lo con-
trario. 
Dícese que los Yankees enviarán 
al pitcher Fergurson, la primera 
base Gehring y dinero a cambio de 
los servicios del short stop Koening 
y del catcher Collins. 
E n la Liga Americana ha surgi-
do un nuevo rey ipara el robo de 
bases, se trata del player B . Hostil, 
perteneciente al Chicago White iSox, 
quien se halla actualmente leader 
de su Liga con diez y seis feases es-
tafadas en lo que va de temporada. 
Edie Collins que era el maestro en 
este departamento, se encuentra de-
cadente este año, y a esta fecha so-
lo tiene cinco robos. 
Durante la enfermedad del Bam-
bino, su inseparable amigo Bob 
Meusel fué a visitarlo varias ve-
ces . Ruth siemipre Je pedía que man 
tuviera alto el pabeMón.de los Yan-
kees en lo que a jonrones se re-
fiere y Bob no ha dejado de cum-
plir su promesa hasta los presentes 
momentos, ya que actualmente es 
el leader de los batazos cuadrangu-
lares en la Liga Americana con 8 
home runs a &u haber. 
E n la Liga Nacional, es Gabby 
Hartnett el que lleva la voz can-
tante en este departamento con 12 
batazos cuadrangiulares a su haber. 
Roger Honrsby, la estrelia de los 
Cardenales y leader casi todos los 
años f«e este departamento en la 
vieja Itiga, es ahora el segundo con 
nueve batazos de esa índole. 
Duncan, el ex-outfielder de las 
Mayores, a quien los Rojos de Cin-
cinnati mandaron en el invierno a¡l 
club Minneapolis de la Ass. Ame-
ricana, es aotuolmente el leader de 
los jenrones de la Liga, con siete 
hermoso circuitos a su haber. Que 
falta no harían en estos momentos 
a los P.ojos un batting como ese! 
Emilio Palmero, el pitcher cu-
bano, que es actualmente el lan-
zador que más nueve ceros ha dado 
en la Ass. Amoricana y quo parece 
candidato a un probable re-ingreso 
en la? Mayores, posee actualmiente 
un record de 5 victorias y solo 2 
derrotas. Es el ouarto pitcher de la 
Liga. 
Si el player Bobby Barrett no es 
malabarista, ios manager de los 
teams de Brooklyn, Boston y Chi-
cago se han empeñado que lo sea. 
E l muchacho pertenecía a los Cubs, 
pero un día fué cambiado a los Ro-
Everett Scott, quien declaró quo 
no volvería a las filas Yankees a 
menos que no fuera como regular, 
se halla nuevamente con sus compa 
ñeros y. . . calentando mluy boni-
tamente el banco. Actualmente 
Scott está siendo usado como bate 
de emergencia, mientras Wannin-
ger, el novato que lo sustituyó es 
e ilprimer bate del team y mantie-
ne un average en el circuito ame-
ricano de 287. 
Jess Petty, el pitcher zurdo que 
costó a los Dodgers, $25.000 aun 
no ha hecho firme su precio. Has-
ta los presentes momntos, el ex-
lanzador estrella del Indianapo;Ms 
tiene 1 victoria y cuatro derrotas 
que le dan un porcentage de 200. 
De seguir en estas condiciones y no 
enmendarse aunque sea ligmmente, 
Petty volverá a las Menores en la 
próxima temporada. 
Basta decir que aun no ha ter-
minado un solo juego! 
Stuffy Mclnnis, de Manchester e 
inicialista rebelde del Boston Bra-
vos, aunque declarado libre incon-
dicionalmente por éstos declaró en 
su casa de Mamohester, que bahía 
recibido proposiciones de ios Rojos 
de Cincinnati bastante ventajosas y 
quizás se uniría al team IRojo en 
la próxima semana. 
Si es así, entonces Bressler pasa-
rá al outfield, mientras Mclnnins 
va a la inicial y Zitsmanns, Elmer 
Smith y Curtís Walker se discuten 
el puesto regular del right fdeld. 
Para los fanáticos Yankees, asi 
como (para los del iSt. Luis Ameri-
cano es una necesidad el saber las 
actuales condicones de7 los pitchers 
Joe Bush y Urban Shocker, cuyos 
cambios dieron tanto que ¡hablar. 
Mirando los records oficiales nos 
encontramos con que Bush está ac-
tualmente en mejores condiciones 
que el salivero de los Yankees. 
Tiene 4 victorias y 5 derrotas que 
le dan un porcentage de 444. (Ha 
pitcheado 3 juegos coimipletos), 
mientras que Shocker tiene solaanten 
te 3 victorias y ha perdido en 4 
ocasiones distintas. Esto le da u j j 
average de 429. 
Sin embargo, (pese a estos xe-
cords, los scores de amibos nos di-
cen que Shocker -es quien se halla 
en mejores condiciones y quie solo 
la suerte es la que le ha obligado 
a cargaa- con varias derrotas que 
debieron siempre haiber resultado 
victorias ipara él si sus compañeros 
le hubieran respondido. 
B . B . C . S a n t a C l a r a S t a r s 
La Habana, 26 de mayo de 1926 . 
Señor Jefe de las planas de Sports 
de el DIARIO DE L A MARINA, Pra-
do y Teniente Rey, Ciudad. 
Muy señor mío: 
Le escribo la presente a fin de ob-
tener de Vd. la publicación de la ci-
tación de nuestra novena, que adjun-
ta a esta carta le envío en el mejor 
lugar posible de las planas de Sports 
de su leído periódico del cual es us-
tei jefe de las citadas planas, rogán-
dole muy encarecidamente la pulica-
ción de dicha citación lo más pronto 
posible. 
Dándole las expresivas gracias an-
ticipadas, me repUo, s. s. affmo. 
Algeo Herrera, Manager. 
ClnucHo de Vicente, Secretario. 
CITACION 
La nov-ena Santa Clara S^. ,̂ cita 
por este medio a todos sus players, 
para las prácticas que se van a efec-
tuar el domingo 31 a las doce y me-
dia, en los terrenos de la Cabaña Park, 
rogándole ía más . puntual asistencia 
do todos a la esquina de Picota y 
J^tíús María a las doce, para -de allí 
partir para el citado lugar acordado. 
De Vds. muy atte. s. g. affmo. 
Algeo, Manager. 
Claudio de "Vicente, Secretario. 
E l A t l a n t a v o l v i ó a o c u p a r 
e l p r i m e r p u e s t o a l v e n c e r 
a y e r a l L i t t l e R o c k 5 p o r 1 
E l New Orleans, que estaba en el 
primer lugar, perd ió sy match 
con el Chattanooga. 
E l Atlanta volvió a ocupar el pri-
mer puesto en el estado del Campeo-
nato de la Liga del Sur al vencer al 
Little Rock con la anotación de 5x1 
al mismo tiempo que el New Orleans, 
que era quien marchaba a la cabeza, 
perdía con el Chattanooga con el ex-
primido score de 5x4. 
E l Moblle venció a ííashvllle por 
7 a 2. Y el Blrmlngham al Memphis 
por 4 a 1. • 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H. B. 
New Orleans 4 9 1 
Chattanooga 5 7 0 
Hodge y Lapan; Boylin y D'Ander-
son. 
C. H. B. 
Atlanta 5 9 0 
Little Rock i 10 2 
Baterías: Bedlent y Brock; McBee, 
Saladna y Mayer. 
YA ESTAN A LA VENTA LAS 
C, H. E . 
Mobile 711 0 
Xashville 2 9 1 
Baterías: Welzer y Chaplin; Morris, 
Friday y Mackey. 
Birhingham. . 
Memphis. . . 
C. H. B. 
4 11 0 
1 7 2 
Baterías: J . Halland, Knox; Merz, 
Moss y Kohlbecker. 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
EN LAS TAOUILLAS DEA. COLON 
E l simple anuncio de que Roleaux 
Sagiioro, nuevo champion de la di-
visión light heavyweífgM y Geor-
ges Schledenbaufen, el terror de 
los linotipistas, que se vuelven lo-
cos tratando de deletrear el prodi-
gioso y kilométrico apellido, ha 
despertado enorme interés entre los 
fanáticos locales, que se preparan 
a llenar de bote en bote el próximo 
sábado por la noche, el simpático 
anfiteatro de la Arena Colón. 
Con el fin de que todo el mundo 
pueda obtener con tiempo las lo-
calidades que desee adquirir, la 
United Promoters Oorporation ha 
puesto ya los tickets a la venta en 
las taquillas de la Arena Colón, 
frente a las cuales se aglomeran 
desdo ayer los aficionados, ávidos 
de proveerse con comodidad y sin 
sufrir empellones,- de los inafspen-
sables papelitos, sin los cuales na-
die podrá presenciar la magna fies-
ta de puños, por la sencilla razón 
de haberse firmado un decreto que 
anula todos los pases botelleriles. 
B U E X O , BONITO Y BARATO 
Del programa combinado puede 
decirse sin rodeos que es bueno, 
bonito y barato. Constará de cinco 
bouts con un total de veintiocho 
rounds, de los cuales dcoe corres-
ponden a la pelea oficial entre Ro-
leaux y el alsaciano del apellido im-. 
pronunciable y los diez y seis res-
tantos están repartidos por partes 
iguales entre las otras cuatro peleas 
que se llevarán a efecto. 
E L . PROORAMA C O M P L E T O 
Romperán la marcha Kid Gua-
najay y Remeche, que pelearán 
cuatro rounds, a menos de que uno 
de los dos desembarque un dere-
chazo antes de llegar al último epi-
sodio. 
Inmediatamente subirán 1̂ ring 
Lázaro Soubal, magnífico flyweight 
amateur y Ramón Pérez. 
A continuación, el sensacional E n -
riquito Valdés medirá sus fuerzas 
con el americano Johny Frank. 
Después har¿.n su aparición Eran-
cisco Cartaya, champion featber-
weight de la clase de amateurs y el 
temible Juan Vega. 
Y como fin de fiesta, Roleaux 
Sa.giiero y Georgen Schladenhaufen 
se irán de papazos, con las agra-
vantes de premeditación, ensaña-
miento y nocturnidad. 
i > Í Á R x ü DL b \ ív IARi i sA.—AíAVO ¿6 D E 1525. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A ' A c t o d e C o n f r a t e r n i d a d 
E N T R E V I S T A S 
SI doctor Fernando Ortíz, Pre-
sicente de la Academia de la His-
toria. celebró una. conferencia^con 
el Feñor Secretario tratando asna 
ton relacionados con la institución 
qua preside. ra-ár-
Al propio tiempo, en bu carao 
U t también de Presidente, áa^ra 
Sociedad Económica de_Ami¿o> fle 
País, el doctor Fernánao Ort.z in 
v 16 a.l doctor Fernández Mascará, 
para la conferencia que se pro¿im-
c'ará en el local de esta última 
corporación, el próximo viernes o 
^El^doctor Fernández Mascaré 
prometió asistir. 
E i doctor Clemente VáMuea Bfc-
Uo. Presidente del Senado y Pre-
siaenve del Partido Liberal vis. -
ayer también al doctor * f ^ ^ d ^ 
Mascaró, tratando de asuntos reía-
cionados con el desenvolvim ente 
del Departamento que se encuen-
tran pendientes de resolución en W 
Alta Cámara. 
Conferenciaron ayer con el ^ 
ñor Secretario del Departamento, 
el doctor Emilio Núñez Portuonao, 
Presidente de la Comisión del ser-
vicio Civil, el señor Ibrahím Anas, 
Secretario del Gobierno Provincial 
de Oriente; los doctores Cuni y 
Russinyol. Director y Profesor res-
pectivamente, del Instituto de Se-
gunda Enseñanza de Matanzas; el 
doctor Augusto Agramonte. Direc-
tor d&l Instituto de Camagüey. 
Una comisión formada por el 
Senador Pino Guerra y los Repre-
sentantes Martín Mora. César La-
madrid y Díaz Valdés, conferenció 
con el doctor Fernández Mascaró 
tratando de problemas relaciona-
do con la enseñanza en la Provin-
cia d& Pinar del Río . 
E l doctor Julio Morales Coello 
y los doctores Vandama y Dionisio 
Velazeo acompañados de varios pa-
dres de familia, trataron con el se-
ñor Secretario sobre asuntos de 
exámenes de prueba d& curso. 
E l doctor Alfredo Aguayo al 
frente de una Comisión de la Aso-
ciación Pedagógica Universitaria 
integrada por las doctoras Carolina 
Poncet, Felicia Guerra. Ana Luisa 
López Lay. Merino, s;-ñora Adelai-
da Sepúlveda y el doctor Arturo 
Montori, visitó al señor Secretario 
cambiándose con tal motivo, fra-
ses de conside_£ación y simpatía. 
L a comisión ofreció su leal con-
curso, al doctor Fernández Mascaró, 
él cual le manifestó que pensaba 
realizar intensa labor pedagógica 
y administrativa en favor de la en-
señanza pública. 
VISITAS 
Visitaron al señor Secretario con 
el objeto de felicitarlo y saludarlo 
Jos señores José Portuond(); E l Ma-
gistrado Francisco Llaca Argudín, 
él doctor Santiago de la Huerta, el 
Presidente del Club Atenas, doctor 
Miguel Angel Céspedes; el repre-
nentante Santiago García Cañiza-
res, la señora Clementina Gispert; 
el Alcalde Municipal de Bata.banó, 
peñor Antonio Pérez Olivera y el 
Alcalde de Güira de Melena, doctor 
Antonio Rodríguez; visitaitm ti^i-
bién ayer al Secretario el teniente 
del ejército n'^ional Boudel, el 
Boctor Manuel Lores, el señor Julio 
Ruíz, Secreta.rio de la Junta de 
feducación de Pinar del Río; los 
doctores Kouci y Rodríguez Acos-
ta, el doctor Juan Montalvo, el re-
presentante San Pedro y el senador 
Camacho Padró. 
XOMBRAMIENTOS D F 
MAESTROS 
Han sido aprobados los s i g ú e -
les nombramientos de maestros: 
Emelina de. la Rosa Ruíz, Fulgen-
lia Bernal Peña y Dora Mañalich 
Alfonso, de Melena del Sur; Hor-
tensia Ve^a, de Guantánamo; An-
hrés Capote L'Hacbe, de San Juan 
f' Martínez; María Sorí Armas, de 
llueva Paz; Justa Rodríguez Fonts. 
(Jilvia Ofelia Augier Se.rrallonga y 
Ouiteria Accsta Diéguez. de Giba-
(-a, y Manuel Rodríguez Castella-
¡ os, para la dirección de la Escue-
la número 86. de Santa Clara; 
i probánidose también el traslado 
ile la maestro Sofía Vernier. de. la 
tscuela 11 del barrio de Río Gran-
de, para la escuela 10, del barrio 
r.e Esterón, en Sagua de Tánamo. 
CONVOCATORIA 
L a Junta de Educación de Gua-
habacoa convoca por este medio â  
kspirantes para cubrir la dirección 
lin aula en l a Escuela número 4 5, 
Htuada en Luyanó. y el aula crea-
ra en la Escuela número 4 de esa 
Villa. Las solicitudes deberán re-
|nitirse de acue.rdo con lo que dis-
pone el Reglamento General al de 
Instrucción Primaria. 
TOMA D E POSESION 
Aye-r tarde se bizo cargo de la 
Jefatura del Negociado de Bellas 
Artes el laureado pintor cubano 
Tosé A. Hernández Giro, reciente-
mente nombrado para tan elevado 
targo. 
Hízole entre-ga el competentísi-
tno doctor Juan García Enseñat, 
por haber solicitado su retiro cesa 
en un puesto en que tan cumplida 
caballerosamente prestó sus ex-
f 'lentes servicios a la Administra-
rión y a las Bellas Artes en Cuba. 
E l doctor Juan García Enseñat, 
personificación exquisita de la. pro-
bidad y celo, disfrutó, invariable-
mente, la más absoluta confianza 
de los sucesivos Jefes del Depar-
tamento y la estimación que le 
rranjearon su idone-idr»! e hidal-
guía. 
Merecen bien de la opinión ge-
heral o pública y del Estado, fun-
ctonarios tan excelentes. 
Nos despedimos con toda consi-
deración y sincero afecto del ca-
balleroso doctor Juan García E n -
teñat . 
Con nuestros mejores votos. 
La Federación de Estudiantes de 
la Universidad de. la Habana invita 
por este medio al público en gene-
ral y a los estudiantes universita-
rios particularmente, para el acto 
social que se llevará a efecto en el 
salón de actos del Hospital Calixto 
García el viernes 29 a las 4 de la 
tarde y en cuyo programa figura 
la entrega de un mensaje de con-
fraternidad que los estudiantes pa-
nameños nos envían por conducto 
del doctor Méndez Pereira, Hono-
rable Ministro de Instrucción Pú-
blica de Panamá y Presidente de la 
Embajada extraordinaria que bu 
país envió a la toma de posesión 
de nuestro Gobierno. 
Elio F . Cárdenas, 
Presidente. 
Antonio Pérez Abren, 
Secretarlo. 
¡ P A S D E P O L I T I Q U E ! 
L B U R G O M A E S T R E M ^ S A B A N 
l)0NO L A I D E A D E F O R M A R 
G O B I E R N O 
B R U S E L A S , mayo 27.—(Asso-
fioted Press ) .—El burgomaestre 
NTpx ha abandonado sus proyectos 
de formar gabinete y se tiene en-
lendido esta tarde informará al gi-
hierno acerca de su resolución. 
L l e g a a LA i s l a d e j a v a e l 
¿ v i a d o r i t a l i a n o d e 
P I N E D O 
SOURABAYA, Java, mayo 27.— 
Associated Press.— De paso para 
Australia y el Japón por la ruta 
feerea hoy ha llegado a ésta el avia-
dor italiano Com. de Pinedo. 
U n a p a t r i ó t i c a . . . 
(Viene de la primera página) 
servirnko de guía para nuestros a,-
tos en el futuro. Por esta razón 
entiendio qu? no debemos mirar 
hacia el pasado, sino, por el con-
trario, llenos de fe y esperanza, 
mirar hacia el porvenir, sin clrcuns 
cribir nuestra labor, a la de sim-
ples espectadores 
E l General Machado ha empren-
dido ana era de rectificación en 
la administración de la cosa públi-
ca de Cuba. En esta labor, acaso 
la más difícil, pero lamás peren-, 
toria y que, indudablemente, será 
la primer? a que él ha de dedi-
car sus esfuerzos, es el saneamlen-
tr de la Hacienda Pública y la 
tarea mj.s árdua, en este empeño, 
•jfcrá, será, sin duda, la moraliza-
ción en la recaudación de los im-
puestos; tarea mucho más difícil. 
el General Machado no recibe la 
cooperación franca y decidida, <Ao 
'.as fuerzas vivas del país a esij 
objeto. ' j ín ésto podemos y debe-
mos ayudarle müy eficázmento 
Ha nombrado un Secretario cío 
Hacienda que es una garantía ab-
soluta para todos los contribuyen-
res, y para el pueblo en genera). 
Es preciso, pues, que nosotros con-
;"jí|ibuyamos con nuestro esfuerzo 
al éxito de su administración. Si 
lo hacemos, tendremos, en lo mo-
ral; la satisfacción de haber con-
testado patrióticamente al llama-
miento de un caudillo de la revo-
lución redentora, para ayudarlo a 
implantar en nuestra Cuba los idea 
les de libertad y pureza por los 
cuales ha sacrificado tres genera-
ciones; en lo material, tendremos; 
que una •vez moralizada la recau-
dación de los impuestos, y recibi-
do el Gobierno la totalidad de lo 
que por las leyes debe recibir, po-
drá éste, con conocimiento de sus 
rendimientos, formularsu pr esu-
supuesto de gastos, dedicando las 
sumas razonables para obras pú-
blicas, educación de nuestros hi-
jos, etc, etc. 
Podrá entonces el Gobierno es-
tudiar y resolver, en justicia, que 
impuestos podrán suprimirse, o 
que cambios debe nimroducirse en 
el sistema de Impuestos, para lo 
cual, sin duda, en vista de nues-j 
tra leal y sincera cooperación, es-i 
t u f a r í a cuidadosamente nuestros 
intereses, solicitando nuestros con-
sejos para sus re-solucione. 
Para asta finalidad, creo que lo; 
más práctico sería nacer un llama ¡ 
miento a todos los hombres de bue| 
na voluntad que se interesen por 
el prestigio y bienestar de Cuba, 
y organizar las fuerzas contribu-
yentes de la Nación, dejando a un 
lado las rencillas que hasta ahora 
puedan existir entre los diferentes' 
intereses afectados, con el solo ob-| 
jeto de cooperar con el Gobierno a 
ls moralización de la Administra-j 
l ó n P.úbdica. Esta organización i 
nombraría una representación que| 
estaría constantemente en contac-l 
te a los fmes ya indicados. Estaj 
representación obtendría al mismo; 
tiempo, sin duda alguna, la más 
ámplia y pronta protección para I 
cualquiera de nuestros asociados,] 
en cualquier caso que fueran víc-j 
timas de la mala fé o ignorancia! 
de los encargados de la recauda-
ción e inspección de los impuestos.] 
Por tanto, me permito presentar 
a la consideración de nuestra Di-
rectiva, la siguiente. 
PROPOSICION 
A L A JUNTA D I R E C T I V A 
- . | 
POR CUANTO:, el Gobierno del 
General Gerarilo Machado ofrece j 
al país, en general, y a las clases 
productoras, en particular todo gé-j 
ñero de garantías para el desenvol-i 
virniento ordenado de sus activida-l 
des . 
POR CUANTO, estas garantías se i 
evidencian de un modo cierto potj 
sus reiteradas declaraciones, prime-¡ 
ro, en pro de un Gobierno de or-l 
den. de justicia, y de honorabili-j 
lad en el mantenimiento de la co-
sa pública; y por sus primeros ac-j 
tos, como Primer Magistrado de la 
República, después 
POR CUANTO, el señor Secreta-
rio de Hacienda, doctor Enrique 
Hernández Cartaya, «stá realizan-j 
do una labor digna dt toda loa, en 
cuyos empeños debe estar respal-| 
dado por la acción conjunta de las 
fuerzas vivas del país. 
POR CUANTO, las clases econó-
micas, en general, han declarado 
su propósito de cooperar con el ac-
tual Gobierno, estaoleciendo ne-
xos con el mismo, a las altas fina-
lidades que se persiguen. 
POR CUONTA. esta Asociación 
cree llegado el momento de hacer 
buena nuestra^ promesas. 
La unta Directiva de la Asociación 
Nacional de Industriales de Cu-
ba, en sesión extraordinaria, con-
vocada al efecto, 
A C U E R D A : 
Autorizar al Presidente de la1 
Asociación, señor Flimór} F Cru-| 
sellas, para que convoque a los 
Presljientes de las corporaciones 
económicas a una reurión preliml-, 
nar. a fin de determinar la mane-! 
ra de llevar a cabo una campaña,' 
para que el Gobierno reciba toda 
la cooperación de las clases pro-
ductoras, y, especialmente, aque- I 
lias que se derivan de la obliga-
ción en que estamos de pagar ín-
tegramente las impuestos en vi-
gor, denunciando, si es preciso, al 
que de cualquier modo, pretenda 
defraudar al erario público, y so-
licitando la supresión de aquellos 
impuestos que resultaran Innecesa-
rios para el adecuado desenvolvi-
miento de las actividades del Go-
bierno" 
Todo patriota francés tiene una 
mueca de asco para la política. An-
taño dicen que era el arte de gober-
nar los pueblos y de hacerlos feli-
ces. Hogaño es un modo de vivir 
como otro cualquiera. Un profesio-
nalismo dinástico de las llamadas 
dcmocrac;ias. 
Un salto atrás, absurdo y extem-
poráneo, rompió los últimos lazos 
de la santa unión fraguada por la 
Gran Guerra, planteando una se-
rie de cuestiones que parecían es-
tar resueltas de un modo definiti-
vo. 
De pronto nos sentimos transpor-
tados a los tiempos de Combes o de 
Waldeck-Rousseau. Soslayando los 
verdaderos problemas nacionales, 
M. Herrlot suprime la Embajada 
francesa en el Vaticano, so color 
de ahorrar un puñado de francos 
que nada significan en la economía 
nacional. Y esto en los momentos 
en que más se acrecenta el presti-
gio internacional del Pontificado. 
Los católicos franceses, los que 
olvidando viejos rencores formaron 
un bloque compacto con sus ene-
migos en los días angustiosos de 
la invasión germánica y pródiga-
mente—si es que en el patriotismo 
puede haber prodigalidad—derrama-
ron su sanére por la Patria, se vie-
ron heridos en lo más íntimo de 
sus sentimientos. 
L a paz religiosa se turbó en Al-
sacia y en Lorena. De un modo in-
hábil fué Impuesto el laicismo en 
sus escuelas. Y el germanismo amor-
dazado contempla con regocijo el 
insulto que un diputado aleaciano 
recibe en el Parlamento por boca 
de un "cartelista" que le niega su 
calidad de francés. ¡Donosa mane-
ra de procurar la fusión de estas 
regiones separadas casi cincuenta 
años de la Madre Patria! 
León Blum, el líder del socialis-
mo francés, declara en el Congre-
so de Grenoble que los socialistas 
gobiernan, sin tener por ello las 
responsabilidades dc(l poder. E l 
franco baja sin cesar, la circulación 
fiduciaria aumenta y el Banco de 
Francia se halla fuera de la ley: 
los billetes emitidos rebasan la ci-
fra autorizada. 
Una votación adversa en el Se-
nado derriba al ministerio Herrlot, 
Painlevé, gran matemático, busca 
una fórmula salvadora y, entre el 
asombro de las gentes, figuran en 
el nuevo Gobierno dos hombres que 
parecían incompatibles: el Catili-
na de Mamers (Calllaux) y el Cin-
cinnatus de la rué Kléber (Arísti-
des Briand). 
Joscph Calllaux es el Mesías fi-
nanciero de la nueva situación. Co-
sas veredes. . . 
Entre tanto los parisinos opser-
van, escépti^os. Muchas 'veces oí 
decir en las rúas de Lutecia, que 
los políticos eran abogados vivido-
res que brotaban del Midi. Brunhes, 
el eminente geógrafo, afirma que 
la vida urbana en todas sus for-
mas, a r?enudo bajo las más in-
gratas, las más inútiles y las más 
improductivas, atrae hoy a los des-
cendientes de los cadetes de Gas-
cuña. Toulouso, ciudad de artis-
tas y de oradores, se lleva la "éli-
te ' de los países del Carona supe-
rior. Los restantes (políticos y po-
lUiouillos), en tumultuoso enjam-
bre, caen zumbando sobre París. 
Así se ha podido hacer un mapa 
ministerial. Si se traza sobre la 
carta geográíica do Francia una 
VIDA OB R A 
E L SINDICATO D E A R T E S 
B L A N C A S 
Esta sociedad afiliada a la Fe-! 
deración Obrera de la Habana, de i 
acuerdo con una de las resolucio-l 
nes del último Congreso Obrero, 
tendient&s a unificar los Sindicatos 
por Industrias, se ha constituido 
balo el nombre mencionado, con 
las organizaciones que integraban 
los Panaderos y Dulceros de esta 
ciudad. 
Para los efectos de gobierno ad-
ministrativo y colectivo de 'e-c-ta 
organización se ha constituido el 
Comité Ejecutivo del Sind/jato en 
la siguiente forma: Secretario Or-
ganizador: José Martínez; Secreta-
rio Financiero: Francisco Pena; 
Secretario de Actas: José Vázqu&z; 
Vocales: Emilio Flores, Celedonio 
Menéndez, Marcelino Blanco, Cons-
tantino de la Parte, Ramón Fer-
nández, Ceferino Robles, José Ro-
dríguez, Angel Aguilera, Rogelio 
Opiso y Antonio Cuevas. 
Su primer acuerdo al tomar po-
sesión de sus cargos fué el dedicar 
un saludo a las sociedades herma-
nas. 
C. Alvarez. 
L T R O T S K Y H A S I D O 
N O M B R A D O M I E M B R O D E 
C O N S E J O E C O N O M I C O 
L A L E T R A D E L O S M E D I C O S U n m i l l ó n d e d ó l a r s p o r u n a 
s i m p l e z a 
Tendrá a su cargo la rama 
c ient í f i ca y e léc tr ica de 
las relativas a] mismo 
UNA E X C O R T E S A N A D E L Z A R 
N I C O L A S I I S E A H O R C A E N 
UN G U A R D A R R O P A 
NESW YORK, mayo 27. (Associated 
Press).—En el viejo palacio que los 
Lorillard Spencer poseían en el Bronx 
edificio hoy ocupado por aristócratas 
que en un tiempo pertenecieron a la 
carte del último Zar de Rusia, se 
ahorcó hoy colg-ándose de la percha 
do un guardarropa, la dama rusa 
Mrs. Sally Peroff. 
E l cadáver fué encontrado por el 
esposo de la víctima Mr. Boris Pe-
roff, ex-capitán de navio de la mari-
na de guerra rusa, quien declaró que, 
a su entender, su consorte se había 
privado de la vida agroblada por el dis-
gusto que le produjo dejar a sus dos 
hijos en una escuela de Constantino-
pla al vénlr ella a los Estados Unidos. 
H U N G R I A D E S E A R E L A C I O -
NES D I P L O M A T I C A S CON 
M E X I C O 
WASHINGTON, mayo 27.— 
(United Pres s ) .—El Ministro de 
Hungría Szechenyi, se encuentra 
ahora en Ciudad de México en mi-
sión especial para establecer rela-
cionas diplomáticas entre Hungría 
y México. Hungría Intenta el es-
tablecimiento de consulados y más 
tarde puede que el ministro en 
Washington sea ¡icreditado bam-
bién ante México. 
¡ i B E - H U E N T O V . 
# «Seis - S a r r A . 4 & 
MOSCOU, mayo 27. (United 
Press) . Trotzky fué nombrado hoy 
mjemibro e la Preslencía el Supre 
ir o Consejo Económico y teñirá a 
su cargo la rama científica y eléc 
trica dPl consejo. 
Se supo de fuente autorizada 
hoy que Trotzky además de suá 
puestos científico y técnico fendrá 
que desempeñar simultáneamente 
el puesto de jefe de concslones y 
también será presidente del trust 
eléctrico. 
Eisto se considera muy Importan 
te pues tales puestos lo pondrán 
en contacto íntimo con los Intereses 
extranjeros. iEs muy íSlgníCLcalvo 
en vista de las concesiones de la 
mina de oro Lena. 
E l nombramiento se kJonsIdera 
por muchos, como el comienzo de 
una política más liberal respecto a 
las concesiones. Hay muchos uilem 
bros del soviet que creen qufi en 
la electrificación del país se basa 
la mayor esperanza de llevar la po-
lítica del soviet a una feliz con-
clusión • 
L a United Press fué Informada 
fie que Trotzky probablemente tra-
bajara con especialilad en el de-
partamento eléctrico y científico 
que le ofrece amplias oportunida-
des para log métodos de estabili-
zar la técnica de la Industria ru-
sa. 
U N E S T U D I A N T E P E R U A N O 
A P A R E C E M U E R T O P O R UN 
B A L A Z O E N L A C A B E Z A , E N 
B U R D E O S 
BURDEOS, Francia, mayo 27. — 
(Associated Press).—En una confor-
table habitación apareció esta noche 
con un terrible balazo en la cabeza, 
el cadáver del estudiante de medicina 
Luis Urquizo, de 23 años, natural de 
Cuzco, República del Perú, que se cree 
sea hijo del Fiscal General del Tri-
bunal Supremo Peruano. A su lado, 
tendida y privada del conocimiento, 
se hallaba Mme. Richard Doraenger, 
también con un balazo en el cráneo. 
Esta es esposa de un banquero pe-
ruano . 
En la, habitación aparecieron fam-
bién joyas evaluadas en 150.000 fran-
cos y una bolsa de mano conteniendo 
2.riC0 francos en efectivo. 
L O S C O N S T A B U L A R I O S UNA 
F O R T A L E Z A M O R A E N L A 
P R O V I N C I A D E L A N A S 
línea horizontal a la altura de Cler-
moi:t-Ferrand, el Norte (dos tercios 
del país) ha dado siete ministros, 
mientras que el tercio restante, 
constituido por el Mediodía, produ-
jo trece. 
Y el gran problema de Francia 
sigue sin resolverse. 
O. Pérez Bustamante. 
SAN FRANCISCO, mayo 27. íAsso-| 
ciated Press). Despachos de Manila | 
anuncian el feliz asalto y la destruc-
ción de una fortaleza mora en la pro-
vincia de Lanao, donde el sultán Raya 
y sus partidarios se reunieron en los 
primeros dias de Abril con la intcn- ¡ 
ción de vengrarse de la muerte a ma-
nos de los constabularlos, el año pa-
sado, de varios de sus parientes que 
tomaron parte en un levantamiento. 
Se sabe que murieron seis moros, 
pero los constabularios no tubieron 
bajas. 
L a letra de Jos médicos, esa le-
tra Ilegible, epiléptica, inverosímil 
y apresuradísima encierra misterios j 
que aumentan la fe del paciente.1 
Cuando los médicos escriben a má- i 
quina sus recetas, los enfermos fa-1 
llecen acosados por atroces dudas.! 
L03 médicos no saben que en su ca- i 
ligrafía hay poderes ocultos, hay! 
magia negra. Ellos escriben así. 
airojando do bruces las palabras, i 
enmascarando las letras, porque tie-| 
hcr. la firme convicción de que la' 
ciemeia ha do desdeñar la forma- No i 
ha?i descubierto la fascinación bru-
ja de la letra pésima. 
Esas palabras en latín que usan 
los médicos, realizan curacionee ma-
ravillosas. Y esas aes que parecen 
eses y esas íes que son idénticas a 
las oes, hacen milagros. Antigua-
mente los milagros se operaban ba-
jo las manos celestes de los san-
tos. Ahora ze producen por medio 
de los garabatos de los médicos. 
¿Qué quiere usted? Todo progre-
sa. 
Se supone que los médicos, entre-
gados con idolátrico fervor a bucear 
el océano de la biología, no han te-
nido tiempo para estudiar los per-
filas de las vocales. Una letra cla-
ra es reveladora de superficiálidad. 
Dicen que Tolstoi debió la mitad 
dfj su prestigio a su letra imperdo-
nable. Los cajistas le temblaban. 
Cuando en una imprenta rusa, un 
operario cometía algunas faltas gra 
Vbs o se mostraba excesivamente pe-
rezoso, el regente, con una cruel-
dad sin límites, lo amenazaba: 
- ^SI usted continúa por ese ca-
mino, le haré componen una pági-| 
na de Tolstoi. 
Y se asegura que el tipógrafo, 
aterrado y arrepentido, se corregía; 
en tal forma, que llegaba a las fron-1 
teras de la santidad. Por su letra 1 
fué por lo que Tolstoi contribuyó j 
tan poderosamente a elevar la mo 
ral de su pueblo. 
Este gran autor, después que ter-! 
minaba sus obras, no entendía los1 
or'ginales. Le ayudaban a descifrai1 
las tempestuosas páginas, su espo-
sa la condesa, los tipógrafos y los 
correctores de pruebas. A veces te-
nían que rehacer capítulos enteros, 
pues nadie era capaz de leerlos. Y 
Toktoí, al leer sus libros ya Impre-
scf., en repetidas ocasiones encon-
tró personajes que él no había crea-
do. Eran personajes nacidos entre 
las torturas de los correctores dt; 
pruebas. 
Por eso nosotros tenemos muy 
pocas esperanzas de realizar aJgo 
serio en e'i campo literario. Tene-
mor una desventurada letra, que la' 
puede leer un colegial. Escribimos 
marzo y se lee marzo. Y esto es 
no poseer temperamento de escri-
tor. E l verdadero autor escribe nuir-
7o y se lee adoquín. 
Lo único que podemos esperar es 
que, con los años, esta pobre mano, 
rendida de escribir crónicas insus-
tanciales, pierda sus energías y sus 
certezas y empiece a cometer es-
cancíalos caligráficos. Entonces, Jos-
cifrando vocales con la ayuda de los 
tipógrafos, es posible que llegue-
mos a ser autores de una página 
que dé gloria a este nombre oscuro 
y sea, lector, digna de tu aten-
ción. 
Daniel de la Vega. 
Los grandes descubrimientos ê 
la ciencia, más que fruto de in-
tensos trabajos de laboratorio, lo 
han sido, por lo regular, de la ob-
sorvación de hechos sencillos, de 
aquellos detalles minúsculos que á 
diario dejamos pasar sin que nos 
merezcan l¡{ atención de un mo-
mento y sin que nos pase por la 
imaginación la Idea de que muchos 
de ellos rncierran un secreto de 
la naturaleza.^ 
Principios adquiridos de esta ma-
nera y desarrollados luego por el 
eetudio de los hombres. de ciencia 
vienen a dar un incremento pode-
roso a la industria y al progreso en 
general-; la fuerza del (vapor se 
descubrió (para no citar sino un 
caso entre mil) como todos lo sa-
vimientos de la tapa de una mar-
bomos, observando los curiosos mo-
mita donde hervía el agua; y el 
vapor ha llenado más de un siglo 
en la historia del progreso huma-
no. 
Uno de estos descubrimientos 
sencillos, no de tanto alcance como 
el del vapor, pero sí de inealcula-
ble utilidad para la industria eléc-
trica, acaba de ser vendido por la 
no despreciable suma de un millón 
do dólares. 
Se trata de un pequeño disco fle-
cho de dos metales d'lferentcs, que 
ba sido bautlzadoj con el pomposo 
nombre de Termostato de Disco 
Spencer, y que tiene la propiedari 
de regular las corrientes eléctri-
cas para •que, cuando haya pasado 
determinada cantidad de calor se 
interrumpan automáticamente, y se 
restablezcan (también automática-
mente) cuando el calor disminuya, 
de manera que, merced a él, la 
calefacción eléctrica se puede sos-
tener en la temperatura qne se de-
sée s'.n que ésta baje o suba. Aun-
que aparatos de tal índole se ha-
bían inventado anteriormente, nin-
guno había dado un resultado ver-
daderamente práctico. 
E l afortunado inventor del in-
significante disco de metal que» ha 
sido comprado por} un millón de 
dólares, es John A. Spencer, quien 
descubrió una maravillosa propie-
dad de los metales cuando, a la 
edad de 15 años, trabajaba en un 
campamento de Maine alimentando 
una caldera en las horas de ja no-
che. 
L a obligación, d» no dejar con-
sumir el fuego de la caldera tenia 
al muchacho en vela hasta el ama-
necer y los ratos que no le ocupa-
ba la tarea de echar leña en la 
hoguera los pasaba, según cuenta 
él, contemplando absorto las lla-
mas y las diversas formas que 
adoptaba la puerta de la estufa'se-
gún las variaciones1 de la tempera-
tura interior; tal puerta, que era 
redonda, afectaba la forma cónca 
va cuando comenzaba a enfriarse la 
estufa y bruscamente pasaba a la 
convexa cuando subía el calor. 
Entre todas ? JS divagaciones de 
Spencer en sus largas vigilias (tan-
tas cosas se piensan en una noche 
de invjemo al amor de la lumbre) 
jamás pudo ocurrírsele -que el ca-
prichoso cambio de forma de la 
puerta de la caldera lo llevaría, 
con el tiempo, al invento de un 
aparato nuevo en la industria, el 
NOTICIAS ¿ T s * ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA w 
Ha, terminado el S r A ' ^ana 
iniciado por la Acaden^ 
entre sus aJumnas ^«e-o 
Resultó reina Noemi r w . 
damaa, Gisela Zapatero S í y «« 
nández, Nena Gómez y r C ^ 
ñas. En la noche del t r e l n ^ 
tuará la coronación de i» p Se «*. 
gran animación. ^'na Co 
Los cultos religiosos qu. ^ 
efectuando en el Convento ^ 
salla son muy concurldoa ^ 
Los padres de la C o n ^ 
San Pablo predican a dS^*16» 
En eÍ \ t31 ^ C O m ^ ^ 
En el Ateneo de Vllaclai-. * 
conferenca el Dr. juan M¿ ^ 
daurreta. ^^'nelio y, 
416,684 SAC^S MOLIO E l 
DIARIO, Habana. Elia 21 Mayo, 
El Central Elia terminfl Su 
hoy con 416.584 sacos de ^ ^ 
Salvador R i o ^ A 
LESIONADO G»AYEIinGNTT, ^ 
SO» T R A P M M a 8,1 
Jovellanos, nwy „ 
DIARIO, Habana. 
Ayer haciendo unas reparación., 
la fábrica de hielo cayóse de rni 
cinco metros de altura el correcto'c ' 
ballero Rafael Trapiella, condueft, T, 
establecimiento y comerciante acrídi 
tado de esta localidad. 
Al parecer, se ha fracturado 1* 
pina dorsal. 
Anoche por el tren de Caibarién fui 
trasladado a esa capital debido a i 
gravedad que presenta. 
Con tal motivo los señores \niandl 
Cueto, Frutos y otros comerclanu, 
estuvieron a despedirlo. 
•Plor»», Corresponsal 
NOTICIAS DB SANTIAGO cübí 
Santiago de Cuba, mayo n 
DIARIO Habana. 
En los primeros días de Junto es 
celebrarán en esta ciudad dos hafa 
que por la cotegorla de los ccmtray«n. 
tes ^constituirán dos magníficos tn. 
cesos sociales. 
La bellísima Srta. Besi Uriarte 
contraerá matrimonio con «1 j0vea 
abogado y notario de Santiago doctor 
Enrique de Hechevarría y la encan-
tadora señorita Amalia Bacardl, con 
el conocido joven de Cienfuegos Eus». 
bio Delfín. 
Ha llegado a esta ciudad el nota-
ble tenor Emilio Medrado, cantante 
santiaguero que ha logrado grandes 
éxitos en los principales teatros 
Europa. E l señor Medrado ofrecerá 
unos conciertos en el Teatro Orlente, 
Profundo malestar causa desde ha-
ce varios dias la iregularidad exis-
tente en el servicio ferroviario, lo 
que motiva muchas molestias y re-
traaos en sus negocios a los habitan-
tes de Santiago. 
Por la prensa de esta ciudad se ha 
empezado la campaña en pro del doc-
tor Aguado, de este puerto, el cual 
desde hace años no .se draga. 
Goya. 
• 
Termostato de Disco que vale una 
fortuna y Que no es otra cosa que 
una miniatura de_acuella , misma 
puerta. 
T. Díaz AMAROS. 
A ENFERMOS del PECHO INTERESA esta LECTURA 
E L E N F E R M O A G R A D E C I D O P O R S U C U R A C I O N , E S E L M E J O R P R O P A G A N D I S T A D E L A S B O N D A D E S D E L " G R I P F O L " 
Vedado, 24 de Diciembre de 1924. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Distinguido doctor: 
• Encontrándome con un catairo muy fuerte, y atacado de 
agudísima tos, me decidí a tomar su acreditado preparado "Grip-
pol", segurísima de encontrar fu él un remedio infalible a mis 
males y efectivamente a los tres días de usarlo, la tos desapa-
reció, encontrándome ya totalmente restablecida por lo que al-
tamente agradecida, le envfo las presentes líneas para testimo-
niarle una vez más la eficacia dé su excelente .preparado. 
De usted atentamente, 
S|c.: oa. número 70, Vedado. 
H E R M I N I A ALFONSO. 
Pinar del Río, 26 de Mayo dee 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
He usado, con brillante resultado, su preparación "Grippol", 
y con sólo dos pomos, fué lo suficiente para curarme un cata-
rro, el cual, otras medicinas no pudieron curar. 
Lo he recomendado, también a dos amigos míos y han obte-
nido idénticos resultados. 
Yo estoy muy agradecido de haberlo usado; y si pueden 
servirle de algo estas líneas puede utilizarlas, como usted mejor 
crea. 
De usted, atentamente, 
MARIO GONZALEZ. 
Caibarién, Junio 20 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Habiendo leído varias veces en un periódico de esa locali-
dad que daban a usted las gracias por al específico y tan nom-
brado "Grippol", que tan buenos resultados les había propor-
cionado y siendo como es verdad, no quiero ser menos que di-
chos señores, darle a usted las más efectivas gracias y al mis-
mo tiempo para que usted pueda dar publicidad a esta -carta si 
lo cree convoniente. 
Hace algún tiempo que venía padeciendo de un dolor d^ es-
palda y unos catarros que por muchas medicinas que. he toma-
do, de nada me sirvieron, cuando creía llegar a encontrar re-
medios para mi curación, hasta que tuve la suerte de leer el 
anuncio del GiRIPPOL me determiné a tomarlo, cuando tomé el 
primer pomo noté mejoría; pero al segundo me encontraba com-
pletamente bien de todo aquel dolor de espalda y el catarro 
aquel tan fuerte que me caía. 
L« doy las más expresivas gracias y queda de usted, atento 
y s. s. q. b. s. m., 
R I G O B E R T O C A P D E V I L A MEL1AN. 
Habana, Casa de Beneficencia, Febrero 7 de 1914. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, 
Habana. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestar a usted que su preparado 
G R I P P O L es una medicina que cura de verdad; hacía dos me-
ses que venía padeciendo de una pertinaz tos a consecuencia de 
la grippe y con dos pomos que he tomado, hoy m©- encuenfro 
curado. 
Esa med:VlnA es tan grata al paladar que las personas la 
tomarán gustosas para todos los padecimientos de las vías res-
piratorias. Queda agradecido a usted su aftmo y IS. S. 
(f.) M A N U E L G A V I L A N . 
"Unión de Reyes, Enero 1 de 1915. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque,; 
Habana. 
Muy señor mío y de mi mayor consideración: Altamente he 
de quedar a usted agradecido por el gran beneficio que h6 re-
cibido en mi salud con el uso del G R I P P O L . Hacía tiempo que 
venía padeciendo de una pertinaz afección catarral, que a pesar 
de una infinidad de medicamentos, unos de botica y otras case-
ros, que había tomado, ningún alivio habla experimentado en mi 
dolencia. Al fin, una señora amiga mía me recomendó el G R I P -
POL y a las primeras dosis fui sintiéndome mejorado y hoy me 
encuentro del todo restablecido. Desdo entonces no hago más 
que celebrar tan excelente medicamento. 
Yo le autorizo a usted para que haga pública éfeta carta, 
si qu'lere, y siempre estaré dispuesto a dar referencias y reco-
mendar su preparado, como lo hago cada vez que se me ofrece 
ocasión a todos mis amigos. 
Aprovecho con sumo gusto la ocasión presente para ofrecer-
me de usted aftmo. S. S., 
DOMINGO C A B R E R A . 
S|c.: Calle de Angeles número 1, Unión de Reyes, provincia 
de Matanzas. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque, mam 
Habana. 
Señor de toda mi consiid era ción: 
No complirla con mi deber sino expresara a usted mi pro-
fundo rcconocimieiito y sln-oera gratitud por haber logrado cu-
rarme de un fuerte catarro bronquial con su magnífica medi-
cina G R I P P O L . 
Este testimonio lo doy movido por un sentimiento de piedad 
hacia la inmensa legión, óe enfermos que ignoran el resultado 
maravilloso del medicamento referido. 
Quedo de usted con la mayor consideración, S. S., 
M A R C E L I N O GONZALEZ. 
S ic : Anduanl número 5. 
Cárdenas. 2 6 de Enero de 1912. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Señor: 
Tengo la satiafacción de deiirle que he usado un frasco de 
su preparado "Grippol", por «n^oentrarme padeciendo de una 
tos muy pertinaz y casi a mediado del pomo he obtenido tan 
buen resultado, que me encuentro impetlido en prueba de agra-
decimiento enviarle a meted esta «arta de la cuail poiede hacer 
el uso que más le convenga. 
Queda de usted atento y S. S., 
C. A. BUSQUET. 
Sr. Dr. Arturo C . Bosque. 
Respetable señor: 
Un eentlmiento de gratitud me impulsa a dirigirme a usted 
y hacer.c saVer mi m \ s profundo agradeí;im:c;.lo hacia su ex-
celente modiema "Grippü". 
Lo considero eficaz para la grippe, pues estando atacado 
de este mal, solamente un pomo que no l legué a concluir, fué 
suficiente para encontrarme sumamente curado. 
Puede hacer uso de esta manifestación en beneficio de las 
personas que ignoran el resultado de un medicamento tan va-
lioso. 
• (Fdo.)R. M. M A R R E R O . 
S 'c : Calle de Bolondrón, número 8, Unión de R'oyes. 
Sr Dr. Arturo C. Bosque, s 
Habana. 
Mutv señor mío: 
íPacieciendo de un catarro grippal por espacio de un ines 7 
habiendo probado con varias medicinas, no encontraba mejoría, 
me decidí a comprar "Grippol" y no había terminado el frasco, 
cuando desapareció el catarro pertinaz, encontrando en él uaa 
medicina verdad. 
Me he decidido a testimoniarle mi agradecimiento, por ser 
usted el preparador del satisfactorio medicamento. 
Soy de usted con tía mayor consideración. 
Victoriano D E L A VBGi 
P. D.—^Publique la presento para general conocimiento. 
Sficc.: Marqués de la Torre y Princesa. 
Sagua, 12 de Febrero de 192Í 
5r. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: , . . 
Habiendo leído en varios periódicos, varios testimonios aei 
especifico llamado "Grippol", ma determiné a comprardo, pues 
padecía de un fuerte catarro y mucho dolor de cabeza y e 
seguida que tomó el primer pomo sentí el alivio de la cat)<r̂  
y se me desapareció el fuerte catarro que desde hacía Y^. 
meses me tenic, mortificado y cuando tomé el segundo írff . 
me encontré perfectamente bueoo y en prueba de mi agraa • 
miento haga de la presente lo que crea usted conteniente 
queda agradecido de usted, S. S., 
R. F U I G DL4NA. 
Sr. Dr. Arturo c. Bosque, 
Muy señor mío: 
Ciudad. 
Habiendo leído en <un periódico de esta lc>ca!llda '̂fl<l tan 
veces en que le daban a usted las gracias por el e s ^ Íos ¡«s 
nombrado y llamada "Grippor, que tan buenos resu j r0 ser 
había proporcionado y siendo como es "verdad, no qu mjsmo 
menos que dichos señores, darle a usted las gracias ya ^ 8i 
tiempo para que usted le pueda dar publicidad a 66 j^jendo 
lo oree conveniente, hacia algún tiempo que "venía ^fAmerito5 
de unos dolores y un catarro que por muchos m, «^gar a 
que he tomado de nada me sirvieron cuando no creía suerte 
encontrar el remedio para mi curación hasta que tuve ari0; 
de leer el anuncio antes indicado y me determiné a ^ al 
cuando tomé eL primer pomo noté una gran me¿ f?, ¿^1 que 
segundo me eiKontraba completamente restaWecí t j^cía us-
venía padeciendo, y en prueba de mi agradecimiento .6Íva8 
ted por el buen resultado del mismo, le doy las maa 
gracias y queda de usted S. S. Q. B. S. ..««"r, 
B. A L V A K J ^ 
S]c.: Jesús María, número 3 2. 
Sr. Preparador de " E l Grippol". 
Muy señor mío: 
Esta tiene por objeto manifestarle la curac 
E l ^ G r i p p o l ^ e s u n a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
T o s , B r o n q u i t i s , L a r i n g i t i s y t o d o s l o s d e s ó r d e n e s 
que he obtenido usando su magnífico preparado. gmjjam6111'" 
tiempo padecía de un catarro crónico que me te?:a gracias 3 
molesto y por el cual tomé muchas medicinas. ^ cura-
DIos, me veo libre de tan penosa enfermedad y ae 
ción a los frascos de "Grippol" que he tomado. ^ crca 
Le autorizo para que haga de esta carta el 
conveniente. 
De usted atta. 7 S. S. -«vaVDE^ 
Engenia FER>A-
S]c.: 3, número 103, Melena del Sur. 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p P e ' 
d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r t o ^ 
A s o x c m 
A N 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 DE 1925 . 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
SE OFRECEN 
U L T I M A H O R A 
j P A R A H A C E R COBROS D E SOCIE-
: aaaes o CASA de comercvo, s« ofrece 
I un joven español, muy práct ico . Tie-
I ne garantías y quien responda por él 
i lnrorman en Santa Teresa 14 112, Ce-
¡rro . T e l . 1-1425. Presunten por Mén-
l Qez. 
; 21188—30 my. 
- ^ ^ A M U E B L A D A 
„ pn ia Habana, calle "Vir-
c. alauila , 1 Rí,n Nicolás , altos. 
\ ^ ^ u f c o y a media cuadra de 
¿ t o céri}ln1CcJe desde ahora hasta 
frn0' t diciembre, a familia cor-
rimero a t í r e n t e , por estar do-
[ ^ .1 S o ^ t moderno. Tie-
Ida de Í O t t J l \ ^ era^n comedor, am-
13 .ila antesaia^ t- hermosos 
% & K i n S c a l a d ^ competo, 
^srios. batñr°icioS de criados, garage 
íer P^0 lampari l la 86 y «8 entre 
fnnsí^11 v-iiipeas compuesto de na-
Í ^ L r cocfnk y ¿alentador de 
f' comedor, i ^ oneS-'con baño corn-
i l t^ercSoC.1 cuarto y baño de 
b . i n m ^ l 7 0 - 0 0 ' 2 O T S 2 - 2 9 my. 
^ ¡ ¡ T i ^ b a j o s de Aguíar 107 
^ Muralla y Sol. propios para 
f L o establecimiento. Informan 
0 S 48. bajos. 
tnSo1, , 21088-30 my 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A N ' L O S 
altos de 10 de Octubre 255, terrazas, 
sala, saleta, 5 cuartos, cuarto de cria-
dos y servicios, agua abundante. L a 
llave e informes en la bodega. Su 
dueño Milagros. 6. Teléfono 1-2924. 
20463.—30 My. 
SE N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
S E A L Q i J I L A U N A B O N I T A CASA 
Municipio 21, media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan: Teléfonos 
1-4081 y M-3291. 21076.—31 My. 
S E N E C E S I T A C O C I N E R A E S P A -
ñola, que sea formal y s*pa su obli-
gación para corta familia y lavar al-
guna rop-t. Sueldo $30; ha de dormir 
en la colocación y traer referencias, 
tíelascoain 36, altos 
21152—31 my. 
S E A L Q L T I L A U N A C A S I T A D E E S -
quina muy' fresca, es de nueva cons-
| trucción, nunca falta agua, todo ser-
vicio sanitario, luz eléctrica con fo-
j co en la esquina. L a llave én la bo-
dega, el dueño: Galiano, 110, Barrio 
L u y a n ó . Rodríguez y Justicia. J e s ú s 
del Monte. 21104.—31 My. 
. SE A L Q U I L A 
La casa Avenida de Acosta y Luz 
Caballero 76, con sala, saleta, baño 
completo, tres cuartos, portal, etc. 
La llave en el 84. Informa Juan 
Fonseca, Luz, I , letra A, Víbora, te-
léfono 1-3361. 
21045 1 ín 
tím bU-LlClTA UNA C R I A D A Q U E S E 
pa cocinar para una señora sola. D i -
rección calle Tejar (Lawton) entre 15 
y 16. Pregunte en la bodega. 
21178—30 my. 
Se solicita cocinera que sepa cum-
plir, cocine bien y sea limpia. Se 
necesitan informes de donde sirvió. 
Sueldo $35. De 10 a 12. Calle 25 
No. 415, entre 4 y 6. 
21205—30 my. 
SF, S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O 
la, que sepa su obligación, duerma en 
la casa. Sueldo $30. Calle 11 entre J 
e I , Vedado. No. 168. 
21206—30 my. 
n Jmacen o tienda se alquila to 
i un local que mide 1.600 
l í cuadrados de superficie, en 
f l * m í . comercial á , la c.u-
J Informan: C. Rodríguez. Co. 
a c a t o s y O b r a p i . . ^ ^ 6 ^ 
'—TroriTLAN L O S H E R M O S O S A L -
sEAldrtos en Monte, 373, frente a 
tienen sala, gabinete. 5 ha-
S n ' e s y demás comodidades.. Pre-
^ ' a h í p o Informes en los bajos. cio módico, imonii 21114__31 My. 
r-pñxÍMÜ A D E S O C U P A A b E E L pri-
? niía alto de Campanario 5o. es-
Concordia, con sala, antesala. 
! fuartosT baño moderno completo m-
iakdo cocina de gas y servicio de 
S o s ; puede verse de las 2 p. m. en 
Santé Su dueño en e. segundo p!-
,0. Té,éfono A - 9 8 3 1 . 2 i i 3 6 _ _ 3 o My_ 
A l q u i l a l a e s p a c i o s a c a -
„ dstlllo 30, próxima a Monte, pro-
.iipara una industria o familia. L a 
llave en la vidriera de en trente. S-j 
dUefi0 Concordia 65. 21141_30 m y > 
á; ALQUILA UNA C A S I T A E N SO-
' á í i 26 B. Sala, 2 cuartos y come-
dor $4̂ . dos meses o fiador. Prooje-
turio- Muralla 98. A l m a c é n . A-46bl. 
•* ' 21158—2 j n . 
SE ALQUILAN LOS B A J O S D E A L A M 
bique 61, compuestos de sala, come-
dos, tres cuartos, cocina y baño. I n -
forman en los Teléfonos A-3129, 314o 
v 3240 La llave en los altos. 
21191—30 my. 
SE ALQUILAN P R E C I O S O S A L T O S 
tsqulna a cuatro calles, con abundan-
te agua, con sala, comedor. 3 cuartos, 
baño intercalado, cocina de gas. E s -
cobar 177, en la bodega la llave. 
21197—30 my. 
S E A L Q U I L A . E N E L R E P A R T O 
Santos Suárez, calle San Bernardino, 
entre Paz y San Julio, media cuadra 
tranvía, v-i"eciosd chalecito, portal sa-
la, dos habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cocina azulejeada. 
Servicio y entrada independiente cria-
dos. Gran traspatio tierra. 1-6899. 
Arquitecto Lorenzo Betancourt. 
210od.—30 My. 
S E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O 
de la Loma del Mazo, calle Luz Ca-
ballero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto de portal, terraza, sala, gran 
comedor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuar-
to de baño, repostería, cocina, tres 
habitaciones y servicios de criados, 
garage para dos máquinas . Contrato 
por año y fiador. Informa Teléfono 
1-2484. 
ind. 
V A R I O S 
Solicito socio con 25 o 30.000 pesos 
de capital, para ampliar negocio de 
industria y comercio bien garanti-
zado. Escribir a Apartado de Co-
rreos 973, Habana. 
21112 30 my 
SE OFRECEN 
S E D E S E Á C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criada de cuar-
tos, sabe coser, tiene quien la reco-
miende. Calzada de A'Ne.-terán, nú-
mero 20, bodega. Teléfono U-2334. 
21093.—30 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio óoio , entiende 
algo de. cocina, no le 'mporta ir al 
campo. Informan en Lamparil la, 19, 
altos. 21120.—30 My. 
DESiSA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
españóla para criada de habitaciones. 
Sabe cumplir con su obl igac ión . E n -
tiende algo de costura y tiene quien 
la recomiende. No le Importa ir al 
campo. Calzada <V Jesús del Monte 
No. 45. T e l . M-2O06. 
21150—30 my. 
SI L S T E D N E C E S I T A UN C R I A D O 
o criada, cocinera o cocinero, con muy 
ouenas recomendaciones, aptitud y 
ouen cumplimiento, porque esta casa 
no hace alardes ridículos ni exagera-
aps, llame a L a Complaciente, que se-
aS«^óldos en el momento. Teléfo-no A-9682. 
21199—31 my. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de ayudante de carpeta o bufete 
üuena letra y ortograf ía . Escribe algo 
a máquina. . Absolutamente sin pre-
tensiones. Sol 123, altos. A Pare-
des. 
21177—80 my. 
U R B A N A S 
S E O F R E C E MATRIMONIO ESPAÑOL 
ella p^ra cuartos y coser y él para 
limpieza de oficinas, elevador o al-
macén. Villegas 22. T e l . A-910;?. 
21164—30 my. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera dé mediana edad, cocina a la 
española y a la criolla, es repostera, 
casa particular o de comercio. Somer 
ruelos número 5, altos, entrada por 
Corrales, viajes pagos. 
21085.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A C A S A SAN J O S E 
No. 46 J e s ú s del Monte, con sala, an-
tesala, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Su dueño 19 No. 241 entre F 
y B a ñ o s . • F-4783. 
21194—1 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA QÜIROGA V 
San Luis , J e s ú s del Monte, con portal 
sala, antesala, cinco cuartos, cielo 
raso y servicios sanitarios. Informan 
19 No. 241 entre F y B a ñ o s . F-47S3 
21195—1 jn. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca casa Estrada Palma 105, acaba-
da de pintar, con jardín, portal, sala, 
comedor, 5 cuartos, baño completo, 
garagre. dos cuartos altos y efecalera 
de mármol . Informan T e l . U-1916 e 
1-1524. 
21169—3 j n . 
M A R I A N A O , C E I B A , COLUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila una casa acabada de 
fabricar, propia para estableci-
miento con buen porvenir para el 
giro de bodega sito en Loma y San 
Julio, Reparto Oriental, Marianao. 
20963—1 j n . 
ACpSTA 4 3 
Se alquila magnífica casa. Tiene 4 
kaVitaaones, sala y comedor en $65 
21175—4 j n . 
LOCAL PARA D U L C E R I A Y 
P A N A D E R I A 
Muy amplio y bien distribuido, inme-
üatft al mercado. Castillo 51 y 53. con 
horno, fogones y demás, punto picre-
iltaSo por conocida fábrica que s* 
•rasladó a edificio propio. Se alqul-
I». Informan en la misma y en Jesús 
i«! Monte 665 T e l . 1-5363. 
21128—31 my. 
EN HABANA Y CUARTELES 
^uina de fraile, se alquilan, separa-
«amente, el primero y segundo pisos 
sitos de magnífica casa acabada de 
wnstruir. Propios para familia de 
rusto; dotados de todo confort y lujo; 
«icones a dos calles. Precios únicos 
\m el primero y $130 el segundo. 
• uMen verse a todas horas. Infor-
"i"! en los mismos. 
_ 21186—3 j n . 
PROPIO P A R A O F I C I N A 
vniíaba-fia Cuarteles, esquina de 
••*.lle. se alquila el piso bajo de mag-
ainca casa acabada de construir. 
™io único S130. Puede verse a to-
rneras. Informan en el mismo. 
21187—3 j n . 
V E D A D O 
VEDADO 
^ alquila y se vende para fines de 
;:!5 ^ hermoso chalet de la calle B 
1G' 241, propio para familia de 
^to. con un precioso decorado 
puesto de jardín, porta!, vestí-
?' recibidor, y hermosa sala, co-
^ Pantry, cocina, despensa, ga-
ê Para dos máquinas, con agua 
,la í caliente para todas las habita-
!nes' para los altos, escalera de 
C i ^ ^ rec ib ldor ' scis her-
fltcf itaciones. con sus timbres 
\^ncx* y dos baños intercalados, 
^ f̂  Pantry al fondo y su terraza 
- 'eirte. se puede ver 'después de 
C a n 0 V a tarde' renta $250. 
rman en la misma. 
U . O. 20766—4 j n 
' S r o ^ ^ E 6, E N 1 R E 25 Y 27 
llta con 'n^fal1<luila 611 40 Pesos una lnos y Pf^f1; sala, comedor, tres í iu r servicio saniiu,-^ t„<-„-L^tosT ^ n f h sala, conu 
21091.—30 My 
Infor-
^ T ^ r — 9I . -30 . 
h& todo?^61"^ acabadas de cons-
a«lera de ^ldado,s en colores altos, 
?tÍOr- tre| ",am?1' Portal, sala, co-
SS.d»8S«n ?J:,uatro habitaciones se-
41* fría hi"/ y Pantry. agua ca-
Sf*t0 de f , ; , ^ 0 completo y lujoso 
ft 2 Wt0r2a J servicio de criados. 
^ ' V ^ d? o6, y a dos cuadras 
^ ^ « o n o V-sseo €ñü en la mií,• 
21110.—6 Jn. 
E N L A A V E N I D A la. E N T R E 10 y 11 
Reparto de Almendares, al lado de la 
Escuela Mendoza, se alquilan cuatro 
casitas acabadas de construir, propias 
para personas de gusto, cada una con-
tiene las siguientes comodidades: dos 
espléndidas habitaciones, baño inter-
calado compuesto de lavabo, banadera, 
bidet e inodoro, con agua cal ieníe, co-
cina y sala . Informan en ias mismas 
o en Villegas, 99. Habana. Teléfono 
A-0157. 21092.—4 J n . 
S E S O L I C I T A B U E N A C R I A D A D E 
comedor, con recomendación. Doce 
No. 14 entre 11 y 13. Vedado. 
21171—30 my. 
SOCIO P A R A B O D E G A . S O L I C I T O 
un socio para una bodega en Santos 
Suárez que tenga $2.000, buen contra-
to; es para dejarlo al frente de la 
misma y no poderla atender por te-
ner otros negocios. í>r. Prado. San 
Lázaro 32S, altos. M-4903, de 8 a 10 
y de 4 a 7 p. m. 
21204—30 my. 
S E N E C E S I T A N UNA C R I A D A PA-
ra embarcar para fuera, y una criada 
para tres de familia, $ 2 5 ' y una coci-
nera para la misma casa. Llame al 
Teléfono A-9682 
. 21200—30 my. 
S O L I C I T O SOCIO CON $3.000 P A R A 
café . Solicito un socio que nea del 
giro de café y restaurant para de-
jarlo al frente de mi casa, sita a dos 
cuadras de Prado. Vende $80 a S90 
diarios. Alquiler $35. Contrato 4 años 
Sr. Arturo Prado. San Lázaro 32S, 
alto». M-4903. De 8 a 10 y ue 4 a V 
pasado meridiano. 
21200—30 my. 
Dependienta. Se solicita una joven 
que sea lista y tenga disposición pa-
ra la venta de sombreros de señoras. 
Informan Casa de Modas Amistad 50 
21146—31 my. 
Se solici tan modistas que se-
pan t rabajar en vestidos, y que 
sepan c o r t a r . I n f o r m a n : The 
Fair , San Rafael 1 1 . 
5 0 7 6 — 3 d — 2 8 m y 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A 
ra los quahaceres de la casa. Cárde-
nas 5. úl t imo piso, derecha. Teléfono 
A-6613. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietarios: A . Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente ai hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ($30.0])). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 Ind. 14 ma 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones en Villegas, número 20, al-
tos, es ca&a particular e informan en 
la misma. 21090.—30 My. 
E N C O R R A L E S 53, A L T O S D E L V E -
subio, pe alquila un departamento con 
balo'm iitdfpendiente, luz v teK-J.<.no-. 
21111.—4 J n . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala, dos habitaciones, cocina y 
alumbrado. Para informeo en Monte. 
16. 21118.—31 My. 
A G U I A R 122, P R I M E R PISO, S E A L -
quila una ¡'habitación para hombree 
solos. Hay agua en abundancia. 
21154—30 my. 
EN M A N R I Q U E , 2 7 , A L T O S 
por Animas, se alquilan varios apar 
t inentos con vista a la calle, todos 
independientes, muy frescos y venti-
lados. Se pueden ver a todas horas. 
21181—30 my. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan sanas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimo-
nios sin n i ñ o s . También se da buena 
comida si se desea. Reina 68 altos, 
casi esquina a Campanario. 
21215—31 my. 
V E D A D O 
m DEL MONTE, V I B O R A 
V LUYANO 
•MCRADOS Y DL'REGE 
Oi11P,JtMata,,fresca 6 higiénica ca-
Sw8' cuartrT^Sala- cuatro 
<^S*. rma- Santos Suárez y 
TlT"" G. P.—28 My. 
í í S ^ ^ O S O C H A L E T 
& 0 n - Vista""*,0 alt0 y tresco ^ 
;-i;tCal2ada CoanStas'0' a dos cuadras 
? y toda, ,o ocho cuartos, gran 
S ^ r í o do**8 comodidades y es 
"W1110 e hi^i/H8 condiciones, en ^ " f é n i c o , info rman en 
18S73.—26 Mv V^LQtTT • -
f i t r ^ ' c R 0 ^ > B O N I T A CASA 
: • ^•ta ñ ¡ c l f U ¿ Z ' media cuadra 
8 ^Ogi 5OISh3a2-9itnforman: 
2 1 0 8 0 . - 3 1 My. 
MAISON GEORGINA ' 
Gran casa de huéspedes para fami-
lias, situada en la hermosa barria-
da del Vedado. Servicio excelente. 
Precios razonables. Calle 17 esqui-
na a H , teléfono F-4774. 
21103 11 jn 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
C R I A D A D E MANO, S E N E C E S I T A 
una en Concordia, 24, entre Aguila y 
Galiano para todo el servicio de una 
casa menos cocinar. Sueldo 40 pesos 
y ropa l impia. H a de dormir en la 
colocación y traer referencias. 
211Ü8.—30 My. 
S E N E C E S I T A UNA MUCHACHA 
para ayudar a los quehaceres de un 
matrimonio que entienda un poco dí 
cocina. Se desea que sea muy mu-
chacha seria. Tejadillo 61 , entrada 
per Monserrate, primer piso. 
21213—30 my. 
A G E N X I A S DE COLOCACIONES 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , AN-
tigua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda clase 
de sirvientes y se necesitan todos lo* 




S E O F R E C E UNA G R A N C O C I N E R A 
entiende !a alta éoéina española y la 
criolla, sabe de repostería, muy lim-
pia y buenas referencias de casa par-
ticular. Teléfono M-S942. 
21087.-30 My. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse dé cocinera dentro de 
la Habana, dan razón: Aguiar, 72, ha-
bitación. 7. " 21127.—30 My. 
SEÑORA L L E G A D A D E L A A R G E N -
tina, desearla colocarse de cocinera 
en casa de corta familia con buenos 
inforjnes. Belascoain 123. 
21138—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñola de cocinera y ayudar algo a los 
quehaceres de la casa. Informan Te-
léfono U-2094. 
21148—30 my. 
UNA C O C I N E R A ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para la cocina. Sabe cum-
plir con su obl igación. Sabe comprar 
y variar la comida. Reparto Santos 
Suárez. Teléfono 1-1102. Bodega. 
21155—30 my. 
PARA COCINAR Y L I M P I A R E N 
casa de corta familia, desea colocar-
se una joven peninsular, aclimatada 
m el p a í s . Tiene quien la garantice. 
Informan en Compoatela 34, altos. 
21159—30 my. 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E -
ce para casa particular o comercio. 
E s muy formal y tiene referencias. 
Cocina a la española y algo criolla. 
No duerme en el acomodo. No saca 
comida y quiere para dentro de la 
Habana. Para más Informes llamar 
al Teléfono U-1337. 
21183—30 my. 
C O C I N E R A Q U E S E C O L O C A . S A B E 
la cocina española y la criolla y re-
postera. Tiene referencias. Sol 114, 
habitación 10. 
21176—30 my. 
I N G E N I E R I O M E C A N I C O 
30 años, conocimiento electricidad y 
arquitectura; habla español, francés 
italiano, conoce aviación y automo-
vilismo, se ofrece como Director, 
Jefe de taller, dibujante, viajante, 
corresponsal u otro. .Dirigirse por 
escrito a Alberto Garbi- Calle Ani-
mas 75, segundo piso. 
211 34—6 j n . 
Aduana. Un primer dependiente con 
mucha experiencia se ofrece a casas 
importadoras. Tiene práctica comer-
cial y conoce inglés. R. S. Apartado 
2213. Habana. 
21132—30 my. 
d e s e a c o l o c a r s e u n m u c h a c h o 
peninsular, de 20 años de edad, de 
Ü». u^'1? .de cocIn8. casa partlteular, 
establecimiento u otr.i clase trabajo, 
«s obediente y trabajador; tiene aui«ii 
responda ncr é l . Informan L a Rosa 
-No. 14. Cerro. Teléfono M-7379 
21211—30 my. 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
SE D E S E A N C O M P R A R DOS CASAS 
reUntaaS Tr^to que ^ n buena 
DoCf'No i í di„r«ct0 con propietarios. •Joce ^,0. 14 pntre 11 y 1S Vprtartn de la 1 en adelante. vedado, 
21172—30 my. 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notar io Comercia l 
Habana, 8 2 « 
• T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Ven ta de casas y solares 
V E D A D O , en 11, próximo a Paseo, ca-
sa moderna una planta en $25,000. 
T E J A D I L L O , para reedificar o fabri-
car, 12x25 a $100.00 metro. 
VEDADO; en 13, solar con casa mani-
postería a $26.00 metro. 
V E D A D O , en D, cerca 23, parcela con 
casa,' "-JxBO, renta 70 pesos a 36 pe-
sos metro. 
V E D A D O , en H, cerca do Linea, par-
cela de 22.66x31 a $36.00 metro. 
G A L I A N O . casa 2 plantas, 311 me-
tros, re:>a $250 a $150 metro. 
N E P T U N O , cerca Belascoain, con es-
tablecimiento, 248 metros en $40,000. 
V E D A D O , en 19, casa mamposter ía , 
5.50x35, renta $65 en J M i / i . 
C O L O N , para fabricar, 10x40, agua 
redimida, a $80.00 m e t i ó . 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo más oajo de plaaa. 
Si usted desea más detalles, s í rvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
21097.-29 My. 
VENDO, S I N C O R R E D O R , E N L A 
Avenida Serrano, dos espléndidos 
chalecitoa, citarón y techos monol í t i -
cos decorados. Construcc.ón de pri-
mera, dos habitáciones bajas y una 
alta, otra de criado, doblb servicio sa-
nitario, medidas grandes, entrada in-
dependiente criados. Gran traspatio 
tierra. Parte alta. Precio 9,000 pesos 
cada uno, sin rebaja. Teléfono I-6S99. 
Arquitecto Betancourt. 
21060.—30 My. 
VENDO, S I N C O R R E D O R , E N K L 
Reparto Santos Suárez, dos preciosos 
chalecitos acabados de fabricar, de 
espléndida construcción, techos mono-
l í t icos decorados, calle oan Bernar-
dino entre Paz y San Julio, (media 
cuadra doble l ínea) . Tienen dos ha-
bitaciones con baño intercalado co-
medor a l fondo, cocina toda azulejea-
da, servicio y entrada In Jependiénte 
criados. Gr?.n traspatio tierra, 5x40 
cada uno. Precio único $6,350 cada 
uno. Teléfono 1-6899. Arquitecto L o -
renzo Betancourt. 
21061.-30 My. 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alg-una ct> *m« 
propjedades o comprar o hipotecar 
puede usted llamar al Tel 1-0062 
dondí. sera usted sumamente atendL 
d o r e T a u ^ T 0 COn compra-n ? , ^ ' Q * al momento realizan cual-
Nuesrtro:1^<;l6n W sea. 
^uestio lema es seriedad y honrada 
Informan vidriera del caféy E l n S : 
ñdL' Rafael y Belascoain. Sardi-
U O 19157—11 j n . 
COCINEROS 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E R O 
del país, sabe su oficio con perfección 
y repostero, desea establecimiento o 
huéspedes . Informen: Teléfono M-6698 
21095.-30 My. 
UN C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en cocina chica, particular o establé-
cimiento» Animas 132. T e l . U-1006. 
21145—30 my. 
C O C I N E R O B L A N C O . M U Y L I M P I O 
y práctico, francés, español y criollo. 
Sedo para particular o comercio. He 
lados y dulcería . A-3090. Animas. 
Café Colón. 
21173—30 my. 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E -
ra una .jspañola de edad joven, tiene 
certificado de sanidad y tiene mucha 
abundancia de leche y es de buena mo-
ralidad, tiene quien la recomiende co-
mo buena persona y de agradable tra-
to. Informes: Calle 18 y 11, Vedado. 
21083.—31 My. 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÑO-
!a para criada de mano, lo mismo pa-
ra cuartos o comedor muy práctica y 
buenas r-jferencias de casa particu-
lar. Teléfono M-8942. 
2108G.—30 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de criada o manejadora, sa-
be cumplir con su obligación, tiene 
referencias. Para informes: Villegas, 
125. 21106.-30 My. 
UNA ESPAÑOLA D E M E D I A N A edad 
desea. colocarse de criada de mano y 
ayudar con niños, sabe trabajar y no 
le importa salir a pueblos de campo, 
tiene buenas recomendaciones. Infor-
man: J e s ú s María^ 51. 
2112J.—30 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora o para comedor. Tiene quien 
la recomiende. Informan Vapor 51. 
Teléfono U-2423, entre Espada y San 
Francisco. 
21147—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
para criada de mano y entiende algo 
de cocina. Para un matrimonio solo, 
informes a: San J o s é 48 B, bajos. 
21153—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española, para criada de mano o co-
cinera, para ir a los Estados Unidos 
Campanario 149, bodega. 
21162—2 j n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o de 
cuartos. Tiene buenas referencias. 
Teléfono F-1411, Carnicer ía . . Calle K 
y 19. 
21165—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular, para todo servicio de cor-
ta familia o para criada de mano. 
E s muy limpia y desea casa de mo-
ralidad. Informan Villetras 69. 
21182—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E . UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos, 
con familia de moralidad. Informan 
Salud 7, entrada por Rayo. Teléfono 
A-5473. 
21198—20 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mané-
jadora Tiene referencias. Informan 
Desagüe 18. T e l . M-4669. 
21201—30 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la recién llegada de criada de mano 
o manejadora. Le gustan los n iños . 
Informan en Carmen 4. T e l . M-4874 
21174—30 my. 
Desea colocarse una joven españo-
la, para manejadora o para criada. 
Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne referencia de las casas en que 
ha trabajado y familiares que res-
pondan por ella. Informa: Francisco 
Mcnéndez. Tel. 1-2896. 
21185—30 my. 
Se solicita una criada de mano en 
Milagros y Goicuría, Reparto Men-
doza. Casa del Sr. Márquez. 
P 31 my. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N BSPA-
ñola para criada de mano o maneja-
dora. Sabe trabajar. Informes Bfl^s-
eoain 92. Tiene quien la recomiende. 
Teléfono M-7874. 
21209—30 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, sabe servir para cuar-
tos. Estévez , 100. 
01135.-30 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
péninsular dé cocinera, lleva tiempo 
en el país , sabe Cumplir con su obli-
gac ión . Para informes: Villegas, 125. 
21105.—30 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N -
sular de cocinera para corta familia, 
no duerme en el acomodo, hace plaza. 
Misión, 27, entraud. por Someruelós . 
21100.—30 My. 
M A T B I M O N I O J O V E N ESPAÑOL de-
sea colocarse, ella es una buéna co-
cinera y él un buen criado de mano, 
lo mismo para portero o cualquier 
c'ase de trabajo, no tienen inconve-
niente en salir de la isla, tienen muy 
l<ueas referencia» de las casas en que 
han trabajado. Informan por el te-
léfono V . O 1073. 21129—30 My. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de cocinéra en casa de 
comercio o en casa particular, sabe 
Cumplir con su deb«r, no duerme en 
la co locación. Informan: Factoría. 17. 
21137.—30 My. 
CHAUFFEURS 
J O V E N C U B A N O D E L I N T E R I O R , 
de moralidad y educado, de profesión 
mecánico, con conocimientos en e* 
manejo de automóvi l e s y camiones, so-
licita casa particular donde trabajar 
como chofer. Informe: Garage Soca-
rras . Te lé lono F-1522. 
210C4.—2 J n . 
S E O F R E C E UN C H A U F F E U R CON 
siete años de práctica, para casa par-
ticular seria. M-6116 
21190—30 my. 
V A R I O S 
A T E N C I O N 
Un matrimonio sin n iños desea colo-
carse parí una finca, él es jardinero 
éxperto en el ramo, él ha estado de en-
cargado en varias fincas atendiendo al 
jardín y hortalizas y toda clase de 
viandas y a la gran cría de animales 
donde se pueden demostrar los bue-
nos resultados, hay mucuos que ge 
aburren de las fincas y las venden 
pero es debido a no tener un hombre 
experto y conocedor, se pueden ver los 
resultados en poco tiempo, ella es co-
cinera o criada. Informan: Teléfono 
F-10S7. 2107i.—31 My. 
S E C O L O C A UNA SEÑORA CON U N 
niño. Calle 24 y 15, número 12, Veda-
do. Teléfono F-5887. 
21047.—30 My. 
H O M B R E J O V E N S O L I C I T A COLO-
caclón de sereno de casa importante 
o para mandados y limpieza de escri-
torios. E s de mucha confianza por ha-
ber ocupado el empleo de sereno va-
rios a ñ o s . Tiene buenos informes y 
fin pretensiones. Tratar por carta o 
.fsrsonalmente. Belascoain 123. Ma-
nuel García. 
21139—30 my. 
UN M U C H A C H O ESPAÑOL, D E 25 
años de edad, desea colocarse de ca-
marero en casas de huéspedes u hote-
les. Tiene mucha oráct ica tanto en 
habitaciones como en comedor. Infor-
mes: Ttd. A-4747 
CASA C H I C A E N L A C A L L E D E 
S I T I O S EN $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
i i - 1 o e Sublrana y Franca . MI-
ae o 1-2 por 17, preparada para altos, 
i ienc sala, comedor y dos cuartos, 
c ndft0 ÍeJarl« $3.000 en hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta ca-
¿a. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardlñas y V i a . 
19»49—24 my. 
EN L A C A L L E DE A G U I L A . CER-
CA D E L P A R Q U E D E JESUS 
M A R I A 
Vendo una esa moderna, techos mo. 
nolíticos, que mide 7x24, una planta, 
renta $85; tiene un contrato de seiri 
años; no paga agua y su precio es de 
$9.500; analice é&ic negocio y uste-j 
vera como le conviene. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas. 
y V i a . 
CASA EN S A L U D Y JESUS PE-
R E G R I N O 
Vendo la casa Santiago 22 entre Sa-
lud y Jesús Peregrino. .Mide 6x23; 
propia para fabricar; no obstante ser 
antigua renta $75; terreno y fabriéa-
ción a $55 metro; es tá es la acera de 
la sombra y si esto no es negecio que 
me lo vengan a. decir. Mire qué me-
dida; mire qué precio; mire qué pun-
to; para este buen negocio me pue 
den ver en el café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñas y V i a . 
20545—29 my. 
CASA C H I C A EN R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casití» de 6x18 m. 
preparada pam altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita «ü di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informes en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional. Vidrie-
ra. A-0062. Sardlñas y V i a . 
CASA C H I C a T p R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x15 metros, 
con sala, comedor. 2 cuartos, patio y 
sufe servicios en $4.200; en este punto 
usted no en-jontrará nada igüal. Ren-
ta $38. Fíjese «n ¿1 punto, su med¿da 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
(r.forr^eB vidrlora d l̂ Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafae l . Telé-
o a-uvo^í toaiUiñis y Via . 
19949—24 my. 
CA5A A N T I G U A EN L A C A L L E 
D E M A N R R I Q U E 10x31 M T . 
Vendo en la calle Manrique entra Pe-
ñalver y Condesa, una casa antigua, 
propia para fabricar, medida preciosa 
i 0 x ¿ l ?. $55 metro, de fabricación y 
terreno. Este regalo no se presenta 
todos los d ías . Aprovéchenlo que es 
nwrocio. Vidriera del café E l Nacio-
nal. Sán Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardiñas y V i a . 
G R A N TERRENO EN L A L O M A 
DE C H A R L E 4 0 x 1 9 CON 
E S Q U I N A 
Vendo un precioso terreno en la loma 
de Chaple mirando para la Habana, da 
esquina: mide 40x19. Este terreno es-
tá a 500 metros sobre él nivel 4el 
mar. Este terreno lo doy a como quie-
ran. Su dueño Vidriera del Café E l 
Nacional. San Rafael y Belascoain. 
Teléfono A-0062 . Sardiñas . 
209O4—1 Jn. 
Para fabricar. Planos y Presupues-
tos, Croquis gratis. Arquitecto Lo-
renzo Betancourt, teléfono 1-6899. 
21062 30 my 
V E N D O 7 M I L P E S O S , CASA 3 cuar-
tos, citartn techos monol í t icos , baño 
intercalado, acera brisa en J e s ú s del 
Monte, ¡nuy cerca t ranv ías . Dueño: 
Banco Nova Scotia, 406. M-2720, 1-4038 
21121.—31 My. 
SOLARES YERMOS 
2 . 1 0 0 V A R A S A $ 2 . 9 0 
E n lo mejor del Contry Club, rodeado 
de magní f i cas residencias, solamente 
$990 al contado y $5.000 al 6 0¡0 por 
tiempo y forma que se desee. No es-
pere. Véame pronto. Pedro Pablo 
Smith. OiTleilly 44. A-6479 o F-2157 
21156—30 my. 
Se venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado, una del Pa-
lacio Presidencial y dos cuadras del 
Malecón, con 20 metros de frente, 
rentando $210 al mes. Su precio a 
$125 metro. Informan Tel. F-4458. 
21160—4 j n . 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de 11 cabalie-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
rios. Su precio a $3,000 caballería. 
Informan, Tel. F-4458. 
21161—4 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r A G I N A V E I N T I U N O 
MUEBLES Y PRENDAS 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S EXIS« 
tencias de mueblería, joyería y relo« 
jer ía por estar fabricando nuevo edl̂  
ficio para los grandes almacenes d4 
Ruisánchez . Tenemos muy variado 3 
extenso surtido en estos giros, así coj 
mo en pianos que acabamos de reci« 
bir de Alemania, mimbies, lámparas 
de pie y de colgar de bronce; goveü-
nos, tapicería de damasco, alfombras 
etc. Cincuenta por ciento de rebaja al 
contado y también a plazos cómodos 
con un insignificante interés . Entra« 
da por ánge les , 13 y por Estre l la 25. 
Teléfono A-2024. 210!>1.—31 My 
5 M E S A S D E V I C T R O L I T E D E MU"2 
poco uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto, llame al A-1762 o de repre-
sentaciones comerciales. Castillo 20. 
21102.-4 J n . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso pero como nuevos, compro J 
vendo, los tengo de escaparate, bodega 
y camarote, no debe comprar sin vei 
mis precios que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de los procedentes de remateá 
y vea mis precios. Teniente Rey, nú-
mero 106, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 21065.—3 J n . 
B O D E G A B U E N A E S Q U I N A , S E ven-
de. Punto inmejorable en la Víbora 
frente al paradero de los tranvías de 
Lawton, buen contrato, oe garantiza 
buena venta, se da barata. Véanos o 
de representaciones comerciales: Cas-
tillo 20, altos. Teléfono A-1762. 
21099.—4 - J n . 
Imprenta con maquinaria moderna 
y tienda de Librería, Papelería y 
Efectos de Escritorio, se vende, por 
tener que embarcarse su dueño. Di-
rigirse a Luis Quesada, Aguiar 86, 
Departamento 24. 
21113 30 my 
COMPRO Y V E N D O 
baúles, maletas y todo, lo de viajes 
de óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey 106. 
Teléfono M-4878, frente al D I A R I O . . 
21006.—3 J n . 
V E S T I D O S H E C H O S . M I L VESTIdos 
Jersey, bordados, 50 co'.oics, los liqui-
damos a $3.00 uno y a $30.00 la doce-
na en cantidades y muchos m á s artí-
culos en l iquidación. Casa Gorayeb. 
Monte, 18. 21119.—14 J n . 
E N STGO. D E L A S V E G A S B U E N A 
esquina s:e vende un café en 13, nú-
mero 6, por embarcar su dueño, muy 
barato. Urge su venta. Véanos hoy 
mismo o de representaciones comer-
ciales: Castillo, 20. Teléfono A-1762. 
21100.—4 J n . 
S E V E N D E C A S A D E H U E S P E D E S , 
toda alquilada en buena calle con 
buen contrato y poco alquiler; en un 
año deja más utilidad de lo que quie-
ren por la casa. Informa: Tossas. 
Muralla 98. 
21140—30 my. 
V E N D O U N A E S Q U I N A CON C U A -
tro casas con 285 metros de terreno, 
preparadas para altos, el bodeguero 
corre con todo y e s tá obligado a dejar 
fabricar los altos, precio 20,000 pesos. 
No corredores. Informa: García en la 
Manzana de G6>ez, Peleter ía y Som-
brerería " E l Lazo de Oro" donde se 
acaban de recibir los mejores zapatos 
de la temporada. 21125.—4 J n . 
VENDO UMA GASA E N E L M E J O R 
punto de la calle Picota, que mide 6 
y medio me» ros de frente y 20 metros 
de fondo. L a doy barata por necesitar 
dinero. Dueño: Sr Férnández. Mon-
te, 103. De 10 a 12 a . m. y de 8 a 10 
p. m. 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A CA-
lle Gloria, vendo una ca^a que mide 6 
metros de frente por 30 metros de 
fondo. A la primer oferta razonable, 
hago neg<cio. Sr . Fernández . Monte, 
103. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
de Factoría, que mide S métros de 
frente por-27 fondo. Su s i tuación es 
dé mucho porvenir y la doy barata, 
por tener que embarcarme urgente-
mente. Dueño: Sr . Fernández . Monte, 
103, de 10 a 12 y de 8 a 10 p. m. No 
corredores. 21126.—1 J n . 
VENDO E S Q U I N A A N T I G U A CON 
frente a o calles. E s t á en el cen-
tro de la Habana. Se da propiedad y 
bodega en $32.000. 
211S4—30 my. 
P E G A D O A G E N E R A L L E E E N SAN-
tos Suárez, vendo casa de jardín, por-
tal, sala, 3 cuartos, baño completo, 
patio y traspatio. $5.800. 
21184—30 my. 
VENDO E N T R E E L D I A R I O D E L A 
Marina y Parque Central, dos casas 
de 3 plantas. Mid^n 330 metros, "ül* 
timo precio $110.000. 
21184—30 my. 
V E N D O P E G A D O A 23. V E D A D O , 
casa cielo raso, jardín, portal, sala, 
recibidor, 3 cuartos, cecina y baño. 
$8.500. 
21184—30 my. 
G E N E R A L L A C R B T , H E R M O S A CA-
sa. fabricida a todo lujo. Jardín, por-
tal, sala, recibidor, S cuartos, baño in-
tercalado. comedor, en el mínimo pre-
cio de $7 .600 , 
21184—30 my. 
VENDO P E G A D O A T O Y O DOS CA-
aas antiguas, propias para comercio 
o particular, acera sombra. F í jense 
en e) precio a $22 metro. Para tratar 
S r . López. O'Reilly y Villegas, c a f é . 
21184—30 my. 
V E N D O E N M U R A L L A E S Q U I N A D E 
sombra con 30 metros por Muralla en 




E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E N A L V E R 
Vendo tres parcela* de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 0x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qiií es tá derrumbado, pob todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechan esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael' y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
19949—24 my. 
SK V E N D E UNA P A R C E L A D E 30 
por SO. Juan Delgado entre Libertad 
y Milagros, Jesús del Mente. Precio 
siete pesor, l a vara. Inf jrmes: 1-2372. 
206St.—30 My. 
G R A N CASA EN L A C A L L E DE 
L A M P A R I L L A , CERCA D E 
CUBA 
Vendo una casa antlgMa en la calle 
de Lamparilla, cerca de la calle de 
Cuba. Mide 12x30. propia para esta 
blecimlento o a lmacén; la vendo para 
liquidar un condominio. Miren los co-
merciantes el punto y su medida; el 
précio es casj regalado. Informa su 
dueño a l Teléfono A-5549. Sr. Larrua 
20545—29 my. 
E N L O S PINOS U R G E N T E , S E V E N -
de un solar que mldé 13 va;|.s de fren-
te por 5S de fondo, parte alta, cerca 
a !á línea, a un peso cincuenta vara . 
Hay pagado a la compañía del terreno 
660 peáo^. Informan: Calle Rodrí-
guez, número 29, esquina a Calzada 
10 de Octubre. 21082.-2 J n . 
V E D A D O 
Calle 13, entre D y E , buen terreno 
rodeado de espléndidas casas. Se 
vende en parcelas y dando facilidades 
en la forma de pago. Informa: G . del 
Monte. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
21098.—4 J n . 
m t T - s o m y . . CASA 3 P L A N T A S $ 1 7 . 0 0 0 
S E V E N D E U N S O L A R D E 13x40 M. 
en la Avenida de Colum'oia, frente pa-
radero Miramar, linda con la farma-
cia Tr i l lo . Precio raaonable. Infor-
man en O'Reilly, 9 y medio. Dpto. 14. 
Teléfono A-2338. 211io.—30 My. 
F A R M A C I A . S E V E N D E U N A MAG-
nlfica con buen crédito y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera im 
posibilidad del dueño en atenderla la 
vende en menos de su justo precio. 
Informan no vxor Te lé fono . Aldaya 
y Bofi l l . Droguería Sarrá. 
21189—3 j n . 
S E V E N D E A L M A C E N D E V I V E R E S 
en un buen lugar que hace esquina, 
con bastante venta de mostrador y 
marehantería á domicilio para cuyos 
repartos cuenta con cami<5n. Su dueño 
se deshace del negocio, por tener que 
ausentarse del p a í s . Informes Aram-
buro 52, B, bajos. 
21180—30 my. 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R Li-
tas por tenerme que embarcar. Lo 
doy en lo que n-ie ofrezcan. Lampa-
ril la y Monserrate. 
21179—30 my. 
V E N D O M O B I L I A R I O C O M P L E T O de 
regia oficina comercial, incluyendo 
máquina de escribir "Kappel". Ani-
mas, 3, bajos (Oficina Comercial). Da 
9 en adelante. 2 1 1 3 1 . - 3 0 My. 
MUEBLES DE O F I C I N A 
en geeral. cajas d© hierro y acero, 
archivos, máquinas de escribir, se 
venden baratas, por ser de ocas ión . 
L a Sociedad. Suárez 34. T e l . A-758J 
21166—30 my. 
JUEGOS D E C U A R T O 
Marqueteados, esmaltados y de tre» 
cuerpos con bronces, de «95 a $300. 
21202—2 Jn. 
JUEGOS S A L A E S M A L T A D A 0 5 
Laqueados desde $75 hasta $150. 
21202—2 j n . 
JUEGOS S A L A DE C A O B A 




de todas las clases y para todo?? l e 
gustos a precios irrisorios. Estof 
precio únicamente los puede dar Lf 
Segunda L i r a de Oro, sita en Neptunc 
N 6 , 213, entre Oquendo y Marqué; 
González. T e l . U-2726 
' 21202—2 Jn. 
P A R A LAS D A M A S 
V E N D O G R A N CAFE 
Vendo un café situado en la mejor 
esquina de la Habana. Su dueño lo 
tiene hace 20 años y no desea tra-
bajar m á s . Vende $100 diarios y en 
lugar de pagar alquiler cobra a Su 
favor $100 y libre el local. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
21212—30 my. 
BODEGA E N 6 . 5 0 0 PESOS 
Vendo esta gran bodega con 6 añoS 
de contrato, $35 de rénta, muy can-
tinéra, como se venden otras esta 
vale $12.000; vende $70 diarios, sola 
en 4 esquinas y de mucho trá f i co . 
Véame y se convencerá de l a seriedad 
del negocio. Arrojo. Belascoain 50. 
21212—30 my. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O S 
L a vendo situada en gran esquina y 
un café de importancia. Vale más 
del doble: es una' gran ocasión para la 
persona que le Interese. Informan en 
Belascoain 50. Tienda L a s Tres B B B 
Arrojo. 
21212—30 my. 
CAFE. H O T E L y R E S T A U R A N T 
Vendo dos grandes casas en este giro 
a l a persona que le interese le invito 
me vea; quizás puedan convenirle las 
dos son baratasé B . Arrojo. Belas-
coain 50. Tienda. 
21212—30 my. 
D I N E R O E HIPOTECAS 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
por ciento en cantidades de $3.000 en 
adelante en la Habana y Vedado al 
8 y 8 1|S en Luyanó. Víbora, Santos 
«n-^rez v Cerro. O'Reilly y Villegas, 
Café . Operación en 48 horas. Sr^ Ló-
pez.' 
21184—30 my. 
Deseo tomar $100,000 en primera 
hipoteca sobre magníficas propieda-
des en la Habana. Interés pago el 
6 112 0|0. Sr. Mario. Aguiar 59, 
casi esquina a San |uan de Dios. 
Te l . A-7805 y F-5488. 
21163—30 my. 
Hipotecas. Dinero en todas cantida-
des, varias partidas para fincas rús-
ticas. Interés bajo, según lugar. Pe-
dro Pablo Smith- O'Reilly 44. 
21157—3 jn . 
ENSEÑANZAS 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 123. E. 86 St. New 
York. Ext. 30 d 28 my 
P R O F E S O R A F R A N C E S A , CON 15.̂  
mejorables referencias, da clases i*e 
francés en su casa o a domicilio. 
Llamen al M-5498. 
21210—1 j n . 
P A R A LAS D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
M A N T E L E S de aJemanlsco, f in ís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 8, esqui-
na a Aguila . 
E N E L V E D A D O . C A L Z A D A , E N T R E 
10 y 12, vendo terreno 28 por 36 me-
tros o la mitad, acera brisa dejo par-
te hipoteca. Su dueño: S r . Cruz . 
Banco Nova Scotia 406. M 2720, 1-4638 
21122—31 My. 
H O M B R E F O R M A L , 4 7 A5ÍOS DR 
edad, desea emplearse en casa de co-
mercio, como agente viajero propa-
gandista. Tiene buenas referencias. 
Aceptaría también colocación de por 
tero, vigilante, o sereno. Habla es-
pañol, francés, e italiano. Tiene bue-
nas récomondaciones . Dirección Julio 
C. del Valle . Acosta 29. Te l . M-2271 
21192—30 my. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
rlesea colocarse por horas. Tiene re-
ferencias. Desea ca?a de moralidad. 
Informan Té l . M-4669. 
21201—30 my. 
Está rentando $180 próxima a Belas-
coain; otra próxima a Galiano, dos 
plantas, renta $150;- con contrato .de 
4 a ñ o s . E s nueva, en $17.000. Más 
informes Belascoain 50 L a s Tres B B B 
21212—30 my. 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Vendo dos, una con establecimiento. 
700 metros. Renta $560 en $65.000 y 
la otra fabricación de primera. Renta 
$240 en $28.000. Son barat í s ima? . 
DlrVarirs© a Bérnardo Arrojo. Belas-
coain 50. Las Tres B B B . 
21212 30 mv^ 
E N C A R L O S T E R C E R O , V E N D O A 
1 diez y ocho pesos la vara un terreno 
que tiene unas ochenta varas de fren-
te. No corredores. Informa: García 
i en la M-inzana de Gómez, Sombrerería 
i y peletería " E l Lazo de Oro" donde 
ee venden los mejores art ículos de 
viaje. 21124.—4 J n . 
R E P A R T O B E L L A V I S T A . C A L Z A -
da de Luyanó a Guanabacoa, vendo 
parcelas de terreno a plazos, 10x20, 
20x20. 10x40 varas. $100 de contado 
el resto $15 al mes sin Interés . I n -
forma: Bilbao. Luyanó 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 Jn. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
n ís imas , a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de tela batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale hl doble. Concordia 9, esquina 
a Aguila . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.oü. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical f in ís ima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrand. 
19988 18 jn . 
C O N S U L T O R I O P A R A BELLEZA 
Tratamiento eficaz para la curaciói 
de las espinillas, manchas, cicatrices 
carros, verrugas, tatuajes, obesidad 
vellos de la cara y poros abiertor 
cambian,do La piel. Sistema moderno 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas e; 
pocos d ías . Géza Aczel . Especialist; 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per 
severancia. Consultas de 9 a 4. Te 
léfono A.1S46. 
21151—26 my. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C. 
P r e p a r a c i ó n especial pa-
ra dar a l cabello desde 
el co lor c a s t a ñ o c laro a l 
m á s oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal l oc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador . 
C5073.—S0d-28 
GRAN PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
"LLORENS" 
OBISPO, 113. TELF. A-545 ; 
ELEGANTES Y COMODOS SALO 
NES. ONDULACION " M A R C E L " % 
PERMANENTE. CORTE DE ME 
LENAS POR LOS ULTIMOS FJ 
GURINES. POSTIZOS ARTIST1 
COS, INVISIBLES CON RAYA NA 
TURAL. APLICACION DE T I N T L 
RAS POR PROCEDIMIENTOS MO 
DERNOS SHAMPOO. MANICL 
RING. MASSAGE. PERFUMES 
LOS INCOMPARABLES PRODUr 
TOS DE BELLEZA DE E L I Z A B E I i 
ARDEN 
FRENCH AND ENGLISH SPOKE; 
' C5075.—10d-28 My. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C / 
P I A N O L A i , S T A N W 0 0 D " 
Moderna > nueva, con rollero y ve 
rios rollos, se vende barata en Suárc 
No. 34 entre Apodaca y Gloria. 
21166—30 my. 
P I A N O 
Alemán en magní f i cas condiciones e 
SlTó Neptuno 213 entre Oquendo 
Marqués González. T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
D E A N I M A L E S 
S E V E N D E N DOS C H I V A S , U N A «í 
t á parida, se dan muy baratas. Clave 
L . E - l . Cerro. 2108J.—30 My, 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un camioncito Ford de 
y media tonelada. Se da como un 
ganga. Se encuentra en perfectísi 
mas condiciones. Informes, Jesú 
Peregrino, 108, Teléfono U-2283. 
C R 1 j a . 
S E VE^TDE UN C H E V R O L E T POT 
tener que embarcar su dueño, se di 
muy barato, casi regalado, se pued' 
ver de 12 a 1, tarde. Informan: Alam 
bique, 15. 21116.—4 J n . 
S E V B N D E UNA E S T R E L L A CAS! 
regalada en 210 pesos por no poderh 
atender su dueño . San Isidro 63 y me 
dio, se puede ver a todas horas, urgí 
su venta. 21117.—4 J n . 
D E O P O R T U N I D A D . VENDO U N i 
máquina Mercer en perfectas condi 
ciones. Precio módico. Darán razó; 
Manzana de Gómez 442 . T e l . A-4047 
21149—30 my. 
¡VERDADERA G A N G A ! UNA CUÑj 
Dodge Brothers propia para comisio 
nista u hombre de negocios en $22,501 
Admito Ford en cambio. Sán Leo 
nardo 4 entre San Indalecio y Dolorej 
J e s ú s del Monte. 
21108—30 my. 
M A Q U I N A R I A 
A T E N C I O N P A R A H E L A D O S . TJÍ 
motor de poco uso de 2 H . P , westing 
house con sus poleas, una sorbeten 
de 35 litros, m á s 2 depósitos espe 
c ía le s de 38 Jitros cada uno todo mu; 
barato. Llame a l A-1762, de 11 a 1¡ 
y media y de 5 a 6 y media. Represen 
taciones comerciales. Castillo 20. 
U101.—4 Jn . . 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1925 . AÑO 
C R O N I C A C A T O L I C A 
M E D I O S P A R A C O M B A T I R L A S " L E Y E S L A I C A S " 
I M P O R T A N T E D O C U M E N T O D E L E P I S C O P A D O F R A N C E S 
n r n á R A C I O N E S D E L A A S A M B L E A DE LOS C A R D E N A L E S Y A R Z O B I S P O S D E F R A N C I A 
S O B ^ LAS LEYES L A I C A S Y L A S M E D I D A S QUE DEBEN T O M A R S E P A R A C O M B A T I R L A S 
•I.__II,justicla de ^ l ^ 6 3 laiCaS 
Las leyes laicas son injustas, en 
primer lugar, "porque son contra-
rias a los fórmalos derechos de 
Dios". Proceden del a te ísmo y con-
ducen a él en el orden individual, 
famMiar, social, político, nacional e 
Internacional. 'Suponen el to ta l des-
conocimiento de Nuestro, Señor Je-
sucristo y de su Eivangelio. Tien-
den a sustituir con ídolos al ver-
dadero Dios (la libertad, la soli-
daridad, la humanidad, la ciencia, 
etc.") a descristianizar toda vida y 
toda inst i tución. No tienen en efec-
to, otro f i n los que inauguraron su 
reino, los que 10 afirmaron, exten-
dieron e impusieron. De aquí se vo 
que son obra de la impiedad, que 
e.s la más culpable exprcsüón de 
la injusticia, como la religión ca-
tólica es la expresión de la m á s 
a,lta justicia. 
Segundo: Son injustas, además , 
"porque son contrarias a nuestros 
Intereses temporales y espirituales". 
Que se las examine bien, y se yerá 
que no hay una sola que no sea 
atentatoroa a l mismo tiempo con-
tra nuestros bienes temporales co-
mo contra nuestros b'^nes sobre-
aaturales. ILa "ley escolar" quita 
a los padres la libertad que les 
pertent-ce y les obliga a pagar dos 
impuestos: uno para la enseñanza 
eficial; otro para la enseñanza 
cristiaua do sus (hijos; al ml'-mo 
tiempo sirve para llenar de errores 
la inteligencia de los niños, para 
pervertir su voluntad y falsear su 
conciencia. La ley de separacVhi 
de ia Iglesia y el Estado nos des-
poja de propiedades que nos eran 
necesarias y pone un sinnúmero de 
obstáculos a nuestro ministerio sa-
cerdotal, sin contar que produce la 
ruptura más escandalosa, oficial y 
pública, entre la eociedad y la 
Iglesia, la religión y Dios. La ley 
del divorcio separa a los esposos, 
da lugar at procesos de gran reso-
nancia que humil lan y rebajan a 
las familias, entristecen a ios ni-
ños, hacen los matrimonios o to-
tal o por lo menos parcialmente 
estéri les, y autoriza jur íd icamente 
el adulterio. La laicización de los 
hospitales priva a los enfermos do 
aquellas abnegadas y desinteresadas 
atenciones que sólo la religión ins-
pira, de los consuelos sobrenatura-
les que endulzar ían sus dolores y 
los expone a mori r sin sacramen-
tos. 
Se podi'ían multiplicar estas con-
sideraciones hí ^ ta lo inf in i to , y 
añad i r y demostrar que el laicis-
mo en todas las esferas es fatal 
para el bien privado tanto como 
para el bien público. 
Por consiguiente "las leyes lai-
cas no son leyes". No tienen de 
ley sino el nombre y un nombre 
usurpado; no son sino "corrupcio-
nes! de la ley, violencias más que. 
leyes", >Eegún dice Santo Tomás : 
Magris snns violentiac cuan leyes 
( I , 2ae., q. X C V I , art. 4 ) . Aunque 
sólo nos dañasen en orden tempo-
ral, po rsfl, no nos obl igar ían ya 
en conciencia: Tales leyes (SC. le-
ges contrariae bono humano) non 
obligant in foro conscientiae ( i b i d ) . 
No podr ían obligarnos sino en el 
caso en que hab r í a de ceder un i n -
terés puramente terrestre para evi-
tar disturbios y Escándalos. Pero 
como las leyes laicas a ten ían a los 
derechos de Dios; pero como esa? 
leyes nos atacan en nuestros inte-
reses espirituales; como después de 
haber arruinado los principios 
•esenciales sobre 'efue descansa la 
sociedad, son enemigas dei la ver-
dadera reli-gión, que nos ordena re-
conocer y adorar en todos los do 
minios a Dio<; y n su Cristo, acep-
tar us enseñanzas , someternos a 
sus mandamientos y salvar a torta 
costa nuestra alma, "no nos ea per-
mitido obedecerlas", tenemos r/ rte-
reoho y el deber de combatirlas y 
exigir por todos los medios ho-
nestos su abrogación. "Leges pos-
sunt csse impustae per contra i ie -
tatem ad bonum divin^m, sicut le-
geŝ  tyrannicao inducentes ad Jdol 
atriam. vel ad jquodcunqne al ind 
quod slt contra legem divinan; et 
tales legea mullo modo Itee obser-
vare quia sicut dici tur lAct 4: "Obe-
dire oportet Deo magis cuan ho-
minibus". (St. Tomás, i b i d ) . 
n ' — T y j c a s para combatirlas. 
Hay dos tác t icas . La primera 
cons is t l ' í a en no enfrentarse con 
los legisladores laxos; en tratar de 
calmarlos y obtener ele ellos ol que 
después de haber aplicado sus le-
yes con esn.-ritu de moderación, 
acabasen por fiejarlas caer en des-
uso. Es posiUe que respecto de 
ciertos homfores revestidos del po-
der y menos mai dispuestos, este 
n-étodo. tuviera akrümis probabili-
dades de éxito. iSe podr ían citar ca-
sos en la «historia tJue así ha 
sutedido. Además esto no t endr í a 
la desventaja de exasperar a los 
enemigos y provocar de su parte 
pedidas tanto más t emib le , cuan: 
10 fueran inspiradas por .Ánimos 
más irr i tados. Sin* embargo 
táctica presenta miohos 
nientes graves. 
lo.—Deja esas leyes en pie. Y 
aun suponiendo que un ministerio 
o muchos ministerios no las apli-
caran sino con benev-olellcia( o aur 
ce jaran por completo de aplicar-
las contra los católicos, un Gobier-
no podr-a venir que ]as sacara de! 
olvido y les devolviese su vigor v 
su eficacia. Peligro que no es W -
? nano, porque en nuestro tiempo 
e poder pasar continuamente dr 
un Partido relativamente tolerante 
a un partido extremo, ^ 
patibles cony el Catolicismo las le-
yes laicas; favorecej a los hombres 
que oscilan perpetuamente entre el 
laicismo y el catolicismo y están 
dispuestos a todas las concesiones 
a f in de ganar votos de derecha o 
izquierda para entrar en a lgún mi-
nisterio, y no tratando sino de ate-
nuar algunos efectos del laicismo, 
dejani subsistir el principio, Lv en la 
práct ica le sacrifican casi comple-
tamente el Catolicismo. 3e dirá que 
alguna actitud de conciliación nos 
ha valido algunosj faivores particu-
lares. ¡Pequeñas ventajas cuando 
se piensa en la, Inmensa corriente 
del error y del mal ique invade las 
almas y las arrastra a la aposta-
sía! ¡Pequeñas ventajas que nos 
encadenan iy nos impiden reaccio-
nar contra nuestros adversorios! 
2o."—Das más dañosas de esas le-
yes cont inúan en acción, cuales-
quiera quo sean las intenciones de 
los ministerios sucesivos. En el mo-
mento mismo de las calinas apa-
rentes en que tuvimos tanta con-
fianza, las escuelas ateas funciona-
ban sin descanso; se preparaban los 
procesos contra üas órdenes religio-
sas, y el despojo de los bienes ecle-
siást icos se proseguía velada pero 
seguramente. 
3o.—Esta política alienta a nues-
tros adVeisarios, qui^nesi contando 
con nuestra pasividad, se entregan 
cada día a nuevos atentados contra 
la -Iglesia. En suma, iag leyes la i -
cas se han multiplicado hasta el 
punto de reducir cada día máa el 
reconocimiento del dominio divino 
sobre nosotros y el campo de nues-
tios derechos y libertad. ' Estas 
ideas h a r á n sitngular fuerza a todos 
les q u é recuerden la serie de leyes 
de que somos victimas, á todos los 
que consulten el testimonio de la 
historia durante el ú l t imo medio 
siglo. 
Por eso, la mayor ía de los ca-
tólicos verdaderamente amantes de 
su fe pide que se adopte una acti-
tud más militante y m á s enérgica. 
P"de que en todos los terrenos, en 
todas las regiones del país , se de-
clase abierta y unán imemente la 
guerra al laicismo y a sus princi-
pios hasta la abolición de las leyes 
inicuas que de ellos emanan, y que 
para conseguirlo se empleen todas 
las armas legitimas. 
HI—MEDIOS j ^nOACES 
Estos medios pueden seducirse a 
PROFESIONALES 
M I S C E L A N E A 
VENDO ARMATOSTES DE BODEGA 
nuevos y una vidriera de dos metros 
de largo con el mismo alto de mos-
trador. Informan Sitios y Escobar. 
Bodeíra. 
21196—30 my. 
t i r el laicismo, cualquiera que sea 
éi régimen, monárqu ico o republica-
no, que lo haya puesto en vigor) . 
"'Es necesario separar la religión de 
la pol í t ica" (no es necesario sepa-
rarlas, es necesario distinguirlas y 
conciliarias) .—• "La religión ea 
asunto privado" (la., religión es 
asunto privado, asunto doméstico, 
asunto púb l ico . La [.ociedad, como 
el individuo, debe al#verdadero Dios 
la adoración y el culto) . "La rel i-
gión no tiene que ver nada en la 
pol í t ica" (la rel igión deja a cada 
uno en libertad de ser republicano, 
realista o imperialista, porque esas 
diversas formas de gobierno son 
conciliables con ella; pero no deja 
la libertad de ser 'socialista, comu-
nista o anarquista", porque esas 
tres sectas es tán condenadas por al 
razón y por la Iglesia. «A menos 
de circunstancias particulares, los 
católicos es tán oblíganos a servir 
lealmente a los gobiernos "de fac-
tc", tanto cuanto éstas trabajen 
por el bien temporal y espiritual 
de sus súbd i tos ; pero no les es 
permitido prestar su concurso a 
las medidas Injustas o impías que 
tomen esos Gobiernos; es tán obli-
gados a recordar, que la política, 
siendo una parte de la moral, es tá 
sometida como la moral misma a la 
razón, a la rel igión, a Dios ) . 
De una manera análoga es como 
conviene refutar otros prejuicios 
difundidos en las multi tudes. 
A esta, acción sobre ja opinión 
por la propaganda se ¡me la cues-
tión de los publicistas y de los con 
ferenci3 .a«. Es muy deseable que 
éstos estén formados y preparados 
seriamente: que no se contenten 
con fórmulas universales—• "ene-
ralia non movent"—con fraseología 
vaga y vac ía ; sino que den pruebas 
de precisión, de competencia, de 
fuerza, de claridad; que en particu-
lar estudien los tratados de la Fe, 
de la Iglesia, de las relaciones entre 
la Iglesia y el 'Estado. 
c) "Acción sobre la opinión por 
las manifestaciones exceriores". En 
este orden la prudencia nos prescri-
be proceder según sus preceptos: 
evitar la temeridad y tomar todas 
las precauciones necesarias. Pero 
es cierto que las manifestaciones ex-
teriores, bien preparadas, impresio-
na rán a la mul t i tud dándole la idea 
que no tiene, de nuestro número , 
de nuestra unidad, de nuestro po-
der y de la voluntad inquebrantable 
en que nos encontramos de reivin-
dicar nuestros derechos hasta la 
- v ic tor ia . "La opinión, decía úl t ima-
tres: l o Acción sobre la opinión; ¡ mente uno de nuestros Cardenales, 
C A J A H I E R R O 
Moderna, color caoba, cyatro puertas 
con cofre y gravetas, vende en la 
mitad de sn precio. Suárez 34. Telé-
fono A-7589. 
21166—30 my. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
A D O R A C I O N NOCTURNA 
El Seg-undo Turno celebrará solem-
ne Vigilia en la noche del Sábado 30 
al domingo 31, del presente mes, en 
la Iglesia del Eápírltu Santo, en ho-
nor de su patrona Santa Angela de 
Méricl. 
A las 10 de la noche predicará 
Monseñor Santiago G. Amigo y a las 
4 a m. se dirá la misa cantada, que-
dando abiertas las puertas del Tem-
plo toda la noche para todos los eme 
quieran acompañar a Jesús Sacramen-
tado. 
21170—30 my. 
I G L E S I A D E L A MERCED 
R. P. ANGEL TOBAR 
El Domingo 31 celebra sus dias. 
Invi-tamos a todas las asociadas de 
La Esclavitud a honrarle ese día con 
nuestra Comunión que tendrá lugar 
a las 7 1|2. Asistirán "El Catecismo" 
las alumnas de las dos academias de 
Obrejas y ías socias de la Virgen de 
la Merced. 
Acudamos a honrar a nuestro dig-
ne e ilustre Director en el dia de su 
Santo el 31 de Mayo. 
Conchita i*relr©, Secretaria. 
21112—31 my. 
P E R D I D A S 
2o Acción sobre los legisladores; 3o 
Acción sobre el Gobierno. 
Acción sobre la opinión 
La acción sobre la opinión se 
ejercerá por la "propaganda de la 
"se pronuncia en favor de aquellos 
que se saben ba t i r " . Pero abando-
na a los que se abandonan". 
Acción sobre los les'sdadores 
Esta acción puede dar algunos 
verdad; por la refutación dev ios! resultados felices: 
prejuicios que extravían al pueblo a) "Por medio de peticiones en-
cegándolo; por las demostraciones viadas a los diputados y a los se-
exteriores". nadores de cada departamento". 
a) "La propaganda será fecunda Convendría que estas peticiones yi-
si es perseverante; si todos, de niesen de todos los grupos: Asocia-
acuerdo", dan por todas partes las clones de Padres de Familia, de an-
mismas notas de reprobación contra i tiguos combatientes, de la Juven-
las injusticias de la l e g i s l a d o r tud Católica, de los ferrocarrileros, 
la neutralidad (que r.o es sino ;»aa 
mentira y un imposible) y el lai-
cismo de ia enseñanza, escuela únl- ' 
ca, divorcio, despojo del clero, des-
tierro de las Congregaciones, ateís-
mo del Estado y de las instituciones 
domésticas, sociales, benéficas y 
polí t icas; si las Cartas Episcopales, 
las Semanas Religiosas, los Boleti-
nes parroquiales, las revistas, la 
prensa, los carteles, las conferen-
cias, los catecismos, dan todos la 
PULSO D E P E R L A S 
En dias pasados ha sido extraviado, 
sin poder precisar el lugar, nn pulso 
de perlas con cierre de oro. Por tra-
tarse de un recuerdo de familia, se 
gratificará en la cuantía que desee, 
a la persona que lo devuelva en Mer-
caderes 22. altos, oficina del señoi 
Agustín Alvarez. 
21193—30 my. 
Edmundo Gronl ier G o n z á l e z 
ABOGADO.Y NOTARIO 
Francisco A . Gorr ia ran 
ABOGADO 
Aguifr 73, 4o. piso. Telf. M-4.319. 
8950 25 jn 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. 
E., M . S. C. I . Expeno 'en indus-
trias, maquinaria, estudio. Belascoaln 
número lüü; teiéi'ono M-S412. 
C47Ü7.—Ind. 14 My 
DOCTORES EN M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico dol Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlos I I I 
número ^23, bajos, de 1¿ a 2 d m 
Teléfono U-1574. 
Í0352.—21 Jn. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X, Kadlum, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Antiguo gabineU 
"Alamilla" 
San Miguel 11 b. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación C3naria Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, stfl, 
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas diarias de 1 a 2 p. m 
en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a ios pobres. 
También recibe avisos en Jesús dei 
Monte, 562, esquina a Vista Alegre 
Teléfono 1-1703. 
19598 31 my 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina 
a Colón. Laboratorio ClínicorQuímico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
fono A-3344. C 9676 Ind 22 d 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr . Manue l G o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, teléfono 
A-9102. Domicilio Avenida de Aconta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Villa Ada, Víbora, telé-
fono 1-2394. C 5430 Ind 15 j l 
DR. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas, 172, 
(altos), teléfono M-1660. ^ ^ ^ ^ ^ 
Dr . Juse A . Presno y Bas t iony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19, Vedado, teléfono F-44o7. 
G Ind 22 d. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Médico Cirujano 
LUZ 15. M-1614 HABANA 
Consultas de 1 a 3. Domicilio Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Mont-3. 
1-1640. Medicina interna. 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, -son es-
pecialidad en el artrltismo, r .umatis-
mo, piel, eczemas, barros, úlc(/as neu-
rastenia histerismo, dispepsia hlper-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parálisis y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de l a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bnr, 105, antiguo. 
DR. I G N A C I O C A L V O . 
Medicina general. Colon, Recto (rec-
toscopía sigmoidoscopía). Tratamien-
to de las hemorroides por el proce-
dlmliprito de Bensaude del Hospital 
Saint Antoine de París. Gervasio 126, 
de a a 7 p. m. Telf. A-4410. 
16075 21 my. 
PROFESIONALES 
Dr . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIA a JJJbJ JLA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
ArtTicaclones de Neodalvarsán. Vías 
Urinarias, Enfermedades venéreas. 
Clstoscopía y* Cataterismo de los uré-
teres. Domicilio, Monte ;-;74. Teléfo-
no A-9545. Consultas de 3 a 6. Man-
rique 10-A. altos, teléfono A-5469. 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 3 2, te-
léfono M-4372, M-3014. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, 
ios pesos. Reconocimientos $3.00. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, vías urinarias, enferme-
dades de la piel, blenorragia y sí-
filis. Inyecciones intravenosas para el 
asma, reurlxtismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, hemorroides, diabe-
tes y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X, masajes y 
corrientes eléctricas. Los tralamien-
tos v sus pagos a plazos. Teléfono 
M-6233. 
PROFESIONALES 
DR. JOSE L U I S 
'i.x\rJ^i.iJK Y CIRT t t a» , 
ASOCIACION DE D E P p 5 ^ , 
Afecciones venéreas w ^ N ' T p V 
enfermedades de señor^a3 ^ n a r j ? 
ves y sábados, de 3 a ?" hartesa? ^ 
D R ' B - ^ r e í a g o y e n T 
)ercuiosis, nefHt^ 
Tuberculosis, nefritis v *. 1 
sultas: lunes. m i é r c o l L ^ ^ t e , 
• o.uo. Los —- • ¿ra-tis" p'aVa ü p 0 b ^ ^ t e s ^ M , ' 
altos, teléfono A-6324 aS 3-
de señoras, de la s ^ r ' Afeccln^ 
Angeles. e 12i'- entra^ ^ 
D R F s K L L VIETA 
Jí-bFEdALlSTA Debilidad sexual, estóm 
nos. Carlos i l i , 209 ago 
DR. A N T O N I O C H I C 0 Y 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
DONGA Y HOSPITAL DE DE-
MENTES 
FSnfermedadcs mentales "V nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166, teléfono M-7287. 
SE GRATIFICARA ESPLENDIDA-
mente a quien diga o entregue un pe-
rro blanco de pelo largo con una man 
cha negra en la cabeza y otra gris i 
continuación del lomo tipo picher ale-
mán. Su nombre es Toni. Peletería 
Le Ceiba. Luz y Egldo. Tel A-1821 
21207—30 my. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R 0 
Nota r io P ú b l i c o 
M A N U E L DE C I N C A 
R A F A E L DE Z E N D E G U I 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L D E CUBA 
A g u i a r n ú m e r o 73 
Dptos. 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
A L B E R T O B L A N C O y 
GASPAR B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gómez, 522-24. Teléfono 
M-9153 
C5038.—Ind. 27 My 
Dr . M a r i o de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-4067. 
Estudio privado, Nentuno 220. A-63o0. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE 
ABOGADO 




d primero Y basta que so .haya mostrado un 
Poco conciliador. para qUe el £ 
puente por reacción, no observe 
a nuestro respecto moderación al-
Z T n ^ añ08 que asistimos a 
este flujo y reflujo de la persea 
cl6n religiosa que en el fondo s ¡ 
th agravando qpnt ínuam^nt Este 
método acostumbra a las inteliep^ 
tías, aunque 6ean sinceramente S -
tólicas, a mirar como justas y com-
misma campanada. 
Después üe haber (lemostradc 
quecos individuos, las familias, las 
naciones, deben a Dios Nuestro Se-
ñor un culto oficial, interior y e-x-
terior, una sumisión de la inteligen-
cia, de la voluntad y de la activi-
dad toda, será bueno y necesario 
hacer notar las ventajas temporales 
que trae consigo en todos los ó r l e -
nos la religión católica, 7 los males 
sin número que causan por este 
motivo las leyes laicas. Por ejem-
plo, la fe en la otra vida y en un 
Juez .Supremo, la educación y la 
moral cristianas, la doctrina evan-
gélica del matrimonio y de su in-
disolubilidad que son los enemigos 
de la plaga de la despoblación; la 
incredulidad, la escuela laica, el 
divorcio que son sus cómplices . 
Ninguna ley es tan favorable a la 
educación de los corazones y las in-
teligenciag de los jóvenes, como 
la ley cristiana, mientras qua la 
ciencia y la moral perdieron gran-
demente al romper con la Iglesia. 
La aplicación de las leyes laicas ha 
costado a Francia millones qué 
hubieran podido ahorrarse, y servir 
de al ivio a los menesterosos, acre-
centar la riqueza y las reservas del 
país, y asegurarle en el exterior 
un creciente prestigio. A pesar 
de gastos verdaderamente ruinosos, 
los enfermos, los huérfanos, los po-
bres, los ancianos, han sido más 
que pés imamente atendidos. ¿Qué 
se han hecho bajo el régimen laico, 
la imparcialidad de los tribunales. 
de las viudas de guerra, de las L i 
gas femeninas, de las personalida 
des más considerables de la banca, 
del "tomercio, etc. Esta? peticiones 
ê d i r ig i rán a todos los parlamen-
tarios sin excepción; y si un mi-
'nistro perteneciese a la reglón, se 
t endrá cuidado de hacerle sostener 
ertas protestas y estas reclamacio-
nes . 
b) "Personas notables quisieran 
que se fuese más lejos y que se SALJL SAENZ D E C A L A H O R R A 
diese a todos los católicos la con-
signa de rehusar sus votos a los 
candidatos que no fueran en teoría 
y en práct ica adversarios del la i-
cismo y de las obras neutras". En 
la Idea de estos hombres serios, la 
teoría del "mal menor", llevada 
Dr . E L I 0 ROSELLO M O N T A N O 
A b o g a d o y Notar io 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carlos; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización.- Nep-
tuno, 50, altos. Teléfono A-8502, 
más al lá de los l ímites justos,r nos 
ha valido derrotas y desgracias ca-
da vez más Irreparables, que hubié-
ramos podido conjurar, al menos 
ern parte, con una actitud más f i rme . 
Acción sobre el Gobierno 
L.o que conmueve la opinión y las 
Cámaras ya toca al Gobierno; pero 
es necesario obrar sobre él direc-
tamente. Socialistaá", comunistas, 
funcionarlos, obreros, comerciantes, 
nos dan el ejemplo. Cuando una 
ley o un decreto no les gusta o les 
daña, no estiman suficientes las re-
clamaciones de sus representantes en 
las Cámaras o en el Senado, se 
dirigen ellos mismos a los represen-
tantes del poder, se dirigen en 
masa a las puertas de las a lcaldías , 
de las prefecturas, de los ministe-
rios, envían a los titulares de la 
autoridad, protestas, delegaciones 
" u l t i m á t u m s " ; multiplican las ins 
tandas y aun las huelgas; sitian 
y acosan al Gobierno, que casi 
siempre acaba por ceder a sus pe 
ticlones. ¿ P o r qué nosotros, tanto 
cuanto nos lo permita nuestra mo 
ral, nuestra dignidad, nuestro amor 
a la paz, fundado sobre la justicia 
y la caridad, no hemos de Imitarles 
a f in de borrar de nuestro Código 
la libertad de los Individuos, de las osas leyes que, según enérgica fra 
familias, de los oficiales, de los ma-jse de "nuo ide nuestros obispos, 
gistrados, de los maestros, de los ' nos llevan del laicismo al paga 
funcionarios, de los moribundos; nismo'"' 
par t ic ipación de los mejores ciuda-
danos en los empleos públicos, la 
justicia conmutativa, las relaciones 
Ciertamente, la obra es Inmensa 
y difícil; pero es propio de la v i r -
tud de la fortaleza afrontar los 
entre las clases de la sociedad, la f obstáculos y desafiar el peligro. 
unidad, la paz Interior, la conciencia 
procesional, etc. ? León X I I I insis-
t ía frecuentemente sobre estas con-
sideraciones que tanto conmueven a 
la m u l t i t u d . 
b) "Será necesario t ambién des-
Disponemos de fuerzas cuyo núme-
ro y valor igualan por lo menos el 
número y valor de otros grupos; 
porque una mul t i tud de cristianos, 
contando en ellos solamente a los 
que son fefvorosos y activos, es tán 
t ru i r los prejuicios que extravían Impacientes por comenzar la lucha 
al pueblo cegándo lo" . He aquí a l - ¡Nuestras agrupaciones—parroquias, 
gunos de ellos. "La Ley justa 0 diócesis, provincias eclesiásticas — 
Injusta es la ley, y está uno obli-1 están preparadas. ' L o que ha fal-
gado a obedecerla". "Las leyes tado hasta aqu í a los católicos es 
laicas son intangibles" (cuandoi la "unidad, la concentración 
ABOGADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atra-
sadas. Bufete, Tejadillo 10, teléfonos 
e 1-3693. 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
Manue l V iamon te Cuervo 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Electricidad médica. Horas: de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-504y. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D E S V I A C I O N DE L A C O L U M N A 
V E R T E B R A L 
El corsé de aluminio, no oprime el 
pecho y pulmones como los anticua-
uos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, nñón íiotante, üea-
censo dei estómago, pie zambo, y to-
da ciase de imperfecciones, .fiemas 
artificiales de álumlmo, etc. Emilio 
P. Muñoz. Ortopéüiw Esptcialiaia de 
Alemania, París y MadnU. Manrique 
138. Teléfono A-9569. Consultas Ue 
3 a 5. 17423.—31 My'. 
Dr . M A N U E L LOPEZ PRADES 
.MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Maand y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de â sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 9 3, teléfono 
A-02Z5. Habana. 
13081.—11 Jn. 
D R A . A M P A R O SANCHEZ 
En partos; ex-dlrectora de la Clínica 
Damas de Cuba en Francia; dos títu-
los que acredfcan su estancia en el 
extranjero. Especialidad en Ivs hemo-
rragias de abortos; fórmulas especia-
les para la cura radical del flujo y 
úlceras del útero; tratado científico 
para toda dama que quiera tener fa-
milia, garantizando el éxito. Este ga-
binete cuenta también con habitacio-
nes sanitarias para toda dama qu^ 
desee su tratamiento en la misma. 
También se hacen análisis completos 
de leche, orines y sangre. Consultas 
todos los días de 12 . a 5 y de 7 a 9 
de la "aoche. San Lázaro 174, bajos, 
entre Galiano y Blanco, frente al ga-
rage. Teléfono M-3730. Doval. 
16159—28 my. 
DR. A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en caries den tale!». Rápi-
da cumeión en dos o tres sesiones, 
por dOTado que esté el diente. Trata-
miento de la piorrea por la Fisiotera-
pia bucal. Hora fija a cada dlent» . 
Do 2 § ó p. m. Compostela 120, altos 
esquina a Luz 
14232—7 my. 
DR. J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas. Examen visual de la ure-
tra, vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vej'ga y cateterismo de los 
uréteres. Neptuno 84. de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2 
D r . Jacinto Menendez Med ina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
Dra . M A R I A G 0 V I N DE PEREZ 
Dra . M A R I A PEREZ G O V I N 
MEDICAS CtRUJANAS 
Do la facultad de la Habana, Escue-
la Práctica y Hospital Broca de Pa-
rís. Señoras, partos, niños y cirugía. 
D e 9 a ] l a . m. y d e l a S p . m. 
Gervasio GO. teléfono A-6851. 
C 9083 Ind. O. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual. 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viernes, teléfono M-5131. Consula-
do, 89. 10782 15 ja 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilio. C 3425 30 d 2 my 
DR. R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en vías urinarias. Tra-
tamiento especial para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5, 
Teléfono A-3344 
C 1539 Ind 15 my 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V O 
Estómago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martes, 
jueves v sábado, en 4 número 28, Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A-4024. 
15611 18 my 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina, 50. 
DR. E M I L I O J. R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga, Sub-Director del Sanato-
rio La Milagrosa, San Rafael 11S, al-
tos, teléfono M-44J.7. Enfermedades 
de señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
D R . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los 
ojos garganta, nariz y oídos. Cónsul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 5, $).00. Neptuno, 32, altos, teléfo-
no A-1885. C 9S82 SO d i 
DR. C E L I O R. L E N D I A N 
ConsuTUas todos los días hábiles do 1 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente dsl corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con. 
sulado, 20, teléfono M-2671. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
do 4 a 6 de la tarde. Se dan horas 
e&peciales. Riela. 37-A, domicilio, ca-
lle 2 número 161, Vfedado teléfono F. 
5037. ' : " 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. 14850 13 my 
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205, teléfono F-2236. 
P SO d 15 oc 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pn-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X, corrientes eléc-
tricas y masajes, análisis de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. teléfono A-0861. 
DR- J U A N R / O T A R R i r r " 
. MEDICO CIRUJANO^ 
consultas de 2 a 4 p,, A 
Lagueruela, Víbora Telf ,̂ Ustlua , 
— ; l-SOig ' 
Director de la Clínica Ara^ ^ 
sor auxihar de la Facmtad ^ Proíe. 
ciña Cirugía abdominal V a ! ^ 
to médico y quirúrgico d4 i t í tanileí. 
oes gen.ua.es de la mujer. TT^"^ 
cu de la esterilidad y prueÜ 
uln oticma de Consulta*- V 6 % 
i . (Ediíicio Carrera J ü s ü ^ ^ k ^ xos A-9121 
C2031. l-2bei, 
, u s a z ) -
31 4 1 ma. 
DR. R A O U L R E M I R E Z A N D f 
Médico Cirujano 
Kx-lnterno del Hospital Merpíl. 
pecialista en enfermedade/ h 8-
y de las fías digestivas Con«,eunlfl<» 
1 a 3 Gratis a los p o n r e T ^ 8 4< 
miércoles y viernes. Calzari, l lun«8, 
rro 440-C. fizada del c¿ 
DR. R A M I R O C/^B0NE¡r 
de 3 a 4. Escobar 142 Tel TUlti" C8024. ¿ - A.133! —: Ind. 10 d. ' 
Dr . ANDRES GARCIA R I v S 
Catedrático titular de la FRO,,*, 
Medicina. Enfermedades trópica*/' 
parasitarias. Medicina ¡men¿ r? ' 
?VÍta.s d.e,ha 3 ^ P. m. SaaMig^ 117-A, teléfono A-0857 
P. 15 j l . 
DR. E. PERDOM0 
consultas de 1 a 4. Especialista j . 
vías urinarias, estrechez de la nrin» 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trW 
miento por inyecciones sin dolor jT 
Telf. A-Í70Í sús María, 33, de 1 a 4. 
DR. A B R A H A M PERLZ 
Enfermedades de la Piel y Señoraa 
Se ha tras.adado a Virtudes 143 y'me,' 
dio, altos. Consultas: do 2 a 6 T«. 
léfono A-9.',03. 
C2230. Ind. 21bd. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca. 
Ue O, entre Infanta y 21. No'haa 
vUitas. Teléfono U-2465. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Unl 
versidad de la Habana. Aguacate H 
altos, teléfonos A-4641, F-n78. Coi 
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. ( 
por convenio. 
D R . A B I L I O V . DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos 'modernos: cese 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
f;aje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juev33 y sábados M-7030. 
A-5024 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L lano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, 57, telífono A-9312. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO í NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-3701. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, A guiar 71. 5o. 
fono A-2194. De 9 a 12 
2 a 5 n. m. 
piso. Telé-y de 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U L I O M O R A L E S COELLO 
JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco de Canadá, Depar-
tamento 514. Teléfonos M-S639, M-
6654. 11629 31 my. 
DR. N I C A N O R M . B A N D U J O 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
áe Simón Bolívar (.Reina), 58, bajo», 
teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de almón Bolívar (Reina.» 88, bajos, 
teléfono M-9S23. 
17424.—5 Jn. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y Notar io 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en irglés. Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, teléfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Dr. AUGUSTO J A C O M E 
Abogado Sur-Americano, Asociado con 
el doctor José Castro González, Rj-
clbldo en la Universidad de la Haba-
na. Ofrecen sus servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nado con las Leyes Latino-americanii.s 
y de los E. U. de A. Engllsh Spoken. 
P1 y Margall núm. 59. Room 13. Te-
léfono M-7335 18522 7 jn. 
tisfechos con una ligera y artificial 
la'calma, nos dormimos? Nunca, tal 
DR. GUILLERMO LOPEZ ROVI-
RQSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, uisteza, 
insomnios paipitacionec) y mentale'i. 
Debilidad sexual, perdida?», impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y físico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
ióiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
des crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes. Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Laguna? 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6902. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior, ê acompañarán de giro 
postal. 19253 12 j n 
DR. PEDRO A . BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, d«M 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Agnlar 1. teléfono A-6488. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
p;ncargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos linaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Estóma-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402, altos, js^uina a San Fran-
cisco teléfono U-1391. 
DR. GONZALEZ PEDROSO 
CIRUJANO DEL. HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, 69. 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prostatitls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas" en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge Wlnkelmann, espe-
cialisti alemán, 25 años de experien-
cias. Obispo, 97. a todas horas del 
ala. 17686 1 ag 
Dr . Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especial1 sta en afecciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media (honorarios $10). Turno 
especial; honorarios J1.5. Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885l>.—10 Jn. 
T U B E R C U L O S I S 
Curació-i raiieal de la tuberculosis 
en todos sus periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento moderno para 
las enfermedades del astómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe-íos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policlínica Ze-
queira. Eelascoaín, 613, entre Car-
men y Figuras. 18239.—5 My. 
vez, desde hace cincuenta años, j 
la hora parece más propicia; si la' 
todas las otras pueden cambiarse y , a rmonía , la organización de las 
los Parlamentos,' en efecto, se pa-1 fuerzas". ¿No t endrán bastante 
san la "vida en cambiarlas). "Ata-j abnegación para formar un cuerpo 
car a las leyes laicas es atacar la ¡ compacto, que trabaje unido . bajo 
Repúbl ica" (como si la const i tución; la dirección de sus «uperfores je-
y la. legislación rio fueran cosas ; r á rqu ícos? dirá que ta l a c t i t u l , 
-üs t in tas ; como si los republicanos;nos expone a contra-ataques ofen-lción publicada por " E l Mensajero 
menos sospechosos no atacaran las sivos y despiadados de. nuesros ad-del Corazón de J e s ú s " de México ma-
leyes que e-llos mismos votaran y|versarios. Eso no es cierto; pero yo de 1925. De la Revista Cató-
hasta la misma Consti tución de queden todo caso ¿a cuán tas calamida- íica, el Paso, Texas, U . S- A . , 24 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago elntestlnos. Oonsultasi de 
,6 a 10 1|2 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
aejamOS pasar sin aprovecharla , nos: tamientos especiales sin operación pa-
parece que h a b í a m o s t r a i c i ó n a la ra las *lc*rá8 estomacal y duodenal 
precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74. altos. 
17531 7 jn 
Providencia. — P a r í s , 10 de Mar-
zo de 19 25" . (Según la traduc-
son autores. La verdad es que los des nos expone la actitud contraria? 
catól icos debe rán siempre comba-i ¿Qué porvenir nos aguarda si, sa-
de Mayo de 1925.) 
UN CATOLICO 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, S4, telé-
fono A-5418. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. f l .00 ; Inyección de un ám-
pula intravenosa, $1.00; 'Inyección de 
un número de neosalvarsón, $2.00r 
Análisis en general, $2.00; Análisis 
para sífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X, de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones Intrave-
nosas para sífilis o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Se regala 
una medicina patente o una caja do 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
D R . JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. .Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
iragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela teléfono F-S144 y A-
1289. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación pu-
diendo el enfermo seguir sus ocupa-
ciones diarlas y sin dolor. Consultas 
de 1 a 5 p. m. Suárez 32, Policlí-
nica P. 
DR. O R O S M A N LOPEZ 
DENTISTA 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Especializado en la corrección de laa 
imperfecciones de la boca, dependien-
tes de trastornos en la posición de los 
dientes naturales 
Escobar 102. Telf. A-1887. e 
11502—19 Ab. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y toial. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estómago, intctitinos, 
hígado, páncreas, corazón, riñon y pul-
mones, enfermedades de señoras y ni-
ños, ue ia piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad jf enilaqueci-
miento, afecciones nerviotias y menta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas cx.Lra.3 
$5. Keconoclmientos $2.00. Comple-
to con aparatos, $6.ÜU. Tratamienio 
moderno de la sífilis, blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las nue-
vas inyecciones, reumatismo, paráli-
sis, neurastenia, cáncer, ü.ceras y al-
morranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosalvarsán;, Hayos 
X, ultravioletas, masajes, corrientes 
eléctricas, (medicinales alta frecuen-
cia), análisis de orina (completo $2>, 
sangre, (conteo y reacción de Waser-
man), esputos, heces ftcales y líqui-
do ceta^o-raquídeo. Curaciones, pagos 
semanales, (a plazos) . 
DR- FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades d» li 
piel, sífilis y venéreo del HosplU 
Saint Louis, París . Ayudante de 'n 
Cátedra de Enfermedades de la pío 
y sífilis en la Universidad de la Ha 
baña. Consultas de 9 a 32. Lunes 
miércoles y viernes. Huras especi»i« 
previo aviso, Consulado 90, altos, te 
léfono M-36Í7. . . • , r 
15195-15 Jl 
d o c t o r s m r a 
Catedrático de Anatomía Topográflc 
de la Facultad de Medicina. Ciruja 
no de la Quinta Covadonga.' Clmli 
general. Consultas de 2 a 4.sCal]eí 
nümero 25, entre 17 y 19. Vedado 
teléfono P-2213. 
DR. R A F A E L N0GUEIRA 
CIRUGIA EXCLUSIVAMENTE 
De 2 a 4. Paseo entre .25 y 27. telefo 
no F-5680. 
Consultará también en la cllntc 
Bustamante-Núñez. J y 11 " a 1 ; 
Vedado. 15S2o2^ 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia ¡ 
Maternidad. Especialista en las ei-.e 
medades de los niños. Médicas 5 vi» 
rürgicas. Consultas de 12 a J ' ' 
mero 116 entie Línea y 
D R . J . M . VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS. 
Curación radical de la úlcera eítoffl» 
cal y duocenal y de.la^oiir.Í8 en 
quiera de sus períodos, por proce» 
mientes especiales. Consultas Oe 
4. Teléfono A-4425 
C11028. 
Prado 60, bajo» 
Ind. 6 de 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V. BEATO , 
Cirujano üentista.^Aíecdones^ di , 
boca en general 
1 p. m. a 5 p 
no A-1558. 
Kgido 31 
DR. J. LY0N 
jid» De la Facultad de ^ r í s . E ^ r r 0 | 
en la curación radical de asn 
des, sin operación c f ^ f n a . a » 
3 p. m. diarias. Correa esqum 
Indalecio. .—•— 
DR VALDES MOLINA 
C I R U J A N O DENTISTA ^ A /enida de Italia ^¡¡¡J '^ 
Virtudes y Animas Teléío"° ^ 
Dentaduras de lo a 30 P" fcjfc 
jos se garantizan. Consuno ¡jg,, 
11 y de 1 a 9 P- m- ^0 
hasta las dos de Ja tfjfe- j¿ 
DR. ARMANDO R0IG 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
Consultas de 5 a 3. Berna^ ^ 
C2080. "^r 
DR. GUERRERO D E L A N ^ 
DENTISTA MF^CAN 
Técnico especial para de ]0 
Facilidades en el Pa|ü-g p, m- A 
sultas de 8 a. ho1^ o'freí 
aleados ¿el comercio ^ 68 b ^ 
les por la noche. ^ ^ ^ ^ 0 & 
enu 
DR. F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Pie l , Sífilis y Yenereos 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta -frecuon. 
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares 
manchas y tatuajes. Concordia 44 ' 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a l'0 
y de 4 a 6. c 3921 Ind 1 ab 
DR. E N R I Q U E - a L A D K I G A S 
Catedrático de Clínica Médica da la. 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bajos, teléfonca A-1324, 
y F-3679. 
C4218.—31d-2 My. 
Dr . A l b e r t o S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de so-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79. Domiciiio, 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F-1862. 
DR. M A N U E L IVILKCIA 
Catedrático de la Universidad 
MEDICINA EN GENERAL 
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 a 4, Industria 16, bajos. De 
lunes a viernes. Teléfono A-S324. 
15672 20 my. 
t  al café El Día 
En Obispo * h á * f Í l % s o n W ¿ t 
economía, rapidez Pu ai !>/• ^ 
cualidades que enai« t 
ro Albernt $ 5 Pid» 
rlcano. Telf. 
D R ^ r P A R I L L l A 
c i r u Í a n o D ^ S ^ i á 
De las Facultades de ' ^ t 
baña. De 8 a n * - 6 p exclusivamente. De ¿t 
gía dental e n ^ ^ V e O » * ^ 318 y 320_jreléfono___ 
UJANO D f de ^ CIU" s ün i - r s idade^ 
Habana. Especi; Por a  
de la boca 
ialidad e" " cau^ 'pei 
^uc tenga" P^ien t^^ 
cienes denlas e n c a s ¿ f„ te% 
tista del Centro de de 12 » 
sultas de 8 a l1 j 16 3B 
Muralla 82. alto»- i9i>" 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 DE 1925 . F A G I N A V E I N T I T R E S 
PROFESIONALES 
O C Ü L Í S T Á S " 
CU DE LOS OJOS 
- ^ No 105. Teléfono A-1540 
r * í s áV* a 12 y de 2 a 6. Habana 
M A c. p o r t o c a r r e r o 
ra'rganta, nai-i* y oíaos. 
ocU]ista. " f 4. para pobres, de 1 
CoD8U ^ oo a) mes'. San Nicolás. 62. 
tiéi^jl^ 
• ^ B r j ó s e a l f o n s o 
OCULISTA • 
i»iuta del Centro Asturiano 
ES.P4RIS GARGANTA Y OIDOS 
j.-AB*?. ^opte, 386. Coniultuí de 
C a ^ , 1 4 * Teléfono M-2330. 
11 ' Ind. 4 d. 
r ^ l T n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
^ A del Centro Gallego y CateUrá-
ción de lr 
Medicina 
oculista ^ ^ ¿ ' ¿ n a "iTFácuTtad do 
íleo Por uv 
Pr. Luis R. F e r n á n d e z 
.«ta del Centro Canario y Médico 
0cU del Hospital "Mercedes" 
q u i r o p e d i s t a s 
A L F A R O 
Callista e s p a ñ o l 
vctni-í ni dolor, aesdc 1 peso, ca-
«ln bv uñL Vl l le^s . ^ , bajos; telé-
'loS \í S'ST con diez cupones como es-
fono ̂ u • 0 cuaiesquier operación 
le ^nos y uñas, por grande que sea. 
^ rio°or Consulta diaiia 8 a 4 p 
,ln » Defendientes y Reporters. de 4 
fl- A ^ 201)15—25 Jn. 
a í P- n1-
COMADRONAS F A C U L T A U V . 
M A R I A NUÑEZ 
«rultatlva en partos. Comadrona del 
n̂?rO Balear. Consultas para laa 
.LánB -v particulares de 1 a 2 p. m. 
^ d a 10o, bajos, teléfono U-1418. 
18i>U4 4 Jti. 
M A R I A A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
tíncho» aftos de. práctica. Los últlmoa 
frncedimlentos científicos. Consulta*: 
i 11 a 2 Precios convencionales. 
vMntitréB número 381, entre Dos y 
Vedado. T e l é f o n o ^ ^ V 
GIROS DE L E T R A S 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignac io , N ú m . 33 
uactn pagos por el cable y giran le-
,rí« a corta y larga vl«la sobre New 
VorK. Londres, París y sobre todas las 
ise tales y pueblos de Kspaña « Islftí1 
BaWes y Canarias. Agentes de la 
Co'iipartla de Seguros ^o^tra incñndlos 
N. GELATS Y C O M P A Ñ I A 
IM Aguiar 103, esquina a Amargura, 
¿acó pagos por el cacle, facilita car-
taa de crédito y giran pagos por ca-
ple; giran letras a corta y larga vls-
u íonre todas las capí'.ales y duda-
iies importantes de los Estados Uní-
ioc. Méjico y Europa, asi como sobre 
Dios los pueblos de España. Dan car-
(ae de crédito sobre New York. Eon-
er»s. París. Hamburgo, ^ladrld y Bar 
cel.na, 
CAJAS RESERVAS 
l&f tentmos en nu«s!ra bóveda, con»-
•rulna con todos los arleiantos moder-
pod K 1*8 aiíuilamos para guardar 
valores de todas clases, bajo la pro-
pl* custodia de los mieresados. En 
(BU oficina daremos todos loa deta-
Wth quo se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 7 6 y 78 
iíacen giros de todas clases sobre 
toiti, las ciudades de España y sus 
pertinencias. Se reciben depósitos en 
ruenti corriente. Hacen pagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vis> 
tí. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres París. Madrid, Barcelona y 
New Tork, New Orleans. Filadelfla y 
(¡MnAs capitales y ciudades de lo» Es-
tado» Unidos, Méjico y Europa, así 
WM sobre todos loa pueblos. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Anl« A. López y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sio hilo») 
Para todos los informes relaciona-
^ con esta Compañía, dirigirse a 
ío consignatario. 
M . OTADÜY 
Saa Ifrnacio, 72, alto». Telf A.7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
n̂oles como extranjeros que esta 
^tnpañía no despachará ningún 
P^le para España, sin antes pre-
^ « r sus pasaportes, expedidos o 
'«dos por el señor Cónsul de £>. 
Ha^n4. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
48 W c i o , 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
m Ma. Cristina 
u . Capitán: BISH 
TA r p P V ^ P U E R T O RICO. SAN-
CRL7 r í ' U PALMA. SANTA 
1 y BARCELONA 
l ^ 24 DE MAYO 
{ co doce de 'a mañana, llevando 
!o se rJ^ndencia pública, que só-
Co"eos Ven la Administración de 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 22. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
rí|''nduSr1Pflajeros y carga «cne-to, U5o tabaco para dichos puer-
de billetes: De 8 a 11 ^ la r, 
banana y de 1 a 4 de la 
^ Í X ^ P U ^ r 0 debcrá estar a bor-
^ C ^ R A S antes de la m a r 
11 el billete, 
Ĵte - "—• 
^ í * * ! e.Stará asacado al Es-
^ Habana Dock Co. 
^ Porfa¿Vecibe en !os melles 
rt Habana Dock Co. 
El vapor 
ALFONSO X I I I 
Capi tán : A . GIBERNAH 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día • 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
alguno de equipaje que no lleve cla-
raments estampado el nombre y ape* 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
Admite carga y pasajeros para di ' 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M . OTADUY 










20 DE JUNIO 
a las doce de la m a ñ a n a . llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-
su nombre y puerto de destino, con 
ridad. 
Su Consignatario 
M . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA, L A GUAIRA, PUERTO. CABE-
LLO. CURAZAO, SABANILLA, 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA-
LLAO, MOLLENDO. ARICA. IQUI-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO. 
sobre el 
2 DE JUNIC 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a I I 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco paira todos los 
puertos de su itinerario; para Ma" 
racaibo, con trasbordo en Curazao; 
para los puertos del Pacífico, en los 
que no hace escala, con trasbordo 
en Cristóbal; y para los demás puer-





El vapor español 
C A D I Z 
Saldrá el día 18 de Junio para 
STA. CRUZ DE LA PALMA. STA. 
CRUZ DE TENERIFE. LAS PAL-
MAS D£ GRAN CANARIA. CADIZ 
y BARCELONA, admitiendo pasajer 
ros de tercera clase. Precio para 
Canarias $65.00, Para Cádiz y Bar-
celona, $75.00. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
Salió del puerto de su nombre el día 
20 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de Cuba, con escalas en 
Valencia, Alicante. Málaga, Cádiz. 
Gijón, Coruña, y Vigo. 
Para más informes, sus consigna-
tarios. 
J. BALCELLS Y CA. S. en C. 
San Ignacio 33. Apartado 726 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Al t Ind 4 fb 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
todas sus letras ycon la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para; 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER, 
DOVER Y HAMBURGO 
Vapor "TOLEDO" fijamente- el 2< 
de junio. 
Vapor "HOLSATIA" feamente el 8 
de agosto. 
Próximas salidas para; 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", m»yo 28. 
Vapor "HOLSATIA". lullo 8. 
PRECIOS MUY REDUCpOS EN l a . 
Y 2a. CLASE 
TZKCEBA GLABE PABA EL «TOBn 
BE ESPASA, $86.10 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, rllriírirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heiibut & 
Classing 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS. APAR-
TADO 729. TELEFONO A-4878. 
J U A N G. W 0 R A N J U A N E. FRESNO 
AGENCIA DE ADUANA 
* * P R E S N O * ' 
rundadA en el %SLo 1890 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
Atención inmediata a los asante* 
Apartado 165. Teléf. A-7534—OABLK JUAJÉTOEft. 
H A B A N A 
e 3720 alt l a * 16 ab 
W A R D J J N E A N u e v a Y o r k 
EN «5 HORAS 
Precios especiales de ida j re-
greso $130.00. 
Boletines válidos por 6 meses 
L A V I A MAS RAPIDA Y COMODA A NBAV YORK. 
El magnl í ico y rápido vapor "ORIZABA", completamente re-
formado, con c á m a r a s de lujo y más de 40 camarotes con bsfio y 
servicio privado, salones de música, lectura, de comer, espa-closas cu-
biertas, orquesta y demás comodidades. 
Precios en primera, deede QHS. OO ©n adelante. 
Viaje de ida y regreso: $130.00, válido por seis meses. 
Log vapores "MEXICO" y "MONTE-RR(E(Y". 
Precios de pasajes de l a . clase: 
DESDE S85.00, 
Salidas quincenales para Progreso, Veracniir, y Tampico 
Oficina de Pasajes: Oficina General: 
PASEO DE M A R T I , XUM. 11S Oru-W nA»,. ?-*_•>-
TEL.. A-6154. üf i t íos núm», 24-*.* 
2a. y 3a. Clase: T E L . M.7916. 
Avenida de Bélgica, esq. a Paula W m . HARRY SMITH 
T E L . A-0113. Agente Gencaal. 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
• . » K » R O «,—Birecclóa Telorr&nea: E M P E E N A v k . Apartado 1041. 
A-5315.—Información General. 
A-4780.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
, A-6136.—Contaduría y Pasajes. 
TELEFONOS: A-asee.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52y3.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Etipigón de Paula. 
JftSLAOXON S £ LOS TAPOBKS QUE ESTAN A LA CAS&A KM ESTE 
FUSBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "KUSEB O COTEItILI,0" 
xT. ,£ í ld l^ ,el 8ábado 30 del actual, airecto para BARJACOA, GUAN'TA.-NAMO (Caimanera) y SANTIAGO j> , CUBA. 
Vapor "RAPIDO" 
T>At-.o4drá ^ L Y 1 ^ ^ 29 dt:1 ^ t " * 1 . P^a NUEVITAS, MANATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. 
Vapor "CIB íPUEGOS" 
Saldrá el sábado 30 del actual, p^ra TAKAFA, GIBARA, (Holguín, 
X*taSC^J ^ ^ s \ - VITA- BA^ES. Uíayarí. Antilla, Presten), SA-
GUA Dfe, TAIS AMO (Cayo Mambí), xJAUACOA GUANTANAMO, (lioque-
rOn) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque recibirá carga a flote corrido, en combinación con los 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Taraía) , para las estaciones sl-
^ ^ te ! l : ^9RON' EDtíN. DELIA. GEORGINA, VIOL«TA VEEAbCO. L A -
G U N A L A R G A , IBARKA, CU NAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO. JI-
SVt^J^H0^11 liANCHUELO. LAUU1TA. EOMBILEO, SOLA. SENADO. 
^V^E1&-J';íGARE5i0' C1E«0 DE AVILA. SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
L A KEDONDA. CEBADLOS. PINA. GAKOLINA. S1LVKKA, J UCARO, FLO-
K1DA. L A S ALEGKiAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO, AGUAMONTE. 
COSIA SUR 
Salidas de este puerto todos loa viernssí para los de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE Z A Z A . JUCAUO. SANTA CRUZ D E L SUR MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. NlQUEKO, CAMPECHU iS-UA * MEDIA 
LUNA. ENSENADA UE MORA y SANTIAGO D E C U B A 
Vapor «'CAYO CHISTO" 
Saldrá el viernes 2» del actual para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTAS AJO « 
Vapor "ANTOEIN DEL COLLADO" 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes a ias oeno de 
la noch^ para los de BAHIA HONDA. ItlO BLANCO BEKHAGOis PUERTO 
l^PEUANZA MALAS AGUAS, S A ^ T A LUCIA (.Minas de Matahamhre), 
1UU DEL MEDIO, D1MAS, AliKOi'Oá DE MANTUA y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA PE" 
Saldrá todos los oábacos de este puerto directo para Caibarlén reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y. Punta San Juan.' desde 
el miércoles hasta las nueve de la mañana del dia de la salida." 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
SERVICIO DE PASAJKUOS Y CAltCrA 
(Provistos de telegrafía inalámbricaj 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO D E C U B A PUEUTO PLA-
TA ( R . D; . SAN JUAN, PONCE, MAYAGUEZ y A G U a Ú I L L A (P. H.) 
De Santiago de Cuba saldrá el «abado día 13 a las 8 a. m. 
Vapor ' cr CAFTAN AMO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las lü a m di-
directo para GUANTANAMO (Boquerón), SA-NTiAGU DE CUBA, b^NTO 
DOMINGO, SAN PEDDO DE MACOUlb (ií. D.) SAN JUAN, PUNCE, A G U A -
OIDLA y MAYAGUEZ (P. 11.) De ¡Santiago üe Cuba saldrá el sabauo 
uia -7 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque do drogas y 
materias inflamablee. escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la paiabra "PELIGRO". De no hacerlo 
asi, aeráu responsables de ios daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
A V I 3 0 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que ¡a hagan 
lo» viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
(LA PREFERIDA DEL INMIGRANTE) 
El vapor correo holandés 
i í S P A A R N 
S a l d r á f i jamente el 6 de Junio pa ra : 
V X U O . L A l O R Ü N a , ¿ a I N Í A í n D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas.' 
Para V i g o , C o r u ñ a , Santander y 
Ro t t e rdam 
Vapor "SPAARNDAM", 6" de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor 'LEKRDAM". 8 de agosto. 
Vapor "SPAAKNDAM", 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 19 de Sepbre. 
Vapor 'EDAM", 10 de Octubre. 
P a r a : S A N T A CRUZ D E L A P A L M A . S A N T A CRUZ DE 
T E N E R I F E . LAS P A L M A S DE G R A N C A N A R I A . V I G O . CORU-
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Veracruz y Tampico 
Vapor " M A A S D A M ' . üh de mayo. 
Vapor " E D A M " , 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , IS de Juilo. 
Vapor " S P A A K N D A M " . 2 de agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de agouto. 
Vapor " E D A M " , 13 d© septiembre. 
Vapor •'MAASDAM'1 
Vapor "EDAM". . . fijamente el 27 de Junio. 
fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toyo.í. camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con '•'asientos individuales. 
EXCELENTE COMIDA A LA ESPAÑOLA 
Oficios No. 22. 
Para más informes, dirigirse a; 
R. DUSSAQ, S. en C. 
Teléfonos M-5640 y A-561 
0 45 3 8 
Apartado 1617 
Ind. é My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n í i q u e 
' a p e r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
aAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
IODOS LOS VAPORES DE ESTÁ COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL 
EMBARQUÉ Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara VERACRUZ 
Vapor corrao ftrancés "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
,. .. „ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
„ „ "CüB.i" saldrá el 3 de Agosto. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAUNE", saldrá el 30 de Mayo a las do-
i ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote s» recibirá en el muelle de 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día Í9 de Mayo de á a 10 de la nmfiana y de 1 a 4 de la u>ro3 El equi-
paje de mano y bultos pequeños loa podrán llevar los señores pasajeroi» 
al momento del embarque, el día 30 de Mayo dé 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
, », ,. "ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
, ., m "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
"LAFAVETTE". saldrá el 15 de Septiembre, 
Para VIGO, CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 30 de Junio 
EL VAPOR CORREO FRANCES "ESPAGNE" 
que ialdra de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR EL ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE LA HABANA 
Para SANTA CRUZ DE L A PALMA SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y EL HAVRE 
Vapor correo francés "NIAGARA", saldrá el 3 de Julio 
'"DE LA SALLE", saldrá «1 14 de Agosto 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
I M P O R T A N R 
Buena, comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línaa. 
Para más informes, dirigirse a: 
F.RNEST GAYE 
O'Reilly número 9. . Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O B E L A M A R I N A " 
C U N A 
A E U R O P A 
La l í n e a de vapores m á s gran-
des, m á s r á p i d o s y m á s lujosos 
del mundo . 
Para informes, pasajes y re-
servaciones, d i r í j a n s e a sus 
Agenes Generales: 
M A N N . L I T T L E C o . : O F CUBA 
L t d . 
Oficios, 18. Habana. 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S F 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE. ROCHELEE 
Y LIVERPOOL. 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera ciase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan íresco a 
aiscreción. Precio de tercera $88.15. 
COMOOLOAD, COMFOiiT. UAPIDÜÜ 
Y SEUURIDAL 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor "OHOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "ÜííO 3fA", 24 de Juniol 
Vapor "OK1AMA", 8 de Julio. 
Vapor ••OllLOMA". 18 de Julio. 
Vapor ''ÜKTEGA'. 5 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "OKü.fESA" l> de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "OlUANA", 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Mayo. 
Vapor -ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA", 21 de Junio. 
Vajíor "EaSüQUlBO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA", 5 ae Julio. 
Va¿or "EBKO" 20 de Julio. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBUO" y "ESSEQUl-
BO". Servicio regular para caiga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
Rica y Nicarágua, Honduras Salva-
uur y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-72I8 . 
M I S C E L A N E A 
VENTILADOR DE 12 PULGADAS, 
corriente 110, se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
los. 20675.—30 My. 
AVISO. PARA LOS QUE TIENEN 
carro o camión de reparto, tenemos 
artículos de fácil venta en todos los 
eMablecimiontos de víveres: damos 
buena comisión. Fernandlna, Sl-A, Ha-
b'aftft. • 20346 l j n 
I n s t i t u t o de Belleza 
O n d u l a c i ó n permanente 
P E L U Q U E R I A FRANCESA 
M O R A 
S. Rafael . 12. T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
Trabajos a r t í s t i c o s en todo lo 
referente a su g i ro . 
Especialidad en t in tu ra . 
S a l ó n para n i ñ o s , manicure , 
masaje, cejas, corte de melena, 
o n d u l a c i ó n Marce l . 
BOVEDAS Y PANTEONES 
¡31 en un momento preciso necesita 
uno véame. Esta casa ê hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja dé marmol 
a $22.00; de madera o '.inc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol con su inscripción a $11.00; 
de dos reatos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en aüelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. La la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
F-1512, particulares: í"'-2382 y P-2957. 
Esta casa no tiene agentes. 
J72«1 .—31 Myo. 
M I S C E L A N E A 
Repare sus máquinas de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguinr 51 , teléfono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y Niños 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 5 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
r{ Habana 
Casa la m á s completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
c o n s e r v a c i ó n y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy , m á s que pre-
dilecta, l a m imada de la H i g h L i -
fe Capital ina, por la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual n ú m e r o . 
P ron t i t ud , seriedad, confec-
ción. 
A V I S O A LAS D A M A S : 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida cllen. 
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de ospera para las Damas 
que nos honren con su grata presen, 
cia será, en lo sucesivo, relativamen. 
te corto. No olvido que el depósito 
de los productos MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Ciria a Hijoá, Neptuno, 81, 
Teléfono A-50S!>. 
19391 17 jn 
A LOS COMERCIANTES DEL 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue« 
blos donde no tenemos agentes. Re* 
rnitimos completo surtido de propa» 
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
paede usted adqu i r i r lo s en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
i e l a s c o a í n 6 1 ^ 
Camas, Cunas, Mosqui teros 
Muebles de M i m b r e i t á l i c o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S COMO N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A-6724 
C 16«S) ina . 5 ff 
PELUQUERÍA BE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta t t ^ f 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capituj como son. 
Fernandez, Kodríf<iiez. Péiez García 
y Santos. Muy conocdlsimos entre las 
principales dames de la buena socio-
dad que los reconocen come muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio económeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rista americana; un experto y rápido 
para el rizo 'permanente, el que lo ga-
rantiza por ;i año y se hace en una 
sda hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que d'ira SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir ia 
melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 * 80 ab. 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS. COLCHONES, C O J I -
NES. ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta " E l Encan to" la m á s ex-
tensa y f lamante var iedad. 
A ios precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 8 0 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de seda, un g r a n surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para v ia je y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros d o punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 . 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para a p á -
ralos , en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 5 . 0 0 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
M I S C E L A N E A 
MAQUINA DE RETRATAR. MARCA 
Comteesa 9x12 centímetros, objetivo 
Zeiss Tensar l A ' h , diafragma Isis Com 
pur para placas y películas rígidas. 
Se vende a mitad de su vaior. CriBti-
na. 2, vl ir iera de tabaepa. 
21067.—30 My. 
SE RENDEN TODOS LOS UTENSI-
lios ue una tihtorérla y también se 
cedo lá casa Hay teléfono Instalado 
y una buena máquina de planchar, 
con toda su instalación. Se da muy 
barata Informes: Indio 34. Sr. Dias 
20651—27 my. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
En este salón encontrará usted toáos 
los encantos de la belleza femenina. 
L.as mejores cremas. La Layadera pa-
ra el cútis. Tónicos, astringentes pa-
ra suavitar la piel y devolver la j u -
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
ae refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARIS" 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se l¿> podemos api.car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA LA MELENA 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicure. Masajes cientí-
ficos. Enseñamos prácticas de masa-
jes para conservarse joven, ágil y sa-
ludable. Dra. Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 Jn. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
20949 7 jn 
Dulceros, Véndo cocos, maní , ajon-
jolí, almendra, miel de abeja muco-
sa, levaduras, toda clase de materias 
para la industria. A. Jimeno, teléfo-
no A-6991. Romay 15. 
20713 30 my 
VENDO TRES TANQUES BOMBAS, 
para aceite de 63 galones, propio pa-
ra garage, tres juegos de mamparas, 
nuevas, sin ponerle los cristales. In-% 
fanta 26. altos, entre Concordia y 
Neptuno. 
20536—26 my. 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Har tmann Baja, 2 . O ' R e ü l y , 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind í. my 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Ig l e s i a del C o r a z ó n de J e s ú s 
CONGREGACION DE HIJAS DE 
MARIA 
A las 8 a. m. Santo Rosarlo, Mi-
sa solemne de Comunión general, quo 
celebrará el R. P. Director. 
Predicará en ella el R. P. Joaquín 
Santo Urra, S. J. 
La comunión se dará al principio 
de la Misa. 
Terminará con el Himno de la Con-
gregación. 
Miércoles, Jueves y Viernes. 
20858 29 my. 
A V I S O S 
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15. Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 j n 
A LOS R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Yo no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
S a . Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tarde. 
15419—30 jun. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A . O F I C I O S , 35 
manzana de Luz, hermosos locales ba-
jos, propios para lo que se desee, la 
esquina para café y restaurant, co-
mo ha tenido siempre; tiene buena 
cantina y mostrador y otros objetos 
más pertenecientes al giro, local in-
mejorable, bien situado, frente a loa 
paraderos de Guanabatoa, Regla y Ca-
sa Blanca, fresco como no hay otro; 
puede verse de 8 a 10. Informes en 
Prado 21, altos. 21040 11 jn 
SE ALQUILAN LOS BONITOS A L -
tos de Habana, 204, casi esquina a 
Merced, con hermosa sala tres habi-
taciones y comedor, entrada indepen-
diente, escalera de mármol con can-
cela, agua abundante, los carros por la 
esquina e informan en Amistad 70, 
para verla, de á a 4. 
21042 30 my 
SE ALQUILA UNA HERMOSA CASA 
con tres habitaciones, comedor, cuar-
to de ba'lo y su cocina. Maloja, 11. 
altos. Para inrormes: Llamen al te-
léfono A-e757 . 21070.—30 My. 
ALQUILO 1300 METROS DE TERRE-
no o parte o le fabyieo el local apro-
piado para su nt#ocio. Calle Belas-
coaín esquina a Poíi to. Tossas. Ri -
ela, 98. M-8943. 2107í>—30 My. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Monserrate 119, frente a 
la Cruz Ruja Cubana en t̂íO con luz 
y mucha agua. Informan en la misma. 
Teléfono A-2388. Caniro. 
20i)^6.—2 Jn. 
ACCESORIA, PROPJA PARA ESTA-
blecimlento u oficina con servicio de 
agua y lur, eléctrica, se alquila en Mo-
rro, número SO, a todas horas. 
21034.-31 My 
P A G I N A V E I N T I C U A T R v . D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 5 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a e l p i so alto H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per Obrapla, esquina Nort«-
Vista a ia cal!e nasta en la c^.cí1^-
Sala, pasillo para tres ^ b i t f ^ 0 n T x 
baño e inodoro, servicio ug C ™ * ™ * J . 
un cuarto en la azotea. Las ^ " f " 
la somorerería de Habana y 0 ° r a P „ ' 
yu dueño: Lealtad, 153, oajos; teieio 
no A- , 897. 20129 31 my , 
C e r c a P a r q u e C e n t r a l y O b i s p o 
para oficina, ^uestrar io consultor^ 
se alquilan los altos ^habitac io-
grandl de dos balcone^ dos habitac _ 
nes, servicios. Ber'naz^y5ü . _ 2 J n . 
S E ^ Q m ^ f ^ ^ J ^ : 
tilados altos de la caSf ; " L de sala, quina a ^Janco cornpue» os^de^ . 
comedor, 4 aranaes na. h&i0s. 
S ^ I L q U I L A N . L o l T ^ ^ f i a cas i 
ventilados altos frftcnetrreplsan Lázaro y 
Crespo, " ú f f ^ f V e e informes: San 
Malecón. L a "ave e 
Rafael número 2. Ne^09V4 _.5 j n . _ _ 
S E A L Q U I L A N ^ ^ í S L ^ ' 
jos de la casa lampari l la numero . 
propios para comercio o familia, 
forman en los altos. 20968 _ 2 9 dy. 
S E A L Q U I L A N E L T E R C E R PISO y 
fos ta jos de Habana, ™ e r o c o 4 ° é d 0 r 
r ^ o s í T d S r n e ^ n ^ T ^ á 
el agua 45 pesos al mes cada uno L a 
f / a ^ ^ ñ l a W a . I n f - m a n ^ L 1 2 4 5 . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ca-
li» Tesús María, número 91. antiguo, 
^ r c f ^ s V c i O n Terminal propia para 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y BU-
nitos altos Animas 39 esquina Amis-
tad Sala! antesala, cuatro cuartos; 
balcón corrido a las dos ^"ef. aca-
bada de pintar. Precio sm rebaja $90 
La llave en los bajos. Je l .A-0o30y_ 
S E A L Q U I L A ! 
Primer piso alto ^ . F W e s p . 11. m«y 
r«rca del nuevo editicio del Nayonal 
City Bank, con todas las comodidades 
para una regular ramilla. L a llave en 
los bajos. Informes Rema 88, bajos. 
Teléfono A-2472. my> 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un buen local de 3 por 10 
metros con su vidriera en la calle 
Neptuno entre Consulado y Galla-
no. Informan T e l . M-6823. 
20974—30 m y. _ 
K V SAN JOAQUIN E N T R E U N I V E R 
Pidad y Estévez. se alquilan casas 
acabadas de fabricar. Sala, saleta, de-
coradas, tres cuartos, baño intercala-
do v un cuarto chico al fondo. Tele-
fono M-1115. 2 y 0 2 ^ n m y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa, calle S a n Miguel No. 244, 
entre Aramburu y Hospital, frente 
a! Parque de Tri lo , de reciente cons-
trucc ión , muy fresca, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, ba í io com-
pleto y cocina. Informan en S a n Mi -
guel No. 234 altos, esquina a Hos-
pital. 
21015—29 my. 
A L Q U I L O UNA CASA E N L A CA-
iIp Hornos esquina a Principe a una 
cuadra de Marina, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina de car-
bón y gas. $50. Las llaves en la bo-
dega. 
21025—29 my. 
O C A S I O N 
Propio para una industria, talleres o 
garage, se arrienda a precio barato 
en Pedroso 2 entre Nueva y C r u z 
del Padre a una cuadra de Infanta, 
un hermoso y amplio local con una 
juperficie de 900 metros cuadrados, 
s ó t a n o s y altos. Informan: J . B a l -
cells y C i a . S a n Ignacio 33, y en el 
mismo local. 
21014—31 my. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E FAJBRI-
rar, Dragones 37 B, segundo piso, sa-
la, tres cuartos, comedor baño inter-
calado, cocina, servicios criados en 
?70. Llave, bodega. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. 
20983—3 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO D E 
la espléndida casa Malecón 238, con 
sala, saleta, tres habitaciones, come-
dor, cuarto y servicio de criados. I n -
forman en la misma o por el Teléfono 
M-2361. 
20992—29 my. 
San Miguel, 270, bajos, letra G , por 
S a n Francisco , sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, dos b a ñ o s , familia y criados. 
Cielos rasos, instalaciones e léc tr icas , 
gas. Alquiler $90. T a m b i é n unos al-
tos entrada independinte, escalera 
mármol , 4 cuartos, sala tres venta-
nas, b a ñ o y cocina. Pasan frente 5 lí-
neas carritos. Alquiler $80, Infor-
man Carboner ía por S a n Miguel, te-
l é f o n o F-4048 . 
20878 30 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E I N -
fanta 111, compuestos de sala, saleta, 
comedor al fondo, cuatro cuartos, 
cuarto de criados, espléndidos servi-
cios sanitarios, cocina de gas. Precio 
$100. Las llaves en la bodega de la 
esquina de San José . Informes Oarcfa 
TuflOn. Aguiar y Muralla. Teléfono: 
A-2856 20839—30 my. 
P r o p i o p a r a e s tab l ec imiento 
Angeles 25, moderno. Para verlo dt 
5 a 6 p. m. M-O-6-5295. 
20714.-28 My. 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
20617—3 j n . 
SE A L Q U I L A N j ^ O ' ) FRESCOS A L -
tos de Campanario .¿6 casi esquina a 
Reina; compuestos de sala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baño de baila-
dera esmaltada y demás servicios. I n -
formes: T e l . 1-3644 y A-5620. 
20527—30 my. 
UNA H E R M O S A SALA, P R O P I A PA-
ra gabinete de profesionales de serie-
dad, u oficina mercantil o de comisio-
nistas que desen casa de buen aspec-
to y tranquilidad, se alquila en Haba-
na 37, altos. Sitio inmejorable; todos 
los tranvías por la esquina. 
20800—28 my. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L . L E MURA-
11a un gran local para a lmacén . Tiene 
sus armatostes y es muy amplio y 
fresco. Informan en Muralla 98. Tos-
sas. 
20980—29 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado dt construir en lo mas cén-
trico de .'a ciudad, Industiia 118, en-
tre Neptuno y San Rafaei, propio para 
restauran', (por tener un hotel en los 
altos) para un bjyico, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-934S. 
20508.—31 My. 
SAN R A F A E L 135, S E A L Q U I L A U N 
local propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal Hermanos. San 
.Rafael. 133. 20202.—31 My. 
tíK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A -
gvnas, 32, en 80 pesos y fiador. L a 
have en la bodega. 
2C685 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 16 entre Prado y Consulado, 
en 80 pesos y fiador. 
20C87 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Nep-
tuno 307 (loma de ia Universidad) en 
100 pssos y fiador. 20686 30 my 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Campanario 168; consta de sala, co-
medor, un cuarto, baño y cocina. In-
forman en Estrada Palma 73, te léfo-
no 1-5922. Precio $45. 
20668 29 my 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DOS 
hermosos p'sos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más informes: teléfono 1-3151. 
20705.—2 J n . 
SB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Cloria número 168, con dos 
cuartos, sala y comedor y sus servi-
cios sanitarios, es muy fresca y tiene 
abundante agua y se da barata. Infor-
man: Angeles número 70. Sr . López. 
20699.—28 My, 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número í, compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
rio, tojlo moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N E N <t60 LOS MODKR-
nos altos de Indio 37. Informan en 
Aguila 113, altos. 20689 29 my 
S B A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157. 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para cona familia. L a llave en los 
bajos. Informes: Lelva y García. Mu-
ralla, 111. Teléfono A-7468. 
20518.—29 My. 
P E S A L V E R Y S U B I R A NA, SB A L -
qullan lindos altos, acabados de fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño completo 
y cocina. L a llave en los miámos . 
Informan Te l . F-2444. 
20543—28 my. 
Se arriendan, juntas o separadas, seis 
casas de planta alta, con servicios 
intercalados y cuarto de criados, 
elevador y crematorio para basuras. 
Se admiten proposiciones para un 
sa lón propio para establecimiento, 
con 180 metros de superficie. Todo 
de reciente cons trucc ión . Amargura 
y Aguacate. 
20343 28 my 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
la moderna casa Animas 153 entre 
Gervasio y Belascoaln. compuesta de 
sala, recibidor. 3 hermosas habitacio-
nes, baño Intercalado completo, cuar-
to y servicio de criados, saleta de 
comer, agua caliente, cocina de gas 
y motor para subir el agua. L a llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bombalier. 
20398—1 j n . 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R PISO E N 
Barcelona 10. Informes en los bajos. 
20864 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
vos_ de Montero 31, Reparto Club A l -
mendares, en Carlos I I I núm. 70. E n 
los bajos la llave e informes de 9 a 11. 
20863 1 j n 
S E A L Q U I L A E N $55 E L A L T O D E 
la casa Luz, 2, con sala, recibidor y 
tres cuartos dormitorios. Llave en los 
bajos. Informes en Salud 21, teléfo-
no A-2716. 20859 30 my 
S E A L Q U I L A N UNOS A L T O S E N E L 
interior de la casa Monte, 163, entre 
Indio y San Nicolás, con todo el ser-
icio sanitario, luz eléctrica y cocina 
ríe gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20855 10 j n 
Se alquila del 15 de junio a pri-
mero de octubre, casa amueblada, 
muy fresca y limpia, compuesta de 
sala y saleta, dos cuartos, comedor, 
b a ñ o , cocina y servicio, dos meses y 
fiador. T iene que ser persona cui-
dadosa y fina. Ver la por la tarde. 
M a l e c ó n 232 , tercer piso, entre Man-
rique y Campanario. 
20608 29 my 
C R I S T O 23, S E A L Q U I L A P A R A F A -
milia, esta casa de dos plantas inde-
pendientes, con zaguán, sa.a, antesa-
la, comedor y tres cuartos baño, 
cuarto y servicio para cnados, los al-
tos tienen cinco habitaciones y dos 
baños; toda es de cielo raso. L a lla-
ve e informes en el número 33 
20dOC.—31 My. 
N E P T U N O , 3 5 4 . A L T O S 
Se alquilan tres cuartos dormir, sala, 
comedor y baño intercalado, cocina de 
gas, bomba Pratt. Renta $70.00 con 
dos mesas en fondo o fiador. Se oyen 
proposiciones de compra. Informa: 
Enrique López Oña; te léfono A-8980. 
L a llave en la bodega de Basarrate. 
20461.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número 8, esquina a 
Cárcel; tiene tres pisos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa familia. Informa: Enrique A l -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20465.—2 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A CASA D E APODACA 
No. 52, propia para establecimiento y 
tres pisos más, propios para casa de 
huéspedes . Informan en el últ imo 
piso. 
20401—30 my. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se nl-
quila. Sale, recibidor, tres cuartos, 
comedor, ote. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la Repúbl ica 478. T e l . U-2074. 
16965—30 ab. 
S a n L á z a r o 382. Se alquila el piso 
principal , moderna cons trucc ión , re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe-
sos. L a llave en la bodega e infor-
man F-4981 . 
20128 29 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle Sol, 49; entre Compostela y Haba-
na, propia para establecimiento, da a 
dos calleá; se puede ver. Informan en 
el teléfono F-1S36. 
20726.—31 My. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
frente a Estévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e'informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A -2021. 
20510.—2 J n . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A . 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a llave en la misma. Infor-
mes: Manzana de Uóniez 260. 
¿ 0 5 1 1 . - 2 J n . 
SAN L A Z A R O , ( A V E N I D A D E L A 
Repúbl ica ) . 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la bala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automóvi l , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
20á7O.—1 Jn , 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor Praga , Compostela y Muralla, 
V e d la casa de 9 a 11. 
10837 2 jn. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso respectivamente, de las 
ventiladas y mouernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra de los Cua-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza al 
frente, sala, saleta, cuati o habitacio-
nes, baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados independientes 
y gran patio. Informan en Monte, 170; 
teléfono A-2066. 203 i ¿.—31 My . 
»E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 , P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los altos d e 
l a c a s a N e p t u n o , 2 1 9 , entre 
O q u e n d o y S o l e d a d ; c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
20734.—31 My. 
C O M E R C I A N T E S S E A L Q U I L A BO-
nita esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Pefial-
ver. Informan T e l . F-2444. 
20543—28 my. 
L O C A L PARA' V I D R I E R A D E D U L -
ces, se t,eae parte del café Bar Par ís 
situado en la esquina comprendida 
por las calles de San Juan de Dios y 
Compostela. frente al National City 
Bank of New York. Informes: Rese-
lló en el mismo. 20744.—29 My 
E N V I R T U D E S 36, C A S I E S Q U I N A A 
Aguila, se alquila el primer piso de 
esta moderna casa, compuesto de sa-
la, saleta, tres .espaciosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, ser-
vicios de criados, cocina de gas, agua 
abundante, con su calentador oara to-
dos los servicios. Llave e informes 
en el segundo piso de la misma casa. 
2 0 6 6 1 . - 3 0 My. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa Habana número 7o, entre O'oispo 
y Obrapía, propia para comercio. Pre-
cio 125 pess inensuales. Inío; , , . . 
te léfono A-8970. 
18893.—30 M>. 
SE A L Q U I L A L A C A S A P A U L A 41, 
es propia para poquena industria. L a 
llave en la lechorla. esquina,' infor-
man en Mercaderes 37, teléfono A -
0132. 20149 29 mv 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de B e l a s c o a í n . Infor-
ma J o s é L ó p e z , Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 jn.. 
S A N J O S E , 1 2 4 , L E T R A G 
Se alquilan los lujosos bajos de dicha 
casa, situada entre Lucena y Marqués 
González, con sala, saleta, tres habi-
taciones, salón de comer, -uarto de 
criado y doble servicio sanitario con 
calentador. Informa seíñor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
20827—29 jn. 
A L T O S E N M I S I O N 
Esquina a Cárdenas, se alquilan los 
altos de Misión 10. derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa señor Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
20828—29 my. • 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y 
fresco segundo piso de la calle de 
Progreso, 14, al lado de ia esquina de 
Compostela frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina con gas, 
cuarto de criados y servicio. L a s lla-
ves el portero. Informan: teléfono 
1-4990. 20351. —30 My. 
S E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
cal en una de las calles más comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por Villanueva. 
20138 31 my. 
S A N L E O N A R D O No . 19 
Casi esquina a Flores, se alquila eu 
?50 con portal, sala, saleta y tres 
cuartos, cocina, patio y servicio com-
pleto. Informan: Serrano 6. Teléfono 
1-2121. 
20635—29 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Estévez 2, esquina a Monte, 
compuesto de gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, todo moder-
no; puede verse a todas horas. In-
forman en la misma; teléfono A-9211. 
20428.—28 My. 
V E D A D O 
V E D A D O . A L Q U I L O T R E S MAGNI-
ficas •qasas modernas y frescas con 
todas comodidades. Onct, 103, ent#e 
L y M. Informan en la misma a to-
das horas. Teléfono A-9449. 
21061.—30 M y . . 
E N L A C A L L E 27, E N T R E D v E , a 
media cuadra del Parque Medina, se 
alquilan los modernos y . frescos a l -
tos, compuestos de sala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado completo, saleta 
de comer al fondo, cocina, cuarto v 
baño de criados. L a llave altos de"l 
lado. Precio ochenta pesos. Informa: 
López Muñoz. B,-1364. 
20953.—30 My. . 
l.OMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A 
gran residencia Patrocinio esquina a 
Principe de Asturias, con Jardín fren-
te y postado, portal, sala y antesala, 
cinco grandes cuartos, galería corri-
da, comedor, cocina, despensa, gara-
ge para dos máquinas, terraza, dos 
cuartos para criados y un salón alto, 
con servido higiénico, un gran patio 
con árboles frutales. L a llave en el 
número 9, casa del cector Estévez, 
e Informes en Luis Estévez número 3 
teléfono 1-1197. £0691 20 my 
J E S U S D E L MO.VTR H E R U E R A £5, 
Pasaje entrando derecha, se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
habitaciones cada una, cocina, baño 
y servicio sanitario con su insala-
clón eléctrica, precio 20.00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lázaro 331, telé-
fono U-2585. 20079 4 jn. 
S E A L Q U I L A USA C A S I T A A L T A 
en la calzada de Concha e Infanzón, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y patio, muy fresca y mu-
cha agua. Informan en la panadería. 
20666 31 my 
SK A L Q U I L A O E N T R E IV Y 19, UN 
piso. Puede verie a todas horas. Tie-
ne todas las comodidades. que sp de-
seen. Teléfono F - 4 4 7 5 . 
20973—31 my. 
RN $50 SE A L Q U I L A N LOS A L T O S 
del chalet calle A esquina a 27, Ve-
dado, Las llaves en frente y más in-
formes . 
21020—29 my. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E DOS 
pisos de la calle H, numero 154, entre 
15 y 17, con sala, comedor, ofici-
na, siete dormitorios, servicios sani-
tarios en los dos pisos, jardín y ga-
rage. L a llave en la casa de la esquina 
de 15 nümero 144. Informan por el 
teléfono B. O. 1209. 
20866 30 my 
VEDADO, S E A L Q U I L A U N PISO 
alto situado en la calle 25, número 
414, entre 4 y 3, portal, recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño, cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. Razón ¿n 2, número 
8, entre 9 y 11. 20943.—I J n 
F R E S C O S BAJOS V A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte deta-
lles por teléfono a The Trust Compa-
ny of Cuba, Obispe 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín Al-
varez número 3, a. una cuadra del 
Nuevo Frontón y dos de Belascoaln, 
con sala, saleta, tres habitaciones y 
demás servicios. Informa señor Al -
varez, Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde es tá la llave. 
20829—29 my. 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
Se alquila la casa Marqués González 
109, entre Figuras y Benjumeda, com-
puesta de sala, saleta corrida, cuatro 
habitaciones, baño intercalado con to-
ios los aparatos y agua caliente en los 
mismos, servicios de criado y cocina. 
Se puede ver de 7 a 11 y de l a 5. In-
forme señor Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. 
20830—29 my. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre* Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. Informa: teléfono A-8970. 
18892.-30 My. 
PARA I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peñalver entre Subi-
rana y Franco. Informan: Desagüe 72, 
altos. 
20300—29 my. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N « L 
nuevo edificio situado en Manrique 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magníf ico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina; cuar 
to de criado con sus servicios. Ele -
vador dia y noche. Muy fresca y muy 
céntr ica . Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
19994—29 my. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Be lascoa ín 613-E, entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 100. 
Ciarlos H^drlguez. 
20525.—29 My. 
ROMA Y 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sus servicios, agua y 
luz 25 pesos. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería. Informes: l i -
brería Albela. Belascoaín 32-B. Te-
léfono A-5893. 20463.—31 My. 
SUBIRANA Y PEÑALVER, SB A L -
quilan lindos altos y bajos acabados 
de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intercalado, calen-
tador, cuarto de criados y cocina. Iva 
llave Peñalver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
20543—28 my.-
V I R T U D E S . 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de m á r m o l en sala y saleta. L a llave 
en los bajos. Informes C u b a 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C5009.—8d-24 
Se alquilan e sp lénd idos bajos en 
Manrique 142. casi esquina a Re ina , 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
! vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 I n d 2 1 d c 
Aguiar 43 , un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é f o n o M-1970. A -
1970. 
L . R . Ind 5 my 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS E N L A 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en la calle Habana, número 
145, la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My. 
Se alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin regal ía , un mag-
ní f ico y amplio sa lón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, sa lón de belleza, bar-
ber ía , e x p o s i c i ó n de modas, confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88. 
E n el mismo o en los t e l é fonos A -
3413 y A-2134 dan razón. 
19395 29 my 
S E A L Q U I L A , L A H E R M O S A CASA 
San Miguel 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala 
saleta, cinco cuartos y servicio para 
familia, comedor, patio, cocina tras-
patio y cuarto y servicio para cria-
dos. I'recio 160 pesos. L a llave en 
la botica de San Miguel y Lealtad. 
Informan en Q-Reilly 40, quinto piso. 
T e l . M-9038. 20ai5.—29 My. 
^ A L Q U I L A UN H E R M O S O PISO 
en el Eduicio de San Lázaro, casi es-
quina a Aguila; nuevo, compuesto de 
»r cuarto', sala y comedor, vista al 
Malecón por el fondo, hav elevador 
Informan en la misma y en el hotel 
Manhattan Teléfono d-7924 
20921.—31 My. 
SK A L Q U I L A E U BONITO Y V E N T I -
lado segundo piso, derecha, de Berna-
za 18. Darán razón en Zulueta 36-G 
aUo3. 
M A L E C O N 317. L U J O S O PISO, SA-
la. hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño Intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447 —7 J n . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E s -
trella 98-A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
y sus servicios y muy fresca. Infor-
man en los bajos; te léfono A-7177. 
20448.—27 My. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre C u b a y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple-
to Informes T rocadero 55. T e l é f o n o 
A-3538. 
' ^ 8 3 — 3 0 my. 
G A L I A N O , 110, CASA N U E V A , S E 
alquila el segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, ^ian cuarto de baño y cocina 
de gas, siempre hay agua. Informes 
en los bajos; teléfono A-0422. 
2047J.—31 My. 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas ún icas en el giro, próspe -
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los años . C . H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 29 my 
Un espléndido local para consultorio 
médico o comisionista, también sirve 
para matrimonio, también se alquilan 
cuartos con muebles y comida, cuadra y 
media del Campo Marte, calle Suárez 
26 y 28, bajos. 
20843—30 my. 
P R O X I M O A M O N T E 
En punto inmejorable para comercio o 
familia, se alquila la casa Suárez 27, 
compuesta de sala, saleta, tres habita-
clones bajas y una alta. Kl papel di-
ce donde es tá la llave. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
20826—29 my. 
E N M O N S E R R A T E 131, S E ALQU1-
la una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, cocina de gas. Informan en 
la misma; teléfono M-7656. 
20700.—28 My. 
P a r a establecimiento, se traspasa el 
contrato de la casa O'Reil ly 74, ba-
jos, entre Aguacate y Villegas, al 
lado del National City Bank of New 
Y o r k ) , en buenas condiciones. In-
forman allí mismo. 
20622—30 my. 
S E A L Q U I L A E N S A N T A C L A R A , 
número 41, esquina a Cuba, una casa 
acabada de fabricar, compuesta de sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y cuarto de 
criada con sus servicios. Tienen to~ 
dos los adelantos modernos, y siendo 
personas de nuestro agrado se pondrá 
precio módiep. Informan al l í . Rodrí-
guez y .Co. 20745.—30 My. 
1E A L Q U I L A UNA C A S A A M U E B L A -
da en <-l Vedado, esquina calle 17, 
tercer piso. Tiene cinco cuartos, dos 
baños y servicio de criados. Llaipe 
al teléfono F-5678, 30677 28 iny 
S A N L A Z A R O , 5 0 2 
entre L y M, en la Loma de la Uni-
versidad, se alquila espaciosa caaa 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
grandes habitaciones, servicios sanita-
rios, cocina para carbón y con insta-
lación para gas. L a llave en la bo-
dega. Informes: Librería Albela. Be-
lascoaín, número 32-B. Teléfono A-5893 
20211.—20 My. 
VEDADOt S E A L Q U I L A L A CASA 
calle 6 número 214, acera de Is brisa, 
acribada de pintar en $65. tiene jardín, 
portal, sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo con calentador, servi-
cio de criados, patio y demás como-
didades, puede verse de 9 a 12. Infor-
man .f-I número 166, entre 17 y 19. 
20783.—28 mv. 
S1C A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael 274, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baño ntercalado 
y todos fus servicios a la modeina. 
Preco módico. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
de la ferretería. 
20562—31 my. 
S E A L Q U I L A U N L O C a L P R O P I O 
para re^otro, comisionista o cosa 
análoga, se da barato. Lamparilla, 58. 
20477.—29 My. 
S e alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada u n a ; puede alquilarse 
una o varias. Calles rec ién asfal-
tadas. Informan: L a Vinatera, A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r . 
20750 2 j n . 
S E A L Q U I L A N , PISO BAJO, $50.00, 
altos 4:55.00, Suárez 137, compuestos 
de sala, dos cuartos, comedor, baño 
y demás servicios. Llave en el WJ. 
Informan al te léfono 1-2601. 
20854—29 my. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4669.—ld-12 
M U R A L L A 6 " 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor Fraga , Muralla y Compos-
tela, caf - 70165 5 j n . 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, S a n Miguel ' 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. L a 
llave en los bajos. 
2 0 7 9 2 — 2 j n . 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47. antiguo. 
20797—2 jn. 
L O C A L 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a C u a -
tro Caminos. B e l a s c o a í n , Neptuno a 
San Rafae l y Galiano, Neptuno a 
San Rafae l y Neptuno desde G a l i a -
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & C o . O'Rei l ly 9 1 2 , M-3281 
C 4758 4 d 15 
CASAS DE ESTILO £SPA^OIi 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de euili^ar, se ajquiian 
cuatro casas que ocupan la cuadra 
completa, de Z i entre 4 y 6, cons-
truida^ con la mayor pureza en «1 
precioso estilo Keuacimieuto Espa-
ñol , lodo en Jas misnias, desdó Tos 
más insignificantes detalies arquitec-
tónicos hasta la clase ae vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California, 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y adrados la mayor be-
lleza v refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente independientes y 
que se alquilan por ©«parado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da exclusivaniante pi*ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, «-.el la-
do de la brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "se.re"' francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero salonclto de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlors". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
regio. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la, vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habitén las casas encuentren en 
tilas cuantas comodidades el confort 
moderno ha inventado para él mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquiiar. Tienen también los pi-
sos copied ir, pantry. preciosa cooma 
de gas con sus calentadores, cuartos 
de criados con magní f i cos servicios y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
íos detallen enumerados llamamos la 
atención de las personas interesadas 
para que se fijen al ver las casas en 
su fino de< orado, en sus puertas aca-
badas com) verdaderos muenle,» la-
queados en el mismo tono de 'olor 
que los de; artamentos a que corres-
ponden; en Ids sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en que 
cada departí mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
f-cmedor con ¿u llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se putda usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas casas es tán listas para entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora e informes respecto de las con-
diciones de su arrei»damlento se ob-
tendrán en Cuba No. 16., bajos, te-
léfono A-4885, de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso turno. 
C5010.—8d-24 
SB A L Q U I L A LOS A L T O S C A L L E 23 
Xo 456 entre S y 10 (Vil la Lupe) . L a 
llave en frente. Jardín L a América 
Su dueño Monte 66. T e l . M-4396. 
20369—26 my. 
S E A L Q U I L A UMA E S Q U I N A PRO-
pia para bodega u otro establecimien-
to, mucho barrio. Informan en la 
misma de 9 a 4. Delicias y Milagros 
Tel . M-SOSO. Víbora 
20644—28 my. 
Se alquila la fresca y bien situada 
casa calle de Correa esquina a Se-
rrano. Informan en Santa Irene y 
Serrano, t e l é fono 1-1640 y en !a pa-
nader ía Santa Teresa, t e l é f o n o A -
3512. 20425 28 my 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA E N 
lo mejor de Luyanó, Herrera 100. Por-
tal, recibidor, cuatro habitaciones, 
servicio completo, gran patio. Llave 
bodega Infanzón y Kosa Enriques. 
• 20544—;il my. 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número 86, entre 
San José y Santa Catalina, Reparto 
Loma Llave . Marianao. L a llave en 
la casa inmediata por la calle Loma. 
204oy.—2 J n . 
EN LA C U S P I D E D E L A L O M A D E 
Chaple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquís imo ch i -
let. Informa el bodeguero de Calza-
da de Jesús del Monte esquina a Luz 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-»238. 
19 770—31 my. 
A L Q U I L O CASA SAN F R A N C I S C O 
72, Víbora, con sala, hall, cuatro ha-
bitacioiits, dos de criados, comedor, 
toaño con agaa caliente, patio con 
frutales. L a llave en 'a bodega de en-
frente; te léfono ^-0-7455. 
20738.—28 My. 
A L Q U I L O ACABADOS D E F A B R l c a r 
los bonitos y frescos altos Calzada de 
Jesús del Monte y Pocito, sala, saleta, 
cuatro hermos í s imos cuartos, baño in-
tercalado de lujo, comedor al fondo, 
galería, cocina, pantry y servicios y 
cuarto criada. Precio 115 pesos. L a 
llave en los bajos; te léfono dueña: 
1-3154. 20736.—28 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A , 
V I B O R A 
Calle D'Strampes y Patrocinio, se 
alquila hermosa casa de dos plan-
tas, cinco grandes y frescas habita-
ciones, comedor, sala, recibidor, hall 
etc. Cuartos y servicios de criados, 
garage. Tiene un hermoso terreno 
anexo cercado y con árboles . Pre-
cio $105. Informan en los T e l é f o -
nos 1-6303 y 1-2337. 
Dir . 30 my. 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Poey No. 7 entre Estrada Pal-
ma y Libertad. Víbora, con sala, cua-
tro habitaciones oajas y das altas, 
hall, comedor, baño, servicio para 
criados, traspatio con ;rboles fruta-
les. L a llave al lado en el No. 9. Infor-
man Concordia 44. Tel. A-2583. 
20995—29 my. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E -
ciente construcción, sitos en la Cal-
zada de Concha, entre Pérez y Juana 
Abreu, compuestos de portal, tres 
cuartos, comedor, sala, baño y cocina. 
L a s llaves en la bodega de Concha y 
Pérez 20935.—30 My. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E F A -
bricar los altos de la calle de Pérez 
números 1V y 19, compuestos de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina. L a s llaves en la bodega de Con-
cha y P é r e z . 20934.—30 dy. 
UNA C U A D R A D E L A C A L Z A D a de 
J e s ú s del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, 
muy frescos, $4o.0u. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr . López . Refugio 
12, bajos. C50o0.—3d-26 
E N $23 SKI A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
dos departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, pun-
to alto y saludable. Informa el en-
cargado .en la esquina de Compromiso 
y Fábrica. 
20851—28 my. 
LOMA D E L MAZO. S E A L Q U I L A A 
una cuadra del tranvía, caso Patro-
cinio 4, con jardín frente y costado, 
portal, sala, hall, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, pantry, cocina, 
cuarto de criado y traspatio con ar-
boleda. En el número 9, casa del doc-
tor Estévez. L a llave e informes, Luis 
Efctévez núm. 3. Tsléfono 1-1.197. 
20691 29 my 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A CASA 
Rodríguez, 4 7, entre Calzada y Dolo-
res, Jesús del Monte. Informa: L i c . 
García. Consulado 66. 
201.25.—29 My. 
V í b o r a , auna cuadra del paradero, 
Felipe Poey 2 , entre Patrocinio y 
O'Farr i l l se alquila casa e sp l énd ida , 
con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, con lavabos de agua corriente, 
cuartos de criados, comedor, coci-
na, despensa, lavadero, servicio de 
criados, patio con jard ín , tanque de 
agua y motor. L a llave en Jesús del 
Monte 661, bodega. Informes Alon-
so y C o m p a ñ í a , t e l é f o n o A-3198 . 
20219 29 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquila la casa calle S a n L á z a r o 
No. 5 entre Dolores y C o n c e p c i ó n 
Barrio de Lawton . compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diente. Informan en L u z , 4. V í b o r a . 
A . V , ind. 7 ab. 
V I B O R A , S E A L Q U I L A UNA CAtíl-
ta interior independiente, de dos de-
partamentos, con servicios, cocina y 
patio: a inedia cuadra de la l ínea de 
Santos Suárez, $20. Cortina 42, entre 
Milagros y Santa Catalina. Reparto 
Mendoza. 19893.—28 My. 
O'Farr i l l 13, V í b o r a , una hermosa 
casa moderna. 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y b a ñ o y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, coci-
na, baño, toda de cielo raso. L a 11a-
K"e en el chalet de L a Mambisa telé-
fono 1-124], carritos de San Francis-
co, Reparto Lawton. 
20166 31 my 
S e alquilan unos modernos altos, ca -
sa acabada de fabricar con sala, 
ves t íbulo , terraza, 4 cuartos, cocina, 
pantry, etc. E n Buen Retiro. Infor-
mes F 0 7 5 5 1 . 
20404—29 my. 
IíÜYANO, SK A L Q U I L A EN $50 UNA 
hermosa ca'ia en la calle Santa Fel i -
cia 31 en^re Cueto y llosa Enriquez 
compiu.sta de portal, sala, comedor 3 
cuartos, coc.na garage y servicios, 
con baño. Informar al lado y en San 
Rafael 134. Te l . A-46S5. Mueblería. 
La Expos ic ión . 
1996?—28 my. 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
nümero o, entre E . Pahna y L . E s -
tévez, Víbora, chalet de dos plantas», 
moderno, con garage, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, cocina, pantry, terraza, cuar-
to de criados y servicio. L a have en 
la bodega de la esquina. Informes: 
teléfono A-6420. 
20728.—-30 My. 
4 5 o x c m 
S E A L Q ^ X " ! ^ "55 
para comercio ^ M o s T ^ " 
taciones, c o c " / 0 " « C 8 * ESQUINA 
una casa con \ í " « P v i t ^ ^ e s habl 
des habiuc iones^' ^ B * al lad 
acabada d*. ¿fu J s e r v i d ôs gran 
una 
des habUaci0onnesSa a' ]' a l e ^ 
acabada df, fJv, r ^rvieu' (ios gr 1 
fono 1-4487 ^ r ^ » - - L-f0* Moderno 
tino. • Salvador y'^mes: tel. 
S E A L Q U I L A N 
altos compuestos Í1 130 HftrM^ 
cuartos y servicie,!6 sala. ¿ ^ > 0 i 
de esquina a Prim«nanitarhr ^ i 
formes. Velard:r " ^ e s . L u ,' íla»l 
Repano ' ^ ' Z & ^ ^ l j t 
G U A t f A B A C O A , R E G 1 r 
C A S A B L A N C A Y 
C O J I M A R 
En el Reparto La r „ 
confortable chalet iriai se alan., 
Sala, recibidor oomd,f dos ¿^M» 
hnb.tactones baño Petd0r' 4 h* > 
-1 Te)éf0no M-209l.etc- I r ' f o r 5 > 
20977^5 , 
M A R I A N A O , C E Í B r 7 í ¡ i 7 í : 
B I A Y P O G O L O T T i ^ 
truir en la c a l l f Dnacabada deV1" 
Séptima A v e n a s . ^ n e 6 " ^ S t > 
sala, comedor, dos c,Var.tre8 cu^J 
cocina y sarage. L a n*^0*, ^ b> 
forman: teléfono F-S^t e al ^ 0 fr' 
Vedado. 00a^J.7 y Ba(4 
A E M E N D A R E S , 14 y n ,7 ^ 
trente a la línea P l a y f V ^ U ^ " 
tral y vedado, M^maV l!Cl6n 2 
una casa cómoda para Vi S? aWlt 
ha . informan en l a ' m , ^ S í „ isma. 
20360. •30 My 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A , B A R A T A . L A CASA 
Felipe Poey No. 12. entre Estrada 
Palma y Libertad, compuesta do sala, 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para orla-
dos. Se puede •ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
20394—30 my. 
SANTOS S U A R E Z 3 112, SE A L Q U I -
lan los altos y bajos, acabados de 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos,, ba-
ño, cuarto de criados, cocina y ser-
vicios. L a llave en el No. 3. Infor-
man T e l . F-2444. 
20543—28 my. 
H E R M O S O N E G ( X I 0 C O N p J ; 
D I N E R O 0 
Se alquila en Calabazar „„. • 
casa para establecimiento' X , 
jor esquina del pueblo frentL !í ae. 
hrica de tabacos, muy a,,,",-6, *'a fi. 
un restaurant y café pa/ádo^Plr' rnner otro p^tchio^)™!-... cluoi 0 cnu - . cLLf. paiarirv » 
quier otro establecimiento e»' / "W-ta baja, tiene 7 puertas dé hV¿?líí-' u ierro, j^. — • fucilas ae hi« mite proposiciones Jesús R t L 
_2-0872.4a 
P L A ^ A DK BARACOA. BAUrTT 
alquila para la temporada d. v .S! 
chalet espacioso, amueblado con .J0' 
las comodidades, garage y 
para baños; instalación 
transporte cada quince minutn. 
ta la Habana, por 35 S v n . H*-
forman teléfono 1-6 760. enUvos' h-
208-6 2} By 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O SO P E S O S G R A N CASA ma-
dera nüevn, portal, 4 cuartos, traspa-
tio. . Avenida Santa Amalia, 74. Re-
parto Santa Amalia; teléfono 1-3933. 
20771.—30 My. 
CASAS A 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
de la calzada y dos de ia Iglesia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuartos, 
servicio v gran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misnw. Su dueño: Sr . López. Re-
fugio, 12, b&jos. C503Ü.—3d-26 
V í b o r a . S e alquila la casa calle A n -
drés No, 2 0 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jardín , por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hal l , b a ñ o intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
T e l é f o n o F-1043 . 
20338—31 my. 
A L Q U I L O . E N E L B A R R I O D E L U -
yanó, una esquina. Para estableci-
mientos, buena para un principiante, 
porque no tengo pretensiones para 
tratar. Diríjanse a M. Iglesias. Veláz-
quez esquina a Luco. Jesús del Mon-
te. 
21034—30my. 
M U N I C I P I O No. 137 y 139 ( E N T R E 
Jnst^v. y Fábrica) . Se alquilan ha-
bita N íes con luz eléctrica y entrada 
independiente. Informes en la misma, 
y al t e l é f o n o A-6045. 
21035—1 Junio. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E BSQUI-
na de Miguel y Martí, Reparto San-
ta Amalia, Víbora, siendo para bode-
ga o puesto de frutas; se da en 20 
pesos v también hay una cuartería 
anexa que se da en $30. Informan en 
Monte 23, altos, teléfono M-1671. 
20880 30, my 
S E A L Q U I L A N LOS MODERNOS 
y frescos altos de Reforma esquina a 
Herrera. L a llave en la bedega e in-
forman en Campanario, 26, aitos, te-
léfono A-8752. 20883 3 jn 
E n $50 se alquila casa nueva, j a r -
d í n , portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, b a ñ o moderno, cocina y patio. 
E n la V í b o r a , calle de Flores H , en-
tre E n c a r n a c i ó n y Cocos, dos meses 
en fondo, o fiador. L a llave al lado 
Otros informes: Tejadil lo 37, altos. 
209051 31 my 
C E R R O 
E N S A N T A T E R E S A E S Q U I N A I N -
fanta. Cerro, se alquila una hermosa 
casa muy fresca compuesta de sala y 
comedor y tres cuartos y baño inter-
calado, cocina de gas, todo moderna. 
Informan: Atocha y 'Zaiagoza, bode-
ga. Teléfono 1-2784. 
• 21076.—4 J n . 
C A L L E SANTO V E N I A ¿, B A J O S , S E 
alquila sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios muy claros y fres-
cos, en la misma informan. 
20897.—30 My. 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N UNOS H E R -
mosos y frescos altos, en 25 entre 
F y G. compuestos de sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos, baño inter-
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño. Telé-
fono F-2299. 
20130 30 my 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E n los altos del c a f é de Toyo, Je-
sús del Monte, 2 8 3 , se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, b a ñ o com-
pleto con agua abundante, caliente 
y fría, servicio para criados. Nc tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
21046 31 my 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E A L -
quila una hermosa casa en lo más al-
to de la Víbora, consta de porta], sa-
la, hal'. S cuartos, comedor, cocina, 
servicios, garage, jardines y traspatio 
de árbolea frutales en la misma infor-
man Vista Alegre número 41, entre 
Lawton v Avda. de Acosta. 
20964.—30 My. 
10 de Octubre 291, se alquila un her-
moso apartamento, dos cuartos de 
b a ñ o privado y cocina Informan en 
la misma, $ 3 2 . 
L R I n d 19 my 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a de 
J e s ú s d e l M o n t e y d o s de l a 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a d e dos cas i tas 
i n d e p e n d i e n t e s en l o s b a j o s , 
c o n s a l a , d o s c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y u n g r a n p a t i o c a d a 
u n a ^ los a l tos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n i g u a l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o en $ 9 0 
y f iador . D e l i c i a s , 2 6 , entre C o -
l ina y A l t a r r i b a . I n f o r m a n e n l a 
m i s m a . S u d u e ñ o , e n A g u i a r , 6 0 , 
de 9 a 1 2 y de 2 a 6 T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
C A L L E SANTO V E N I A 3, S E A L Q U I -
lan hermosas y frescas habitaciones 
altas y bajas, precios módicos . 
20898.—30 My. 
S E A L Q U I L A N KN L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera (antes Palati-
no) No. 7, a inedia cuadra de la Cal-
zada del Cerro, con tranvías por la 
puerta, amplias y ventiladas casas 
altas acabadas de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patios, cocina y servicios de cinco pie-
zas. Desde 30 a 55 pesos. Informan 
I-52S1. Baguer. 
21031—31 my. 
A L Q U I L O A L T O S N U E V O S D E E S -
quina, verdaderas delicias, sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones, ba-
ño completo y demás servicios, da 
frente Calzada Cerro. Zaragoza, es-
quina Cañongo. Teléfono 1-6444. 
20923.—29 My. 
H A B A N A 
SAN L A Z A I I O E N T R E CARCEL f 
Inoustria, tercer piso, habitado ¿ 
una sola familia corta y docentí. » 
cede una habitación solo a pertónsi" 
ae reconocida moralidad. Teléfon» A 
S859. 21051 SO mv 
S E ^ A L Q U I L A UNA LUJOSA HABÍ 
tación propia para persona de emt» 
con balcón a la calle, otra con baío 
al lado ,ea casa nueva y tranquila u 
más céntrico de la ciudatl. Teléf'ms 
M-1779. 2107: ' . -4¿r 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de trei 
bitaciones con. todos sus servicio!, iu--
terior con vista a la calle, Narciso Lt--
pez, 2, antes Enma, frenle al mt'ii 
de Caballería, casa de todo orden, 
20952.—30 My 
EN MONTE 67, P ' R E X T E AL CAMFO 
de Marte. Teléfono A-6063, esplénll-. 
das habitaciones para raatrlmonlN h 
hombres, dos en un cuarto; los pn-i 
cios más reajustados; los cuartos to-
cos a la brisa. Para matrimonio ij; 
dos personas desde $65 en adeiaoteft 
Para una persona $40. No olvlte; 
Monte 67. Espléndi%, comida. Se il-
miten abonados al comedor. 
2099:;—39 my. 
S E A L Q U I L A HABITACION AMU& 
blada. en casa de ramilla corta, moifí-
na construcción, con teléfono, apa 
corriente y demás comodidades. Fn-
ció económico. Villegas 38, priiníf 
21017—29 mr. 
C A R D E N A S 1 Y ZULUETA 71 
Se alquilan espléndidas y ventiWu 
habitaciones y departamentos; «i» 
Unte comida; precios módico?. 
p,—30 ni.'. 
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS ^ 
bitaciones, juntas o sevMaC"' "»o 
toda asistencia, muy bien amueblad 
en casa de moralidad. Precios nnj 
económicos . TPrado, 31, ahos. 
20927,-30 MT̂  
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque del Cristo. Ctaij 
casa de huéspedes . Hospedaje co* 
pleto desde 35 a 100 pesos por P«' 
sona. Hay una hermosísima tiab'tj' 
c ión de esquina. Estricta moralicé 
Magní f i ca comida. 
20893 5 jn 
SB A L Q U I L A N HABITACIONES^ 
Bernaza, 44, con muebles o f ' ? J i 
lavabos con agua comente , jt, 
istruccidn muy w 
tercer pisos. 
cuartos, con irt
segundo 20875 I j i , 
PA1ÍA H O M B R E S SOLOS O C0g 
familia, un departamento af ^ 
fresco, limpio y con fo* "'̂ gaiij, 
casa de orden, luz y 'L^pJ-cio 
106. Ueferencias mutu%s¿00g si 9^ 
(altos) 
E N INQUISIDOR 10. P ^ ^ t o e"1' 
Sol. se alquila / « P ^ S acioJ* 
azotea compuesto de dos haD a 
cocina y servicio sanltarw ratodi u 
tilado e independiente, luz p,. 
noche y agrua abundante 
ra familias. 
E N M E R C E D 77, ESQUIFA ^ J 
na, se alquilan dos J ^ T Í Í ^ 
muy amplios y una f 1 - " ^ I 
pendiente, casa traquila. 
k v V I R T U D E S ^ ^ ^ M 
esquina a Prado, seJiiqw ^ 
clones con lavamanos con gi qui(g 
rriente, luz toda nocM'de 1 ^ 
muebles £uede"tfrearn precios ^ " i 
hnv v si no se retiran j 
20 pesos - E s cas» " ^ S ^ - ^ 
s - a S ^ n 
lias asua abundante .> 
noche es casa t r a n q u i l a - ^ j , 
V E L A R D E . 11 
Entre Churruca y Primcllcs , en L a s 
C a ñ a s , Cerro . S*". alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , patio y traspatio. 
M ó d i c o alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca . 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de I a 4. T e l é f o n o A-4885 . 
C5008.—-8d-34 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y PA-
niagua, a dos cuadras del paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquiia una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y demás servi-
cios, punto muy fresco, abundante 
agua, precio 25 pesos. L a llave en la 
esquina bodega. Informes: teléfono 
F-0-I339. 20721.—2 J n . 
C E R R O , GANGA V E R D A D . S E A L -
qullan ios ventilados altos sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y 'te-
rraza. Cepero y Moreno. Cerro. 
20749.—30 My. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A de 
Jesús ¿el Monte 565, -.-"ntre San F r a n -
cisco y Milagro?. Precio $75. L a l la-
ve en lo bodega. Su dueño. Cuarte-
les 15. ~ 19S57 2S my 
S E A L Q U I L A L A C A S A SALVador, 
1 7. a! lado del café Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio y gran traspatio. L a llave 
en el café frente a la fábrica Palatino. 
Informan: te léfono A-1,''> 
90698 —2 J n . 
H a b a n a , S e alquilan h a b i ^ 
o d e p a r t a m e n t o s p a » 
ios a l t o s d e l a - a ^ f e 
. . M o n n a n : A ^ - ^ 
r , * n Tel. 
m a n o s . C u b a , 5 U . 
hombres solos ™uycoarto ae . 1 \ jo 
ventilada con 144. ,9 1 ^ 
Industria ^ 
Animas de P r a ^ J 5 ^ * 
p léndidos a p a r t a m e n t ^ y c ^ 
lo de baño a ^ J ^ ^ 
te. servicio de criados. ^ 
y noche y sereno 





" ^ b i t a c i o n e s 
1 . A T-XÍ-Í TtV 

















^ D E F A B K I -
. - - ^ ^ t á m e n t o de esquina. 
ÍXpllc dep?e Dios y Compostela. 
J b r Í ? f ? compuesto de sala re-
W t á é l Café- ^ j ^ c i o n e s . comedor, 
gifcí ^ s u » ü ^ r í ^ 
? s w ' b i » ? > " s - 1",ormes: BO" 
¿n ei café- 20742.—29 My . 
20573—2 j n 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-£343 . 
20606—1 Jn. 
\u numero5 j % 
^ ' cuartos, cocina, b a ñ o i n -
^ ' i ^ c o n todos sus aparatos. L a 
! n la bodega de la esquina. I n -
^ n ?3 esquina a I n ú m e r o 
f o n ^ 611 ^ * 2 0 3 5 7 1 j n . 
• ^ - ^ T Á V D E P A R T A M E N T O S 
„ A^1-1., pn la casa Finlay, n ü m e -
SyíreSCc0de "a es tación de Zanja. 
m aitos de ia «» 20719 _30 My. 
A L Q U I L O EN $ 1 5 
',1 MAn a matr imonio solo u 
C n O ^ o l o B - . l e a u e d a ^ L b a ñ o _ a l 
?jffW«s ""Amodo' para su uso. Mon 
' ^ f ^ a * Zulueta . Casa de 
20607—28 m y . 
r f ^ t T E S P E D E S P A K A FA-
CÁ?A ^ . ¿ n t e y con todo el con-^ Plésante  ^  
feerfo. Se alquila un hermoso 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emi l io Canelro. Bernata 46 entre 
Mura l l a «y Teniente Rey. L a casa me-
jo r montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 j n . 
SE N E C E S I T A N 
Se solici ta una muchacha pa ra cr ia -
da <}e mano . Sueldo $ 2 5 . O t r a para 
manejadora . Sue ldo $20 , Se requie-
ren referencias. Calle 6 N o . 2 4 6 e n ' 
t re 25 y 2 7 , Vedado , 
C 4 7 3 3 — 8 d 14 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A es-
p a ñ o l a ; para l impieza y cuidar de dos 
n i ñ o s grandes. Malecón , 6, l e t ra B, 
bajos. 2016S.~28 My. 
SE N E C E S I T A N 
L A V A N D E R A 
Solicito una mujer fo rma l acostum-
brada a trabajar en casa par t icu la r . 
Paseo, 42. esquina 6 a » Vedado. 
20884.—29 M y . 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano y otra para los cuartos. Sueldo 
$25 cada una, ropa l impia , pero si son 
buenas g a n a r á n $30. I n f o r m a r á n en 
Habana 126, bajos. 
21009—29 m y . 
" R B A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para famil ias , to-
t ías las habitaciones y depar tamen-
tos con servicio san i ta r io , las m á s 
bara ta , frescas y c ó m o d a s y las en 
que mejor se come. Telefono A^9138 
Lea l t ad 102, A - 6 7 8 7 , An imas 5 8 . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuartas y otra para n iños , buen suel-
do, casa de Menocal. ¿¡alie G, n ú m e r o 
204, entre 21 y 23. Vedado. 
20690.—28 M y . 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A I l -
tamento a f a m i l i a decente, hay otro 
para una buena oficina, una habita-
ción inter ior , buena casa. Mercaderes 
35, altos. 
20815—29 my. 
C O C I N E R A S 
$500 ' H A S T A $100 M E N S U A L E S 
Ofrecemos un buen t e r r i to r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional ó m á q u i n a s Burroughs . Mande 
comprobantes /e sus records anterio-
res en nr imer carta. E. E. Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Hable con Har r i son Estep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
E x t . 17d-27 M y . 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
que t ra iga referencias, para el servi-
cio de una persona sola, en una casa 
p e q u e ñ a . In fo rman Animas 182, altos 
20.978—29 m y . 
SE SOLICITA UNA B U E N A O F I C I A -
la de vestidos. LInsa 94 esquina a 2, 
Vedadci". 
21005—29 m y . 
SOLICITO P E N I N S U L A R Q U E SE-
pa cocinar para tres y ayudar corta 
limpieza, dormir colocación, sueldo 25 
pesos. I n fo rman : Compostela, 128, .a l -
tos. 20942.—30 M y . 
^ ^ r n t o y t ambién una habita-
W ^ r v l c l o completo, especial y 
% . sneIra matrimonios y f ami l i a s . 
froP',0 Pa^Tei . M-2933. ^ . 
20600—1 j n . 
P A L M B E A C H E 
- ^Ha B4 Se alqui lan habltaclo-
IíBpa • «hladás con baño privado, 
tes ^ -a noche, entrada a todas h o 

























> - r ^ T h ^ E N 30 PESOS SALOis 
^ a ¿entro y dos habitaciones 
c Pn Luz, 15, altos, agua abun-
^ c ^ i r o r e v luz e l éc t r i ca toda la 
^ f i X r m e s en Luz, 15. al tos. 
Halana 
-28 M y . 
abana. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
- r ^ r ^ v N AMERICANO. E L N U E -
S o de esta casa oftrece a las fa-
r M honorables de la Habana; ex-
i s t a habitaciones con ba lcón a la 
l« Xú^ra a la brisa, con comida o 
t81'5.',* wsa de esquina. Lampar i l l a , 
•e 20"yf8.—29 M y . 
r'j'ÍVQUISIDOR 10. CABÍ E S Q U I N A 
'•\ ' alquilan departamentos con 
'iti 'a ja calle y dos interiores, luz 
toda la noche y agua abundante, es 
«« muí' tranquila. 
0»™"* ^ 20895.—10 J n . 
CASA D E H U E S P E D E S 
«, alouila una habi tac ión amueblada 
veon vista a la calle; t amb ién se da 
mmida bien' sazonada a precios eco-
Smlcos, es casa de mora l idad . Ga-
mo 117 altos, esquina a Barcelona; 
trikono 'A-9Q69. 20 192—2 J n . 
Habitaciones. Con agua corr iente , 
muebles de primera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se a l -
ijiiüañ a personas de m o r a l i d a d en 
la hermosa casa calle T e j a d i l l o 12, 
entre Aginar y Cuba, a una cuadra 
¡iel parque San Juan de Dios . 
2 0 5 2 1 — 2 j n . 
LXA VI§ITA A G A L I A N O 70, ALTOS 
nqulaa a la i calle San Miguel , Ha-
bna, punto el más cén t r i co de la ca-
pital le convencerá, que es el lugar 
ídeii-para su residencia por el lujo y 
¡teltléh tle sns acomf'Vidas y ven-
tililáB'habitaciones y departamentos, 
m vista a las calles de Galiano y 
SínHlguel; así como por su excelente 
cocina,-bajo el control de la misma 
CMay a la altura de las mejores y 
más variadas de los principales hote-
les'de la- capital. Conserve viviendo 
ao.ul toñas las comodidades y atencio-
nes de su hogar . 
20566—29 m y . 
JJj*, | iGüI¿fr 92, HAY H A B I T A C I O N E S 
" ^ j | de {15 y S25 con muebles o s in; lava-
bo con agua aouriuar.tc dentro, a ma-
irlnionlo sin niños y hombres solos. 
La casa más tranquila . In fo rman '(.n 
el café de al lado. 





















APARTAMENTOS B A S A R R A T E 
P̂ RA PEQUEÑAS F x \ M I L I A S 
Recibidor, alcoba y ' lujoso baño p r l -
nío. Servicios de alumbrado y tc-
wono. Comidas a su v iv ienda . Con-
«rtables y ventilados. Precio $35.00 
Jlsflelos; Seleccionará el suyo. San 
IWael 346, entre Basarrate y Mazóh, 
cuadra de Infanta . 
20526—28 my. 
W RAFAEL 44, ALTOS, E N T t T j 
alano y San Nicolás, se a lqui la una 
walda habitación; hay baño coi. 
j™ tria y caliente. Para m á s infor-
PVn la misma. Se da comida. 
20570—28 m y . 
B Ñ p A 57,- ENTRE M U R A L L A í 
S i ^ Key4 se alquilan frescas y 
Piladas habitaciones desde 10, 12, 
Í16 resos en adelante para hom-
? «oíos o matrimonios s in hijos, 
?«moderna de cielo raso, hay te lé -
m- Informes en la misma. 
203 Í O . - 6 J n . 
fe^ONES CON B A L C O N A L A 
g< e interiores en Obispo n ú m e r o 67, 
SĴ a número 136. Cuba, n ú m e r o 
«tero rla n ú m e r o <> y O'Reil ly 
2002b.—29 My . 
*EL O R E N T A L " 
tóÍta^Rey y Zulueta. Se alquilan 
-•piones amuebladas, amplias y 
tii<: • Lun 
j e n a b l e 
con vista a la calle. A pre-
H O T E L T U R I S 
fe yahai\abltaciones amuebladas, al-
^ í e ^ C ' con y sin comida, servi-
í^'y ^ u 8 , candes bajíos con agua 
fccio. ra'lente' nmcha limpieza, e. 
reajustados. Manriaue 123 
eina y Salud, 
Manrique 
17333—29 my. 
p L " F L O R D E C U B A " 
• ¿ de Fe l ipe P é r e z 
^•¿ff t t e 9 y acrediUdo hotel se 
^ * es ^ ^ í 1 ^ de8dfc 25 pesos 
J^V hahu,a?elante: l)ara Pasaje-
F enTo8ri- *--,00 v h ' . Ó O ; ^ 
C1'trica v 1 " ^ " la3 - ' l i t a c i o n e s ; 
econ/mlcaUente8: cocina supe-
[ W a u ^ ^ c a , servicio esmerado, 
t oan te - onad08 de'áde " petoa 
Ri^a y-' C0Clna «sp^^oia, criol la, 
y americana. Ind. 
I una h a b i t a c i ó n m u y 
f ' y cPn b a l c ó n a l a c a l l e e n 
^ t0* 4 " L a F l o r C u b a n a " . 
iafi n o y San J o s é . 
C4801.—3dl6 
> ¿ " B I A R R I T Z " 
j 25, so6 v11̂ 1*6*163- Hab i tac lone» 
W duchf- Ldemaa -servicios. Ba-
• 4bonad^0írl,a >' caliente. Se ad-
1 ¡tó"41^ e H / 1 , comedor a 15 pesos 
,rt7 ! ^ í ¡ c i e n t e ^ l a n t e - Tra t0 inmejo-
9/' 1 Senev,!ervici0 y rigurosa mo-
' ^ Ü l - altos 13 referencia6, indua-
S A N R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n con 
todo el servicio y el confort de un pa-
lacio. T e i é l o n o M-3784. 
20718.—4 M y . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , SE A L -
quilan hermosos departamentos de 2, 
habitaciones, altos y bajos, a $20. 
P e ñ a l v e r 116, entre Sublrana y Arbo l 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I 
20682 4 j n . 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS 
habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos da agTia corriente; en f l cen-
tro de la Habana, a hombres solos. 
T a m b i é n hay ot ra habií;aciC>?\ peque-
ña . I n fo rma s e ñ o r a L a n c í s , Empe-
drado 64, entre Vil legas yAguacate. 
206 71 2 j n 
CONSULADO 100, A L T O S , E N T R E 
Colón y Trocadero. Se a lqui lan una o 
dos habitaciones con o &in- muebles, 
en l a azotea. Sé piden referencias. 
20709.—29 M y . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA Y 
fresca h a b i t a c i ó n con v is ta a la calle 
a hombres solos, en Be lascoa ín 28, a l -
tos, p e l e t e r í a L a Americana, hay te-
léfono y es casa de estr icta moralidad. 
20793—28 my. 
H O T E L v ' A N D E R B I L T 
Zenea. 309, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de l a Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19S0C 16 j n 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en "Villegas 58, esquina a 
Obrapla, precios reducidos y excelen-
te cocina c r io l l a y e s p a ñ o l a . Engl i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.-29 My. 
A T E N C I O N , HOMBRES SOLOS, E N 
casa privada, f a m i l i a americana, a l -
qui lan un cuarto amueblado, con bal-
cón a la calle, todo moderno, cén t r i ca , 
barrio del comercio; razonable. Neptu-
no 80, altos, esquina a Manrique. 
20222.—28 My 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
lave ropa a d e m á s . No hace. plaza . n i 
duerme en lo co locac ión . L u y a n ó y 
Manuel Pruna . Sra, de P é r e z . 
20985—29 m y . 
SE S O L I C I T A UNA B Ü E N A COCINE-
ra . L í n e a '94 esquina a 2, Vedado. 
21000—29 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA FOR-
mal y qu© conozca su ob l igac ión . I?a 
de dormir fuera. Calle 19 No. 243 A 
Apartamento 22, Vedado. 
21016—29 m y . 
COCINERA. SE S O L I C I T A U N A Co-
cinera que entienda su oficio y que 
¿epa de r e p o s t e r í a . M u y buen sueldo 
Calle 11 esquina a, 4. 
21027—29 my. 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y l i m p i a r en Cen tur ión , 
n ú m e r o 4, casi esquina a P r í n c i p e de 
Asturias , Loma de Chaple, V í b o r a . 
Te lé fono 1-5427. 2091.5.—31 My. 
COCINERA C A M P A N A R I O , 39, B A -
jos . Se solici ta cocinera aseada, que 
sepa cocinar, con referencias. 
20917.—29 M y . 
C O C I N E R A S 
Se ro l i c l t a una cocinera e s p a ñ o l a que 
cocine a lá , c r io l l a . Se da buen sueldo. 
Debe tener, referencias. 
Se sol ic i ta una cocinera e spaño la pa-
ra corta f ami l i a que sepa cocinar a la 
cr iol la , d o r m i r á fuera de l a colocación. 
Reina 27, Departamentos 303-310. ' 
20802—28 my. 
SE SOLICITA U N A SEÑORA 
mediana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una corta" f a m i l i a . 
Ha dé dormir en la casa. Rev i l l ag i -
gédo 127. bajos. 
É0650—1 j n . 
SE S O L I C I T A E N SAN LAZARO 476, 
altos, una muchacha penlns.uiar que 
sepa cocinar y ayude en la l impieza. 
Buen ' s u é d o . Te lé fono U-1808. 
20836—29 my. -
SB SOLICITA U N A COCINERA Es-
p a ñ o l a que duerma en la colocación. 
Sueldo $30 11 entre J e I . No. 168. 
20840—29 my. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cies moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
time piso. Hay ascensor. 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personas de gusto, con 
y gin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l iente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d a s . Manrique 12ó, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 j n . 
V E D A D O 
H A B I T A C I O N E S . E N C A S A D E F A -
m i l i a , se a l q u i l a n para mat r imonios 
con todo con fo r t y buena comida . 
Calle J y 15. N o . 137. V e d a d o . 
2 0 9 7 5 — 2 Jun io 
C A L L E A E N T R E 25 Y 27, VEDADO 
se a lqui la una accesoria en $30. Las 
ilaves en l a esqu ináf en la misma se 
alqui lan dos habitaciones á matrimo-
nios de mora l idad . M á s Informes en 
la misma. 
21019—29 my. 
En la moderna y c ó m o d a casa 21 
n ú m e r o 352 a l fondo de la esquina 
Paseo ( V e d a d o ) . Se a lqu i l an apar-
tamentos de dos espaciosas habi ta-
ciones, cocina y cuar to de b a ñ o a 
$35 
2 0 7 8 6 — 2 9 m y . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos Independientes, para dos famil ias 
de gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble l ínea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y vista al mar. Se 
dan baratos. In fo rman en la calle 12 
n ú m . 6, bajos, a todas horas. 
20160 2 j n . 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
comedor. H a de traer referencias y 
estar acostumbrada a servir . Sueldo 30 
pesos, ropa l imp ia y uniformes. I n -
formes 19 esquina a 8, Vedado, de 
1 a 4. 21049 30 m y 
C R I A D A D E M A N O SE S O L I C I T A una 
no muy joven que sepa remendar y 
planchar. Sueldo 30 pesos. Calzada 
n ú m e r o 120 y 8a. Vedado. Se piden 
referencias. C . P.—31 M y . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
de 15 a ñ o s en ade'-ante para manejar 
una n i ñ a de 2 a ñ o s , sueldo 15 pesos, 
casa, comida y ropa l i m p i a . In fo r -
man: J e s ú s M a r í a , 73, entre Habana 
y Compostela. 
20939.—29 M y . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N -
sular de buena p r e s e n t a c i ó n de me-
diana edad, para todo el servicio de 
una corta f a m i l i a . I n fo rman P e ñ a 
Pobre N o . 7, altos, de 12 a 2 p . m . 
Se exigen referencias. 
21026—29 m y . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A ESPA-
ño la que sea fo rma l para ayudar a los 
quehaceres de casa a dormi r en la co-
locac ión . I n f o r m a n : San Nico lá s , 144, 
a l tos . 20914.—29 M y . 
»íí>il,.H) mejor rU 1 ¡ '• 
hotel S n Pobiacion, frente 
^ca , k T • o í r e c e m o s elegantes 
i» . , habí ' 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no 17, Húmero 343, entre A y B. Ve-
dado. 20742.-28 M y . 
* M ¡ ?.-ltacioiXes amuebladas y 
^ •coq l iSlstencja. para raatrimo-
trato t 68 a doS calles y exce-
Jadn' 11rocadef entre Prado y 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A DE 
-Luyanó, 128, una criada joven espa-
ño la para todo servicio de corta f a m i -
l i a , que entienda de cocina. Sueldo 
30 pesos y ropa l i m p i a . Se dssean in -
formes; t e l é fono 1-3401; 
20729 —30 M y 
P0' '"^ado 
• altos del c a f é , segundo 
jüíf I n d . 24 d 
• ^ l a ,06>1 altos, preciosas ha-
i l . . ? servicio, c a d ¡ L ^ W ' o t ' v l ^ o , caaa una 
! ^ l e , i Pnvado-. hay algunas 
f o r m a n en l a misma. 
L . R. I n d 5 m y . 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
I n f o r m a n : Prado, 86, bajos. 
20712.—28 M y . 
Se sol ici ta c r i ada peninsular , que 
tenga t iempo en el p a í s y haya ser-
v ido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zu rc i r b ien y coser un poco. Suel-
d o $ 3 0 . Para t r a ta r de 3 a 5, V e -
dado , calle 15 esquina a 2 , N o . 380 
19652 2 9 m y . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA QUE 
sea espa í jo la . Para Informes: Picota, 
n ú m e r o ¿t», pregunten por' la encarga-
da . . 2076^. -29 M y . 
Se sol ici ta en Empedrado 2 2 altos, 
una cocinera de mucha p r á c t i c a , 
que entienda algo de r e p o s t e r í a , pa-
ra corta f a m i l i a . N o tiene que hacer 
compras. Debe d o r m i r en l a colo-
c a c i ó n . Sueldo $30 .00 , ropa l imp ia 
y buena cama. 2 0 6 7 4 2 8 m y . 
VENDEDORES. LOS SOLICITAMOS 
de buena presencia y con p r á c t i c a en 
la ciudad. I n ú t i l presentarse sin bue-
nas referencias. Paseo Mar t í , n ú m e r o 
47, bajos, de 9 a. m . a 11 a. m . y de 
2 9 . m . a 3 y media p . m . 
20744.—29 My . 
C O S T U R E R A S 
P r á c t i c a s en la c o n f e c c i ó n de saco 
y p a n t a l ó n , se sol ic i tan para t r aba-
j a r en los grandes talleres de con-
fecciones de " V i u d a de Venanc io 
S i e r r a " . M u r a l l a . 4 9 . Pagamos el 
mejor prec io . De no ser p r á c t i c a s 
no se presenten. T a m b i é n se necesi-
ta una o p e r a r í a para l a m á q u i n a de 
pegar botones. 2 0 5 0 0 29 m y 
SE OFRECEN 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCAR 
se en casa de moralidad, para criada 
ue mano, cuarto o manejadora. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión . In fo rman 
Empedrado 49. bajos. 
21001—29 m y . 
SE OFRECEN 
UNA M U C H A C H A ESPAROLA DE-
sea trabajo de criada de mano. Sabe 
y desea cumpl i r fer da referencias. 
Galiano 123. T e l . A-7557 
20997—29 m y , 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
l e s p a ñ o l a para habitaciones y sabe 
zurcir bien o de manejadora, tiene 
buen c a r á c t e r , tiene quien responda 
por ella, l leva tiempo en el p a í s . I n -
forman: Suspiro 2, casi esquina a 
Monte . 20746.-28 My . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas peninsulares, de criadas de 
mano o manejadoras. I n fo rman en la 
Calle 2o esquina a E, 182. 
20868 29 my 
C R I A D O S DE M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
península . - para criada d« mano o pa-
ra la l impieza de casa pa r t i cu l a r . I n -
forman: Monte, 140, altos 
20724 —28 M y . 
S E Ñ O R A J O V E N E S P A Ñ O L A SE de-
sea colocar de manejadora, es c a r i ñ o -
sa y fo rmal o para limpieza de habi-
taciones; tiene referencias. Calle 18, 
entre 11 y 13, n ú m e r o 2; t e l é fono F -
20740.-28 M y , 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E G A -
aa desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora en casa de mora l i -
dad. In fo rman : Sol, 8. Rosa. Teléfo-
no A-8082. 20727.-28 M y . 
L N A J O V E N C I T A D E 13 AÑOS, DE-
sea colocarse para cuidar un n iño ó 
ayudar a la l impieza de casa chica, 
l leva dos meses en el p a í s . San I g -
nacio ,17, altes In fo rman . 
20743 —28 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión , 
bu d i recc ión es calle Agramonte, en-
tre Lanuza y Mi ramar . Reparto Co-
lumbia y Marianao; te lé fono F-O-1726. 
20763 —28 M y . 
A G E N T E S 
Para un negocio de fáci l In t roduc lón 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t ra ta de mer-
c a n c í a s . P lan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 m y . 
U N C O R R E S P O N S A L 
que sepa ing l é s y algo de con tab i l i -
d a d , se so l i c i t a . Sueldo $ 6 0 . Es-
cr iba con su p u ñ o y le t ra a l A p a r -
tado 5 3 4 dando edad, referencias y 
cuantos m á s datos estime ú t i l e s . 
C 4 9 3 a — 4 d 2 2 
S O L I C I T O 
u n j o v e n o S e ñ o r i t a para una P iza-
r ra de t e l é f o n o , que hable e s p a ñ o l 
e i ng l é s , con buenas referencias. 
H o t e l BristoJ. 
C 4 9 3 3 3 d 2 2 . 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias. E i 
interesado puede di r ig i rse al Apartado 
No. 161. Cl t ínfuegos . 
C 4806—10 d 16 
S O L I C I T Ó UNA C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina, para todo servicio 
de caballero solo, que tonga buenas 
referencias. Monserrate 135. Ferrete-
ría, s e ñ o r Rolg. 
20816—28 my. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
ra que sepa algo de r e p o s t e r í a . Sueldo 
40 pesos. G a r c í a T ü ñ ó n . 21 y K . . De 
12 a 3. 20775.—29 M y . 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A QUE 
sepa cocinar para corta fami l ia . Pue-
de domir fuera, que sea l impia , Calle 
21 n ú m e r o 494 entre 12 y 14, Vedado. 
20811—28 my. 
CHAUFFEURS 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E N 
casa de :a sefiOra. de Pont . Calle 17, 
esquina a S«i3 . 
20956.—29 M y . 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R CON 
referencias de las casas donde haya 
Lrafcajádo. I n fo rman Cuba 90. 
20982—29 m y . 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f eu rs i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s 
20722 — 1 J n . 
PERSONAS DE I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L ABOGADO que 
representaba a l s e ñ o r Francisco Cas-
tañe r y Fatx, en la Habana. Para un 
asunto de impor tancia . D i r ig i r s e a la 
s e ñ o r a Josefa Fa tx Vda. de' Castañfer. 
Habana, 110, a l tos . 
20945.—29 M y . 
A JOAQUIN F E L I C I A N O A N T U N E Z , 
que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé-
jico, desde cuya fecha no saben de 
M, lo buscan sus padres y hermanos 
que se ha l lan en Puentes Grandes, 
Real 43 Habana. 
20862 1 j n 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Amal ia Díaz, na t i va de Meiva, espa-
ño la . Pregunta Laureano Díaz por 
el la . In formen en l a calle Sol, 111; 
te léfono A-0342. 207C1.—28 My. 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Lino Subiela Agular que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f ami l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
DESEO SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez , qu£ en el año 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel " L a 
Mar ina" , 1c procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya d i recc ión es Colo-
nia L a Nueva. M a t u n . 
C4708.—S0d-14 My. 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A J O V E N B I E N POR-
tado que disponga de 600 a 1,000 pe-
sos para negocio en marcha de mucho 
descuento y gran porvenir , asunto se-
rio, presentarse personalmente en 
Aguacate, 34, bajos, de; S a. m . a 5 
p m . 2105 7 . - 3 0 M y . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PARA 
corta fami l i a , que sepa algo de co-
cina en San Ignacio, 91. pr imer piso. 
9n655 28 m y 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO por 
horas para atender unos portajes y 
un j a rd ín de 8 a 12 del ala. Calzada 
170, esquina a 8, Vedado. Se piden 
referencias. r i - P.—31 M y . 
CON P O R V E N I R . SE S O L I C I T A JO-
ven español , aspecto decente que ten-
ga conocimiento de vendedor, sepa es-
c r ib i r en m á q u i n a para negocio i m -
portante. Ha de venir recomendado 
por casa de comercio conocida, d i r í -
jase a M . Cuervo, por escri to. Apar-
tado n ú m e r o 144, Habana. 
20439.—29 My. 
VENDEDORES, SE S O L I C I T A N " PA^ 
ra vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo si tienen act i tudes. Ca, P i n i n 
S. A . Apartado 573. 
20227.—29 M y . 
A G E N C I A S DE COLCCACIONES 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 5 8 8 
Agencia de Colocaciones de Emi l io 
Canelro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadri l las grandes y 
chicas para el Campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
eha españo la de criada de mano y que 
entiende un poco de cocina; tiene bue-
nas referencias e informan en Sus-
piro," 2,' esquina a Monte. 
21043 30 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de criada de mano. Entiende algo de 
cocina y cuenta 24 a ñ o s ; no duerme 
en la co locac ión . Calle A n ú m . 164, 
entre. 19 y 17, t e lé fono F-1666, Ve-
dado. 21056 30 my 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a en casa de moral idad para 
criada de mano; l leva poco tiempo 
en el pa í s y tiene quien responda de 
su conducta. Salud, 153, bajos. 
21053 2 . j n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora de un n i -
ño o dos, es c a r i ñ o s a con los n iños , 
no se coloca menos de 25 pesos en 
casa de moralidad, tiene f ami l i a que 
la garant iza . In fo rme : T-2t j l4 . 
21068.—30 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha dé modiana edad, tieuc referencias 
de las casas donde ha estado. Te lé fo-
no F-4074. 2107/.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de criada de mano en casa de corta 
fami l ia . Lene buenas referencias. I n -
forma en el Depós i to Hielo l a . y L a -
nuza. Reparta Almendares o en el te-
léfono F - 0 - l ' í 2 6 . 20933—29 My . 
SE DESEA. COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igac ión , 
desea casa formal , l leva tiempo en el 
p a í s Teléfono M-9007. In forman Apo-
daca, 30. 209i;4.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a rec ién llegada de criada de 
maho; • te léfono A-3488. In fo rmen : 
O b r á p í a . 56. 
20925,—-29 M y . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñola , para criada de mano o maneja-
dora. Tiene recomendaciones. Salud, 
81, esquina a Escobar. 
20951..—29 M y . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A de 
mano una joven que tiene bastante ex-
periencia, prefiere corta l a m i l i a y en 
la ciudad. In fo rman en Vil legas, 77, 
a l tos . 20928,—29 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
ae mediana edad para criada de mano 
o manejadora. In forman en Inqu i s i -
dor, 35, a l tos . 20759.—28 My. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
crlaaa de mano, o para manejadora, 
nene r ecomendac ión de las casas 
que t r a b a j ó . Habana 126. Tel . A-4792 
La Palma. 
• : 21010—29 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse en casa de moralidad de criada 
ae mano o manejadora. Tiene refe-
rencias. In fo rman D e s a g ü e 18. Te-
léfono M-4669. 
21024—29 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
rn? iana edad sin Pretensiones pa 
ra criada de mano, cuarto o comedor, 
e" casa seria. In forman Salud 135, 
te léfono M-1228. 
. 20807—28 my. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la para criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. In forman 
te léfono U-2813. 
' 20838—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha españo la para criada de manos o 
para todo el trabajo de corta fami l i a , 
sabe d e s e m p e ñ a r su ob l igac ión . V i -
llegas n ú m e r o 42. 
. 20790—28 my. 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de manos o manejado-
ra, tiene referencias. In fo rman Desa-
güe 18. Teléfono M13473. 
20789—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de criada de manos, 
t amb ién se coloca para cocinar y l i m -
piar para corta fami l ia , tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado, lleva tiempo en el p a í s . I n -
forman San Rafael 141. entrada por 
Oquendo. 
20788—28 my. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o maneja-
dora, es joven, tiene quien la reco-
miende, es honrada y trabajadora. l le-
va tiempo en el p a í s : en la misma, 
otra aue entiende un poco de cocina, 
desea r í a para todos los quehaceres de 
un matr imonio. In fo rman Reina 20. 
altos, te lé fono A-0269. 
20781—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de manos o 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan Luz 8, altos. 
20853—28 my. 
PARA C R I A D A DE M A N O DESEA 
colocarse en casa respetable lina jo-
ven peninsular, f ina y muy trabajado-
ra. Para informes, Monserrate n ú m . 1 
letra B. 30681 29 m y 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DE 
mano una e s p a ñ o l a de mediana edad. 
Teléfono M-8908. 20663 28 my 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A Es-
p a ñ o l a de criada de mano 0 de mane-
jadora, l leva cinco a ñ o s con una fa-
milia* en la Habana, sabe t rabajar . 
Informen en Santa Clara, n ú m e r o 14, 
altos, t ien^ r é í e r e n c i a s . 
20723.—28 My . 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la de criada de mano%o manejadora. 
Tiene referencias si las desean. Calle 
Mor ro . C a r b o n e r í a . 
. 20594—28 m y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gada de la P e n í n s u l a para criado de 
mano sin pretensiones. Di r ig i r se : te-
léfono M-2686. 
20367.—29 M y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad para la l impie-
za de habitaciones y coser, con p r á c -
t ica . In fo rman: A y e s t a r á n , 20, es-
quina Quinta de los Catalanes, pre-
gunteoi por Concha Crespo. 
20812.—29 M y . 
UNA S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE 
para coser y no le impo i t a hacer a l -
g ú n trabajo, tiene ref ciencias. I n -
forman: Linea, n ú m e r o 2. J . del Mon-
te, entre San Benigno y Flores. 
\ . 20936.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A SIR-
vlenta f ina para habitaciones o co-
medor, desea casa de mora1idad, no 
tiene inconveniente i r a l campo. I n -
forman: Calle 21, n ú m e r o 313. Veda-
do. Te lé fono F-1419. 
20903.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de cuartos o 
manejadora, prefiere en casa de mo-
ra l idad. In fo rman en Villegas, 89, a l -
tos. TelSfono A-7963. Pregunten por 
Mar ía Lu i sa . 
G. P.—30 M y . 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse. Sabe coser y cortar, para cria-
da de cuartos o manejadora. Tiene 
quien responda por e l la . Espada 33. 
azotea. 
21012—29 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la de criada de cuartos y co-
ser. I n f o r m a n en 19 entre 14 y 16, 
quinto departamento inter ior . Vedado, 
51(5. 20867 30 my 
CRIADO P A R A CASA P A R T I C U L A R , 
se ofrece con p r á c t i c a y referencias. 
In fo rman : t e l é fono M - 7 ú ó / . 
20946.—29 M y . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de criado de mano, tiene buenas re-
ferencia*), sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . In fo rman a cualquier hora . 
Te léfono 1-3912. 20996.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N BUEN CRIA 
do de mano. Tiene referencias de ca-
sas conocidas. T a m b i é n s© ofrece otro 
par^ segundo criado, porero, camare-
ro o dependiente. T e l . A-4792. 
21011—29 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L , C R I A D O D E M A -
no, fino, con buenas referencias, se 
coloca sin pretensiones. I n f o r m a n : 
Teléfono M-9578 
21018—29 m y . 
CRiADO D E MANO. E S P A Ñ O L DE 27 
afTbsr' muy p r á c t i c o y acostumbrado 
ai servicio en buenas casas, se ofre-
ce sin pretensiones para trabajar ni 
de gran sueldo. In fo rman Te l é fono : 
M-1120. 
21023—29 my. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N 
especial que l leva tiempo en el p a í s , 
para criado de mano, e s t á p r á c t i c o y 
tiene referencias. In fo rmen Te lé fono , 
F-50i6. Bodega 
21039—29m3y. 
SE DKSÜA COLOCAR U N SEiÑüfl 
e spaño l de mediana edad para criado 
de mano, para limpieza ae oficina, pia-
ra portero o ayudante d? hotel, t ie-
ne buenas referencias. Jnforman: te-
léfono F-4650. 
20904.—29 M y . 
CRIADO D E M A N O DESEA COLO-
caclón en casa par t icular o caballero 
solo, muy p r á c t i c o , buenas referen-
cias. I n í o r m e b : M-913ú. Be la scoa ín , 
50-A, a l tos . 20896.—29 My. 
CRIADO D E M A N O E S P A Ñ O L , SB 
ofrece con buenas referencias, p r á c -
tico en ol servicio de comedor. I n f o r -
man por te lé fono 1-5860. 
20767.—28 M y . 
CRIADO, PORTERO O SERENO, SB 
ofrece un s e ñ o r de mediana edad re-
cién llegado de P a n a m á , es e spaño l , 
no tiene pretensiones, quiere trabajar. 
I n fo rman : Sol, 64. Fonda. T e l é f o n o 
7684. 20752.—28 M y . 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D O 
de manos un joven con bastante p r á c -
tica. Habla e spaño l y f r a n c é s . I n -
formes Teléfono 1-2047. A n t o n i o . 
20808—30 my. 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D O 
un joven españo l . acostumbrado a l 
se rv ido fino, sirve a la rusa, plancha 
ropa de caballero, es p r á c t i c o en ban-
quetes y b r i ch í s , sabe hacer toda clase 
de kotless, tiene referencias a satis-
facción. In fo rman telefono M-4716. 
Pregunte por So l í s . 
20791—28 my. 
SE Oi^RECIO U N MUCHACHO ESPA-
ñol para criado de mano o portero. 
In forman en el Hotel L a Perla. San 
Pedro, 6, te léfono A-53e4. 
20665 28 m y 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
cación do criado de mano u otro t r a -
bajo cualquiera en casa par t i cu la r o 
de comercio. Conoce el p a í s , no tiene 
pretensiones y ofrece buenas refe-
rencias. I n fo rman en el te léfono F -
5884. Francisco R l a l . 
20717.—28 M y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gado de la P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: di r igi rse te-
léfono M-2686. 20367 31 m y 
SE OFRECEN 
UN E X C E L E N T E COCINERO Y RE-
postero, del pa í s , ofrece sus servicios 
a casa par t icu lar o comercio. Sabe su 
ob l igac ión In fo rman T e l . 1-6197. 
21000—29 m y . 
SE OFRECEN 
COCINERO. DESEA COLOCARSE E N 
casa parlcblar, h u é s p e d e s o comercio 
casa par t icular . Huéspedes , comercio 
o restaurant, entiende toda clase de 
cocina, es repostero. Progreso 34, 
cuarto 20 Te lé fono A1386. Café A m é -
rica. Víbora , 
21032—29 my. 
DESEA COLOCACION SEÑORA E s -
paño la , con t í t u lo de enfeimera r ec i én 
llegada de Chile, con una h i j a de 17 
a ñ o s , saben coser, desean casa de mo-
ral idad para t rabajar . Francisca V a l -
c á r c e l . PrJmelles y Daolz, bodega, Ce-
r r o ; te léfono 1-6886. 
20755.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color; sabe trabajar, para ol cam-
po o la ciudad. Te léfono M-2897. 
20885 29 m y 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro y repostero con buenai recomenda-
ciones. Calle 9, n ú m e r o 23, Vedado: 
te léfono P-1408. 20757.-28 M y . 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L , 
se ofrece para hotel o fonda o pa r t i -
cular, t a m b i é n sale a l campo. Telf-fo-
no M-5897. personalmente Monte es-
quina a Fernandina, bodega. 
20801—28 my. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINE-
ro españo l que ha trabajado con las 
mejores famil ias de la Habana. Mon-
serrate, 125; t e l é fono A-7759. 
20770.—28 M y . 
CHAUFFEURS 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DE MEDTA-
na edad se ofrece para casa par t icu-
lar o de comercio; sale al campo; es 
conocedor de toda la provincia de la 
Habana yda todas las referencias que 
se le (-x.;jan de las casas donde ha 
trabajado. I n fo rman en Vis t a Alegre 
41, Víbora, o por el te léfono 1-6877. 
Se ra f ín C a s t a ñ o . 20696.—29 M y . 
SOLICITO P L A Z A D E C H A U F F E L t í . 
12 a ñ o s p r ác t i ca , Díaz, entre Prime-
lles y M i r a m a r . Reparto Columbia . 
Te léfono F-O-1723 y F-O-1060. Adol fo 
Delgado. 20960.—29 dy. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . DESEA Co-
locarse en casa part icular , tiene siete 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenas referencias 
de donde trabaja. In fo rma Teléfono, 
F-5258. A todas horas. 
21036—29 my. 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur, casa part icular . I n -
forman Teléfono M-2002. 
20787—29 my. 
TENEDORES DE L I B R O S 
SE OFRECE CON R E F E R E N C I A S D E 
pr imer orden, experto tenedor de l l -
oros con practica en toda clase do 
trabajos de oficina, habla algo e l 
ing lés y no tiene grandes pretensio-
nes. Teléfono M-7617. Sr. Dumois. 
20805—28 my. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
con tab i l i dad . L l e v a libros por horas. 
Hace balances, l iquidiaciones, e tc . 
Sa lud , 67 , bajos, t e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 . A l t . I n d 19 
TENEDOR DE L I B R O S CON 15 a ñ o s 
de experiencia e inmejorables . refe-
rencias, se ofrece económicamen te . 
Consulado 69, t e l é fono M-7380. 
20692 28 m y 
TENEDOR DE L I B R O S . PERSONA 
seria y capacitada, le ofrece l levarle 
sus libros, pract icarle sus balances, 
etc. etc. bien por horas o f i j o . Voy 
donde me l lamen. Informes por es-
cr i to F. Arias , 10 de Octubre 7-E, 
Regla, te léfono 1051 o Riela 86, Ha-
bana. , 20;;28 20 mv 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra esps.fiola; l leva tiempo en el p a í s 
e Informan en la calle L ínea esquina 
a Dos, Vedado, t e lé fono F-1331. 
21048 30 my 
T E N E D O R D E LIBROS, E S P A Ñ O L , 
muy competente y m e c a n ó g r a f o co-
rresponsal, con inmejorables referen-
cias, solicita empleo f i j o o por horas. 
F . M a r t í n e z . Calzada del Monee, núr 
mero 328, al tos. 20504.—29 M y . 
DESEA COLOCARSE G E N E R A L Co-
cinera a la e s p a ñ o l a y cr iol la , no duer-
me en la c o l o c a c i ó n gana buen suel-
do; te léfono A-5894. D e s p u é s de ias 
doce. 20940.—29 M y . 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñ o l a ; cocina cr io l la y e s p a ñ o l a ; v a 
a l a p laza . Entiende de r e p o s t e r í a . 
Tiene referencias. T e l f . M - 6 4 2 2 . 
2 0 8 6 5 31 m y 
DESEA COLOCARSE U N A . C O C I N E -
ra españo la , sabe cocinar a la e s p a ñ o -
la y cr iol la , inmejorables' referencias, 
duerme' fuera. Di r ig i r se a Tacón , n ú -
mero 2, hab i t a c ión , 18. 
20943.—29 M y . 
T E N E D O R Djpl L I B R O S , C A P A C I T A -
do para toda clase de contabilidad, se 
ofrece para empleo permanente. Es 
hombre serio y con las mejores refe-
rencias. Blanco; te léfono M-3069. 
2035b.—29 M y . 
V A R I O S 
T A Q U I - MECANOGRAFO, CORRES-
ponsal, en ing lés , español , conocien-
do contabilidad, o f récese joven. Mo-
destas pretensiones. Por horas o f i j a -
mente. Te léfono F-1896. 
21050 30 m y 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E ES-
p a ñ a desea colocarse para ayudante 
de carpeta u otro trabajo de of icina; 
sabe m e c a n o g r a f í a . Tiene quien lo ga-
rantice. Para m á s informes, d i r í j an -
se a l t e l é fono 1-4345. 
21054 30 m y 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar, cocina 1 
a la e s p a ñ o l a y a la cr io l la , s abé algo 
de r epos t e r í a , t a m b i é n se coloca una i 
h i ja de lo a ñ o s para la l impieza, se 
colocan juntas o separadas, prefieren 
en la V í b o r a o en la Habana. Tama-
rindo, 32. J e s ú s del Mon te . 
20941.—29 M v . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
paño l de manejador de motores de 
todas clases, lo mismo ue lanchas co-
mo de almacenes para e&tiba,r como 
de conc re t í - r a s . Est re l la , 145. In fo r -
man . 21071.-30 My . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de cocinera, l leva tiempo en el 
país , no duerme en la co locac ión . 
Monte, 360. 20955.—29 M y 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera. Lo mismo pa-
ra el Ved%do que para J e s ú s del Mon-
te. In forman Zanja y Escobar, bo-
dega., 
20989—29 my. 
A LOS APcQUITECTOS. CONTRATIS-
tas de obras, ofrece sus servicios un 
competente empleado para encargado 
general de-las obras, buenas referen-
cias. In forman en F a c t o r í a , 59, por 
M i s i ó n . Habana. 
21075.—31 M y . 
U N E S P A Ñ O L P A R A C U A L Q U I E R 
trabajo r ú s t i c o , campo o ciudad, pre-
fiere a sueldo, sin grandes pretensio-
nes, preguntar por Lema. Te lé fono 
F-0-7?52. Robau y Santa Rosa. 
20923.—,29 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sulai- de cocinera y ayudar .a la l i m ' 
pieza. Si es poca f a m i l i a . Sueldo $25 
a $30. Duerme en la co locac ión . I n -
forman Escobar 138. 
20990—29 m y . 
SB D E S E A N COLOCAR DOS J O V 3 -
ues, una de cocinera y otra de criada 
de mano, para una corta f a m i l i a ; se 
desea casa de moralidad sobre todo; 
para una sueldo de 30 pesos y para 
otra. $25. I n fo rman en Zanja, 144, 
nab i t ac ión n ú m . 3, bajos. Se colocan 
juntas y lo mismo van a l campo. 
20873 29 my 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O -
la. para cocinar; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r io l l a ; hace dulces y ayuda a la 
limnieza. San Ignacio 24. 
20877 29 my 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -
sea cocinar a un matr imonio, buena 
cocinera, amplias refereiiclaB .mucha 
moral idad. Calle B a ñ o s , entre 13 y Ib, 
jun to a l n ú m e r o 119, altos del garage. 
Vedado. 20901.—29 M y , 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
con referencias y p r á c t i c a sol ici ta em-
pleo. S á n c h e z . San Miguel , 202, altos 
de 12 a 3. 20947,—30 My. 
SE DESEA COLOCAR U N _ ~ J O V E Ñ 
peninsular para a l m a c é n de v í v e r e s o 
cualquier otra cosa o para a l m a c é n de 
c a r b ó n . . In forman: Zanja,. 8, fonda. 
Pregunten por Eduardo Puente. 
20357.—5 My . 
SASTRE S O L I C I T A COLOCACION DE 
operarlo para la ciudad o el campo. 
Sabe de corte y prueba, sin pretensio-
nes y tiene buenas referencias. D i r i -
girse para informes a Compostela 77 
lercer piso, c iudad. 
20987—29 m y . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E 
mediana edad, s in hijos, desea una 
caf--a de inqui l ina to o par t icular para 
hacer 1p l impieza en cambio de unn, 
háb l tac i f in . I n f o r m a n Inquisidor 16, 
Café a todas horas. 
20986—29 m y . 
Joven sa lmant ino , habla f r a n c é s de-
sea colocarse para servir el come-
dor , en casa p a r t i c u l a r ; es a d e m á s 
chauffeur y para ayudante de car-
peta, e s t á m u y bien en con tab i l idad . 
N o tiene pretensiones e i n fo rma e l 
s e ñ o r Paredes, en S o l . 123, al tos. 
2 0 6 7 8 2 8 m y 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
españo l para una carpeta escritorio o 
p o r t e r í a , con o sin comida, tiene bue-. 
ñ a s referencias. I n f o r m a n : te léfono 
A-5505- 20764.—31 M y . 
C O B R A D O R 
E s p a ñ o l , con g a r a n t í a y referencias 
satisfactorias para comercio, i n s t i t u -
ción, alquileres o cosa aná loga , p rác - , 
t ico en la ciudad. In fo rma M . G a r c í a , 
San Rafael 145-F, t e lé fono U-1303. 
20819—29 my. 
P R O F E S I O N A L S A S T R E 
Ofrece su servicio a buena s a s t r e r í a . 
In forme por escrito. Tacón 2, cuar-
to n ú m e r o 20. 
20806—28 my. 
MECANICO TORNERO Y AJUSTA-
dor¿ con conocimientos só l idos del 
ramo, con buenos certificados de Euro-
pa y Amér ica , desea colocarse. In fo r -
man Bernaza 30, altos, pregunten por 
el s e ñ o r Vicente. 
- 20852—28 my. 
U N J O V E N CON CONOCIMIENTOS 
mercantiles se ofrece para escri torio 
de casa de comercio. I n f o r m a n : SoL 
109; te léfono A-8632. 
20762.-29 M y . 
SB DESEA COLOCAR U N J O V E N 
de 26 a ñ o s do edad, lo mismo se co-
loca para a l m a c é n como para ayudan-
te de camión, lo mismo para ot ra 
cualquier clase de trabajo por el es-
t i lo , l lamen a l t e lé fono A-8572. 
. : 20813—28 my. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
para hacer limpieza u o t ra cosa a n á -
loga por horas. In fo rman en t é r c e r a y 
8. Reparto la Sierra, bodega, t e l é fo -
no F . 0-1241, 
. 20814—28 my. 
W A N T E D A F E M A L E E N G L I S H OR 
american W h l t e Nurse, must be edu-
eated and fond of children. A p p l y : 
Employment Offices of Cuba, Reina 
27. Departamentos 303-310. 
- 20803—28 my. 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D DESEA 
colocarse de cobrador u otra cosa a n á -
loga que pueda desempeña r , regular 
letra, buena o r t o g r a f í a y alguna con-
tabi l idad. Sin pretensiones y con ga-
r a n t í a s . Te léfono A-3789. 
20659 30 m y 
CORRESPONSAL E N INGLES, F R A N -
cés y e spaño l se ofrece con inmejora-
bles referencias. Sueldo 25 pesos se-
manales. Consulado 69, te lé fono M -
7380. 20693 28 m y 
COMPETENT E N G L I S H S P E A K I N G 
vvoman riot yet a week l n Havana de-
si res work as cook w l t h english spea-
k i n g f ami ly . Calle A esquina a 27, 
Vedado. Enquire upstairs l o r Perdita. 
2C680 29 m y 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T R A B A -
JOS de oficina, contabilidad, mecano-
g r a f í a , corresponsal e s p a ñ o l - f r a n c é s , 
con conocimientos de ing lés , sol ici ta 
trabajo en comercio u oficina. T e l é -
fono M-2411. 20631 28 i n y 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E -
sea una casa para l a limpieza o de 
encargados. Dan r azón eu Aguia r 72. 
departamento n ú m . 7. 
20688 28 m y 
CAJISTA QQUE L L E V A EN E L A H -
te varios años , desearla encontrar co-
locación en per iódico o en imprenta 
de obra; no pretende mucho sueldo. 
Dragones, núm. 27. 20670 28 m y 
DESEA U N B U E N J A R D I N E R O , 
p r á c t i c o en el oficio, t r a b a j ó en va-
l les jardines. Para informes j a r d í n 
La Diameia, Teodoro Llovera, Calle 
23, Vedado, t e lé fono F-1173. 
20t-;7i 28 my 
SB OFRECEN: 2 MECANOGRAFOS 
inglés , e s p a ñ o l ; 2 t a q u í g r a f o s e s p a ñ o l ; 
1 t a q u í g r a f o I n g l é s ; 5 auxil iares car-
peta; 1 tenedor de* l ib ros ; 2 cobrado-
res; 6 j óvenes para ayudantes de o f i -
cina; 1 corresponsal ing lés , f r a n c é s , 
experto en contabil idad; 2 muchachos 
para mandaderos y 1 maestro t i t u l a r 
de f r a n c é s . Todos con buenas referen-
cias. Employment Offices of Cuba, 
Departamentos 303 y 310. Te lé fono 
A-5^57. 
20804—28 my. 
SE OFRECE UN M A T R I M O N I O PJV-
ra encargado de una casa de inqu i l ina -
to, s in pretensiones. In fo rman Vives 
157, altos, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 29, do 
8 a 10 a. m . 
20795—28 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA M U C H A -
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. In fo rman Neptuno 218 112, t e l é f o -
no A-8445. 
20835—31 my. 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
mo sin hijos, é l para jardinero y el la 
para criada de mano o manejadora y 
una muchacha para lo mismo. I n f o r -
man: Paula, 12, Fonda la Palma. 
20753. -28 M y . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con fami l i a que viaje a Es-
paña , e s t á acostumbrada a viajar, t i e -
ne buenas referencias. In fo rman: Ma-
loja, 185; te lé fono M.-Zl iZ . 
20776.—31 M y . 
C A B A L L F U O SERIO, PRACTICO E N 
el coniorclo, f r a n c é s y español , , ocu-
p a r í a plaza de corresponsal, cobrador 
o carpeta, g a r a n t í a absoluta. Tf ló fo -
r.o F-1317 20 ' : ' ; l'-s m y 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 14 años , para la l impieza de 
una casa o establecimiento; tiene 
quieo responda. I n fo rman : A-6446. 
20705.—28 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA C R I A D A 
de mano españo la , lleva poco tiempo 
en el pa ís , tiene quién la recomiende. 
In fo rme : Santa Clara, 11, s a s t r e r í a . 
Te lé fono A-0338. 20937.—31 My. 
U N A M U C H A C H A SE DESEA COLO-
car para comedor o cuartos, l leva 
tiempo en el p a í s . In formen en la ca-
lle P y Ca'zada, casa del s eñor En -
t r i a lgo . Vedado. 20970.—29 M y . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, entiende de cocina, es honra-
da y trabajadora, no tiene pretensio-
nes. L u y a n ó . I n f anzón 20. Te lé fono 
1-2341. 20959. -29 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular, de criada de mano o de 
habitaciones. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . In forman Es t re l la 6 1|2, 
21008—29 my. 
SEÑORA SE OFRECE P A R A Z U R C I R 
ropa f ina, c o m p r o m e t i é n d o s e dejarla 
con pe r fecc ión ; puede hacerlo en su 
casa o en la de la persona que l a ocu-
pe. I n f o r m a n : Luz, 48, a l tos . 
20725.—28 M y . 
SB D E S E A N COLOCAR DOS M u -
chachas peninsulares, una para ma-
tr imonio solo y otra para habitacio-
nes o criada de manos. Tienen bue-
nas referencias. I n fo rman Reina 73. 
Teléfono M-4716. 
20842—29 my. 
OESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para los cuartos, entien-
de de costura, desea casa de mora l i -
dad. Informes Cuba 97. 
20780—28 my. 
DESEAN COLOCARSE DOS J Q V E -
nes e s p a ñ o l a s , una para cuartos y 
otra para manejadora, tienen buenas 
referencias y lleva t iempo en el p a í s . 
Puede usted l lamar la : te léfono M-9289 
20748 —28 M v . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea cocinar en casa de comercio, ya tea 
bodega, tostadero de ca fé o algunos 
comerciantes, buena cocinera, amplias 
r é í e r e n c i a s , mucha mora l idad . Calle 
Baños , entre 13 y 15, j u n t o al n ú m e r o 
119, altos del garage. Vedado. 
20902.—29 M y . 
HERRERO MECANICO E N G E N E R A L 
Se ofrece para cualquier punto de la 
isla o sociedad en t a l l e r . Se dan to-
das las referencias que se deseen. I n -
forman Compostela 34, al tos. 
21013—29 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para cocinar y l imp ia r para un 
matr imonio solo, tiene quien la re-
comiende. D i r i g i r s e : Calle 10, esquina 
11, Vedado; t e lé fono P-2378. 
20760. -28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN R E . 
cién llegado de E s p a ñ a , ríe 25 a ñ o s 
de edad, en a l m a c é n o de cobrador de 
alguna casa comercia l . Tiene quien lo 
srarantice. I n f o r m a n Compostela 42, 
bajos. 
21001—^29 my. 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para cecinar o criada de mano a 
matr imonio solo. I n f o r m a n : Porvenir 
7, entre Habana y Compostela 
20751.—28 M y . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L SB OFRE-
ce para ciudad o campo. E l es culto 
e instruido, pero d e s e m p e ñ a cualquier 
trabajo y el la para los quehaceres 
d o m é s t i c o s . A . M a r t í n e z . In fan ta 79 
al tos. 
21007—29 m y . 
COCINERA FRANCESA, REPOSTE-
ra. desea colocarse, tiene referencias. 
D i r ig i r se a la calle 4 n ú m e r o 147, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
20825—30 my. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLOCA 
cíón de criada de mano. Es f o r m a l y 
tiene quien responda por e l la . Indus-
t r i a .115 A en la. azotea 
20971—29 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano. Entiende 
de cocina. In fn rman en 37 y 8. Ve-
dado. T e l . F-4 732. 
2097 2—29 my. 
SE DESEA COLOCAR UNA P E N I N -
sular de criada de mano y para la co-
c ina . I n f o r m a r : telé£cii« M-2094. 
20 7 72.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N de 
color para manejadora o criada de ma-
no. In fo rman : Salud, 72. 
20773.—28 My. 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A que 
sea e s p a ñ o l a para l imp ia r y cocinar 
a corta f a m i l i a . Cristo, n ú m e r o 15, 
primer piso, al tos, que no duerma en 
la colocac:6n. 20774.—28 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra e s p a ñ o l a en casa de comercio o 
de huéspedes , cocina a l a c r io l l a y 
e spaño la . I n f o r m a a l t e l . M-7274. 
20841—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser un poco. S u á r e z 
31. altos. 
20834—28 my. 
3B DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra m a l a g u e ñ a , cocina e s p a ñ o l a y cr io-
llc. y es repostera, no duerme en la 
colocación. In fo rman Concordia 187, 
te léfono A-6571. 
20837—29 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para cr iada de cuarto o de mano. Tie-
ne referencias y quien la garantice. 
Informan te léfono A-1113. Agui l a 136. 
206d3 28 my 
D E S E A N COLOCARSE M A D R E E 
hija . esut>HíÍoH& la una para bijciinár, 
cocina t s p a ñ o l a y criolla, v la o t ra 
para la l i i n r i ' ^ a . I n fo rman on Corra-
les n ú m e r o 77. 
20S12—2S my. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular, para la limpieza de 
habitaciones y coser. Para Informes 
Revillagigedo 87, al tos. 
20629—30 m>. 
COCINERCS 
MUCHACHO DE 16 AÑOS R E C I E N 
llegado de buena conducta, ss ofrece 
Cárce l No. 8. Pregunten por el sereno 
21002—29 my. 
Desea colocarse una j o v e n e s p a ñ o -
la de 27 a ñ o s de edad. Puede verse 
en Bernaza 49 , al tos. T e l . M - 3 2 6 1 . 
2 0 9 4 4 — 3 0 m y . 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del Comercio o de alguna so-
ciedad, como t a m b i é n de a l g ú n labo-
ra tor io donde se preparen medicin.i.í 
patentadas, por haberlo practicado c in -
co a ñ o s en New York . I n f o r m a r á n en 
calle Macedonla 5, Cerro, C. B r a ñ a . 
20869 1 j n . 
SE DESEA OO LOCAR U N J O V E N 
españo l con conocimientos de ing lés y 
c o n t a d u r í a , para cualquier t rabajo 
que requiera el Ing lés . Informen M -
8199. 20886 29 my 
SE OFRECE U N OPERARIO D E za-
patero, especialidad en calzado de 
caballero. In fo rman en Someruelos, 5. 
20S82 29 my 
UN B U E N COCINERO REPOSTERO, 
peninsular, conoce bien su oftcio; co-
mercio u hotel o casa par t icu lar . I n -
forman Empedrado 81. T e l . M-7054. 
2098S—29 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
pañol, tiene 16 a ñ o s para fonda o ca-
fé o tienda de ropa, es trabajador y 
formal tiene quien responda por é l . 
CaUe 8. 190. h a b i t a c i ó n "34. 
. . 20741.—28 M y . 
SE OFRECE CONOCEDOR D E M A -
deras del p a í s como recibidor en e l 
monte, como traviesas, bolos, postes, 
etc. etc. I n fo rman : Corral Falso, n ú -
mero 1 Í 3 . Guanabacoa. 
20703.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
paño l de 26 años , para encargado de 
finca o casa r ú s t i c a , t a m b i é n e» f re-
gador y secador de m á q u i n a s , sabe 
bien el manejo de carros tirados por 
fuerza an imal . Da referencias y t iene 
quien lo garantice. Estre l la , 145, cuar-
to n ú m e r o 11. 20707.—18 M y . 
S O L I C I T O S O C I O 
para un negocio que deja al mes m i l 
pesos con $8.000. Venga a verme hoy 
Amis tad 136. G a r c í a 
20625—30 m y . 
JOVEN F O R M A L , T A Q U I G R A F O Y 
m e c a n ó g r a f o , con t í tu lo , con conoci-
miento de i n g l é s y e spaño l , desea co-
locarse en oficina o de ayudante da 
carpeta. Merced 9 T e l . M-1242. 
20641—28 m y . 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ, E X -
maestra y directora de 'a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p. m . por 6 pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 la hora . 
Leal tad 121, a l tos; t e l é fono M-3771. 
19103.—30 M y . 
DESEA COLOCARSE U N MATr t rMO-
nio jun to ; lo mismo les da para el 
campo que para l a Habana y lo mis-
mo les da para cuidar animales que 
para trabajar en cualquier cosa; ella 
es muy trabajadora y muy l i m p i a . 
E l entiende algo de ganado y de cual-
quier t rabajo. In forman T e l . F-4784 
20531—29 m y . 
DESEA COLOCARSE D E L A V A N D E -
ro o repart idor de cantinas o de j a r -
dinero un joven e spaño l de buena pre-
sencia. No t iere pretensiones. Tiene 
quien lo recomiende. In fo rman T e l é -
fono M-3415. Pregunten por Ricardo 
V á z q u e z . 
20642—28 m y . 
Se ofrecen dos americanas, j ó v e n e s , 
de buena fami l ia y de e d u c a c i ó n , 
para gobernantes, con familias cu-
banas $ 5 0 $60 , l legando sobre el 
d í a 22 a l a H a b a n a . Pormenores . 
A - 3 O 7 0 -
C 4 8 9 0 — 4 d 19 
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SE OFRECEN ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
Stí O F K E C E N : 2 C R I A D O S . 1 POR-
tero; 1 camarero: 2 dependientes aa 
café; 2 para restaurant; 1 ayudante 
mecánico; 2 muchachos para trabajar 
en almacén; 1 mayordomo para tinca 
azucarero o de cualquier cultivo, sue-
nas referencias. Bmployment y ^ í c e a 
of Cuba, Departamentos 303 y 310, te-
léfono A-5957. 
20805—29 my. 
J A R D I N E R O . Ü DRSKA CODOi. AR 
t-n una ca?a particular, no 'a in;'-'',rl* 
hacer algu.-a limpieza si O > ' i rJ . \n^ 
chiquito, tiene muy buenas r f ^ ^ ' 
cias de las casas Que ha trabajado, 
informan por te lé fono^* ^1016. ^ 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N | P I L A R - P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t eñ ido del cabello desde $5 . 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clas?s a domicilio. Avisos al te 
léfono U-1473. 20715.—4 Jn. 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
B U S C A E M P L E O DECOROSO. P B R -
sona basada conocimientos generales 
oficina; trabajó por su cuenta repre-
sentaciones en Islas Canarias. Infor-
mará: Antonio Sa lvá . Apartado 34. 
Regla; te léfono M-B431 __2g ^ 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N -
dres tendrá algunas horas después de 
Junio 15 para enseñai- inglés y fran-
cés en casa y a domicilio. Departa-
mento 20. Calle 19. numero 24J-A. 
Informan: teléfono A-5503. 
21069.—11 J o . 
U N A J O V E N CON T I T U L O D E L 
Conservatcrlo de Madrid, se ofrece 
para clases de plano y solfeo. Calle 
13, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
20938.—25 J n . 
P R O F E S O R A O P R O F E S O R P A R A 
ooleglo comercial. Debe saber bien 
enseñanza de contabilidad, mecanogra-
fía y taquigrafía Gregg. Convendría 
saber ing lé s . Avise en primer carta 
sueldo deseado y años experiencia, o 
hable con Harrison Estep, Prado 19, 
después de E , E , Huber. Honduras 
Co., San Pedro Sula. Honduras, C. A. 
7 p. m. Ext.—3d-27 My. 
FPvOKESORA D E I N S T R U C C I O N con 
mu^.a práctica y por un sittema muy 
rApido. se ofrece para dar clases de 
pr mera y segunda enseñanza. Para 
informes: teléfono M-6557. 
20909.—3 J n . 
P R E P A R A C I O N P A R A E X A M E N E S 
de Septiembre en Institutos, Universi-
dad y Academias Militares. Clases 
particulares de Derecho. Segunda E n -
señanza e Inglés , por Profesor con 
t í tulo universitario. Exito positivo. 
También da clases por corresponden-
cia a cualquier punto de la Repúbli-
ca. Informa: San Rafael 5S, altos. Te -
léfono A-8739. 
30891.—29 My 
y profesora de Inglés, se ofrece para 
clases de Instrucción e Ing lés a do-
micilio por tener algunas horas libres 
Prepara para el Instituto y Normal. 
Inmejorables referencias. Llamen a] 
Teléfono F-4548. 
20571—31 my. 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
za rápida, $1.50 clases privadas 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los úl t imos pasos en Fox. Vals, 
Danzón. Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10. no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Neptuno 80, primer piso, alto, 
esquina Manrique. 
20223.—5 J n . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas la» 
asignaturas de l ' Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en la 
Academia M i l i t a . Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L Y 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos, tíecciones para pár-
vulos. Sección para dependientes dei 
Comercio Nuestros a.uninos de Bachi-
llerato han sido todos aprobados, 2Z 
profesores y 30 auxiliares enseñan ta-
quigrafía eu español e inglés , Gregg, 
Orellana, Pitmau, mecanografía al tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
vas últ imo modelo Teneduría de á* 
bros por partido doble, gramática, or« 
toíírafía y redacción, cálculos mercan-
tilos, inglés primero y segundo cursoa, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursoa 
rápldísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupúos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos . Pida pruspecos o llama 
al teléfono M-27(jtí. Cuba 58, [entre 
O'Reilly y Empedrado. 
175-38 S Je. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
S a n L á z a r o 159. T e l . A - 4 4 Ó 8 . 
17832 3 j n . 
c o i í : g i o ' 4 s a n e l o y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K E P A K A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO E IDIOMAS 
Está s i tuaüo en la esplenuida Quinta 
San José de Bellavista. a una cuadra 
dt la calzada üe la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más tsamdable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, Jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ue ios grandes colegios de Norte Ainó-
rica. Dirección; Be.lavista y Primera, 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 Jn 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, T A Q U I G k A F I A 
Y MECANufcRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO E L 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DE 
J . DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL, 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
CENTRAL " P A R R I L L A " 
Corte y costura, corsés, bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
P^tura y toda clase de iaoores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
¡as que en su mayoría se establecen y 
cuentan con buen número de discipu-
lar Clases de corle y costura y de 
poir.breros, por correo. Pida informes a 
1a Autora del Sistema y Directora de 
¡a Central "Parrilla", Cuatro méto-
dos en uno, al módico precio de $7.50. 
Nota; E n esta Academia se enseña la 
más perfecta confección en modistura 
lencería, camisería, sastrería, sombre-
ros y corsés . Todo lo califica y de-
muestra la autora del sis-tema Felipa 
P a n i U a de PavOn, la más antigua 
nrofesora de la República. Se obliga 
la confeoción y se da gratis. Nota, se 
preparan maestras en laó vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña. 
20016.—3 J n . 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos 
L a s nuevas clases principiarán el día 
2 de junio 
Clases nocturnas b pesos C y . al mes. 
Clases particulares por «i día en l» 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
V I S I M O R O B E R T S reconocido unlver-
salmente como si mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co raciona] a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cua.qu er persona do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta Kepú 
blica. Tercera edición. Pasta, $1.50. 
17869.—30 My. 
PARA LAS DAMAS 
A V I S O 
E l peluquero de señoras F e r n á n d e z 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que ya 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta razón ofrezco 
a usted mis servicios con la misma 
p e r f e c c i ó n y esmero en su casa. S í r -
vase llamar al t e l é f o n o M-7924, que 
se le a t e n d e r á so l í c i tamente en el ac-
to, re servándo le su turno como es 
costumbre entre mis distinguidas 
dientas , con un d ía de anticipa-
c i ó n : lo mismo para la* o n d u l a c i ó n 
Marcel . 
20818—31 my. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N iños 50 centavos; n iñas , 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" , 50 cts . S e ñ o r i t a s 60 cts. 
P e l u q u e r í a "Pilar". Agui la y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
F u e r a Canas . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " tintura i n s t a n t á n e a vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y seder ías De-
p ó s i t o : : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS MUFRí ES ? PRENDAS 
I M P O R T A N T E . S E V E X D E UNA I 
buena nevera refrigerador Bon Syphou i 
costó |400 y se da aproximadamente ! 
en la mitad de su costo. Apodaca 5S 
20821—4 Jn. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de l o mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
MARIANO G I L 
Creador de la famosa melena N i ñ ó n 
sigue siendo el ú n i c o especialista en 
C u b a en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117, altos 
una cuadra de Re ina . T e l . A-2582, 
P e l u q u e r í a de señoras . 
17570—31 my. 
I N T E R E S A N T E 
SI usted necesita comprar muebles no 
lo baga sin antes visitar ¡a casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M 8 8 4 4 
C4982.—Ind.24 My. 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todcs colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. " P i l a r " 
Concordia 8 y Aguila . T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de lamil la . /.De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máqu ñas de coser, al contado o a pia-
zos? Llame al t e l é lono A-8381, Agen-
cia de binger. f i o i^ernaauez. 
17G25 30 jn. 
R O P A D E E T I Q U E T A 
Pura recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver la j 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No tos resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 4!>, 
L a Z i l ia" . 
C A J A C O N T A D O R A S E V E N D E una 
como rfue'a moderna, costo Í18O.OO, se 
cede barat ís ima por no hacer fa ta. 
Véala hoy mismo. J . del MonlQ, 184, 
entre Agua Dulce y Tamarindo. 
201(10.—.ii) My. 
CUELLOS ARROW. 10 CTS. 
Traje dril $2.50; Palm Beach a la me-
dida t9-97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
cher, Neptuno 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
¿ 0 8 4 5 . - 9 jn. 
V E N D O BONITO J U E G O D E SALA, 
moderno, de 2 butacas, 2 sillones, 6 bi-
llas, sofá, espejo y consola con már-
mol rosado. Lo menos ^85. Pocito 7, 
bajos. Habana, 
20778—28 my. 
VENDO UNA CAJA 
hierro, 2 puertas, grande, dos combi-
naciones y varios muebles de oficina 
en $350. Amistad 136 a todas horas. 
20625—30 my. 
ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211. L a Casa So-
to y Rivera. Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-285B. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 4272 30 d 21 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
do sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios in-
veros ími les . 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a ínfimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-6222 
PUENTES Y CIA, 
S. en C. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran tal'er de barnizado a muñeca 
fina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, fundas y 
cojines pará todos gustos, muestrarios 
en damascos y cretonas especialidad 
las neveras blancas 20 pesos, más 
barato que nadie. Llame y se conven-
cerá. A-6417. Virtudes, 154, moderno 
20908.—10 J n . 
M U E B L E S . L O S A L Q U I L O N U E V O S 
y usaaos a precios baratos, tengo mu-
chos muebles d^ uso y nuevos a pre-
cios módicos . Doy facilidades para el 
pago a plazos, -hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo Que el cliente quiera y en la for-
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
tfan Miguel, teléfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
19509—13 j n . 
A P E R S O N A D E G U S T O V E N D O R E -
gio juego cuarto nuevo, magníf ico 
baúl escaparate nuevo, sombrerera, 
lámparas, cuadros, cocina gas y otras 
•^osas. San Bernardino letra H entre 
Dolores y San Indalecio. Jesús del 
Monte. 
21037—29 my. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
módico interés compramos mueblas de 
uso, pagándolos mas que nadie, avise 
ai te.ér'oao M-1154. .Neptuno 189, es-
quina a Lucena. I96y¿).—15 Ag. 
AVISO. SOLO POR UN l ' E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de familia. Pa-
.̂ o a domicilio. Llame al A-4519, G. 
Santos. 20333 1 j n 
SOLO A P A R T I C U L A R E S S E V B N -
den todos los muebles de una familia 
que se cambia al interior; no desea-
mos .curiosos: entre ellos, una es-
pléndida pianola marca Oeolan, con 
40 rollos, banqueta, cuatro meses de 
uso; viéndola se puede creer y la doy 
en $500; úl t imo precio- Todo esto 
se realiza antes del 3Í. Aguila 106 
entrada por Aguila, altos. 
20888 29 my 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S nger, al contado 
o a plazos. Se cambian j reparan. 
Agencia de "Singer*', en S . Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14523 11 sur 
B A I L E S 
Habana 24. altos, dos señoritas ,me-
ricanas recién negadas de New York 
enseñan el Fox Trot je moda "Colle-
gean" y demás bailes modernos . C l a -
ses privadas de 8 a 11 ror solamen-
te $1.60. Habana, 24, bajos. 
17628.-1 J n . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A-1525 
R K V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todos los bailes de salón, $12. Hasta 
en n es días aprende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprende usted gra-
tis; o 10 pesos mensuales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se solicitan 
25 muchachas jóvenes con material 
para el teatro. Instrucción gratuita 
Apartado 1033. te léfono A-1525. 
19G71 31 my 
" P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) . 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza , a bO cts. cada servicio. 
Peinados art íst icos , teñ idos de pe* 
lo a s eñoras , con la insuperabla 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-* 
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas es tán montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t imamente de Pa-
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n iños , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge-
nes, pelucas y b i soñes para caba-
i Ileros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P í d a l a en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Galiano 54. 
C5031.—3d-26 
JUEGOS DE SALA. $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas & plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20848—9 jn . 
JUEGOS DE CUARTO ESMAL-
TADOS 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 j p . 
JUEGO DE COMEDOR. $70 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce ^150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 




San Katael, 115 
juegos ue ruarlo, • á o u , con escapara-
te ae Lres cueipus, ^'¿'¿v; juegos de sa-
ia, íüh; juegos de comedor, $75; e^ca-
|ja.ru.Ltes, con luiiás, í^u en adman-
ie; coyuti-as juoaemas, ^iCJ; aparado-
res, *15; cOmoaas, $io; mesas correde-
ras, if&.uu; moaurnas; peinadores, $3; 
veauaores, • l '¿; columnas üe madera, 
5>2; canias de hierro, VaO; seis sUxa» 
y uos sa lónos de caooa, | 2 á ; hay silla» 
americanas, juegos estuaUados de ga-
la, $y5; sLlerUt de tQdos modelos; lám-
paras, máquincs de coser, buró* de 
(.-oruna y pianos, precios üe una ver-
dadera ganga, oan Kat'ael l i a . i<»«s> 
lono A-4202 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanon desae i pesod y cortinas 
desde dos peeo.". en adelante. Nepiuno 
U i i TeiSíono A-45SÍ7. 
17418.—21 My. 
UA.NGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
etcrlbir Remlgton y Underwood y una 
ie sumar Borroghs, en buen estado, 
vpodaca 58. 
20821—4 jn. 
L N T L R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
F A M I L I A Q U E S E R E T I R A A E S -
paf.a, vende todos sus muebles en per-
fectas condiciones; piano Inclusive, 
juntos o por separado. Informes: 
Aguacate, 63, bajos. 
20732.—28 My. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas Importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
20821-4 jn. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
p o r otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. E l Ar-
te. Teléfono M-1059. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Se arreglan muebles finos y corrien-
tes por malos Que estén, nosotros se 
los dejamoa como nuevos, por ooco 
dinero. Se esmaltan en todos colores; 
se tapiza en touos estilos. Especiali-
dad en arreglos de mimbres y juegas 
completos. Seriedad y garant ía en to-
dos nuestros trabajos. M á s barato 
que nadie. No se olvide. Llame y se 
convencerá al Te l . M-6221. 
20294—20 my. 
MUEBLES EN GANGA 
j-specia.', axmacen uayoriador 
de mueoces y oojeios de l'anuii^i, sa-
lón de exposición, Nepiuno loi», entra 
Escobar y Gervasio, l e ié lono A-'itiüO. 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descuento, juegos ue cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de sala, sillones do 
mimbre, espejos dorados. Juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de .iie-
rro, camas de niño, burós escruorioí» 
de señora, cuadros de sala y come-
dor, lámparas de sobremesa, columnas 
y macetas mayól icas , figuras eléctri-
cas, sillas, bu tacan y e^guiiias dora-
das, portamacetas, esmaitadas, vitri-
nas, cociuetas, entremeses, ciierlones, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanos, horero% 
sillas giratorias, neveras, aparauorea, 
paravanes y si l lería dei país en todoa 
los es ti.os. Vendemos ios atamadoa 
juegos de mepie, compuestos de esca-
parate, cama, coqueta, mesa de uocñe, 
chiffonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno 161) y serán 
bien servidos. No contundir, ^aptuto 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión. 
A PLAZOS 
Se venden Cajas de eaudaies de varios 
tamaños y muebles ae ".odas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos dé 
va'or y arte " L a riispaao Cuba". Te-
léfono A-i<054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No eparamos intereses: Prés tamos 
sobre alhajas, ; objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Moneerrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles ce oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas d t caudales y 
máquinas de coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te ¿fono A-SÜ54, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
172^8.—29 Myo. 
BLUSAS BA-TA-CLAN 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectaiaente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de ojo, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa l ian-
cther neptuno 133 entre .bealtad y E s -
cobar. 
20845—9 jn. 
" L A N U E V A L S r L U A L " 
N'ept-uno 18i-iyc., «sutie Uervasio y 
tJeiascoain, teietono A- io io . Auuacea 
importador ue muebies y oüjetos ue 
famasia. 
Venu^mos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juefcus u« 
comedor, juegos de in.niDre y creto-
nas muy baratos, espejos uorauos, jue-
gos lapizaaos, camas de inerro, ca-
mas ue pino, ouios escritorios ue se-
ñoras, cuadros de saia y couicaor, .áiu-
paras Ue soOrelncou., voiuiii.i^a > ma-
cetas mayól icas , figuras eléctricas, si-
llas, butacas y esqu lias doiauos, por-
ta-macetas esmaKauos, vitrinas, co-
quetas, *eiitreiiitíe>ei=, caer lories, o-uoilioa 
y figuras üe toOcUj ciases, liieaaS co-
rreoeras, redonaas y cuaarauas, re-
lojes de pared, Biuoues ue porta., es-
caparates aiuericap.os, mareros, sniaa 
giratorias, neveias, aparauores, para-
vanes y si l lería uei país en totior i^u 
estilos 
Liai.iamos ia atención acerca de ur ">s 
juegos ce recib.aor f in í s imos ae i„e-
pie, cuero marroquí ue io mas íuio, 
elegante, cómodo y solido que han 
venido a Cuoa, a precios muy oarau-
biiuos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
taoncamos toda ciase ae moüeios, a 
gusto uei mas exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baiaje y se ponen en ja estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
valor, se da. e j todas cantidades, co-
branuo un mótaco ínteres, en L Í Á N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, i ' j l y iaa, 
teléfono A-2U1U, al lado del café E l 
b glo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas l_ilamen a. A-2010. 
También a.qu.:arnos muebles. 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singer, Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566, 
a todas horas. 
18069—6 jun . 
MAQUINA DE E S C R I B I R 
moaerna, con retroceso, cinta bicolor, 
$20, otras máquina $10, P.emlngton 10, 
$30. Hay una Underwood nueva. Urge 
por cerrar oficina. Monte, 59, altos de 
Maribona. De 8 a 12. 
19873.—28 My. 
M U E B L E S NUEVOS Y D E CSO A 
plazos y al contado, todo barato. San 
José 75 casi esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda. M-7429. 
20304—5 j n . 
IMPORTANTE PARA E L 
HOGAR 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos. Barniza-
mos y Doramos Muebles. Espec*ilidad 
en Barniz de muñeca pára planos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teléfono A-2517. 
21022—10 Junio. 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
S E V E N D E N V A R I O S M U E B L E S F i -
nos franceses, con oronces. Puede 
verse de S de la mañana a 12, en Pa-
seo, entre 25 y 27. Nogueira. 
19885.—28 My. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al teléfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
LIBROS E IMPRESOS 
S E V E N D E U N D I C C I O N A R I O E N -
ciclopédico Hispano Americano, cuar-
ta encuademación, corpletamente nue-
vo. Ave. Columbia y San Francisco. 
Loma L laves . Marianao. Teléfono 
F-O-7771. 20708—18 My. 
ARTES Y O F I C I O S 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y tapizar mue-
oles. San Lázaro 211 Tel . A-D485. 
20102—30 my. 
cQUÍEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo minino ransforma su cuarto de 
baño en esti.G veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pidan presupuesto al 
Telf . F-22ÜÜ y serán complacidos. 
ind. d O. 
IKS'IRuMEhTOS DE MUSICA 
S E V E N D E B A R A T A UNA B U E N A 
pianola con sus rollos, e s tá como nue-
va, puede verse en Tenerife número 
12, bajos. 208^2.—29 My. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 1 19. Teléfono A-3462 
S E V E N D E UN PIANO A L E M A N 
marca .U. Gora y Kailmann", se ga-
rantiza, no tiene comején y se da en 
160 pesos, puede verse en Aguila nú-
mero 211, casi esauina a Estre l la . 
203;7.—30 My. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en ia Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de oord-dos 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a. te léfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael v Lealtad. 
14523 11 my 
19258.—12 Jn. 
JUEGO DE CUARTO, $78 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
nra, Suárez 15. 
20847—9 jn . 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, máquinas de coser, victro-
las, muebles de oficina. Pagamos a 
buen precio. Llamen al Te l . A-4518. 
20612—8 j n . 
P O R I R M E D E L P A I S , V E N D O M U Y 
j barato juego sala mimbre, piano, ar-
i tlcu'os eléctricos inclusive ventilador, 
utensilios cocina, cristalería, automó-
vil Sedan siete pasajeros, buen esta-
do, garage. Consulado ¿4, de 8 a 4 
P. m. 20920.—29 My. 
SANCHEZ Y T I A 1 Colegio de « ü a i 
Avenida de S i m ó n Bo l íyar ( a n t e » R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. T e L A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachille-
rato, e n s e ñ a n z a superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
52 DOCTORAS DE LA UNIVERSIDAD HAN ESTUDIADO BA-
C H I L L E R A T C EN ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS. 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-5801, A-1097. 
16646 18 my. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, Fábrica de Espejos, con 
la maquinarla más moderna que exis-
te, Importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art í s t icos , 
americanos. París y Venecla, transfor 
ma los viejos en nuevos, toilette, ne-
cesalres. vsnltls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
oejos convexos, molduras,' parabrisas 
laterales, grabados úl t ima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos dy automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más compllcadao, todo en cristal, 
taladros en el mismo d« cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
parantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San N ico lás y Manrique. T e l . M-450 7 
Se habla francés, alemán, Italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s exqui" 
si tó . Pueden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales. 
T e l é f o n o A-6851 , " L a Conf ianza" 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Pianolas, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y C9. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor M ú s i c a de! 
Mundo". The Umversity Society, Inc . 
T e l é f o n o A-9317 . S a l ó n Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 j n 
AGENCIAS DE MUDADAS 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E . 
c e s i t í mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te léfonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 j n 
AUTOM0yiLEs 
bien Pintado y a w ^ 6 400 ripsrxc- i í , Z , A s t a d o 
"LA E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con depenaieutes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e Inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás . 98. Teléfrmo A-3976 y 
A-4206. 17250 --2ft Myo. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E D A N D E 
300 a $5,000 sin comisión, Habana y 
sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. jnforman: Neptuno 29. B a -
zar "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 
a i , D íaz , 20907.—3 J n . 
P A R A H I P O T E C A T E N G O $6.000 Y 
$8.000 y $9.000 al más bajo Intérés 
de plaza. Trabadelo y Menéndez. Cres-
po y Animas, Café, de 2 a 4 y de 9 a 
10 de la noche 
20984—29 my. 
DINERO. TENGO 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abricar desde el 6 010, según punto 




Doy partidas de $3,000, de 4, 5, «, 7, 
8, 9, 10 mil pesos en la Habana al 7 
por c,'ento y en los Uípartos el 8 010 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informe^ Paz 12, Santos 
Suárez. 1-2647. Jesí is Vi l lamarín. 
18036—4 j n . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
guel F , Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECA A L 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
partos. J . Llanes . Sitios 42. T e l é f o -
no M-2632. 
18414—31 my. 
TOMO $12,000 E N H I P O T E C A S O B B £ 
magní f ica residencia en la Víbora, que 
vale el triple. S r . González; te léfono 
M-3748. 20697.—29 My. o 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes grati?. Banco Nova Escoc ia , 
Departamento 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
2 0 8 2 0 — 9 j n . 
$100.000 
Se toman al 7 0|0 so-
bre gran propiedad 
urbana, en la Calzada 
de San Lázaro, próxi-
mo a Belascoain. Se-
ñor Benítez. Fernan-
do Quiñones, 7. Ha-
bana. De 12 a 2. 
20779 26 Myo 
vende 
imer c 
^ «cientos .,c 
en buenas condiciones. ^ 
barcars í» cu J , , » : : - o ^ euj. 
un a u t o m ó v i l ^ 
Roamer de siete asientos , ? 
^"'-IVJll 
barcarse su dueño Se . 
todos los días de s i e t e d e f ^ 
nana hasta las tres de 1 ma-
en Chávez número 1 a tar^ 
CUNA DE LUJO 
Carrocería especial, paraJtir, 
Carro fúnebre a u t o m ó ^ u T ^ r 
comprar uno que sea marca P j 
que su precio sea en n^n ^ 
L l a m a r al te lé fono M - S 0 ^ " 1 
m í n g u e z . 20890 2q" ^ 
C7 my 
COMPROVENDO AUTOMOvrr ^ 
perto mecánico, o f r e c í i ; . ^ , Es. 
sus servicios k p e r s o n f s ^ ^ S 
ras. Tiene gran Colegio ¿L 
de manejo y arreglos del r ñ " 8 6 ^ 
f Coaphd<?, títUl0a ^ C h a u f ^ ^ ^ 
> caballeros que desean erm^ Senoras 
qunas, apréndan a m a n e j a ? ^ ^ 
rao y conveniente. C u r s o w ' fi3 ba-
automovilista desde c4ncuPm " Üt^ 
Vaya al Gran Colegio An?"Ía 
Vedado, Calle doce! y veimu0vilista; 
dos a cinco d© la tarde res' Ue 
. -_11033-5Junlo 
S E V E N D I . UN PORD EN 60 Pp. 
para verse en la piquera de iH08 
diencia, chapa 10026 a 
ra a -ualquie,. •?;u-209ü0.--l23er(lyh«-
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por 
S a n Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por laj l]a. 
madas bombas eléctricas de gasoü' 
na visibles; exija que su gasolmj 
sea servida en medidas debidamen. 
te selladas por el Departamento h 
pesas y medidas, para bu mayor con. 
formidad y garantía . Habana. 
GANGA. S E V E N D E CASI R E g I l T 
do un magnifico automóvil m ^ , 
"Cunninghan", de siete pasajeros v rt¡ 
muy poco uso. Informan en el telíf? 
no F-5165, de 8 a 12 a. m. 
20437.—26 My. 
M O T O C I C L E T A . VENDO M O t ^ T 
Har'ey Davidson, del 20 con su coclií v 
las tres gomas nuevas. GaraííA PnJ 
Real 101. Marianao. " roej, 
20203.—27 My. 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Packard «. 
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bien vendo una bonita cuña Buid 
do últ imo modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Dovaf, San Lázaro 99-B, 
te lé fono A-2336, Habana. 
C 1946 Ind. 28 fb 
TENGO $10.000 A L 8 POR C I E N T O 
para Jesús del Monte. Informan 1-2372 
de 1 a 4. 208S3 28 my 
DE ANIMALES 
VENTA DE CABALLOS PONIES 
l eg í t imos . Se vende una parejlta muy 
bien amaestrada y un caballo criollo 
que responde al nombre de Guajiro, 
estando también muy amaestrado. 
Puede varse en Cerrada de Atarés, 5, 
entre Vlgta y San R a m ó n . Su dueño: 
Misión, 13C. 20919.—29 My. 
CABALLOS Y MULOS BARATOS 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicleias del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . dei Mon-
te, frente al taller de Gancedo. Telé-
fono 1-1376. 20899.—5 J n . 
P i i R R O P O L I C I A A L E M A N , L E G I -
tlmo. Tiene 14 meses, muy buen ejem 
piar. Informan O'Reilly 74 bajos. 
20623—30 my. 
A L O S QUE S E E M B A U C A N . T E N -
go un surtido completo de baúles y 
maletas procedentes de un remate, 
máquinas de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escritorio. Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 my. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, sa ldándo la a 
cualquier precio. 
A V I S O . S E V E N D E UNA N E V E R A , 
una mesa. 4 sillas, nna báscula con 
pesas y otros varios servicios, propios 
para fonda o casa de comida. Infor-
man Corrales 44. S. Rodríguez. 
21029—29 my. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escribir 
jy toda clabe de instrumentos de m ú -
sica. 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corrales 
" L a Conf ianza". Telf. A-6851 
Ind. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yer ía fina, procedente de o r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico i n t e i é s , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $ l lo ; comedor, $75; 
sala, ÍC0; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, Í7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A * 
S. R A F A E L , 107. T E L F . A-6926. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de aupu-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo más fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó. 
Habana. 
18001—3 jn. 
P A R A H I P O T E C A S * E N TODAS C A N -
tldades. Interés desde el seis y medio. 
De $500.00 hasta ¡£200,000.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Depto. 405. A-5955, 1-5940. 
20464.—2 J n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al 7 0|0 para la 
Habana y al 8 0:0 para los Repartos, 
sobre solares de "los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rúst i -
cas en !a provincia de ia Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 J n . 
S E V E N D E O V E R L A N D TIPO 4. EL 
más bonito de la Habana, capó, ra. 
dlador y faroles niquelados en per-
fectas condiciones para trabajar. Pue-
de verse: Estrel la número 21, garage, 
201SS.—29 My. 
C O R R E D O R E S 
1(2 0!0 A 1 1(2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y • solo 4 por cien-
to el primer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr Roque o S r . Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 my. 
H I P O T E C A . D I U E C T A M E N T E S E dan 
de ocho a nueve mil pesos o fraccio-
nadas, en el Vedado o Habana. Inte-
rés módico. Teléfono F-2942. 
20167 29 my 
F . F A N D I N O 
Dinero para hipoteca en la Habana y 
"us repartos í j o tengo en todao can-
tidades desde $1.000 Operaclonea rá-
pidas. Llame a l T e l . M-5340 y pasaré 
a informar a domicilio. 
20313—30 my. 
$6.000 S E DAN E N P R I M E R A H I P O -
teca sobre finca que los garantice. 
Se fraccionan si coaviene. Aguila 26 7 
bajos. Teléfono M-1663. C . Torres. 
19769—26 my. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores (.'Hederías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE C A S T I E L L O Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - n 2 9 . Habana. 
C 10984 Ind S 4 
Hupmobile 5 pasajeros, ruedas alam-
bre, chico, perfectas condiciones me-
c á n i c a s cualquier prueba, g a r a n t í a 
absoluta. S ó l i d o y e c o n ó m i c o . Pre -
cio reducido poco contado y resto 
a plazos. Cuban Auto S a n L á z a r o 
297. 21063 3 0 my 
Mercer cerrado, gran aspecto, en 
m a g n í f i c o estado de m e c á n i c a y pin-
tura. Cualquier prueba. Precio sin 
competencia; una parte al contado 
y el resto a plazos c ó m o d o s . C u b a n 
Auto, S a n L á z a r o , 297. 
20931 2 9 my 
G R A N G A R A G E EUREKA 
E L M A Y O R D E L A HABANA 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espe-
cialidad en la conservación y Hm' 
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
la l . Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
C U S A DODGK D E TODA GARANTIA 
$525. Garage San Joaquín. Jesús M 
Monte 117. Antonio Ruiz. 
20309—d Jn. 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto-
móvi l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia W 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajercu. 
Marcas : las de mayor circulación. 
Facil idades para el pago. 
C 9935 i ^ . 18 d.^ 
A P R O V E C H E E S T A ULTIMA JCÂ  
s ión . Ford Sedán y camión de repar̂  
prácticamente nuevo, a ia v , 
ofeita razonable. Car os I " 
a Duaces No. 2. Taller de P '^ 
"Uíiica Casa en Cub|0645_28my;. 
Se vende un automóvil Roain«, * 
po Sport de cuatro pasajeros,^ 
p i ó para persona de gust0-
verlo, en el Garage Detroit. 
c o a í n . 7 6 , ^ 9 ^ 6 ^ 
F I A T TIPO C E R O COMPRO U^en3j 
cuatro pasajeros «ue este t ^ 
condiciones (mode™0> ^ ¿ i q de ' * 
nerado. Teléfono U-^^A^g 7 ri» 
C 1946 Ind. ¿ O j ^ 
CARRUAJES 
S E V E N D E N DOS COCHES J TRO* 
informan. S. Gabriel. ^ Ú ^ ^ . 
MAQUINARIA 
C A D I L L A C Q U E H A RODADO M U Y 
poco con cinco ruedas de alambre su 
funcionamiento y apariencia en muy 
buen estado^ Se da baraco por no po-
derse sostener. Salud, 11, preguntar 
por Faustino. 
20711.-28 My. 
C a m i ó n Dodge. Se vende c a m i ó n 
con carrocer ía especial para repar-
to, en buenas condiciones. Se da 
barato. Puede verse en Morro 46. 
20874 5 j n 
C A M I O N E S P A C K A R D D E S E I S , 
cinco y dos toneladas, facilidades en 
el pago, se hace cualquier negocio, to-
mo terrenos. Cerrada de Atarés 28. 
Teléfono 1-1921. 
20832—29 my. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero: uo compren ni 
vendan sus autos sin vsr pr.mero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, ú l t imos tipos; precios sorpren-
dentes: absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, t e l é f o n o A-2356. Habana. 
C 194^ Ind 28 fb 
— — _ riLlN'DBlCí 
VENDO UN TORNO ^ ¡ i 1 punto* 
prTmátrco de ocho pies e' 
con escute y puede/f* 
completamente ^ " ' P ^ a h a r a - M a ^ 
en Zanja 72, rastro H*bf5V^8j£" 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
G A N G A buiar eod 
v idera horizontal * 
chimenea ^ f1*1 ^ 100 l'^T. 
ae presión por * ás d() ¡,» 
da; P3in e s t r e ^ ^ 
pesos y se darieAIi 'West^" u» 
UN-Motor de vapor n0 par* ^ 
de 60 caballos "^Wí íugas . í 
juego de dov?%eCedna en Y « He»» 3,000 pesos > steatiV¡i " A ^ , to-U N 4 l - ¿ e c a d o r a rotau> r iov 
Process" capaz para , ^ ^ 6 ^ 
neladas diacr, f accesorio8. 
nueva con sus ac ^ jo ¿ 
3,000 pesos y 6eucai de 1° 
UNA—Máquina ^0_0o . ahalioí e» 
caballos en r$f0ude 30 caba" UN—Motor eléctrico u ^ 
100 pesos. taller f^oncb* 
Puede verse en a de U> 
ras "GANCEDO - ^ 
3. Teléfono i - 1 0 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
son nuevo, " " . ¿ g ruedas > lof^ 
-—• /-.» 
sor I • caí sa ton f i a d a s 
v resistencia de ^ g . ,̂ .38 »" 
Informan A&uiar u 20262-í 
D I A R I O D E L A M A R I N A — M A Y O 2 8 D E 1 9 2 3 . P A G I N A V E I N T I S I E T E 
^ Q U I N A R I A 
H E L A D E R O S 
**"«rasión, bo vende cá-
^char máquina heladora y 
AP^^ada "mpI^ con motor do dos 
, de .Jfneva Cuatro carreti-
V n o ^ ^ 71_ Casa Ce. 
%s «e^fia en Aml& 20449—2S My. 
- ? Í ? R O L E O 12 H . P . 
írtÍB L carado con aros de re-
* j f a S O ^ r n e S de agua V petróleo, 
poco u tanauf8 d dando faclllda. 
H J* ^ t a m b i é n dinamo de 9 ki-
^ V 220 volts, c e flaman. 
í^ttflG. ^V^nleto para el mismo, 
'.^cuadro c 0 a S o 164. Cienfnegos. 
diríjase ^ a p a r t ^ C 4805-10 d 16 
ited 
I N T E R E S A N T E 
...ne motores de petróleo, 
í e.nhol o vapor, en mal e.v 
^ U n t el dejaVlcs nuevos, df'^garantizo el . la fabri-
H % ^c^'rones torneo de cilindros 
de P ^ ^ i e z a s . Nuestra -
Ji¿PueStRosíuó Habana 103 Telé-
fif?99R2 l 8 ^ ' 0 . - 7 Jn . 
COMPRAS 
^ T y VENTA DE FINCAS, 
L nURES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
C O M P R O 
• - m . pequeña de azotea que esté 
^ ^fi tranvía, se puede ver a Fran-
cercade1 ira e c n n , de 12 a ?! 
i S c l ^ f 20317.—28 My. .£crlDU'e- >-
- T ^ n UN SOLAR A P L A Z O S , que 
*MPTsu valor de 1000 pesos, man-
W^nrmes de precio, medida y si-
fc»??- a m! Calleja. Apartado 816. 
^ ^ T e t r a s . de 11 a 25 
¡ f t M. Rmz. Apartado 130 
20433.—27 My. 
A V I S O 
nraría casa vieja, ana • - - - • - • < - 05 D Í T Í . 
5. Ha-
||l*< 20533—31 my. 
F . F A N D I N O 
v vendo casas, solares y esta-
ftlentcs Llame al teléfono M-5340 
a informar a su domicilio, 
puarí a 20321.—31 My. 
URBANAS 
E S Q U I N A E N $ 4 0 , 0 0 0 
v.ndo una en la calle Oquendo cer-
ra de Carlos I I I . moderna, de tres 
fhms de 8x20,. rentando $400. V i -
^ ¿ Teatro Wilson. T e l . A-2319, 
C A S A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Viudo una en la calle Oquendo cerca 
j . Carlos I I I . moderna de 7x18, ren-
Sndo $145. Vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López. 
C A S A S " A ~ $ 5 . 0 0 0 
V(idQ tres casas modernas en la ca-
!¡e Desagüe a una cuadra de Infanta 
ton sala, comedor y dos cuartos con 
taüo completo. Vidriera Teatro W i l -
son Tel. A-2319. López. 
20958—1 j n . 
URBANAS 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
moch'sima, en Manrique entre Saiud 
y Dragones. í^uede pagar 26.500 
pesos de contado y d^jar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 20761 9 in 
EN EL VEDADO 
E n lo más lindo de la calle K . prrtxl-
mo a Calzada y haciendo esauina, se 
vende reg-Ia casa de una planta, en 48 
mil pesos lo menos. Ocupa la acera de 
la brisa y tiene bonitos Jardines. Su 
fabricación es de primera y tiene en 
total 893 metros. Señor Benltez. Poci-
to 7. Habana, de 12 a 2. T . M-3041. 
• 20778—28 my. 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marqués González 
10?, entre Fig-uras y Benjumeda, de 
una sola planta, de construcción mo-
derna de primera, comnuesta de sala, 
saleta corrida, 4| fcabJtaicionos, ba-
ño Intercalado, con todos los apara-
tos de agua caliente en loa mismos, 
servicios de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 0|0. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
20831—29 my. 
URBANAS URBANAS 
Vendo casa de esquina próxima a 
Infanta, dos plantas. Mide 9.79x17, 
con estaSlecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26,500; otra esqui-
na, de 3 plantas, próxima a Monte, 
renta segura, $216. Precio $22,000 
Otra esquina y tres accesorias con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de dos plan-
tas con bodega, renta segura $150; 
precio $20,000. Informa señor P . 
Quintana. Beiascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
20434—29 my. 
P E G A D O A B E L A S C O A I N V VENDÓ 
hermosa casa con sala, t>aleta, tres 
cuartos. Laño intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se 1c puede echar altos en 
$8,000. Suárez Cáceres. Habana 93. 
C5007.—4d-24 
SOLARES YERMOS 
VENDO M I BONITA CASA 
E s t á propia para matrimonio recién 
casados; es de manipostería, azotea y 
cielos rasos. Vale bien $4.000, pero 
la doy en bastante menos y dejo 1,500 
pesos al 8 0|0 por largo tiempo. Su 
dueña en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1097. Sra . Carmen. No co-
rredores. 
20598—31 my. 
SN $6,500. CASA N U E V A , D E C O B A -
da con gusto y aun por estrenar. F a -
bricación de primera: jardín, portal, 
hall, 2 cuartos, baño Intercalado, co-
medor, etc. y serylclo criados. Está 
en lo mejor de la Víbora y cerca de 
Estrada Palma. Poclto 7. Habana, de 
12 a 2. 
20778—28 my. 
B U E N A I N V E R S I O N : CASA D E DOS 
plantas renta 95 pesos mensuales, pre-
cio $9,500. Se venden 4 casas con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios com-
pletos, facilidades de pago, a $4.000 
cada una. alquiladas, rentando cada 
una 35 pesos, y un chalet en $9,000 
con garage, también con facilidades 
de pago, pues están cerca del tranvía. 
Informan Pedro Soto, Cienfuegos 15. 
te léfono M-5476. 
20844—28 my. 
E S Q U I N A E N $ 2 6 , 0 0 0 
Vendo ura de tres plantas en la calle 
Vílú cerca de Infanta de 6x17 mo-
cerna, rentando $210. Vidriera Tea-
tr» wilson. Tel. A-2ol9. López . 
CASA E N $ 1 7 , 0 0 0 
Venda'una en la calle Aramburo, cer-
ca de San Rafael, moderna, de dos 
plantas, do 6x18, renta $140. Vidriera 
Teatro WUson. Tel . A-2319. Lóp§z. 
CASA E N $ 1 6 , 0 0 0 
Vendo una de dos plantas, de 6x17, 
en la calle Animas, cerca de Infanta. 
ÍMta Í140. Vidriara Teatro Wilson 
Teiííopo Á-2319. LOpez 
20958—1 j n . 
E S Q U I N A E N $ 7 . 0 0 0 
Vendo una mnderna en la calle Desa-
ge a una cuadra de Infanta de 6x16 
ata venta urge por ser realización 
muna herencia. Vidriera Teatro Wi l -
»a. Teléfono A-231Í). López . 
N A V E E Ñ " $ 6 , 5 0 0 
Traío una cerca de L a Estre l la a 20 
•«ios de Infanta, moderna de 8x20; 
«lusar propio para cualquier indus-
y,iJlriera Teatro Wilson. Teléfo-
^•2319. López. 
^ 20958—1 j n . 
|WINA EN E L CORAZON D E L A 
• P a . fabricación , de primera. Mide 
H Por 33.20, cuatro plantas, pre-
t|B72,0(50- Más datos Trabadelo y 
Kíndez. Crespo S2, de 2 a 4 y de 
Wochero noch6- No tratamos con 
20984—29 my. 
varias casas de altos, sitas 
calzada de Concha y calle de 
l5«. reciente y moderna fabrica-
producen buen interés; se de-
cantidades en hipoteca por el 
y que desea el comprador. Tra-
Jtoecto con el propietario en Pe-
^ a s 13, altos, de 11 a 2 y de 
1' P- m. R. gema. 
20932—3 jn. 
';1£0vIaEnnLA V I B O R A P E G A D O 
ílílo r a 5 ca8a tcda manipostería 
í11 «art^' k Poríal. sala, recibidor 
^ al fonfln ^ intercalado. com«-
^«a Conrf' ?x0clna' Patlo y traspa-
S SI esn?,^ lag0 Rodriffuez. Luya-Ity e8qu,na a Ensenacja j (iel 
19S00—28 my. 
R a n c h e d e l v e d a d o 
f^vari^11^6^1-63 y L a Sierra. 
^ f í o s ^l!JCasas y chalets, asi co-
LVos i 0 '"68 íiue tengo en estos 
rTe!' Pofinq? "íf8 "?formes llamen 
• Sr . Dorado. 
20578—31 my. 
JUAN PEREZ 
AGUIAR, NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON 
DE 2 A 5 p. m. 
ESQUINAS CON COMERCIO, 
VENDO 
E n Amistad, renta $210 un solo recibo. 
Precio $29.000. E n Sol. una renta $600. 
Precio $75.000. E n '(Mercaderes, una 
renta <fel,500 un solo recibo. Precio 
$220.000. E n Estrel la , una renta $180. 
Precio $22.000. E n Figuras una renta 
$180. Precio $23,000. E n Luyanó, una 
renta $200. Precio $24,000. 
AGUIAR, NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON. DE 2 A 5 p. m. 
JUAN PEREZ 
CENTROS CON COMERCIO, 
VENDO 
E n Neptuno 2 de Gallano a Beias-
coain, tienen contrato. E n Beiascoain. 
3, una con contrato y 2 sin él. Una en 
Monte, sin contrato. 2 en Monte con 
contrato. Una en Zulueta, con contra-
to. Una en Luz con contrato, 3 en 
Obispo con contrato. Una en Estre-
lla, con contrato. Lote de 6 casas, sin 
contrato. 
AGUIAR. NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON. JUAN PEREZ 
CASAS MODERNAS. VENDO 
Animas, Escobar, Consulado, Cam-
panario, Virtudes, Beiascoain, Lagu-
nas, ManriCiue, progreso, Carmen, San 
Miguel, Industria, Concordia,. Oquen-
do, San Dázaro, Estrel la , Aramburo, 
Peñalver, Zulueta, San Rafael, í ieina, 
San José y varias mAs. 
AGUIAR. NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON. De2 A 5 p . m. 
JUAN PEREZ 
ESQUINAS PARA FABRICAR. 
VENDO 
A una cuadra de Gallano, esquina 
sombra mide 7-50x18 metros, a dos de 
Gallano, una de 9-50x24 metros, otra 
en Jesús Marta de 340 metros, dos en 
Infanta, con otro terreno qupí linda, 
que mide un total de 3100 metros, lo-
te de 6 casas propias para altos con 
una esquina, con más de 700 metros. 
F.n Sol una de 14x27 y pico. Otra en 
Gallano de 22-50x40 metros. Otra en 
San Francisco, de 22x18 metros. Otra 
en Industria de 47x17 total 800 me-
tros. 
AGUIAR. NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON. De 2 A 5 p. m. 
JUAN PEREZ 
CENTROS PARA FABRICAR 
E n Campanario, Beiascoain, Con-
cordia, Aguila, Cuba, Lagunas, Obis-
po, San José, San Miguel, San Fran-
cisco. Infanta, Arambtiro, Manrique, 
Picota, Vives, J e s ú s María Acosta, 
Obira\x, Estrel la , Maloja, Gervasio, 
Su^í'-é-: Zanja, Chávez. 
AGUIAR. NUMERO 58. ESQUI-
NA A CHACON. De 2 A 5 p. m. 
JUAN PEREZ 
Se fabrican casas, dando las ma-
yores facilidades de pago y ven-
demos solares en todos los 
repartos 
AGUIAR 58. ESQUINA A 
CHACON 
C. NACIONAL DE CONSTRUC-




¿ Q P I E R E U N A G A N G A ? 
L e conviene ver San Bernardino nú-
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J . del Monte, una hermosa casa 
de portal, sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores. 
20431.—7 J n . 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cuadra 
de la calzada, un chalet 800 metros 
esquina de sombra, se vende. Infor-
man en el te léfono I-246G. 
20025.—29 My. 
V E N D E M O S MUY B A R A T A L A CASA 
Estrada Palma No. 100. Tiene jardín 
portal, tres habitaciones, hall, baño 
cor^leto, cuarto de criados, espacio 
para garage y buen traspatio, con ga-
llinero, todo con una superficie de 400 
metros cuadrádos. Informan: J . Cor-
tada y C a . S. en C . San Lázaro 388B 
Teléfono A-4751. 
20559—30 my. 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" 
formes en la bodega L a Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 m-
B U E N X-ÍEtiUUlO. V E N D O Tvll CaBA 
esquina y acc.; sin intervención de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete el inquilino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. L a casa está compuesta de 
un amplio portal, un gran salón en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los pisos son de granito y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas metál icas , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superficie. Poclto nú-
mero 800, esquina a Reyes, J e s ú s del 
Monte. Su dueño: Marqués Cádiz, 49, 
(moderno), te léfono A-O060, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.-30 My. 
COMPRO Y V E N D O CASAS. T E N G O 
bodegas, casas de huéspedes, tengo 
varios buenos contratos, puede ver-
me. Señor López Salud 1, café , de 7 
a l i a . m. y de l a 6 p. m. 
20822—29 my. 
Casas viejas para fabricar. Vendo 
una en San Miguel, cerca de Galia-
no; mide 7.50x28 a $70 vara. Otra 
en la calle Salud, también cerca de 
Galiano; mide 12x60; precio a $50 
la vara; otra en la calle de Maloja 
mide 7x28 a $50 metro. Informes 




Sa construye y reedifica a precios eco-
nómicos . Casas de cielo raso desde 
$1.800. C . Valladares. Constructor de 
obras. Neptuno 212. altos. Teléfono 
U-1422. | 
20554—28 mv. 
Aprovechen ganga. Reparto Colum-
bia, a media cuadra de la línea del 
Vedado; una casa de madera y teja 
piso mosaicos, jardín, portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, baño, 
garage traspatio muchos árboles 
frutales. Mide 12x47, renta $25; 
puede rentar $35; precio $2,600; 
si no tiene todo el dinero puede que-
dar a deber parte. Urge hacer nego-
cio pronto. Sr. Quintana . Beias-
coain 54. altos. Tel. M-4735. 
20434—29 my. 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, jardín, por-
tal, sala, cuatro cuartos, galer ía con 
persianas, comedor, baño, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos de cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
Suárez Cáceres, Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
SOLARES YERMOS 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o I-
3395. 21052 2 jn 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
venden cuatro solares de la man-
gana ocho, que hacen las esquinas 
de las -alies San José y Loma, su-
perficie 3.015 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
le ciarán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes teléfono A-3137 
de 9 a 4. 
SOLARES YERMOS 
REPARTO LA SIERRA 
Calle 5 esquina a 8, Lote de 1.870 
varas, se vende en buenas condiciones 
y se dan facilidades. Informan en la 
bodega de en frente o su dueño Telé-
fono A-3314. 
20250—2e «!>. 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
Se vende un solar en la Avenida a 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las ma-
yores facilidades para el pago del 
precio del comprador que fabrique 
sin demora. Informes teléfono A-
3137, de 9 a 4. 
S E V E N D E U N S O L A R CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a 5? 
la vara, entregando de entrada 1.500 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
tria trato directo sin corredores. C a -
lle Kafael da Cárdenas, 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
RUSTICAS 
FINQUITA DE OCASION 
I Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, rio 
férti l y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredores. 
20716.—9 J n . 
R E P A R T O SANTA AMALIA 
En la Avenida del Reparto, a cua-
dra y media de la calzada de Arro-
yo Apolo, se venden dos solares, uno 
de 590.79 varas y otro de 664.45. 
dándose al comprador que fabrique 
sin demora, facilidades para el pa-
go. Informes, teléfono A-3137, de 
9 a 4. 
20881 1 jn. 
ESTABLECIMIENTCS V A R I O S 
V E N D O R E S T A U R A N T E N L A C A -
lle de Monserrate, a media cuadra de 
Obispo, deja mensualmcnte ?1,500, 
buen contrato, facilidades p#ra el 
pago, precio de ocas ión . Tossas. R i -
ela, 98. M-8943. 20912 —29 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O 
843 varas de terreno alto, calle la., 
entre 18 y Fuentes. Informen: Calle 
25, número 460, Vedado. 3r. José Gar-
fia- 19554.—30 My. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S S O L A E E S 
a plazos. En los mejores puntos de 
Alméndares y L a Sierra vendemos so-
lares a plazos. Vis í tenos y se los en-
senaremos. Oficina de D u m á s y A l -
pendre, calle D y 12, te léfono F O . 
1260,. Reparto Almendares. 
20132 31 my 
AMPLIACION ALMENDARES 
E n lo mejor de este Reparto se ven-
de el solar de la calle Nueve doble 
línea de . tranvías por el frente, entre 
Primera y Segunda; mide 14.74 por 
58.91 de fondo. Se da barato facili-
dades de pago. Informan T e l . M-490G 
20D67—29 my. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; C A S I T A S 
a p'azos, dos casitas a §4,500 y $6.500. 
Muchas facilidades de pagos y con lo 
que usted paga de renta la puede ir 
comprando. L a s llaves e informes.' 
Dumás y Alpendre. Calle 9 y 12. Re-
parto Almendares. 
20131—2 J n . 
Chalecito en $6,000 vendo en Al-
mendares a una cuadra de la línea; 
es nuevo; se compone de portal, sa-
la, dos cuartos, baño intercalado, 
comedor, cocina garage; es una cosa 
preciosa, acabado de fabricar, lugar 
de lo mejor del Reparto. Doy facili-
dades de pago. P. Quintana. Beias-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
A V I S O 
Pabrjcc casas de madera, de todos ti-
pos para cualquier lugar de la I s la ; 
también hago techos y naves a la or-
den. Precio de s i tuac ión . Pase por 
Concha v Reforma. Fuape Veitia. 
1-1905. 17257.—29 My. 
S E V E N D E E N $13,000 L A H E R M O S A 
casa de Gertrudis número 8, esquina a 
Primera. Quinientos metros cuadra-
dos, esquina de Irai 'e; teléfono M-
4464. 20436.—28 My. 
Ganga verdad. En lugar de mucho 
porvenir y barrio próximo al centro 
de la Habana a una cuadra de línea 
de carrios eléctricos vendo dos casas 
de dos plantas muy bien fabricadas 
de cantería y citarón con una medi-
da cada una de 9.25 por 14; medi-
da ideal rentando cada una $80; 
precio $17.500. Dueño Sr. Quinta-




Vendo so'ares de esquina y centro y 
lotes propios para industrias; tam-
bién casas chicas y grandes bien fa-
bricadas, todo esto bien situado y en 
loma del Mazo cerca del paradero 
Víbora, solar esquina fraile. Metros 
20x40, muy barata. Hernández, San-
ta Felicia, 57, cerca do calle Fábrica. 
2lGoo.—31 My. 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na e^ la calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
más informes: G. de! Monte. Haba-
na 82; teléfono A-2474. 
19Ü90.—31 My. 
H O R R O R O S A GANGA D E UN SO-
lar junto al Sr . Barraqué y próximo 
al nuevo Colegio de Be lén . Me que-
dan dos solares. Se los vendo en esta 
forma: uno en $1.260 con ?80 de con-
tado y $15 al mes. E l otro con $180 
de contado v $28 al mes. Para verlos 
venga al Café E l Crucero de Almenda-
res. calle 14 y 9. S r . Valcárcel . 
21003—31 my. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E TO-
yo con 13 metros frente a la Calzada-
700 metros a $22 jnetro, donde vale a 
$30 metro. E s propio para comercio. 





E n lo rpejor de este Reparto so vende 
el solar de la calle Nueve, dcblf; lí-
r ea de tranvías por el frente, entre 
Primera y Segunda; mide 14.74 por 
58.01 de fondo. Se da barato. Fac i l i -
dades de pago. Informan M-490 6. 
20967—29 my. 
V E D A D O . C A L L E C, MUY C E R C A V)E 
23, vendo terreno con 50 metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos metro. Calle B , solai completo a 
30 pesos. Esquina en I , de 23x38 me-
tros á $42.00. Solar completo a $35. 
Suárez Cáceres, Habana 89 ? 
,C5007.—4d-24 
B O D E G A E N N E P T U N O . S O L A E N 
esquina, buen contrato, 21 pesos de 
alquiler. Se vende en 5,000 con 2,500 
contado. Informa: Suárez . Cerro, 53 7, 
entle Tejas y Buenos Aires . 
20889.—31 My. 
B O D E G U E R O S Y F O N D E R O S E N E L 
centro Habana, vendo una bodega con 
una casa comidas en la misma, propia 
para dos socios o un matrimonio, 
buen contrato, comodidad para fami-
l ia. Precio de contado 1,500 . pesos, 
resto a plazos. Acosta, 88. Agencia. 
20962.-30 My. 
B O D E G A E N LA. H A B A N A A N T I -
gua. con 9 años de contrato y con 
muchís ima facilidad en el pago. Más 
datos Trabadelo y Monéndez . . Crespo 
y Animas. Café, de 2 a 4 y de 9 a 10 
noche. No tratamos con curiosos. 
20984—29 my. 
S E V E N D É U N A V I D R I E R A D E CA-
fé lunch, completamente nueva. Mide 
dos metroB. L a doy a mitad de pre-
cio. Monserrate - y Lamparil la, bode-
ga. Teléfono A-7979, 
20991—29 my. 
G R A N B O D E G A V E N D O Y V I D R I E -
ra, 12 años de contrato, no paga al-
quiler, quedando aun a su favor $30 
única en esquina. Vendo también dos 
baratas teniendo en cuenta su impor-
tancia. Informa R . Ares . Monte 69. 
altos, frente a Amistad, de 1 a 4 p. m. 
21021—29 my. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
GUANABACOA 
Buen negocio, se vende el café " E l 
Paradero". Informan en el mismo. 
30586-—8 j n . 
BODEGAS. VENDO 
Cinco buenas en el Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una en 
$18.000; otra en $6.500; otra en once 
mil: vengan a verlas. Amistad 136. 
Benjamín . • 
20625—30 mv. 
VENDO UN 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de huéspedes en Galiano, Neptuno, San 
Lázaro y Consulado. Informes Amis-
tad 136. Benjamín . 
20625—30 my. 
VENDO CINCO CAFES 
Cantinas, uno en $5.000; otro ^2,700; 
otro en $6.500 y otro en $35.000; ven-
do varios kioscos y cantinas, con poco 
ue contado. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
20625—30 mv. 
En la Víbora. lugar bueno y de 
buena barriada, vendo una bodega 
que resulta buen negocio para un 
principiante que desee trabajar. Tie-
ne 6 años de contrato; alquiler $48 
renta diaria de $50; precio $4,000; 
con facilidades de pago; más infor-
mes Sr. P. Quintana. Beiascoain 54 
altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
S E V E N D E UNA F A B R I C A D E Qui-
ces, por no poderla atender su dueño, 
o se admite un socio. Informe Ave-
nida de Acosta n-mero 4; Víbora. 
• 20871 3 jn 
BODEGA SE VENDE 
o se admite-socio con $4.000 en el 
barrio Colón, vendo otra bodega en 
$3.500 y otra en Reina en «feH-OOO. 
Informes Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. 
S E V E N D E P E L E T E R I A Y S O M B R E -
rerla en esta ciudad, largo contrato; 
no paga alquiler; es un buen nego-
cio y buena clientela. Informan en 
Industria 34. altos. 
20627—27 my. 
VIDRIERAS 
de tabacos y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 oiarios. E s t á en 
lo más céntrico y tengo más baratas. 




Vendo 4 hermosas panaderías con ví-
veres y cantina. Vendo una $20.000; 
hace 10 sacos diarios y vendo otra en 
$15.000 y se da facilidad de pago. 
Informes Amistad 136. Benjamín. 
20625—30 my. 
T O S T A D E R O D E C A F E 615 V E N T E 
c^n todos sus enseres, tostador ale-
mán últ imo modelo; e4 buen negocio, 
per darse en la mitad .de su valor; 
los aparatos solos valen lo que se pi-
dv-. Informan en Altarrioa 31. 
20673 31 my 
E N $3.200 G R A N C A F E E N UNO D E 
los mejores puntos de la Habana. E s -
tá abandonado. L a dueña no lo pue-
de atender. E s para ganarse algunos 
miles de pesos el que lo compre. F i -
guras, 78. A-6021. Manuel Llenín. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
M E N D O Z A Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6e21 
C 3782 ind. i / ab. 
E N $3.300 B O D E G A S O L A E N E S -
quina. Vende $60 al contado. Es tá sur-
tiüísima. Alquiler $50-; buen coníjra-
to. Tiene dos accesorias. Casa mo-
derna. E s un buen negocio. Figuras, 
TS, A-C021, Manuel Llenín. 
20856 30 my. 
S E V E X D E UxVA C A R N I C E B 1 A B A -
| rata. Informan en Arbol Seco, 50, es-
! quina a Benjumeda, al lado de la bo-
idega. 20870 30 my 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un hermoso solar en lo más alto de 
la Víbora, calle de O'Farri l l entre Goi-
curla' y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde pasará el tranvía a 
$6.vara, $2.300 1̂ contado y el resto 
a plazos. A . Guerra. San Joaquín 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
V I D R I E R A D E D U L C E S S E V E N D E , 
con buen contrato, punto inmejorable. 
Informan en ella. Infanta ySan R a -
fael. 20860 29 my 
FONDA Y CANTINA 
por querer retirarse su dueño se ven-
: de una fonda cerca la Terminal, ha-
ce un promedio de $2,000 de venta 
' mensual si el que compra entiende 
i bien el negocio, hace mucho más tam-
¡ bién se te puede agregar un café en 
| el mismo por su amplitud. Más infor-
mes: Obrapla, 91, Alberto. 
20 737.—4 J n . 
SOLARES A PLA¿OS 
c-n Santos Suárez, L a Sola, Amplla-
. ción Mendoza. Nueva Habana, L a Flo-
1 resta, Almendares, 9xZ2 con $80 en-
i trada y $16 al mes; 10x30 con 5150 
I y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
i te por 20 de fondo con $300 de entra-
TERRENOS DE BUENA MEDIDA y ^ al mes, Soim-es grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
hticar mañana. Hay frente a doble 
l ínea. Más informes po-' 12 entre San-
tos Suárez y Santa E m i l i a . Teléfono 
1-2647. Josús Vil lamurín. 
18036—4 j n . 
V E N D O U N A B O D E G A E N $10,000, 
que vende 700 pesos, semanales, poco 
alquiler y contrato largo y tomo con 
la garant ía de una carnicería $300 pe-
sos al 2 por ciento mensual y lo ins-
cribo en ei Registro mercantil . 1-2616. 
Santa Catalina, 49, entre Lawton y 
Armas. Si . Pacheco. 
20730.—28 My. 
Vendo parcelas en Infanta de 6x20 a 
$55 met o. Un lote en la calle San 
José, cerca de Beiascoain de 17x23 a 
$65 metro. Uno de esquina en Infanta 
cerca de San Rafael de 18x30 a $80 
metro. Vendo varias parcelas en la 
calle Sitios y Marqués González de 
6x20 a S45 metro. Una casa antigua 
en la calzada de Jesús del Monte cer-
ca dp Tejas con í o ? frentes de 7x38 
de calle a calle a $50 metro. Terrenos 
en la loma Chaple, Calzada de Bue-
nos Aires y otros lugares. Vidriera 
Teatro Wilson. Te l . A-2319, López . 
20958—1 Jn. 
S O L A R E S E N MENDOZA Y EN. L a w -
ton a plazos 5 por ciento de contado, 
fabricamos con el 40 por ciento y da-
mos dinero en hipoteca para fabri-
car. 1-2616. Llame de 8 a 11 o de 6 
y 8 p m. A las 12 a. m. M-6921, a F . 
E . Valdés . 207S1.—28 M> . 
SANTO TOMAS. 3 4 , ESQUINA 
A SAN CRISTOBAL 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. 3e vende esta casa de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin intervención de corredor. Mide 504 
metros. Dirigirse al Sr . Barquín. Mu-
ral la y Aguiar; te lé fono A-7858. 
20344.—1 J n . 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agrámente. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo ''Villa Carmen, que se vende. 
f9843—2 jn. 
V E N D O U N T E R R E N O 18x22 Y me-
dio llano, a 55 pesos metro. Informa: 
Mato. An.istad, 62, hoy Aldama, do 
1 a 3 p. m. 20758.—29 My. 
FRENTE AL COLEGIO LOS 
MARISTAS 
Se venden parcelas de 9x24 y 9x38, 
con parte de contado y el resto por 
mensualidades. Teléfono 1-2491. 
20768—28 my. 
V E D A D O Y R E P A R T O SAN ANTO-
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono P-2187. 
18044—4 jn . 
SE. T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampliación de Almendares a 2 
cuadras del tranvía y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y próximo al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras. Terreno lla-
no y firme a $5.50. vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San Joaquín 50. A-7712. 
19763—31 my. 
C O J I M A R . EM L A M E S E T A D E L A 
loma, al lado del cha.et de Moró, so-
lar de treinta por cuarenta, ee vende 
barato. Informan. Martí, número 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
Buena Vista, solares en ganga. Calle 
3 y Avenida 7a.; mide 14,74x47 a 
$2.75. Calle 9 y 8; mide 44x58 a 
$3.25; calle 8 y Ave. 4a. 8x20, a 
$5.00;, calle 9 y Avenida 4a., 8x47 
a $4.C0; Calzada de la Sierra, fren-
te al chalet de Mr. Barlow 23.58x47 
a $7 vara. Almendares. Calle 16 y 
A, solar 10x45 a $3.25; L a Sierra 
calle 10 y A. 10x46 a $5.00; calle 
4 y 3. 12x46 a $6.25; R. Miramar 
calle 10 y la. mide 23.58x53.06 a 
$6.20. Todos estos solares se ven-
den con facilidades de pagos, pla-
nos y demás informes Sr. Quintana. 
Beiascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
20434—29 my. 
Bodega Cantinera en la Habana 
$4,500, 6 años de contrato, no paga a l -
quiler, e s tá en gran esquina de calle 
de tranvías, se da'n muchas facilida-
des a comprador que conozca el gi-
ro, su dueño la'da tan batata por ne-
cesitar ausentarse urgentemente. E s 
verdadera oportunidad. Consultoría 
altos de Marte y Belona. Amistad, 156 
Fernández. 
! Gran café y restaurant en la calle de 
San Rafael con gran vidriera de ta-
bacos, 6 años de cont*ato, efi único es-
i tablecimiento de este giro en las 4 es-
quinas, lo vendo en $10,000. se dan fa-
cilidades. Consultoría a^tos de Marte 
y Beiona Amistad 156. Fernández . 
A V E N I D A D E AGOSTA, S E V E N D E 
un lote en una de las 'ornas de esta 
avenida, mide 25x40 mil metros a cua-
tro pesos metro. Informan: te^fono 
1-2466. 20O22.—29 My. 
Reparto Almendares. Solares a pla-
zos cómodos, próximos a las líneas. 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22, 12x46, 8x20, 8x44, 8x47. 
29x47, 24x47. Precios baratos. Pla-
nos, pudiendo, fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
más informes Sr. P. Quintana. Be-
iascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. Tel. M-4735 y A-0516. 
20434—29 my. 
Gran casa de huéspedes con 24 habi-
taciones alquiladas todas a 30 pesos 
y lujosamente amuebladas. Paga de 
alquiler a razón de 6 pssos cada ha-
bitación. E s t á muy céntrica y deja 
utilidad mensual de 475 pesos. Con-
trato 7 a ñ o s . Precio: $8,000. Se dan 
facilidades. Consu1toría altos de Mar-
te y Relona. Amistad, 156. Fernán-
deb; t e l é í cno M-3311. • 
20756.-28 My. 
CASA D E P R E S T A M O S . I N M E J O R A -
blemente situada y acreditada, se ven-
de motivado por la necesidad de aten-
der a otros negocios del mismo dueño. 
Informes completos: Sr . J . P-. Aen-
lle. San Lázaro 115, altos, de 5 p . m . 
en adelante, te léfono M-2036. Nota: si 
no desea comprar una buena casa, no 
ocupe mi atención. Trato directo. 
20799—30 my. 
BONITO N E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
embarcarse su dueño, se vende i*<a 
grran cocina y comedor con; contrato 
y enseres, tiene marchantería, en lu-
gar céntrico, se da barata. Informan 
Crespo 43, bajos. 
20784—2 jn. 
F O N D A . S E V E N D E E N $1.000. S E 
da a prueba. Informan Egido 2. V i -
driera . 
20086—29 my. 
SAN M I G U E L 64. A L T O S , S E V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
p.sta casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos de Galiano. Tiene con-
trato y es una buena oportunidad pa-
ra persona que' entienda el giro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64. altos. 
20322—29 my. 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9C74. Vendo y compro toda 
clase de negocios y doy dinero en hi-
poteca. Un hotel en $2.000.0"; una 
Carnicería $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús 
del Monte, Infanta, Estévez , Santos 
¡Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . Fernández . Reina y R a -
yo. Café . T e l . A-9374. Los Alpes. 
O T R A E Ñ ~ M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alquiler; tiene comodidadfe» 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan T e l . A-Ü374. 
v e n d c T b o d e g a s 
desdfc $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS, 
CASAS 
do huéspedes de todos precios Infor-
ma Peraza, T e l . A-9374. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana. Informa: Peraza. Te-
léfono A-9374. 
V E N D O U N A P A N A D E R I A 
Y B O D E G A 
Con .6 años de contrato. Precio $4,500 
muy poco alquiler. Informa Federico 
Peraza. Reina y Rayo- Café Los Al -
pes. Teléfono A-9374. 
20523.—7 J n . 
COJAN G A N G A . V E N D O DOS FON-
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. También vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno al 
lado, punto muy llano, inmediato a 
l ínea en la calle Infanzón en Luyanó 
E l que le interese puede verme en el 
Cerro 86j todos los d ías . Pregunten 
por Pepe. 
20413—30 my. 
S E V E N D E UNA F R U T E R I A CON 
buen contrato y local cómodo para' 
familia, imertas métálicáá, también se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gratis 
Inlformau.; San Francisco, número 8, 
Víbora. 20371.—6 J n . 
B O D E G A C A N T I N E R A E N L A H A -
bana, frente a Línea de tranvía con 
6 años de contrato, poco alquiler, ven-
do en $4.800 con $2.000 al contado;, 
es buen negocio. Informa Marín, caféi 
E l F é n i x . Beiascoain y Concordia. 
C A F E , F O N D A Y C A N T I N A E N L A 
Habana, buen negocio, vendo en $4,300 
con $2.000 al contado. Marín. Café 
E l F é n i x . Beiascoain y Concordia. 
D E O P O R T U N I D A D . C A F E . C A N T I -
na y fonda en paradero; muy buen 
negogio, vendo en $5.000 con $2.000. 
al contado. Marín. Café E l Fénlx.-
Belascoain y Concordia,. 
2038S—28 my. . 
V E N D O L U J O S A CASA D E Ü V T ^ -
pedes, edificio moderno, establecida -8 
años, 5 años m á s de contrato, módica 
renta, siempre llena, con $400 a $500 
de negocio agregado de cantina al mea 
deja libre al- mes de $400 a $500. si-
tuada en centro de máá porvenir y 
tráf ico de la Habana, lugar muy fres-
co y sano, acera de la brisa, sus úni--
eos dueños desdé que so estableció, 
tienen que embarcar al extranjero, ea 
ganga; no deje de. v#rla y ofrecerme. 
Se . sacrifica su precio. Informa Anto-
nio Méndez, T e l . U-2357. 
20552—28 my. 
VENDO UNA 
bodega cantinera en $18.000 con d le í 
mil de contado. Tiene $10.000 de mer-
canc ía . Vende diario «t350; es buena 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informes Amistad 136. García. 
20625—30 my. 
B A R B E R O S . V E N D O MI P E L U Q U E -
ría con 3 sillones blancos montada a 
la moderna^ hace 450 pesos mensuales,: 
tiene diez años de contrato. Más in-
formes: r te léfono 1-6356. 
2043S.—29 My. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende úna tienda 
de víveres con panadería 
anexa que tiene más de 
4.000 pesos de venta men-
suales, automóvil y carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela. Para informes: 
dirigirse al apartado núme-
ro 1628 en la Habana, 
19239.—28 My. 
M A G N I F I C A OCASION. S E V E N D E 
el contrate por cuatro años de una 
gran peluquería de señoras o bien to-
dos los út i les de la mioma, situada 
en punto de g/^n porvenir, por en-
fermedad de su dueña, informan: San 
Francisco número 1, esquina a Deli-
cias. Víbora. 1 19116.—31 My. 
PLANTA ELECTRICA 
Se vende en pueblo de bastante im-
portancia y cerca de la Habana. E s 
un buen negocio el ')ue se presenta y 
sólo se dan detalles al que venga di-
rectamente a hacer la operación. Sr. 
Beníntez Fernando Quiñones 7, Haba-
na, de 12 a 2. 
20778—28 my^ 







C A R N I C E R I A . V E N D O , P O R TENiüR 
que embarcarme, vende media res más 
o menos grande, alquiler módico, nue-
vo contrato por cinco años, que no 
empezó a regir todavía, puede ver:a 
el que guste, no ofrezco gollería sino 
realidades, esto es aquí en la capital. 
Informan en el Matadero Donato Co-
rujo. 18282.—ü J n . 
S E V E N D E U N P U E S T O D E ' 
tas con local para café fonda, 
contrato de cuatro años, ea 
oportunidad, se da barato, por 
que embarcarse su dueño, tiene 
para vivir un matrimonio, tiene 
ro a la calle. Calle 22 entre 17 
Vedado. 
20796—28 my. 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. NICO-
lás y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1,800 a dos mil pesos 
mensuales, l a vendo barato, tengo que 
embarcarme, sé puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, mañana. 
20850—2 jn. 
POR T E N E R Q U E A T E N D E R A 
otros negocios, vendo un rastro de 
accesorios para automóvi les y herra-
mientas, propio para hombre activo y 
ambicioso. Informan Zania 72. 
20852—28 my. 
En el barrio de Jesús del Monte, sola 
en esquina, vendo una gran bodega 
con 4 años de contrató, alquiler ba-
rato, con vivienda para familia; ven 
ta diaria $60; precio $5,500; faci-
lidades de pago. Informa: P. Quin-
tana. Beiascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Tel . M-4735. 
20385—28 my. 
En punto inmejorable y en lo más 
céntrico de la Habana, vendo un es-
tablecimiento bodega que vende $50 
diarios; su mayor parte de cantina; 
contrato 4 años; alquiler barato; 
precio $4,500. Más informes: P . 
Quintana. Beiascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
20385—28 my. 
GANGA. S E V E N D E UNA P E L E T E -
ría y sombrerería bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21. Caserío da 
L u y a n ó . 19900.—28 My. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
Con un módico descuento. Operación 
en el acto. Oscar Marcoleta. Notaría 
del D r . Mz. Bandujo. O'Reilly 4, a l -
tos. T e l . M-4514. 
20998—5 Jn. 
COMPRO 
C R E D I T O S D E L G O B I E R N O , CO-
B R A D O S 20 Y 25 P O R C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio «n el día si viene de 9 a 11. 
No trato con corredores. Empedrado 
30. Depto. 10. Teléfono M-1911. E m i -
liano Mazón. 
20455.—27 My. 
COMPRO CREDITOS DEL 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda sin 
saber mi oferta. Manzana de Gómea 
número 318. Manuer Pinol. 
198S3.—28 My. 
O L L E T I N 14 
ROSA P E R R I N 
Por 
A L I C E P U J O 
^ a d u c c i ó n de 
JOSE PUGES 
^ ** h V ñ * llbl'erIa " L a Académi-
Teatro v. de González, bajos del 
^ayret, teléfono A-9421-
\ (Continúa) 
^ Ía ^ndrómaca, la 
ta'J1^ h a T ' el ^blime Polyeuc 
%8 arrancado jamás lá-
f « t i . e l SfUs 0^s? Quisiera te-
PriLfrrae5C0r ^ sentimiento 
S V a ? 6 1 ^ Juventud para en-
^ e s ' relserlos, l is mismas 
t fegSíl ^dluitiendo que la 
lrt,Uerida 6 resu5te inaccesl-
L ^ e d L ™ 5 * - miro más cerca 
Sr?8 ( W r ; , admil-aría mucho TO^ ;esgracias de David Cop-
i ^ran fnÍ-a Pequeña Dombev 
l ^ indiferente. Lea tam-i 
bién aquel admirable Relato <le 
una hermana, de Mme. Graven, 
que tiene el mérito de cer una 
obra vivida. 
"Una naturalez-a tan bien dotada 
como la suya no es posible que no 
gane desarrollándose. 
"Veo, a la verdad, que parezco 
querer darle consejos. 
"Empiezo con ello a hacer el 
papel de grande y antiguo amigo, 
tal como supongo que lo soy para 
usted. 
" Y si se dignara permitirme que 
completase estos consejos con otro, 
le diría: No consienta nunca que 
el fastidio penetre hasta donde es-
tá usted. Echelo fuera por todos 
los medios.. . 
"Saa con la lectura, con la ora-
ción o con el sacrifi-cio de que tan 
capaz la creo a causa de la noble-
za de su a l m a . . . 
" E n los desdichados tiempos que 
corremos, ¡hay tantas maneras de 
hacer el b i en! . . . Y , para olvidar; 
su fastidio—créame, querida ami-í 
ga, tengo cierta experiencia de ello.' 
—no existe cosa más eficaz. 
"Pruébelo y verá cómo no sufre' 
usted tanto de esa "soledad de co-i 
razón" que la apesara. 
"He aquí un sermón harto se-; 
vero para mi amiguita Rosa, tan 
buena I116 quisiera darme toda la I 
dicha que para mí desea con toda 
su alma. 
"Que me lo perdone en gracia 
de nuestro pacto de amistad y del 
interés vivísimo que ha sabido des-
pertar en 
"Su obediente y afectuosísimo 
amigo 
"H. d L . " 
"General d'Antivy 
, 'G. Q. G., sector 156 
"Empiezo 'par idecirle, querido 
amigo, que su sobrino es un atur-
dido que no sabe lo que se hace, 
ni lo que se dic«. . . ; ¡o es, tal 
vez, que usted mismo anda tan ocu-1 
p<ado que ni siquiera «e acuerda i 
de lo que le he escrito! 
"Es completamente inexacto que 
Diana no escriba al teniente de Lou-
vigny. 
"Gon mis propios ojos ho visto 
un sobre de carta a su nombre, a 
punto de ser echado al correo, es-
crito por mi hija delante de raí. 
"¿Qué más le faUa a usted pa-
ra convencerse? 
" Y todavía le diré más: y es 
que estoy un poco inquieta del gi-
ro que va tomando la tal correspon-
dencia. 
"¡Vaya una Idelca que se le ocu-
rrió, general! 
"Me veo obligada a reconocer que 
no se engañaba usted al predecir 
que mi reservada hija no me da-
ría a conocer sus cartas más que 
hasta cierto punto. . . Quería us-
ted decir con esto: hasta el momen-
to en que el amor empezaría a aso-
mar la punta de sus alas por entré 
la correspondencia de nuestros mu-
chachos. 
"Pues bien, querido amigo, este 
momento ha de venir muy pronto, 
porque ye nc he- visto ni una sola 
de las cartas de Diana ni he podi-: 
do conocer siquiera el color de la! 
esoritura de Hubert. 
"¡Ya ve, pues, a qué altura es-: 
tán, tras seis semanas de un cair-i 
bio asiduo de cartas! 
"¡Oh, sí, esto va b i e n . . . dema-
siado bien casi! 
"Sentimental amigo mío, usted 
ha colocado a esos? muchachos so-, 
bre la pendiente; y ahí estoy yo,] 
delante, sin poder contenerlos den-¡ 
tro los l ímites que las convenien-l 
cias de nuestro mundo deberían im-
ponerles, asistiendo al desarrollo dej 
la pequeña novela que usted com-
b i n ó . . . Estoy confundida, espanta-, 
tada; al paso que usted, que es| 
quien puso el fuego en la mecha, 
se sale de en medfo diciendo: ¡que: 
ce las compongan! 
"; Verdaderamente, a veces me' 
ocurre si, por ventura, no es us-| 
ted el más joven de todos noso-
tros! 
"Pero lo más chusco de la aven-
tura lo constituyen las transforma-
ciones que sus nuevas ideas van 
produciendo en las maneras y há-
bitos de Diana. 
"Voluntariamente ha renunciado 
a frecuentar^ el gran mundo, a ir 
al teatro.. . en razón, dice ella, de 
que le ' parece chocante pensar en 
ploceres cuando tantos de los nues-
tros caen a cada instante. . . 
"Esa querida hija mía me ha 
sumergido, muy a mi pesar, en un 
abismo de reflexiones. No me que-
da más remedio que aprobarla y 
convenir que tiene razón en lo que 
dice. Por este motivo, desde hace 
quince días, rehuso todas las invi-
taciones y llevamos una verdadera 
vida de cenobitas. 
"Diana se ha distribuido el tiem-
po hora por hora. . . E s el caso que, 
una bélla mañana, descubrió que 
tenía una enfermedad, llamada fas-
tidio, y que, para combatirla, le 
era preciso reformar de pies a ca-
beza su existencia., , ¡y la mía! 
Por Dios que hallará usted, buen 
amigo, que su pupila va tomando 
de cada día más sus ideas; y no 
dudo que le encantaría verla cada 
mañana asistiendo a la misa de ocho 
y después, con una lista de los des-
graciados del barrio. Ir por los ca-
lles más pobres distribuyendo ella 
misma sus limosnas. 
" E n esto, la guía y aconseja el 
abate Grenet, que fué quien la pre-
paró para su primera comunión. Y 
me vuelve de sus excursiones fres-
ca -y sonrosada, con un hambre, de : 
lobo y una fisonomía animada cual 
no se la ha visto usted jamás. Dia-1 
na está transformada; ¿y he de con-* 
fesar a usted, querido amigo, que,i 
aparte algunas exageraciones, su' 
cambio me tiene muy contenta? 
"Se ha aficionado al trabajo; en 
estos últimos tiempos le ha dado; 
por la lectura. Empezó por las obras' 
de Racine, en las que se ha echa-
do de cabeza de tal forma que un • 
día, viéndola preocupada durante \ 
el desayuno, le pregunté: "En qué; 
piensas, querida?", y ella me res-! 
pondió: " E n Poiyeuctes! L a prime-
ra vez que se represente Polyeuctes ¡ 
en el teatro francés quiero que me! 
lleve us ted . . . ¡Qué hermoso debe1 
de ser oírle repetir su: "soy crLs-! 
tiano!".. . Cito textualmente; y lo 
digo porque usted podría creer que! 
invento. Y note que la noche an-
terior se había negado a ir a un 
tsatrillu donde se representaba i 
aquellos días una pieza de moda. | 
"¡Esas jovencillas! ¡Cómo sel 
vuelven cada día más complicadas! ! 
"Verdaderamente, buen amigo, 
usted que me reprochaba el no dar 
a Diana una educación bastante se-
ria, ¿qué piensa usted del resul-
tado? 
"Empiezo por creer que esa vir-
tud a la cual da usted el nombre 
do "sentido de la guerra" la ha 
tocado con su gracia . , aunque 
plodría ser también que las cartas 
do su ahijado hayan contribuido a 
inculcársela. 
"Porque no son ya cartas lo que 
escribe: aquello deben de ser vo-
lúmenes, a juzgar por el espesor de 
los sobres que mi señora hija me 
escamotea ante los ojos y se lleva 
a su cuarto con paso ligero y con 
un aire que hasta ahora no le ha-
bía conocido. . . 
"Van a empezar las vacaciones 
de Pascua. No me sabe mal, cierta-
mente, por Jaime, a quien los es-
tudios traen cansado. 
"Ayer les expuse la idea de ir 
a Suiza, por ser uno de los raros 
países neutrales en donde podemos 
meter el pie. Diana se ha arranca-
do de una lectura que la cautivaba: 
E l relato de una hermana, libro de 
una negra tristeza del que apenas 
he podido leer diez páginas sin llo-
rar, y me ha anunciado eu intento 
de quedarse en París hasta nues-
tra partida definitiva para Vau-
clair, so pretexto de que París es 
encantador en esta época del año, 
el Bosque delicioso, sobre todo des-
de aue no se ve en él una rata. . . , 
que es el mejor momento para apro-
vecharme, etc. 
"¿Es que tal vez tiene miedo de 
que sus preciosas cartas no se pier-
dan por el camino? 
"En una palabra, Jaime me ha 
rogado también que le deje quedar 
en París, pues durante estas vaca-
ciones desea tomar algunas confe-
rencias de matemáticas. 
"He cedido; como siempre, me 
sacrificaré y partiré sola a Mon-
treux, ya que estos hijos desamora-
dos no quieren acompañarme. Mi sa-
lud exige un cambio de aire en es-
ta época. 
"Ahí tiene, querido amigo, una 
carta bien larga en respuesta a su 
billetico. ¿Tendrá usted siquiera el 
tiempo de leerme? 
"No se canse mucho, no abusa 
de sus fuerzas y no olvide su régi-
men! 
" Y a sabe usted cuán cara nos 
es su salud; y a pesar de nuestras 
pequeñas escaramuzas espero que 
no dude usted de mi sincero afeo 
to. 
"Herminia de TriTiéres", 
"Marquesa de Triviéres 
"Avenida Malakoff, París. 
MAYO 28 DE D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO—5 CENTAVOS 
ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $114,620,11 E 
DESFALCO HALLADO EN LOS UBROS DE LA 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Hasta el presente no ha podido ser capturado por a Policía 
Judicial el pagador que aparece responsable de dicho 
desfalco, señor José J. Tovar 
E l doctor Antonio García Sola, 
/uez de Instrucción de la Sección 
Primera radicó en el día de ayer 
la causa número 705 del ano ac-
tual, por el delito de fraude, a vir-
tud de denuncia hecha ayer por ei 
Beñor secretario de Hacienda, doc-
tor Hernández Cartaya, relativa a 
haberse observado por la Deposita-
da de la Tesorería General de la 
República, al revisar las cuentas 
del pagador de la Secretaría úe 
Agricultura, Comercio y Trabajo, 
Eeñor José J . Tovar, que el mismo 
tenía un sobro-giro de ciento ca-
torce mil seiscientos veinte pesos 
con once centavos, aproximadamen-
^ Con tal motivo el Juzgado citó, 
para que prestase declaración, al 
señor Luis Bodelo, jefe de la De-
positaría de la Tesorería General 
de la República, el cual compare-
ció en el local del Juzgado, apor-
tando un sin número de impor-
tantes datos relacionados con di-
cha causa. 
E l Dr. García Sola ordenó la ocu-
pación de todos los comprobantes 
de los talonarios de checks expe-
didor por el señor Tovar, compro-
bantes que se hallan en el Juzgado 
desde ayer mismo. 
Por dichos comprobantes se ha 
podido saber que las cantidades gi-
radas por el pagador de Agricul-
tura y que han resultado mayores 
que las señaladas por las órdenes 
de adelanto expedidos por la Se-
cretaría de Hacieuda, han sido las 
siguientes: 
A cargo de los fondos de Agri-
cultura: $547.000.00. 
.A cargo del Retiro Civil: trece 
mil pesos. 
A cargo de Gratificaciones: cua-
renta mil pesos. 
A cargo de Leyes Especiales: 
eeis mil pesos. 
A cargo de la Ley de 18 de fe-
brero del 19 25: dos mil pesos. 
E l Juzgado ha dado órdenes a 
la Policía Judicial para que captu-
re y conduzca al acusado José J . 
Tovar, el cual ha desaparecido de 
la Secretaría de Agricultura, abri-
gándose la creencia de que se ha-
lle escondido, huyendo de la per-
secución judicial. 
Asimismo han sido citados en el 
día de ayer numerosos empleados 
que trabajaban a las órdenes de 
dicho señor Toyar. para que pres-
ten declaración en el sumario que 
Be ha iniciado. 
España, de treinta y cinco años de 
edad, vecino de Dolores, número 
9, fué asistido d i una contusión 
grave, situada en la región costal 
izquierda con fractura de las costi-
llas quinta y sexta del propio la-
do, y fenómenos de schock trau-
mático, las que se ocasionó al caer-
se de una escalera en los momen-
tos que daba lechada en la casa 
Ayesterán y Carlos I I I , 
A S A L T O A MANO ARMADA A UX 
C O M E R C I A N T E E N R E G L A 
Por el jefe de la Policía de Re-
gla, señor Juan Guerra, con el au-
xilio de un vigilante a sus órde-
nes, fueron detenidos ayer, al me-
diodía, en el interior del almacén 
de carbón vegetal sito en 24 de 
Febrero número 25, esquina a Ce-
menterio, en Regla, los blancos 
Braulio Pérez Tcvía, de España, 
de treinta y dos años de edad y ve-
cino de Guanabacoa, y José Gran-
da Suárez o José Pérez Arocha (a) 
" E l Reglanito," de España, de cua-
renta y cinco años de edad y vecino 
de los altos de " E l Anón del Pra-
do." 
Estos sujetos tueron detenidos 
en los instantes que, revólver ón 
mano, le exigían abriera la caja 
de caudales de su establecimiento 
y les entregara la suma de qui-
nientos pesos, al dueño de la car-
bonería, nombrado Nicasio Alonso 
Pérez, de España, de cuarenta y 
cinco años de edad. 
Manifestó este último a la po-
licía que, hace unos ocho días se 
le presentó en su casa el Braulio 
:jérez, el cual le propuso la adqui-
;ición de dos mil sacos de carbón 
que tenía un amigo oriental, por 
:o que el sábado último se le pre-
ento de nuevo el Pérez, acompa-
sado del "amigo oriental," que 
•esultó ser " E l Reglanito," y al no 
legar a un acuerdo en el precio do 
la compra, se marcharon, volvien-
lo el lunes, día en que ocurrió otro 
'anto; pero que ayer tan pronto 
-legaron a sus oficinas y le vieron 
sólo en ella, esgrimieron los re-
olver's que portaban, amenazándo-
e üe muerte si nc les entregaba 
luinientos pesos. 
Agregó que su dependiente Ma-
nuel Vale Martínez, que se halla-
ba en el patio junto a las oficina?, 
"s testigo de la agresión, por lo qué 
lió cuenta al capitán Guerra, que 
lió la casualidad que se hallaba en 
a esquina de su casa, vestido de 
oaisano. 
E l doctor Mencía, juez correccio-
ial de Regla, instruyó de cargos a 
os acusados, los cuales en sus de-
¡laraciones tuvieron algunas con-
ra dicción es. 
Más tarde fueron presentados an-
:e el juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, cuya autoridad los 
-•emitió al Vivac. 
L A D R O N E S D E T E N I D O S 
Ante el juez de instrucción de 
la Sección Cuarta fueron presenta-
dos ayer por los vigilantes 1913, 
1537 y 69 6, y el soldado del Ejér-
cito Nacional Oscar Hernández, los 
morenos Miguel Cabarnui Pérez, 
de la Habana, de diecinueve añus 
de edad, sin domicilio; Ventura 
Estrada O' Reilly, de la Habana, do 
treinta y dos años de edad, veci-
no de Séptima entre 16 y 18, re-
parto Almendares; el chauffeur 
Bernardo Alvarez, que maneja el 
auto número 8828, y Cirilo Sán-
chez Gómez, de la Habana, de die-
cisiete años de ecad y sin domi-
ri'.ío 
Según manifestó el primero de 
los agentes de policía, trató de de-
tener a los tres primeros, logran-
do tan sólo arrestar al chauffeur, 
en los momentos en que, frente a 
la puerta de la Quinta de los Mo 
linos, introducían en el automóvil 
• ¿ S , treinta y nueve rollos de 
alambre de la compañía eléctrica 
que existe en Zapata, número 24. 
Agregó que, más tarde con el 
auxilio de los otros vigilantes y 
del soldado Hernández, detuvo a 
los otros dos, así como al Sánchez 
Gómez, que se encontraba escondi-
do en una habitación d.el solar si-
te en Montero, número 40. 
Los acusados manifestaron, con 
excepción del chauffeur, que di-
chos rollos de alambre se los ha-
bía entregado, un individuo nom-
brado Juan de Dios Casaña, vecino 
de 3a calle Milagros, en Jesús del 
Monte. 
E l chauffeur declaró que dichos 
individuos le habían alquilado su 
auto, ignorando fueron ellos auto-
res de un robo. 
E l juez doctor Saladrigas dió ór-
denes de detención contra el Juan 
i'e Dios Casaña, y remitió al Vi-
vac a Cirilo Sánchez y a Miguel Ca-
barnui, quedando los demás en li-
bertad . 
DENUNCIA P O R F A L S I F I C A C I O N 
D E C H E C K 
Al Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda formuló ayer una 
denuncia por estafa el señor José 
Ramón González González, comer-
ciante y vecino de Aguila, 51, con-
tra Agustín R . Gómez, vecino de 
la Manzana de Gómez, departamen-
to número 417, por los delitos de 
estafa y falsificación-
Refiere el denunciante que el 
:iómez alteró la firma de F . Gar-
cía Villegas y Cía. , de Infanta, nú-
mero 90, a quien él le había abo-
nado mediante un check la suma 
de $12.'}.SO, contra el National Ci-
ty Bank of New York, check que 
hizo efectivo debido a haber sido 
empleado de aquella firma comer-
cial. 
ROBO 
A la policía denunció Nicolás 
váez Ortiz, de España, de cuaren-
ta y un años de edad y vecino de 
Amistad, 54, altos, que de su ha-
bitación le habían sustraído un 
pantalón en uno de cuyos bolsillos 
guardaba la suma de ciento catorce 
pesos. 
POR PUBLICAR EL LOGRO DE 
LAS APUESTAS SON MULTADOS 
VARIOS PERIODICOS 
D E T R O I T , mayo 27 .— (Por la 
United P r e s s . ) — E l "New York 
Times," el "Chicago Herald and 
Examiner" y el "Chicago Tribuno" 
serán perseguidos por una supues-
ta violación de ia Ley Bahorski, 
contra el juego, st-gún declaró hoy 
el fiscal Robert M, Toms. 
E l artículo del código por el cual 
estos tres periódicos serán perse-
guidos es el que prohibe la pu-
blicación de logros de apuestas. 
Según el fiscal, los tres periódi-
cos han continuado enviando edi-
ciones la Estado con los logros co-
tizados en varios hipódromos. 
PARA LOS ASILOS HABRA 
SORTEOS DE LA LOTERIA 
EXTRAR0DINAR10S 
Se efectuarán el 1 de Octubre 
de este año y el veinte de mayo 
de los años sucesivos 
L a Cámara, que ya ha aprobad 
en su totalidad el proyecto, no d.s-
cutirá siquiera el articulado de la 
ley subvencionando los asilos de 
carácter benéfico que existen en la 
República. 
Habida cuenta de los entorpeci-
mientos que vk-ne^ obstruccionan-
do ía aprobación del referido pro-
yecto, el Sr. Sagaró con la anuen-
cia de sus compañeros los Repre-
sentantes y a fin de conciliar inte-
reses opuestos, ha redactado la si-
guiente proposición que presentó 
ayer a la mesa de la Cámara, pro-
posición que será aprobada por 
unanimidad en la sesión próxima. 
Dice así: 
Artículo primero: Se autopiza al 
Ejecutivo para efectuar sorteos ex-
traordinarios de Lotería ej día 
primero de octubre del presente 
año y veinte de mayo de los años 
venideros cuyos productos íntegros, 
descontados los premios, se desti-
narán * subvencionar las institu-
ciones benéficas oficialmente reco-
nocidas e inscritas en la Dirección 
de Beneficencia de la Secretar-a de 
Sanidad. 
Artículo segundo: Asimismo 
queda autorizado ©1 Ejecutivo para 
organizar el plan de cada sorteo 
y hacer la distribución proporcio-
nal de las cantidades con arreglo 
a las necesidades de cada Institu-
ción Benéfica por medio de la Se-
cretaría de Hacienda a virtud de 
informe de la Dirección dei Bene-
ficencia cuya dirección tendrá a su 
cargo la supervisión de las cita-
das Instituciones. 
Arfculo tercero: Esta ley co-
menzará a regir el día de su pu-
blicación en la "Gaceta Oficial de 
la República". 
CAMBIO COMPLETO DE 
EMPLEADOS PUBUC0S 
HABRA EN MATANZAS 
Entre los altos empleados 
de la administración se 
efectuará un cambio radical 
EN SEVILLA HA SIDO DETENIDO 
EXTENIENÍE ALCALDE, REPÜBLICANO 
L 
SE ESPERA CONOCER U OPI-
NION DE LA ARGENTINA SO-
BRE EL VUELO ALREDEDOR 
DEL MUNDO 
UNA JOVEN ESPAÑOLA FUE ARROLLADA POR m 
TRANVIA MURIENDO A CAUSA DE LAS L E S í o i 
RECIBIDAS, EN EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS 
Hoy será aprobado en el ayuntamiento de Madrid el 
acuerdo de incorporarse a la Unión Internacional de 
Ciudades.—Lonja de productos Hispaito-americanos 
HOMENAJE A UN PUEBLO SIN ANALFABETOS 
Ha sido tributado por los españoles de la República 
Argentina, enviando al maestro de escuela que logró tal 
éxito una medalla de oro y un pergamino laudatorio 
aquel glorioso centro cultu-D E T E X C I O X D E L N E X T E N I E X -
T E D E A L C A L D E R E P U B L I C A N O 
CON PROCLAMAS REVOLUCIÓ-
y ^ R J A c 
MADRID, mayo 2'7~^(PoV Uni-
ted Press) .—En Sevilla fué dete-
nido el ex teniente de alcalde Sr. 
Gabriel González, republicano, a 
quien se le ocuparon proclamas re-
volucionarias. Con eete motivo la 
policía registró el domicilio de 
otros correligionarios del González. 
E] auto de procesamiento le fué 
comunicado hoy al Sr. Benigno 
Várela ignorándose las causas. 
TREMENDOS COMBATES C O \ 
P E R D I D A S P O R .AM-BAS P A R T E S 
MADRID, mayo 2 7.— (Por Uni-
ted'Press).—Se han librado duros 
combates e'ntre la columna del ge-
neral francés Freydenburg y los ri 
feños apostados en los macizos de 
Bibane. Freydenburg iba en auxilio 
de dos posiciones francesas seria-
mente comprometidas y castigadas 
por fuego de cañón que les cau-
saba muchas bajas. Estaban los 
rebeldes ocupando sólidas bases 
que defendían bravanunte logran-
do impedir que los franceses con-
siguieran su objetivo. L a lucha 
continúa librándose .rudamente. 
Lo.s rifeños perdieron mucha gei\te, 
pues se cogieron de cincuenta ca-
¿¿iveres así como numeroso ' arma-
mento. 
Se obervó que Abd-el-Kfim ha 
variado de táctica en el ataque a la ¡ S E TXCODRPORA MADRID A L A 
UMON I N T E R N A C I O N A L 
MADRID, mayo 2 7.— (Por Uni-
ted Press).—Hoy se aprobará en 
«•••I Ayuntamiento madrileño el acuer 
do de incorporarse oficialmente 




E l presidente del Directorio Sr. 
Primó de Rivera, en nombre del 
monarca expresó su satisfacción 
por el hecho de que las palabras que 
el rey había pronunciado en el via-
je anterior a la ciudad condal ha-
b.'an sido grabadas en letras di 
bronce en una placa de mármol 
Terminó declarando que el claus-
tro de profesores de Cataluña no 
necesita de privilegios como anti-
guamente, porque perteneciendo a 
España gozan de las mismas consi-
deraciones y preeminencias que dis-
frutan las * demás Universidades 
españolas. 
HOMENAJE D E L O S ESPAÑOLES 
D E L A A R C E N TIN A A UN P U E -
B L O Q U E NO T I E N E A N A L F A 
B E O S 
MADRID, mayo 27.— (Por Uni-
ted Press).—Una comisión de di-
putados de Teruel hizo entrega al 
maestro de escuela del pueblo de 
Rivarderoyo de la medalla de oro 
y el' pergamino que sus paisanos 
los aragoneses jesMpntes en la Ar-
gtntina le conceden para premiar 
sus afanes por la instrucción de 
tal suerte; eficaces, que logrearon 
desterrar él analfabetismo pues en 
el pueblo no existe nadie quo no 
sepa leer y escribir. 
E l acto de la entrega fué so-
lemne y emocionante. 
zona francesa a causa, según pare-
ce de la junta que tuvieron los 
kaides descontentos por creer que 
Abd-el-Krim está de acuerdo con 
Francia. 
Los kaides manifestaron que 
para tlJos todo cristiano, cualquie-
ra que sea su nacionalidad, es ene-
migo natural del moro y así tam-
bién lo afirmó Abd-el-Krim, mani-
fc£;tándoles que para él lo mismo 
significaban los españoles que los 
franceses. 
Después de la junta cambió de 
táctica organizando el combate arra 
sando todo el grano pagado pol-
los franceses cuya párdida se -ele-
va a varios millones de francos. 
También se atribuye al, caudillo 
marroquí el propósito de provocar 
serias complicaciones entre las po-
tencias europeas para sacar así to-
da las riayores ventajas. 
YUSION EIN HONOR D E L R E Í 
m L A . U N I V E R S I D A D CATA-
L A N A 
MADRID, mayo 27.— (United 
Press) .—En el soberbio paraninfo 
de la Universidad de Barcelona se 
realizó sesión plena del claustro 
en honor de S. M. Alfonso X I I I . 
r Adolfo Lecuona, la ocupará , ^ ^ f 0 ^ * Ttf^l 
ctor Valentín DíaZ Pardo, her- las Preeminencias que de antiguo 
F U G A D E UN PENADO 
E l alcaide de la Cárcel dió co-
nocimiento ayer al Juzgado de Ins-
t-ucción de la Sección Segunda que 
a virtud de la orden de dicho Juz-
gado, en la causa número 782 d3 
1925, por estafa, fueron presenta-
dos ante el mismo por el escolta 
Pablo Martínez, el penado Félix 
Gustavo Galán, y por el escolta Rai-
mundo Suárez el penado Sergio Ro-
dríguez Pérez; que cumplido ese 
requisito se presentó en la Cárcel 
el escolta Suárez, quien horas des-
pués hubo d,s manifestarle que el 
penado Rodríguez se 'había fugado 
oe ÍC:S pasi'.ios dñ los Juzgados. 
E l Rodríguez estaba condenado 
a ocho años de prisión; y según se 
noí ha asegurado figuró como Po-
icía - Judia-J con nombre dútiátu. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Juan 
Martínez Gutiérrez, por expendi-
Món de monedas falsas, quedando 
m libertad bajo fianza de trescien-
tos pesos; Juan Martínez Martínez, 
?OT defraudación a la Aduana, con 
fianza de trescientos pesos; y Ju-
lia García Valdés, por estafa, con 
trescientos pesos de fianza. 
L E E X P L O T O UN JARRO D E GA-
SOLINA 
Por el médico de guardia en el 
Hospital Municipal fué asistido 
iyer, al medio día. de gravísimas 
luemaduras diseminadas por ol 
•ientre, abdomen y cara el mestizo 
Fermín García Pimental, natural 
le la Habanau de veintisiete años 
le edad, chauffeur del señor José 
Vicente Adot v vKino de Jovellar, 
número 2 8. 
Según manifestó a la policía el 
ÍBsionado, se encontraba limpiando 
i - bastidor de su cama con gaso-
lina, cuando hubo de explotarle ol 
Jarro que contenía és ta . 
E l paciente ingresó en la clíni-
r.a del doctor Sonsa, para su cu-
ración . 
CATO D E L A E S C A L E R A 
Marciano Martínez Barbero, de 
I*A CAUSA POR L A M U E R T E 
D E L D R . CANO 
Ayer prestó ooclaración al Juz-
gado la señora Caridad Guzmán 
viuda de Cano, madre del ex re-
presentante a ia Cámara doctor Jo-
sé Ramón Cano Guzmán, nin:í.-rj a 
tiros hace días . 
Manifestó la sonora Guzmán que 
sabía lo relacionado con las ame-
nazas, de muerte hechas contra su 
hijo desde mucho antes de regre-
sar éste del extranjero, y que los 
familiares del señor Martínez Alon-
so no se ocultaban para decir en 
público que asesinarían al doctor 
Cano, si los tribunales le aplicaban 
la Ley de Amnistía, siendo la pri-
mera de esas personas que haría 
justicia con sus propias manos la 
señora viuda de Martínez Alonso, 
extremo que hizo público por me-
dio de una hoja suelta que, enfer-
ma de pasquín, fué. colocado en las 
fachadas de las casas habaneras. 
Acusa, también, la señora viu-
da de Guzmán como cómplices de 
la muerte de su hijo a los herma-
nos Francisco y Enrique Benavi-
oes y al teniente del Ejército señor 
Reina, y tilda de asalariados pnr 
éstos al soldado turco Miguel José 
Aduss y al chauffeur Lázaro Jaco-
bo Albo (a) " E l Turquito." 
Terminó diciendo que aportaría 
pruebas concluyentes que ratifica-
rían por sí sola cuanto acababa de 
exponer. 
Muy en breve se llevará a efecto 
en la provincia de Matanzas, un 
movimiento radical entre los altos 
empleados de la Administración 
Pública, comenzando por las Jefa-
turas Locales de> Sanidad. 
L a de la ciudad matancera que 
desempeña en la actualidad el 
docto 
el doctor 
mano del senador doctor Horacio 
Díaz Pardo. 
Para la de Cárdenas será nom-
brado el doctor Juan Eivero. 
Colón: Miguel Iturralde. 
Sabanilla: José Fernández Ace-
vedo. 
Cidra: Luis Benavides. 
Limonar: Pedro Ramos. 
Carlos Rojas: Jesús Ramírez. 
Alacranes: Rosendo Borrego, 
Unión de Reyes: Francisco Mi-
ravent. >• 
Agrámente-: Domingo Paz. 
Manguito: Rafael de la Torre. 
Pedro Betancourt: Angel Aguiar 
Martí: Fra-ncisco Triana. 
Perico: José Arcocha. 
Cabezas: Cristóbal Calzadilla. 
Los Jefes Locales de Jagüey, 
Grande, Bolondrón y San José de 
S E A T T L E s , Washington, mayo 
27. (United Press ) . L a decisión 
del gobierno argentino sobre si el H\ sacar ^ ¿^^Q ¿E\ tranvía el cuerpo de la n 
Coronel Pedro L . Zannl continua- , -w J , i ^ i i • ^ ^ "lujer se 
rá o nó su vuelo alre.ledor del mun 
do volando sobre el Pacífico desda 
el apón, se espera esta semana, de-
claró hoy aquí, MMiguel A . Moli-
na, cónsul de la Argentina. 
Molina ha cablegrafiado a Bue 
descarriló aquél.—Cuando Ja lesionada era llevad 
hospital se desgranó una rueda y se lesionó u^v^'l 
Ayer, poco después de las cinco 
de la tardo, en la Calzada de Be-
nos Aires preguntando si paga o'lascoaín casi esquina a Desagüe, el 
nó $$24.000 a la Internacional To-:tranvía de la línea Jesús del Mon-
wing Company como precio del mesi te-Vedado número 568, cuyo mo-
.•ie julio para fletar a los remolca-]torísta se nombra Manuel Díaz Ló-
dores de alta mar Imbricarla y Caí pez, arrolló a María Josefa _ Gai'-
nadá, que se han indicado comí» cía Menéndez, española, de veintin-
convoyes para 
fico de Zanhi. 
el vuelo transpací-
SERA LA HABANA LA 
SEDE PARA LA PROXIMA 
CONF. PANAMERICANA 
Declaraciones hechas por 
el señor Márquez Sterling 
respecto a este asunto 
E N L A S PALMAS S E CONSTRUI-
RA UNA LONJA P E R M A N E N T E 
D E PRODUCTOS» HISPANOAME-
RICANOS 
MADRID, mayo 2 7.—(Por Uni-
ted pross).—Ha regresado de Las 
Palmas (Islas- Canarias) la comi-
sión oficial que fué a estudiar el 
establfcimiento de una Lonja per-
manente de productos hispanoame-
ricanos, dejando allí constituido 
un comité de corporaciones oficia-
les encargadas de impuFsar el no-
talle pro'/acto. 
E l emplazamiento de la Lonja 
trae aparejada la construcción de 
uno de los mejores puertos cana-
rios en el cual arribanán los pro-
ductos de España y de América 
formándose así un colosal merca-
do. »"ieS será autorizada la reex-
portación de productos. 
Los exportadores españoles cele-
brarán una exposición permanente 
de sus artículos, que será visitada 
anualm/ it/í por un millón de viaje-
ros de todas las procedencias. 
DESPUES DE VIOLENTOS DEBATES, E L GOBIERNO 
FRANCES OBTUVO UNA SEÑALADA VICTORIA EN 
E DEBATE SOBRE LA CAMPAÑA DE MARRUECOS 
P diputado comunista Doriot acusó a los banqueros de 
Francia de haber provocado la actual campaña en Africa 
y los conservadores le gritaron "asesino" y "bandido" 
PARIS , mayo 27. — (Por nues-
tro hilo directo).—Un formidable 
debate sobre la campaña de Fran-
cia en Marruecos, iniciado por las 
los Ramos serán confirmados en ¡ a0118^^!^ de imperialismo hechas 
sus respectivos cargos. ' | por los socialistas, y las peticiones 
Supervisores Sanitarios para la i de que las negociaciones de paz se 
provincia, serán nombrados los; inicien en seguida, terminaron hoy 
doctores Juan Isidro Hernández y en una manifestación extraordina-
José Mata Trujillo e inspectores ¡ ria de entusiasmo a favor del ex-
de Farmacia los doctores José Ti- i primer Ministro Herriot. 
jeras y Francisco Pérez Midialdea. 
E l Alcaide de la Cárcel de Cár-
denas, será sustituido, no así el y* 
Matanzas que permanecerá en su 
puesto provisionalmente, 
E n ia Administración de la 
Aduana de Matanzas seguirá el se-
ñor Octavio Cruz. E n la de Co-
rreos, será jubilado e-1 señor Arbu-
rua, para nombrar un político de 
filiación liberal. 
P R E S E N T A D O A L JUZGADO E L 
CONSIGNATARIO D E L A "HAM-
BURGUESA-AMERICANA' ' 
Per dos inspectores especiales di 
la Aduana fué presentado ayer al 
juez de Instrucción de la Sección 
Primera el señor Luis Classlng, 
consignatario de la Compañía de 
Vapores "Hamburg-American Llne 
o Línea Hamburgesa Americana," 
vecino de San Ignacio, número 54, 
por ser la persona a quien venían 
consignadas las siete cajas de cau-
dales ocupadas ayer en los musllss, 
entre las cuales, en partes secre-
tas de las mismas (por sus cosía-
dos y techos), se encontraron seis-
cientos kilos de opio de primera. 
E l cónsul americano, según se ha 
declarado al Juzgado, tuvo cono-
cimiento de dicho contrabando y 
en dos ocasiones lo denunció a la 
Aduana, siendo reconocidas las ca-
jas; la primera vez por los vistas 
y periciales, los cuales informaro.i 
que no contenían nada; pero a la 
segunda denuncia, un cerrajero 
L a aventura con los rifeños se 
inició bajo Herriot, y ha sido so-
metido a algunas críticas por su 
papel en la campaña. Pero los 
contrarios políticos del ex-primer 
ministro se unieron a los socialis-
tas y a los radicales hoy aclamán-
dolo por la noche cuando él enér-
gicamente contestó al diputado co-
munista Doriot, que acusó a los 
banqueros franceses de haber pro-
vocado la campaña en Marruecos 
y pidió que las tropas francesas se 
amotinaran. 
"Asesino! Bandido!", gritaron 
los conservadores a Doriot. He-
rriot intervino entonces. 
"Los diputados tienen el ^ere-
cho de expresar sus opiniones", di-
jo, "pero cuando pronuncian pala-
bras de esa categoría, creo que to-
da la Cámara debe unirse a mí en 
protesta. Eistamos defendiendo la 
causa de la paz en un territorio 
confiado a nosotros. Nuestros sol-
dados tienen una tarea difícil y 
los comunistas no tienen derecho 
a atacarlos". 
L a aclamación de aplausos de 
los diputados constituyó una ma-
nifestación impresionante para el 
hombre qiuo recientemente tuvo 
que abandonar el poiesto de primer 
ministro por no haber podido ob-
tener un voto de confianza en. la 
Cámara. 
E l comunista Doriot insistió en rompió las cajas, hallando el con-
trabando que se trataba de pasar ;qUe*Se había hecho pasar hambre 
por la Aduana. a loa rifeños y entonces los habían 
E l detenido, señor Classing, fué forzado a la guerra. Pidió la ter-
dejado en libertad mediante fian- mínaclón de la campaña y el re-
za de un mil pesos que fué presta-¡conocimiento de la república del 
da por la Compañía " L a Alianza," i Rlff. Herriot solicitó una retrac-
de la que él es presidente. ¡taclón. Doriot repitió sus acusa-
oiones. Una tempestad de aplausos 
de los partidarios de Herriot apa-
gó los silbidos de los comunistas. 
Los diputados conservadores se 
unieron para el ataque personal 
contra Doriot y eus compañeros. 
Sólo la intervención de los ujieres 
evitó el encuentro. L a petición de 
Herriot de un voto de censura fué 
opuesta sólo por unos cuantos so-
cialistas y comunistas, cantando los 
últimos la Internacional. Se acor-
dó finalmente, el posponer el de-
bate, hasta el jueves y de ese modo 
se evitaron nuevos desórdenes. 
Antes del debate entre Herriot 
y Doriot, el diputado socialista 
Renaudel había acusado a.l gobier-
no d<3 ocuiltar la verdad de las pér-
didas francés!»)1? en Marruecos, y 
que en Casa Blanca había tantos 
heridos que no podía haber más 
bajas futuras. fPidiendo negocia-
ciones de paz inmediatas Renaudel 
dijo: 
"No queremos continuar una 
guerra que es suicida y que aumen-
tará el saqueo a nuestras finanzas 
que ya se encuentran fen mal es-
tado" . 
WASHINGTON, mayo 27. (Uní-! 
ted Press) . L a próxima conferen-
cia internacional Pan 'Americana 
se espera que se celebre en la Ha-
bana en enero de 1928 según Don 
Manuel Márquez Sterling director 
de la Oficina Pan Americana ane-
va al Departamento de Estado cu-
bano . 
E l señor sterling conferencian-
í o con los funcionarios del gobier-
un aquí y declaró hoy que se pro-
ponía enviar la citada fecha como 
definitiva al gobieníb cubano, para 
que éste actúe inmediatamente. 
E l doctor sterling, dijo que creía 
que el gobierno aprobarla la d»-
sígnación • 
Es necesario el decidir sobre la 
fecha porque las invitaciones deben 
enviarse con un año de anticipa-
c ión . 
La próxima conferencia probable 
mente será la primera en la cual 
loa 21 naciones estarán represen-
tadas . 
"Cuba no tiene problemas es-
peciales que presentar a la confe-
rencia", dijo el señor Sterling, "pe 
ro quiere invitar a la misma y ayu 
dar a las otras naciones en lo que 
pueda. Ahora se proyecta que se 
nombre ana comisión de 'embajado-
res este invierno. Esta comisión 
prepará el programa o agenda 
de la coníerencia". 
T̂ a codificación de la ley inter-
nacional que ha llamado tanto la 
atención recientemente es probable 
que sea ano de los principales asun 
tos de que se trate en. la reunión 
de la Habana. 
POR LA JUDICIAL FUE 
DESCUBIERTO E L AUTOR 
DE UN A S E S I N A T O 
La víctima, que erar íntimo 
"amigo" suyo fué mvr t a para 
robarle el dinero que tenía 
S i 27 de abril pásalo ,apareció 
muerto en la Loma E l Serrucho, 
barrio de Buena Vista, término de 
Remedios, Ensebio Barrueto Mi-
lián ,carretero que residía en la 
finca "Vieja" término da Reme-
dios. 
13 Isublnspector de la Judicial 
señor Valentín Otero practicó in-
vestigaciones deteniendo a Victo-
rino Banzo, barbero y jugador de 
oficio, gran amigo de la victima y 
el cual llevó engañado a la loma 
referida a Darrueto diciéndo'le quo 
iban a pelear gallo allí y estando 
descuidado su víctima le hizo un 
disparo de revolver matárulolo y 
después se fué a Remedios para 
probar la coartada no sin antes des 
pojar al cadáver de 120 pesos que 
llevaba en la cartera. 
E l informe que no publicamos 
por su mucha extensión, es deta-
lladísimo y resulta por él, proba-
da la culpabilidad del Banzo, ex-
plicándose perfectamente cómo sm 
realizóel crimen y citando numero-
sos testigos que vieron primero a 
Barrueto y Victorino al digirso 
¡con el gallo a la loma, y la vuelta 
del criminal sólo una vez realizado 
el hecho. Victorino está preso en 
la cárcel de Remadíos . 
cinco años de edad y vecina de Ha-
bana, número 93, que cruzaba la 
calle. Al recibir el golpe ia lesio-
:»ada con ia defensa del carro, ca-
yó al suele, quedando debajo dol 
l'rü.nvfa. 
1-1 vigilante 13 50, de la Policía 
Nacional, Cándido Morín Hernán-
dez, vecino de Ro:nay, 65, y varios 
:nú'viduos del público entre ellas 
ios señores León Pumarada Her-
miu^ez, vecino de Torres 7, en el 
jerarto Bttista; Antonio Torres 
S';rgió, de la Habana, de treinta y 
cinco de «dad y vecino de Salud. 
14S; y Coíerinó Rodríguez Llamea, 
trataron de sacar de debajo del c i -
rro a la infeliz mujer, lográndolo 
después de hacer descarrillar el 
tranvía. 
Introducida en el automóvil nú-
mero 10986, que conducía Francis-
co García Crucet, de treinta y tres 
años du ©dad y vecino de Delicias, 
11, por el vigilante Morín, se di-
rigió el auto a gran velocidad a 
Emergencias y al llegar a Desagüe 
y San Carlos se desgranó una rue-
da, chocando el auot contra la pa-
red de la casa allí situada, resul-
tando gravemente lesionado el vi-
gilante Morín. 
Los doctores Villar Cruz y Gar-
cía Tudurí asistieron a los lesio-
nados, certificando que Josefa Pre-
sentaba una contusión grave en la 
región abdominal; contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo; luxación do la articulación 
coxo-femoral derecha y fenómenos 
intensos de schock traumático, no 
pudiendo declarar por la gravedad 
de su estado. María Josefa falle-
ció a las once de la noche en Emer-
gencias. E l vigilante Morín pre-
sentaba contusiones en la parte 
posterior del tórax; con fenómenos 
de compresión toiáxica y contusio-
nes y desgarraduras diseminadas 
por todo el cuerpo. 
D í las declaraciones prestadas 
tanto por el motorista como por 
los testigos presenciales, se dedu-
ce que aún cuando el tranvía lle-
vaba alguna velocidad ésta no era 
excesiva y que una imrudencia de 
la infeliz María Josefa fué la cau-
sa del accidente. 
S i sargento interino de la Sex-
ta Estación, Isidoro Ferrer, se cons 
tituyó en Emergencias, instruyen-
do las primeras diligencias, actuan-
do después el doctor García Sola, 
juez de guardia anoche. 
E l motorista quedó en libertad. 
Hoy le será practicada la au-
topsia al cadáver 
Zcqueira, 1. aUp lo , 
E n E m a g e ^ ^ í . 
e ^octo^Hlar C n ^ V e ? ^ ^ 
ra de la nmñeca cler^h. fra^ 
E l chauffeur •erecha. quedó en 
aomirmo. R o d V u e z ^ r r 
so ayer contusiones en ¡ J ' 
nes costo ilíaca derecha Ve8io-
nal Teresa Valdés Agunefa' do^ 
cislctc años de edad S * ^ , ^ 
en el Cuarto Centro" dP LaSÍSti(ia 
—Antonio Rodrigue, ^ 
de cuarenta y dos S d e ^ 6 ' 
veemo de Romay. 50 tu¿ ^ * 
en el Quinto Centro de 8000?StÍÍ0 
contusiones en la cabeza 7 ° ^ 
y enómenos de conmoc ión50 
bral, que sufrió en 1 ^ 4 ^ , / ^ 
gmeora "La Campana," eü í ? , ^ 
y 22. al caerse de una c h £ ls011 
la que estaba 
IXFRACCION D E L ^ 
DROGAS* 
LEY DE 
Los expertoa de la Policía va, 
nal señores C . Gutiérrez 1 t 0'0-
Hernández, arrestaron en Dnii' A' 
Línea, en la Víbora, a José t̂ 3 ^ 
Lombardero, español, de cuLm 
siete años de edad, v e c i n o ^ / 
lud, lo, ocupándole al reekL ' 
Cos papelillos de heroína ^ f6 
Vaha Tiara anfvo^^ 1., Htto Uj, 
a Estrella Vázque, vecina d 
Declaró el detenído"quVera clá, 
to que llevara la droga para en í 
garsela a Estrella; y que sq ia 
Crespo y Be jjjj 
str» 
pró en la Víbora a "u¿ IndívS,?! 
jue conoce de vista. 
Fué remitido al Vivac. 
AMEXABAS D E MUERTE 
Emilio Moren Cabrera, de trd 
ta y seis años d,e edad, procuradí 
y vecino de Empedrado, 75 ,1' 
nunció a la policía que había sido 
amenazado de muerte por Manu»! 
Sáenz Cepero, vecino de Santa Pe-
licia, letra D, y Manuel Rodríguíj 
vecino de Monte entre Figuras v 
Carmen, los cuales en Progreso y 
Villegas se le presentaron; y Ro, 
dríguez, revólver en mano le dijo' 
*'Te voy a matar," no realizando el 
hecho. merced a la intervención i>, 
Justo López Morales j otro. Ro-
dríguez le dijo entonces: "Te iaj 
escapado ahora de ésta; pero te ma-
t a r é . " 
y i Ñ A A R R O L L A D A P O R AU 
TOMOVIL 
Salió corriendo de una bodega 
L a niña María Josefa Pérez Díaz, 
de cuatro años de edad y vecina de 
Aguilera, IV5, salió corriendo ano-
che en unión de otra menor de la 
bodega situada en Gervasio y Agai-
lera, en los momentos en que cc . i -
zaba lí». calla el automóvil número 
118 886, que conducía el chauffeur 
Antouio Drtiz Montero, de treinta 
y cuatro años de edad y vecino ae 
ACUERDOS DEL COMITE 
LIBERAI 
AL PAPA' LE CAUSAN DOLOR 
LAS MODAS ACTUALES 
ROMA, mayo 2 7 . — (Por la 
United P r e s s . ) — E l Papa Pío X I 
en un discurso ante u^a peregrina-
ción de cuatro mil Hijas de María 
deploró que las modas exageradas 
actuales de las mujeres les causa-
ban profunda pena. 
Su Santidad recordó que él se 
había visto forzado a cerrar las 
puertas paternales a las hijas que 
no tenían sentido de decencia en 
sus vestidos. Dijo que él no lamen-
taba la medida porque había en-
contrado aprobación general entre 
los católicos y no católicos. 
i r 
UN CABALLO CUBANO ESTA 
EN PODER DEL REY DE 
ESPAÑA, DON ALFONSO 
'Sn la Exposición ganadera cele-
brada recientemente en Jerez de la 
Frontera, se exhibió un magnfico 
potro de pura raza anglo-árabb, 
alazán, careto, calzado y que pre-
sentó el conocido aficionado Don 
Agustín García Mier representante 
en Cuba de la casa de Domecq. 
Ese ejemplar interesó especial-
mente a S. M. el Rey, que pidió 
informes du su procedencia, dando 
ello ocasión a que el señor García 
Mier solicitara de Don Alfonso el 
honor de hacerle donación del po-
tro para la Reina Victoria,, siendo 
aceptado por S . M. el espléndido 
regalo. 
Por los antecedentes que nos 
suministra nuestro distinguido ami 
ge el señor Wllfredo Fernández, 
podemos afirmar que el referido 
potro pertenece a la cría del ilus 
tre doctor Ricardo Dolz, del que 
fué adquirido para exportarlo a 
España, con una crecida suma. 
No se votarán créditos, no 
habrá urgencias y los liberales 
ofrecerán su cooperación 
No hubo sesión ayer en el Se-
nado; pero se reunió el Comité 
Parlamentarlo Liberal. Comité en 
que también figuran los populares. 
Du ió el cambio de impresiono; 
hasta las seis y cuarto. 
Presidió el doctor Cortina, "lea-
1er" polít ico. 
Tratóse de nuevos problemas ds 
interés nacional, de las orientacio-
nes del nuevo Gobierno y adopta-
ron los siguientes acuerdos: 
Primero: No votar ninguna soli-
citud de urgencia. 
b'egundo: No votar, en esta legis-
latura ningún crédito, ninguna ley 
qu« signifique gasto sin que lo 
acuerde el Comité Parlamentario. 
Tercero: Que el doctor José Ma-
nuel Cortina solicite una entrevis-
ta con el jefe del Estado, con el 
propósito de que los catorce sena-
dores que constituyen la mayoría 
cambie impresiones con el Ejecuti-
vo sobre los planes del nuevo Go-
bierno. 
Esto último, según un senatlor 
liberal—significa el acercamiento 
de los miembros de la Alta Cáma-
ra al primer magistrado para ha-
cerle una visita de cortesía y ofro-
cerle la cooperación del Senado pa-
ra resolver los problemas naciona-
les armónicamente, dando así una 
prueba de la cordialidad existente 
entro el Congreso y el Ejecutivo. 
Por la mañana, en la Vicepresi-
dencla. se reunieron el señor vico-
prosidente cctfónel Carlos L a Rosa, 
el gobernador, el presidente del 
t'onsejo Provincial y los senadoras 
7 representantes de la provincia, 
ñara tratar de asuntos de partido 
DETENIDOS 
E l agente de la Judicial señar 
Fernando Chile, arrestó ayer a Al-
fonso Díaz Armas o Eduardo Gon-
zález reclamado por la Sala Se-
gunda de lo Criminal en varias cau 
sas por estafa. E l detenido, • qiii 
operaba en el Vedado, fué remitido 
al VivaC. 
SIMULO S E R INSPECTOR DEL 
UXO POR CIENTO 
Manuel Mencndez Hernández, de 
veinticuatro años de edad y vecino 
de Amargura, 81, denunció en la 
Jefatura de la Secreta que un tal 
Ramiro cuyas demás generales des-
conoce y al que por recomendadóu 
había colocado en su consultorio 
jurídico como agente del mismo, 
se personó en diferentes estable-
cimientos entre otros la casa Gaba-
rruy y Companñía, • y fingiéndose 
inspector del impuesto del 1 por 
100 exigía que !e entregaran loi 
libros que examinaba detenidamen-
te, concluyendo por pedir a los 
dueños que, o se inscribían en-el 
consultorio o los denunciaba por 
infracción de la ley del citado im-
puesto; cobraba un peso y se mar-
chaba, resultando numerosos co-
merciantes perjudicados y él es;i5' 
cialmente por la seriedad de 
oficina. 
Como en la actualidad se es tá , , 
tratando de fomentar entre nos-i y de la renuncia en empleados en la 
otros ese sport y es ei doctor Dolz i Provincia con motivo del cambio 
uno de los más hueligentes y en-jcls Gobierno. 
tusiastas aficionados, consideramos A pesar de qUe no hubo sesión, 
de interés dar a la publicidad esta|eI Senado se vió concurridísimo, 
noticia, por constituir un verdade-; E1 número de políticos que acu-
re triunfo de la ganadería cubana'^ al edificio que ocupa el Alt0 
y para que sirva de est ímulo a los 
productores. 
EN UN AEROGRAMA EXPRESA 
SU GRATITUD EL EMBAJADOR 
DE MEXICO, SR. AAR0N SAE¿ 
E l embajador especial de Mili-
co v secretario de Estado de <W ' 
país, Sfño rAaraon Sáenz. "a . 
gido el doctor Carlos Mafc* " 
Césnedes, secretario de Estado. • 
siguiente aerograma: . 
" E n momentos de &]̂&TfAl. 
la patria de Vuestra Excelencia ^ 
de tanto supieron cautivarnos !_ 
atenciones oficiales y las distin^ 
nes de la sociedad cubana, r 
to altamente conmov ñ d o al enviar!* 
mi despedida, suplicando a Vueŝ  
Excelencia aceptar, una v^ 
para sí y para todas a u J \ 
des, el profundo reconoclmlen" ̂  
la Embajada mexicana, Por 1 ¡j 
que recibimos y 
patria de Martí 
disfrutamos «n 
•Trasmito a Vuestra EKelenjJ 
un cordial y personal salu°0' e 
seo manifestarle enán ej 
rá continuar a vuestras órdene^ 
mi país abrazándolo muy co 
mente. 
Aaraon 
E l anterior despacho ba s .̂ 
testado en los siguientes t e r ^ 
Excelentísimo se^r Aaron 1 
Secretario de Relaciones * 
res de México. e,l1ado de & 
Al cuidado del Consulado 
xico. 
New Orleans Bxcelencí 
Al acusar a Vuestra b ^ 
el recibo de ^ cable ^ 
me es sumamente graio ^ 
le que cualquier aCtJ id0 con-
que mi Gobierno ha te* ^ 
Misión especial do flae * 
ca hermana, no ha s^o m. ^ 
debida eorresponaenc* ^ i 
chas atenciones que ^ Excelenj ' 
vuestro y de V u e s ^ & ^ 
recibí durante mi rvaré s'e;; 
gran país, ^ Z n t i o 1 
pre agradecido y Pr 
fundo recuerdo. personal*8^ 
Con un mordía y P ^ ^ t r o ^ 
do a los d i s tmguido^^^,^^ 
L a prensa de Jerez comenta fa-
vorablemente el rasgo del señor 
García Mier, estimado amigo nues-
tro que goza en Cuba de grandes 
y merecidas e lmpatías . 
Cuerpo, el dinamismo de los aspi- esa Embajada, -"_ te a i--
bién muy afectuo^i ^ &bTiío rantes a cargos públicos, la agita-
ción de los que se preocupan por 
los problemas de la nación, man-
tienen al Senado en constante des-
file de personas que charlan y co-
mentan sin cesar. 
liosos ofrecimientf y 
Vuestra Excelenc^elde 
( F . ) Orlos de 
Secretario , de 
pública de Cuba. 
